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1272. 
Lap 
1. IV. vagy i s k u n L á s z l ó k i r á l y n a k K e v i s n y e b i r t o k r a v o n a t -
kozó a d o m á n y a H o c y m e r s z á r a á r a 1 
2. X . G e r g e l y p á p a IV. L á s z l ó m a g y a r k i r á lyhoz u r a l k o d á s a 
k e z d e t é n inte'zett in tése i 3 
3. X . G e r g e l y p á p a M a g y a r o r s z á g f ő p a p j a i t és f ő u r a i t fe lszól í t -
j a , h o g y a k i r á l y t t a n á c s c s a l és t e t t e l t á m o g a s s á k 5 
4. X. G e r g e l y p á p a II . O t a k a r t , c seh k i r á l y t i n t i , h o g y az V . 
I s t v á n m a g y a r k i r á l y l y a l k ö t ö t t b é k e s s é g e t a n n a k u t ó d j á v a l 
IV. L á s z l ó v a l is t a r t s a 7 
5. S á n d o r o r s z á g b í r ó n a k Hr icso v á r t u l a j d o n i j o g á r ó l hozo t t 
Í té le te 9 
6. B r u n o olmüczi p ü s p ö k t ^ b b o r szág ró l , s ezek k ö z t M a g y a r o r -
s z á g á l l a p o t á r ó l j e l e n t é s t t e sz X . G e r g e l y p a p á n a k . . . . 10 
1273. 
7. IV. L á s z l ó k i r á ly Hypo l i t g róf f i a inak a d o m á n y o z z a L j u d a -
fö d n e v ű h á r o m e k é n y i fö lde t 19 
8. IV. L á s z l ó k i r á l y megerős í t i a p a n n o n h a l m i a p á t s á g a l a t t -
valói s z á m á r a V. I s t v á n n a k , t ö r v é n y k e z é s i k i v á l t s á g u k a t ta r -
t a l m a z ó 1270-ki o k m á n y á t 22 
9 IV. L á s z l ó k i r á ly P é t e r és M á t é t e s t v é r e k n e k a C h á k nem-
z e t s é g b ő l S c y n c h e b i r t oko t a d o m á n y o z z a 23 
10. E l i a s és Gue l i anus k i r á l y i u d v a r n o k o k az e s z t e r g a m i k á p t a -
l a n e lőt t va l l j ák , h o g y a b i r t k u k b a n vol t Z t o r g á r fö ldé t a 
k i r á i y m á s n a k a d o m á n y o z h a t t a 28 
11. A győr i k á p t a l a n b i z o n y s á g l e v e l e , hogy Lan* h P á l n a k fia, 
g c u d i nemes , D u r u g n e v ü f c l d é t G y ő r m e g y é b e n v e j é r e 
J á n o s r a , B a t h y á n i P r i m u s fiára á t r u h á z t a 29 
12. A veszp rémi k á p t a l a n b i zonyság leve l e , h o g y Bon i f ácz pan -
nonha lmi a p á t , és tordi u d v a r n o k a i a k ö z t ö k f e n n f o r g ó peres 
ü g y e k e t b a r á t s á g o s ú ton e g y e n l í t e t t é k ki • . 30 
13- Theodor i ' f m e s t e r K o y földet neveze t e s s z a b a d s á g o k k a l ú j 
g y a r m a t u l a d o m á n y o z z a 32 
Lnp 
14. IV. László ki rá ly At rach ik fiait megnemesí t i . ' . . . . 33 
15. IV. Lász ló k i rá ly az erde'lyfehe'rvári várhoz tar tozó fö ldeket 
De r s esperes tnek , Miklós mes te rnek és t e s tvé re inek adomá-
nyozza 35 
16. IV. Lász ló k i rá ly leveli; arról, hogy Sándor bán , szebeni és 
dobokai főispán , Pe r t a l t e l ke nevezetű fö lde t , melyet Miklós-
tól Ecse fiától péuzér t ve t t s régóta békében bírt , u g y a n a n -
nak , min thogy tes tvére i ez e l adásé r t h á b o r g a t t á k , V a j k és 
Moloncsa nevű fö ld je ié r t cserében v isszaadta 36 
17. IV. László ki rá ly P é t e r mester s z á n á r a , a Chák nemzetség-
ből, megerősí t i Scynche b i r tokra vonatkozó 1273-ki adomá-
n j á t 37 
18. IV. L á z l ó az okoli nemeseknek , a Hen r ik bán pozsonyi gróf 
ál tal j og t a l anu l lefoglalt S in tperg és Csúrle b i r tokoka t hadi 
erényeik mia t t v i s s z a a d j a 39 
19. IV. L á s z l ó m a g y a r k i r á l y i . Rudolf romai-német k i rá lyhoz, 
az öcscse Endre és ennek l e á n y a közt t e rveze t t házas ság 
ügyében 42 
20. IV. Lász ló ugyanazon ügybeu küld követe t Rudolf római 
k i rá lyhoz 43 
21. 1. Rudolf római-német király E rz sébe t m a g y a r királyné-öz-
vegyhez 4 
22. Pé te r , D e t r e fiának Miklósnak fia, P e h c h e n és Pod lusan föl-
deit az esz tergami k á p t a l a n előt t r o k o n á n a k P é t e r n e k , M kó 
fiának beva l l j a 45 
23. A váczi k á p t a l a n b izonyságlevele , hogy a Pé te r nemzetség 
nemesei és a nyulsziget i apáczák , Oszlár nevii peres földbir-
tokra nézve b a r á t s á g o s egyességre léptek 46 
24. A veszprémi k á p t a l a n b izonyságleve le , liogy több lövöldi 
erdei csőszök a borsothi j o b b á g y o k k a l bizonyom gyi lkosság 
t ek in te tében egyezked tek 48 
1275. körül. 
25. IV. Lász ló király Inárcson P e s t megyében l akó Inarcsi Pá l , 
Tamás , F e n e és Omb, székes-fehérvár i v á r j o b b á g y o k a t a 
nemesek sorába emeli 49 
26. IV. László k i rá ly h e l g y b e n h a g y j a és megerősí t i Sándor bán-
nak intézkedését , melynél fogva több jó szága i t ne jére ru-
házza á l ta l - 51 
27. IV. László k i rá ly megerősít i a pannonha lmi a p á t s á g alatt-
valói s z á m á r a V. I s tvánnak , az adószabadságró l kiadott 
1270-ki okmányá t 52 
28. IV. László király a szenvede t t károk tek in te téből több vesz-
prémi telket adományoz a veszprémi káp ta lannak . . . . 53 
Lap 
29. E r szébe t özvegyk i rá lyné Vrbua b i r t oko t Benedek g ró fnak , 
Iváncsa gróf fiának adományozza 54 
30. X. Gerge ly p á p a Gel lér t mes terhez , hogy a szent föld segít-
ségére Magyaro r szágban az egyház i jövede lmek t izedrészé t 
szedje 57 
31. X. Gergely p á p a Magya ro r szág é r seke ihez és püspökeihez , 
hogy a szent fúld segí t ségére a ke re sz t e t h i rdessék . . . 60 
32. X. Gergely p á p a a döm?sek magyaror szág i pe r je léhez , hogy 
a szent föld segí t ségére a k e r e s z t e t h i rdesse 67 
33. Miklós Gedeyi A l b e u s n a k fia, figyermektelen h a l á l á n a k ese-
tére vejeit gye rmeke ivé f o g a d j a , mely inte'zketését IV. L á s z l ó 
ki rá ly helyben h a g y j a 72 
1276 
34. IV. Lász ló k i rá ly Benedek és Reche fiainak v i s szaad ja a 
tőlük Henr ik bán ál ta l lefogla l t Chur re és S imperg nevü jó-
szágokat 73 
35. Lász ló k i rá ly Pongrácz és P é t e r g ró foknak , K á z m é r gróf 
fiainak Lomptó nevü b i r t o k u k a t , mely tőlök el volt véve , 
v i s szaad ja 74 
36. Az esz tergami ke resz t e sek k o n v e t j é n e k b izouyságlevele , 
hogy Sámson és J a k a b t rencséni v á r j o b b á g y o k Dubn icze 
nevü b i r t o k u k a t Ol thoman g ró fnak és u tóda inak e l ad ták . . 75 
1277. 
37. IV. Lász ló k i rá ly T a v a i n a k nevü fö ldet nővérének Erzsé-
be tnek és a Boldogasszony margi t sz ige t i apácza kolostorá-
nak adományozza 76 
38. IV. László k i rá ly megerősí t i a borsmonosl ra i a p á t s á g szá-
mára IV. Béla k i rá lynak Sudan b i r t oká ra vonatkozó ado-
m á n y á t 77 
39. IV. Lász ló király a D u n a sz ige tén fekvő szent P a n t a l e o n i 
monostort , melyet jog ta lanu l a sz. Ka ta l in a p i c z a z á r d á n a k 
adományozot t volt, b i r tokáva l együ t t u ra inak , G a b r i a n mes-
ter fiainak a d j a viszsa • 79 
40. IV. László ki rá ly megerősít i Erzsébet nővére számára , Ta -
va rnak nevü b i r tokra vonatkozó előbbi adományá t . . . . 80 
41. IV. László király ú j ra a pozsonyi k á p t a l a n n a k adományozza 
mindazon j ó s z á g o k a t , melyeke t azelőt t b ' r t a k s melyekrő l 
szóló ok i ra ta ika t a csehek és németek, bevevén Pozscny v á -
rá t , e lvi t ték 81 
42. IV. Lász ló k i rá ly a t a rnukuz tá i i királyi t á rnokoka t megne-
mesiti 84 
43. IV. László m a g y a r király I. Rudolf római-német királyhoz, 
hogy Otakar cseh k i rá ly és annak emberei a követe l t vára-
ka t b í r ják még - 85 
VTTT 
Laj> 
44. XXI. J ános pápa a nagyvárad i püspöknek meghagyja , hogy 
Miklós erde'lyi prépostot és újonan vá lasz to t t esztergami ér-
seket a római szék elejébe idézze 86 
45. I. Rudolf római-német király IV. László magyar királyt fel-
szólítja , hogy segítségére legyen II. Otakar cseh k i rá ly el-
len 87 
46. I. Rudolf római-német király a borsmonostrai apá tságot külö-
nös pár t fogása alá veszi 88 
47. Egy névtelen püspök I. Rudolf római-német királyhoz, az 
annak leánya, Klement ina és Endre szlavóniai herczeg közti 
el jegyzés iránti örömét fejezi ki 89 
48. Jo l án Özvegy rokonaival a budai káp ta l an előtt az illető-
ket hítbe're é3 j egya j ándoka iránt nyugta tványozza . . . . 90 
49. Chernei Pé t e r és Döme Redemech örök bir tokukat Pous só-
goruk fiainak a d j á k 91 
50. Adám Thuróczi Obusk fia, maga és vérrokonai nevében a 
közösen birt Nógrád (most Hont) megyei Zahara földét az 
esztergami káp ta lan előtt beval l ja 92 
51. A somogyi sz. Egyed konvent je bizonyítja, hogy János ispán 
Mogorey ré szb i r toká t , melyet a vár jobbágyokkal közösen 
bírt, elkülönözni s ha tár já rássa l kijelölni kívánván , e kíván-
ságától a vá r jobbágyok kérelmére elállott 94 
1278. 
52. IV. László király Ipolit gróf fiainak adományozza Fonu nevü 
földet 95 
53. IV. László ki rá lynak e. en adományról kiadott ünnepélyes 
oklevele 96 
14. IV. László király Mezőtarcsa nevü földre vonatkozó ado-
mánya Móricz és Endre grófok számára 98 
55. IV. Lá íz ló király János mesternek egy ekényi földet ado-
mányoz 100 
56. III. Miklós pápa Gellért mestert a papi jövedelmek tizedé' 
nek, mely a szen t fö ld segítségére fordít tassék, beszedésével 
tovább is megbízza 101 
57. III. Miklós pápa Miklós erdélyi prépostnak esztergami ér-
sekké vá lasz ta tásá t törvényte lennek nyi la tkoz ta t ja és meg-
semmisíti ; egyszersmind a veszprémi püspök postulat iójának 
sem engedvén helyt 103 
C 58. i III. Miklós pápa Fü löp fermoi püspököt apostoli követül küldi 
Magyarországba. — 1) A pápa megbízó levele 110 
59. 2) A pápa Fülöpöt Rudolf római királynak a jánl ja . . • . 113 
60. 3) A pápa levele IV. László magyar királyhoz 114 
61. 4) A pápa k v e l e Erzsébet magyar királynéhoz 118 
62. 5) A pápa levele a szerb királyhoz 121 
Lap 
63. 6) A pápa levele Endre szlavóniai he rczeghez 124 
64. 7) A p á p a levele Magyarország és szomszéd vidékei cleru-
sához 128 
65. 8) A p á p a levele Magya ro r szágnak és szomszéd vidékeinek 
világi rendeihez 131 
66. 9) 111. Miklós p á p a a F ü l ö p püspök és apostoli köve t kísé-
re tében lévő egyház iaknak megengedi , hogy köve t ségének 
ideje a la t t rendes jövedelmeiket húzhassák 135 
6". 10) III. Miklós p á p a ugyanazon é rdemben J a k a b bibor-
nokdiákonhoz 136 
68. 11) III . Miklós pápa F ü l ö p püspökö t az apostoli köve tség 
te l jha ta lmával ruházza fel 137 
69. 12) III. Miklós pápa Fülöp püspököt egyházi k iközösí tések 
e l rende lésé re megha ta lmazza 138 
70. 13) A pápa Fülöpöt gyón ta tó a t y j á n a k szabad vá lasz tá -
sá ra jogos í t ja 1?9 
71. 14) A pápa Fülöpöt fe l jogosí t ja , hogy kilencz nőnek egy-
szer egy évben megengedhet i , mi-zer int illő k ísére t te l bár-
mely szerzet kolostorai t meglá toga thassák 140 
72. 15) A p á p a Fü löpnek megengedi , hogy könyveiről és egyéb 
ingóságairól végrendele t i leg szabadon inte 'zkedhessék. . 141 
73. 16) A pápa Fülöpöt fe lha ta lmazza , hogy az egyházból kikö-
zösí tet t személyeke t ezen bün te t é s alól felmenthesse. . . 141 
74. 17) A pápa Fü löpö t fe l jogosí t ja , hogy kísérőinek megen-
gedhesse , miszerint a különben e lőt tük e lzár t he lyeket lá-
toga thassák , és néhány más egyházi szabá lyoka t szorosan 
megtar tan i ne köte lez tessenek 142 
75. 18) A pápa Fü löpö t rendkivüli ha ta lommal ruhá7za fel, 15. 
t á r spap ja i t bármely káp t a l anba kanonokokká kinevezni . . 143 
76. 19) A p á p a Fülöpöt t á r spap ja i feletti fegyelmi ha ta lom-
mal fe l ruházza 144 
77. 20) A pápa Fülöpöt f e lha t a lmazza , hogy a híveket bucsu-
k e d v e z m é n y t k b e n részesí thesse 145 
78. 21) A pápa Fülöpöt meghata lmazza , hogy t á r s j a p j a i t ha 
ne ta lán simoniát követnének e l , a bün te tés alól felment-
hesse 146 
79. 22) A pápa Fü 'öpnek megengedi , hogy a megüresede t t esz-
t e rgami érsekség jószágai t és jövedelmei t kezelhesse. . . 147 
80. 23) A pápa Fölöpnek megengedi , hogy azon vidékeket , 
melyekbe apostoli követül kü ldve van, bá rmikor és ismé-
te lve is szabadon lá toga thassa 148 
81. 24) A p á p a Fülöpöt feljogosítja, hogy az őt i l lető provisi-
ókat követe lhesse 119 
82. 25) A pápa Fülöpöt provisióinak tekinte tében rendkivü i 
ha ta lommal fe l ruházza 149 
83. 26) A p á p a Fülöpöt fel jogosí t ja , hogy a követségében szük-
séges kivi te leket tehesse 150 
84. 27) A p á p a Fü löpö t fe l jogosí t ja , hogy a szót nem fogadó 
szerze teseket egyházi kedvezményeiktől megfoszthassa. . 151 
85. 28) A p á p a Fü löpöt bizonyos egyházi f e lmen tésekre meg-
ha ta lmazza 152 
86. 29) A p á p a Fü löpö t bucsu-osztogató ha ta lommal felru-
házza 152 
87. 30) A p á p a Fülöpöt f e l j ogos í t j a , hogy három, v a g y négy 
a r r a a lka lmatos egyént a római egyház szokásához képest , 
j egyzőnek k inevezhessen 153 
88. 31) A p á p a Fü löpö t az egyházi s zabá ly t a l anságokra nézve, 
fe lmentés i ha ta lommal fe l ruházza 154 
89. 32) A p á p a Fülöpöt fel jogosí t ja , hogy k isebb egyház i java-
d a l m a k a t adományozhasson 155 
90. 33) A p á p a Fü löpö t megha ta lmazza , hogy bizonyos felté-
te lezés mel le t t az egyház i aka t a szabá ly ta lanság alól fel-
menthesse 156 
91. 34) A p á p a Fü löpöt fel jogosí t ja , hogy k i sebb egyházi j ava -
da lmak kellet len b i r tokosai t e lmozdí tván, azokat másoknak 
adományozhassa 157 
92. 35) A p á p a Fü löpö t m e g h a t a l m a z z a , hogy a kíséretében 
lévő személyeket szíiletésök netaláni tö rvényte lensége alól 
fe lmenthesse - 158 
93. 36) A p á p a Fü löpö t az egyházi sze rze te sekre nézve rend-
_ kívüli ha ta lommal f e l ruházza 159 
94. 37) A p á p a Fü löpöt fel jogosí t ja , hogy in tézkedéseinek foga-
JJíwí' na tos í t ásá t egyházi bünte tések által is eszközölhesse. . . 160 
9 5 . / 3 8 ) A p á p a minden egyház i főnököt felszólít , hogy Fülöpöt 
követség i ügyeiben segítse 161 
96. III. Miklós pápa a magyaror szág i ferenezrendiek t a r tomány-
főnökének m e g h a g y j a , hogy néhány szerzetbél i t hi t térí tők-
nek Cuman iába a t a t á rokhoz kü ld jön 163 
97. III. Miklós p á p a Fü löpnek meghagy ja , hogv Cumaniának 
á l lapo tá ró l neki je lentés t t egyen 164 
98. I. Rudolf római-német k i rá ly tudósí tása a közte és Otakar 
cseh k i rá ly közt tö r tén t ü tközet rő l a velenczei dogehez. . 165 
99. 1. Rudolf római-német k i rá ly III. Miklós p á p á h o z bold. 
Margi t , IV. Béla magya r király leánya , a szentek közé ikta-
t á s a ügyében 166 
100.1. Rudolf római-német k i rá ly III. Miklós p á p á n a k János ó 
buda i prépostot , ki székes-fehérvár i p répos tnak választa tot t 
a j á n l j a 167 
101. I. Rudolf római-német király a pápa követét Lász ló ma-
gyar k i rá lynak a j á n l j á 169 
Lap 
102. Egy névtelennek tudósítása a Rudolf római-német, és Ota-
kar cseh k i rá ly közti ütközetről 170 
103. Pé te r nádor b izonyságlevele , hogy Pé te r gi óf és Oslari 
Madách, egyszersmind rokonaik nevében is, a köztök fen-
forgó ha tá rpe r t barátságosan k iegyenl í te t ték 171 
104. Miklós az esztergami kápta lan előtt By t e r nevü Mikó fiá-
nak beval l ja és e lad ja a Hrichú vá rban (Trencsinben) 
volt ingóságait , s ezek á rá t a vevőnek t iszt je veretlen 
ezüstben és dénárokban kifizeti 173 
105. Venys Luka özvegye, és Symun özvegye négy gira bécsi 
dénárér t örökre e lad ják a pozsonyi káp ta lan előtt Mikó 
és Márknak a veik vizén levő malomrészüket 174 
106. De t rek turuli prépost bizonyságlevele, hogy J ános me-
stert, neki a királytól adományozott egy ekényi föld bir-
tokába ik ta t t a 175 
1279. 
107. IV. László király megerősíti azon adományt , melyet Lju-
dafold nevü három ekényi földről Hypolí t gróf fiainak 
1273 tet t 176 
1(8. IV. László király A b r a a m , Bátor és Kis-Bátord helysé-
gekre vonatkozó adománya, Hudus , Briccius, György és 
Benedek tes tvérek számára 177 
109. IV. László király az a ty ja V. Is tván ál ta l 1261-ben a dézs-
vári vendégek részére kiadott kivál tságlevelét szóról szóra 
á t í iva megerősíti 180 
110. IV. László ki rá : y Lat ibor és fiai, turoczi jobbágyf iak , s 
Demeter sárosi főispán közt Hur tus nevü földről határoz. 181 
111. III. Miklós pápa Lodomér nagyvárad i püspöknek esz-
tergami érsekké vá lasz ta tásá t megerősíti. \ 183 
112. III . Miklós pápa ugyanerről az esztergami érsekség suf-
fraganeusaihoz 185 
113. III. Miklós pápa Fülöp püspöknek és apostoli követnek 
meghagyja , hogy János ó-budai prépostnak kalocsai ér-
sekké választa tását megvizsgálja , s ha azt helyesnek ta-
lál ja , megerősítse 188 
114. III. Miklós pápa Lodomért, ki a nagyvárad i püspökségből 
az esztergami érsekségre emeltetett IV. László magyar 
k i rá lynak a j án l j a 189 
115. III. Miklós p á p a Magyarország egyházi és világi lakosait 
felszólí t ja, hogy Fülöp püspöknek és apostoli követnek 
segítségére legyenek 191 
110. III, Miklós p á p a Fülöp püspököt apostoli követségében 
- - erélyes e l já rásra serkenti 
117, III, Miklós pápa Károlyt szicziliai, és Rudolfot római-ué-
xn 
met k i r á lyoka t felszól í t ja , hogy IV. Lász ló magyar királyt 
a r ra b i r ják , rnikép a pápa i követ t anácsa inak enged jen . 199 
118. III. Miklós p á p á n a k Erzsébet m a g y a r k i rá lynéhez inté-
ze t t b iz ta tó levele 201 
119. Fülöp fermói püspök és apostoli követ á t i r j a II. Endre 
magya r k i rá lynak 1211-ki o k m á n y á t , melylyel az erdélyi 
ba rczaságo t a német r endnek adományoz ta 202 
120. Máté nádor í téletlevele, melynél fogva F u k i Simon és test-
vérei Alberthi Devecser grófot Miklós tes tvérök gvilkol-
t a t á s á b a n á r t a t l a n n a k isinerik el 203 
121. A csaszmai k á p t a l a n v é g r e h a j t j a Miklós sz lavónia i bán 
azon í t é l e t é t , melyben idősb Belus özvegyének és i f j a 
Be lus mos tohá jának h í t t é r é t és ékszerei t k iada tn i ren-
deli ' 204 
122. A g y ő r i k á p t a ' a n G y a r m a t nevü b i r tokra vonatkozó 1271. 
beval lás i b izonyságlevelé t á t i r j a 205 
123. J a k a b , J á n o s és Endre grófok, J a k a b fiai, 20 m á r k a ezüstön 
e l ad j ák a pozsonyi k á p t a l a n előtt Mátyás és Zolád pozso-
nyi v á r j o b b á g y o k n a k Pozsonyban lévő szabad t e lküke t és 
széplaki szőle jüket 206 
124. György , Simon fia, a Sza thmár megyei Mok részbi r tokát , 
Mihálynak és örököseinek a Várad i k á p t a l a n előt t b e -
v a l l j a 208 
125. A fehérvár i keresz tesek k o n v e n t j e Máté nádor í télet leve-
lét Alber thi Devecher részére á t í r j a 210 
126. Tev l f a l u n a k részbi r tokosai örökségi jogon birt részeiket , 
a somogyi sz. E g y e d konven t j e előtt beva l l j ák Balázs Mi-
há ly fiának 211 
127. A királyi felségtől és nádortól delegál t biztosok Somogy 
megyében h a t á r j á r á s t t a r t a n a k a kir. udvarnokok egyik 
ot tani he lységében 213 
1280-
128. IV. László ki rá ly P a s k a z pozsonyi prépos tnak Szel ineset 
adományozza , há la fe jében , hogy öt Fü löp p á p a i követtel 
k ibékí té 214 
229. IV. Lász ló k i rá ly Máté grófot és több rokana i t , kik eddig 
a t á rnok i szolgála t a l a t t á l l t ak , megnemesí t i 216 
130. IV. Lász ló király J a k a b n a k , Pozsony v á r a l j a b i r á j ának , 
P lumon nevű földet adományozza 217 
131. Erzsébe t k i rá lyné a veszprémi egyháznak Berény hely-
ségben bir tokot adományoz 219 
132. E rz sébe t k i rá lyné ugyanazon t á rgyban . . . . . . . 221 
133. Erzsébe t idősb ki rá lyné, V. I s tván k i rá ly özvegye, Lőcsei 
Geubulin gróf számára megerősít i IV. Béla k i rá lynak Ná-
das nevü b i r tokra vonatkozó adományá t 223 
XIÍl 
Lap 
134. III . Miklós pápa a Lodomérnak , ú j jonan vál lasz to t t esz-
t e rgami é rseknek szánt érseki pal l iumot, Román lionti és 
Angelus nyi t ra i esperes tek ál tal küldi Magya ro r szágba . . 224 
135. III . Miklós p á p a ugyanazon ügyben Fü löp fermoi püspök 
és p á p a i követ , s E n d r e egri püspökhez 225 
136. I. Rudolf római -német k i rá ly II. End re m a g y a r k i r á lynak 
a német rend számára a b a r c z a s á g r a vonatkozó 1222. pri-
vi légiumát hitelesít i 226 
137. Lodomér esz tergami érsek a veszprémi káp ta lan és a so-
inogy megyei p lébánosok közti t izedes pe rben 227 
138. Az erdélyi k á p t a l a n b izonyságleve le , hogy E r n e y Ipus-
nak fia és nemze t ségének emberei Tl ieuk nevü fö ldüke t 
Bál in tnak és t á r sa inak beval lo t ták 228 
139. Az esztergami k á p t a l a n Vincze nyi t ra i püspök közlemé-
nyének fo ly tán b i z o n y í t j a , hogy k u d a n i Gothard b a r á t 
és Chaba gróf h á t r a m a r a d t árvái köz t b i r t okegyezkedés 
tör tén t 229 
140. A d o r j á n Is tván székely Ispán és több The legd megye i 
székelyek egy p répos t fa lva i bir tok e l adásá ra vona tkozó 
b izonyságleve le 230 
140. b. (247) Vinodol , Horvá to r szág megyé jének régi s ta tú tu-
mai 385 
1281. 
141. IV. László k i rá ly megerősí t i a veszprémi k á p t a l a n n a k , 
a Peche l i nemesek b i r tokára nézve Sz. Gál he lységben 
ta r to t t h a t á r j á r á s á t 531 
142. A veszprémi k á p t a l a n IV. Lász ló királyhoz j e l en tés t t esz , 
hogy a Pechel i nemesek b i r t oká ra nézve Sz. Gál helység-
ben h a t á r j á r á s t t a r to t t 233 
143. A nagyvá rad i káp t a l an bizonyságlevele , hogy az erdélyi 
püspök és Barch fiai peres ügyben ba rá t ságos egyességre 
lép tek . . . . 234 
144. I s tván a lországbíró ha t á roza t a , hogg az erdélyi püspök 
Chák nemzetségi! Barch fiaival fo ly ta to t t b i r tokperében 
esküt tegyen 236 
144. b. (248) Uros Is tván szerb király megúj í t j a a r aguza i akka l 
a békessége t úgy, hogy ezek neki minden évben 2000
 tper-
per t fizessenek 410 
1282. 
145. IV. Lász ló király Grb fiainak H e c h e he lységben két eké-
, — nyi földet adományoz 237 
146. IV. László ki rá ly megerősít i Dénes , Peerch i Chepán fia 
' számára , V. I s tván k i r á lynak , Pee rch nevü bir tokra vo-
natkozó adományá t 239 
147. IV. Már ton p á p a a kalocsai é r seknek , a szerémi és Csa-
nádi püspökke l együt t megengedi , hogy a váradi püs-
p ö k k é vá lasz to t t vasvár i prépostot , T a m á s t megerősít-
hesse 240 
148. IV. Már ton p á p a IV. Lász ló magya r k i rá ly t biz tosí t ja , 
hogy néhány p l ébánosnak Fü löp fermoi püspök és apos-
toli követ ál tal i k inevezése , a magyar k i rá ly egyház i véd-
j o g á n a k k á r á r a nem lesz 242 
149. Máté nádor ha t á roza t a , mely a harezoló udvarnokok régi 
s zabadságá t megerősí t i 243 
150. A pozsonyi káp ta l an b izonyságlevele , hogy Centeu uzuri 
lakos, és annak fia P é t e r Bed nevü szolgájokat s z a b a d d á 
bocsá to t t ák 244 
151. Chene Chugut fia Margi t és Ágnes szolgálóit Lukácsnak 
a pozsonyi k á p t a l a n >jló'tt beval l ja 243 
152. A váczi káp t a l an b izonyí t ja , hogy Herichou, v á r á t és tar-
tozékai t Bi ter fizette ki egészen ; Mikó pedig, k inek felét 
kel le t t volna fizetnie , meg sem je len t 246 
153. Az ipolsági konven t b i z o n y s á g a , hogy P a l á s t helység bir-
tokosai, a köz tök fenforgó pe r t b a r á t s á g o s a n kiegyenl í -
te t ték 247 
(l54.' A spala toi papság J á n o s érsek ellen fe l l ebbezés t intéz a 
pápához 249 
1283 
155. IV. Lász ló k i rá ly Mátyás gróf és tes tvére i s zámára meg-
ú j í t j a IV. B é l á n a k több Vas megyei he lységekre vonat-
kozó adományá t 251 
156. IV. Lász ló k i rá ly megerősí t i ugyanazon adományá t . . . 552 
157. IV. Lász ló k i rá ly p a r a n c s o l j a , hogy a sopronyi po lgárok 
kik a város falain kivül kezd tek lakni , a vá rosba vissza-
men jenek 251 
158. IV. Lász ló király megerősí t i Erzsébe t k i rá lyné azon intéz-
kedésé t , mely á l ta l E rzsébe t kir. he rczegasszony és apá-
cza k i v á n a t á h o z képes t Berény he lysége t a veszprémi 
egyháznak adományoz ta 255 
159. E r z s é b e t k i rá lynénak ezen adományról szóló okmánya . . 257 
160. Karcha i T á m á s és gróf Mihály egyezkednek Peech, Ta -
más nővére, és Mihály nagynén je j egy- és negyedil let t-
ménye ügyében 260 
161. A várad i káp ta lan b izonyságot tesz arról , hogy Othomá-
nyi Bu thmér és fia Buda , Kraszna vármegyei Otomány 
nevü örökös fö ld jöket Márk bán fiainak Lász lónak és Mi-
há lynak 20. Márkáé r t örökösen eladta 261 
162. Apor erdélyi va jda a dézsvár i vendégeket biztosí t ja , hogy 
Lap 
őket a IV. László á l ta l adot t k ivá l t ság leve lükben fog la l t 
s zabada lma ikban m e g t a r t j a 262 
1284 
163. IV. László király Za lau tk gróf tiai s z á m á r a megerős í t i V. 
I s tvánnak , akkor i f j a b b k i rá lynak , G r a g y s s a nevü bir-
tokra vonatkozó a d o m á n y á t 263 
164. Erzsébe t k i rá lyné Thos nevü földet I s tván fő tá rnokmes-
te rének adományozza 264 
165. Erzsébe t idősb k i rá lyné , T h e o d o r n a k IV. László k i rá ly 
j egyző jének , és á l ta la öccsének Lász lónak Dench és Ztu-
pán bi r tokai t adományozza 266 
166. Miklós nádor és pozsonyi fő ispán e l i smer i , hogy a po-
zsonyi p répos t ság jobbágya i az ő ha tósága alól fe lment-
vék 267 
167. Rolánd erdélyi va jda biz tosí t ja a dézsvári vendégeke t , 
- hogy őket V. I s tván és IV. László á l ta l adot t k ivá l t ságle-
vele ikben foglal t s z a b a d a l m a i k b a n meg ta r t j a 268 
168. Az esz tergami k á p t a l a n b i z o n y í t j a , hogy D r a g a l (Dré -
gely) falu i g t a t á sának Byte r , Mikó fia a hely sz inén úgy, 
valamint m e g h a t a l m a z o t t j a á l ta l a káp ta lan előt t ellent-
mondot t 270 
169. Zolou eláll p e r é t ő l , melyet Tonkus i lkai le lkész (?) mint 
ál l í tólagos szolgája , magza ta i ellen v i t t ; T o n k u s pedig, 
hogy minden további kel le t lenségtől megmenekül jön , 15 
pensa déná r t fizet neki pe rkö l t ség fe jében 271 
170. Gredil , I s tván Uros fiának özvegye, j e g y j ó s z á g á t sogorá-
nak J á n o s n a k hagyományozza 273 
171. G. kedhelyi apá t b izonysága , hogy Herbord gróf Osl mes-
te rnek 25 bécsi g i ráva l tar tozik 274 
172. Herbord gróf J á n o s Belud fiának Széplaki b i r tokrészé t , 
melyet zá logban bír, J a k a b g ró fnak és Osl mes te rnek , Osl 
b á n fiainak a d j a a lzálogba 275 
173. Mortunus m e s t e r , Zachud fia , lekötelezi m a g á t , hogy 
Weyche i Ivankának négy gi ra ezüs tö t fog fizetni. . . . 276 
1285. 
174. IV. Lász ló király Chepán t és Iváncsot, s több tá rnokjob-
b á g y o k a t mint ezeknek rokonai t nemesíti 176 
175. IV. Honorius p á p a a nyulsziget i boldogasszony z á r d á j a 
fe jede lemasszonyának megerősít i a boldogasszony budai 
temploma jövedelmének h a r m a d részét 278 
176. Maria salernoi herezogasszony V. Is tván magyar k i rá ly 
l e á n y a , elismeri, hogy az angol k i rá lytól 800 uncia ara-
nyat á tve t t 279 
177. Miriszló Anai Péter fia , a pozsonyi káptalan előtt végren-
deletet készítvén , Teke nevü szolgáját és annak anyját 
Szimtót szabadokká nyilatkoztatja 280 
178. A királyné tárnokmestere Bobroch helységet, mivel lako-
sai koholt irományokat mutattak fel, Bagomérnak ítéli 
oda , . . 281 
1286. 
179. IV. László király Miklós és Marczel Hílárius fiainak a 
Liptó megyei Hovran földét újdonban adományozza. . . 282 
180. IV. László király a bakonybéli apátságot a révkomáromi 
vámjövedelmekben biztosítja 284 
181. Jegyzői okmány azon házasságról , mely Endre szlavó-
niai herczeg és Klára, Albert görczi gróf leánya közt ter-
veztetett 285 
182. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Erszébet , Örké-
nyi Pongrátz özvegye eltartásának feltétele mellett minden 
birtokát a pannonhalmi apátságnak zálogképen engedte át 287 
183. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy János pozso-
nyi udvargróf Chenk szolgálóját annak fiával Lőrinczezel 
együtt szabaddá bocsátotta. 288 
184. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Duhának 
hátrahagyott özvegye hitbére és hozománya tekintetében 
annak fiaitól teljesen kilégíttetett 289 
185. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Pokyi Tamás 
gróf egy Saralia helységében lévő szántóföldet Marcolf 
három fiának szolgálatai tekintetéből adományozott. . 290 
186. Trau dalmáczíai város statutumot hoz, hogy polgárai Spa-
lató város polgáraival fekvő birtokukra nézve szerződése-
ket szabadon köthetnek. , 291 
1287. 
187. IV. László magyar király Gergelyt, Imre mester fiát az Osl 
nemzetségből, Byka nevü földdel adományozza . . . . 293 
188. III. Honorius pápa Lodomért esztergami érseket meghatal-
mazza, hogy a tatárok, szaraczénok, neugerok és pogányok 
ellen Magyarországban és a szomszéd vidékekben kereszt-
háborút hirdethessen 294 
189. III. Honorius pápa a romai és a cseh királynak meghagyja, 
hogy az esztergami érseket ebben segítsék 296 
190. III. Honorius pápa Magyarország és a szomszéd vidékek 
főpapjaihoz ugyanazon értelemben L97 
191. III. Honorius pápa a lengyel és szlavóniai herczegekhez s 
Magyarország és a szomszéd vidékek főuraihoz és neme-
seihez ugyanazon értelemben 298 
xvn 
Lap 
192- III. Honorius pápa az esztergami e'rseket meghatalmazza, 
hogy IV. László magyar királyt, ha a királyne't szabaddá 
bocsátani e's magához venni nem akarná , egyházi bünte-
téssel sújthassa 299 
193. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele azon szerződésről, 
melyet Péter erdélyi püspök János kőfaragó mesterrel az 
ottani templom tornyának és falainak felépítésére nézve 
kötött 301 
194. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Gáldi Buken 
gróf és fiai Hewrimus nevü birtokukat Berger grófnak és 
fiainak eladták 302 
195. Pál pozsonyi kanonok a pozsonyi főtemplomnak Uzur, 
Okoli, Churle és Simperg helységekben lévő részjószágait 
adományozza. 304 
196. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Bothow pozso-
nyi várjobbágy Zelew nevü szolgálóját és annak fiát Pált 
szabaddá bocsátotta 305 
197. A pozsonyi káptalan bizonysága, hogy Pozsony városa köz-
sége és Jakab, annak előbbi birája, egy köztök fennforgó 
pert barátságos uton kiegyelítettek. 306 
198. A veszprémi káptalan bizonyságlevele azon osztályozás-
ról, melyet Cybrián és Cheykat grófok Usa nevü birto-
kukban tettek 307 
^ 1288. 
199. IV. László király a pozsonyi polgároknak Széplak hely-
ségét adományozza. 309 
200. IV. László király a pozsonyi várcsőszöknek a két Widrich 
nevü folyó közt fekvő földét Jakabnak , Pozsony város 
birájának adományozza. 310 
201. Erzsébet királyné a Búzád nemzetségi Jakabnak a tőle 
elvett birtokokat visszaadományozza 312 
202. IV. Miklós pápa II. Uros Istvánt szerb királyt inti, hogy 
a romai egyház egységéhez térjen 314 
203. IV. Miklós pápa Ilonát özvegy szerb királynét inti, hogy 
fiait Istvánt és Urost a romai egyház egységére téríteni 
igyekezzék 318 
204. IV. Miklós pápa IV. László magyar királyt inti , hogy a 
kunok társaságával felhagyván , ismét a katholika hithez 
v térjen 319 
'205. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az esztergami érsekhez, 
a szomszéd országok fejedelmeihez, s Magyarország és a 
szomszéd vidékek főpapjaihoz és népeihez 321 
206. IV. Miklós pápa meghagyása Lodomér esztergami érsekhez 
MONUM. HUNG. HIST. — DIPL . 9. b 
xvm 
Láp 
Erzsébet magyar királyné fogságból szabadulása tár-
gyában 324 
207. Az esztergami káptalan bizonyságlevele , hogy István és 
Péter mesterek Csák nemzetségből palásti birtokukat több 
palásti nemeseknek eladták. 326 
208. A győri káptalan bizonyságlevele, hogy több szuresuki 
birtokos birtokuk határai iránt egyezkedett. . . . . 328 
209. Erzsébet Patkó özvegye férjének megöletése gyanújával 
terhelvén Marczelt és Pált ; az ügy végre közbenjárók sege-
delmével 10 márka lefizetése által a pozsonyi káptalan előtt 
kiegyenlítetett 329 
210. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Nyéki Jakab 
és Bodoló , Chen3 fiai, Foanka nevü szolgájukat és utó-
dait szabadokká nyilatkotatták 330 
211. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Butka, Wothai 
llerus özvegye, Fotka nevü szolgáját szabaddá bocsátotta. 331 
212. Mykud bán Péter erdélyi püspöknek sz. Miklós nevü bir-
tokát adományozza azon 50 gira fejében , melyeket ő és 
elhunyt testvére Imre, Fülöp fermói püspök és pápai követ 
határozata szerint, mivel a szent földre menni elmulasz-
tották, fizetni tartoztak 332 
213. Törvénykezési okmány egy Brazza szigetén hozott birói 
Ítéletről 335 
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214. IV. László király Pétert, erdélyi püspököt, kit több jószág-
tól megfosztott, visszahelyezi ismét annak birtokába. . 33(1 
215. IV. László király Gyóui Miklós és Endre grófoknak vissza-
adja Gomord nevü birtokukat, melyet V. István király a 
karakói vendégeknek adományozott 33 < 
216. IV. László király Gyumurd nevü birtokot a karakói vendé-
geknek adományozza 339 
217. IV. László király Zoich nevü birtokot, melyet tévedésből 
másnak adományozott, valódi tulajdonosának , nővérének 
Erzsébetnek adja vissza 340 
218. Erzsébet királyné megerősíti a veszprémi egyház számára 
Berény tulajdonára nézve 1283-diki privilégiumát. . . 341 
219. Erzsébet királyné helyben hagyja , hogy nagyberényi hadi 
jobbágyai a veszprémi egyházhoz adnectálhassák magokat 343 
220. A budai káptalan bizonyság levele, hogy Tak gróf Kartal 
nemzetségből, fiával Bekével K a r t a l és Ságh birtokában 
osztozkodott 344 
221. A pozsonyi káptalan bizonyság levele , hogy Korchai Suge 
intézkedéséhez képestannak örökösei Boxa nevü szolgáját 
szabaddá bocsátották. 345 
Lap 
222. László, Korcha i Saul fia, megha l t t e s tvé re nejé t Aglon-
chat , 6 g i r á t fizetvén n e k i , menyasszonyi hozományá t és a 
negyedrész t i l le tőleg kielégíti a pozsonyi káp t a l an előt t . 346 
223. A pozsonyi kápta lan bizony ságlevele , hogy Arnold E n d r e 
fia pá rv iáda l ál tal Zopkyban lévő fö ldre vona tkozó perü-
ke t e ldöntöt ték 347 
224. T a m á s t ihanyi a p á t U r k u t a nevü fö lde t szőlőmivelés vége t t 
á tengedi bizonyos fe l té te lek a la t t több esztergami l akosnak 349 
224. b (249) Uros I s tván szerb király azt ha t á rozza , hogy a ragu-
zaiak o r szágában azon földet b í rhassák , me lyeke t a t y j a 
ko rában b i r tak 411 
224. c. (250) I lona szerb k i rá lyné megerősí t i a r aguza i ak szá-
mára azon fö ldeke t , m e l y e k e t már I. Uros k i rá ly k o r á b a n 
b i r t ak 413 
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225. IV. Lász ló a dézsvári vendégek ké re lmére azon rég ibb 
s z a b a d a l m a k a t , hogy a téli időben apró holmiaikér t szer-
zet t só jokat , Sz. György nap j á ig szabadon szé thordhassák 
és e ladhassák , megerős í t i 351 
226. IV. László k i rá ly I s tván és Miklós t e s t v é r e k e t a Bakony 
vidékéről , hü szo lgá la ta ikér t fö ldekke l adományozza meg 352 
227. IV. László magya r k i rá ly m e g t a g a d j a a budai vá r polgárai-
tól a ké r t vásá r t a r t á s i jogot 353 
228. IV. Miklós p á p a l ) B e n v e n u t ó t eugub. püspökö t apostol iköve 
- ' tül küldi Magyarországba és az ahhoz szomszéd országokba. 3^4 
229. 2) IV. Miklós IV. Lász ló m a g y a r k i rá ly t inti, hogy Benve-
nuto püspök és apostoli követ t a n á c s á r a ha jo l jon . . . . 357 
230. IV. Miklós ugyanazon köve t ség t á r g y á b a n 3) Rudolf római 
német ki rá lyhoz ; 4) A l b e r t ausztr iai herczeghez ; 5) Ven-
czel cseh k i rá lyhoz; 6) a lengyel herczegekhez 359 
231. 7) IV. Miklós p á p a Magya ro r szág és a szonszéd vidékek 
rende i t á l t a lában f e l s zó l í t j a , hogy Benvenu tó t eugubiai 
apostoli követségeinek ü g y é b e n t ámogassák . . . . . 361 
232. 8) Miklós p á p á n a k ugyanazon ér te leniben J ános , Miklós és 
Hen r ik szlavóniai bánokhoz intézet t felszólí tása. . . . 363 
233. 9) IV. Miklós pápa ugyan azon tárgyba.n Radosz láw és Ist-
ván bánokhoz • 365 
234. 10) IV". Miklós pápa ugyanazon t á rgyban Miklós szlavóniai 
bánhoz , és P á l mesterhez, I s tván szlavóniai b á n fiához . 367 
235. 11) IV. Mikós pápa ugyanazon t á rgyban Gerge ly , Gergely 
szlavóniai b á n fiához 367 
236. 12) IV. Miklós p á p a ugyanazon t á r g y b a n Rolánd erdélyi 
va jdához és tes tvére ihez . 368 
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237. IV. Miklós ugyanazon tárgyban Istvánhoz és Brisdehez 
boszniai bánokhoz 269 
238. 14) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban a Frangepán 
~ grófokhoz •. 371 
239. 15) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az almissai gró-
fokhoz 373 
240. 16) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban több magyaror-
szági főnemeshez 375 
241. IV. Miklós pápa László magyar királyt ismét in t i , hogy 
Benvenutó eugubiai püspök tanácsára hajoljon. . . . 376 
Év nélkül. 
242. IV. László király Briccius grófnak Guthkeled nemzetségből 
Bátor nevü birtoka számára vásártartási privilégiumot ád. 379 
243. IV. László király parancsolja László Soprony vármegyei 
ispánnak , hogy a Luerfalvi nyilasokat , kiket Soprony 
védelmére rendelt, István atyjáról nyert szabadságaikban 
ne bántsa 380 
244. IV. László király meghagyja Herbordnak , hogy a sonpro-
nyi polgárokat ne háborgassa a tized huszadában, mit a vár 
fentar tása végett nekik adott. 381 
245. IV. László király parancsa a székesfehérvári káptalanhoz, 
hogy Kayári Dénest és Balást törvénykezési párviadal 
tárgyában idézzék 382 
246. A székesfehérvári káptalannak ezen ügybeni jelentése. . 383 
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IV. vagyis Kun László királynak Revisnye birtokra vonatkozó 
adománya Hocymer számára. 1272. 
Ladislaus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, 
Rame ; Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omuibus Christi fidelibus, presentibus pariter et futuris presen-
tes literas inspectuvis salutem íd omiiium saluatore. Ad uni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus pervenire : 
quod dum Hocymer quandam particulam terre Revissnye 
vocitatam ad usum duorum aratrorum in Árva existentem 
ad resarcicionem mortis filii sui a nobis sibi dari petiverat, 
sed quia de facto ejusdem terre veritas nobis non constabat, 
Micbaeli Comiti de Zolyom dilecto et fideli nostro dedera-
mus in mandatis, vt terram eandem statueret Hocymero su-
pradicto ; nullius justicie derogando, qui nobis suas literas in 
hec verba destinavit. 
Excellentissimo ac beneficentissimo domino suo La-
dislao Dei gracia Regi Hungarie Michael Comes de Zolyom 
inclinacionem cum servicio fidelitatis. Literas Vestre Domi-
nacionis recepimus continentes, quod terram RevissDye in 
Árva existentem sub metis et terminis antiquis Hocymero 
statuerem perpetuo possidendam. Cuius quidem terre mete 
distinguuntur : incipit enim prima méta e parte magne ville, 
vbi duo fluvii coniunguntur, videlicet fluvins Cbenk et fluvius 
Revissnye, et per ipsum fluvium ascendendo vádit ad arbo-
rem pomi; deinde flectitur ad vnum monticulum Hradek no-
minatum; deinde tendit versus occidentem ad montem Saar ; 
deinde procedendo currit per montes ad montem Valch; per 
summitatem eiusdem montis currit versus orientem, et per-
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venit ad egressum fluvii Bezlrech; et deinde fleetendo currit 
versus meridiem per bonum spácium, de ipso fluvio exit , et 
vádit vltra vallem Hork, tangendo dumum spinarum et ver-
gendo direete pervenit ad tres fontes lutosos; et abhine de-
scendit ad riuulum Cbenk, et pervenit ad primam metam et 
ibi terminatur. 
Vnde nos eonsiderantes fidelia servieia eiusdem Hocy-
mer, que nobis impendit et impendere promittit in futurum, 
predictam terram Revissnye sub predictis metis et terminis 
dedimus, contulimus et donauimus supradicío Hoeymero, et 
per eum suis heredibus, beredumque suo rum, successoribus 
perpetuo et irrevoeabiliter possidendam. Vt igitur nostre do-
nacionis series robur perpetue firmitatis obtineat, in eius rei 
documentum presentes eidem Hocymer eoncessimus literas, 
sijjilli nostri duplicis munimine roborando. Dátum per manus 
magistri Nieolai , Albensis Ecclesie Transylvaniensis Prepo-
siti, aule nostre Vice-Caucellarii, dileeti et fidelis nostri, anno 
Domini M° CCU septuagesimo secundo, Kegni autem nostri 
anno primo. Venerabilibus Pbilippo Str igoniensi , perpetuo 
Comite eiusdem loci , Stepliano Colocensi et Jobanne Spa-
latensi Arcbiepiscopis; Lamperto Agriensi, Job Quinque-Ec-
elesiensi, Comite Musuniensi , Briccio Chanadiensi , Pbilippo 
Vaciensi, aule charissime matris nostre Caneellario , Paulo 
Vcsprimiensi aule nostre Caneellario, Timotheo Zagrabiensi, 
Lodomerio Varadiensi, Dyonisio Jauriensi, et aliis Episeopis 
Ecelesias Dci feliciter gubernantibus; Laurencio Palatino, 
Comite Supruuiensi, Joacbimo Bano tocius Sclavonie, Nieo-
lao Vajuoda Transilvano, Comite de Zonuk, Ladislao Comite 
Posoniensi, Erney Magistro Tauernicorum, Comite Yarasdi-
ensi, Alexandro Bano , Judiee Curie nos t re , Emerico Comite 
Simeghiensi, Paulo Bano de Zeurino, Ponitb Bano, Comite 
Zaladiensi, et aliis quamplurimis Comitatus Regni nostri te-
nentibus et bonores. 
(Gr. B a t t h á n y i József kézíra t i gyű j t eményébő l . Ezen okmány 1391-
ben hi te lesnek t a l á l t a tván , a Reges t rum Turoczense 21-dik szakába 
k ivonat i lag ik ta t ta tot t . ) 
X. Gergely pápa IV. László magyar királyhoz uralkodásának 
kezdetén intézeti intéséi. 1272. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei carissimo in 
Christo filio iiostro . . . Regi Ungarie Illustri salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Habes, fili carissime, unde humiliato 
apud Dominum spiritu et corde contrito in vocem exultatio-
nis et confessionis erumpas , ut exultes in ipso, et eius circa 
te immensa beneficia fatearis : ipse namque tibi donavit tan-
tis oriri natalibus, immensis habundare divitiis, et primoge-
nitum concedere Regie predestinavit Excellencie successo-
reiu. Ipse clare menaorie patre tuo de hac luce subtracto, te 
in annis iuvenilibus constitutum ad paterni solii culmen se-
cundum omnipotentiam sue virtutis erexit. Quid igitur re-
tribues Domino protantis7 que tue tribuit iuventuti? profecto 
si paternis aurem inclines affatibus, si pio patri de tuasa lu te 
sollicito et eius salutaribus monitis acquiescas, Regnumtuum 
ab ipso, per quem datur regnare Principibus, recognoscens, 
ad eum, a qao bona euncta procedunt, omnia tibi collata be-
neficia referes. Ilii iuventutis tue primitias offeres, ad ipsum 
fortitudinem tuam custodies, et residua vite tue tempóra in 
continuatione salutaris propositi, et piorum prosecut ione ope 
rum devovebis favendo Ecclesiis, ipsarum libertates et iura, 
nec non et ministros Dei, personas ecclesiasticas confovendo. 
Hec enim tibi annos yite producent, hec dierum longitudinem 
ministrabunt, hec firmabunt procul dubio thronum tuum : 
hiis itaque ab annis teneris tuum animuum imbue, hiis kifor-
rna, talibus assuesce, ut per consvetud inem móres fiant, nec 
perverti possint amplius conversa quodammodo in naturam : 
ad quod Serenitatem Regiam monemus et hortamur in Do-
mino, sano nichilominus tibi consilio suadentes, quod etiam 
consiliarios et alios familiares tibi assumere studeas, qui te 
in semitas mandatorum Domini dirigant, non perversis sug-
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gestionibus a via recti;udinis abstrahant , nec exemplis de-
testandis abducant, tuum statum pacificurn diligant, tuos sub-
ditos foveant et sua lucra in alienis dispendiis non venentur 
qui erga tuam et earissime in Christo filio nostre . . . Regine 
Ungarie Illustris, consortis tue, carissimi in Christo filii no-
stri C. Regis Sicilie i ate personas fidelitate ac devotionede-
bita pol leant , sincero affectu serviant et consilii maturitate 
elarescant. Decet siquidem cirea tuam et ipsius Regine cu-
stodiam sollerter intendere , ipsamque ob claram genoris sui 
p rosap iam, ob singularem sui generis c lar i ta tera , et tanti 
Principis , sui geni tor is , obtentu, cuius virtus emiuet , euius 
probata strenuitas evidentia probationis experimentális elu-
cet, iuxta tantarum eircumstantiarum exigentiam singulari-
ter honorare, ut eiusdem Regis animus tibi vinculo tante af-
finitatis astrictus, toti Regni tuoe t ipsius incolis proindefor-
tius astringantur. Xos autem zelantes etiam temporaliter 
prosperum statum tuum. ad ipsius conservationem et pro-
motionem in tuis oportunitatibus Magnificentie Regie promp-
titudinem Apostoliéi favoris offerimus, et ob hoc ipsam tam 
affectuosis monitionibus prevenimus volentes ut ad nos et 
tuam matrem, Romanam Ecclesiam, cum omni fiducia et se-
curitate recurras , que tibi oportuna fuer in t , cum babundan-
tia paterne dulcedinis, quantum cum Deo poterimus, percep-
turus. Et ecce^ ad tui favoris augmentum venerabilibus fra-
tribus nostris Archiepiscopis et Episcopis
 ; ceterisque Prela-
tis Ecclesiarum, nec non Comitibus, Baronibus et aliis Ma-
gnatibus Rcgni tui aft'ectuosas pio te litteras destinamus, 
ipsos ad exhibendam tue Celsitudini affectionis et devotionis 
deb i tum, tibique constanter et fideli consilio et auxilio — 
commoditatibus assistendum efficaciter et multipli-
citer exhortantes. 
( T h e i n e r , Monunieuta His tor ica Hungár iám Sacram il lustrantia, I. 
kötet , Róma 1859. 304. 1.) 
X. Gergely pápa Magyarország főpapjait és főurait felszólítja, 
hogy a királyt tanácscsal és tettel támogassák. 1272. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei venerabil ibus 
fratr ibus universis Archiepiscopis , Ep i scop i s , et dilectis fi-
liis Abba t ibus , Pr ior ibus , Preposi t is , Decanis, Archidiaconis 
et aliis Ecelesiarum P r e l a t i s , nec non Comitibus, Baronibus 
et aliis Magnatibus per Regnum Ungar ie constitutis, sa lutem 
et Apostolicam benedictionem. Sacerdotium et Regale Impé-
rium non multo ab al terutro d i f ferunt , sed velut a clemeutia 
collata ce les t i , ab uno p roceden t i a , eodemque principio, ea-
dem or ig ine , sola sunt ministeriorum distinctione d iv i sa , al-
tero, ut Divinis min is t re t , re l iquo, ut bumanis pres ideat , in-
stituto. Verum hec ipsorum ordinata discretio tan to promp-
tius officiosa sibi debet diversi ta te serv i re , quanto amplius 
alterum alterius eguit semper auxilio, dum tam Regal is Emi-
nentia sacerdotal i auctori tate dir igitur a d salutem, et Regno-
rum collisiones suffragiorum ipsius interventione p a c a n t u r ; 
quam ipsum sacerdotium Regie potentie favore protegitur, 
et illius tu tamine in tuto locatum ab impiorum insultibus de-
fensatur . Curare i taque debent , curare summopere gubernan-
tes Imperia et Regna r egen te s , ut Ecclesias et personas ec-
clesiasticas f o v e a n t ; l ibertates et iura tueantur ipsarum , et 
temporal ia hiis fulcimenta non s u b t r a h a n t , a quibus spiritu-
aliter fu lc iuntur ; imo in omni promptitudine temporali ter 
illos communiant, quorum presidio spiritualia recipiunt mu-
nimenta. Sed nec minus , qui Eccles iarum gubernacula ge-
runt , summa esse cura solliciti omni debent ope sa tagere , ut 
Reges ceterique catholici Principes debite polleant integritate 
potent ie , status sui plenitudine integrentur : consulte nam-
que illis ass i s t i tu r , quorum cedit prosperi tás in auxilium 
assis tent is . Debent quippe toto niti conainine, ut Regna pace 
re f lo rean t , statu pacifico vigeant et tranquill i tate op ta ta fru-
antur. Tn hoc euim Ecc^esiis ipsis quietis et pacis comnioda 
procurantur. Ad vos i taque, fratres et filii, paterüus sermo 
convertitur . vos hiis sollicitamus affatibus , vos talibus ora-
culis coinmonemus , Universitatem vestram monentes, rogan-
t e s , et hortantes in Domino, ac vobis nichilominus per Apo-
stolica scripta mandan tes , quatenus pensantes consultius, 
quid liegnis dissidentibus in se ipsis evangelica veritas com-
minetur, evulsis inter vos zizaniorum radicibus et simulatibus 
cunctis expulsis , studeatis sinceritateni caritatis mutue con-
fovere , ut quo solidius viguerit inter vos caritative unitatis 
integri tás, eo promptius ad carissimum in Christo filium no-
strum . . . Ungarie Regem Illustrem p i e , nec minus debite 
dirigentes siaceritatis et devotionis aflectum, constanter ei-
dem in oportuuitatibus ass is ta t i s , ipsum dirigentes consilio, 
et auxilio fulcientes : et tam sibi , quam in Christo carissime 
filie nostre Ysabelle Regine Ungarie Il lustri , consorti eius, 
nate carissimi in Christo filii nostri C. Regis Sicilie Illustris, 
que tara propter etatis sue innocentiara et generis sui clari 
prosapiam, quam propter eiusdem sui genitoris excellentiam 
est non immerito multipliciter honoranda , honorem exhiben-
tes debi tum, et ad vi tanda ipsorum pericula non solum ad-
hibentes diligentiam, sed oportuna subsidia cum omni dili-
geutia et atfentione prestantes : ut cum eiusdem prosperitás 
status pactionis arriserit, ipsi vestre recognoseentes fidei pu-
r i ta tem, eam eondigne retributionis beneficiis prosequi tene-
an tu r , nosque, qui quod eidem Regi maximé in hac sui no-
vitate regiminis auxilii exhibebitur et honoris , gratum habe-
bimus plurimura et acceptum, in prompta exhortationura no-
strarum executione, devotionis vestre proraptitudinem accep-
tantes, uberioris favoris benivolentia prosequamur. 
(The iner id. m. 1. k. 305. 1.) 
X. Gergely pápa II. 0takart, cseh királyt inti, hogy az V. Tst-
ván magyar királylyal kötött békességét annak utódjával IV. 
Lászlóval is tartsa. 1272-
Gregorius Episcopus servus servorum Dei carissimo in 
Christo filio . . . Regi Boemie Illustri salutem et Apostolicam 
benedictionem. Paternum ad tue Celsitudinis incrementa mo-
rém gerimus, dum te ad ea, que saluti expediunt et honori 
tuo congruunt, sollicitis monitionibus invitamus : persvasio-
nes itaque nostras devota mente suscipias, ad e a , que tibi 
benigne suggerimus ; aperíos habiturus oculos, et aures illis 
adbibiturus intentas; ut in rationis deducta secretum et ip-
sius examinata scrutinio admittantur devotionis et pressius 
(expressius) imprimantur : admissa et impressa fructificent, 
germinatura pacem et productura quietern, precidendo inimi-
eitiarum causas et amieitias augmentando. Nost i , fili caris-
sime, quod post varia et gravia guerrarum discrimina, quas 
inter te ac clare memorie Stepbanum Regem Ungarie ini-
micus bumani generis pacis impatiens excitavit : post graves 
ex eis hiuc inde personarum s t rages , grandiaque rerum se-
cuta dispendia, disponende pacis actore, inter te ac Regem 
eundem reformata concordia íirmata sunt federa iuramenti 
et penarum adiectione, confirmationis nostre ad tuam et ipsi-
us instantiam ac aliarum firmitatum robore confirmata, que 
idem Rex toto vite sue tempore dicitur observasse. Ceterum 
memorato Regi carissimus in Christo filius Latizlaus Rex 
Ungarie, ut tua novit sublimitas, in Regno successit: qui cum 
sit adhuc etatis innocentis, de nulla contra te potest offensa 
notari. Et cum ipsum filiis tuis uniat , sicut accepimus, san-
guinis unitas, contra eum nulla tibi de futuro verisimilis po-
test esse suspicio, quam naturalis potius non solum excludere 
debet omnino coniunctio, sed et suspicantium corda ponere 
in tranquillo. Ad observanda igitur illi cum memorato geni-
tore ipsius inita federa tanto efficacius tuam debet Excellen 
tiarn hoium consideratio invitare, quanto iudicium est de pre-
terito cert ius, ea per ipsum non esse haeteiius violata, et de 
futuro verisimilius eredi potes t , nec imposterum violanda. 
Adicit autem ad servande a te huiusmodi observationis in-
stantiam : quia si quis in eodem geuitore vei eius subditis 
forsan argui possit excessus, idem Rex L. ad emendationem 
cum debite satisfactionis promptitudine iuxta conventiones 
in federibus predictis adiectas dicitur esse votivus. Et quia 
nec gloriosum foret Celsitudini Regie, nec glorie Regali, ma-
gnificum in pupillum insurgere , aut etatem tam teneram im-
pugnare : ideoque Serenitatem Regiam monemus, rogamus 
et bortamur in Domino Jehsu Christo, in remissionem tibi 
peccatorum suaden tes , quatenus predictas conventiones di-
ligenter observans , ab omni memorati Regis L. suorumque 
offensa et iniuria studeas penitus abst inere, in hoc non so-
lum eiusdem Regis L . , et carissime in Christo tilie nostre 
Ysabelle consortis ipsius, nate carissimi in Christo filii no-
stri . . . Regis Sicilie Il lustris, etati defenens, sed ad eundem 
Regem Sicilie, virum quidem tante excellentie ac virtutis, cui 
Celsitudini tue utile fore credimus in sinceritate caritatis uni-
r i , prout te dece t , a t tendens , nostrisque monitionibus, que 
honorem etiam tuum respiciunt, cum tue Magnitudini con-
gruat premissa servare, taliter acquiescens, quod ad tua com-
moda memorati Regis Sicilie animum a t t r a h a s , et apud nos 
proinde augmentum tibi favoris acquiras. 
(The iner id. m. I. k. 306. 1.) 
5. 
Sándor országbírónak Hricso vár tulajdoni jogáról hozott íté-
lete. 1272. 
Nos Alexander Judex Curie domini L(adislai) Iiicliti 
Regis Vngarie , Comes de Vrbaz, memorie commendantes si-
gnificamus vniuersis per presentes , quod cum Dominicus fi-
lius Nicolay quondam Comes de Sarus Nicolaum filium Pauli 
de genere Beech ordine judiciario conuenisset coram nobis, 
uoleus requirere ab eodem Castrum Hrychouo cum possessio-
nibus, villis,vtilitatibus,periinencijs et attinencijs suis,idemNi-
colaus exhibuit priuilegiumBele Regis piememorie,duplici sub 
sigillo eiusdem Bele Regis et sub sigillo Phylipi, venerabilis pa-
tris Archiepiscopi Strigoniensis, tunc tenjporis aule Regie Can-
cellarij, in quo uidimus contineri: quod idem dominus Rex pre-
dictum Castrum Herychou cum possessionibus, uillis, utilitati-
bus, pertinencijs et attinencijs suis supradictis propter fidelia 
seruicia eiusdem Nicolai sub veteribus et antiquis metis contu-
lerit ipsi Nicolao et eius heredibus jure perpetuo pacifice et 
quiete possidendam; exbibuit eciam priuilegium Regis St(e-
phani) felicis recordaciones , in quo nobis patuit euidenter, 
ut idem Rex St. collacionem seu donacionem karissimi patri 
sui, dicti Bele Regis coníirmasset, et ipsum Castrum Hrychou 
cum predictis omnibus possessionibus seu villis, et alijs uti-
litatibus predictis eidem Nicolao reliquisset. In eodem eciam 
litis strepitu ipse Dominicus exhibuit quasdam litteras cur-
suales Regis St. supradicti, in quibus uidimus contineri, quod 
ipsum Castrum Hrychou cum omnibus possessionibus ad idem 
Castrum pertinentibus predictus Dominicus ab eodem Rege St. 
inconcambium cuiusdampossessionissue sibi dari postulasset. 
Sed quia eedem littere ad cause meritum non sufficiebant, 
ut per easdem sepedictum Castrum et possessiones prenotate 
teneri potuissent, et eciam idem Nicolaus tam ualida priuile" 
gia habuit, sicut superius est expressum, ob hoc Castrum se-
pefatum, possessiones, villás et omnes utilitatetes quam plu 
ris (!) nominatas eidem Nicolao, prout iuris ordo depossce-
bat, reliquimus perpetuo pacifiee et irreuocabiliter possiden-
dam atque possidendas j predicto Dominico, et eonsequenter 
suis beredibus heredumque successoribus super huiusmodi 
requisicione silencium perpetuum imponentes. In cuius rei 
memóriám et perpetuum stabilitatem presentes dicto Nicolao 
concessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Anno 
ab Incarnaciore Domini M°- CC°- septuagesimo secundo, 
quintodecimo Kalendas Januari j . 
(Az eredet i után , b ő r h á r t y á n , melyről az országbíró pecséte függ. ) 
6. 
Bruno olmüczi püspök több országról, s ezek közt Magyaror-
szág állapotáról jelentést tesz X. Gergely pápának. 1272. 
Sanctissimo patri, domino G(regorio) Sacrosancte Ro-
máné Sedis Summo Pontifice, B. Dei gratia Episcopus Olu-
micensis, debitam reverentiam devotaque pedum oscula bea-
torum. Sanctitatis vestre litteras et manda tum, quod conti-
nebant, reverenter, ut decuit, suscepimus ; et devote, ctsi non 
exacta, ea tamen, qua potuimus iuxta conditionem temporis, 
sumus illud diligentia executi. Quod vero in missione litte-
rarum, quas vobis reseripsimus, tardasse videmur, supplica-
mus bumiliter et devote, quatinus Sanctitatis Vestre clemen-
tia nos in hoc excusatos habere dignetur. Receptis enim üt-
teris vestris, ad exequendum id, quod continebant, nulla prius 
propter diram guerre commotionem inter Serenissimum do. 
minum nostrum Regem Boemorum Illustrem, et dominum 
Ungarie nobis obtulit se facultas. In hiis etiam, que Sancti-
tati Vestre sub spe fiducie seripsimus, provida et circumspe-
cta discretio vestra nobis, quod necessarium arbitramur, valde 
cavere dignetur. Dátum XVII. Kai. Januarii . 
Quoniam dies mali sunt ad instantis temporis maliciam 
redimendam, immo potius propulsandam, Vestre providentia 
Sanctitatis indixit Concilium, ut communi consilio malis com-
munibus occuratur, inter cetera mandans nobis, quatinus ea, 
que in Regno Alemanie et part ibus convicinis, prout facultas 
aderit, sive in Clero cuiuscunque religionis aut s ta tus , vei in 
reliquo populo Christiano utriusque sexus, sive in infidelibus 
cuiuscumque secte vei ritus conversantibus inter eos, quate-
nus per illos Cbristiana religio infici potest seu quomodolibet 
fermentar i , correctionis remedio indigere v identur , per nos 
aut alios viros ad hoc ydoneos, non quidem per testes iuratos 
seu alios ordinaria inquisit ione, sed alia investigatione, que 
per í'amiliares collationes et alios diversos indagandi modos 
cum religiosis, et aliis execrantibus maximé vicia colentibus-
que virtutes haberipoterit, diligenter exquirentes, ea singilla-
tim, distincte et aperte conscripta, nec non et consilia de re-
mediis adhibendis ad correctionem et reformationem illorum 
sub sigillo nostro per aliquos fideles nuncios ad presentiam 
vestram mit tamus, in missione huiusmodi tempus ipsius pre-
veniendo Coneilii per sex menses , ut interim haberi possit 
competens discussio et plena deliberatio ad oportuna exqui-
renda, ut dece t , antidota circa illa per approbationem eius-
dem Coneilii adhibenda. Volentes nos omni cautela et dili-
gentia providere, ut ad investigationem predictorum taliter 
procedatur , quod nulli per hoc irrogari possit in famia , nec 
adversus aliquem proiude scandalum suscitari. Quod quidem 
intelligimus de personis special ibus, non in genere , preser-
tim cum mandaveritis in Clero cuiuscumque religionis aut 
status in Regno Alemanie et partibus convicinis, in reliquo 
populo Christiano utriusque sexus fieri hoc debere. Nos igi-
tur in hiis vestro parentes mandato , non secundum opinio-
nem procedere intendentes in hi is , que per experientiam di-
dicimus, quod scimus, loquimur, et quod vidimus potestamnr: 
quoniam secundum Apostolum periculosa tempóra iam vene-
r u n t , in quibus homines se ipsos amantes preponunt com-
modo reipublice remprivatam. Un de non solum Regnum Ale-
manie, sed ubique hec pestis in tantum invaluit , quod quan-
tum est in hominibus sive spir i tualibus sive secularibus, 
horrentes iuga superiorum , in Regum electionibus, et eciam 
Pre la to rum, aut ta les e l igunt , quos eis subesse oporteat 
potius quam preesse , aut in diversos dividunt vota sua, 
duabus forsan de c a u s i s ; ut plus emungant a pluribus 
quam ab u n o ; aut i d e o , ut si voluerit unus procedere per 
rigorem iust icie , contra ipsum per alium se defendant . 
E c c e , pá te r et domine r eve rende , exemplum huiusmodi co-
ram vestris oeulis est et nostr is iam preteritum et iam in-
s t a n s ; preter i tum in eleetione Regis Yspanie et Comitis Ri-
c h a r d i ; et nunc Regis Yspanie et Comitis Rudolphi . Hoc ideo 
vobis scribimus, quia in l i t tera p r i m a , quam de Concilio 
scripsist is super uno principali articulo ce lebrando, qualiter 
subveniatur ter re sancte, eadem subventio iam debilitata vi-
d e a t u r , cum Imperii turbatio peni tus turbet e a m ; cuius re-
formationis cosilii credimus esse summám, quod talis, si fieri 
poss i t , per vestrum consilium babere tur Imperátor , consilio 
Concilii ad iuvan te , qui po ten te r , ordinata pace in mundo, 
posset esse huius executor negotii propria persona. Certe, 
domine reverende, si audemus dicere, videtur, quod tam spi-
r i tuales quam seculares Imperator is potentiam iam abhor-
rent. Volunt quidem per Spiritum Sanctum benignitatem Im-
pera torum habere , et per unigenilam sapientiam Dei Pat r i s 
Imperatorem eligere sap ien tem; sed quasi personam tertiam 
abnegantes , potent iam ipsam hor ren t ; cum tamen velle et 
scire nihil va lean t s ine posse , et magis expediens videatur, 
quod unius potent ia , e t iamsi al iquantulum malignar i vellet, 
maligni tatem aliorum nichilominus compescendo toleraretur 
quam si sine compescente insolescerent universi. Illius sal-
tem malignitatem mors deleret unius, plurium insolentiam de 
facili delere non posset , cum iam in consvetudinem deve-
nisset. Hec de Regno Alemanie suf f ic iant , quamvis in eis 
exprimendis nosdiminutos potius quam s u p e r f l u o s reputemus. 
Confinia vero Regni circa termiuos nostros hec sunt : 
Ungar ia , Ruschia, Lethovia et Prusc ia 
Hec vero sunt pericula a Regno Ungar ie Christ iani tat i 
imminentia : Primum quod in ipso Regno Cumani manu te -
nentur, qui non solum alienigenis , sed etiam ipsius Regni in-
colis atrociter sunt infesti , et modo apud alios minus solito 
preliandi, infantibus et senibus non parce ntes, juvenes et ju-
venculas captivatos in sui ritus malicie deducunt consvetu-
dinem, ita quod potentiam suam taliter iam multiplicaverunt 
per eosdnm, quod ipsi Ungarie certum ex hoc immipet peri-
culum et iactura, et terris etiam convicinis. Item in eodem 
Regno manifeste heretici et scismatici confoventur, terrarum 
profugi aliarum. Ecce ipsa Regina Ungarie est Cumana, pro-
ximi parentes eius gentiles sünt et fuerunt . Due filie Regis 
Ungarie Ruthenis , qui sunt scismatici , desponsate fuerunt. 
Soror iuvenis huius Regis Vathatio est tradita , Ecclesie ini-
mico. 
Rutheni sunt scismatici, et Tartarorum nichilominus 
servitores. Lethwani et Pruthcni velud gentiles plures Epi-
scopatus Polonie iam penitus deleverunt. 
Isti sunt parietes proximi nobis , in quibus, cum arde-
an t , rem nostram agi sine dubio iam videmus. Ut ergo de 
Principibus Teutonie taceamus, adeo in se sunt divisi, ut su-
periorem habere non in tendant , quod desolationem et de-
structionem sue terre unus ab altero expectare videtur. Unde 
ad Christianitatem in nostris part ibus defendendam, vei ad 
dampna transmaritimarum partium propulsanda inhabiles 
sunt omnimodo. Soli Regno Boemie imminere videtur in par-
tibus nostris defensio fidei Christiane. Certe per has terras 
fnit introitus Tartarorum, et iterum expectatur. Nisi ergo ve-
stra paterna providentia cavere voluerit periculis iam vici-
nis, sic studens in acquisitione terre sancte , quod non relin-
quat in periculo terras is tas ; volentes vitare Karibdim in 
Cillam utique incidemus. 
Ue Clero vero scribimusita vobis, quod in illis quidem, 
que sunt de vita et honestate eornm, satis in aliis Conciliis 
est provisum. De quibusdam vero emergentibus in terris no-
stris et nobis vicinis, nescimus autem, si sint generalia apud 
omnes , credimus ita esse : quod quoad paucitatem beneficio-
rum et eorum tenuitatem nimietas e s t , qui gaudere volunt 
privilegio clericali, ex quo nobis, qui Prelati sumus, maxima 
perplexio consuevit oriri. Cum enim talibus provideri non 
possi t , coguntur mendicare in opprobrium ordinis clerica-
lis; vei quod deterius est, nolentes fodere, artes mechanicas 
nescientes, quarum commercio vitám ducant , ad f ú r t a ; la-
trocinia et sacrilegia convertuntur, et in talibus comprehensi 
quandoque traduntur Episcopis, quorum tandem careerem 
evadentes, perseverantes tamen in malicia consveta, interim 
deprehensi suppliciis deputantur , manibus indieantium et 
consentientium icquinatis, adeo ut multitudinem eff'renatam 
propter hoc accidat aliquando denunciari excominunicatio-
nis vinculum incidisse, propter 'quod inter Prelatos et laicos 
frequenter scandalum suscitatur. Plaeeat ergo Sauetitati Ve-
stre, ex quo tanta est distantia Episcoporum in partibus no-
stris, quod de facili ad degradacioncm talium eonvenire non 
possint, iu talibus casibus, ubi incorrigibiles inveniuntur cle-
rici, primo, secundo, et tertio in factis enormibus deprehensi, 
valeat Episeopus sine convocatione Episcoporum eos solus 
in sua sollempni Synodo , approbante ipsa Synodo, degra-
d a r e , vei aliter propter multitudinem ipsos clericos capien-
tium, sine difficilli accessu Curie Romane, ipsis laicis vestra 
studeat paternitas in absolutionis beneficio providere. 
Sunt alia vero, in quibus Clerum et Ecclesias se-
culares, conventuales, seu parochiales adeo contingit offendi, 
quod Sedem Apostolicam ab huiusmodi filiabus iam non 
oporteat expectare, quod crescant, cum eas cotidie in rebus 
et iuribus minui et decrescere videamus. Illa enim ostensio, 
que per Dominum in Evangelio et per Moysen in Veteri Te-
stamento leprosorum sacerdotibus debebatur , per quam pec-
cantium confessio intelligitur, de mcdio est sublaía. Predica-
tionis verbum, quod eis in commisso sibi populo competebat, 
audiri contempnitur ab eisdem. Ipsas Conventuales et paro-
chiales ecclesias in diebus dominicis et festivis non contin-
git a populo frequentari, et hoc maximé in civitatibus et op-
pidis, ubi predicatores et minores domicilia sua babent : so-
lent enim dicti f ratres primo diluculo dicere missas suas, 
usque ad horam tertiam non cessando, preter unam autem, 
quam dicunt solempniter in Conventu, legendo breviter con-
tinuant plures missas, et quoniam gaudent brevitate moderni, 
populus querit pocius missas a l ias , conventualibus et parro-
chialibus ecclesiis pretermissis. Consueverunt etiam dictis 
missis fratres detinere populum per sermonem, quare alias 
ecclesias non visitant, ut deberent. Consveverunt etiam dare 
indulgentiam duorum, trium, quatuor, decem et plurium an-
norum in diebus solenipnitatum snarnm, et per octavas ea-
rurn, de indulgentiis, quas a singulis Episcopis coliigere con-
sveverunt. Yidinnis etiam quasdam lit teras papales, quas ha-
bent , indulgentiarum cotidie centum dierum e is , qui visita-
verint ecclesias eorumdem. In quibus omnibus non solum ec-
clesiis civitatum ipsarum, sed eciam Liminibus Sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli et aliorum Sanctorum, que exinde 
non f requentantur , sicut prius consuetum f u e r a t , non modi-
cum derogatur. Vobis eciam , páter reverende , et aliis con-
frairibus vestris et Coepiscopis , Legatis eciam a latere ve-
stro missis, non bene sedere videtur, quod cum in cotidianis 
predicationibus vestris et nostris non plus, quam quadraginta 
dies dare consueverimus, eorum auctoritas excellere nos vi-
detur. Quid ergo restat faciendum, immo nichil aliud fit co-
tidie, nisi quod nomen fratrum patribus preiudicet, sacerdo-
tibus videlicet, Episcopis, immo vobis , et pastores admodum 
dici non debeamus , nec oporteat vultum agnoscere pecoris 
nostri in confessionibus, nec pabulum eis predicationis affere, 
nec curare infirmum, nec consolidare confractum , cum ipsi 
de biis omnibus, nobis invitis et irrequisitis se cotidie intro-
mittant , privilegiatos se in eo per Sedem Apostolicam asse-
ventes. Unde quia non communicamus vivis, nec eciam commu-
nicamus defunctis, sive in oblationibus, sive in canonicapor-
lione. Hinc enim d i d i fratres in civitatibus quasi omniumho-
minum sepulturas habent. Semen clericorum quod in testa-
mentis quandoque s te tera t , nunc a testamentis dinoscitur 
penitus cecidisse, et legata sunt ab eis penitus relegata. 
Hec quidem sunt dampna , que clerus sustinet ab eis-
dem; exinde autem plura inconvenientia subsecuntur. Certe 
cum Dominus Beato Petro Apostolo simul commiserit ius li-
gandi atque solvendi, et cum contrariorum esse debeat ea-
dem disciplina, mi ramur , qualiter ius solvendi habere se di-
cant, cum non habeant ius ligandi, nec etiam habere vel lent ; 
cum etsi committatur eis etiam ab Episcopis, quod aliquem 
excommunicent, reddunt se difficiles tamquam exemptos : ti-
ment enim ex hoc eis displicere, contra quos hoc esset forsi-
tam faciendum. Volunt quidem bibere calicem vini meri, cum 
tamen plenius sit mixto, et fex eius non sit exinanita, bibén-
dam illám clericis relinquentes. Videntur enim dicti fratrea 
non curando curare, cum curam non babeant animarum : uti-
litatem cure percipiunt, et eius periculum recusantes habere, 
presunt sine sollicitudine, honorem cure habentes sine onere 
et sine discriminis proprii periculo, agnoscentes erimina alio-
rum. Item auctoritas eorum in confessionibus audiendis pe-
nitentiariorum vestrorum videtur excedere potestatem. Ilii 
enim remittunt ad nos absolutos pro penitentia ioiungenda : 
isti vero absolvunt et iniungunt penitentias sine nobis. Le-
gati a latere vestro missi legationis sue termioos exeuntes, 
Archiepiscopi et Episcopi extra suas Dioceses de absolvendo 
et ligando intromittere se non possunt : fraires vero ad quas-
cumque terras veniunt , iniungunt penitentias et absolvunt, 
excellentes in hac iurisdiccione omnes iurisdicciones ordina 
rias, et eciam delegatas. In hiis omnibus consilium vires no-
stras excedi t : sed vestrum est pocius providere, quod et Pre-
latorum et Cleri auctoritas conservetur, et nichilominus iam 
sanctorum ordinum multitudo maxima valeat sustentari, mé-
diám forte viam tenendo inter dominum Innocentium papam 
1III. et III. Alexandrum, quorum unus pro clero, altér pro 
fratr ibus suas constitutiones dinoscitur edidisse. 
Quoniam autem iniunxistis nobis , aliquid consilii no-
stri in mare magnum diseretionis vestre presumimus instil-
lare, videlicet quod a confessionibus audiendis quoad con-
sulendum non arceantur f r a t r e s , sed pro absolutionibus et 
penitentiis iniungendis remittant nichilominus confitentes ad 
legitimos sacerdotes. Et quamvis fratres alias sunt exempti, ta-
men quoad confessiones audiendum, et etiam predicandum 
eligantur ab Episcopis tantum , qui ad hoc ab ipsis habiles 
et ydonei iudicentur, habentibus potestatem eos, qui secus 
presumpseriut, per censuram ecclesiasticam compescendi, et 
eciam predicationis silentium imponendi perpetuo eis, qui in 
predicationibus suis clero detrahere consueverunt. 
Ne autem, sicut dictum est sup ra , populus in predica-
tione fratrum distrahatur a missis in propriis parochiis au-
diendis, statuere potestis, ut ab ipsis fratribus tantum in pa-
rochiis predicetur, nisi forsan in fratrum festivitatibus, dedi-
cationis videlicet et patroni, sub cuius titulo speciali eorum 
ecclesia est fundata. Videtur eciam, quod cum ordines isti 
super paupertatem et mendicitatem penitus sint fundati, ni-
chil propriis manibus laborantes ; cum hoc sine maximo mun-
Ui preiudicio stare non possit, quod qui non laborat, mandu-
cet ; et hoc in multitudine uimium effrenata, prohibere merito 
debeatis, et eciam Episcopis, ut prohibeant, potestatem dare, 
ne Conventum accipiant in locis omnibus, ubi placeat. Ubi 
autem hoc fieri possit et debea t , fiat requisita et accepta E-
piscopi voluntate. 
Item, páter et domine reverende, discrecio vestra sciat, 
quod eciam ab aliis quibusdam religiosis Monasteriis paro-
chiales ecclesie diminuuntnr ex eo, quodlaici, qui jus patro-
natus habent in e isdem, religiosis Monasteriis illud dare so-
lent ; cuius occasione predicta Monasteria, parte reddituum 
ipsius ecclesie sibimet rese rva ta , secularibus clericis, quos 
presentant, vix tantum relinquunt, ut taceamus de hospitalitate 
servanda, quod sufficere sibi possint. Presentant eciam quan-
doque religiosos ordinis sui, dicentes ex privilegio Sedis Apo-
stolice hoc eis licere , et revocant eos quando volunt , forte 
alia non de causa, nisi quod cum eis pro velle suo bona ec-
clesie minimé parciuntur, alias fingentes causas contra ipsos, 
de quibus eos coraoi Episcopo accusare recusant, asserentes, 
quod non debeant f ratres sui ordinis in famare , cum illi ta-
men Episcopo presentati coram ipso velint defendere famam 
suam. 
Sciat eciam vestra paternitas reverenda, quod excepto 
liege Boemie, qui solus presentat Episcopo ad ecclesias sibi 
vacantes, in quibus ius obtinet pat ronatus , investiendos cle-
ricos sicut debet , omnes alii in Pragensi Diocesi hoc facere 
contradicunt, et ita ascendunt ad régimén animarum sacer-
dotes , clavibus non acceptis : et eos destituunt ipsi laici, 
quando piacet : et hoc dominus Episcopus Pragensis propter 
consuetudinem niruis inveteratam et propter multitudinem 
generaliter contradicentium reformare non poterit, nisi ei ve-
stra auctoritas suffragetur. Hoc de clero vobis scr ipsimu^ 
sicut de veritate omnimoda nobis constat. 
De populo vero Christiano utriusque sexus vobis cou-
stare scimus, tamquam ei qui Leodiensis Archidiaconus exti-
t is t is , quod in illis et aliis quibusdam partibus Christianita-
tis Synodus aliquotiens in anno cum laicis servari consuevit, 
ubi testes sinodales ad hoc electi et iurati deponere consue-
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veruiit, et dieere, que contra Deum et religionem Christianam 
publice liunt a laicis illo anno ; vei eciam que fama accusat, 
contra quam vei purgare se contiugit accusatos , vei non 
purgantes se, eanonicam secundum terre consvetudinem non 
evadere ultionem. In aliis vero Diocesibus hoc fieri non ob 
tinet consuetudo : unde laicorum impuniti manent exeessus, 
si sint eciam manifesti. Si vero sacerdos tales forsitan vo-
luerit in sua parochia accusare, frequenter ex eo sentit peri 
culum vite sue. Provideat ergo Sanctitas Vestra, si piacet, ut 
Christianitatis Synodus servetur ubique pro conservandu ho-
nestate populi Christiani, cum idem deposcat auctoritas evan-
gelica, in qua dicitur : „Dic Ecclesie", quod talia Ecclesie 
sunt dicenda. 
Sunt eciam quidam et quedam apud nos religiosorum sibi 
habitum et nomina vendicantes , quos et quas, cum eorum 
non sit religio per Sedem Apostolicam coníirmata, sectarum 
nomine credinnis comprehendi, qui passim, ut iugum evadant 
obediencie, babentes velamen malicie l iber tatem, quasi libe 
rius Domino servituri, dominos et dominas habere nolentes, 
fugentes eciam obedientiam sacerdotum, seu eciam cohabi-
tacionem coniugii maritalis, e tpe r aliquem ordinem se astrin-
g i : femine iuvenes in statu viduitatis se ponunt , illecte for-
sitan ab aliquibus, per quos nubere prohibentur contra Apo-
stolum, qui de talibus ita d i c i t : „Vidua non eligatur, n is ise-
xaginta annorum" ; item : „Adolescentiores autem viduas de 
vita, volo autem huiusmodi nubere." Iste etenim sun t , que 
solent circuire domos non solom ociose, sed et verbose, unde 
et post sathanan sepius convertuntur retrorsum. Certe iste 
sunt religiose ille, que sub nomine honestatis, sicut olim con-
tra Barnaban et Paulum, seditiones contra clericos suscitare 
sueuerunt, a quibus eciam in confessionibus fugiunt, nec re-
cipiunt ecclesiastica sacramenta , innuentes tacite, quasi sa-
cramenta in eorum manibus sint polluta. Consilium autem 
de huiusmodi aliud non damus, nisi quod Apostolus dedisse 
dinoscitur, sicut sup ra , quod tales nuberent , suam dicit om-
nimodam voluntatem, vei in approbatis religionibus retru-
dantur. 
De infidelibus vero inter nos conversautibus, Deo teste, 
de bereticis nichil scinnis. De Judeis vero dicimus, quod 
Christianas babent nutrices, usuras patenter exercent, et eas 
indigentibus aggravant ultra modum, iu tantum ut iní'ra an-
num excedant ipsam sortem ; publica exercent officia , thelo-
narii , monetarii íiunt, et cum alias sint infideles, fidem rnini-
mam eciam in hiis servant. Furatos calices, vestes sacras, 
nec non et libros recipiunt a furibus, et servaut : et cum sic 
acceptos cogantur restituere Christiani, si apud eos fortassis 
inveniantur, Judei eos restituere non coguntur. 
In hiis omnibus, que Vestre scripsimus Sanctitati, si 
diminuti forsan vei superflui invenimur, petimus, ut vestra 
discretio parcat nobis . Voluistis autem, ut vobis cum omni 
cautela et diligencia scriberemus, quod sine dubio nobis ipsis 
necessarium arbitramur ; quoniam si littera ista de nomine 
nostro ad aliorum manus, quam ad vestras perveniret, sci-
mus, quod persecucionis scandalum evadere non possemus. 
IV. László király Hypolit gróf fiainak adományozza Ljuda-
föld nevü három ekényi földet. 1273. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie , Da lmac ie , Croacie, 
Rame , Seruie , Gall icie , Lodomerie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex vniuersis Christi fidelibus presencium noticiam habitu-
ris, salutem in salutis largitore. Regie benignitatis sublimitas 
recto pensans libramine merita singulorum, et maximé illo-
rum, quos sicut generosi sanguinis alta nobilitas et niorum 
innata probitas, sic et approbate fidelitatis constancia ac 
stenuorum actuum experiencia efficiunt digniores , dum eos 
digne retribucionis beneficio refocillat, dum eis largitur quod 
merentur, multorum mentes ad fidelitatis florem excitat, et ad 
benemerendi studia fideliter obsequeutibus prebet et prestat 
(Theiaer id. m, 1. köt. 306. 1.) 
1. 
operosam fiduciam seruiendi. Hoc igitur pensantes ex animo, 
hoc Regali moderamine in cordis nostri reuoluentes armariolo, 
noticie cunctorum declaramus, quod cum nobiles viri Nico-
laus, Vgra, Valentinus et Ypolitus, filii Comitis Ypoliti, fide-
les nostri, a primeuo iuuentutis sue principio auo nostro et pa-
tri nostro victoriosissimis Vngarorum Regibus piarum recor-
dacionum, ac nobis demum ex conspicuis actibus meruissent 
multipliciter complacere, diuersis clarentes meritorum uirtu-
tibus, se et suos in omnibus Regni expedicionibus etbellorum 
euentibus ut leones intrepidi dubijs fortune casibus submit-
tendo ; et specialiter in memóriám reuocantes, quod cum Boe-
morum Rex olim patris nostri, nunc vero noster et Regni no-
stri capitalis inimicus, fidei sue uiolator , fracta p a c e , ruptis 
treugis et neglectis iuramenti sui uinculis , ducens secum in 
auxilium florem milicie tocius Almanie, íines Regni Hunga-
rie potencialiter adbijsset ,Jarinum (így) et quedam alia castra 
prodicionaliter occupando; nosque ad recuperaciouem eius-
dem Castri Jauriensis accessissemus, idem Vgra filius Ypoliti 
in expugnacione eiusdem Castri Javriensis tam iaculis quam 
lapidum ictibus mortis articulum pro Regni commodo non 
metuens wlnera letalia subportauit. In aliqualem igitur recom-
pensacionem tot et tantorum seruiciorum suorum, licet ma-
ioribus digni haberentur, quamdam terram vduornicalem Li-
udafelde vocatam ad usum trium aratrorum sufficientem, iux-
ta terram eorundem filiorum Comitis Ypoliti Elya vocatam 
adiacentem, sepedictis íiliis Comitis Ypolit i , et per eos suis 
heredibus, heredumque suorum successoribus dedimus, dona-
vimus et contulimus perpetuo possidendam. In cuius terre 
corporalem possessionem eosdem Nycolaum et suos fratres 
per Comitem Gábrielem fidelem nostrum sub testimonio Con-
ventus Symigiensis nullo penitus contradictore existente, si 
cut in eiusdem Conuentus litteris, cui inspeccionem et ream 
bulacionem dicte terre de mandato specialiter commiseramus, 
contineri vidimus, fecimus introduci. Vt igitur huius nostre 
donacionis seu collacionis series robur optineat perpetue fir-
mitat is , nec processu temporum possit in irritum per quem 
piam reuocari , presentes concessimus literas sigilli uostri 
duplicis munimine roboratas. Dátum per manus magistri Be-
nedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi aule nostre Vice-Cau-
cellarij dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° septua-
gesimo tercio, quinto kalendas Octobris, Regni autem nostri 
anno secundo. Vacante Sede Strigoniensi; venerabilibus pa-
tribus Stephano Colocensi et Johanne Spalatensi Archiepi-
seopis, Lamperto Agriensi , Briccio Chanadiensi , Job Quin-
queecclesiensi, Phylippo Vaeiensi , aule domine Regine ka-
rissime eonsortis nostre Caneellario Comite Neugradiensi, 
Paulo Wesprimiensi, aule nostre Caneellario , Tymoteo Za-
grabiensi , Lodomerio Varadiensi , Dyonisio Jauriensi et Pe-
tro Transylvano Episeopis Ecclesias Dei feliciter gurbernan-
tibus; Rolando Pala t ino; Enrico Bano tocius Sclauonie^ico-
lao Woyuoda Transiluano Comite de Zonuk, Joachino Magi-
stro Tawarnicorum nostrorum, Reynoldo Dapiferorum no-
strorum Comite Zulga-Jauriensi , Vgrino Magistro Agasonum 
nostrorum Comite Symigiensi, Laurencio Magistro Pincerna 
rum nostrorum Comite de Kewe et de Karasou, Moys Comite 
Symigiensi , Deudafo Comite Zaladiensi , Michaele Comite 
Nitriensi, et al i js quam pluribus Comitatus Regni tenentibus 
et honores. 
( U g y a n IV. Lász ló ki rá ly 1279-ki megerősí tő pr iv i légiumából . ) 
\4* f f ® 
8. 
IV. László király megerősíti a pannonhalmi apátság alattvalói 
számára V. Istvánnak, törvénykezési kiváltságukat tartalmazó 
1270-ki okmányát. 1273. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam tam 
presencium quam fnturorum harum serie volumus peruenire, 
quod Bonifacius Abbas Monasterii Sancti Martini de Sacro 
Monté Pannonié fidelis noster ad nostram accedens presen-
ciam exhibuit nobis priuilegium domini Stephani quondam 
Regis Hungarie Serenissimi inclite recordacionis, karissimi 
patris nostri, confectum super libertatibus populorum Mona-
sterii memorati iuxta tenorem priuilegii Sancti Regis Ste-
phani petens cum instancia, ut ipsum ratificare et nostro pri-
uilegio confirmare dignaremur. Cuius tenor talis est. 
Stephanus Dei gracia Rex Hungarie significamus stb. 
(következik V. István király 1270 -k i okmánya, mely találtatik Okmány-
tá runk H l . kötetében 2 3 0 . 1. 138 . sz. a.) 
Nos igitur peticionibus dicti Abbatis ex benignitate 
Regia fauorabiliter inclinati predictum privilégium karissimi 
patris nostri non abrasum , nec in aliqua sui parte viciatum 
ratum habentes et acceptum de verbo ad verbum presenti-
bus insertum duplicis sigilli nostri munimine duximus con-
firmandum. Dátum per manus magistri Benedicti Orodiensis 
Ecclesie Prepositi aule nostre Vice-Cancellarii dilecti et fi-
delis nostri, anno Domini M" CC° septuagesimo tercio, sexto 
decimo kalendas Augusti, Regni autem nostri anno primo. 
Metropolitana Strigoniensis Ecclesie Sede vacante ; venera-
bilibus patribus Stephano Colochensi et Johanne Spalatensi 
Archiepiscopis, Lamperto Ap riensi , Job Quinqueecclesiensi. 
Briccio Chanadiensi, Phylippo Wachieusi, aule domine Regine 
karissime consortis nostre Caneellario, Comite Neugradiensi, 
Paulo Vesprimiensi aule nostre Caneellario, Tymotheo Zagra 
biensi, Lodomerio Waradiensi, Dyonisio Jauriensi et Petro 
Transsiluano Episcopis Ecclesias Dei feliciter gubernautibus ; 
Rolando Palatino Judice Cumanorum, Henrico Bano tocius 
Sclauonie, Nycolao Woyda Transiluano Comite de Zonuk, Joa-
chimo Magistro Thauarnicorum nostrorum Comite Posoniensi 
et de Pilis, Egidio Bano de Macbo, Renoldo Magistro Dapifero-
rum Comite Zulgageuriensi, Wgrino Magistro Agazonum Co-
mite Syrmiensi, Lauriencio Magistro Pincernarum nostrorum 
Comite de Kevy et de Crasv, Paulo Bano de Sceueryno, Moys 
Comite Symigiensi, Dedalo Comite Zaladiensi, Gregorio Co-
mite Castri Ferrei, Johanne Comite Supruniensi, Mychaele 
Comite Nitriensi, et aliis quam pluribus Comitatus Regni no-
stri tenentibus et honores. 
(Erede t ie a sz. már ton i f ő a p á t s á g l evé l t á rában . ) 
9. 
IV. László király Péter és Máté testvéreknek a Chák nemzet-
ségből Scynche birtokot adományozza. 1273. 
Ladislaus Dei gracia Ungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Servie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie , Bulgarieque 
Rex omnibus presens seriptum inspecturis tam presentibus 
quam futuris salutem in salutis largitore. Regie benignitatis 
sublimitas recto pensans libramine merita singulorum, et 
illorum, quos sicuti generosi sanguinis alta nobilitas et 
morum innata probitas, sic et approbate fidelitatis con-
stancia ac strenuorum actuum experiencia efficiunt digni-
ores, dum eos digne retribucionis beneficio refocillat, dum eis 
largitur, quod merentur multorum mentes, ad fidelitatis florem 
exeitat , et ad bene merendi studia fideliter obsequentibus 
prebet exemplum, et prestat operosam fiduciam serviendi. 
Hoc igitur pensantes ex animo, hoc Regali moderamine in 
cordis nostri revolventes armariolo, noticie cunctorum de 
claramus : quod cum nobilis vir et honestus magister Petrus, 
filius magistri Mathei de geuere C h a k , a primo'iuuentutis 
sue principio, auo nostro et patri nostro, victoriosissimis 
Hungarie Regibus, ac nobis demum ex conspicuis actibus me-
ruisset multipliciter complacere, diversis clarens meritorum 
vir tut ibus, quod longum esset propter sui multiplicitatem 
suo modo per singula ena r ra re ; aliqua tamen de gestis 
eius, quorum quedam vidimus, que- dam a patre nostro, 
quedam a Regni Baronibus veraciter intellexinius, ad me-
móriám futurorum et informacionem ceterorum presen-
tibus iussimus annotari. Primum siquidem cum dominus 
Rex páter noster tunc gerens terre transdanubialis guber-
naculum a facie patris sui, qui eum ex infidelium instiga-
cione, relegato paterne pietatis a ífectu, persequebatur , in 
castrum de Feketyubolm (Fekete halom) eum pauca conii-
tativa declinasset, idem magister Petrus ex missione patris 
nostri sub castro Dewa contra Cumanorum exercitum virili-
ter dimicavit; quosdam ex eis captiuando, quosdam autem 
perimendo, triumphalem reportauit victoriam, negotium pa-
tris nostri inibi feliciter inchoando. Preterea cum castrum 
Borynka per inimicos patr is nostri et Regni Vngarie explo-
ratores fuisset occupatum ; prefatus magister Petrus cum 
effusione sanguinis sui, et morte suorum recuperavit castrum 
illud et iurisdictioni restituit fidelium nostrorum, eliminatis 
. infidelibus ex eodem. Ad hec cum praedictus auus noster 
transmissa armatorum multitudine primum nos et dominam 
Reginam matrem, et sorores nostras carissimas de castro 
Potok educi fecerat et extrahi ; et exinde patrem nostrum 
inuestigari faciebat, machinans eum priuare iure geniture, et 
Regni diademate spoliare ipse magister Petrus, cum Matheo 
fratre suo, primum captiuauit speculatores exercitus aui no-
stri,contra patrem nostrum ad explorandum clancularie desti-
na tos , quibus de captinitate huiusmodi ad cautelam absolu-
tis, per quorumdam Baronum, patri nostro fidelium, licettunc 
ipsi auo nostro coacte famulaoeium, Saxones et alii homines 
regionis Transiluane ad Patrem nostrum redierunt, eum na-
taralem terre Dominum coguoscentes. In quibus quidem ca-
sibus patre nostro et nobis, quasi in desperacione positis, 
idem Magister Petrus cum eodem Matheo fratre suo, et cum 
quibusdam aliis sub castello predicto et locis aliis, repetitis 
nempe vicibus, pro honore et liberacione negocii patris no-
stri , dubiis bellorum euentibus se committere non expauit, 
potenter dimicando miliciam exercuit frequenter vir tuosam; 
sudores bellicos et letalia vulnera sustinendo, maximé in eo 
conflictu, quando Laurencius, filius Kemyn, et multi alii ca-
pti fuerunt et iugulati. Sane cum Herney Banus, et alii aui 
nostri barones, prenotato persecucionis tempore, contra pa 
trem nostrum armata milicia accesissent, idem magister Pe-
trus cum prefato fratre suo, huiusmodi preveniens exercitum, 
ipsum Erney Banum devictum in prelio capt iuaui t ; vbi ipse 
letaliter exsritit sauciatus. Item in Ilsuazeg cum idem páter 
noster contra Belam Ducem, Prewcilinum, Henricum Banum 
et alios ipsius aui nostri adiutores et Barones, conflictum ha-
beret , idem magister Pe t ru s , licet antea transfossus lancea, 
et sectus gladio militare non valeret, mori tamen pro patre 
nostro et nobis elegit pocius, quam ante consumacionem lau-
dabiliter relinquere iniciatum negocium patris nostr i ; ubi 
coronam Regni Hungarie celitus nobis per successionem tra-
ditam in persona patris nostri obtinuimus, et recuperauimus 
per eiusdem magistri Petri fidelitatem commendabilem. In 
quo quidem conflictu, Bela Duce effugato, et Prewcelino 
interfecto, Henricus Banus cum filiis et complicibus suis ex-
stitit captiuatus. Porro cum Ottocarus, Bohemorum Rex, 
tunc patris nostri, nunc autem noster capitalis inimieus, 
fidei sue desertor, violata pace, fractis treugis, et ruptis iura-
menti sui vinculis, ducens in auxilium sibi florem milicie 
tocius Alemannie, contra patrem nostrum fines Regni 
Hungarie potencialiter adi isset ; Posonium et quedam alia ca-
stra prodicionaliter occupando ; idemque páter noster gene-
ralem leuasset exercitum contra eum, sepe dictus magister 
Pe t rus , simul cum eodem fratre suo , apud Posonium, post 
circa Musunium , quo idem Rex Bohemorum castra sua defi-
xerat, milicie sue aciem ad bellum preparando, ac demum in 
fluuio Rebuche (Rábcza), vnde de area certaminis,quuai patri 
nostro felix cesserat victoria , vt vix euasit fugitiuus; ante 
alios irruens in adversum exercitum tales titulos triumphi, 
talemque laudem obtinuit victorie, quorum memóriám non 
tollet obliuio in cternum. Quilicet hinc inde impugnaretur , et 
pugnare t , Belam tamen Ducem tunc intimum patris nostri 
defensorem, et militem strenuum, eius equo in beilo mortuo, 
ipse magister Petrus de medio cuney per probitatem suam et 
virtutem propriam redemit et reduxit. Ceterum post decessum 
ejusdem patris nostri nobis ad coronam Regiam et Regni so-
lium per successionem hereditariam seu ordine geniture an-
nuente Domino sublimatis, cum a dileccionis retribucione et 
fidelitatis munere , quibus idem magister Petrus propter tot 
meritorum suorum prerogativam a nobis fovendus fuerat, qui 
dam emuli sui iniqua confederacione falsa suggerentes ; et 
instigaeione felle plena animum nostrum avertissent, cum de 
nostrorum fidelium contubernio, et de domo nostra occasio-
ra l i te r non ex causa effugare studuissent privatum honoribus 
et magistratu Dapi ferorum, quibus ab eodem patre nostro 
digne fuerat subl imatus; ipse in huiusmodi adversitate con-
stitutus fidelitatis sue meritum, et obsequiorum prémium, fre-
quentem sanguinis sui effusionem cavens ex innocencia in-
volvi oblivionis nubilo, in („quam" helyett) vicio ingratitu-
dinis maculari semper mansit nobis in feruore fidelitatis, et 
aliis quos exaltaveramus ultra meritum nobis rebellantibus 
solus ipse magister Petrus ea, que sibi sic injuriose inrogata 
fue ran t , pro beneplacito voluntatis nostre , licet non absque 
cordis amaritudiue equanimiter toleravit. Verum igitur (!) pe-
racto alicuius temporis curriculo ab illorum manibus , qui 
nos nequaquam bene gube rnaban t , e rep t i , cum inter alios 
sollicitudines nostras cepissemus iutra mentis nostre archana 
revolvere et pensare in auimo, qualiter idem magister Petrus 
cui obsequiorum remuneracio ad tempóra nostra celitus fűit 
reservata, sine excessu suo privatus erat honoribus et quibus-
dam possessionibus suis, ac de domo nostra occasionaliter, 
sicut premisimus, effugatus, et qualiter huiusmodi vindictam 
iniuria amaritudinis non vacuam sibi ex aliorum mortifera 
fraude excogitatam pro nobis sustinuit pacienter , revocavi-
mus eum , quia in nullo contra nostram Maiestatem apparuit 
excessi8se, sine nóta et irreprehensibiliter demorando. Et ut 
prenotatis et rnultis aliis actibus suis meritoriis per nos, licet 
non ad plénum, satisfiat, contulimus sibi, et per eum suis he-
redibus, heredumque suorum successoribus tolam possessio-
nem Scynche cum tributis eius et vtilitatibus suis omnihus 
ac pertinencijs uniuersis, a Castro de Galgouch et eius juris-
diccione exceptam abantiquo penitus et exemptam jure per-
petuo irrevocabiliter pacifice possideudam, sicut eciam pri-
mitus possessionem eandem magister Mauricius tempore Bele 
Inclyti Regis, avi nostri clare memorie tenuit pariter et pos-
sedit. Vt igitur hec nostre collacio robur obtineat perpetue 
íirmitatis, neque per quempiam lapsu temporum valeat aliqua-
liter retractari, presentes concessimus li teras duplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus magistr i Be-
nedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi aule aostre Vice Can -
cellarii dilecti et fidelis nostri, anuo Dominice Incarnacionis 
millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, decimo kalend. 
Junij , Regui autem nostri anno primo. Venerabilibus patri-
bus Nicolao, Sancte Strigoniensis Ecclesie Elec to , aule no-
stre Caneellario ; Stephano Colocensi et Johanne Spalatensi 
Archiepiscopis; Lamperto Agriensi , Job Quinque-Eccle-
siensi, Philippo Vaciensi aule Domine Regine, karissime ma-
tris nostre Caneellario, Comite Neugradiensi, Briccio Chana-
diensi, Paulo Wesprimiensi, Thimoteo Zagrabiensi, Lodomerio 
Waradiensi,Dionisio Jauriensi, et Petro Transilvano Episcopis 
Ecclesias Dei feliciter gubernantibus : Laurencio Palatino, 
Comite Supruniensi et de B a r a n a , ac Judice Cumanorum; 
Henrico Bano totius Sclauonie; Egidio Bano de Macho et de 
Bozna; Johanne Wayuoda Transyluano, Comite de Zonuk ; 
Stephano Magistro Tauarnicorum nostrorum ; Ladislao 
Judice Curie nos t re , Comite de B a n a ; Reynoldo Magistro 
Dapiferorum nostrorum ; Comite Zulgageuriensi; Vgrino Ma-
gistro Agazonum nostrorum, Comite Syrmiensi; Laurencio 
Magistro Pincernarum nostrorum Comite de Kewe et de Ka-
rasu j Paulo Bano de Zeurino; Emerico Comite Symigiensi 
Dedalo Comite Zaladiensi ; Michaele Comite Nitriensi, et aliis 
quam pluribus Comitatus Regni nostri tenentibus et honores. 
! Ugyan IV. László király 1274-ki megerősí tő o k m á n y á b ó l ; mint a lább 
17. sz a. V. ö. Fe j é r Cod. Dipl. V. k. 2. r. 95. 1.) 
10. 
Elias et Guelianus királyi udvarnokok az esztergami káptalan 
előtt vallják, hogy a birtokukban volt Ztorgár földét a király 
másnak adományozhatta. 1273. jul. 2. 
Nos G. Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigoniensis 
danius pro memória, quod quidam', qui se Eliam et Guelia-
num de Ztorgar, ! (ac liberos vduornicorum domini Regis esse 
dicebant, ad nostram accedentes presenciam, dixerunt : Quod 
cum dominus Rex terram ipsorum de Ztorgar Comiti Ogouch 
filio Mycou contulisset, ipsi recognoscentes, quod dominus 
Rex terram ipsorum conferre poterat , eandem terram suam 
iuxta uoluntatem et mandatum domini Regis, permiserint di-
cto Ogouch Comiti perpetuo possidendam, cum omnibus per-
tinencijs suis; ita quod decetero super ipsa terra eorum con-
tra Comitem Ogouch nullám possint habere accionem. Idem 
eciam Elias et Guelianus uolucrunt et concesserunt coram 
nobis, quod omnes littere eorum, que super facto predicte ter-
re in execucionem litis emanauerant, casse sint decetero, et 
careant uiribus ac uigore. Et cum littere domini Regis, in 
quibus ueritas huius rei nobis plenius declaretur, exhibite no-
bis fuerint, super predicta terra Elie et Gueliani, presentibus 
nobis representatis, dicto 0 . Comiti nostrum priuilegium con-
cedemus. Dátum tercio die post festum Apostolorum Petri et 
Pauli, anno Domini, M°. CCÜ L°XX°. tercio. 
Jegyzet. B ő r h á r t y á r a írott zár t levél, melynek beha j to t t vége, 
azu tán e le je fek te tvén egymásra , mind a három ré t egen keresz tü l 
vont hár tyaköte lék a Magyar Tör ténelmi T á r b a n 11.23. lá tha tó pecsét-
te l , mint maradványa i mu ta t j ák , volt lepecsé te lve . H á t i r a t a ez : P ro 
comite Ogouch, super t e r r a Elie et Gueliani . A kékkői levéltárban : 
AL. n. 13. Érdy. 
11. 
A gy'óri káptalan bizony ságlevele, hogy Lanch Pálnak fia, gendi 
nemes, Durug nevű földét Györ megyében vejére Jánosra, Ba-
ihyáni Primus fiára átruházta. 1273. 
Magister Carachinus Prepositus Ecclesie Jauriensis to-
tumqne Capitulum loci eiusdem omnibus Christi fidelibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in omninm Sajuatore. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod Lanch filins Pauli nobilis de Geud heredum solacio de-
stitutus, sicut dixit , coram nobis constitutus viua voce est 
coDÍessus, quod quia Johanues filius Primus de Bathyan ge-
ner suus predilectus, qui similiter coram nobis erat constitu-
tus, sibi in omni paupertate sua manus porrexit adiutrices, 
ipsius inopiam ex visceribus pietatis releuando, et propter di-
leccionem domine Kata vterine sororis sue, vxoris scilicet di-
cti Johannis, cui tum causa proximitatis, tum eciam pro ho-
noribus et seruiciis eidem intentissime impensis et exhibi-
tis fraternaliter occurrere tenebatur , quandam terram suam 
Durug vocatatam(így)inComitatuJauriensi existentem lieredi-
tariam, et ipsum solum contingentem,sicut dixit, cum omnibus 
vtilitatibus et pertienciis suis et in eisdem metis et terminis, 
quibus ipse et páter suus pacifice possederunt, de consensu 
et permissione omnium vicinornm et commetaneorum suorum, 
prout asserui t , dedit , tradidit , coutulit et donauit predicto 
Johanni et Pethe filio suo de predicta domina Kata procre-
ato cum omnibus heredibus et heredum successoribus perpe-
tuo et irreuocabiliter possidendam. Hoc adiecto, quod qui-
cunque ipsam terram imposterum impetere attemptauerit, pre-
dictus Lanch tenebitur expedire propriis laboribus et expen-
sis. In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem litteras 
nostras concessimus munimine nostri sigilli roboratas. Dátum 
anno Domini millesimo CCÜ- septuagesimo tercio, Alexandro 
Rectore etLectore,Myku Custode Ecclesie nostre existeutibus. 
(Eredet ie a sz. 'mártoni főapá t ság levél tárában.) 
12. 
A veszprémi káptalan bizony ságlevele, hogy Bonifácz pannon-
halmi apát, és tordi udvarnokai a köztük fen forgó peres ügye-
ket barátságos úton egyenlítették ki. 1273. 
Capitulum Vesprimiensis Ecclesie omnibus presentes 
inspecturis salutem in Dorniuo sempiternam. Ad vniuersorum 
noticiam tam prcsencium quam eciam futurorum voluinu-
perueuire; quod Andreas ceuturio de Gamas pro se et pro 
Peturne Comite vduornicorum cum Poncoz et Paulo conipa-
rentibus pro se et pro Keuercbe, Cboom et Moys, sociis et 
cognatis suis, vduornicis de villa Tord ab vna par te ; et Co-
mes Nicolaus officialis veuerabilis viri fratris Bonifacii Ab-
batis Sancti Martini de Sacro Monté Pannonié pro se et pro 
eodem domino Abbate ab altéra parte coram nobis constituti 
personaliter retulerunt, quod cum prefati vduornici de Tord 
ac Comes et centurio eorundem super quodam fenili, quin-
quaginta quinque iugeribus terre arabilis in territorio ville 
Tord existentibus ac octo vineis ibidem situatis contra pre-
dictum dominum Bonifacium Abbatem Sancti Martini coram 
magnifico viro domino Rolando Palatino, Dauiel prestaldo 
eiusdem de Simigio existente, mouissent accionem, requiren-
tes premissa nomine sui iuris; idemque dominus Abbas eos-
dem vduornicos de Tord super diuersis articulis a conuerso 
ordine iudiciario conuenisset; tandem cum inter partes vs-
que ad produccionem testium processum extitisset et diucius 
disceptatum, ex permissione judicum per arbitrium Joban-
nis filii Chopoz, Johanuis , Vradya et Kend de Tord, Ominus 
filius Ambrosij et Gune de Keleuez commetaneorum suorum 
in huiusmodi plenam pacem et concordiam deuenerunt: Quod 
prenotata quinquaginta quinque iugera arabilium terrarum 
et octo vineas, quas magister Sixtus Lector Strigoniensis 
tunc a domino Rege ad reambulaudum iura vduornicorum 
deputatus, reambulando ipsis vduornicis de Tord predicto 
monasterio Sancti Martini reliquerunt et remiserunt iure per-
petuo ex pacifice possidere, mixtim inter iura aliorum bomi-
num de Tord, prolit monasterium sepe dictum dignoscitur ante 
possedisse ; pro memorato autem fenili in Tord ante Grangian 
predicti monasterii a parte aquilonis existente et ad quanti-
tatem quatuor iugerum sufficiente predietus dominus Abbas 
Sancti Martini fenetum suum in loco Bochmala wlgariter vo 
cato sitiim similiter quatuor iugerum quantitatis prememora-
tis vduornicis de Tord in concambium et conimutacionem as-
signauit et statuit possideudum irreuocabiliter et quiete. Et 
sic omnis lis et altercacio, que inter ipsas partes fuerat ba 
cteuus ventillata, sedata extitit penitus et sopita, cassatis et 
explosis litteris et cause aliis omnibus munimentis sentencio-
naliter statuendo, quod si que ex eisdem litteris fuerint ali-
qualiter reseruate , robore careant firmitatis; et si qua par-
cium presentem composicionem re t rac tauer i t , parti eam ob-
seruanti viginti inarcas nomine pene soluere debeat ante li-
tem. In cuius rei testimonium et memóriám presentes litteras 
ad peticionem et instanciam vtriusque partis concessimus si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus magistri 
Cosme Lectoris Ecclesie nostre, anno Dominice Incarnacio-
nis M° CC° septuagesimo tercio. |Reuerendo in Cbristo patre 
domino Paulo Episcopo nostro aule Piegie Caneellar io; ma-
gistro Paulo Preposito, Paulo Cantore , Rugas Custode exi-
stentibus. 
(Eredet ie a sz. már toni főapá t ság levél tá rában. ) 
13. 
Theodorik mester Koy földét nevezetes szabadságokkal uj gyar-
matid adományozza. 1273. 
Nos Magister Tbeodoricus significamus omnibus, quibus 
expedit per presentes, quod de cousensu nostre consortis et 
filiorum nostrorum, terram nostram Koy uocatain, concessi-
mus bospitibus, causa eommorandi venientibus, tali tenore 
libertatem eisdem ordinando : Quod quinquaginta iugera terre 
arabilis ad quamlibet mansionem eondonando, et pratum, 
sylvamque eisdem suffieientem, et riuulum eundem, exceptis 
duabus piseinis , possint libere piseari. Item in reuolueione 
quarti anni a die sui aduentus in festő Sancti Micbaelis que-
libet mansio pro terragio dimidium fertouem annuatim sol-
uere teneatur. Item ab eodem tempore annuatim quelibet 
mansio denarios exercituales vnum pondus in festő Sancti 
Georgii soluere teneatur. Item in Nativitate Domini hospites 
eiusdem uille portabunt pro muneribus vnum pecudem pa-
scualem valentem vnum fertonem, et cereuisiam cum vase con-
tinente tres tinas,duospanes,et vnam gallinam de qualibet man-
sione. Item de iusta decima eorum unum pondus, quelibet man-
sio annuatim nobis soluere debeat.Ceterum Herbordum pro \il-
lico babeant, quamdiu fuerit ibidem conuersatus, et suam 
curiam sine debito libere possidebit. Post decessum vero vei 
reeessum loco eius alium, quem voluerint ex ipsis, debeant 
ordinare, bonaqne ipsius possit vendere eadem libertate. Item 
omnes causas ibidem exortas eorum villicus iudicabit, ex-
cepta causa furti, homicidii, et violencie, quam cum nostro ho-
mine iudicabit, duasque partes judicij nobis exigendo, ter-
ciam vero villico relinquendo. Item si voluerint ecclesiam edi-
ticare, liberam babeant facultatem, et sacerdotem, quem as-
sumere voluerint, teneantur. Nec hoc pretermittimus, quod 
quicunque voluerit abire, (ob) tenta licencia, saluis rebus suis 
possit reeedere clara luce. Item quicunque sine heredum so-
lacio decesserit, bona ipsius cuicunque voluerit, relinquendi 
liberam habeat facultatem. Dátum anno Domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo tercio. Vt autem hoc factum ra-
tum, et firmurn perseueret, et ne a posteris possit revocari, 
presentes litteras concessimus , sigilli nostri munimine ro-
boratas . 
(Eredet ie a szepesi k á p t a l a n l evé l t á rában . Hatvani Mihály.) 
14. 
IV. László király Atrachyk fiait megnemesiti. 1274. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presencium noticiam habituris 
salutem in omnium Salvatore. (Cum ab.) cxordio rerum hu-
máné condicionis libertatis omnium una eademque fuerat 
condicio, Divina permittit pietas et idipsum Regia debet an-
nuere benignitas, ut pro quibus propria , vei aliorum merita 
— — — ad pristinum libertatis (statum) restituendi fore 
censeautur.Proinde ad universorum noticiam tam(presencium) 
quam posterorum harum serie uolumus peruenire: quod cum 
Leustachyus, Pet ryk, Petryzlow, Martinus, Buhte, filij 
Atrachyk de filijs jobagionum Gumurien — ori-
undi a primeuis juventutis eorum temporibus, in diuersis 
expedicionibus Regni karissimi patris nostri Stephani 
Illustris Regis pie memorie, quam nostris temporibus multi-
plicia gene — fidelium seruiciorum, et graciosa obsequia lau-
dabiliter impenderint, ac deuote; ijdem specialiter, cum in 
Moraviam contra Regem Bohemie nostrum exercitum misis-
sernus, cum sumpna fidelitate in is Regis Bohemie ua-
lidas deuastationes, et uarias commiserunt, ibidemque sub 
CastroLoaa—to,prefat i Leustachyus,Petryzlow, et Buhte, ac 
Nemyl studium sollite fidelitatis imitantes, uulneribus exti-
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terunt letolibus sauc ia t i , contra hostium cuneos intrepide di-
micando; et licet prescripta obsequiosa mer i ta , et meritoria 
obsequia Corone Regie fideliter impensa presentibus intro-
seri debuissent, tamen ad presens propter uicium prolixitatis 
euitandum recitari ordine prom inter multiplicia ser-
uicia prefatorum filiorum Atrachyk, per que ijdem coram Ré-
gié Maiestatis ob fuerant commendandi , et gracia 
Maiestatis Regie extollendi nostre mansvetudinis oculis — 
recensentes, ut eorum exemplo reliquos ad fidelitatis 
opera exercenda deuote incitemus, prenominatos filios Atra-
chyk, et per eos propinquos eorum cognatos, Stephanum ui-
delicet, (et) Thomam filios K u r p a a s , Chepanum, et Poukam 
filios T y b a , Bogyna filium Woyzlow, et Albertum filium Ma-
chyk, ac heredes ipsorum, heredumque suorum successores, 
de memorata condicione eorum pure, et simpliciter eximen-
tes, cum hereditaria terra eorum, in numerum, cetum, et con-
sorcium nostrorum seruiencium Regalium, de plenitudine no-
s t re gracie duximus transferendos j uolentes, ut de cetero de 
pristine condicionis eorum honere exemti eadem perfruantur 
l ibe r t a t e , qua ceteri nostri Regni nobiles gratulantur . Cete-
rum quandam ter ram ipsius Castri Gumuriensis Harkach uo-
catam, quam idem karissimus páter noster prefatis filiis A-
trachy.'c, et filijs Kurpas pro seruicijs eorum iuxta continen-
ciam pateneium li t terarum suarum contuli t , eisdem filiis A-
t rachyk, et Kurpas reliquimus, donauimus, et contulimus per-
petuo possidendam. In cuius rei memóriám, firmitatemque 
perpetuam presentes concessimus litteras dupplicis sigilli no-
stri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Bene-
dicti Budensis Ecclesie Prepos i t i , aule nostre Vice-Cancel-
larii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini 1274. Indictione se-
cunda, pridie kalendas F e b r n a r i j , Regni autem nostri anno 
secundo. M e t r o p o l i s a íStrigoniensis Ecclesie Sede uacantc. 
Venerabil ibus patr ibus — Colocensi, et Johanne Spalatensi 
Archiepiscopis; Lamper to Agriensi, Job Quinqueecclesiensi, 
Briccio Chanadiensi, Pbilippo Waciensi , aule domine Regine 
Caneellario, et Paulo Wesprimiensi, aule nostre Caneellario, 
Lodomerio Waradiensi , Thimotheo Zagrabiensi, Dionysio J au-
riensi, et Petro Transsi luano, Episcopis Ecclesias Dei feliciter 
gubernantibus. Dyonisio Pala t ino, Comite de Oklych et Judice 
Cumanorum, Henrico Bano totius Sclavouie; Nicolao Judice 
Curie nostre, Comite de Gechke ; Juachino Magistro Tawar-
nicorum nostrorum, Comite de Pilis ; Nicolao Wayvoda Trans-
siluano, Comite de Zonuk; Paulo Bano de Scepus (? Sceu-
rino); Renoldo Dapiferorum nostrorum, Comite Zulgageuriensi; 
Moys Comite Simigiensi; Dedalo Comite Zaladiensi, et Jo-
hanne, Comite Supruniensi; e ta l i j s quam pluribus Comitatus, 
et honores Regni tenentibus. 
(Közl i Hatvani Mihály.) ^ . ^ ^ i 
15. 
IV. László király az erdély-fehérvári várhoz tartozó földeket 
Ders esperestnek, Miklós mesternek és testvéreiknek adományoz. 
1274. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Vngarie significamus te-
nore presencium vniuersis, quod nos considerantes íidelitates 
et seruiciorum merita Ders Archidiaconi, et magistri Nicolai, 
fidelium nostrorum, fratrumque ipsorum, que ijdem karissimo 
patri nostro, et nobis postmodum impenderuntfideliter et de-
uote, quandam terram castri Albensis Transiluani, Euryghaz 
vocatam, concernentem intra suas metas, et limitacionibus 
suorum terminorum rura siue sessiones villarum Demegte-
luke, Gwyudteluke, OsTfeluke et Syneteluke vocatas, ubi eci-
am sita est ecclesia beáti Tbomo Apostoli, eximendo penitus 
a iurisdiccione dicti castri eisdem Ders Arcbidiacono, et ma-
gistro Nicolao, ac fratribus eorum dedimus, donavimus et con-
tulimus perpetuo possidendas ; in cuius terre corporalem pos-
sessionem eosdem per Comitem Andreám de Gyong bominem 
nostrum sub testimonio Capituli Albensis Transi luani , pre-
sentibus jobagionibus castri, vicinis, et commetaneis omnibus, 
nulloquo contradictore existente fecimus introduci, prout id 
3 » 
nobis per litteras dicti Capituli constitit evidenter. Dátum in 
Zolum in octauis Assumpcionis Beate Virginis, anno Domini 
M°. CCU. LXX°. quarto. 
(Teu t sch és F i r n h a b e r , Urkundenbuch , zur Geschich te S iebenbürgens 
I. köt . Bécs 1857. 104. 1.) 
16. 
IV. László király levele arról, hogy Sándor bán, szebeni és do-
bokai főispán, Pertaltelke nevezetű földet,melyet Miklóstól Ecse 
fijától pénzért vett s régóta békében bírt, ugyanannak, minthogy 
testvérei ez eladásért háborgatták , Vajk és Moloncsa nevü föld-
jeiért cserében visszaadta. Kelt Zólyomban 1274. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Huugarie harum serie 
memorie eommendantes deelaramus vniuersis, quod Alexan-
der Banus, Comes de Scijbinyo et de Doboka , dilectus et fi-
delis noster, ab una parte, Nicolaus filius Eche ab altéra co-
ram nobis personaliter comparendo, de propria et communi 
voluntate, et ex n^stra permissione, inter se buiusmodi con-
cambium dixerunt ordinasse; quod terram Pertaltelyky voca-
tam, quam memoratus Nicolaus de bereditaria sua t e r ra , et 
f ratrum suorum, prefato Alexandro Bano super cuiusdam 
sumpma pecunie vendiderat , quam eciam idem Alexander 
Banus a longo tempore pacifice cum omnibus suis vtilitati-
bus possederat, super qua ipsum Nicolaum fratres sui infe 
stabant, vt omnis infestacio et sedicionis matéria a fratri-
bus vterinis radiciter sopiatur, idem Alexander Banus pre-
dictam terram reddidit et restituit pro perpetue pacis vnione 
eidem Nicolao cum omnibus suis instrumentis,quibus eandern 
per modum empcionis possidebat, in concambium terrarum 
Woyk et Molunclm vocatarum, quarum vnam titulo empcio-
nis, alteram vero donacionis presidio predictus Nicolaus opti-
nebat, similiter cum omnibus suis munimentis contulit Ale 
xandro Bano prefato in concambium terre memoratc, ad ma-
iorem vero cautelam Mykou et Eche filij Eche coram nobis 
personaliter constituti huic ordinacioni seu concambio con-
sensum prebuerunt et assensum; ita quod a modo vllis vn-
quam temporibus super hujusmodi habito concambio mouere 
valerent materiam questionis. Dátum in Zolum in octauis 
Sancti Regis, anno Domini millesimo CC-o LXX-o quarto. 
(I. La jos k i rá ly 1365.diki á t i r a t ábó l , melynek e rede t i j e a b. Wesse-
le'nyi család l evé l t á rában van . Szabó Károly.) 
17. 
IV. László király Péter mester számára , a Chák nemzetségből, 
megerősíti Scynche birtokra vonatkozó 1273-ki adományát 1274. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie. 
Rame, Seruie, Gallicie , Lodomerie , Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis 
salutem in vero salvatore. Ad universorum noticiam harum 
serie volumus pervenire : quod magister Petrus Comes Su-
pruniensis et Stimeghiensis dilectus et fidelis noster ad no-
stram accedens presenciam exhibuit nobis privilégium no-
strum primo anno Regni nostri super possessione Scynce 
vocata confectum, non rasum, non caucellatum, non abolitum, 
nec in aliqua \aű parte viciatum ; petens cum instancia, ut 
collacionem de ipsa possessione Scynce tunc sibi factam ra-
tificare, et de novo ipsum priuilegium dignaremur confirmare. 
Cuius tenor fal is est. 
Ladislaus D. gr. Hungarie stb. Rex stb. (következik IV, 
László király 1 2 7 3 - k i privilégiuma, mint fenebb 9. sz. a. 23 . 1.) 
Nos itaque eiusdem Magistri Petri justis peticionibus 
annuentes , gestantesque coram nostre Maiestatis oculis in-
concussam fidelitatem suam et gratum obsequium, quod no-
bis specialiter eotum exhibuit, quando nos et domina Regina, 
mater nostra charissima, per Henricum Banum et alios sibi 
adherentes, Corone Regie utique intideles, detenti fuimus a-
pud Budám, ac denium in conflictu habito circa villám Fuen 
contra eosdem infideles, in quo quidem prelio ipse magister 
Petrus in í'acie sua maximam plagam sust inui t , ubi idem 
Henricus Banus per sepe dictum magistrum Petrum in prelio 
victus vitám finivit ignominiose in infidelitate manifesta, col-
lacionem eandem ex certa sciencia et Baronum nostrorum 
consensu ratiíicando presentibiis confirmamus tirmitate per-
petuo duraturam, ita quod presens ipsius priuilegium innouacio 
collacionis prioris, irretractabile sit omnino , posteris nostris 
sub interminacione paterne malediccionis inhibentes, ne con-
t ra collacionem buiusmodi aliquid presumant at tentare, 
priuilegiumque sub nostra bulla cerea super ipsa possessi-
one Scyncbe Jobanni filio ejusdem Herrici, tu .c Comiti Su-
pruniensi traditum eo t e m p o r e ; q u o dictus magister Petrus 
per suos emulos in persecucione positus í'uit, et de domo Re-
gia effugatus, auctoritate presencium taniquam vanum , cas-
sum et irritum revocamus; ita ut ubicunque tani in judicio, 
quam extra fuerit presentatum , viribus careat, et nullius fir-
mitatis reputetur, sicut revocatiim et robore destitutum. in cu-
ius rei memóriám finnitatemque perpetuam presentes con-
cessimus literas duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum per manus magistri Benedicti, Sancte Strigoniensis Ec-
clesie Electi, eiusdemque loci Comitis perpetui, aule nostre 
ViceCancel lar i i , et Prepositi Budensis, dilecti et fidelis no-
stri. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quar-
to, secundo kalendas Januar i j , Regni autem nostri anno ter-
cio. Venerabilibus patribus Stephano Colocensi, et Jobanne 
Spalatensi Archiepiscopis, Lamperto Agriensi, Briccio Cha-
nadiensi , Job Quinqueecclesiensi, Philippo Vaciensi, aule 
domine Regine consortis nostre cbarissime Caneellario, Ti-
motheo Zagrabiensi, Lodomeiio Varadiensi , Dionysio Jauri-
ensi, et Petro Tra : sylvano Episcopis, Ecclesias Dei í'eliciter 
gubernant ibus; Rolaudo Palatino, et Judice Cumanorum, Er-
ney Bano Judice Curie nostre, Matheo Vojuoda Transyluanie 
et Comite de Zonough, Egydio Magistro Tawaruicorum, Ni-
colao Magistro Dapiferorum, Chepano Magistro Pincernarum 
Petro Magistro Agazonum nostrorum, Philippo Comite Ca-
striferrei, Oehuz Comite Zaladiensi , Tyba Comite Tolnensi, 
Salamoné Comite Albensi3 et aliis quampluribus Comitatus 
Regni tenentibus et honores. 
(Gr. Széchenyi Fe rencz kéz i ra t i g y ű j t e m é n y é b ő l a Nemzet i Muzeum-
ban , I. k. 64. sz. a . V. ö. F e j é r Cod. Dip l . V. k. 2. r. 174.1.) 
18. 
IV. László az okoli nemeseknek, a Henrik bán pozsonyi gróf ál-
tal jogtalanul lefoglalt Sintperg és Csiirle birtokokat hadi eré-
nyeik miatt visszaadja. 1274. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crouacie, 
Rame , Seruie, Gallicie , Lodomerie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex vniuersis Cbristi fidelibus presens scriptum inspecturis 
salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam 
tenore presencium volumus peruenire, quod Johannes, Petrus 
et Paulus filij Benedicti; item Stephanus et Nicolaus filij Ra-
cba (Rechee), nobiles de Okoly de Comitatu Posoniensi ad 
nostram accedentes presenciam nobis retulerunt conquerendo, 
quod Herricus (Henrikus mindannyiszor) Banus existens Co-
mes Posoniensis, tempore domini Bele, Incliti Regis Hungarie, 
karissimi aui nostri beate memorie, quasdam possessiones 
ipsorum hereditarias Deda, Stephani , Petri et Pauli filiorum 
Petri, ac Egidij filij Walk cognati eorum, Simperg et Churle 
vocatas in Comitatu Posoniensi existentes, cum tributo vini 
et omnibus vtilitatibus ac pertinencijs suis, racione cuiusdam 
Mathie cognati ipsorum, qui in duello succubuerat, potencia-
liter et contra iusticiam occupassetet detiuuisset indebite oc-
cupatain; quas karissimus páter noster (Stephanus), Illustris 
Rex Hungarie felicis recordacionis, eo tempore, quo idem 
Herricus Banus infidelitatem committens se extra Regnnm 
transtulerat , restituisset eisdem; demum nobis Regni guber 
naeula adeptis, eodem Herrico Bano ad nostram gráciám re-
cepto, ipsas possessiones dictus Herricus Banus detinuisset 
violenter vsque modo ; petentes a nobis vt bumiliter. sic de-
uote, vt nos dictas possessiones eis restitui facere Kegia li-
beraiitate dignaremur. Nos itaque ipsorum íustis precibus in-
cl inat i ; quia comperiinus et didicimus a multis nobilibus Re-
gni nostri, ipsas possessiones eorum esse hereditarias, e t pe r 
Herricum Banum indebite occupatas ; a t tendentes eciam ti-
deli tates et meritoria obseqnia Jobannis, et Petri fratris eius-
dem, que ín diuersis Regni nostri expedicionibus tempore 
karissimi patr is nostri et nostro laudabiliter impenderun t ; 
primo et principaliter iuxta fluuium Rabucha (Rabcha), quan-
do Rex Boemorum tines Regni nostri uastaturus intrauerat , 
idem Johannes fortune casibus se committens, contra aduer-
sam aciem se opponere non expauit, vbi uulnus accepit lau-
dabiliter d imicando; item sub castro Zumboth, vbi dictus 
Jobannes et fratres sui nouem bomines occiderunt; item iux-
ta Morauiam, vbi dictus Petrus uulnus incurrit non optatum ; 
et sub castro Loa, vbi prefatus Petrus quendam militem lán-
ccá deiecit ; ac sub castro Detreh (Detreib) viriliter preliando 
victoriam laudabilem reportarunt ; dictas possessiones Sim-
perg et Churle auferendo a pjefato Herrico Bano, qui ablato 
f ra t re nostro Duce Andrea et intidelitatem committendo se 
transtulit ultra Drawani , eisdem Jobanni , Petro, Paulo, Ste 
phano et Nicolao, ac eorum lieredibus, beredumque succes-
soribus dedimus, contulimus, tradidimus, restituimus et resi-
gnari iecimus, cum omnibus vtílitatibus, pertinencijs, circum-
8tancijs , appendici js ; tributo videlicet vini , siluis , virgulto, 
( tr ibuto), ac ali js quoquo nomine censeantur iure perpetuo 
pacifice et irreuocabiliter possidendas. Ut igitur huius nostre 
collacionis, seu restitucionis series robur optineat perpetue 
firmitatis, nec possit vllo unquam tempore per quempiam in 
irritum retractari, presentes concessimus litteras duplicis si-
gilli nostri muninu^e roboratas. Dátum per mauus venerabi-
lis viri magistri Benedicti, Sancte Strigoniensis Ecclesie Ele-
cti , eiusdemque loci Comitis perpetui , Prepositi Budensis, 
aule nostre Vice CTncellarij, dilecti et tidelis nostri, anno Do 
mini M° CC° LXX° quarto , Regni autem nostri arino tercio. 
Venerabilibus Patribus Johanne Spalatensi, et Stephano Co-
lochensi (Colocensi) Arcbiepiscopis, Lamperto Agriensi, Bric-
cio Chenadensi, Job Quinqueecclesiensi, Paulo Wespremiensi , 
aule nostre Cancellario, Philippo Waciensi, aule domine Re-
gine karissime consortis nostre Cancel lar io , Lodomerio Wa-
radiensi, Tymotheo Zagrabiensi, Dionisio Jauriensi et Petro 
Transiluano Episcopis Ecclesias Dei feliciter gubernantibus. 
Dionisio Palatino, Comite de Oklich et Judice Cumanorum; 
Herrico Bano tocius Sclauonie; Matheo Wayauada Transsil-
uano Comite de Zounuk; Egidio Magistro Tauarnicorum no-
strorum, Erne (Erney) Bano Judice Curie nostre; Moys Ma-
gistro Tauarnicorum domine Regine, karissime consortis no-
stre, Comite Simigiensi; Herbordo Magistro Dapiferorum no-
strorum Comite de Barana ; Vgrino Bano de Zeurino ; Petro 
Magistro Agasonum nostrorum Comite Zulga-Jauriensi; Nico-
lao Magistro Pincernarum nostrorum, Comite Musuniensi; 
et ali js quam pluribus Comitatus Regni nostri tenentibus et 
bonores. 
Jegyzet. H á r t y á n szépen í rva . A veres selymen függő ke t tős pe-
csé tnek csak fele van meg. R a j z a lá tha tó P r á y n á l , de Sigil. T a b . VI. 
F ig . 4. azon e l t é résse l , hogy ott a t rónon ülő ki rá ly k i te r jesz te t t bal-
kezében t a r t j a az a rany a lmát , míg ez előttem fekvő pecséten keblé re 
t a r t j a . A zá r je l közti e l té rések egy más s zámban levő á t i ra tból vé-
te t tek . Pozsonykáp ta lan i országos levéltár . Capsa VII. Fasc . 1. Nr. 1 
Ktiaui 1Sándor. 
19. 
IV. László magyar király I. Rudolf római-német királyhoz, az 
öccseEndre és ennek leánya közt tervezett házasság ügyében. 1274. 
Divinae pietatis providentia, cujus nutu reguntur omnia 
et subsistunt, praesentialiter ubique contuens universa, ne 
lubriea mieroeosmi matéria per devia laberetur, aut naturalis 
affectionis invieem ignieulus sine dilectionis fasciculo solve-
retur, in paradiso legem instituit matrimonii, per quam pro-
pagaretur in terris caritas animorum et naturae proelivum 
virtus exciperethonestatis. Hinc unitatis et identitatis affeetio 
coalescit, quae deseendentes ramusculos ad se retrahit ex 
diversis non adversis unum effieiens eonjugii paritate. Cum 
itaque in sublimitate vestri nominis tamquam in ortu novi si-
deris gratulemur ex int imis , cupientes, ut affeetum nostrae 
mentis proximitatis annexio sequeretur : super matrimonio 
eontrabendo inter íiliam vestram principaliter, si exsta t , aut 
filii vestri vei filiae seu sororis íiliam, et fratrem nostrum ca-
rissimum Andreám , Inelytum Ducem Slavoniae et Croatiae, 
infra octeanum constitutum, de omnium Procerum et Baro-
num vestrorum (így) consilio, magnifico (Meinhardo) Comiti 
Tyrolensi et Goritiae, eognato nostro caro ; vices nostras du 
ximus committendas, ad Serenitatem Vestram nihilominus 
nobilem virum, magistrum A. familiarem et fidelem nostrum 
nuntium specialem super bis et aliis qualibet auetoritate suf-
fultum quantocius transmissuri. Exeellentiam Vestram prae-
sentibus affectuosius requirentes, quatenus super hujusmodi 
matrimonio eontrahendo ipsi Meinhardo Comiti vei ejus mis 
so velitis promptae exauditionis gratiam impertirif, ut vestrae 
felieitatis invieem braehiis solidati glorientur humiles , terre-
a n t u r t u m i d i , ac convertantur et ad juga veniant exercere 
potestates. Dátum etc. 
(Pa l acky F. , Übe r Forme lbüche r , P r a g a 1842. 319. 1. V. ö. F e j é r Cod. 
Dipl . V . k . 2. r. 43. 1., hol ezen levél h ibás k ivonata 1276-ra a lkalmaz-
ta tva talál tal ik. 
20. 
IV. László király ugyanazon ügyben küld követet Rudolf római 
királyhoz. 1274. 
Noscat universitas vestra , quod nos t. providum et di-
scretum virum . . . Lectorem seu scholastieum Quinqueeccle-
siensis Ecclesiae Katbedralis, de omnium Archiepiscoporum. 
Episcoporum, Proeerum et Baronum Regni Ungariae consilio 
et tractatu, intercedente etiam consensu Andreae Ducis Sla-
voniae et Chroatiae, fratris nostri carissimi, ex affidata no-
strae fraternae caritati tutela, damus, facimus , constituimus 
et ordinatnus nostrum procuratorem , syndicum vei actorem 
penes dominum liudolfum Romanorum Regem seniper Au-
gustuin et inciytam auiam ejus, super iniendis arrhis , spon-
saliis seu matrimonio contrahendo nomine ejusdem Ducis An-
dreae, fratris nostri carissimi, inter ipsum Ducem Andreám 
ac filiam domini R. Serenissimi Regis Romanorum, seu filii 
sui vei filiae aut sororis filiam, quamvis inter absentes , spi-
ritus tamen unione praesentes , proponendum, tractandum, 
matrimonium contrahendum per verba de praesenti aut quo-
libet amminiculo juris stb. 
(Pa lacky u. o. 319.1.) 
21. 
I. Rudolf római-német király Erzsébet magyar királyné-özvegy-
hez. 1274. 
Congratulationis amicae placiditas, literis vestris, quas 
nuper valde gratanter accepimus, super fortunatis et prospe-
ris nostrae sublimationis auspiciis cum tripudiosa jocunditate 
regalibus repraesentata conspectibus, auimum nostrum tanto 
uberioris gaudii poculo fecundavit , quanto probabilioris ex 
hoc evidentiae argumento colligimus, quod illius indissolubi 
lis dilectionis identitás, quam cum clarae recordationis (Ste-
phano Rege Ung.) viro vestro quasi cor uuum et eadem ami-
citia noscitur exstitisse dum annueret ( így), cum eodem de-
cedente nequaquam extincta deperiit, sed in vobis propaga-
tione laudabili radicata praedicabiliter et transfusa tenacius 
conquievit. Super quo utique, et super hoc praecipue, quod 
filiam nostram inciyto A. filio vestro cupitis matrimonialis 
vinculi foedere couniri, quod auxit, in pectore nostro diffusius 
materiam gaudiorum, Dilectioni Vestrae ad grates uberrimas 
inclinantes, proinde vos et vestros invariabili animo semper 
disponimus gratis amplecti favoribus et condignis honoribus 
ampliare. Unde licet valde cordi nobis s i t , licetque laetis 
praecordiis affectemus, quod domus nostra cum vestra matri-
monialibus uniatur amplexibus nativis floride virgulis fecun-
d a n d a , quibus progenitores exultant in filios filiorum : quia 
tamen negotii hujusmodi arduitas principum et fidelium no-
strorum consilio indiget fulciri, cum eis super boc finálém et 
salutarem disponimus festinanter habere t ractatum, ut ad 
honorem et commodum partis utriusque votiva cunclusio in 
praed cto negotio subsequatur. 
(Pa l acky u. o. 319.1.) 
12. 
Péter, Detre fiának Miklósnak fia, Péheken és Podlusan földeit 
az esztergami káptalan előtt rokonának Péternek, Mikó fiának 
bevallja. 1274. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Strigoniensis omnibus Christ i fide 
libus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire? 
quod Petrus, filius Nicolai filij Detriei , coram nobis persona-
liter constitutus, duas terras suas Pehchen et Podlusan uo. 
catas, quas contiguas et sub vna metarum clausura esse di. 
xit, confessus est áe uendidisse Comiti Petro filio Mycou co-
gnato suo pro sexaginta et quinque marcis finiti argenti per-
petuo possiclendas ; et ipsas sexaginta et quinque rnarcas finiti 
argenti affirmans ab eodem Petro Comite se plenarie rece-
pisse, assumpsit et obligauit se coram nobis, quod quieum • 
que decetero, videlicet siue fratres sui , siue alij de cognaci-
one uel affinitate sua ; siue eciam de extraneis, dictum Petrum 
Comitem filiuni Mycou, super predictis terris impetere attem-
i tarent, ipse eundem Petrum Comitem teneretur ab omnibus 
expedire. Et sicut idem Petrus filius Nicolai dixit, terra Peh-
chen incipit a magna via, que venit de Wodkertb, et vádit in 
Hugog, et ipsa via separat eam a terra Scyud; postea cadit 
in siluam in uno berch uersus meridiem, ubi est commetaneus 
Abbas de Triske, et cum binis metis uenit ad fluuium Ipul, 
ubi est commetaneus Zatha nobilis de Curth; inde in fiuuio 
Ipul descendit ad quandam arborem pir i , ubi est commeta-
neus Comes Dominibus (így) ; et inde tendit uersus septemtrio-
nem, et prope quandam arborem que zyl dicitur, cadit in mag 
nam viam. ubi coniungunturdue vie, quarum vna uenit de Gor-
math, alia uero de Podlusan; inde tendit uersus occidentem 
ad vnum berch per quandam lacum, ubi est vna ylex; et inde 
uadit ad quandam vallem, ubi sunt due arbores ylicis ; inde 
in latere montis uenit ad quatuor a rbores , ubi est commeta-
neus Nicolaus filius Lampert i , et post hec cadit in terram 
eiusdem Petri Comitis filij Mycou. Et in prenotato circuitu, 
predicte terre Pehchen et Podlusan, distinguntur ubique cum 
binis metis, sicut hec omnia dixit nobis sepedictus Petrus fi-
lius Nicolai. In cuius rei testimonium et memóriám ad peti-
cionem eiusdem Petri filij Nicolai presentes nostras conces-
simus l i t teras , sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus magistri Sixti Lectoris Strigoniensis. Anno Domini 
M°. CC°. LXX°. qnarto, in oc-taua Omnium Sanctorum. 
Jegyzet. B ő r h á r t y á n kel t me tsze t l evé l , peeséte az alul fölhaj-
tot t h á r t y a hasadéka ibó l zöld se lyemről f ü g g és ugyanaz , melly réz-
n y o m a t b a n a Magyar Tör téne lmi T á r b a n II. 23. l á tha tó . A kékkői le* 
vé l t á rban : A L . 14. Érdy. 
23. 
A váczi káptalan bizonyságlevele, hogy a Péter nemzetség neme-
sei és a nyulszigeti apáczák, Oszlár nevü peres födbirtokra nézve 
barátságos egyességre léptek. 1274. 
Capitulum Ecclesie Vaciensis omnibus Christi fidelibus 
quibus preseLtes ostenduntur salutem in omnium saluatore. 
Ad universorum noticiam tenore presencium volumus perue-
nire, quod accedentes ad nostram presenciam magistri Chri-
stoforus, Stephanus filius Oltman, pro se et pro Alexandro 
fratre suo, Petrus, fratres eiusdem magistri Christofori, nobi-
les de genere Pet r i , pro se et pro omnibus generacionibus 
suis ex una par te ; ab altéra vero Comes Steplianus, officialis 
dominarum sororum videlicet de Instila Monasterii Beaté 
Virginis, nomine et vice ipsarum dominarum, una cum Ste-
phano filio Nicolay de Gemereu bomine domini Regis, etcum 
homine nostro ad negocium dictarum parcium deputatis, pro-
posuerunt concorditer coram nobis, quod super terra Oslar 
uocata in Parochia Pestiensi s i t a , super qua terra contencio, 
siue lis coram domino Rege fuisset iuter nominatam genera-
cionem et dictas dominas sorores susscitata, mediantibus ui-
ris nobilibus concordassent partes antedic te , et ut firma et 
perpetua pax semper vigeat et perseveret inter par tes , talis 
diuisio et distinccio prefate terre facta exstitit inter ipsas,pre-
sentibus homine domini Regis et homine nostro memoratis, 
prout nobis ijdem retulerunt. Quod a plaga occidentali pars 
terre predicte cessit eisdem nobilibus, et toti generacioni eo-
rundem, a parte vero orientali alia pars cessit dominabus pre-
notat is ; que partes terre a meridionali plaga incipiendo et 
uersus plagam septemtrionalem tendendo, talibus metis et 
terminis distinguuntur. Primo ab ipsa parte meridionali inci-
piendo sunt tres capitales mete et una nova in monte magnó, in 
quo monte e s t fouea ; inde descendit de monte per uiam, et ibi 
sunt due nove mete; de inde vádit ad finem uille Os la r , et 
ibi sunt due noue mete ; hinc descendendo ad p r a tum, ubi 
consueuerunt esse pa ludes , sunt due nove mete; inde transit 
p ra tum, et parum per viam t ranseundo, et asscendendo ad 
extus ad montem uersus orientem sunt due noue mete; in-
de descendendo de monte circa uiam sunt due noue mete, et per 
uiam eundo transit metatim per binas metas ad ortum, in quo 
sunt fructus; deinde vádit ad terram Apáti uocatam, et ibi 
sunt tres mete , una meta est dictarum dominarum , alia est 
predictorum nobilium, tercia vero meta est uille Apáti ante-
dicte; et ibi terminatur. Preterea dixerunt partes, quod si 
jobagiones dominarum voluerint sessionemsuamunquamtrans-
mutare,aut a loco in quo nunc resident,in alium locum voluerint 
se t rausferre , prope dictam distinceionem, in qua metarum 
cursus procedit prefate terre, quantum ad iactum unius ma-
>- gni securis, sedere , seu collocari propyus non deberent. Et 
ut hec conuencio siue ordinacio et divisio fac ta perpetue sta-
bilitatis obtineat firmanentum, et ne per aliquem de cetero 
processu temporis ualeat uel debeat re t ractar i , presentes in 
testimonium et euidenciam ad frequentem parcium instan-
ciam, sigilli nostri munimine contulimus roboratas. Anno Do-
mini M° CC° LXX° quarto Presentibus tum magistro Grego-
rio Preposito, magistro Paulo Lectore, magistro Andrea Can-
tore, secundo Paulo Custode, et alijs multis ibidem in Eccle-
sia Beate et gloriose semper Virgiuis Marié; militantibus, et 
Deo humiliter famulantibus et devote. 
(Eredet ie a nemze t i muzeum kézira t i gyű j t eményében . ) 
24 
A veszprémi káptalan bizony ságlevele, hogy több lövöldi erdei 
csőszök a horsothi jobbágyokkal bizonyos gyilkosság tekintetében 
egyezkedtek 1274. 
Capitulum Ecclesie Vesprimiensis omnibus presens 
scriptum inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad 
universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire; 
quod Gregorio filio Oltus, Ciiristiano fratre ejusdem; et Ni-
colao filio Venceslai custodibus sylvarum de villa Lueld ab 
una parte ; Pous filio Pousa, Laurencio filio Thome, villico de 
Borsothjobagionibus Abbatis et Conventus de Beel pro se et 
ipsa villa Borsoth ab altéra coram nobis personaliter consti-
tutis, ijdem Gregorius, Christianus et Nicolaus confessi sunt 
viva voce, quod super homieidio fratris eorum Venceslai me 
morati, patris videlicet Nicolai ante dicti, per predictos Pous, 
Laurencium et dictam villám Borsotb solutis septem marcis 
juxta composicionem et ordinacionem inter eos factam, et ab 
eis pro bono pacis receptis partim in denarijs partim vero in 
estimacione condigna, ipsis fuisset per omnia satisfactum, 
relinquentes ipsos racione predicti homicidij expeditos et per 
omnia alsolutos i ta , ut de cetero nec ijdem Gregorius, Chri-
stianus et Nicolaus, nec posteritates ipsorum vei cognati ra-
cione sepedicti homicidii contra predictos Pous, Laurencium 
vei suos heredes, ac ipsam villám Borsotb nullám possint vei 
debeant movere materiam questionis. In cuius rei testimonium 
et firmiorem memóriám presentes ad instaneiam et peticio 
nem parcium predictarum coneessimus sigilli nostri muni-
mine roboratas. Dátum per manus magistri Hermani Lecto-
ris Ecclesie nostre anno Domini M° CC° LXX9 quarto. Ve-
nerabilibus in Christo patre domino Paulo Episcopo nostro, 
aule Regie Caneellario, Paulo Preposito, Paulo Cantore, Rú-
gás Custode existentibus. 
(Erede t ie a sz. már toni főapá t ság l evé l t á rában . ) 
25. 
IV László király Inárcson Pest megyében lakó Inarcsi Pál, Ta-
más, Fene és Omb, székes-fehérvári várjobbágyokat a nemesek 
sorába emeli. 1275. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presens seriptum inspecturis sa-
lutem in vero salutari. Ad nniuersorum tam presencium quam 
futurorum noticiam barum serie uolumus peruenire, quod 
considerantes fidelitates et meritoria obsequia Pauli, Thome, 
Omb et Feney filiorum Jacobi de uilla Inarch, jobagionum 
uidelicet castri Albensis, in Comitatu Pestiensi existencium, 
que et quas ijdem domino Stephano patri nostro, uictoriosis-
simo Regi Vngarie felicissime recordacionis, et postmodum 
nobis tam in Regni nostri expedicionibus, quam in alijs agen-
dis nostris fideliter inpenderunt, adeo plene , ut meritoria 
seruieia sua , iuste et condigne remuneracionem Regiam po-
stularent, eosdem, cum omnibus terris ipsorum, quas in joba-
gionatu dicti castri existentes, sine alieni iuris preiudicio 
pacifice possederunt, a jobagionatu dicti castri p(ure) et sin-
cere eximentcs, in cetum et numerum seruiencium nostrorum 
Regalium duximus transferendos; volentes et instituentes, ut 
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decetero non inter jobagiones castri, sed inter seruientes Re-
gales eomputentur, exercituantes sub nostro vexillo more no-
bilium eorundem. Vt igitur buius nostre translacionis series 
robur optineat, perpetue firmitatis, nec per quempiam ualeat 
in irritum reuocari, preseníes eisdem Paulo, Thome, Omb, et 
Feney concessimus l i t teras duplis sigilli nostri munimine ro-
boratas. Dátum per manus magistri Benedict i , venerabilis 
u i r i , Sancte Strigoniensis Ecclesie Elect i , aule Regie Vice-
Cancel la r i j , et Prepositi Bndensis , dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° septuagesimo quinto, Regni autem no-
stri anno tercio. Venerabilibus patribus, Stcpbano Coloclieusi 
et Jobanne Spalatensi Archiepiscopis, Philippo Vacbiensi, 
aule domine Regine karissime consortis nostre Cancellario, 
Tbymotheo Zagrabiensi , Dionisio Jau r i ens i , Job Quinqueec-
clesiensi , Lodomerio Yaradiens i , Andrea Agriensi , et Petro 
Transsi luano Episcopis , Ecclesias Dei feliciter gubernanti-
bus ; Nicolao Palat ino Judice Cumanorum, Jobanne Bano 
tocius Sclauonie, Joachino Magistro Tauarnicorum nostrorum, 
Dionisio Magistro Tauarnicorum domine Regine, Comite Za-
ladiensi , Matlieo Voiouoda Transiluano Comite de Zonuk, 
Nicolao Voiouoda Judice Curie nos t re , Paulo Bano de Zeu-
rino, Lorando Comite Castri Fe r r e i , Micbaele Comite Nitri-
ensi, et alijs quampluribus Comitatus Regni tenentibus et bo-
nores. 
Jegyzet. E rede t i e bő rhá r tyán , k ivá l t ság levé l -a lakban , mely van 
Nagy-Kőrösön az Inárcsi F a r k a s t e s tvé rek l evé l t á r ában . Veres és 
zöld se lyemről f ü g g ő ke t tős királyi pecsé t j e elveszet t . Ta lá l ta t ik ott 
IV. Lász ló k i r á lynak egy másik ugyanazon ta r ta lmú, de nyi l t formá-
b a n k iadot t o k m á n y a is, inelly a fenebbivel szóról szóra megegyez . 
Szabó Károly. 
26. 
IV. László király helybenhagja és megerősíti Sándor bánnak 
intézkedését, melynél fegva több jószágait nejére ruházza által. 
1275. 
Ladislaus Dei gracia Huugarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi fidelibus, ad quos presentes littere per-
venerint, salutem in Domino sempiternam. Ad universorum 
noticiam barum serie volumus pervenire, quod Alexander 
Banus, Comes Scibiniensis et de Dubuka , dilectus et fidelis 
noster, ultronea voluntate in nostra presencia constitutus, de 
possessionibus suis quocunque nomine censeantur rite et le-
gitime aquisitis, quasdam villás seu possessiones, videlicet 
Ilsuazyg cum tributo et aliis attinenciis suis, item villám Ba-
g a t a , item villám Meger, item villám Kerepes, item villám 
Buda prope Zenholm, item villám Sancti Jacobi, petita a no-
bis licencia et obtenta , domine uxori sue contulit , tradidit 
atque dedi t , tali condicione interjecta : quod ipsa domina 
predictas villás seu possessiones cum suis attinenciis et vtili-
tatibus babendi et possidendi usque vi tám, et si inter vivos 
vei in ultima voluntate easdem filio suo vei filiabus suis aut 
cuilibet ex eisdem, vei eciam pro remedio anime sue legandi, 
relinquendi et eciam disponendi liberam babeat facultatem 
pro suo libito voluntatis. Cujus ordinacioni et disposicioni ad 
ejusdem supplicationem assensum Regium prebuimus et pre-
bemus. In cujus rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes nostras concessimus duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus magistri Benedicti, Sancte Stri-
goniensis Ecclesie Electi, Prepositi Budensis, et aule nostre 
Vice-Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CCU 
septuagesimo quinto, Regni autem nostri anno tercio. Vene-
rabilibu8 patribus Stepbano Colocensi et Jobanne Spalatensi 
Arcbiepiscopis, Lamperto Agriensi, Briccio Cbanadiensi, Job 
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Quinque Ecclesiensi, Paulo Vesprimiensi aule nostre Cancel-
lario, Philippo Vaciensi aule domine llegine consortis nostre 
harissime Cancellario, Lodomerio Varadiensi, Thymotheo Za-
grabiensi , Dyonisio Jauriensi et Petro Transylvano Episco-
pis, Ecclesias Dei feliciter gubernantibus; Rolando Palatino 
Judice Comanorum, Matlieo Vajvoda Transylvano, Egidio 
magistro Tavarnicorum nostrorum, Petro Comite Supruniensi 
et Simigiensi, Ugrino Bano de Severino, et aliis quam pluri-
bns Comitatus Regni nostri tenentibus et honores. 
(A leleszi Convent leve' l tárából. V. ö. ezen okmány k ivona tá t Fe j é r -
nél Cod. Dipl . V. k. 2. r. 298. 1. Hatvani Mihály.) 
27. 
1 V. László király megerősíti a pannonhalmi apátság alattvalói 
számára V. Istvánnak, az adószabadságról kiadott 1270-ki 
okmányát. 1275. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie memorie com-
mendamus, quod vir venerabilis Bonifacius Abbas Sancti 
Martini de Sacro Monte Pannonié ad nostram accedens pre-
senciam exhibuit nobis litteras patentes domini Stephani II-
lustris Regis Hungarie , karissimi patris nostri felicis recor-
dacionis, petens a nobis cum instancia, vt nos ipsas litteras 
ratas habere et dignaremur nostris litteris confirmare. Qua-
rum tenor talis est : 
Nos Stephanus Dei gracia Rex Hungarie stb. (követke-
zik V. Is tvánnak 1270-k i o k m á n y a , mely talál tat ik Okmánytárunk 
III . kötetében 1 3 7 . sz. a. 2 2 9 . 1.) 
Nos itaque ipsius iustis precibus inclinati, litteras ip-
sius karissimi partris nostri ratas habentes et acceptas, ac 
tenorem earundem de verbo ad verbum presentibus inseri í'a-
cientes presencium auctoritate confirmamus. Dátum apud 
Monasterium Sancti Jacobi de Selcz in crastino Octauarum 
Natiuitatis Domini anno eiusdem M° CC° septuagesimo quinto. 
(Eredet ie a sz. már ton i f ő a p á t s á g levé l tá rában . ) 
28. 
IV. László király a szenvedett károk tekintetéből több veszprémi 
telket adományoz a veszprémi káptalannak. 1275. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christiane fidei cultoribus presentibus pariter 
et futuris , presentes litteras inspecturis salutem in salutis 
largitore. Quoniam seculi Principibus, quibus plurima largi-
tus est Deus , quosque potentatibus prefecit plurimorum, op-
tima rerum jure scripto censetur esse mensura , in Sacrosan-
ctam Matrem Ecclesiam largicionis titulo inmensitas con-
quisita, in bis potissimum, iu quibus non tam mere liberali-
ta t i s , quam pocius talis donacio dampnorum jam datorum 
incidit in rempensam. Hinc est, quod cum nuper nos exercitu 
valido innumerosa multitudine Regni nostri nobilium copioso 
per Wesprimiensis Ecclesie possessiones et predia transi-
tum fecimus, eadem Venerabilis Wesprimiensis Ecclesia in 
suorum spoliacione, prediorum desolacione omnium et com-
bustione damna perplurima est perpessa; quare nos de om-
nium Baronum nostrorum induccione, consilio benevolo, et 
assensu in repensam aliqualem, licet non plenam, octo man-
siones castrensium in suburbio Wesprimiensi cum omnibus 
suis possessionibus, terr is , et sylvis; quorum castrensium 
nomina sunt bee : Gede, Voska, Syk, Thomas, Bűbe, Buthus, 
Michael, et Iwanka ; item trés mansiones bacciniferorum Du-
calium in eodem Wesprimiensi suburbio constitutas, quorum 
nornina sunt : Chene, et duo filii Beethleem , Thomas et J a -
eobus, et Nicolaus fráter dicti Beethleem ; item quatuor man-
siones preconum Regalium, quorum nornina sunt hec: Paulus 
Buga, Bulchu, et Paulus, item filius Marcelli consanguineus 
eorundem; item duas mansiones nostrorum, qui vulgo 
huro appellantur, in villa Wrs inferiori, quorum unus voca-
tur Stuge, alius vocatur Zab cum omnibus eorum libe-
ris et posteris, terris, possessionibus ac vineis dedimus, et do-
navimus irrefragabiliter jure plcnario evo quolibet possiden-
das. In cuius rei memór iám, firmitatemque perpetuam pre-
sentes concessimus li t teras duplicis sigilli nostri munimine 
roborafas. Dátum per manus venerabilis viri magistri Bene-
dicti , Sancte Strigoniensis Ecclesie Electi, Prepositi Buden-
sis, aule nostre Vice Cancellarii dilecti et fidelis nostri. Anno 
Domini M° CC° septuagesimo quinto, Indictione terein, Regni 
autem nostri anno tercio, 
(Róber t Káro ly k i r á l y n a k 1323-ki megerősí tő pr iv i lég iumából , mely 
őr iz te t ik a veszprémi k á p t a l a n levé l tá rában . ) 
29. V 
Erzsébet özvegykirályné Vrbua birtokot adományozza Benedek 
grófnak, Iváncsa gróf fiának. 1275. 
Elyzabeth Dei gracia Regina Hungarie vniuersis Chri-
sti fideübus tam presentibus, quam futuris, ad quorum noti-
ciam presens scriptum peruenerit, salutem in salutis omnium 
largitore. Reginalis benignitatis officium nos ammonet et in-
ducit, vt quorumlibet fidelitatibus et seruiciis commode no-
bis impensis gratanti animo occuramus condigna retribucione 
meritis eorum fauorabiliter respondentes. Quia dum eorum 
laboribus et honestis seruiciis fauorem prebemus et assen-
sum, eeteros ad ampliora fidelitatis opera exemplo simili in-
uitamua et de promptis reddimus prompcioies.Pioinde vniuer 
sitatis vestre noticie tenore preseacium fieriuolumus manife-
stura, quod nos fidelitateset sernicia nobilis viri Comitis Be-
nedicti filii Cornitis Iwanche, que domino Bele et domino Ste-
phano inclytis Regibus Hungarie , et tandem domino Ladiz-
lao Regi, karissimo filio nostro, ac nobis, personam suam 
casibus fortune committere non formidans, in prosperis pari-
ter et aduersis cum summa diligencia laudabiliter exhibuit, 
at tendentes; uolentesque eidtm, in recompcnsacionem ser-
uiciorum suorum aliquali retribucionis stipcndio , licet am-
pliori munificencia dignus esset , respondere; quandam ter-
ram inferiorem Vrbua nuncupatam in Comitatu de Posoga 
existentem et collacioni nostre pcrtinentem , quam quondam 
Mortunus filius Myke detinebat, cum suis vtilitatibus et per-
tinenciis vniuersis, de beneplacito ejusdem domini Ladizlai 
Regis, karissimi filii nostri, et Baronum suorum consensu, ex 
certa consciencia dedimus, donauimus et contulimus ipsi Co-
miti Benedicto ct per cum suis heredibus heredumque suorum 
successoribus perpetuo ct irreuocabiliter possidendam. Mete 
autem ipsius inferioris terre Vrboa hoc ordiue distinguun-
tur : Prima siquidem meta incipit a meridie juxta fiuuium 
Churnuch ab arbore thul, in qua est crux; abinde procedit 
ad partém septemtrionalem in silua Zaua per arbores cruce 
signatas, et in exitu ejusdem silue, vbi ad campum protendi-
tur, est meta terrea sub arbore thul; deinde tendit adhuc 
ad septemtrionem ad metam terream; deinde deciinat per 
campum ad orientem ad metam ter ream; abhinc tendit ad 
arborem nucum juxta fiuuium Vrbua, habentem inter frodens 
(? frondes) lapidem quendam ; deinde appropinquat cuidam 
vie, juxta quam est meta ter rea ; abinde pi otenditur versus 
orientem ad quoddam berch , vbi est meta te r rea , deinde re-
flectitur ad orientem vbi transito quodam (így) pótok sub ar-
bore nar est meta te r rea ; deinde ad arborem piri cruce si-
gnatam ; deinde cadit in potok Bokolcznyk nominatum, et vs-
que ad eundem potok semper cometatur superiori terre Vrbua; 
ibi vero incipit cometari terre Comitis Cheh ; deinde proce-
dit per meatum illius potok ad meridiem vsque ad magnam 
viam, que de Vrbua venit, vbi est meta terrea; deinde per ean-
dem viam tendit ad orientem et cadit ad aquam Zlopchenyk, 
et in eadem aqua tendit uersus meridiem, vbi est meta ter-
r e a ; deinde progreditur uersus meridieni in eadein aqua , et 
inde exit uersus orientem, et abbinc uergit iterato uersus 
meridiem sub dastenlaz (?), ubi est arbor syl pro meta; de-
bine progreditur adhuc versus meridiem ad Dobouchpotoka, 
et transit ipsam aquam Dobochpotoka ad orientem , et vádit 
ad arborem tul cruce signatam, que est pro meta, et ibi ca-
dit ad magnam viam crucis, que vádit uersus meridiem vs-
que ad Trestene pola, et transeundo illum campum uenit ad 
aquam L uky , vbi est arbor tul cruce signata, et iu eadem 
aqua Luky tendit versus meridiem ad locum, qui vna Heleusta 
pólya uocatur ; et inde exit uersus orientem et tendit ad 
meridiem ad aquam Churnucb, et ex alia parte aque in eo-
dem loco cadit aqua Zanugna in aquam Churnuch, et ibi se-
paratur a terra Cheh; deinde progreditur et uadit ad occi-
dentem, peruenit ad priorem metam, ibi terminatur. Vt igitur 
hec nostra collacio inconcussa permaneat, nec processu tem-
porum possit per quempiam retractari, presentes eidem Co-
miti Benedicto concessimus litteras duplicis sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum per manus magistri Gregorii aule 
nostre Cancellarii fidelis nostri, (anno Domini M°) CC° sep-
tuagesimo qainto. 
(A pozsegai káp ta lan egykorú á t i ra tából , Horvá t Is tván kézi ra ta i közt 
a nemzet i muzeumban . ) 
30. 
X. Gergely pápa Gellért mesterhez, hogy a szent föld segítségére 
Magyarországban az egyházi jövedelmek tizedrészét sz-dje. 1275. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio 
Magistro Gerardo Subdiacono et Scriptori nostro (collectori 
decimarum in Ungaria) salutem et Apostolicani benedictio-
nem. Quanto extimamus negotium terre sancte sollempnius, 
quantoque magis insidet cordi nostro, tanto amplius ad exe 
cutionem ipsius et eorum , que speetant ad ipsum , personas 
ydoneiores exquirimus, illud specialiter in earum ydoneitate 
querentes, ut fidelitate ac prudentia vigeant et zelo ferveant 
ad idem negotium prosequendum. Hoc de persona tua lauda-
bile nobis testimonium a fide dignis exhibitum pollicetur. 
Cum itaque approbante Sacro Generáli Concilio nuper con-
gregato Lugduni, decimam omnium ecclesiasticorum reddi-
tuum et proventuum ad terre predicte subsidium per sex an-
nos a festő Nativitatis Beati Jobannis Baptiste transacto no-
vissime numerandos duxerimus coneedendam : discretioni tue 
presentium auctoritate mandamus, quatenus predicte decime 
colligende in omnibus partibusRegni Ungarie subscripto modo 
sollicite curam geras.Videlicet ut in singulis Civitatibus et Dio-
cesibus Regni eiusdem de consilio locorum Ordinarii, aut eius 
vicesgerentis, si Diocesanus ipse absens fuerit, et duorum fide-
dignorum de Ecclesia Catbedrali constitutorum in dignitati-
bus ; seu aliorum quoad nou exemptos, quod exemptos vero 
de consilio aliquorum presbiterorum de contrata deputes du-
as personas fide, facultatibus, si tales commode inveniantur, 
ac alias ydoneas ad collectionis huiusmodi ministerium exe-
quendum. Collectores vero, quos, ut premittitur, deputabis, in 
forma iurare facias infrascripta. Et tu nichilominus Regnum 
et partes easdem circueas, diligentius scrutaturus, qualiter 
in commÍ8se sibi dicte collectionis officio iidem se habeant 
collectores, qualiter ipsis de decima satisfiat, collectamque 
per illos ex decima ipsa pecuniam de predictorum Ordinarii et 
aliorum consilio facias per eolleetores eosdeiii in tutis locis 
vei loeo deponi. Tibi quoque cum consilio eorumdem Ordi-
narii et aliorum mutandi eolleetores ipsos, quotiens videris 
expedi re , ac eos compellendi ad reddendum coram eisdeni 
Ordinariis et aliis computum de collectis, et contradictores 
quoslibet auctori tate Apostolica per ceusuram ecclesiasticam 
compescendi, plenam eadem auctoritate concedimus potcsta-
tem. Et ut tam tu ; quam dicti eolleetores fruetum de vestris 
laboribus reportetis, premissa tibi et eis in remissionem pec 
catorum iniungimus, et nichilominus a prestatione decime pro 
annis illis, quibus circa ea laborabitis, volumus vos esse im-
munes. Te preterea illius indulgentie concedimus esse parti-
cipem, que crucesignatis personaliter t ransfretantibus in pre-
fate terre subsidium est concessa , et quod de pecunia ex 
ipsa decima colligenda singulis d iebus , in quibus circa pre-
missa vacabis, t res soldos sterlingorum percipias pro expen-
sis. Non obstantibus, si a l iquibus a Sede Apostolica sit in-
dultum, quod interdici, suspendivel excommunicari non pos-
sint per l i t teras Apostol icas, que de indulto huiusmodi ac 
tota eius continentia de verbo ad verbum, et de propriis lo-
corum et personarum nominibus specia lem, plenam et ex-
pressam non fecerint mentionem , sive quibuslibet aliis privi-
legi is , iudulgenti is , vei litteris quibuscumque, dignitatibus, 
ordinibus, locis vei personis general i ter , vei specialiter sub 
quacunqua forma vei concep tione verborum ab eadem sede 
concessis, de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad 
verbum in nostris litteris speciális, plena et expressa mentio 
sit habenda. Volumus a u t e m , ut frequenter nobis seribere 
s tudeas ; quid actum fuerit in qualibet provintia tam circa 
eolleetores, quam circa collectionem, quantitatem collectam, 
ipsius deposit ionem, locum depositionis ac modum. Et insu-
per de premissis fideliter ac sollicite prosequendis prestes, 
tactis sacrosanctis evangeli is , iuramentum. Considerans ita-
que, quod in premissis negotium Dei prosequeris , et in con-
spectu Regis eius, qui cuncta discernit, sibique, nec non et 
nobis, qui circa hec omnem diligentiam adhibere intendinius? 
teneberis reddere rationem ab utroque pro meritis receptu-
r u s , sic prudenter in illis habere te s tudeas, sic congulíe, 
quod in utriusque judicio non solum vites pene confusionis-
que discrimina, sed laudis titulos ct grat iam ac retributionis 
prémium assequaris. Forma autem iuramenti, quod prestare 
volumus collectores eosdem, bee est : Juro ego . . . a vobis 
Magistro G. auctoritate Apostolica deputatus collector ad exi-
gendum, colligendum et recipiendum decimam omnium red-
dituum, et proventuum ecclesiasticorum ab omnibus persouis 
ecclesiasticis nen exemptis in . . . Civitate et Diocesi con-
stitutus, a Sede Apostolica pro subsidio terre sancte conces-
sam, quod íideliter exigam , coll igam, recipiam atque custo-
diam ipsam dec imam, 11011 deferendo in liiis alicui persone, 
cuiuscunque ordinis, status, conditionis aut dignitatis existat, 
prece, tiniore, gratia vei favore, vei alia quacumque de causa, 
ct eam integre restituam et assignabo, prout a vobis recepero 
in mandatis. Et super premissis omnibus et singulis plenam 
et fidelem rationem reddam vobis, et si contingat vos officium, 
quod in premissis geritis, dimittere, bee eadem faciam iuxta 
mandatum illius, qui substi tuetur, in eodem officio. Sic me 
Deus adiuvet et hec Sancta Evaugelia. Dátum Lugduni XII 
Kai. Octobris. (Pontificatus nostri) anno tercio. 
(X. Gerge ly p á p a Reges tá ibó l The ine r Ve t e r a Monumenta H u n g á r i á m 
Sacram i l lust rant ia , I. köt . Róma, 1859. 319. 1.) 
31. 
X. Gergely pápa Magyarország érsekeihez és püspökeihez, hogy 
a szent föld segítségére a keresztet hirdettessék. 1275. 
Gregorius Episcopus scrvus servorum Dei venerabili-
bus fratribus . . . Arcbiepiscopo Strigoniensi et uuiversis 
Episeopis sue provintie salutem et Apostolicam benedictio-
nem. Si mentes fidelium. terrenis abdicatis illecebris, reco-
lendis immensis beneficiis nostri redemptoris intenderent; si 
ea eelesti lumine illustrate diligeuti scrutarent examine; si 
frequenter meditationis attcnte conspeetui presentarent; pro-
fecto eorum corda eoucalescerent intra ipsos, igne in medi-
tantium animis ardeseente. Cuius etenim pectus saxeum non 
emolliret considerata illius humanationis humilitas, in qua 
Dei filius factus bomo exinanivit semetipsum formám servi 
accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inven 
tus ut bomo ? Cuius viscera non inflammarct caritatis ardore 
pia consideratio illius humiliationis extreme, in qua ipse 
idem factus obediens usque ad mortem, ad exprobrantium ob-
probria coram tondente se velutagnus abmutuit, et sicut ovis 
ad occisionem ductus, post contumelias et terrores, post 
spinas ct sputa, post flagella va r i a , post diversa denique ge-
nera tormentorum, innocens sine causa dampnatus, et demum 
saturatus obprobriis, clavis atfixus, aceto et felle potatus, 
confossus lancea , in crucis patibulo tam dire mortis subiit 
passionem, misterium redemptionis nostre perficiens, sine 
qua parum nobis nativitas profuisset? Quis igitur hec et alia 
largitatis Divine carismata, infra pectoris claustra, debita et 
frequenti meditatione revolvens, non intus fervide zelo de-
votionis accensus ferveat , foris ebull iat , exclamet et dicat 
„Quid retribuam Domino pro omnibus, que retribuit mihi ?" 
et non expectato monitoris, vei sollicitatoris officio subiungat 
ultroneus „Calicetn salutaris accipiam et nomen Domini in-
vocabo? ; í Quem non pudeat ingratitudinis argui, quin potius 
de infidelitate no ta r i , si creatori pio ; benefico Domino, piis-
simo redemptori tante neccssitatis tempore non assis ta t , dum 
liereditatis sue funiculus , t e r ra s a n c t a , quam sibi tes ta tur 
scr ipture sacre testimonium omnium car iorem, in Christiani-
tat is eonfusionem et dedecus per nominis Cbristiani blasplie-
mos pro par te maxima oecupata tenetur, et ad oeeupationem 
residui per eosdem in3tantia infeste perseeutionis insistitur, 
super eo ass idue in par t ibus illis populus Cbrist ianus impeti-
t u r , et molestis impetit ionibus in fes ta tu r? E t quidem si fa-
cultas resistendi competere t , non patere tur al iquis absque 
deserte fidei scrupulo sui domini temporal is vei vieum ali-
quem oeeupar i ; et hereditatis Dominice invasores fideles u l -
terius p a t i e n t u r ? Numquid marcebunt otio, aut oeius non e x -
urgent ad vitandum tante note diserimen ? Exurgan t i taque qui 
sunt Christi, et se ipsius esse non solum nomine, sed opere fa-
t e a n t u r ; exurgant utique in illius auxi l ium; exurgant ad sa-
lutis sue eompendium, et illám brevis laboris pretio compendi-
ose mercentur. Nunc precipue, dum in saero Coneilio ad hoc 
biis diebus inter cetera, immo pre ceteris speciali ter congre-
gato, eiusdem terre nuper ord ina ta subventio sub spe illius, 
de cuius solius clementi provident ia et c lement ia provida 
ordinatio talis et t an ta processit , laboris optatum exitum repro-
mittit. Convenientibus siquidem in eodem Coneilio nonnullis 
Principibus et Pre la t i s de mundi par t ibus universis, aliorum-
que Principum, Pre la torum et Capitulorum nuntiis, post sub-
sidium pecuniarium communi consensu terre deputa tum ei-
dem, convenit omnium sentent ia in id ipsum, videlicet ut in 
generáli passagio, cuius celeriter auctore Deo terminum pre-
figemus, universis Christicolis contra blasphemos eosdem 
constant ibus vires s u a s , quanto erit Christ ianorum virtus 
unita potentior, et ta . to ad l iberationem terre predicte sit via 
secur ior , sit oportunitas pro/npt ior , et de illa Deo auspice 
spes certior habeatur . Ceterum licet ad exeitandos eorumdem 
fidelium animos in terre memora te succursum sufficere de-
beat sollers at tentio premissorum, licet possi t non indigne 
spe ra r i , quod si fideles i idem, quo debent pietatis oculo 
terram eandem respic iant ; si ad perseeutionis acerbi ta tem, 
quam ter ra eadem continuis lacessi ta molestiis et diutinis 
vexat ionibus l a s s a t a perpeti tur , convertaní pie compassionis 
intuitum, discriminaque considerent, que per hoc eidem fidei 
orthodoxe non est dubium imrninere, ad assumendum terre 
sepefate negotium se potius ingerent ; quam invitari ad hoc 
commonitionis alicuius suffragio expectabunt : quia tamen 
speramus, quod vocem virtutis tribuit Dominus voci sue, ver-
bum crucis ad promotionem ipsins negotii in vestris Civitati-
bus et Diocesibus decrevimus proponendum, ad quod eo con-
fidentius personas vestras duximus eligendas, quo magis ad 
id fame vestre claritas et pastoralis officii debitum nos invi-
tat. Ideoque fraternitat i vestre predicationis officium in eis-
dem Civitatibus et Diocesibus presentium auctoritate com-
mittimus in remissionem peccaminum iniungentes, quatenus 
in huiusmodi officio iuxta datam vobis a Deo prudentiam 
procedentes, illud efficaciter et prudenter, non obstaute, quod 
hoc idem alii forsitan sit commissum, exequi s tudeat is ; om-
nes quos hoc (így) utiles fore putabit is , instantius inducendo, 
ut suscipientes cum reverentia signum crucis ; ipsamque suis 
cordibus et humeris affigentes, ad terre memorate succursum 
viriliter se a cc ingan t , ac ipsius negotium fideliter exequan-
tur. Et ut iidem fideles premissa eo l ibentius, eoque ferven-
tius prosequi s tudean t , quo potiorem se noverint fructum ex 
suis laboribus percepturos , nos de Omnipotentis Dei miseri-
cordia, et Beatorum Pet r i et Pauli Apostolorum eius auctori-
tate coníisi, et illa, quam nobis Deus ligandi atque solvendi 
contuli t , po tes ta te , omnibus vere penitentibus et eonfessis; 
qui huiusmodi laborem salutifere crucis signo suscepto in 
personis propriis subierint, et expensis, plenam peccatorum 
suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, ve-
niam indulgemus, et in retributionem iustorum salutis eterne 
pollicemur augmentum. Eis autem, qui non in personis pro-
priis illuc accesserint , sed in suis dumtaxat expensis iuxta 
qualitates et facultates suas viros ydoneos destinarint illic 
iuxta provideutie vestre arbitrium moraturos ; et illis simili-
ter, qui licet in alienis expens i s , in personis tamen propriis 
assumpte peregrinationis huiusmodi laborem impleverint, 
plenam suorum concedimus veniam peccatorum. Huiusmodi 
quoque remissionis volumus esse participes iuxta quantita-
tem subsidii et devotionis affectum omnes, qui ad subventio-
nem ipsius negotii de bonis suis congrue ministrabunt. Per-
sonas insnper , familias et bona eorum, ex quo erucem sus-
eeperint , sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus, 
s ta tuentes , ut sub Dioeesanorum suorum defensione consi-
stant. Ut autem iidem crucesignati eo exequantur libentius 
et ferventius votum sulim, quo pluribus fuerint favoribus com-
munit i ; presentium auctoritate concedimus, ut iidem illis pri-
vilegiis eaque immunitate gaudeant , que in generáli cruce-
signatorum indulgentia continentur. Et quod per Sedis Apo-
stolice l i t teras , vei legatorum ipsius extra suas Dioceses, 
nisi i l le , que ab eadem Sede obtente fuer in t , plenam de in-
dulto huiusmodi mentionem fecer in t , non valeant conveniri, 
dummodo parat i existant coram suis ordinariis de se quere-
lantibus respondere , quos per vos ab hiis ecclesiastiea de-
fendi censura, cessante appellatiouis obstaculo, volumus, qui 
eosdem contra indultum huiusmodi predictave privilegia et 
protectionis nostre tenorem presumpserint temere molestare: 
ita tamen , quod aliquis vestrum de hi is , que judicialem in-
daginem exigunt , et indultum privilegiave huiusmodi seu 
personas , familias et bona crucesignatorum ipsorum non 
contingunt, se in liac parte nullatenus intromittat. Si qui vero 
illuc proficiscentium ad pres tandas usuras iuramento tenen-
tur as t r ic t i , creditores eorum per vos vei al ios, sublato ap-
pellationis obstaculo, districtione simili, ut iuramenta huius-
modi penitus relaxantes, ab usurarum alterius exactione de-
sistant : si autem quisquam creditorum eos ad solutionem 
coegerit usurarum, ipsum ad restitutionem earum eadem di 
strictione, sublato appellationis obstaculo, compellatis. Ju-
deos quoque ad remittendas ipsis usuras per secularem com-
pelli precipimus potestatem ; et donec eas remiserint, ab om-
í.ibus Christi fidelibus, tam in mercimoniis, quam al i is , sub 
excommunicationis pena iubemus communionem illis omni -
modam denegari. Porro ad huiusmodi ardui et salubris ne-
gotii efficaciam pleniorem, ut vos convocare possitis Cleros 
et populos , ad quemcumque volueritis locum ydoneum , et 
ibidem verbum crucis proponere, ac fidelibus vere penitenti-
bus et confessis ad predicationem huiusmodi convenientibus, 
ipsamque audicntibus reverenter , centum dies de iniunctis 
eis penitentiis re laxare , quodque vobis et vestris familiis in 
ecclesiis ecclesiastico interdicto suppositis, excommunicatis 
et interdictis exclusis, non pulsatis campanis , voce submissa 
et ianuis clausis Divina eelebrare officia et facere celebrari, 
et populis proponere verbum crucis atque crucis caractere 
insignitos, ab excommunicatione, quam pro eo, quod sepul-
cbrum Dominicum contra prohibitionem Legatorum Sedis Apo-
stolice visitarunt, et illos etiam, qui eam pro eo, quod Sarra-
cenis merces portaverunt et a r m a , seu alia prohibi ta , vei 
eisdem contra Christianos impenderunt auxilium , consilium 
vei favorem, dummodo quicquid ex huiusmodi dampnato ac-
quisivere commercio, et aliud tantumdem de suis facultatibus 
in manibus vestris assignent, in terre predicte subsidium 
convertendum ; necnon tam clericos quam laicos crucesignan-
dos , qui pro violenta iniectione manuum in clericos secula 
res, virosque religiosos, vei pro incendio seu sacrilegio inci-
derunt in canonem sententie promulgate, absolvere iuxta for-
mám Ecclesie vice nos t ra , illis except is , quorum fuerit ex-
cessus difficilis et enormis ; et cum clericis crucesiguatis, qui 
cum excommunicationis sententiam latam a canone vei ab 
homine incurrissent, se Divinis immiscuerunt oíficiis, et rece-
perunt ordines sic legati, dummodo passis dampna, vei iniu-
rias satisfaciant competenter, et negotium huiusmodi in pro-
priis prosequantur personis, vei ad hoc in expensis suis ydo-
neos bellatores transmittant , vei de bonis propriis iuxta idem 
arbitrium aliquod impendant subsidium, dispensare possitis, 
auctoritate Apostolica vobis duximus coneedendum. Preterea 
cum nonnulli clerici et laici non ratione ecclesiarum pacificc 
et sine controversia quasdam dicautur decimas possidere, 
quod vobis sit liberum de fructibus earumdem perccptis h a -
c tenus , eisdem clericis et laicis dimittere quintam partém, 
eisque concedere, quod residuum fructuum eorundem in pre-
dictum convertere subsidium per se ipsos, vei vobis si volu-
erint exhibere in idem negotium convertendum; ita quod 
ipsi ad restitutionem etiam de premissis omnibus minimé te-
nean tu r , sed inde maneant penitus absoluti, dummodo deci-
mas ipsas ecclesiis dimittant in posterum, ad quas spectant, 
auctoritate concedimus supradicta. Amplius cum olim sedes 
predicta centesimam proventuum ecclesiasticorum per om-
nia Christiana Kegna subsidio deputaverit supradicto, nec 
sit conveuiens, quod simul pro terra prefata duo subsidia 
colligantur, nos centesimam huiusmodi remittentes in locis, 
in quibus non extitit per exeeutores indicta, volumus et man-
damus, ut singulis vestrum per se vei alios centesimam ip-
sam in locis sibi subditis, in quibus indicta fűit et non extitit 
persoluta, a tempore quo indicta fűit, usque ad tempus pre-
dicte dec ime, legata quoque in eisdem locis subsidio predi-
cto relicta, omnes quoque obventiones undecumque et qua-
litercumque ipsi subsidio in locis provenientes e isdem, tam 
pro tempore preterito quam futuro colligatis integral i ter , et 
fideliter conservetis , eaque omnia penes il los, qui decimam 
per nos eidem subsidio deputatam custodierint, ad opus pre-
dicti subsidii deponatis, facientes nichilominus, quod de trun-
co in supradicto Coneilio ordinatum extitit observar i , videli-
cet , ut in singulis ecclesiis truncus ponatur concavus tribus 
clavibus consignátus ; prima penes Episcopum, secunda pe-
nes ecclesie sacerdotem, tertia per aliquem religiosum lai-
cum conservandis , et in eo fideles quil ibet , iuxta quod Do-
minus eorum mentibus inspiraverit, suas elimosinas (leponere 
in remissionem suorum peccamiuum moneantur , et in ipsis 
ecclesiis semel in ebdomada pro remissione huiusmodi pec-
catorum, et presertim offerentium elimosinas certa die, quam 
tamen sacerdos pronunt ie t , populo , missa publice decante-
tur. Concedimus insuper, ut si aliqui crucesignatorum infra 
tempus a nobis ad votum exequendum huiusmodi assignan-
dum decesserint , illarum indulgentiarum et gratiarum sint 
plene part icipes, que obeuntibus in eiusdem terre servitio 
sunt concesse. Commutandi ad bee a personis earumdem 
Diocesium emissum ieiuniorum ac cuiuslibet peregrinatio-
nis votum in negotii predicti subsidium, ac etiam per censu-
ram ecclesiasticam crucesignatos quoslibet , cuiusque digni 
tatis , vei couditionis fuerint, compellendi, ut in eodem ter-
mino illud executuri ad terram predictam aceedan t , vei ip-
sum redimant , si legitimo fuerint impedimento de tent i , et 
vos pensatis personarum et aliis circumstanciis illud videri-
tis redimendum. In hoc autem et aliis premissis articulis, in 
quibus aliqua vestre circumspectionis arbitrio relinquuntur, 
maximé sic vestras conscientias oneramus, ut in die strieti 
examiuis teneamini l)eo et nobis exactam reddere rationem ; 
deputandi quoque personas ydoneas in eisdem Diocesibus 
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ad redemptiones huiusmodi fideliter colligendas, et sub te-
stimonio fidelium consignatas deponeudas in tu to , quousque 
per nos dispositum fuer i t , qualiter in huiusmodi subsidium 
conver tantur , vobis plenam tribuimus facultatem. Volumus 
preterea et concedimus, u t v o s , qui in officio predieationis 
crucis pro presenti negotio per triennium duxeritis laboran-
dum , illis immunitate ac privilegiis gaudea t i s , illiusque in-
dulgent ie , etiamsi infra ipsum triennium cum intentione 
decedatis huiusmodi, sitis participes, que persoualiter in terre 
predicte subsidium transfretantibus in Generáli Concilio no-
scuntur esse concessa. Volumus insuper et presentium aucto-
ritate districte preeipinius, quod in premissis exequendis si-
tis solliciti et atteuti, nec in illorum executione altér alterum 
impediat vei perturbet. Non obs tante , si aliquibus, quod ex-
communicari, suspendi vei interdicinon valeant, a dicta sede 
forsitan sit indultum, et quibuslibet aliis indulgenti is , privi-
legiis seu litteris ab eadem sede obtentis, per que predicta 
impediri vei differri possint, et de quibus specialem oporteat 
in presentibus fieri mentionem. Dátum Lugduni VI. Kai . 
Octobris (Pontificatus nostri) anno tertio. 
In e. m. Arehiepiscopo Colocensi et universis Episco-
pis sue proviucie. 
(X. Gerge ly p á p a Kegcs tá ibú l , T h e i n e r id, m. 1. k. 81G. 1.) 
32. 
X. Gergely pápa a dömeseJc magyarországi perjeléhez, hogy a 
szent föld segítségére a keresztet hirdesse. 1275. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio 
. . . Priori Ordinis Predicatorum Ungarie salutem et Apo-
stolieam benedictionem. Si mentes fidelium, terrenis abdica-
tis illeeebris, reeolendis immensis benefieiis nostri redempto-
ris intenderent; si ea celesti lumine illustrate, diligenti scru-
tarent examine; si frequenter meditationis attente conspe-
ctui presentarent; profeeto eorum corda eonealeseerent intra 
ipsos, igne in meditantium animis ardesceute. Cuius etenirn 
peetus saxeum uon emolliret considerata illius humanationis 
bumilitas, in qua Dei filius factus bomo exinanivit semetip-
sum formám servi accipiens, in similitudinem hominum fa-
ctus, et habitu inventus, ut homo? Cuiusviscera inflammaret 
caritatis ardore pia consideratio illius humilia tionis extreme, 
in qua ipse idem factus obediens usque ad mortem , ad ex-
probrantium obprobria coram tondente se velut agnus ab-
niutuit, et sicut ovis ad occisionem ductus, post contumelias 
et terrores, post spinas et sputa, post flagella varia, post di-
versa denique genera tormentorum, innocens sine causa dam-
natus et demum saturatus obprobriis , clavis aífixus, aceto et 
felle potatus, confossus lancea crucis patibulo tam dire mor-
tis subiit passionem, misterium redemptionis nostre perfici-
eos , sine qua parum nobis nativitas profuisset ? Quis igitur 
hec et alia largitatis Divine carismata infra pectoris clau-
stra debita et frequenti meditatione revolvens, non intus fer. 
vide zelo devotionis accensus ferveat, foris ebulliat, exclamet 
et d i ca t : „Quid retribuam Domino pro omnibus, que retri-
buit mibi ?" et non expectato monitoris, vei sollicitatoris of-
ficio subiungat ultroneus : „Calicem salutaris accipiam et nő-
mén Domini invocabo ?" Quem non pudeat ingratitudinis ar-
gui , quin potius de inlidelitate uotari , si croatori pio, bene-
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fico domino , piissimo redemptor i tan te necessitat is tempore 
non a s s i s t a t , dum lieieditatis sue funicu lus , t e r ra sancta, 
quam sibi tes ta tur scripture sacre testimonium omnium curi-
orem, in Chris t iani ta t is eonfusionem et dedecus per nominis 
Christ iani b lasphemos pro par te maxima occupata tenetur, 
et ad occupationem residui per eosdem instant ia infeste per-
secutionis insisti tur, super eo assidue in par t ibus illis popu-
lus Christ ianus impet i tu r , et molestis impeti t ionibus iníesta-
tur ? E t quidem si f acu l t as resistendi compe te re t , non pa te-
retur al iquis absque deserte íidei serupulo sui domini tempo-
ralis vei vicum al iquem occupar i ; et heredi ta t is Dominice 
invasores íideles ulterius pa t ientur '? Numquid marcebunt otio, 
aut ocius non exurgent ad vi tandum tante note discrimen ? 
Exurgan t i taque qui sunt Christi, et se ipsius esse nonso lum 
nomine , sed opere f a t e a n t u r ; exurgan t utique in illius auxi-
l ium, exurgant ad salutis sue eompend ium, et illám brevis 
laboris pretio compendiose mercentur . Nunc precipue dum 
in sacro Coneilio ad hoc hiis diebus inter ee t e ra , immo pre 
ceteris speciali ter congregato, eiusdem terre nuper ordinata 
subventio sub spe illius, de cuius solius clementi providentia 
et clementia provida ordinatio talis et tanta processit , labo-
ris opta tum exitum repromit t i t . Convenientibus siquidem in 
eodem Coneilio nonnullis Pr ineipibus et Pre la t i s de mundi 
par t ibus universis, a l iorumque Principum, Prela torum et Ca 
pitulorum Nun t i i s , post subsidium pecuniar ium communi 
consensu terre depu ta tum eidem, conveni t omnium sententia 
in id ipsum, videlicet ut in generáli passagio, cuius celeriter 
auctore Deo terminum p r e f i g e m u s , universis christicolis con-
t ra blasphemos eosdem constantibus vires suas, quanto erit 
Cbris t ianorum virtus unita potentior, et tan to ad l iberat ionem 
te r re predicte sit via securior, sit oportuni tas prompt ior , et 
de illa Deo auspice spes certior habea tu r . Ceterum licet ad 
exei tandos eorumdem íidelium animos in terre memoratesuc-
cursum suft'icere debeat sollers a t teut io premissorum, licet 
possit non indigne sperar i , quod si íideles iidem, quo debent 
pietatis oculo, te r ram eandem respic.iant, si ad persecutionis 
acerbi tatem, quam terra eadem continuis lacessita molestiis 
et diutinis vexationibus lassa ta perpetitur, convertant pie 
compassiouis intuitam, diseriminaque considerent, que per 
hoc eidem iidei orthodoxe non est dubium imminere , ad as-
sumenduni terre sepefate negotium se potius iugerent , quam 
invitari ad hoc commonicionis alicuius suffragio expec tabunt : 
quia tamen speramus, quod vocem virtutis tribnit dominus 
voci sue : ad promotionem ipsius negotii verbum crucis in 
commissa tibi provintia decrevimus proponendum, ad quod 
tuo ac fratrum tui ordinis ministerio tanto confidentius uti-
mur , quanto vos ad id utiliores religionis vestre claritas et 
zelus, quo vos, ad ea, que Dei sun t , fervere presumimus, re-
promittit. Ideoque in commissa tibi provincia predicationis 
officium in favorem ac utilitatem eiusdem negotii presentium 
tibi auctoritate committimus, in remissionem peccaminum 
iniungentes, quatenus in huiusmodi officio, iuxta datam a Deo 
tibi prudentiam, cum omni, quo poteris efficatia et attentione 
procedens, illud per te ac alios fratres ipsius ordinis com-
misse tibi provintie, quos ad id de consilio diseretorum fra-
trum eiusdem ordinis duxeris eligendos, quosque tibi per vir-
tutem obedientie cogere liceat ad idem officium prosequen-
dum, et mutare, quotiens opportunum ipsi negotio et tibi vi-
debitur expedire. Non obstante , quod hoc idem alii sit com-
niissum, studeas exequi di l igenter , omnes quos utiles fore 
putaveris, instantius inducendo, ut suseipientes cum reveren-
tia signum crucis, ipsamque suis cordibus et humeris affigen-
tes, ad terre memorate succursum viriliter se accingant, ac 
ipsius negotium fideliter exequantur. Et ut iidem fideles pre-
missa eo libentius, eoque ferventius prosequi s tudean t , quo 
potiorem se noverint fructum ex suis laboribus percepturos 
nos de Omnipotentis Dei misericordia et Beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum eius auctoritate contisi, et illa, quam no-
bis Deus ligandi, atque solvendi contul i t , potestate, omnibus 
vere penitentibus et confessis, qui huiusmodi laborem salu-
tifere crucis signo suscepto in personis propiis subier in t , et 
expensis , plenam peccatorum suorum, de quibus corde con-
triti et ore confessi fuerint, veniam indulgemus et in retribu-
tionem iustorum salutis eterne pollicemur augmentum. Eis 
autem qui non in personis propriis illuc accesserint , sed in 
suis dumtaxat expensis iuxta qualitates et facultates suas 
viros ydoneos destinaverint illic, iuxta providentie tue vei 
ipsorum fratrum arbitrium moraturos; et illis similiter, nui 
licet in alienis expensis , in personis tamen propriis assum-
pte peregrinationis huiusmodi laborem impleverint; plenam 
suorum concedimus veniam peccatorum. Huiusmodi quoque 
remissionis volumus esse participes iuxta quantitatem sub-
sidii et devotionis affectum omnes qui ad subventionem ip-
sius negotii de bonis suis congrue ministrabunt. Personas in-
super , familias et bona eorum, ex quo crucem susceperint, 
sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus; statuentes, 
ut sub Diocesanorum suorum defensione eonsistant: Ut au-
tem i idem, crucesignati eo exequantur libentius et ferven-
tius votum s u u m , «^uo pluribus fuerint favoribus communiti, 
presentium auctoritate concedimus, ut iidem illis privilegiis, 
eaque immunitate gaudeant, que in generáli crucesignatorum 
indulgentia continentur. Porro ad huiusmodi ardui et salu-
bris negotii efficaciam pleniorem, ut tu et dicti f ra t res con-
vocare possitis Cleros et populos ad quemcumque volueritis 
locum ydoneum, et ibidem verbum crucis proponere, ac fide-
libus vere penitentibus et confessis, ad predicationem huius-
modi convenientibus , ipsamque audientibus reverenter, cen-
tum dies de iniunctis eis penitentiis relaxare, quodque vobis 
et vestris familiis et ecclesiis ecclesiastico interdicto suppo-
s i t i s , excommunicatis et interdictis exclusis. non pulsatis 
campanis, voce submissa et ianuis clausis Divina celebrare 
officia, et facere celebrari, ac populis proponere verbum cru-
cis, auctoritate Apostolica tibi et ipsis fratribus duximuscon-
cedendum. Volumus preterea et concedimus, quod tu et iidem 
fratres, qui in officio predicationis crucis pro presenti nego-
tio per triennium duxeritis laborandum, vei si post inceptum 
laborem huiusmodi cum intentione ipsum predictuni tr ienni-
um prosequendi ante finitum idem triennium decedat is , illis 
immunitate ac privilegiis gaudeatis, illiusque indulgentie si-
tis part icipes, que personaliter in terre predicte subsidium 
transfretant ibus in eodem generáli Coneilio noscuntur esse 
concessa. Ceterum cum huiusmodi predicationis otficium ve-
nerabilibus f ra t r ibus nostris Archiepiscopis et Episcopis uni-
versis per nos iu suis Diocesibus sit commissum, et Ministris 
Provincialibus et aliis fratribus Ordinis Minorum illud per 
similes presentibus litteras comittamus, te et dictos fratres 
eiusdem tui ordiuis cum omni diligentia volumus observare? 
ne cum Prela t i s eisdem in predicando concurrere , vei ipso-
rum predicat ionem turbare seu impedire quomodolibet pre-
sumatis , cum dictis etiam Ministris et f ra t r ibus prefa t i Ordi-
nis Minorum sic loca predicationis et t empóra d iv idendo, ut 
vos mutuo non turbetis, nec impediat is a l iquatenus per con-
cursum, sed vobis invieem al ternis vicibus in omni pat ient ia 
et quiete cedatis. E t si forsan in aliquibus locis Conventus 
vos l iabere con t inga t , in quibus conventum predictus Mino-
rum Ordo non h a b e a t , eisdem Ministris ct f ra t r ibus ipsius 
Ordinis Minorum ad eadem loco supervenieut ibns , in execu-
tione predicti officii , tu et f ra t res iidem, prefat i tui ordinis 
deferat is . Non obs tan te a l iqua indulgent ia f ra t r ibus eiusdem 
tui ordinis a dicta sede sub quacumque verboruni forma con-
cessa, quod Apostol ica manda ta suscipere vei exequi per lit-
te ras Aposto l icas , in quibus de indulto huiusmodi mentio 
non habetur , minimé t e u e a n t u r ; et quibusübet ali is indulgen-
tiis, privilegiis seu litteris ab eadem sede obteut is , per que 
predicta impediri vei d i f f e n i poss in t , et de quibus specialem 
oporteat in presentibus fieri mentioncm. Dátum Lugduni Id i -
bus Novcmbris . Pontif icatus nostri anno tertio. 
In e. m. Miuistro f r a t rum Minorum Regni Ungar ie . 
(X. Gergely pápa Regestáiból, Theiuer id. m. I. köt. 320. 1.) 
33. 
Miklós Gedeyi Albeusnak fia, jigyermektelen halálának esetére 
vejeit gyermekeivé fogadja, mely intézkedését IV. László király 
helyben hagyja. 1275. 
Nicolaus filius Albeus de Gedey fidelis domini Ladislai 
(IV.) Regis Hungarie ad ipsius domini Regis accedendo pre-
senciam , et heredum se solacio careve ipsi domino Regi ex-
ponendo, a predicto domino Rege petiit bnmiliter et instanter, 
ut universas possessiones suas , quarum una Gedey, quam 
iure bereditario possidere se dixit, alia vero Abelfeuld et terra 
Bctelfeuld nuneuparentur, quas a domina matre sua sibi reli-
ctas asseruit, si usque decisionem vite sue filium habere non 
posset, Erdeu et Johanni tilijs Itimerij, generis suis, et Petro 
filio Leuke , genero suo, quos in filios recepissct adoptiuos, 
dandi et legandi liberam idem dominus Ladislaus Rex con-
cederet de liberalitate Regia sibi facultatem. Ipse igitur do-
minus Ladislaus Rex peticionibus instantissimis eiusdem Ni-
colai fauorabiliter annuens , predictas possessiones supra-
mentionatis geocris suis legandi et reliuquendi liberam de-
dit eidem Nicolao auctoritatem. (Dátum anno Domini M CC 
LXXV.) 
Jcijyzct.' IV. László k i rá lynak nyilt formában kiadott s a fe-
nebbi engedelmet t a r ta lmazó okmányát az egri káp ta lan ugyan 1275. 
ünnepélyesen ír ta által és a király 1279. privilégium a lak jában erősí-
tet te meg. Bebek István Országbírónak 1360.ki ítéletéből. Czech. 
34. 
IV. László király Benedek és Reche fiainak visszaadja a tőlük 
Henrik bán által lefoglalt Churre és Simperg nevű jószágokat. 
1276. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Ilungaric memorie com-
mendautes significanms quibus expedit vniuersis, quod nos 
consideratis seruicijs et fidelitatibus Jobannis et Petri filio-
rum Benedicti , Nicolai et Stephani filiorum Reche, duas 
possessioues ipsorum hereditarias C h u r r e et S y m p e r g 
uocatas, quas Herricus Banus ab eisdem auferendo po-
tencialiter occuparat , propter notam iníidelitatis filiorum 
eiusdem, quam contra nostram Maiestatem commiserunt. 
auferendo ab eisdem, ipsi Johanni et Petro filijs Benedicti, 
ac Nicolai et Stephani prefatorum (így) cum omnibus uti-
litatibus suis iure perpetuo duximus conferendas, quem-
admodum plenius in priuilegio nostro, prius eisdem con-
cesso continetur. Dátum in Stephaud tercio die Epifanie Do-
mini, anno eiusdem M° CC° LXX" sexto 
Jegyzet. Kis hár tyasze lo ten 8 sorral. H á r t y a z s i n e g e n függ n 
pecsé t töredék. Pozsonykáp ta l an i országos levél tár . Capsa XVI . Nro. 
19. Knauz Nándor. 
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IV. László király Pongrácz és Péter grófoknak, Kázmér gróf 
fiainak Lomptó nevü birtokukat, mely tölök el volt vére, vissza-
adja. 1276. 
(L)adis laus Dei g rac ia H u n g a r i e , Da lmac i e , Croacic, 
R a m e , Se ru i e , Gal l ic ie , Lodomer ie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex omnibus, ad quos presens scriptum peruener i t , sa lutem 
in omnium Öaluatore. Ad vniuersorum noticiam harum seric 
vo lumus peruenire , quod Comes Pangraeius et P e t r u s , filij 
Comitis Cazmerij, ad nostram accedens presenciam (így),nobi^ 
humili ter supp l i ca run t , ut nos ter ram ipsorum Lomptou vo-
ca tam, in Comitatu Huntensi existentem, que tempore domini 
Regis Be l e , aui nostri k a r i s s i m i , felicissime recordacionis , 
a pa t r e ipsorum, quodam modo, fuera t a l ienata , eisdem red-
dere et res t i tuere de benignitate Regia dignaremur. Nos ita-
q u e , iustis peticionibus ipsorum P a n g r a c i j et Petr i fauorabi-
li ter inclinati, cons iderantesque multiplices fidelitates, et me-
ritoria seruicia eo rumdem, que i jdem domino Regi Bele auo 
nos t ro , et domino Regi S tepbano patri nostro karissimis fe-
licium reeordacionum , a primeuis sue puericie temporibus, 
et postmodum nobis, in diuersis expedicionibus Regni nostri , 
se et sua for tune casibus exponere non formidantes , ct spe-
cialiter in conseruae ioce castr i ipsorum Cliehte voca t i , cum 
alia cas t ra n o s t r a , ultra W a g exis tencia , per homiues Regis 
Boemorum, tuuc capi tal is iuimici nos t r i , bostiliter íuissent 
o c c u p a t a , íideliter exhibuerunt et deuo te , prefa tam terram 
Lomptow, cum omnibus uti l i tatibus suis et pert ineuci js vni-
ue r s i s , sub eisdem metis et te rni in is , quibus per patrem ip-
sorum ant iqui tus fuerat pos se s sa , de consilio omnium Baro-
num nostrorum et beneplac i to , eisdem Pangrac io , Petro et 
f ra t r ibus e o r u m , ac per eos heredibus suis heredumque suo-
rum successor ibus , reddidimus et restituimus, ymo dedimus 
et contulimus, iure perpetuo, et in euocabi l i te r poss idendam 
volentes, ut omnia instrumenta, uel l i t te ie , si que medio 
tempore super collacione eiusdem terre eontra ipsos proees-
sissent, uiribus careant ct inaues penitus babeantur, ubicurn-
que iu lucem prodite fuerint, uel hostense. In cuius rei me-
móriám et perpctuam firmitatem , presentes concessimus lit-
teras dupplicis sigilli nostri muninrne roboratas. Dátum per 
manus venerabilis v i r i , magistri Benedict i , Sancte Strigoni-
ensis Ecclesie Electi, Budensis Prepositi, ct aule nostre Vice-
Cancel lar i i ; dilecti et fidelis noslr i , anno Doniini millesimo 
<lucentesimo septuagesimo sex to , Regni autem nostri anno 
quarto. 
J.yyzel. Eredetie bőrhártyán,szel. 12Y, d. hüv.,mag. 5'/, d. hüv., 
melyen a király- függő pecsétje még meg van , Ondrejovits László úr 
levéltárában. Közli Ifjabb Knbinyi Férnie . 
36. 
Az esztergami keresztesek konventjének bizony ságlevele , hogy 
Sámson és Jakab tren csini vár jobbágyok Dubnicze nevü birto-
kukat Olthoman grófnak és utódainak eladták. 1276. 
Fráter Petrus Magister et Conuentus Cruciferorum Ec-
clesie Sancti Regis Stephani de Strigonio universis presen-
tea litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad 
uniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum harum 
serié volumus pervenire : Quod Sámson et Jacobus filii Chepk 
nobiles jobagiones Castri de Trenchinio ad nostram perso-
naliter accedentes presenciam dixerunt et confessi sunt,quan-
dam possessionem ipsorum Dubnicze vocatam cum suis uti-
litatibus et pertinentiis hereditariam in Comitatu ejusdem de 
Trenchinio exis tentem, cui ecclesia fundata est in honorem 
Beati Jacobi Apostoli, vendidisse quinquaginta marcis mer-
cimonialis argenti plene habitis et receptis Comiti Oltbo-
man, et Chamar filio sororis ipsorum, filio ejusdem Olthoman, 
et per eosdem heredibus ipsorum heredumque suorum sue 
cessoribus jure perpetuo ct irrevocabili possidendam, tenen 
dam et habendam. Insuper prefati Sámson et Jacobus filii 
Chepk firmiter et solemniter assumpserunt eosdem, videlicet 
Comitem Olthoman et Chamar, filium ejusdem ac posteros ip-
sorum in perpetua possessione predicte possessionis Dub-
nicze vocate et utilitatc ejusdem conservare ac ab omnibus 
impetitoribus et molestare volentibus expedire suis laboribus 
et, expensis In cujus rei memóriám et perpetuam firmitatem 
ad peticionem et instanciam parcium predictarum presentes 
concessimus sigilli nos!ri munimine roboratas. Dátum in vi-
gília Beatorum Petri et Pauli Apostolorum anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagcsimo sexto. 
(Horvá t I s tván kézi ra t i g y ű j t e m é n y é b ő l , mely a nemz. muzeumban 
ta lá l ta t ik . ) 
37. 
IV. László király Tavarnuk nevü f öldet nővérének Erszébeinek 
és a Boldogasszony margitszigeti apácza-kolostorának adomá-
nyozza. 1277. 
Nos Ladislaus Dei graeia Kex Hungarie tenore presen-
cium significamus, quibus expedit universis, quod nos ob de-
vocionem, quam habemus erga Beatam Virginem, ad salutem 
anime nostre quandam terram Tavarnuk vocatam in medio 
possessionis domine Elisabeth sororis nostre de Iusula Beate 
Virginis adjacentem, quam Torzol Cumano contuleramus, ab 
eodem penitus revocando, et suas literas irritando et revo-
cando , eidem domine Elisabeth , et Ecclesie Beate Virginis 
dedimus, donavimus et contulimus perpetuo possidendam. 
Vnde volumus, quod nullus tam de Hungaris, quam de Cu-
manis eandem sororem nostram , vei officia les suos, racione 
ipsius terve audeat vei presumat molestare, super qua eidem 
eciam nostrum privilégium conferemus, cum presentes nobis 
fuerint reportate. Dátum Bude tercio die Beati Francisci con-
fessoris anno Domini 1277. 
(Cornides kézi ra ta iból . Czech) 
38. 
JV. László király megerősíti a borsmonostrai apátság számára 
IV. Béla királynak Sydan birtokára vonatkozó adományát. 
1277. 
Nos Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi tidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in omnium Saluatore. Ad uniuersorum noticiam tam 
presencium quam futurorum barum serie litterarum volumus 
peruenire, quod cum versus castrum íiliorum Henrici Kiizegb 
vocatum accessissemus, kabito colloquio cum Rudolpbo Rege 
Romanorum, et in villa Kedhel descensum cum exercitu no-
stro fecissemus, Abbas et fratres Ecclesie Beate Marié Vir-
ginis Gloriose de Monté ipsius ville Kedbel, ad nostram ac-
cedentes presenciam supplicando retulerunt, quod dominus 
Andreas Rex proauus noster, et dominus Bela Rex felicis re-
cordacionis, auus noster charissimus, quandam terram Castri 
Soproniensis Sydan vocatam Ecclesie Virginis Gloriose con-
tulissent: conquerentes, quod dimidietatem ipsius terre Sy-
dan Comites Parochiales de Sopronio pro tempore constituti 
contra formám privilegii progenitorum nostrorum nobis ex-
bibitorum potencialiter occupatam tenuissent, petentes cum 
instancia, ut collaciones progenitorum nostrorum ob amorem 
Diuini Nominis factas in totali terra Sydan ratificare et pri--
uilegium eorundem progenitorum nostrorum nostro dignare 
mur privilegio contirmare. Cuius quidem priuilegii domini 
Bele Regis avi nostri tenor talis est : 
B e l a D e i g r a c i a s t b . (következik IV. Béla király adomány-
levele, mely olvasható Okmánnytá runk I. kötetében 1 8 8 . sz. a. 308 .1 . ) 
Nos igitur , quem dignitatis nostre vocabulum inducit 
animorum (?) equitas suadet benignitas, non solum iura ec-
clesiastica custodire et tue r i , verum et Ecclesias di tare et 
dotare, peticionibus Abbatis et f ratrum Ecclesie VirginisGlo-
riose assensum fauorabilem adhibentes
 ; coilacionem proge-
nitorum nostrorum approbantes , totam terram Sydan sub eis-
dem metis et terminis7 prout in privilegio domini Bele Regis 
avi nosiri nostro presenti privilegio inserto contineretur, tam 
racioue collacionis progenitorum nostrorum , quam racione 
damnorum per descensum et exercitum nostrum ville Mona-
sterii Beate Virginis Kedbel vocate i l la torum, duximus ipsi 
Ecclesie coníirmandam, et eciam de Regali nostra munificen-
cia conferendam, dictum privilégium avi nostri charissimi 
habeutes ratum et acceptum non cancellatum , non abrasum 
in sigillo nost io (?) non confrac tum, non diminutum, nec in 
aliqua sui parte viciatum de verbo ad verbum presentibus 
inseri fecimus et presentis scripti patrocinio communiri , si-
lencium de cetero Comitibus Soproniensibus pro tempore con-
stitutis et oíficialibus eorundem, ac castrensibus eiusdem 
Castri super inquisicione et repeticione totális terre Sydan 
perpetuum imponentes. In cuius rei memóriám perpetuam-
que firmitatem presentes concessimus li t teras duplicis si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus discreti 
viri magistri Thome Prepositi Electi Albensis aule nostre 
Vice-Caucellarii dilecti et fidelis nostri anno Domini mille-
simo ducentesimo septuagesimo septimo, Regui autem nostri 
anno sexto, quinto Calendas Decembris. 
(Hevenes i kéz i ra ta i közt L I X köt 426. 1.) 
39. 
IV. László király a Duna szigetén fekvő szent Pantaleoni mono-
stort, melyet jogtalanul a sz. Katalin apáczazárdának adomá-
nyozott volt, birtokával együtt urainak, Gabrian mester fiainak 
adja vissza. 1277. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Kame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis 
salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiaui te-
nore presencium volumus peruenire, quod cum propter cul-
tum Diuini nominis monasterium Sancti Pantaleonis, situm 
in Insula Danubii, ad peticionem sororum Sancte Katharine 
de valle Sancte Marié, quia vacuum erat et omnibus bonis 
dcstitutum, ipsis sororibus contulissemus, ignorantes de jure 
et hereditate Dominici, Jacobi et Gabriani filiorum magistri 
Gabriani extitisse. Quia tamen postmodum per Barones no-
stros et vniuersos Regni nostri Nobiles constitit euidenter,quod 
ipsum monasterium cum omnibus possessionibus,populis et suis 
pertinencijs jure hereditario ad predictos filios magistri Gabri-
ani pertinebat, fidelitatibus et seruiciis eorundem consideratis, 
que nobis indefesse, cum Regnum nostrum inopinata calami-
tate opprimeretur, non tam per bellum intestinum, quam per 
potenciám Regis Boemorum, qui per astuciam sue peruersita-
lis municiones seu castra Regni nostri occuparat, impende-
runt ] maximé in expugnacione castri Jauriensis, vbi ijdem 
fuerunt per ictus lapidum et sogittarum letaliter vulnerati, de 
consilio Baronum et Regni nostri nobilium predictis Dominico, 
Jacobo, et Gabriano filijs magistri Gabriani, dictum monaste-
rium cum omnibus possessionibus, populis et aliis pertinen-
ciis restituendum duximus et reddendum ; reuocantes collacio-
nem seu. donacionem factam per literas nostras vei priuile-
gium sororibus Beate Katherine memoratis. In cuius rei me-
móriám et perpetuam firmitatem presentes coucessimus lite 
ras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus veuerabilis viri magistri Demetrii Prepositi Albensis, 
domiui Pape Capellani et Subdiaconi, aule nostre Yice-Cau-
cellarij, anno Domiui miliesimo CC. septuagesimo septimo, 
Regni autem nostri anno quinto. 
(Kober t Káro ly k i rá ly 1330-i megerős í tő leveléből . ) 
40. 
IV. László király megerősíti Erzsébet nővére számáraf Tavar-
nuk nevü birtokra vonatkozó előbbi adományát. 1277. 
Ladislaus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
Rame, Servie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem in omnium salvatore. Ad universorum noticiam ha-
rum serie volumus pervenire : quod fráter Petrus de Ordine 
fratrum Predicatorum, de Insula Beate Virginis ad nostram 
accedeus presenciam, exhibuit nobis patentes l i teras, sub 
sigillo nostro anuuali confectas, petens cum instantia, ut eas-
dem ratas habere, et nostro dignaremur privilegio coufirmare' 
Quarum tenor talis est : 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie stb. (következik 
ugyan IV" László király 127 7-ki okmánya, mint fenebb 3 7 . sz. a.) 
Nos igitur peticioni eiusdem Petri liberalitate Regia 
annuentes, prefatas literas de verbo ad verbum insertas, au-
ctoritate presencium duximus confirmandas, duplicis sigilli 
munimine roboratas. Mete autem ipsius terre, prout in literis 
Capituli Budensis, sub quarum testimonio per discretum vi-
rum magistrum Johannem Prepositum Ecclesie eiusdem, me-
memoratam dominam Elisabeth sororem nostram charissi 
mam in corporalem possessionem dicte terre fecimus intro-
duci , continentur, hoc ordine distiuguuntur. Prima meta iuci-
pit a parte őriental i , vbi dicuntur tres mete esse terree anti-
que separantes, una a terra Neveg, altéra a terra Alberth, ter-
cia a terra Tava rnuk ; hine eundo ad eandem meridionalem 
partém sunt per ordinem quatuor mete ; post boc iuxta unam 
viam sunt tres mete, una meta terre Vany , alia terre Deed, 
tercia terre Tarnuk; bine inter terram Deed et Tarnuk sunt 
due mete; hine tendit versus occidentem, iuxta unum monti-
eulum Paezot sunt tres mete , una ville Vossian (vagy Os-
syan) , alia terre Nicolai , tercia terre Tarnuk ; hine parum 
procedcndo est vna meta terre Nicolai et terre Ta rnuk ; binc 
paulisper procedendo sunt tres mete; una terre Nicolai, alia 
terre Taxon, tercia terre Tarnuc , et ibi terminatur. Vt igitur 
huiusmodi donacionis et confirmacionis nostre series robur 
perpetue firmitatis obtineat , presentes concessimus literas 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
magistri Thome, in Prepositum Albensem electi, aule nostre 
Vice-Cancellarii dilecti et fidelis nostr i , anno Domini 1277., 
Regni autem nostri anno sexto. 
(Cornides kéz i ra ta ibó l . Ciech) 
41. 
IV. László király újra a pozsonyi káptalannak adományozza 
mindazon jószágokat, melyeket azelőtt bírtak s melyekről szóló 
okirataikat a csehek és németek, bevevén Pozsony várát, elvit-
ték. 1277. 
Ladislaus Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex om-
nibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Pie et salubriter agitur, si que Sacro-
Sanctis Ecclesijs pro animarum remedio laudanda deuocio 
donauit, et pro premio salutis eterne religio contulit Cristiana, 
MONUM. HUNG. HIST. — DIPL 9. 6 
salua semper et illibata pe rs i s t an t , ac subnixa omni muni-
rnine perseuerent. Et ne labente curriculo temporis in bijs 
probacionum subtrahatur copia, ac per hoc ambigendi , quin 
ymo malignantibus aditus pateat l i t igandi; dignum es t , ut 
literarum prouideatur testimonio ad rei memóriám sempiter-
nam. Proinde notum sit tenorc presencium vniuersis
 ; quod 
vir discretus magister Antonius, Decretorum doctor, Preposi-
tus Posoniensis , dilectus et tidelis noster ad nostram acce-
dená presenciam , nobis exponere curaui t , quod priuilegia 
possessionum Prepositure et Ecclesie Posoniensis , videlicet 
super villa Samud de Chollokuz , quam gloriose memorie do-
minus Bela quondam Rex Vngarie, karissimus auus noster, 
pro remissione peccatorum suorum in perpetuam elemosinam 
Prepositure et Ecclesie Posoniensi donauit , contulit et t ra-
didi t ; et super terris Welk, Kuurth cum pistaturis Zoruoseu-
rem , Senke teku ta ; Haruskuuth et Kurtueles uocatis , et alia 
piscatura Chewzvveyz appe l l a ta , ac ceteris possessionibus, 
que vei ex donacione Regia , uel pia deuocione fidelium, vei 
empcionis aut cuiuscuuque alterius contractus titulo ad Pre-
posituram , et Posoniense Capitulum peruenerunt , tempore 
hostilitatis, quo Rex Boemorum tyrannizauit crudeliter in nos, 
et in Regnum nostrum nobis infra pubertatis tempóra con-
stitutis in capcione castri Posoniensis de camara Ecclesie 
Posoniensis vna cum alijs bonis eiusdem Ecclesie per Boe-
mos et Tbeutonieos sunt ablata. Vnde idem Preposilus a no-
bis humiliter postulauit , ut donacionem ville Samud et alia-
rum predictarum possessionum collacionem et acquisicionem 
ratificaremus et approbaremus, et super bijs nostrum prini-
legium coucedere dignaremur. Nos igitur, quia nobis super 
premissis per Regni nostri Barones facta fűit plena fides, et 
quia augere intendimus ecclesiasticas facultates , annuimus 
iustis peticionibus Prepositi supradict i , et ex certa sciencia 
approbantes et ratificantes, volumus, et concedimus, ac fir-
mamus presenti priuilegio in perpetuum vali turo; quod Pre-
positura et Ecclesia Posoniensis villám Samud cum omnibus 
terris arabilibus et non arabi l ibus , pra t i s , fenetis , virgultis, 
arundinibus, aquis, paludibus, et ceteris utilitatibus ac per-
tinencijs pro remedio anime aui nostri karissimi predicti et 
nostre donatam et concessam; ac terram Kuurth cum pi-
scaturis Zoruoseurem, Senke tekuta , Haruskuu th , Kuur-
tueles nominál is , et aliam piscaturam Cheuzweyz uoca-
laru, et alias possessiones suas hab i t a s , aquisitas et colla-
tas, que superius comprebenduntur, in perpetuum possi-
deantpaeifice et quie te . Hoc expresse et precise de consilio 
et consensu Baronum nostrorum ex speciali gracia con-
cedendo, quod nullus Comes Posoniensis , nec aliquis eius 
officialis, quocunque nomine uocetur, ad villám Samud, et ad 
alias villás et possessiones Prepositure et Capiíuli Posonien-
sis nec citandi, nec iudicandi, nec deseeiidcndi, vei deseen-
sum seu procuracionem recipiendi , nec collectam exigendi, 
uel faciendi, nec aliquid borúm imponendi occasione audeat 
extcndere manus suas , aut in eis sibi ius a l iquod, uel iuris-
diccionem aliquam quocunque modo aliquatenus uendicare, 
sed a Comite Posoniensi et eius officialibus quibuslibet , et 
ab ipso castro Posoniensi et castri aut terris (így) bomini-
bus , custodijs et uigilijs plenissime in omnibus eadem villa 
Samud et cetere possessiones predicte sint libere penitus et 
exempte, et ad Prepositum et Capitulum Posoniensis Eccle-
sie pertineant pleno iure. In cuius rei memóriám et perpe-
tuam firmitatem presentes concessimus litteras duplicis si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Beuereudi 
uiri magistri Tbume Electi Albensis Eccles ie , aule nostre 
Vice-Cancellarij , dilecti et fidelis nostr i ; anno Domini mil-
lesimo CCU LXXÚ sept imo, Iíegni autem nostri anno sexto. 
(Eredet ie há r tyán szepen í rva. A pecsét h iányzik . Pozsonkáp ta lau i 
magánlevé l tá r ; Capsa C. Pasc . 7. Nro. 72. Ezen okmány t át í r ta és meg-
erősítet te III. E n d r e 1291.; és Róber t Károly 1317. 4° nonaa Novem-
bris. Knauz- Aándjr.) 
42. 
IV. László király a tarnukuztári királyi tárnokokat meg-
rí emesíti. 1277. 
LAdislaus Dei gracia Hungar ie , Daluacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieqe 
Rex yniuersis Christi fidelibus presentem paginam iuspectu-
ris salutem in omnium saluatore. Regalis Maguificencia sibi 
totis nisibus, totis uiribus famulantes graciosis et benivolis 
consueuit attollere donatiuis, vt consolacionis linteo fomen-
tentur , quos labor prolixior et famulatus deuocior approba-
uit. Ad vniuersorum igitur noticiam tenore presencium vo-
lumus peruenire : Quod tauarnicos nostros Cbotou et Chete, 
ac fratres eorundem, filios Hedrici, cum ipso Hedrico patre 
eorum; Michaelem et Lukach, filios videlicet Beed, filium 
Zumboth; Gueze filiutn Cheme, et Venceslaum filium Muz; 
Gregoriuin Chundor; Anias, Donk,Johannem,Tywoth,et Iwan-
kam filios Iwanc; Lucám et Mydar, de Tarnukuztar , propter 
eorundem deuota seruicia, quibus nostre Maiestati se obse-
quiosos exhibuerunt famulatibus indefessis , cupientes pro-
sequi Regalis gracie largitutis (így),a priori statu et condicione 
tauarnicorum cum terra ipsorum liberatos penitus et exemptos 
in cetum et numerum nostrorum seruiencium Regalium cum 
suis heredibus heredumque suorum successoribus duximus 
ex plenitudine Regalis gracie transferendos; volentes, ut ea 
gaudeant l ibertate, qua vtuntur et fruuntur ceteri seruientes 
Regales sub uexillo Regio militantes in ipsa terra Tarnukuz-
t a r , quam exemimus pro eisdem, (libere et pacifice moraturi, 
tanquam nobiles in terris suis hereditari js conmorantes. In 
cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem presentes con-
cessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus venerabilis viri magistri Thome, Electi 
Ecclesie Albensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fi-
delis nostri, anno Domini M. ducentesimo septuagesimo sep-
timo, Regni autem nostri anno sexto. 
(A győr i káp t a l an 1381-ki á t i r a t á b ó l . Ráth Károly.) 
43. 
IV. László magyar király I. Rudolf római-német királyhoz, 
hogy Otakar cseh király és annak emberei a követelt várókat 
birják még. 1277. 
Ne diu serraonibus immoremur, sed conscientiae no-
strae secreta sermo succinctus percurrat , simplieiter teste 
altissimo, prout in cordis nostri continetur secretario, profi-
temur, quod juxta felieis unionis foedera , quibus filialitatis 
ac societatis vinculis unum sumus, a vestris desideriis nostra 
nunquam discrepabit intentio , sed in omnibus, quae vestris 
blandiuntur affectibus , semper prompti et benivoli assurge-
mus. Saue ad hoc, quod nuper Vestra Celsitudo Regia nobis 
conquerendo monstravit, videlicet adbuc quaedam vestra ca-
stra a nostris fidelibus detineri in vestrum praejudicium oc-
cupata , Vestrae Majestati taliter duximus respondendum : 
quod nos ab 0 . et aliis , qui castra praedicta detinent, jam 
dudum eadem requisivimus, qui offerunt se paratos, quando-
cunque Vestrae Serenitati placuerit, coram vestris Baronibus 
per omnia facere , quicquid juris luerit, et consonum rationi. 
Propter quod Vobis consulimus bona fide, quod ad terrarum 
nostrarum metas et terminos viros idoneos transmittatis, et 
nos de nostris aliquos adjungemus , i t a , quod in ipsorum et 
praedicta castra detinentium praesentia quaestio hujusmodi 
fine amicabili terminetur. 
(Bodmann Fe r . Jozs., Codex Epis tolar is Rudo l f i I. Rom. Regis, Lipcse 
1806. 66. 1.) 
44. 
XXI. János pápa a nagyváradi püspöknek meghagyja, hogy 
Miklós erdélyi prépostot és ujonan választott esztergami érseket 
a római szék elejébe idézze. 1277. 
Johanncs Episcopus servus servorum Dei, venerabili fra-
t r i . . . Episcopo "Waradiensi salutem et Apostolicam benedicti-
onem. Strigoniensi Ecclesia pastoris solatio destituta, dilecti fi 
lii Capitulum ipsius Ecclesie, sicut asseritur pro celebranda tu-
tius electioue Pontificis convenientcs in unura, Spiritus Sancti 
gratia invocata, dilectum filium Nicolaum Preposifum Eccle-
sie Transylvane in suum et eiusdem Ecclesie Strigoniensis Ar-
cbiepiscopum caconice et concorditer elegisse dicitur. Verum 
licet quondam BenedictoCanonico ipsius Strigoniensis Ecclesie 
se electum in Strigoniensem Archicpiscopura asserente, ac op-
ponente se huiusmodi electioni Prepositi prelibati, felicis recor-
dationis Innocentius V. predeccssor noster huiusmodi electi-
onum negocium pie memorie Adriano Pape, predecessori no-
stro ;tunc Sancti AdrianiDiacono-Cardinali, commiserit audien-
dum, predictis tamen predecessoribus nostris ac eodem Bcne-
dicto medio tempore viam universe carnis ingressis, et Pre-
posito prelibato absente in negotio ipso, debitus non potuit 
haberi processus. Volentes igitur, ut prefatum negotium fiue 
debito quamcitius terminetur, ne tali pretextu prefata Strigo-
niensis Ecclesia diu remaneat Pontificis regimine destituta, 
fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus 
Prepositum ipsum ex parte nostra per te vei alium seu alios 
peremptorie citare procures, ut infra duos menses post cita-
tionem huiusmodi personaliter compareat coram nobis in ne-
gotio ipso, sicut de iure fuerit processurus, et, si negotium 
ipsum ad statum perfectionis decernerit, examinationem pro-
lit convenit subiturus. Diem vero citationis et formám per 
tuas patentes litteras tuo proprio sigillo munitas, tenorem 
presentium nichilominus continentes, nobis non differas fide-
deliter intimave. Dátum Viterbii I I I . Idus Mártii. Pontificatus 
nostri anno primo. 
(Eredet i u tán The iner id. m. I. köt . 322. 1. Ezen okmány k ivona tá t 
lásd F e j é r n é l Cod. Dipl . V. k. 2. r . 423. 1.) 
45. 
1. Rudolf római-német király IV. László magyar királyt fel-
szólítja, hogy segítségére legyen II. Otakar cseh király ellen. 
1277. 
Indue mente virum, fili ac socie praedilecte ! ecce, jam 
acceptabile tempus instat , in quo ulcisci poterimus atroces 
injurias callidi inimici Regis Bohemiae , qui fidei pulchritu-
dine a se longius exula ta , adhuc occnltas contra vos et nos 
machinatur iusidias malignandi. Exsurgat igitur princeps 
praepotens, si acta voluerit vindicare priora, e t antiqusm per 
fidiam hostis perfidi ad memóriám revocet , nec moretur, sed 
postpositis negotiis quibuslibet quantumcunque arduis , ad 
metas terrarum nostrarum veniat indilate; illuc enim vobis 
procul omni dubio occurremus, ordinaturi et tractaturi vo-
biscum, quomodo et qualiter contra dictum Regem Bohemiae 
in pracfato negotio procedere debeamus. Et ut ad suas ulci-
scendum injurias una nobiscum vestra potestas Regia ferven-
tius animetur, in illius amieae societatis et filialitatis vinculo, 
quo conjungimur, vos monemus, ut ad praedictas metas ve-
stra Magnificentia veniat , et non t a rde t , nec a felici unione 
nostrae amicitiae resipiscat. 
(Bodmann id. m. 40.1. V. ö. Fe jé r . Cod. Dipl . V. k. 2. r. 320. 1.) 
46. 
I. Rudolf római-német király a borsmonostrai apátságot külö-
nös pártfogása alá veszi. 1277. 
Rudolpbus Dei gratia Romanorum Rex semper Augu-
stus omnibus et singulis Sacri Romani Imperii fidelibus, ad 
quos presentes litere pervenerint, gratiam suam et omne bo-
num. Cum Abbatem et fratres Ordinis Cisterciensis, 
in monte Sanete Marié, in nostram protectionem et gratiam 
receperimus specialem : volumus et mandamus vobis singu-
lis et omnibus, ad nostre dicionis dominium pertinentibus, 
nostre gracie sub optentu, ne quis eosdem fra t res , homines, 
sive bona ipsorum audeat vei presumat aliquatenus mole-
stare : nam qui secus facéré t , et nostrum mandatum trans-
cenderet hac in p a r t e , nostram iram incurreret ipso facto 
graviter et offensam. Dátum Wienne XI Kalendas Április, 
Regni nostri anno quarto. 
( L a m b e k Pé te r , Comment . de Bibl io theca Caes. Vindobonens i , 2-ik 
k i ad . Bécs 1767. I. k. 570. 1. Czech.J 
47. 
Egy névtelen püspök I. Rudolf római-német királyhoz, az annak 
leánya, Klementina, és Endre szlavóniai herczeg közti eljegy-
zés iránti örömét fejezi ki. 1276. 
Cum Romani Regni felix prosperi tás , et regentis Im-
périum Romani Regis magnifici prosperari nobis felicitas 
nuntiatur, ubertate mirifiea faecundata ; suecreseit in nobis 
matéria gaudiorum, et divcrsis angustiis angustatum in Ec-
elesiae nostrae adversitatibus pectus nostrum, laetis vestris 
successibus ampliatum pascitur , et in quantum vestrae po-
tentiae bracbia dilatatis funiculis virium latius roborantur, 
in tantum nostra praecordia redundantibus gaudiis altius ele-
vata respirant. Iili tamen Deo altissimo dignae devotionis 
rependimus gra t ias , qui in vobis virtute suae potentiae mi-
sericorditer operatur res adeo grat iosas; ubi etiam, quod bu-
manae modulus facultatis difficile et velut impossibile repu-
tat, moderátor alti consilii Dei filius iu negotiis vestris facili 
levitate modifieat, perficit, et eonsumat. Sane super sponsa-
libus inter Dominam nostram, filiam vestram (Clementinam), 
et illustrem Prineipem N. (Andreám) Ducem Slavoniae, de 
consensu sanctissimi Patris nostri et Domini, Sanctae Rom. 
Eeelesiae Summi Pontificis laudabiliter ordinatis laudes om-
nipotenti Deo referimus, eo quod ad sublimationem Saeri Im-
perii foedus hujusmodi amieitiae feliciter duraturae eredimus 
et speramus Divinitus adunatum. In qua sperata diutius uni-
one divisiones et schismata, quae adversus Romani eulminis 
unum eaput se elevant et extollunt, deficiente spe vacua con-
vertentur ad vesperam , ut adorent vestigia regis magnifici, 
quem magnificavit altissimus in sublimi solio monarcbiae 
confirmans et roborans Regnum ejus. 
(Bodmann id. m. 28.1.) 
48. 
Jolenth özvegy rokonaival a budai káptalan előtt az illetőket 
hitbére ésjegyajándoka iránt nyugtatványozza. 1277. 
A B C 
Vniuersis pregens scriptum inspecturis, Capitulum Bu-
densis Ecclesie, salutem in salutis largitore. Ad omnium tam 
presencium quam frturorum noticiam harum serie uolumus 
peruenire, quod nobilis domina Jolenth nomine, relicta Ogouch 
Comitis, filij Comitis Mykou; magister Jobannes Prepo-
situs Ecclesie nostre fráter suus, et Comes Andreas filius Co-
mitis Ivanka páter eiusdem, ex una par te ; Comcs Petrus frá-
ter uterinus dicti — - — — Ogoueh ab altéra coram nobis 
personaliter constituti , predicta domiua cocfessa est : Quod 
memoratus Comes Petrus • persoluendo eidem 
quadraginta marcas in argento pro totali expedicione dicte 
dotis sue , in qua summa dotem suam, ipsi Co-
miti Petro relaxarat, et eadem domina omnes res suas secum 
tempore nupciarum aspor ta tas , dixit sibi fuisse redditas ct 
restitutas per Petrum Comitem antedictum, et hoc idem di-
ctus magister Jobannes Prepositus, et Comes Andreas uiua 
uoce aífirmarunt, et sic eadem domina, magister Johaunes 
Prepositus, et Comes Andreas Petrum Comitem antedictum, 
et suos cognatos, ab inpeticione dicte dotis et rerum para-
fernalium, reliquerunt penitus expeditos. Ita quod nec ipsi 
nec aliqui de cognacione eorum, dictum Petrum Comitem, 
occasione dotis ct rerum parafemalium predictarum, pote-
runt aliquo umquam tempore molestare. In cuius rei memó-
riám litteras presentes concessimus sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus magistri Ambrosij Scolastici 
Budensis. Anno Domini M°. CC°. LXX°. septimo. Magistro 
Johanne Cantore, Petro Custode, Bedeu Decano, Scela sa-
cerdote, Damiano, E l y a , et Stephano magistr is , ceterisque 
Canonicis existeutibus. 
Jegyzet. H á r t y á r a írott metsze t t levél , me l lynek alul fö lha j to t t 
h á r t y a hasadéka ibó l ibolyakék sodrot t se lyemről függő pecsé te ha-
sonló ahhoz , melly r éznyomatban a Magyar Tör t éne lmi T á r b a n I I . 
10. lá tha tó . A kékkői levé l tá rban : A L . 15. Érdy. 
49. 
Chernei Péter és Döme Rcdemech örök birtokukat Pov.s sogorulc 
fiainak adják. 1277. 
Omnibus Cbristi fidelibus tam presentibus, quam futuris, 
presens seriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis 
salutem in omnium Salvatore. Ad uniuersorum noticiam te-
nore presencium volumus peruenire, quod Comite Petro, fiiio 
Nycolai filii Detrici de Cherne, ac Demetrio fratre ejusdem 
ab una par te , Comite Pous filio Comitis Marcha ex altéra 
coram nobis personaliter constitutis, per prefatos Petrum, et 
Demetrium propositum exstiti t , quod quandam terram ipso-
rum bereditariam Rcdemech, alio nomine Wyl vocatam, Ni-
colao, Egidio, Stepbano, et Dominico fiiiis ipsius Comitis Pous, 
a domina sorore ipsorum procreatis, ct procreandis, ipsis, 
et ipsorum lieredibus, heredumque suorum successoribus cum 
omnibus vtilitatibus , et pertinenciis suis, a nemine consan-
guineorum suorum aliquatenus repetendam, dedissent, etcon-
tulissent, et coram nobis contulerunt sub eisdem metis, et 
terminis , quibus páter ipsorum et iidem obtinuerunt, perpe-
tuo iure possidendam. In cujus rei testimonium ad instan-
eiam predictorum, presentes contulimus sigilli nostri muni-
mine roboratas; presentibus tunc Farkas Cantore, Thoma 
Lectore, Myko Custode, Marco de Pata, Ladislao de Zeuleu, 
Antbonio de Nouo Castro, Urbano de Zobolch, Petro de Vng, 
Paulo de Bursua, Archidiaconis , et aliis multis. Anno Do-
mini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo. Regnante 
Ladislao Illustri Rege Vngar ie , Strigoniensi Sede vacante, 
Stephano Coloeensi Archiepiscopo, patre Andrea Episcopo 
Agriensi existentibus. 
(Erede t ie a szepesi k á p t a l a n l evé l t á r ában . Hatvani Mihály.) 
50 
Adám Turóczi Obusk fia, vxaga és vérrokonai nevében a közösen 
birt Nógrád (most Hont) megyei Zahara földét az észtergami 
káptalan előtt bevallja. 1277. máj. 3. 
A B C 
Magister Ladizlaus Prepositus et Capitulum Ecclesie 
Strigoniensis omnibus Christi fidelibus presentes litteras in-
specturis salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum no-
ticiam tenore presencium volumus peruenire; quod Adam 
filius Obusk de Turuch pro se et pro Obud fratre patris sui, 
ac pro Preyezlou filio Kuba cognato suo, sicut ipse dixit, co-
ram nobis constitutus, confessus es t , quod ipse et cognati 
sui predicti , quandam terram eorum communem Zabara uo-
catam in Comitatu Nogradiensi s i tam, commetaneam terre 
Dominici Comitis, filij Nicolai, similiter Zahara uocate, uen-
diderint eidem Dominico Comiti, et ipsius heredibus pro de-
cem marcis argent i , perpetuo possidendam; et quod ipsas 
decem marcas ab eodem Dominico Comite, plenarie acce-
pissent. Et sicut partes predicte, videlicet Comes Dominicus 
et Adam nobis dixerunt , cursus metarum eiusdem terre talis 
est, quod prima meta incipit a septemtrione circa Zohora po-
toka , et tendit contra meridiem super quodam berch, sub 
ylice sunt mete , et tenet metas cum Podlosan; inde super 
eodem berch paululum progrediendo uersus occidentem , sub 
ylice sunt mete, et tenet metas cum [ecclesia de Bozouk; de-
mum uadit per yiam super eodem berch circueundo (így) 
contra septemtrionem, circa viam predictam, inter quercus 
sunt tres mete; de eodem berch descendendo, circa viam sunt 
tres mete angulares, tenent metas cum Paznano de Chala-
mya ; inde descendit in latere montis vmbrosi, iterato con-
tra orientem, et in íine terre arabilis, inter rubos, sunt tres 
mete, ibique angulatur; demum tendit uersus septemtrionem, 
et transit vallem directe ad ylices , et ibi sunt mete, et tenet 
metas cum Batur de Néne; inde descendit per terram arabi-
lem, et transit Zabara Potoka assceudendo ad montem, et in 
latere eiusdem sub qucrcu sunt mete ; inde asscenditad berch, 
et ibi sunt mete sub ylice et sub piro; demum per euudem 
berch circueundo, contra orientem tendit, et ibi sunt mete sub 
ylice; inde per viam gregum uenit super eodem berch, et re-
flectitur contra meridiem, et uenit [ad metas priores, et tenet 
metas cum Zahara ; ibique terminatur. In cuius rei testimo-
nium secundum assercionem et instauciam parcium, presen-
tes nostras concessimus litteras, sigilli nostri munimine ro-
boratas. Dátum per manus magistri Sixti Lcctoris Ecclesie 
nostre, quinto Nonas Maij, anno Domini millesimo CC°. 
LXX°. VII. 
Jegyzet. H á r t y á r a írott metszet t l e v é l , me lynek alul fö lhaj to t t 
h á r t y a hasadékaiból vörös és sá rga sodrott selyemről szintén pecsé t 
f ügg , melly r éznyoma tbau a Magyar Tör téne lmi T á r b a n II. 23. lát-
ható. A kékkői levé l tá rban : AL. 16. Érdy. 
51. 
A somogyi sz. Egyed konventje bizonyítja, hogy János ispán 
Mogorey részbirtokát, melyet a vár jobbágyokkal közösen bírt, 
elkülönözni s határjárással kijelölni kívánván, e kívánságától 
a várjobbágyok kérelmére elállott. 1277. 
Conventus Monasterij Sancti Egidij de Symigio omni-
bus Christi fidelibus presentibus paritcr et futuris presentes 
litteras inpsecturis salutem in eo qui est salus omnium. No-
ticie cunctorum declaramus, quod Comes Johannes filius 
Isyp ab una pa r t e , Zenke filius Bed, Ioanka filius Kyrev, 
Nycolaus filius Tyze, Benke filius Emerici, Petrus filius Pyn-
tek, Nyged filius Marcus, castrenses de villa Mogorey, una 
cum Antalo filio Wytalus de Maach, homine Gregorii Bani 
Comitis Symigiensis, personaliter ex aitera coram nobis cou-
st i tu ' i ; idem Comes Jobannes dixit, ut haberet terram cum 
terris castrensium predictorum in diéta villa Mogorey com-
munem et sine divisione, et nunc uellet separare de eisdem, 
eo quod propter presentem Piegni discensionem et guerram 
nollet cum ipsis castrensibus possidere seu tenere. Cuius Co-
mitis Jobannis diéta prenominati castrenses uera esse com-
muniter affirmauerunt, et ideo Comes Jobannes et etiam ca-
strenses iam dicti hornin^m nostrum fidelem pro testimonio 
postulaverunt, in cuius preseneia mediante Antalo filio Wy-
talus, per Gregorium Banum Comitem Simigiensem dato, ipse 
Comes Johannes terram suam separaret de castrensibus me-
moratis, et undique metis distingueret seu signaret. Nos autem 
fidelem hominem nostrum misimus cum Comite Johanne ad 
omnia premissa exequenda, qui postmodum cum Comite Jo-
hanne, memorato Antalo filio Wytalus, Zenke ct omnibus so-
cijs suis supradicti8 castrensibus ad nos reuersus nobis di-
xit ; ut dum terram suam Comes Johannes separare de ter-
ris ipsorum castrensium uoluisset, ijdem castrenses asser-
uerunt , se super sua propria terra non posse commorari, si 
ipse Comes Johannes suam terram separaret ab eisdem; et 
ibi dicti castrenses rogaverunt Comitem Johannem mernora-
tum, ut ipsorum petieionibus bumilibus se inclinaret, et si-
cut ijdem castrenses in nostra presencia constituti, et Comes 
Johannes pretaxatus dixerunt, ipse Come-j Johannes miseri-
cordia motus ipsorum peticionem admisisset, ut dictam ter-
ram suam similiíer sine diuisione possideret cum eisdem, 
prout actenus tenuit et possedit. In cuius rei memóriám et 
perpeiuam firmitatem ad peticionem et instanciam Comitis 
Johannis filij I syp , Zenke et sociorum suorum castrensium 
predictorum presentes dedimus litteras sigilli nostri muni. 
mice roboratas. Dátum anno ab Incarcacione Domini Mu 
CC° LXX° septimo. Elya Abbate , Lucliach Decano , Petro 
Custode existeutibus. 
Jegyzet. E rede t i e bőrhá r lya , me lynek alul fö lha j to t t h a s a d é -
kaiból há r tyakö te lékrő l függőt pecséte e lenyészet t . Másol ta Horvá t 
Is tván. Érdy. 
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IV. László király 1pol.it gróf fiainak adományozza Fonu nevü 
földet. 1278. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Vngarie siguifieamus 
omnibus quibus expedit presencium per tenorem, quod ma-
gister Vgra, Nicolaus, Valentinus, et magister Ipolitus filij 
Comitis Ipoliti de Elya, íideles nostri, quandam terram Fonou 
vocatam Tawarnicorum nostrorum nomine terre vacue a no-
bis petierunt sibi dar i ; sed quia de qualitate et quantitate 
ac circumstancijs eiusdem terre nobis veritas non coustabat, 
fidelibus nostris Abbati ei Conventui Symigiensi dedimus in 
mandatis, que postmodum reseripserunt nobis in hec verba : 
Excellentissimo domino suo Ladislao Dei gracia Illu-
stri Rege Vngarie Conuentus Monasterij Sancti Egidij de 
Simigio oraciones in Domino debitas et deuotas. Receptis lit-
teris Vestre Maiestatis cum Gabriano de Myrey homine ve-
stro fidelem bominem nostrum misimus pro testimonio ad re-
ambulandam terram Fonou uocatam Tawarnicorum vestro-
rum, quam magister Vgra et fratres sui, filij Comitis Ipoliti a 
uestra graeia petierunt sibi dari. Qui postmodum una cum 
eodem bomine vestro ad nos redientes dixeruut , quod con-
vocatis vicinis et commetaneis predictam terram Fonou ream-
bulauerunt, et eandem vacuam invenerunt, et nullo contradi-
ctore apparente statuerunt Vgra et fratribus suis, filijs Comi-
tis Ipoliti iuxta collacionem vestre magnitudinis possidendam. 
Vnde nos ad peticionem prefatorum nobilium dictam 
terram Fonou eisdem auctoritate presencium duximus confe-
rendam, daturi super boc nost rum priuilegium cum presentes 
fuerint reportate. Dátum in villa Tek fer ia secunda postDo-
minicam Exsurge, anno Domini M°. CC°. septuagesimo octauo. 
(A pecsét az okmány h a t á r a van nyomva. Erede t i e a nemzet i muzeum 
kéz i ra t i gyű j t eményében . ) 
53. 
IV. László királynak ezen adományról kiadott ünnepélyes ok-
levele. 1278. 
Ladislaus Dei graeia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie , Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi fidelibus presentem paginam inspectu-
ris salutem in Domino sempiternam. Regijs beneplacitis in-
sudantes Regali dignum est munificencia subvenire, eosque 
commodis premiorum eL conuenientibus attollere donatiuis. 
Ad vniuersorum igitur noticiam barum serie volumus perue-
n i re , quod cum magister Vgra , Nicolaus et magister Ipoly-
tus, filij Comitis Ipolyti, nobiles de Elya, fideles nostri, quan-
dam terram olim tauarnicorum nostrorum Fonou uocatam 
vacuam et habitationibus dest i tutam a nostra Celsitudine pe-
tierint sibi da r i , nosque quia de eiusdem terre qualitate ac 
circumstancijs plene non cons taba t , ad habendam noticiam 
pleniorem fidelibus nostris Abbati et Conventui Monasterij Sy-
migiensis super hoc dedimus in mandatis. Qui postmodum 
nobis in suis rescripserunt litteris in hec u e r b a : 
Excellentissimo domino suo Ladizlao Dei graeia Illustri 
Regi Vngarie Conuentus Sancti Egid i j de Symigio, oraciones 
in Domino debitas et deuotas. Receptis litteris Vestre Maiesta-
tis cum Gabriano de Myrey homine vestro, fidelem hominem 
nostrum misimus pro testimonio ad reambulandam terram Fo-
nou uocatam tauarnicorum vestrorum , quam magister Vgra 
et f ra tres sui,filij Comitis Ipolyt i a vestra graeia petiuerunt sibi 
dari. Qui postmodum unacum eodem homine uestro ad nos 
redientes dixerunt , quod convocatis vicinis et commetaneis 
predictam terram Fonou reambula run t , et eandem vacuam 
inuererunt et nullo contradictore aparente s tatuerunt Vgra et 
fratribus suis, filijs Comitis Ipolyti, iuxta collacionem vestre 
Magnitudinis possidendam. 
Nos itaque eorundem Magistri Vgra et fratrum suorum 
precibus inclinati ipsorum famulatus et seruieia , que nobis 
in diversis Regni nostri negocijs, maximé in expedicione no-
stra contra Regem Boemie habita, et felici victoria terminata, 
ipso Rege Boemie in certamine prel i j interempto laudabiliter 
impenderunt, consideracione Regalis prouidencie a t tenden-
tes, in signum recognicionis Regie, non in prémium remune-
racionis accepte, prefatam terram Fonou uocatam eisdem, et 
per eos suis heredibus heredumque suorum successoribus de-
dimus, donauimus, et contulimus perpetuo et irreuocabiliter 
possidendam, non obstantibus litteris nostris prioribus Jacobo 
filio Hedrici super collacione, eiusdem terre, sicut dicitur, 
primitus impet ra t i s , quas in sue peruersitatis penam, 
quia societati filiorum Henrici adhesit , maleficia plurima 
committendo penitus reuocamus. In cuius rei memóriám et 
perpetuam firmitatem presentes concessimus litteras dupli-
cis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
venerabilis viri magistri Johannis Prepositj Budensis et Ele-
MOHÜil. HUNG. HISX. — I)IPL. 9. 7 
cti Ecclesie Albensis aule nostre Vice-Cancellarii dilecti et 
fidelis nostri. Anno Domini M°- CC°- LXX°- octauo, Regni 
autem nostri anno septimo. 
(Eredet ie a nemzet i muzeum kéz i ra t i gyű j t eményében . ) 
54. 
IV. László király Mezötarcsá nevű földre vonatkozó adománya 
Móricz és Endre grófok számára. 1278. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
R a m e , S e r u i e , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire : Quod Mauricius et Andreas 
Comites officiales venerabilis patris Lodomerij Episcopi Va-
radiensis ad nostram accedentes presenciam nobis exposue-
runt conquerendo, quod cum ipsi quandam terram Mezeu-
tarcha vocatam ex collacione Serenissimi Regis domini Ste-
phani, karissimi patris nostri inclite recordacionis, et nostra 
aliquamdiu possedissent, eandem postmodum Gregeu filius 
Pauli occupando uiolenter ab eis abstulisset; pecierunt igi-
tur iidem Mauricius et Andreas Comites a nobis cum instan-
cia, ut eis dictam terram ipsorum reddere et restituere de 
Magnificencia Regia diguaremur. Nos igitur iustis eorumdem 
precibus fauorabiliter inclinati, attendentes maximé, quod 
eundem Gregen propter ipsius notoria nocumenta et exces-
Bus manifestos ultimo suplicio decreuimus ulcisscendum, fide-
libus nostris Preposito et Conuentui ordinis Premonstraten-
sium de promontorio Waradiensi dedimus in mandatis, vt 
cum Iwanka filio Marcelli vnum ex ipsis trausmitterent fide-
dignum, coram quo dictam terram eisdem Ma(u)ricio et An-
dree Comitibus restituat, citatis mchilominus contradictoribus 
si qui fierent ad nostram presenciam ad terminum competen-
tem. Iidem itaque Prepositus et Conuentus nobis rescripserunt, 
quod prefatus Iwanka homo noster sub eiusdem Conuentus 
testimonio dictam terram Mezeutarcha conuocatis et presen-
tibus omnibus commetaneis et vicinis restituisset e tass ignas-
set eisdem Mauricio et Andree Comitibus nullo penitus con-
tradictore existente. Nos igitur consideratis eorundem Mau-
ricii et Andree Comitum seruiciis meritoriis, que nobis cum 
omni fidelitate laudabil i ter in diuersis expedicionibus nostris 
impenderunt , memoratam terram Mezeutarcha uocatam cum 
omnibus pertinenciis et utilitatibus suis vniuersis, sub metis 
ueteribus et antiquis contulimus, dedimus et dorauimus ipsis 
Mauricio et Andree Comitibus ac eorum heredibus, ymmo col-
lacioncm eisdem dudum factam confirmauimus perpetuo va-
liture donacionis titulo possidendam. In cuius rei memóriám 
firmitatemque perpetuam presentes concessimus litteras du -
plicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
venerabilis viri magistri Nicolai Albensis Ecclesie Electi, aule 
nostre Vice-Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini 
M° CC° LXX° octauo, Regni autem nostri anuo septimo. 
(Erede t ie t . cz. A lmásy Diénes a j á n d é k á n a k folytán a magya r akade-
mia kéz i ra t i gyű j t eményében . ) 
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IV. László király János mesternek egy ekényi földet adomá-
nyoz. 1278. 
Ladislaus Dci gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie , Gallicie , Lodomerie , Cumanie, Bulgarieque 
Rex omuibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem in omniurn salvatore. Ad universorum noticiam tenore 
presencium volumus pervenire : quod magister Johannes Gal-
licus de Lypthow ad nostram accedeus presenciam, quamdam 
terram vsui unius aratri sufficientem terre sue proxima vici-
nitate adiacentem, vt d icebat , petiuit a uobis sibi dari. Ve-
rum quia qualitas et quantitas ipsius terre nobis plene non 
constabat , Detrico Preposito de Turul dedimus in mandatis» 
vt accederet ad terram memoratam ; et eam, si inueniret esse 
talem, que ad nostram collacionem pertineret, assignaretma-
gistro Jobanni possidendam. Qui quidem Prepcsitus eandem 
terram statuit magistro Johanni sepedicto, prout in tenore 
suarum literarum vidimus contineri. Quarum quidem litera-
rum tenor talis est : 
Nos Detricus Prepositus de Turul stb. (következik Detre 
turali prépostnak ugyanazon évi beiktató bizonyítványa mint alább.) 
Nos itaque grata et meritoria servicia ipsius magistri 
Johannis at tendentes sepedictam particulam terre sub eis-
dem metis et terminis, proot superius est expressum 
dedimus donauimus et tradidimus ipsi magistro Johann i ju re 
perpetuo et irreuocabiliter possidendam , a terra populorum 
nostrorum de villa Lubela vocata abstractam penitus sepa-
ratam. In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem pre-
sentes literas concessimus dupplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus venerabilis viri magistri Johan-
nis Doctoris Deeretorum, Prepositi Budensis, Archielecti Co-
locensis, et aule nostre Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, 
anno ab Incarnacione Domini millesimo ducentesimo septua-
gesimo octauo. 
(Zsigmond királynak 1407-ki megerősítéséből.) 
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111 Miklós pápa Gellért mestert a papi jövedelmek tizedének, 
mely a szent föld segítségére fordíttassék, beszedésével tovább 
is megbízza. 1278. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra-
tri Magistro Gerardo de Mutina, Subdiacono et Scriptori no-
stro , Collectori decime in Ungar ia , Polonia et adiacentibus 
prouinciis terre sanete subsidio deputate, salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Felicis recordationis G(regorius) 
p a p a , predecessor noster olim approbante Coneilio Lugdu-
nensi decimam omnium ecclesiasticorum reddituum et pro-
ventuum ad terre sanete subsidium per sex annos, a festő 
Xativitatis Beati Jobannis Baptiste tunc transacto novissime 
numerandos, concessit, tibique dictus predecessor, et postmo-
dum pie recordationis Jobannes Papa, predecessor noster, 
suis dederunt litteris in mandatis, ut predicte decime colli-
gende in Ungaria,Polonia et adiacentibus provinciis subseripto 
modo sollicite curam gereres; videlicet ut in singulis Civitati-
bus et Diocesibus partium earumdem de consilio locorum Ordina. 
rii, aut eius vicém gerentis, si diocesanus ipse absens foret, et 
duorum fidedignorum de Ecclesia Catbedrali constitutorum in 
dignitatibus, seu aliorum quoad non exemptos, quoad exem-
ptos vero de consilio aliquo rum presbiterorum de contrata 
deputares duas personas fide, facultatibus, si tales inveniren-
tur comode, ac alias ydoneas ad collectionis buiusmodi mi-
nisterium exequendum : eolleetores vero, quos ut premittitur 
deputares , sub forma iurare faceres in eisdem litteris anno-
tata, et ut tu nichilominus partes circuires easdem diligen-
tius serutaturus, qualiter in commisse sibi dicte collectionis 
officio iidem se eolleetores baberent, qualiter ipsis de decima 
satisfieret supradicta, collectamque per illos ex decima ipsa 
pecuniam de predictorum ordinarii, et aliorum consilio face-
res per eolleetores eosdem in tutis locis vei loco deponi: tibi 
quoque eum consilio eorumdem ordinarii et aliorum mutandi 
collectores ipsos, quotiens expedire videres, ac eo3 compel-
lendi ad reddendum coram eisdem ordinariis , et al i is , tibi 
computum de eollectis, et contradictores quoslibet percensu-
ram ecclesiasticam auctori tate Apostolica compescendi ple-
nam concesserunt auctoritate simili potestatem. Et ut tam tu, 
quam dicti collectores fructum reportaret is ex vestris labori-
bus, iidem predecessores premissa tibi et eis in remissionem 
peccaminum iniunxerunt; et nichilominus a prestatione de-
cime pro annis iliis, quibus cirea ea laboraretis , vos esse vo-
luerunt immunes, te preterea illius indulgentie concesserunt 
esse participem, que crucesignatis personaliter transfretanti-
bus in terre sancte subsidium est coucessa, et quod de pecu-
nia ex ip s i decima colligenda singulis diebus, in quibus circa 
premissa vaca res , tres solidos sterlingorum pereiperes pro 
expensis ; non obs tan te , si aliquibus a Sede Apostolica sit 
indul tum, quod interdici, suspendi vei excommunicari non 
possent per litteras Apostolicas, que de indulto huiusmodi ac 
tota eius continentia de verbo ad verbum, et de propiiis lo-
corum et pcrsonarum nominibus specialem, plenam et expres-
sam non fecerint mentionem, sive quibuslibet aliis privilegiis, 
indulgentiis, vei litteris quibuscumque dignita tibus, ordinibus, 
locis vei personis generali ter aut specialiter sub quacumque 
forma, vei conceptione verborum ab eadem sede concessis; 
de quibus, quorumve totis de verbo ad verbum in litteris Apo-
stolicis plena, et expressa rcentio esset habenda. Voluerunt 
etiam predecessores iidem, ut frequenter eis rescriberes, quod 
actum csset in qualibet ex provinciis sepedietis, tam cirea 
collectores, quam circa coüectionem et quanti tatem colle-
ctam, ipsius depositionem, locum depositionis e tmodum. Cum 
igitur huiusmodi negotium specialiter insideat cordi nostro, 
et ad l iberandam de manibus ipsorum terram ipsam mentis 
nostre desiderium di r iga tur , discretioni tue per Apostolica 
seripta mandamus, quatenus ad exucutionem prefati negotii 
studeas vigilanter intendere iuxta predictorum predecesso-
rum eorundem continentiam litterarum, sic prudenter et con-
Bulte in hac parte te dirigeus, ut ab eo, qui est omnium bo-
norum re t r ibutor , retributionis p rémium, et a nobis laudis 
titulos et gratiam assequi merearis. Dátum Komé apud San-
ctum Petrum Nonis Április, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós pápa Regeetá iból The ine r id. m. I. köt . 323. 1.) 
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III. Miklós pápa Miklós erdélyi prépostnak esztergami érsekké 
választatását törvénytelennek nyilatkoztatja és megsemmisíti; egy-
szersmind a veszprémi püspök postidatiojának sem engedvén 
helyt. 1278. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei ad futuram rei 
memóriám. Dilectis filiis Karacino presbitero et Nicolao 
clerico procuratoribus dilecti filii Nicolai Prepositi Ecclesie 
Transilvane, causam electionis, que in Strigoniensi Ecclesia 
vacante per mortem bone memorie Pbilippi Strigoniensis 
Archiepiscopi, de ipso Preposito dicitur celebrata olim coram 
felicis recordationis Grcgorio, Innocentio et Adriano , tunc 
Sancti Adriani Diacono Cardinali, ex commissione ipsius In-
nocentii, nec non et Jobanne Romanis Pontificibus, nostris 
predeces-ioribus , ventilatam , dudum eiusdem Prepositi no-
mine prosequentibus coram nobis ac petentibus cum instan-
tia, ut electionem ipsam, quam dicebant canonicam et con-
cordem, dignaremur auctoritate Apostolico confirmare. Di-
lectus fiüus magister Paulus Prepositus Ecclesie Wesprimi-
ensis, Canonicus Strigoniensis, procuratur venerabilis fratris 
nostri Vesprimiensis Episcopi, asserens, quod predicti Capi-
tulum eundem Episcopum in Archiepiscopum Strigoniensem 
in concordia postularunt, ac electioni huiusmodi se opponens, 
tam contra personam dicti Prepositi , quam contra formám 
electionis predicte, defectus et erimina infraseripta, nec non 
e t a l i a , propter que dicebat eandem electionem non confir-
mari, sed infirmari, seu potius cassam et irritam innitiari de-
bere : obiecit videlicet, quod per imprcssionem, minas et ter-
rores tam per ipsum Prepositum, qui per unam diem Cano-
nicos eiusdem Ecclesie eongregatos, in ipsa ecclesia Strigo-
niensi ad tractandum de electione pastoris clausos, fecit iuibi 
det inere , cibum eis suraere non permittens; quam per caris-
simam in Christo filiaui nostram Elisabeth Reginam Ungarie 
illustrem , eodem procurante Prepos i to , Canonicis ipsis illa-
tos, ad eleetionem ipsam iidem Canoníci processerunt. Quod-
que idem Proposi tus raptor existit, et incendiarius ecclesia-
r u m , aliorum locorum et villarum plurimum manifestus , et 
crimine homicidii perpet ra t i ab ipso in clericos et alios irre-
titus, intollerabilem patitur in l i t teratnra defectum. Et quod 
olim7 dum inter eum et quondam B. Vice-Cancellarium 
carissimi in Christo filii nostri . . . Regis Ungarie illustris, 
qui canoniee ad ipsius ecclesie régimén, ut dicitur, erat ele-
c tus , super electione huiusmodi questio verteretur, admini-
strationi Ecclesie predicte temere se ingessit, et adliuc ingerere 
non veretur, Canonicos ipsius Ecclesie sibi tamquam eorum 
Pre la to , prout nec t encn tu r , obedire nolentcs eiciendo a di-
éta ecclesia, et eorum dominibus (így) per potenciám laica-
l em , ac bonis suis propriis et communibus spoliando. Sigil-
lum quoque coramune ipsius Capituli accipiens violenter, ipso 
ac multis aliis bonis abutitur ad Capitulum pertinentibus su-
pradic tum, nonnullas res ipsius Ecclesie pro sue voluntatis 
libito consumendo. Et l i t terarum dictorum predecessorum 
Gregorii et Johannis auctoritate c i ta tus , ut certis terminis 
pro negotio electionis predicle Apostolico se conspectui pre-
sentaret, compareie coram eis contumaciter non curavit, nec 
alias a Roruano Pontifice confirmationem electionis predicte 
personaliter petiit, nec ad petendum transmisit personas ydo-
n e a s , per quas super electoribus et electis diligens inquisi-
tio baberi posse t , inxta canonica instituta, quamquam sex 
anni vei circiter tunc essent elapsi a tempore, quo dicta sua 
electio dicitur cc lebra ta , et quod decretum electionis predi-
cte pro parte sua Romano Pontifici non exstitit presentatum, 
licet quedam seriptura formám decreti continens ostensa fu-
erit sub quibusdam sigillis, quibus de iure non erat fides ali-
quatenus adhibenda. Quodque cuin olim procurator suus in 
eiusdem predecessoris Innocentii presentia constitutus inter 
rogatus ab ipso, responderi t , quod dicta sua electio quasi 
per inspirationem Divinam fuera t celebrata, et in predicta 
scriptura nuper pro par te sua exhibita contineatur, quod ad 
eandem electionem fűit per formám compromissi processum, 
tamquam allegans contraria non erat dictus Prepositus in 
premissa petitione confirmationis electionis sue aliquatenus 
audiendus. Cum autem idem Prepositus, sicut premittitur, ci-
ta tus peremptorie auctoritate lit terarum eiusdem predeces-
soris Johaunis inter cetera cont inent ium ; ut se personaliter 
Apostolice Sedis conspeetui certo termino presentaret , exa-
minationem debitam subiturus: alioquin idem predecessor 
Johanries ad diffinitionem huiusmodi negotii procederet, eius 
absentia non obstante : apud eandem sedem, nee in prefixo 
sibi ad hoc termino, nee postmodum personaliter comparere 
curasset. Nosque dispendiis , que ipsi Ecclesie ex vacatione 
imminent , occurrere intendentes , proponeremus idem nego-
tium fine celeri et debito te rminare , dicti procuratores eius-
dem Prepositi a nobis instantéi- et suppliciter postularunt, ut 
ipsi Preposito termiuum peremptorium concedere curaremus, 
infra quem cum omnibus actis, iuribus, munimentis et proba-
tionibus suis, et specialiter cum decreto ipsius electionis, nec 
non et aliquibus Canonicis Strigoniensibus ac aliis personis 
ydoneis, per quas posset apud sedem irsam super toto nego-
tio plena veritas inveniri , Apostolico conspeetui se persona-
liter presentare t : i ta quod si dictus Prepositus in eodem ter-
mino, sicut dictum es t , non compareret personaliter coram 
nobis, iidem procuratores in ipso eiusdem petitionis contextu 
et instantia suo nomine coneludentes , renuociaverunt omni-
bus proba iouibus et rat ionibus, iuribus et allegationibus, 
quibus tam pro excusatione absentie ipsius Preposi t i , quam 
p r o i u r e , quod ex eadem electioce sibi asserit acquisitum, 
idem Prepositus , vei ipsi procuratores sui seu alius suo no-
mine uti possent ; petentes nichilominus, ut extunc ad diffini-
tivam sententiam in dicto negotio nulla alia facta citatione 
procederemus, sepefati Prepositi absentia non obstante. 
Quamquam autem contra premisse intentionis nostre propo-
situm esset huiusmodi negotii quecumque dilatio, presertim 
cum sicut iam intelleximus, tam occasione vacationis eius-
dem Strigoniensis Ecclesie, quam ex aliis causis variis non 
solum ipsi Ecclesie, sed etiam toti Regno Ungarie gravia 
immineant detrimenta, variaque sint in eodem Regno tribula-
tiones et scan'dala suscitata, contra que per accelerationem 
provisionis eiusdem Ecclesie sperantur utilia remedia pro-
ventura : tamen ad evidentiorem processus nostri iustitiam 
eisdem procuratoribus dicti Preposi t i , super concessione sic 
petiti termini de fratrum nostrorum consilio annuentes, se-
cundam feriam Resurrectionis Dominice proxime transacte 
octavas immediate sequentem dictis procuratoribus pro ipso 
Preposi to , et eidem Preposito per eosdem peremptorio ter-
mino duximus assignandam, ut idem Prepositus iuxta formám 
in suprascripta petitione procuratorum suorum expressam per-
sonal i tercomparere t inf radic tamseeuudam feriam coram nobis, 
facturus et recepturus super premissis negotio etobiectis contra 
eum, quod suaderet iustitia, quodquenos super illis statuendum 
duceremus,seu etiam ordinandum; ita quod nisi Prepositus idem 
iuxta prescr iptam formain comparere in termino prefato cura-
ret, nos predictas conclusionem et renunciationem a dictis 
suis procuratoribus nomine suo factas extunc ratas et firmas 
babentes, ac de ipsorum fratrum consilio ratas et firmas exi-
stere decernentes, lapso predicto termino ad difinitivam sen-
tentiam et ad statuendum et ordinandum, quod et prout ex-
pedire videremus , super eodem negotio et aliis omnibus su-
pradic t is absque alterius citationis ed 'cto procedcrenuis eius-
dem Prepositi absentia non obstante. Sane licet dictus Pre-
pos i tus , ut ex premissis tenebatur, non comparuerit in ter-
mino supradicto, tamen dilecti filii magister Benedictns Ar-
chidiaconus de Bekes , ct sepefatus Karacinus, procuratores 
eiusdem Prepositi, pro parte ipsius nostro se conspectui presen-
tarunt, et decretum super electione predicta, que de ipso Pre-
posito fac ta dicitur, confectum sub nomine ipsorum Capituli 
ct Canonicorum Strigoniensium exbibentes in nostra et eo-
rum dem fratrum nostrorum present ia , inter cetera sunt con-
fess i , p remissun nostrum processum circa médium Quadra-
gesime nuper preterite ad ipsius Prepositi notitiam perve-
nisse. Verum eiusdem Prepositi excusare absentiam satagen-
tes a^serebant, quod pro bono statu Regni prefa t i , quod non 
solum extrinsecis bellis impeti tur , sed et intestinis scinditur 
et scissuris est multimodis laceratum, se ab illo absentarene-
quivera t , sed necesse habebat in illis part ibus r emanere ; 
maximé quia inter carissimnm in Christo filium nostrum 
Boemie illustrem ac eundem Ungarie Reges compromissum 
receperat, quod nondum erat per prolationem arbitrii vei 
alia ratione finitum, et ideo ipsum oportebat prosecutioni 
eiusdem compromissi personaliter interesse ; adicientes pre-
terea iidem procuratores, quod etiam predictis impedimentis 
cessantibus dictus Prepositus propter graves dissentiones et 
guerras, que sunt in Regno predic 'o, nullo modo absque per-
sone periculo, cui se non esset ausus exponere, venire in di-
cto termino ad nostram presentiam potuisset, petierunt alium 
sibi terminum assignari, in quo dicebant ipsum personaliter 
ad eandem sedem precise absque ulteriori dilatione venturum. 
Cumque diligenter quesitum fuisset ab eis, quomodo tunc 
posset personaliter comparere, si quod de dissentionibus et 
guerris premittitur, veritate fulci tur; responderunt, quod hu-
iusmodi dissentiones et guer re , ut eorum verbis utamur, in 
cessando iam e r a n t ; et adeo erat inter partes in concordie 
reformatioae processum, quod pro ipsius firmitate iam hinc 
inde obsides dati erant. Et cum peteretur ab ipsis , quando 
dati fuerunt obsides supradicti, dixerunt, quod quatuor mcn-
sibus iam elaps's. Ceterum cum memorati Capitulum et 
Canonici Strigonienses in concessione decreti non solum va-
rii, sed et sibi contrarii sint inventi, nunc super electione ip-
sius Prepositi, nunc super postulatione prefati Vesprimiensis 
Episcopi diversas et adversas concedendo scr ipturas , non 
videbatur íides dicto decreto pro parte ipsius Prepositi ex-
hibito aliquatenu8 adhibenda. Cum circa decretum ab ipsius 
actoribus, Capitulo scilicet et Canonicis, seu ab habente cau-
sam ab ipsis, puta electo per eos, ad fundandam intentionem 
suam producitur, equum non esset, immo prorsus absurdum, 
fidem ei, maximé cum non publice, sed priváté scripture vim 
habeat, adhiberi presertim hoc casu , cum, sicut premittitur, 
per procuratorem ipsius Prepositi fuerit in iudicio pro eiua 
parte responsum, electionem, de qua agitur, íuisse per inspi-
rationem ; decretum vero predictum eam per viam compro 
missi asserat ce lebra tam, sicque non sit dubium procurato-
ris responsionem et decreti scripturam tanquam diversas, im-
mo post et adversas , fidem sibi invicem derogare , nec ali-
quid prorsus firmitatis habere. Que autem ad ipsius Prepo-
siti excusandam absentiam inducuntur , uullum excusatioüis 
suffragium videntur afferre. Nam nec malus status Regni pre-
fati, ( i t t hiányzik valami) nec per provisionem ipsius Strigo-
niensis Ecclesie speratur multipliciter provideri ei, necessa-
riam in illo moram indixit sed eam ipse sua subiit voluntate. 
Nec compromissi predicti receptio eum a neeessitate parendi 
edicto nostre citationis exemit, licet ei post receptum com-
promissum arbiter dicere sententiam sit cogendus; tamen si-
cut legali provisione cave tur , urgens profectio, ad quam in 
casu eundem Prepositum auctoritas nostre citationis arcta-
b a t , id munus remittebat eidem : sed nec allegatio premissa 
perieuli imminentis propter dissensiones et guerras eundem 
Prepositum a contumatia dicti predecessoris nostri Johannis 
commissa tempore, nostroque non solum cont inuata , sed eti-
am multiplicata defendit ; tum quia non est verisimile, immo 
nec verum esse c redendum, viro sic in dicto Regno potenti 
propter dissensiones et guerras huiusmodi taliter omnes vias 
fore preclusas , quod saltem cum diffusioris itineris onere 
ipsius predecessoris, aut nostre non potuerit eitationi parere ; 
tum quia dissensionum et guerrarum periculum non probabi-
liter a l legatur , ubi super eis concordie tractatus proponitur, 
iam obsidum datione firmatus. Predictis itaque memorati 
Preposit i excusationibus, super quibus etiam nec fides fa-
cta extit i t , nec oblata probat io , rite repulsis , quasque nec 
non et quaslibet alias probat iones , ra t iones , iura et allega-
tiones eiusdem dictorum Karazini et Nicolai procuratorum 
suorum conclusio, renunciatio et a nobis termini ad eorum 
iustantiam secuta pref ixio, ac decreti de ipsorum fratrum 
consilio interpositio satis efficaciter repellebant. Nos diligen-
tius attendentes, per exhibitionem sepefati decreti nequa-
quam de ipsius Prepositi electione constare, nec aliam snper 
ca fuisse probationem ob la tam, sicut nec po?t conclusionem, 
renuntiationem et decretum predicta forsitan potuisset affer-
r i ; considerantes insuper, quod famam ipsius Prepositi, pre-
cipue quod ad processum in predicta electione habi tum, om-
nium quasi de partibus illis venientium ditfamat assertio, nec 
non et alia multa et va r i a , que contra electionem ipsam 
et eundem Prepos i tum, quoad eam religionem possent 
cuiusvis iudicantis inducere et non leviter animum nostrum 
informant , eleetiouem, que de ipso Preposito facta dicitur ; 
ne prefata Ecelesia Strigoniensis diutius pateat vaeationis 
ineomodis, sed per proyisionem ipsius etiam sepefati Re-
gni Ungarie dispendiis oeeura tu r ; eassamus, irritamus, 
eassam et irritam nunciamus; et prefatis ipsius Prepositi 
procuratoribus eius nomine , ac ipsi Preposito per eosdem 
perpetuum silentium imponimus super illa. Ceterum cum po-
stulatio non t a m i u r i , quam gratie innitatur, postulationem, 
que de dicto Vesprimiensi Episcopo facta premit t i tur , non 
persone vitio, cum de postulationis vei postulati meritis non 
fuerit p lene discussum, sed propter alias facti circumstantias 
non duximus admittendam. Ne igitur vacatio prolixior gra-
viora eidem Ecclesie ingerat detrimenta, nos in hac vice pro-
visionem ipsius Sedi Apostolice reservamus, decernentes ex 
nunc irritum et inane, si secus de provisione ipsa quoquomodo 
quavis auctoritate per quemcumque fuerit attemptatum. Actum 
Romé apud Sanctum Petrum Kalendis Junii (Pontificatus no-
stri) anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l The ine r id. m. 1. k . 324. 1.) 
58. 
III. Miklós pápa Fülöp fermoi püspököt apostoli követül 
küldi Magyarországba. 1278. 
1) A pápa meghízó levele. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Fi rmano, Apostolice Sedis Legato 
8alutem et Apostolicam benedictionem. In eminenti Sedis 
Apostolice specula, disponente Domino, constituti, domui Is-
r a e l , universis videlicet Christianis, qui fidei oculis Deurn 
vident, quantum nobis ex alto conceditur, oportunum specu-
latoris officium impertimur, et cum indulgetur a Diviua cle-
mentia, reverenter ad cor altum accedimus, utnomen Domini 
Sanctissimum tam in remotis extolli partibus, quam in vicinis 
etiam procuremus, apponentes manum nostre possibilitatis ad 
operám, quam speramus in excelsis fore placidam, et in ter-
ris novimus oportunam. Summus quidem orbis opifex et uni-
verse conditor creature terrestrem pátriám disposuit sub pro-
vida discretione Regnorum, eaque consulte voluit dirigi et 
salubri regimine gubernar i , ne creaturam bumanam paulo 
minorem aDgelis , que sue creatoris ymaginem et similitudi-
nem representat, tempestuosa fluctuatione mixtaque confun-
derent, et sue quietis beatitudinem impedirent j quinimmo ut 
omnibus sub iuris et honestatis regula limitatis^ singuli vita 
pacifica viverent et ab offensis alterutrum abstinerent, suum-
que factorem affectu naturali cognoscerent, cognitum cole-
rent et reverenter Divino imperio subiacerent. Demum vero 
idem páter altissimus ex alto prospiciens populum, quem 
curaverat, prothoplasti delicto dampnationis sententiam in-
currisse, suum dilectum unigenitum misericorditer iu mun-
dum pro ipsius redemptione populi destinavit, qui carnem 
nostre mortalitatis indutus, eundem populum ab eterno cru-
ciatu mortis eriperet, et redemptum suo pretioso sanguine 
salvaret. Nos igitur in bac terrestri patria, quatenus possi-
mus, exequentes vices ipsius, levamus vigilis more pastoris 
tam corporeos quam mentales oculos in circuitu, visuri, quid 
gregi eommisso nobis expediat, et quid operis impendi debeat 
cirea ipsum ; ut illius fulti presidio, cuius sünt terre cardines, 
cui eogitationes homiuum preparantur, quique fortium arcus 
supera t , et infirmos robore potenter accingit, nostri partes 
offieii salubriter et utiliter exponamus, ad ea preser t im, que 
fidelibus populis necessario expedire videriraus et noverimus 
profutura. Verum licet universis et singulis regionibus Deo 
et Apostolice Sedi devotis favorem Apostol icum ; quotiens 
necessitas ingruit , impendere teneamur , nosque ad eas no-
stre considerationis diffundamus intuitum; nune tameu nobi-
lis Regni Ungarie necessitates Apostolice Sedi frequenter ex-
positas precordialiter intuemur, auditas recolimus, et non sine 
cordis amaritudine sepius contemplamur. Condolemus enim 
tumultuosis motibus et seditiosis tumultibus illius, qui vei 
per dissidia simulctatum alterutrum dissident, vei congres-
sus mutuos et bella plus quam civilia immaniter colliduntur. 
Ex quibus inter alia, dono pacis mortalibus cunctis accomodo 
libello dato repudii, graviter solium Regale deprimitur, eius-
que depresso regimine non solum in Regno ipso vastantur 
bona fidelium, sed iura Ecclesiarum et aliorum piorum loco-
rum in direptionem veniunt , et libertás ecclesiastica damp-
nabiliter conculcatur; animarum quoque subsecuntur deplo-
randa pericula, nefanda personarum excidia, et alia fere in-
numera detrimenta. Quare non immerito accenditur zelus no-
ster et ignis in nostre meditationis anxietatibus exardescit, 
dumque cogitationibus profundis immergimur, et laboriosis 
vigiliis fatigamur, querentes anxie oportunum in tante neces-
sitatis articulo remedium adhibere, licet desideremus inter-
d u m , quod si cum honore Dei et Ecclesie , ac salubri statu 
ceterorum fidelium nostram possemus illic exhibere presen-
t i am, et quo mente ferimur, ibi personaliter existentes, Di-
vina fulti potentia per evidentiam operis proprios explicare-
mus affectus; verumtamen, quia id conditio nostra non pati-
tur, quia ingruentium undique negotiorum immensitas sive 
varietas non permit t i t , ad te, ut fortém mittamus ac fortia 
et tuis robustis bumeris onera grandia imponamus, nostre 
convertimus diliberationis intuitum , et in tuarum considera-
tionem virtutum habuntanter tibi a Domiuo concessarum, de 
concedentis affluenter et non improperantis omnipotentia et 
immensa benignitate spe rando , nostre fluctuationis super 
hiis anxietas conquiescit. Nam cum sicut experientie pro-
batione didicimus, dederit tibi Dominus os , et sapien-
tiam linguamque adiecerit e r u d i t a m , u t scias , quando de-
beas proferre sermonem, cum etiam in te vigeat recti-
tudo iudicii , consilii provident ia , in zelo sobrietas, in 
agendo streuuitas , et experientia in arduis app roba t a ; spe-
ramus nec immerito, quod actus tuos, illo dirigente, qui novit 
praya in directa, et illo adiuvante, qui potest aspera in vias 
planas convertere, ac in predictis per tue circumspectionis 
industriam utili providentia et utilitate provida congrue con-
sulí poterit et salubriter subveniri. Nos itaque tam ingenti et 
periculosa necessitate premissorum attente pensata, te ; de 
cuius claris meritis et probata industria plenam in Domino 
fiduciam obtinemus , ad Regnum ipsum tibi legationis officio 
plene commisso in eodem Regno, ac Polonie, Dalmatie, Cro-
a t i e , Rame, Servie, Lodomerie, Gallitie et Cumanie partibus 
illi conterminis , ut in eis evellas et d e s t r u a s , dissipes ct di-
spendas , edifices et plantes in nomine Domini, sicut videris 
expedire, de fratrum nostrorum consilio velud pacis angelum 
destinamus, iniuncto tibi nichi lominus, ut in Regno ipso i n -
ter eundem Regem ct Regni personas , necnon tam ibidem, 
quam in provinciis memoratis inter ecclesiasticos et munda-
nos viros, et universos alios cuiuscumque conditionis, premi-
nentie sive status agere s tudeas et tractare, que ad cultum 
Dei, Apostolice Sedis honorem, observantiam canonice san-
ct ionis , reintegrationem ecclesiastice libertatis, robur status 
Regii , honestatis cultum, reformationem pacis , relevationem 
pauperum, ac animarum salutem et tranquillitatem corporum 
pertinebunt. Et ut circa legationis officium, quod in eodem 
Regno Ungarie tibi duximus committendum, eo possis pro-
sperari faci l ius, quo solitis l ega torum, qui missi de latere 
mare t r ansean t , adornatus iusigniis personam nostram quo-
dammodo presentabis , de speciali grat ia Apostolica tibi au-
ctoritate concedimus, quod eisdem insigniis infra predictum 
Ungarie Regnum dumtaxat et terras domioio eiusdem Regis 
subiectas, uti libere valeas, predicte legationis officium pro-
sequendo; ita tamen, quod premissis insigniis in aliis com-
missis tibi partibus, provinciis et locis aliquatenus uon utaris, 
et quod id, quod in bac parte tibi pro evidentibus necessita-
tibus et utilitatibus Regni predicti et terrarum earumdem eon-
ceditur , ad aliquam consequentiani pretextu huiusmodi in 
Regno et terris eisdem propter hoc imposterum non trahatur. 
Quocirca frateruitati tue per Apostolica scripta firmiter pre-
cipiendo mandamus , quatenus iniunctum tibi onus laboris 
huiusmodi pro Divina et nostra reverentia deuote suscipiens, 
illud sic sollicite, sic viriliter et laudabiliter iuxta datarn tibi 
a Deo providentiam exequaris, quod de tuis studiosis labori-
bus , celesti favente clemeutia, fiuctus sperati p rodeant , et 
sollicitudinis tue ministerium eam, que pias causas gerenti-
bus pro retributione impeuditur, palmam glorie feliciter me-
reatur. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris. Pontificatus 
nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Eeges tá ibó l The ine r id. m. I. k. 327. 1. Ezen oklevél 
rövid k ivona ta ta lá l ta t ik F e j é r n é l Cod. Dipl . V. k. 1. r. 485. 1.) 
59. 
2) A pápa Fülöpöt Rudolf római királynak ajánlja. 
Nicolaus Episcopus, seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio R(udolpho) Regi Romanorum Illustri salutem et 
Apostolicam benedictionem. Respicimus personam, cuius ob-
tentu scribimus, ut apud te honorificum sibi locum interven-
tio nostra constituat; nec minus attendimus, ut in illa men-
tem nostram conspiciens, preces Apostolicas leta mente su-
scipias, gratas in armario tui pectoris locaturus. Cum itaque 
venerabilem fratrem nostrum, Philippum Episcopum Firma-
num Apostolice Sedis Legatum ad Ungarie, Polonie, Dalma-
t ie , Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galiitie et Cumanie 
par tes , pro statu pacifico carissimi in Christo filii nostri . . . 
MONUM. H Ü N G . H l S T . D I P L . — 8 
Ungarie Regis Illustris et aliarum partium earumdem, com-
misso sibi plene legationis officio, duxerimus destiuandum, 
sperantes, quod eo liberius commissa sibi negotia prosperen-
tur , quo maioribus fuerit favoribur circumfultus : Celsitudi-
nem Regiam rogamus et hortamur attente, quatenus eidem 
Legato iu hiis, pro quibus te duxerit requirendum, clemen-
ter assistens, sic te sibi benivolum verbo constituas et vultu 
serenum, quod ipse Regio suffultus auxilio in exequenda sol-
licitudine legationis ei eredite possit facilius prosperari, tuque 
propterboc exiride dignis in Domino laudibus attollaris. Dá-
tum Viterbii X. Kai. Octobris (Pontificatus nostri) anno primo. 
In e. m. cariss'me in Cbristo filie Regine Romanorum 
Illustri. 
(III. Miklós pápa Reges tá ibó l The ine r id. m. 1. k. 330. 1.) 
60. 
3) A pápa levele IV. László magyar királyhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in 
Cbristo filio . . . Regi Ungarie Illustri salutem et Apostoli-
cam benedictionem. In eminenti Sedis Apostolice specula 
disponente Domino constituti, domui Israel, universis videli-
cet Cbristianis, qui fidei oculis Deum vident , quantum nobis 
ex alto conceditur, oportunum speculatoris officium imperti-
mur , et cum indulgetur a Divina clementia, reverenter ad 
cor altum accedimus, ut nomen Domini Sanctissimum tam 
in remotis extolli partibus, quam in vicinis etiam procuremus, 
apponentes manum nostre possibilitatis ad operám, quam 
speramus in excelsis fore placidam, et in terris novimus opor-
tunam. Summus quidem orbis opifex et universe conditor 
creature, terrestrem pátriám disposuit sub provida discre-
tione Regnorum, eaque consulte voluit dirigi et salubri regi-
mine guberna r i , ne creaturam bumanam paulo minorem an-
gelis ; que sui creatoris ymaginem et similitudinem represen-
t a t , tempestuosa fluctuatione mixtaque confundereut , et sue 
quietis beatitudinem impedirent : quinimmo ut omnibus sub 
iuris et bonestatis regula limitatis, singuli vita paeifica vive-
rent, et ab offensis alterutrum abs t ineren t , suumque facto-
rem affectu naturali cognoscerent, cognitum eolerent et reve-
renter Divino imperio subiaeerent. Demum vero idem páter 
altissimus ex alto prospiciens populum, quem curaverat, pro 
thoplasti delicto dampnatiouis sententiam incurr isse, suum 
dilectum unigenitum misericorditer in mundum pro ipsius 
redemptione populi dest inavi t , qui carnem nostre mortalita-
tis indutus , eundem populum ab eterno erueiatu mortis eri-
peret , et redemptum suo pretioso sanguine salvaret. Nos igi-
tur in bae terrestri patria, quatenus possimus, exequentes vi-
ces ipsius, levamus vigilis more pastoris tam corporeos quam 
mentales oeulos in circuitu, visuri, quid gregi commisso no-
bis expedia t , et quid operis impendi debeat circa ipsum, ut 
illius fulti presidio, cuius sunt terre cardines, cui cogitatio-
nes hominum preparan tur , quique fortium arcus superat , et 
iufirmos robore potenter accingi t , nostri partes officii salu-
briter et utiliter exponamus; ad ea preser t im, que fidelibus 
populis neccessario expedire viderimus et uoverimus profu-
tura. Verum licet universis et singulis regionibus Deo et Apo-
stolice Sedi devotis favorem Apostolicum, quotiens neccessi-
tas ingruit, impendere teneamur, nosque ad eas nostre con-
sideracionis diífundamus intuitum; nunc tamen nobilis Regni 
Un^arie necessitates Apostolice Sedi frequenter expositas 
precordialiter intuemur, auditas recolimus , et non sine cor 
dis amaritudine sepius contemplamur. Condolemus enim tu-
multuosis motibus et seditiosis tumultibus illius, qui vei per 
dissidia simulctatum alterutrum diss ident , vei congressus 
mutuos et bella plus quam civilia immaniter colliduntur. Ex 
quibus inter alia, dono pacis mortalibus cunctis accomodo 
libello dato repudii, graviter solium Regale deprimitur, eius-
que depresso regimine non solum in Regno ipso vastantur 
bona fidelium, sed iura Ecclesiarum et aliorum piorum loco-
rum in direptionem veniunt, et l ibertás ecclesiastica damp-
nabiliter conculcatur; animarum quoque subsecuntur deplo-
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randa pericula, nefanda personarum excidia, et alia fere in-
numera detrimenta. Quare non immerito accenditur zelus 
noster, et ignis in nostre meditationis anxietatibus exarde-
scit, dumque cogitationibus profundis immergimur, et labo-
riosis vigiliis fatigamur, querentes anxie oportunum in tante 
necessitatis articulo remedium adb ibe re : licet desideremus 
interdum, quod cum honore Dei et Ecclesie, ac salubri statu 
ceterorum fidelium nostram possemus illic exbibere presen-
tiam, et quo mente ferimur, ibi personaliter existentes, Divina 
fulti potentia per evidentiam operis proprios explicaremus 
affectus; verumtamen, quia id conditio nostra non patitur, 
quia ingruentium urdique negotiorum immensitas sive varie-
tas non permit t i t , ad venerabilem in Christo f ra t rem Philip-
pum Episcopum F i r m a n u m , ut fortém mittamus ad fortia, et 
ejus robustis humeris onera grandia imponamus, nostre con-
vertimus deliberationis intuitum , et in suarum consideratio-
nem virtutum babuntanter ei a Domino concessarum, de 
concedentis affluenter et non improperantis omnipotentia et 
immensa benignitate sperando nostre flactuationis super hiis 
anxietas conquiescit. Nam cum, sicut experientie probatione 
didicimus, dederit ei Dominus os, et sapientiam linguamque 
adiecerit e rud i t am, ut sciat quando debeat proferre sermo-
nem ; cum etiam in eo vigeat rectitudo iudicii, consilii provi-
dentia , in zelo sobrietas, in agendo strenuitas, et experientia 
in arduis approbata ; speramus, nec immerito, quod actus suos, 
illo diriginte, qui novit prava in directa, et illo adjuvante , qui 
potest aspera in vias planas convertere,ac in predictis per sue 
circumspectionis industriam utili providentia et util i tate pro-
vida congrue cousulipoterit et salubriter subveniri. Nos itaque 
tam ingenti et periculosa necessitate premissorum attente pen-
sa ta eum, de cuius claris meritis et probata industria plenam in 
Domino fiduciam obt inemus, ad Regnum ipsum, sibi legatio-
nis officio plene commisso in eodem Regno, ac Polonie, Dal-
ma t i e , Croat ie , R a m e , Servie, Lodomerie, Gallitie et Cuma-
nie part ibus illi conterminis , ut in eis evellat et destruat, 
dissipet et dispendat, edificet et plantet in no mine Domini 
sicut viderit expedire, de fratrum nostrorum consilio velud 
pacis angelum destinamus, iniuncto sibi nichilominus, ut in 
Regno ipso inter te et Regni personas, necnon tam ibi-
dem, quam in provinciis memoratis inter ecclesiasticos et 
muudanos v i ros , et universos alios cuiuscumque conditionis, 
preminentie sive status, agere studeat et t ractare , que ad cul-
tum D e i , Apostolice Sedis honorem , observantiam canonice 
sanctionis, reiutegrationem ecclesiastice libertatis, robur sta-
tus Regii, bonestatis cultum, reformationem pacis, relevatio-
nem pauperum, ac animarum salutem et tranquil l i tatem cor-
porum pertinebunt. Quocirca Serenitatem Regiam rogamus 
et obsecramus in domiuo Jesu Cbristo, quatenus eundem Epi-
scopum, quem pro suarum virtutum insigniis interné com-
plectimur bracbio caritatis, immo potius personam nostram in 
ipso, cum illuc Deo duce pervenerit , benigne recipiens et ho-
neste pertractans, sibi tamquam Apostolice Sedis Legato pro 
ipsius sedis et nostra reverentia te constituas verbo benivo-
lum, et vultu serenum eius salubribus monitis et consiliis, ac 
hiis, que tibi ex parte nostra suaser i t ; ita efficaciter inten-
dendo, quod Episcopus ipse Regio fultus auxilio in exequenda 
sollicitudine legationis ei credite possit cum adiutorio Dei 
prosperari facilius, nosque tuam Celsitudinem dignis laudum 
preconiis proinde merito attolamus. Dátum Viterbii X. K a -
lendas Octobris. Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , T h e i n e r id. m. I. k. 329. 1.) 
61. 
4) A pápa levele Erzsébet magyar királynéhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , carissime in 
Christo filie . . . Regine Ungarie Illustri salutem et Apo-
stolicam benedictionem. In eminenti Sedis Apostolice specula 
disponente Domino, constituti, domui Israel, universis videli-
cet Christianis, qui ficlei oculis Deum vident, quantum nobis 
ex alto conceditur, oportunum speculatoris officium imperti-
mur, et cum indulgetur a Divina clementia, reverenter ad cor 
altum accedimus, ut nomcn Domini Sanctissimum tam in re-
motis extolli partibus, quam in vicinis etiam procuremus, ap-
ponentes manum nostre possibilitatis ad o p e r á m , quam 
speramus in excelsis fore placidam, et in terris novimus 
oportunam. Summus quidem orbis opifex et universe con-
ditor creature terrestrem pátriám disposuit sub provida di-
scretione Regnorum, eaque cousulte voluit dirigi et salubri 
regimine gubernari , ne creaturam humanam paulo minorem 
angelis , que sui creatoris ymaginem et similitutinem repre-
sentat, tempestuosa fluctuatione mixtaque confunderent , et 
sue quietis beatitudinem impedirent; quinimmo ut omnibus 
sub iuris et honestatis regula limitatis, singuli vita pacifica 
viverent et ab offensis alterutrum abst inerent , suumque fa-
ctorem afifectu naturali cognoscerent, cognitum colerent et re-
verenter Divino Imperio subiacerent. Demum vero idem páter 
altissimus ex alto prospiciens populum, quem curaverat, pro-
tboplasti delicto dampnationis sententiam incurrisse, suum 
dilectum unigenitum misericorditer in mundum pro ipsius re-
demptione populi destinavit , qui carnem nostre mortalitatis 
indutus, eundem populum ab eterno cruciatu mortis eriperet, 
et redemptum suo pretioso sanguine salvaret. Nos igitur in 
bac terrestii patria, quatenus possimus, exequentes vices ip-
sius, levamns vigilis more pastoris tam corporeos quam men-
tales oculos in circuitu, visuri, quid gregi commisso nobis 
expediat, et quid operis impendi debeat eirca ipsum, ut illius 
fulti pres idio , cuius sunt terre cardines, cogitationes homi-
num preparan tur , quique fortium arcus sape ra t et infirmos 
robore potenter accingit, nostri partes officii salubriter et uti-
liter exponamus, ad ea presertim, que fidelibus populis ne-
cessario expedire viderimus et noverimus profutura . Ve-
rum licet universis et singulis regionibus Deo et Aposto-
lice Sedi devotis favorem Apostolicum, quotiens necessitas 
ingruit , impendere t eneamur , nosque ad eas nostre consi-
derationis dififundamus intuitum; nunc tamen nobilis Re-
gni Ungarie recess i ta tes Apostolice Sedi frequenter ex-
positas precordiali ter in tuemur, audi tas recolimus, et non 
sine cordis amaritudine sepius contemplamur. Condolemus 
enim tumultuosis motibus et seditiosis tumultibus illius, qui 
vei per dissidia simulctatum alterutrum dissident, vei con-
gressus mutuos et bella plus quam civilia immaniter colli-
duntur. Ex quibus inter alia, dono pacis mortalibus cunctis 
accomodo libello dato repudii, graviter solium Regale depri-
mitur, eiusque depresso regimine non solum in Regno ipso 
vastantur bona fidelium, sed iura Ecclesiarum et aliorum pi-
orum locorum in direptionem veniun t , et l ibertás ecclesia-
stica dampnabili ter conculcatur; animarum quoque subse-
cuntur deploranda pericula, nefanda persona rum excidia, et 
alia fere innumera detrimenta. Quare non immerito accendi-
tur zelus nos te r , et ignis in nostre meditationis anxietatibus 
exardesci t , dumque cogitationibus profundis immergimur, et 
laboriosis vigiliis f a t igamur , querentes anxie oportunum in 
tante necessitatis articulo remedium adhibere : licet deside-
remus interdum, quod si cum honore Dei et Ecclesie, ac sa-
lubri statu ceterorum fidelium nostram possemus illic exhi-
bere presentiam , et quo mente fer imur, ibi personaliter exi-
stentes Divina fulti potentia per evidentiam operis proprios 
explicaremus affectus ; verumtamen, quia id conditio nostra 
nonpa t i tu r , quia ingruentium undique negotiorum immensitas 
sive varietas non permittit, ad venerabilem in Christo fratrem, 
Philippum Episcopum Firmanum, ut fortém mittamus ad for-
t i a , et ejus robustis humeris onera grandia imponamus , no 
stre convertimus deliberationis intuitum, et in suarum consi-
deratiouem virtum habuntanter ei a Domino concessamm 
de eoncedentis affluenter et non improperantis omnipotentia 
et immensa benignitate sperando nostre fluctuationis super 
biis anxietas conquiescit. Nam cum, sicut experientie proba-
tione didicimus, dederit ei Dominus os, et sapientiam lingu-
amque adieceri t e rudi tam, ut sciat quando debeat proferre 
sermonem, cum etiam in eo vigeat rectitudo iudicii , consilii 
providentia, in zelo sobrietas, in agendo s t renui tas , et expe-
rientia in arduis approbata ; speramus,nec immerito,quod actus 
suos, illo dirigcnte, qui novit prava in directa, et illo adiuvante, 
qui potest a spe ra in vias p lanas convertere, ac in predictis per 
sue circumspectionis industriam utili p rovident ia e tut i l i ta te 
provida congrue consulipoteri tet salubriter snbveniri: Nos ita-
que tam ingent ie tper iculosa uecessitate premissorum attente 
pensata, eum de cuius claris meritis et p roba ta industria ple-
nam in Domino fiduciam obtinemus, ad Regnum ipsum sibi 
legationis officio plene commisso in eodem Regno, ac Polonie, 
Da lmat ie , Croacie , R a m e , Servie, Lodomerie, Galitie et Cu-
manie part ibus illi conterminis , ut in eis evellat et destruat, 
dissipet et d isper .da t ; edificet et plantet in nomine Domini? 
sicut viderit expedire , de fratrum nostrorum consilio velud 
pacis angelum des t iuamus , iniuncto sibi nicbilomiuus, ut in 
Regno ipso inter Regem et Regni personas, necnon tam ibi-
dem, quam in provinciis memoratis inter ecclesiasticos et 
mundanos viros, et universos alios cuiuscumque conditionis, 
preminentie sive status, agere studeat et tractare, que ad cul-
tum Dei, Apostolice Sedis bonorem, observantiam canonice 
sanctionis, reintegrationem ecclesiastice libertatis, robur sta-
tus Regii, honestatis culturn, reformationem pacis, relevatio-
nem pauperum, ac animarum saluíem et tranquilitatem cor-
porum pertinebunt. Quocirca Serenitatem Reginalcm rogamus, 
et obsecramus in domino Jesu Christo, quatenus eundem Epi-
scopum, quem pro suarum virtutum insigniis interne comple-
ctimur brachio car i ta t is , immo potius personam nostram in 
ipso, cum illuc Deo duce pervenerit, benigne recipiens et ho-
neste per t ractans , sibi tamquam Apostolice Sedis legato pro 
ipsius sedis et nostra reverentia te constituas verbo benivo-
lam, et vultu sercnam eius salubribus monitis et consiliis, ac 
hi is , que tibi ex par te nostra suaserit, ita efficaciter inten-
dendo,quocl Episcopus ipseRegiuaü fultus auxilio in exequenda 
sollicitudine legationis ei credite possit cum adiutorio Dei 
prosperare facilius, nosque tuam Celsitudinem dignis laudum 
preconiis proinde merito attolamus. Dátum Viterbii X. Ka-
lendas Octobris. Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a R e g e s t á i b ó l The ine r id. m. I. k. 329. 1.) 
62. 
5) A pápa levele a szerb királyhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio . . .RegiServielllustri salutem etApostolicam bene-
dictionem. In eminenti Sedis Apostolice specula, disponente 
Domino, constituti domui Is rael , universis videlicet Christia-
nis, qui fidei oculis Deum vident, quantum nobis ex alto con-
ceditur, oportunum speculatoris officium imp ertimur, et cum 
indulgetur a Divina clementia, reverenter ad cor altum ac-
cedimus, ut nomen Domini sanctissimum tam in remotis ex-
tolli par t ibus, quam in vicinis etiam procuremus, apponen-
tes manum nostre possibilitatis ad operám, quam speramus 
in excelsis fore placidam, et in terris novimus opportunam. 
Summus quidem orbis opifex et universe conditor creature 
terrestrem pátriám disposuit sub provida diseretione Regno-
rum, eaque consulte voluit dirigi et salubri regimine guber-
na r i , ne creaturam humanam paulo minorem angelis, que 
sui creatoris ymaginem et similitudinem representat, tempe-
stuosa fluctiatione mixtaque confunderent et sue quietis bea-
titudinem impedirent; quinimmo ut omnibus sub iuris et ho-
nestatis regula limitatis, singuli vita pacifica viverent et ab 
offensis alterutrum abstinerent, suumque factorem affectu na-
turali cognoscerent, cognitum colerent et reverenter Divino 
imperio subiacerent. Demum vero idem páter altissimus ex 
alto prospiciens populum, quem curaverat , prothoplasti de-
licto dampnationis sententiam incurrisse, suurn dilectumuni-
genitnm misericorditer in mundum pro ipsius redemptione 
populi des t inavi t , qui carnem nostre mortalitatis indutus, 
eundem populum ab eterno cruciatu mortis eriperet, et re-
demptum suo pretioso sanguine salvaret. Nos igitur in bac 
terrestri patr ia , quatenus possimus, exequentes vices ipsius, 
levamus vigilis more pastoris tam corporeos quam mentales 
oculos in circuitu, v i sur i , quid gregi eommisso nobis expe-
diat, et quid operis impendi debeat circa ipsum, ut illius fulii 
presidio, cuius sunt terre cardines, cui eogitationes hominum 
preparantur , quique fortium arcus superat, et infirmos robore 
potenter accingit, nostri partes officii salubriter et utiliter ex-
ponamus, ad ea presertim, que fidelibus populis necessario 
expedire viderimus, et noverimus profutura. Verum licet uoi-
versis et singulis regionibus Deo et Apostolice Sedi devotis 
favorem Apostolicum,quotiens necessitas ingruit,impendere te-
n e a m u r , nosque ad eas nostre considerationis diffundamus 
intuitum ; nunc tamen nobilis Regni Servie necessitates Apo-
stolice Sedis frequenter expositas precordialiter intuemur, 
auditas recolimus, et non sine cordis amaritudine sepius 
comtemplamur. Condolemus enim tumultuosis motibus et se-
ditiosis tumultibus i l l ius, qui vei per dissidia simulctatum 
alterutrum diss ident , vei congressus mutuos et bella plus 
quam civilia immaniter colliduntur, ex quibus inter alia, dono 
pacis mortalibus cunctis accomodo libello dato repudii, g r a -
viter solium Regale deprimitur, eiusque depresso regimine 
non solum in Regno ipso vastantur bona fidelium, sed iura 
Ecclesiarum et aliorum piorum locorum in direptionem veni-
unt, et libériás ecclesiastica dampnabil i ter conculcatur; ani-
marum quoque subsecnntur deploranda per icu la , nefanda 
personarum excidia, et alia fere innumera detrimenta. Quare 
non immerito accenditur zelus noster, et ignis in nostre me-
ditationis anxietatibus exardesc i t , dumque cogitationibus 
profundis immergimur et laboriosis vigiliis tatigamur, que-
rentes anxie oportunum in tante necessitatis articulo reme-
dium adhibere : licet desideremus interdum, quod si cumho-
nore Dei ac Ecclesie salubri statu ceteroruni fidelium nostram 
possemus illic exbibere p resen t iam, e t quo mente ferimur, 
ibi personaliter existentes, Divina fulti potentia per eviden-
tiam operis proprios explicaremus affectus ; verumtamen quia 
id conditio nostra non pa t i tu r , quia ingruentium undique 
negotiorum immensitas sive varietas non permittit, ad vene-
rabilem in Christo fratrem Philippum Episcopum Firmanum, 
ut fortém mittamus ad for t ia , et eius robustis humeris onera 
grandia imponamus, nostre convertimus diliberationis intui-
tum, et in suarum eonsiderationem virtutum habuntanter sibi 
a Domino concessarum, de concedentis affluenter et non im-
properantis omnipotentia et immensa benignitate sperando, 
nostre fluctuationis super hiis anxietas conquiescit. Nam cum, 
sicut experientie probatione didicimus, dederit ei Dominus 
os , et sapient iam, linguamque adiecerit e rud i tam, ut sciat, 
quando debeat proferre sermonem, cjim etiam in eo vigeat 
rectitudo iudicii , consilii providentia , in zelo sobrietas , in 
agendo strenuitas et experientia in arduis approba ta , spera-
mus nec immerito, quod actus suos, illo dir igente , qui novit 
prava in directa , et illo adiuvante, qui potest aspera in vias 
planas convertere , ac in predictis per sue circumspectionis 
industriam utili providentia et utilitate provida congrue con-
suli poterit et salubriter subveniri. Nos itaque tam ingenti et 
periculosa necessitate premissorum attente pensata, eum, de 
cuius claris meritis et probata industria plenam in Domino 
fiduciam obtinemus , ad Regnum ipsum sibi legationis officio 
pleno commisso in eodem Regno, ac Ungar ie , Polonie, Dal-
mat ie , Croat ie , R a m e , Lodomer ie , Gallitie et Cumanie 
partibus illi conterminis, ut in eis evellat et des t rua t , dis-
sipet et dispendat, edificet et plantet in nomine Domini, sicut 
viderit expedire, de f ra t rum nostrorum consilio, velud pacis 
angelum destinamus, iniuncto sibi nichilominus, ut in Regno 
ipso inter Regem et Regni personas , necnon tam ibidem, 
quam in provinciis memoratis, inter ecclesiasticos et munda-
nos viros, et universos alios cuiuscumque conditionis, premi-
nentie sive status, agere studeat et t r ac ta re , que ad cultum 
Dei, Apostolice Sedis honorem, observantiam canonice san-
ctionis, reintegrationem ecclesiastice l ibertat is , robur status 
Regii, honestatis cultum, reformationem pacis , relevationem 
pauperum, ac animarum salutem ac tranquillitatem corporum 
pertinebunt. Quocirca Serenitatem Regiam rogamus et obse-
cramus in domino Jesu Christo, quatenus eundem Episcopum, 
quem pro suarum virtutum insigniis interne complectimur 
brachio cari tat is , immo potius personam nostram in ipso, 
cutn illuc Deo duce pervenerit, benigne recipiens et boneste 
pertractans, sibi tamquam Apostolice Sedis Legato pro ipsius 
sedis et nostra reverentia te constituas verbo benivolum, et 
vultu serenum eius salubribus monitis et consiliis, ac hiis, 
que tibi ex par te nostra suaserit , ita efficaciter intendendo, 
quod Episcopus ipse Regio fultus auxilio in exequenda soli-
citudine legationis ei credite possit cum adiutorio Dei pro-
sperari facilius, nosque tuam Celsitudinem dignis laudum pre-
coniis proinde merito attolamus. Dátum Yiterbii X. Kalen-
das Octobris. Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Eeges t á ibó l , The ine r id. m. I. k . 329. 1.) 
63. 
6) A pájjci levele Endre szlavóniai herczeghez. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, Nobili viro 
. . . Duci Sclavonie salutem et Apostolicam benedictionem. 
In eminenti Sedis Apostolice specula disponente Domino 
constituti, domui Israel, universis videlicet Christianis, qui 
fidei oculis Deum vident, quantum nobis ex alto conceditur, 
oportunum speculatoris officium impertimur, et cum indulge-
tur a Divina clementia, reverenter ad cor altum accedimus; 
ut nomen Domini sanctissimum tam in remotis extolli parti-
bus, quam in vicinis etiam procuremus, apponentes manum 
nostre possibilitatis ad operám, quam speramus in excelsis 
fore placidam, et in terris novimue oportunam. Summus qui-
dem orbis opifex et universe conditor creature terrestrem 
pátriám disposuit sub provida discretione Regnorum , eaque 
consulte voluit dirigi et salubri regimine gubernari , ne cre-
aturam humanam paulo minorem angelis, que sui creatoris 
ymaginem et similitudinem representat , tempestuosa fluctua-
tione mixtaque eonfunderent et sue quietis beatitudinem im-
pedirent, quinimmo ut omnibus sub iuris et bonestatis regula 
limitatis, singuli vita pacifica viverent et ab offensis alteru-
trum abs t ineren t , suumque factorem affeetu natural i eogno-
scerent, eognitum colerent et reverenter Divino imperio sub-
iacerent. Demum vero idem páter altissimus ex alto prospi-
eiens populum, quem curaverat , protboplasti delicto dampna-
tionis sententiam incurr isse, suum dilectum unigenitum mi-
sericorditer in mundum pro ipsius redemptione populi desti-
navit, qui carnem nostre mortalitatis indutus, eundem popu-
lum ab eterno cruciatu mortis eriperet et redemptum suo pre-
tioso sanguiue salvaret. Nos igitur in hac terrestr i patr ia , 
quatenus possimus, exequentes vices ipsius, levamus vigilis 
more pastoris tam corporeos quam mentales oculos in cireu-
itu, visuri, quid gregi eommisso nobis expedia t , et quid ope-
ris impendi debeat circa ipsum, ut illius fulti presidio, cuius 
sunt terre card ines , cui cogitationes hominum preparantur , 
quique fortium arcus superat, et infirmos robore potenter ac-
cingit, nostri partes officii salubriter et utiliter exponamus, 
ad ea preser t im, que fidelibus populis necessario expedire 
viderimus et noverimus profutura. Verum licet universis et 
singulis regionibus Deo et Apostolice Sedi devotis favorem 
Apostolicum, quotiens necessitas iogruit, impendere tenea-
mur, nosque ad eas nostre considerationis difíundamus intui-
tum; nunc tamen nobilis Regni Uugarie necessitates Apo-
stolice Sedi frequenter expositas precordialiter intuemur, au-
ditas recolimus, et non sine cordis amari tudine sepius contem-
plamur. Condolemus enim tumultuosis motibus et seditiosis tu-
multibus illius,qui vei per dissidia simulctatum alterutrum dis-
sident,vel congressus mutuos e tbel la plus quam civilia imma-
niter colliduntur. Ex quibus inter alia, dono pacis mortalibus 
cunctis accomodo libello dato repudii, graviter solium Regale 
deprimitur, eiusque depresso regimine non solum in Regno 
ipso vastantur bona fidelium, sed iura Ecclesiarum et alio-
rum piornm locorum in direptionem veniunt, et libertás ec-
clesiastica dampnabiliter conculcatur; animarum quoque sub -
secuntur deploianda pericula, nefanda personarum excidia, et 
alia fere innumera detrimenta. Quare non immerito accenditur 
zelus n o s t e r ; et ignis in nostre meditationis anxietatibus 
exardescit , dumque cogitatiouibus profundis iuimergimur, et 
laboriosis vigiliis fa t igamur , querentes anxie oportunum in 
tante necessitatis artieulo remedium adhibere : licet desidere-
mus in terdum, quod si cum honore Dei et Ecclesie, ac salu-
bri statu ceterorum fidelium nostram possemus illic exhibere 
presentiam, et quo mente ferimur, ibi personaliter existentes 
Divina fulti potentia per evideutiam operis proprios expli-
caremus aífectus; verumtamen, quia id conditio nostra non 
pa t i tu r , quia ingrueutium uudique negotiorum immensitas 
sive varietas non permitt i t ; ad venerabilem in Christo fra-
trem Philippum Episcopum Firmianum, ut fortém mittamus 
ad for t ia , et ejus robustis bumeris onera grandia impona-
mus, nostre convertimus deliberationis intuitum, et in suarum 
considerationem virtutum habuntanter a Domino concessa-
rum , de concedentis affluenter et non improperantis ornni-
potentia et immensa benignitate sperando nostre fluctuatio-
nis super hiis anxietas conquiescit. Nam cum, sicut experi-
entie probatione didicimus, dederit ei Dominus os, et sapien-
tiam linguamque adiecerit eruditam, ut sciat, quando debeat 
proferre sermonem, cum etiam in eo vigeat rectitudo iudicii, 
consilii provident ia , in zelo sobr ie tas , in agendo strenuitas, 
et experientia in arduis approbata ; speramus, nec immerito, 
quod actus suos illo dir iginte , qui novit prava in directa, 
et illo adiuvante , qui potest aspera in vias planas conver-
tere, ac in predictis per sue circumspectionis industriam utili 
providentia et utilitate provida congrue consuli poterit et 
salubriter subveniri. Nos itaque tam ingenti etpericulosa ne-
cessitate premissorum attente pensata, eum de cuius claris 
mer.tis et probata industria plenam in Domino fiduciam ob-
t inemus, ad Regnum ipsum sibi legationis oft'ieio plene com-
misso in eodem Regno, ac Polonie, Dalmatie, Croacie, Rame, 
Serv ie , Lodomerie, Gallitie et Cumanie partibus illi conter-
minis, ut in eis evellat et destruat, dissipet et dispendat, edi-
ficet et plantet in nomine Domini, sicut viderit expedire, de 
fratrnm nostrorum consilio velud pacis angelum destinamus, 
iniuncto sibi nichilominus, ut in Regno ipso inter Regem et 
Regni personas , necnon tam ibidem, quam in provinciis me-
ni oratis inter ecclesiasticos et mundanos viros, et universos 
alios cuiuscuruque conditionis, preminentie sive etatus agere 
studeat et t r a c t a r e , que ad eultum Dei, Apostolice Sedis ho-
norem , observantiam canouice sanctionis , reintegrationem 
ecclesiastice libertatis, robur status Regi i , honestatis eultum, 
reformationem pacis , relevatiouem pauperum, ac animarum 
salutem et tranquillitatem corporum pertinebunt. Quocirca 
nobilitatem tuam rogamus et obsecramus in domino Jesu 
Christo, quatenus eundem Episcopum, qucm pro suarum vir-
tutum insigniis interne complectimur bracbio caritatis, immo 
potius personam nostram in ipso , cum iiluc Deo duce per-
venerit, t enigne recipiens et honeste períractans, sibi tam-
quam Apostolice Sedis Legato pro ipsius sedis et nostra re-
verentia te constituas verbo benivolum e tvu l tu serenum eius 
salubribus monitis et consiliis, ac biis, que tibi ex par te no-
stra suaserit, ita efficaciter intendendo, quod Episcopus ipse 
tuo fultus auxilio in exequenda soll icitudine. legationis ei 
credite possit cum adiutorio Dei prosperar i facilius, nosque 
tuam Celsitudinem dignis laudum preconiis proinde merito 
attolamus. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris. Pontifica-
tus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T b e i n e r i d . m. I. k. 329. 1.) 
64. 
7) A pápa levele Magyarország és szomszéd vidékei clerusához. 
Nicolaus Episcepus seruus seruorum Dei, venerabilibus 
fratribus universis Archiepiscopis et Episcopis, ac dilectis 
filiis Abbatibus, Prioribus, Decanis, Arcbidiaconis, Prepositis 
et aliis Ecclesiarum Prelatis sive Rectoribus, earumque Con-
ventibus, et Collegiis per Regnum Ungarie ac partes Polonie, 
Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Lodomerie, Gallicie et Cu-
manie constitutis salutem et Apostolicam benedictionem. In 
eminenti Sedis Apostolice specula, disponente Domino, con-
stituti domui I s rae l , universis videlicet Cbristianis, qui fidei 
oculis Deum videót, quantum nobis ex alto conceditur, opor-
tunum speculatoris officium impertimur, et cum indulgetur a 
Divina clementia, reverenter ad cor altum accedimus, ut nő-
mén Domini sanctissimum tam in remotis extolli partibus, 
quam in vicinis etiam procuremus, apponentes manum no-
stre possibilitatis ad operám, quam speramus in excelsis fore 
placidam , et in terris novimus oportunam. Summus quidem 
orbis opifex et universe conditor creature terreslrem pátriám 
disposuit sub provida discretione Regnorum , eaque consulte 
voluit dirigi et salubri regimiue gubernari, ne creaturam hu-
manam paulo minorem angelis, que sui creatoris ymaginem 
et similitudinem representat, tempestuosa fluctuatione mix-
taqne confunderent, et sue quietis beatitudinem impedirent; 
quinioimo ut omnibus sub iuris et bonestatis regula limitatis, 
singuli vita pacifica viverent et ab oífensis alterutrum absti-
nerent^ suumque factorem affectu naturali cognoscerent, co-
gnitum colerent et reverenter Divino Imperio subiacerent. 
Demum vero idem páter altissimus ex alto prospiciens po-
pulum , quem curaverat, prothoplasti delicto dampnationis 
sententiam incurrisse, suum dilectum unigeDitum misericor 
diter in mundum pro ipsius redemptione populi destinavit, 
qui carnem nostre mortalitatis indutus, eundem populum ab 
eterno cruciatu mortis er iperet . et redemptura suo pretioso 
sanguine salvaret. Nos igitur in hac terrestri patr ia , quate-
nus possimus, exequentes vices ipsius, levamus vigilis more 
pastoris tam corporeos, quam mentales oeulos in circuitu, 
visuri, quid gregi commisso nobis expedia t , et quid operis 
impendi debeat circa ipsum, ut illius fulti presidio, cuius sunt 
terre cardines , cui cogitationes hominem preparantur , qui-
que fortium areus superat, et infirmos robore potenter accin-
git, nostri partes officii salubriter et utiliter exponamus, ad 
ea presertim, que fidelibus populis necessario expedire vide-
rimus et noverimus profutura. Verum licet universis et sin-
gulis regionibus Deo et Apostolice Sedi devotis favorem 
Apostolicum , quotiens necessitas ingruit, impendere tenea-
m u r , nosque ad eas nostre considerationis diffundamus in-
tui tum; nunc tamen nobilis Regni Ungarie necessitates Apo-
stolice Sedi frequenter expositas precordialiter intuemur, au-
ditas recolimus, et non sine cordis amari tudine sepius con-
templamur. Condolemus enim tumultuosis motibus et sediti-
osis tumultibus illius, qui vei per dissidia simulctatum alte-
rutrum dissident, vei congressus mutuos et bella plus quam 
civilia immaniter colliduntur. Ex quibus inter a l i a ; dono pa-
cis mortalibua cunctis accomodo libello dato repudi i ; gravi-
ter solium Regale deprimitur, eiusque depresso regimine non 
solum in Reguo ipso vastantur bona fidelium, sed iura Eccle-
siarum et aliorum piorum in direptionem veniunt, et libertás 
ecclesiastica dampnabil i ter conculcatur; animarum quoque 
subsecuntur deploranda pericula, nefanda personarum exci-
dia, et alia fere innumera detrimenta. Quare non immerito 
accenditur zelus noster, et ignis in nostre meditationis anxieta-
tibus exardescit ,dumquecogitationibusprofandis immergimur, 
et laboriosis vigiliis fatigamur, querentes anxie oportunum in 
tante necessitatis articulo remedium adbibere : licet desidere-
mus interdum, quod si cum honore Dei et Ecclesie, ac salubri 
statu ceterorum fidelium nostram possemus illic exhibere pre-
sentiam, et qua mente ferimur, ibi personaliter existentes, Di-
vina fulti potent ia per evidentiam operis proprios explicare-
mus affectus ; verumtamen , quia id conditio nostra non pati-
t u r , quia ingruentium undique negotiorum immensitas s^yg 
varietas non permi t t i t , ad venerabilem in Christo fratrem 
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Philippum Episeopum Firmanum, ut fortém mittamus ad 
for t ia , et ejus robustis bumeris onera grandia impona-
mus, nostre convertimua deliberationis intui tum, et in sua 
rum considerationem virtutum habuntanter ei a Domino 
concessarum. de concedentis aft'luenter et non improperan-
tis omnipotentia et immensa benignitate sperando nostre 
fluctuationis super hiis anxietas conquiescit. Nam cum si-
cut experieutie probatione didicimus, dederit sibi Dominus 
os, et sapientiam linguamque adiecerit e rud i tam, ut sciat 
quando debeat proferre se rmonem, cum etiam in eo vigeat 
rectitudo iudici i , consilii providentia, in zelo sobrietas , in 
agendo s t renui tas , et experientia in arduis a p p r o b a t a ; 
speramus nec immerito, quod actus suos, illo diriginte, qui 
novit prava in directa, et illo adiuvante, qui potest aspera in 
vias planas conver te re , ac in predictis per sue circumspe-
ctionis industriam utili providentia et utilitate provida con-
suli poterit et salubriter subveniri. Xos itaque tam ingenti et 
periculosa necessitate premissorum attente pensata, eum de 
cuius claris meritis et probata indusíria plenam in Domino 
fiduciam obtinemus, ad Regnum ipsum sibi legationis officio 
plene commisso in eodem Regno, ac Polonie, Dalmatie, Cro-
atie, Rame, Servie, Lodomerie, Gallitie et Cumanie partibus 
i 11 i eonterminis, ut in eis evellat et destruat, dissipet et di-
sperdat, edificet et plantet in nomine Domini, sicut viderit 
expedire, de fratrum nostrorum consilio velud pacis angelum 
destinamus iniuncto sibi nichilominus, ut in Regno ipso inter 
Regem et Rcgui personas , necnon tam ibidem, quam in pro-
vinciis memoratis inter ecclesiasticos et mundanos viros, et 
universos alios cuiuscumque conditionis. preminentie sive sta-
tus agere studeat et t ractare, que ad cultum D e i , Apostolice 
Sedis honorem, observant iam canon ice sanct icnis , reinte-
grationem ecclesiastice libertatis, robur s ta tus Regii. hone-
statis cultum, reformatior.em pacis , relevatioucm pauperum 
ac animarum salutem et tranquil i tatem corporum pertine-
bunt. Rogamua itaque universitatem vestiam et hortamur at-
tente, per Apostolica seripta íirmiter precipiendo mandantes, 
quatenus eumdem Episeopum, quem pro suarum virtutum in-
signiis interne complectimur brachio caritatis, immo potius 
personam nostram in ipso , cum illuc Deo duce pervenerit, 
benigne recipientes et honorifice pertractantes, sibi tamquam 
Apostolice Sedis Legato, pro ipsius et nostra reverentia, iu-
tendatis humiliter et devote ipsius statuta, monita et prece-
pta et que vobis ex parle nostra mandaveri t , efficaciter ad-
implendo: alioquiu seutentias sive penas, quas ipse rite sta-
tuerit in rebelles, ratas babebimus et faeiemus auetore Do-
mino iuviolabiliter observari. Dátum Viterbii X. Kalendas 
Octobris, Pontificatus uostri anno primo. 
(III. Miklós pápa Reges tá ibó l T h e i u e r id. m. I. k. 329.1.) 
65. 
8) A pápa levele Magyarországnak és szomszéd vidékeinek vi-
lági rendeihez. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis 
nobilibus viris, universis Comitibus et Militibus ac populis, 
sive Comitatibus Civitatum, Castrorum et aliorum locorum 
per Regnum Ungarie ac partes Polonie, Dalmat ie , Croatie, 
Rame , Seruie , Lodomerie, Galitie , ac Cumanie constitutis 
salutem et Apostolicam benedictionem. In eminenti Sedis 
Apostolice specula, disponente Domino, constituti, domuils-
rael, universis videlicet Christianis, qui fidei oculis Deum vi-
dent, quantum nobis ex alto conceditur, oportunum specula-
toris officium impertimur, et cum indulgetur a Divina cle-
ment ia , reverenter ad cor altum accedimus, ut nomen Do-
mini sanctissimum tam in remotis extolli part ibus, quam in 
vicinis etiam procuremus, apponentes manum nostre possi-
bilitatis ad operám, quam speramus in excelsis foreplacidam 
et in terris novimus oportunam. Summus quidem orbis opi-
fex et universe conditor creature terrestrem pátriám dispo-
suit subprovida discretione Regnorum, eaque consulte voluit 
dirigi et salubri regimine gubernari, ne creaturam bumanam 
9 * 
paulo minorem angelis, qne sui creatoris ymaginem et simili 
tudinemrepresentat , tempestuosafluctuatione mixtaqueconfun-
derent, et sue quietis beati tudinem impedirent ; quinimmo ut 
omnibus sub iuris et bonestatis regula limitatis, singuli vita 
pacifica viverent et ab offensis alterutrum abstinerent suumque 
faetorem affeetu nat uráli cognoscerent, eognitum eolerent et 
reverenter Divino Imperio subiaeerent. Demum vero idem 
páter alissimus ex alto prospieiens populura, quem curaverat, 
prothoplasti delieto dampnationis sententiam ineurrise, suum 
dileetum unigenitum miserieorditer in mundutn pro ipsius re 
demptione populi destinavit, qui carncm nostre mortalitatis 
indutus, eundem populum ab eteruo cruciatu mortis eriperet, 
et redemptura suo pretioso sanguine salvaret, Nos igitur in 
hae terreslri p a t r i a , quatenus possimus, exequentes vices 
ipsius, levaraus vigilis more pastoris tam corporeos, quam 
mentales oeulos in circuitu, visuri, quid gregi commisso no-
bis expediat, et quid operis impendi debeat circa ipsum ; ut 
illius fulti presidio, cuius sunt terre cardines, cui cogitatio-
nes bominum preparan tu r , quique fortium arcus superat et 
infirmos robore poteuter accingit, nostri partes officii salu-
briiter et utiliter exponamus , ad ea presertim, que fidelibua 
populis necessario expedire videriraus et noverimus profu-
tura. Verum licet universis et singulis regionibus Deo et Apo-
stolice Sedi devotis favorem Apostolicum, quotiens necessi-
tas ingrui t , impendere teneamur, nosque ad eas nostre con-
siderationis diffundamus intuitum; nunc tamem nobilis Re-
gni Ungarie necessitates Apostolice Sedi frequenter exposi-
tas precordialiter intuemur, auditas recolimus, et non sine 
cordis amaritudine sepius contemplamur. Condolemus enim 
tumultuosis motibus et seditiosis tumultibus illius, qui vei 
per dissidia simulctatum alterutrum dissident, vei congres-
sus mutuos et bella plus quam civilia immaniter colliduntur. 
Ex quibus inter alia, dono pacis mortalibus cunctis accomodo 
libello dato repudii, graviter solium Regale deprimitur, eius-
que depresso regimine non solum in Regco ipso vastantur 
bona fidelium, sed iura Ecclesiarum et aliorum piorum loco-
rum in direptionem veniunt , et libertás ecclesiastica damp-
nabiliter conculca tur ; animarum quoque subsecuntur deplo-
randa pericula, nefanda personarum excidia, et alia fere in 
numera detrimenta. Quare non immerito accenditur zelns no-
ster et ignis in nostre meditationis anxietatibus exardescit, 
dumque cogitationibus profundis immergimur, et laboriosis 
vigiliis fatigamur, querentes anxie oportunum in tante neces-
sitatis articulo remedium adhibere, licet desideremus inter-
d u m , quod si cum honore Dei et Ecclesie , ac salubri statu 
ceterorum fidelium nostram possemus itlic exhibere presen-
t i am, et quo mente ferimur,, ibi personaliter exis tentes , Di-
vina fulti potentia per evidentiam operis proprios explicare-
mus affectus; verumtamen, quia id conditio nostra non pati-
tnr, quia ingruentium undique negotiorum immensitas sive 
varietas non permittit , ad veuerabilem in Cbristo fratrem 
Pbilippum Episcopum Firmanum, ut fortém mittamus ad fortia 
et ejus robustis humeris onera grandia imponamus, nostre 
convertimus deliberationis intuitum , et in suarum considera-
tionem virtutum babuntanter sibi a Domino concessarum, de 
concedentis affluenter et non improperantis omnipotentia et 
immensa benignitate sperando , nostre fluctuationis super 
biis anxietas conquiescit. Nam cum, sicut experientie pro-
batione didicimus, dederit sibi Dominus os , et sapien-
tiam linguamque adiecerit eruditani, ut sc ia t , quando de-
beat proferre sermonem, cum etiam in eo vigeat recti-
tudo iudicii, consiiii providencia, in zelo sobrietas , in 
agendo strenuitas , et experientia in arduis approbata ; spe-
ramus nec immerito, quod actus suos, illo dirigente, qui novit 
prava in directa, et illo adiuvante, qui potest aspera in vias 
planas convertere, ac in predictis per sue circumspectionis 
industriam utili providentia et utilitate provida congrue con-
suli poterit et salubriter subveniri. Nos itaque tam ingenti et 
periculosa necessitate premissorum attente pensata, eum de 
cuius claris meritis et probata industria plenam in Domino 
fiduciam obtinemus, ad Regnum ipsum sibi legationis ofificio 
plene commisso in eodem Regno, ac Polonie, Dalmatie, Cro-
a t i e , Rame, Servie, Lodomerie, Gallitie et Cumanie partibus 
üli conterminis, ut in eis evellat et destruat , dissipet et dis-
pe rda t , edificet et plantet in nomine Domini, sicut viderit 
expedire, de fratrum nostrorum consilio velud pacis angelum 
destinaraus, iniuncto sibi nichilominus, ut in Regno ipso i n -
ter Regem et Regni personas , necnon tam ibidem, quam 
in provinciis meinoratis inter ecclesiasticos et mundanos 
v i ros , et itniversos alios cuiuscumque conditionis, premi-
nentie sive status agere s tudeat et tractare, que ad cultum 
Dei, Apostolice Sedis honorem, observantiam canonice san-
ctionis, reintegrationem ecclesiastice libertatis, robur status 
Regii , bonestatis cultum, reformationem pac is , relevationem 
pauperum, ac auimarum salutem et tranquilli tatem corporum 
pertinebunt. Quocirca universitatem vestram rogamus et ob-
secramus in domino Jesu Christo, sano vobis consilio sua-
dentes, quatenus eumdem Episcopum, quem pro suarum vir-
tutum insigniis interne complectimur brachio caritatis, immo 
potius personam nostram in ipso, cum illuc Deo duce perve-
nerit, benigne recipientes et honorifice pertractantes, sibi 
tamquam Apostolice Sedis Legato pro ipsius sedis et nostra 
reverentia intendatis, efficaciter, eiusque salubribus monitis 
et consili is , in hiis que vobis ex parte nostra retulerit, sic 
acquiescere studeatis, quod legátus ipse vestro fultus auxilio 
in exequenda sollicitudine legationis ei credite possit cum 
adiutorio Dei prosperari facilius, nosque devotionis vestre 
promptitudinem commendare merito valeamus. Dátum Viter-
bii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Regee tá ibó l T h e i n e r id. m. I. k. 329.1.) 
66. 
9) III. Miklós pápa a Fülöp püspök és apostoli követ kíséreté-
ben lévő egyháziaknak megengedi, hogy követségének ideje alatt 
rendes jövedelmeiket húzhassák. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano, Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam becedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie , Lodomerie, Ga-
litie et Cumanie partes, tibi commisso inibi legationis plene 
officio, pro arduis negotiis destinemus, auctoritate tibi pre-
sentium indulgemus. ut clerici tui, qui tecum moram traxe-
rint huiusmodi legatione durante, vei alibi de inandato tuo 
laboraverint pro negotiis tibi commissis, proventus benefi-
ciorum, dignitatum et personatuum suorum, cotidianis distri-
butionibus dumtaxat exceptis, cum ea integritate percipere 
valeant, cum qua illos perciperent, si personaliter in Eccle-
siis, in quibus dignitates, personatus et beneficia ipsa obti-
nent, residerent. Non obstantibus contrariis ipsarum Eccle-
siarum consuetudinibus, vei statutis iuramento, confirmati-
one Sedis Apostolice, seu quacunique alia firmitate vallatis, 
aut aliquibus indulgentiis dicte sedis et generalibus vei spe-
cialibus, cuiuseumque tenoris existant, per quas non expres-
sas presentibus, vei totaliter non insertas, earum effectus 
impediri valeat quomodolibet vei differri; provisso quod per-
sonatus et dignitates huiusmodi debitis non fraudeater ob-
sequiis, et animarum cura in eis, in quibus illa imminet, nul-
latenus negligatur. Nulli ergo etc. nostre concessionis etc. 
Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris. Anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reg«estáiból, T h e i n e r id. w, 1. k . 330.1.) 
67. 
10) III. Miklós jpápa ugyanazon érdemben Jakab, biborv,ok 
diákonhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruortim Dei , dilecto filio 
Jacobo Sanete Marié in Via Lata Diacono Cardiuaii salutem 
et Apostolieam benedictionem. Cum venerabilem fratrem no-
strum PbilippumFirmanumEpiscopumad Ungarie,Polonie,Dal-
matie, Croatie,, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie et Cumanie 
partes, sibi commisso inibi legationis plene officio, pro arduis 
negotiis destinemus, auctoritate eidem presentium indulge-
mus, ut clerici eius qui secum moram traxerint huiusmodi le-
gatione duran te , vei alibi de mandato suo laboraverint pro 
negotiis sibi commissis, proventus beneíiciorum, dignitatum, 
et personatuum suorum, cotidianis distributionibus dumtaxat 
exceptis, cum ea integritate percipere valeant, cum qua illos 
perciperent, si personaliter in Ecclesiis, in quibus dignitates, 
personatus et beneficia ipsa obtinent, residerent. Non obstan-
tibus contrariis ipsarum ecclesiarum consuetudinibus, vei 
statutis iuramento, confirmaíione Sedis Apostolice seu, qua-
cumque alia íirmitate vallatis, aut aliquibus indulgentiis di-
cte sedis et generalibus vei specialibus, cuiuscumque tenoris 
existant, per quas non expressas presentibus, vei totaliter non 
insertas earum effectus impediri va lea t quomodolibet vei 
differri. Quocirca discretioni tue per Apostolica scripta man-
damus , quatenus per te vei per alium aut alios proventus 
huiusmodi dictis clericis facias , iuxta concessionis nostre 
tenorem, integre miuistrari. Contradictores etc. Non obstan-
tibus omnibus supradictis , seu si aliquibus ab eadem sede 
sit indultum, quod interdici, suspendi vei excommunicari non 
pos8Ínt per litteras dicte sedis, que de indulto huiusmpdi ple-
nam et expressam non fecerint mentionem. Dátum Viterbii 
X. Kalendas Octobris. Puntificatus rostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l . The ine r id m. I. k. 330. 1.) 
6 8 , 
11) II7 Miklós pápa Fülöp püspököt hz apostoli követség telj-
hatalmával ruházza fel. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano, Apostolice Sedis Legato, 
salutem et Apostolicam benedictionem. Prosperum statum 
carissimi iu Christo filii nostri . . . Regis Ungarie Illustris, 
ac aliorum, personarum ecclesiasticarum illarum partinm 
plenis desideriis affectantes, te, de cuius industria et circum-
spectione plene confidimus, ad Regnum Ungarie tibi com-
misso inibi, et Pulonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lo-
domerie, Galicie et Cumanie partibus, plene legationis offi-
cio, tamquam pacis angelum de fratrum nostrorum consilio 
duximus destinandum, quamplura tibi nichilominus per spe-
ciales Apostolicas litteras concedendo. Volentes igitur, ut 
premissi officii executio sit tibi libera, et submotis difficulta-
tibus ac impedimentis quibuslibet expcdi ta , tenore presen-
tium deciaramus, quod nostre intentionis et voluntatis existit, 
quod per predicta, que tibi specialiter sunt commissa, biis que 
tibi ratione legationis competunt, in nullo penitus deroga-
tur ; sed volumus, quod hoc non obstante illa plenarie ac li-
bere exequaris. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Ponti-
ficatus nostri anno primo. 
(III. Miklóa pápa HegeBtáiból , The iner id, m. I. k . 330.1 . ) 
69. 
12) III. Miklós pápa Fülöp püspököt egyházi kiközösítések el-
rendelésére meghatalmazza. 
Tslcolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Pbilippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem, et Apostolicam benedictionem. Prosperum statum 
carissimi in Chisto íilii nostri . . . Regis Ungarie illustris, 
ac aliorum, personarum ecclesiastiearum et secularium illa-
rum partium plenis desideriis affectantes, te, de cuius industria 
et circumspectione plene conlidimus, ad Regnum Ungarie tibi 
commisso inibi et Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Sei vie, 
Lodomerie, Galicie, ct Cumanie partibus plene legationis of-
íicio, tamquam pacis angelum de fratrum nostrorum consilio 
duximus destinandum. Ut autem in commisso tibi huiusmodi 
officio, Deo propitio, valeas prosperari, exercendi libere per 
te vei per alium seu alios censuram ecclesiasticam , in vene-
rabiles l'ratres nostros Archiepiscopos et Episcopos, ac in 
dilectos tilios Cathedraliuni et aliarum ecclesiasticarum do-
morum et monasteriorum, tam exemptorum, quam non exem-
ptorum, Prelatos et Clericos, Conventus et Capitula, necnon 
Reges, Comites et Barones, et Xobiles, Potcstates, Rectores, 
Ballivos, Consilia, Communia, Universitates et populos loco-
rum illarum partium, et quascumque personas ecclesiasticas 
et seculares, publicas et pr ivatas , cuiuscumque ordinis, con-
ditionis vei dignitatis existant, et terras eorum legationis 
eiusdem, cum videris expedire, non obstantibus aliquibus pri 
vilegiis vei indulgentiis quibuscumque personis, locis vei or-
dinibus sub quavis verborum forma ab Apostolica Sede eon-
cessis, de quibus quorumque tenoribus plenam et expressam, 
ac de verbo ad verbum oporteat in nostris litteris fieri mentio-
nem et etiam concedendis, per que etf'ectus presentium quomo-
dolibet valeat impediri,fraternitati tue liberam concedimus au-
ctoritate presentium facnltatem. Dátum Viterbii X. Kalen-
das Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós pápa Regcs t á ibó l , Theiner id. m. 1. k. 331.1) 
TO. 
13) A pápa Fülöpöt gyóntató atyjának szabad választására 
jogosítja. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Ut favorem, quo te 
Apostolica Sedes prosequitur, circa ea potissime, que tuam 
salutem respiciunt, tibi sentias profuturum, auctoritate tibi 
presentium indulgemus, ut quandocumque et quotienscurnque 
volueris, aliquem discretum presbilerum secularem vei reli-
giosum in confessorem tuum possis eligere, qui audita con-
fessione tua iniungat tibi pro commissis penitentiam saluta-
rem et beneficium absolutionis impendat, nisi talia fuerint, 
propter que Sedes Apostolica sit merito consulenda. Nulli 
ergo etc. nostre concessionis etc. Daturu Viterbii X. Kalen-
das Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós pápa Regestáiból , Theiner id. in. I. k. 331.1.) 
71. 
14) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kilencz nőnek egyszer 
egy évben megengedheti, miszerint illő kísérettel bármely szer-
zet kolostorait meglátógathassák. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra 
tri Philippo Episcopo Firmauo Apostolice Sedis Legato sa-
lutem et Apostolicam benedictionem. Consvevit iuterdum 
Apostolica Sedes persouas nobiles gratia prosequi et íavore, 
ut Deo et eidem Sedi reddantur exiude plus devote. Propter 
hoc siquidem concedendi licentiam noveni mulieribus, quod 
earum quelibet cum decenti comitiva mulierum semel in 
anno, durante tua legatione, possint monasteria quorumeum-
que ordinum eiusdem legationis, causa devotionis intrare, non 
obstantibus ordinum ipsorum quibuslibet contrariis constitu-
tionibus vei statutis, fraternitati tue liberam concedimus au-
ctoritate presentium facultatem ; ita tamen quod eedem no-
biles in eisdem monasteri is , que sic intraverint, cum perso-
nis monasteriorum eorundem non comedaut in couventu, et in 
aictis monasteriis non pernoctent. Dátum Viterbii X. Kalen-
das Octobri8, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Keges tá iból , T h e i n e r id. id. 1. k. 331. 1.) 
72. 
15) A pápa. Fülöpnek megengedi, hogy könyveiről és egyéb in-
góságairól végrendeletileg szabadon intézkedhessek. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Quia fragilitas hu-
máné conditionis nullius certitudinem status habét, et quod 
esse videtur, tendit potius ad non esse, tu salubri ductus con-
silio de libris et aliis bonis tuis mobilibus, et sese moventi-
bus condere desideras testamentum, ut ante iudicium iusti-
tiam tibi pares preveniendo pietatis operibus boram mortis. 
Tuis itaque devotis precibus inclinati, íestaudi, ordiuandi et 
disponendi de libris et bonis eisdem pienara et liberam tibi 
concedimus auctoritate presenlium facultatem. Dátum Viter-
bii X. Kalendas Oetobris, Pontificatus uostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Regeetá iból , T h e i a e r id. ai. I. k. 331. 1.) 
73. 
16) A pápa Fülöpöt felhatalmazza, hogy az egyházból kiközö-
sített személyeket ezen büntetés alól felmenthesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano,, Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Ad audientiam no-
stram perveni t , quod in terris tue legationis nonnulli per 
judices a Sede Apostolica delegatos et subdelegatos ab eis 
sunt excommunicationum sententiis innodati, a quibus com 
mode non possunt absolvi pro eo ; quod aliqui judicum ipso-
rum , quibus in boc alii non succedunt, viam sunt universe 
earnis ingressi; quorumdam vero copia de facili haberi non 
potest; aliquorum etiam iurisdictio expiravit. Nos itaque in boc 
tuam volentes honorare personam et per honorem tibi exhi. 
bitum excommunicatis huiusmodi providere, absolvendi 
tales iuxta formám Ecclesie per te vei per alium aut alios 
ab huiusmodi excommunicationum sententi is , prius ab eis 
satisfactione impensa super hi is , pro quibus in cos huius-
modi sententie sunt prola te , fraternitati tue liberam conce-
dimus auctoritate presentium facultatem. Dátum Viterbii X-
Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m. I. k. 331.1.) 
74. 
17) A pápa Fülöpöt feljogosítja , hogy kísérőinek megenged-
hesse, miszerint a kölönben előttük elzárt helyeket látogathassák, 
és néhány más egyházi szabályokat szorosan megtartani ne kö-
teleztessenek. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
f ratr i Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Ut in commissis tibi 
negotiis, annuente Domino, tanto possis prosperari facilius, 
quanto plurimum diseretarum personarum suffragio et nostre 
auctoritatis fueris adiectione munitus ; fraternitati tue pro 
expediendis negotiis eisdem ad te vocandi quoscumque Pre-
dicatorum , Minorum et aliorum quorumlibet ordinum fratres 
tue legationis, necnon dandi illis licentiam ingrediendi tecum 
monasteria monialium, equitandi et vescendi carnibus, dum-
modo eis vei eorum alicui ad id voti emissio non obsistat, 
non obstantibus contrariis consnetudinibus vei statatis or-
dinum Predicatorum, sive quibuscumque privilegiis et indul-
gentiis Apostolicis, per que iidem vei eorum Prelati possent 
in hae parte quomodolibet se tueri, plenam auctoritate pre-
sent um concediinus potestatem. Dátum Viterbii XI.Kalendaa 
Octobris, Poniificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. w. I. k. 332.1.) 
15. 
18) A pápa Fülöpötrendkívüli hatalommal ruházza fel, 15 társ-
papjait bármely káptalanba kanonokká kinevezni. 
NicolausEpiscopus seruus seruorumDei venerabili fratri 
Pbilippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato salutem 
et Apostolicam benedictionem. Tuam volentes honorarc perso-
nam, et per honorem tibi exhibitum aliis gratiam impertiri, faci-
endi recipi XV clericos tuos per te vei per alium seu alios in 
totidem ecclesiis tam Cathedralibus, quam aliis tue legationis, 
videlicet singulos in singulis, si ad id illorum, ad quos collatio 
prebendarum in eisdem ecclesiis pertinet, accedat assensus, 
in Canonicos et in f'ratres, ac providendi eis de prebendis, 
si vacant ibidem ad presens, vei quamprimum ad id obtule-
rit se facnltas, et contradictores per censuram Apostolicam, 
appellatione postposita, compescendi, non obstante statuto 
ecclesiarum ipsarum de certo Canonicorum numero, iura-
mento , coníirmacione Sedis Apostolice, seu quacumque alia 
firmitate vallató, aut si direximus in eisdem ecclesiis pro aliis 
seripta nostra, seu si aliquibus eommuniter vei divisim a sede 
sit. indultum eadem, quod ad receptionem et provisionem ali-
cuius minimé teneantur, quodque ad id compelli, seu quod 
interdici, suspendi vei excommunicari non possintper litteras 
Apostolicas, non facientes plenam et expressam de indulto, 
huiusmodi mentionem, et qualibet alia indulgentia diete se-
dis generáli vei speciali , cuiuscumque tenoris existat, per 
quam effectus presentium impediri valeat vei differri, et de 
qua in nostris litteris speciális mentio sit habenda, fraterni-
tati tue liberam concedimus auctoritate presentium faculta 
tem. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus no-
stri anno primo. 
(111. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 332.1.) 
16. 
19) A pájpa Fülöpöt társpapjai feletti fegyelmi hatalommal fel-
ruházza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem, Cum te ad Ungarie, 
Polonie , Dalmatie , Croatie , Rame, Servie, Lodomerie, G-a-
litie et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis 
officio, pro arduis negotiis destinemus, in desideriis nostris 
geritur, ut submotis impedimentis quibuslibet huiusmodi ne-
gotium prosperum consequatur effectum. Sane Apostolica 
Sedes nonnullis clericis secularibus tue legationis in multis 
se liberalem exhibuit, et benignam eis tam super provisione 
sibi facienda de beueficiis ecclcsiasticis, quam super aliia 
gratiis literas apostolicas et executorias etiam concedendo. 
Quia vero sicut favorem devotio promeretur, sic ab iudevotis 
favor est inerito subtrahendus, privando illos ex huiusmodi 
clericis, quos indevotos, ingratos et inobedientes in hiis, que 
spectare videris ad huiusmodi legationis officium, forsau in-
veneris, omnibus gratiis ipsis ab eadem sede concessis, ut 
per litteras super hoc ad eos obtentas, aliquatenus minimé 
procedatur , executores ipsos ad id , si necesse fuerit, per 
censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescen-
do, plenam et liberam concedimus auctoritate presentium 
potestatem. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris. Pontifi-
catus nostri anno primo. 
(III . Miklós pápa Reges tá iból , The ine r i d , m. 1. k. 332.1.) 
77. 
20) A pápa Fülöpöt felhatalmazza, hogy a híveket bucsuked-
vezményekben részesíth esse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato. 
Cum te ad Ungar ie , Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Ser-
vie , Lodomerie, Galitie et Cumanie partes, tibi commisso 
inibi plene legationis officio, pro arduis negotiis destinemus ; 
nos volentes, ut ecclesie illarum partium ex tua legatione 
commodum aliquod consequantur, presentium tibi auctoritate 
concedimus vere penitentibus et confessis, qui ad fabricas ec-
clesiarum ipsarum manum porrexerint adiutricem, decem vei 
viginti, triginta vei quadraginta dies de iniunctis sibi peni-
tentiis misericorditer valeas per triennium seu quinquennium, 
sicut expedire videris, relaxare. Dátum Viterbii X. Kalen-
das Octobris, Pontificatis nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Regestá iból , The iner id. m. I. k. 332. 1.) 
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78. 
21) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy társpapjait, ha ne-
talán simoniát követnének el, a büntetés alól felmenthesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
f ratr i Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Pulouie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Gali-
tie et Cumanie par tes , tibi commisso inibi plene legationis 
officio, pro arduis negotiis destinemus; volentes tibi aliqua 
concedere, per que saluti consulere valeas animarum \ fra-
ternitati tue presentium auctoritate concedimus, ut cum qui 
buslibet religiosis personis tue legationis, cuiuscumque sint 
ordinis, que dato aliquo pro acquirendis, vei recepto pro 
exhibcndis locis in monasteriis commiserunt vei commiserint, 
legationc ip^a durante s jmoniacam pravitatem possis, prout 
expedire videris, dispensare. Non obstante constitutione con-
cilii generális. Dátum Yiterbii X. Kalendas Octobris? Ponti-
ficalus nostri anno primo. 
(I l i . Miklós p á p a Reges tá ibó l , Thf i iuer id. m I. k. 333. 1.) 
79. 
22) A pápa Fülöpnek megengedi, hogy a megürült esztergami 
érsekség jószágait és jövedelmeit kezelhesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Pbilippo Episeopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad partes 
Ungarie , tibi commisso inibi plene legationis officio, desti-
nemus, et Strigoniensis Ecclesia sit ad presens pastoris so-
latio destituta ; Nos Ecclesiam ipsam preservari a dispendiis 
cupientes, fraternitati tue per Apostolica seripta mandamus, 
quatenus domos , munitiones, castra et omnes fructus , red-
ditus ac proventus ad Arcbiepiseopalem Sedem Strigonien-
sem spectantes per te vei per alium seu alios recipiens ad 
manus tuas, fructus, redditus et proventus predictos ad opus 
futuri Arcbiepiscopi deponas in aliquo tuto loco, et illos una 
cum predictis domibus, munitionibus et castris facias cum 
summa diligentia eustodiri, rescripturus nobis fideliter con-
ditiones et statum Ecclesie memorate, quid de premissis re-
ceperis , dispositionis modum, et quicquid in bac parte fece-
ris, ut discernamus apertius, quod in premissis et circa sta-
tum ipsius Ecclesie sit imposterum faciendum. Contradictores 
etc. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri 
anno primo. 
(111. Miklós p á p a Reges tá iból , The ine r id. ra 1. k. 333. 1.) 
80. 
23) A pápa Fülöpnek megengedi, hogy ázon vidékeket, melyekbe 
apostoli követül küldve van, bármikor és ismételve is szabadon 
látogathassa. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Pbilippo Episcopo Firmauo Apostolice Sedis Legato, 
salutem et Apostolicani benedictionem. Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmatie , Croatie, Rame , Servie , Lodomerie, 
Galitie et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legatio-
nis officio, pro urgentibus et arduis negotiis destinemus , vo-
lentes ut commissa tibi negotia, submotis impedimentis qui-
buslibet, liberius et efficacius exequaris, fraternitati tue pre-
sentium auctoritate concedimus, ut si fueris partes illas in-
gressus, et ex aliqua causa rationabiü vei ex improyiso for-
san eventu, postmodum illas egredi te forte contigerit et in 
vicinis partibus commorari, possis semel iterum et quotiens 
oportunum fueri t , reingredi ad easdem, et tam iutra ipsas 
quam extra, prefatum officium et cetera tibi litterarum no-
strarum auctoritate commissa, quautum ad negotia partium 
predictarum, sicut expedire videris, in omnibus exercere. Dá-
tum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno 
primo. 
(111. Miklós p á p a Reges tá iból , The ine r id. m. I. k. 333. 1.) 
81. 
24) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy az Öt illető provisiókat 
követelhesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmauo Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmat ie , Croatie, Rame , Servie, Lodomerie, Ga-
litie et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis 
officio, pro urgentibus et arduis negotiis destincmus, in de-
sideriis nostris geritur, ut submotis impedimentis quibuslibet 
huiusmodi negotia prosperum consequantur effectum ; frater-
nitati tue, ut procurationes tibi debitas, eadem legatione du-
rante, tam in absentia, puam in presentia petere ac recipere 
libere valeas, contradictores per censuram ecclesiasticam 
appellatione postposita compescendo, plenam concedimus 
auctoritate presentium facultatem. Dátum Viterbii X. Kalen-
das Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m. I. k. 333. 1.) 
82. 
25) A pápa Fülöpöt provisióinak tekintetében rendkívüli hata-
lommal felruházza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem, Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmatie , Croatie, Rame , Servie, Lodomerie, 
Galitie et Cumanie pa r t e s , tibi commisso inibi plene lega-
tionis officio , pro urgentibus et arduis negotiis destinemus ; 
ut in eommissis tibi negotiis eo possis prosperari facilius, 
quo maiori per nos fueris auctoritate munitus, fraternitati tue 
compellendi quoslibct Prelatos, cuiuscumque preminentie vei 
dignitatis extiterint, nec non regulares Cistercienses, Pre-
monstratenses, Cluniacenses et aliorum ordinum, Magistros 
quoque, Priores et fratres Sancti Joliannis Jerosolimitani, 
Militie Templi et aliorum quorumcumque Hospitalium sive 
dömorum, et alias ecclesiasticas personas cathedralium et 
aliarnm ecclesiarum sive monasteriorum exemptorum et non 
exemptorum, per censuram ecclesiasticam ad contribuendum 
in procurationibus tibi debitis, non obstantibus quibuscum-
que privilegiis et induigentiis Apostolicis, per que in hac 
parte possent quomodolibet se tucr i , et de quibus quorum-
cumque totis tenoribus de verbo ad verbum cleberet fier 1 in 
nostris litteris mentio speciális, plenam auctoritate presen-
tium concedimus potestatem. Datura Viterbii X. Kalendas 
Octobris, Pontiíicatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , Thc ine r id m. I. k. 333. 1.) 
83. 
26) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy a követségében szükséges 
kiviteleket tehesse. 
Nicolaus Espicopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmat ie , Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, 
Galitie et Cumanie par tes , tibi commisso inibi plene lega-
tionis officio, pro urgentibus et arduis negotiis destinemus 
in desideriis nostris geritur, ut submotis irupedicnentis qui-
buslibet huiusmodi negotia prosperum consequantur effectum. 
Quare fraternitati tue presentium auctoritate concedimus, ut 
evectiones, quot commissis tibi negotiis videris expedire, 
duccre libere valeas , constitutione Generális Concilii non 
obstante. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus 
nostri anno primo. 
(III. Miklós pápa Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m I. k. 333. 1.) 
84 
27) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy a szót nem fogadó szerze-
teseket egyházi kedvezményeiktől megfoszthassa. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Ilaine, Servie, Lodomerie, Ga-
litie et Cumanie par tes , tibi commisso inibi plene legatio-
nis officio, pro urgentibus et arduis negotiis destinemus 
in desideriis nostris geritur, ut submotis impedimentis qui-
buslibet huiusmodi negotia prosperum consequantur effectum, 
privandi quoslibet Re'igiosos cuiuscumque ordinis, qui su-
per hiis, que spectant ad tue legationis officium, et aliis tibi 
commissis a te moniti mandatis tuis plenarie parere contem-
pserint, omnibus indulgentiis et privilegiis eis ab Apostolica 
Sede concessis, fraternitati tue plenam concedimus auctori-
tate presentium potestatem. Dátum Viterbii X. Kalendas 
Octobris. Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , The ine r id. m. I. k. 33-1. 1.) 
85. 
28) A pápa Fülöpöt bizonyos egyházi felmentésekre meghatal-
mazza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fiatri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmat ie , Croatie, Rame , Servie, Lodomerie, 
Galitie et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legatio-
nis officio, pro urgentibus et arduis negotiis destinemus: nos 
volentes, ut in terris et regionibus tue legationis eo amplius 
generosus occurras, quo maiori per nos fueris auctoritate 
munitus , fraternitati tue absolvendi iuxta formám Ecclesie, 
prout expedire videris, clericos et laicos utriusque sexus ab 
excommunicationum sententiis, quas pro eo, quod Saracenis 
arma et alia prohibita detulerunt, incurrisse noscuntur, libc-
ram concedimus auctoritate presentium facultatem. Dátum 
Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á k a Reges tá ibó l , The ine r id. m I. k. 334. 1.) 
86. 
29) A pápa Fülöpöt bucsu-ósztogató hatalommal felruházza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmat ie , Croatie? Rame, Servie, Lodomerie, 
Galitie et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legatio-
nis officio, pro urgentibus et arduis negotiis destinemus : nos 
volentes, ut spiritualium largitione munerum incolas illarum 
et aliarum par t ium, ad quas te pervenire contigerit, reddas 
Deo et Apostolice Sedi plus devotos, fraternitati tue presen-
tium auctoritate concedimus, ut quotienscumque te contigerit 
proponere verbum Dei , consecrare altaria vei ecclesias, aut 
moniales benedicere, in magnis quoque colloquiis et congre-
gationibus, que occasione predictorum negotiorum tam infra 
legationis tue fines, quam extra feceris , et in festivitatibus 
sollempnibus, missarum solempniis et in translationibus san-
ctorum, centum dies, et si aliquando in premissis, raro tamen 
magnus casus emerserit , unum annum et sex dies omnibus 
vere penitentibus et confessis, qui huiusmodi propositioni, 
consecracioni, benedictioni et missarum solempniis interfu-
érint, et ad colloquia, congregationes et translationes easdem 
acceserint reverenter, de iniunctis eis penitentiis misericor-
diter valeas relaxare. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, 
Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , T h e i n e r id. m. I. k. 331. 1.) 
81. 
30) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy három, vagy négy arra 
alkalmatos egyént, a római egyház szókásához képest, jegyző-
nek kinevezh essen. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie 
ac Polonie, Dalmatie , Croatie , Rame, Servie, Lodomerie, 
Galitie et Cumanie partes tibi commisso inibi plene legatio-
nis officio pro urgentibus et arduis negotiis destinemus: ut 
in eisdem negotiis eo possis prosperari facilius, quo maiori 
per nos fueris auctoritate munitus, fraternitati tue conce-
dendi tabelliooatus officium iuxta formám, quam in hoc Ro-
mana servat Ecclesia , tribus vei quatuor personis, quas ad 
illud post diligentem examinationem ydoneas esse repereris, 
plenam auctoritate presencinm concedimus facultatem. Dá-
tum Viterbii XI. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno 
primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m. I. k. 334. 1.) 
I 
88. 
31) A pápa Fülöpöt az egyházi szabálytalanságokra nézve, fel-
mentési hatalommal felruházza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis officio 
pro arduis negotiis destincmus; nos volentes, ut spiritualium 
largitione incolas illarum partium reddas Deo et Sedi Apo-
stolice plus devotos, fraternitat i tue dispensandi per te vei 
alium aut alios cum ecclesiarum Prelatis et personis eccle-
siasticis tue legationis super irregularitate, quam contraxe-
runt , vei contraxerint huiusmodi legatione durante, ferendo 
in alios contra constitutionem Innocentii Pape predecessoris 
nostri super hoc editam excommunicationis sententiam sine 
scriptis et non abstinendo a Divinis iuxta tenorem constitu-
tionis ipsius, liberam concedimus auctoritate presentium fa-
cultatem. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus 
nostri anno primo. 
98. 
32) A pápa Fülöpöt feljogosítja
 t hogy kisebb egyházi javadal-
makat adományozhasson. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis offi-
cio pro arduis negotiis destinemus: nos volentes tuam liono-
rare personam et per honorem tibi exhibitum aliis gratiam 
impertiri, providendi auctoritate nostra per te vei per alium 
seu alios centum personis [ydoneis scientia, vita, moribus et 
etate, in ecclesiis tue legationis Cathedralibus et aliis de be-
neficiis ecclesiasticis, prebendis, personatibus et dignitatibus, 
cum cura et sine cura, sivaeant ibidem ad presens, vei quam-
primum ad id obiulerit se facultas, etfaciendi personas ipsas 
in ecclesiis, in quibus eis provisum extiterit, si collegiate fu-
erint , in canonicos seu clericos recipi et in f ra t res , necnon 
et contradictores per censuram ecelesiasticam appellatione 
postposita compescendi, non obstante statuto ecclesiarum 
ipsarum de certo Canonicorum seu clericorum numero, iura-
mento, contirmatione Sedis Apostolice, seu quacumque alia 
íirmitate vallató, aut si direximus in eisdem ecclesiis pro 
aliis scripta nostra, quibus nullum volumus per boc preiudi-
cium generari, seu si est aliquibus ab eadem sede indultum, 
quod ad receptionem vei provisionem alicuius minimé tene-
antur, quodque ad id compelli, seu quod interdici, suspendi 
vei exeommunicari non possint, et quod de beneficiis, preben-
dis, personatibus vei dignitatibus ad eorum collationem sive 
presentationem spectantibus nulli valeat provideri per lit-
teras apostolicas, que de indulto huiusmodi plenam et ex-
pressam non fecerint mentionem, sive qualibet alia dicte se-
dis indulgentia, de qua cuiusque toto tenore de verbo ad v e r -
bum oporteat in nostris litteris plenam et expressam mentio-
nem fieri, et per quam effectus huiusmodi gratie impediri 
valeat vei differri, aut si persone huiusmodi alias beueficiate 
existant, fraternitati tue liberam auctoritate presentium con-
cedimus facultatem. Dátum Viterbi X. Kalendas Octobris, 
Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , T h e i n e r id. m. 1. k. 334. 1.) 
00. 
33) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy bizonyos feltételezés 
mellett az"egyháziakat a szabálytalanság alól felmenthesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie par tes , tibi commisso inibi plene legationis offi-
cio pro arduis negotiis destinemus : nos volentes, ut spiritua-
lium largitione munerum incolas illarum partium reddas Deo 
ct Sedi Apostolice plus devotos, fraternitati tue dispensandi 
per te vei per alium aut alios cum personis ecclesiasticis, 
religiosis et secularibus tue legationis super irregularitate, 
quam contraxerunt vei contraxerint legatione durante pre-
dicta, ex eo quod excommunicate receperunt ordines et mi-
nistrarunt in ipsis, aut excommunicationis, suspensionis vei 
interdicti sententiis innodate Divina officia celebrarunt, post-
quam ab huiusmodi sententiis rite fuerint absolute, iniuncta 
eis pro modo culpe penitentia competenti , liberam concedi-
mus auctoritate presentium facultatem. Dátum Viterbii X. 
Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
91. 
34) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy kisebb egyházi javadal-
mak kelletlen birtokosait elmozdítván, azokat másoknak ado-
mányozhassa. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis offi-
cio pro arduis negotiis destinemus : fraternitati tue , de qua 
plene confidimus, amovendi a beneficiis, personatibus et di-
gnitatibus ecclesiasticis quoscuruque in tua legatione illa in-
veneris minus canonice obtiuere, ipsaque personis ydoneis 
infra numerum per alias nostras litteras tibi concessum con-
ferendi, necnon et contradictores per censuram ecclesiasti-
cam appellatione postposita compescendi, plenam et liberam 
concedimus auctoritate presentium potestatem. Dátum Viter-
bii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , The ine r id. m. I . k. 335. 1.) 
92. 
35) A pápa Fülöpöt meghatalmazza, hogy a kíséretében lévő 
személyeket születésük netaláni törvénytelensége alól felmenthesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili 
fratri Pbilippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie par tes , tibi commisso inibi plene legationis offi-
cio pro arduis negotiis destinemus : nos autem volentes ho 
norare personam et per honorem tibi exhibitum aliis provi-
dere, dispensandi cum clericis tue legationis de soluto geni-
tis et soluta defectum natalium patientibus generaliter, quod 
eorum quilibet huiusmodi non obstante defectu in susceptis 
ministrare ordicibus, promoveri ad superiores, et simplex 
ecclesiasticum beneficium, ducenti vero clericorum eorumdem 
cum cura, centum vero dignitates citra Episcopalem vei per-
sonatus, viginti vero de presbiteris et constitutis in sacris 
ordinibus , decera de adul ter io, decem de regularibus et se-
ptem de incestuosis genit i , sine cura obtinere possint, dum-
modo consideratis circumstantiis universis, que circa litte-
rarum ydonietatem personarum fuerint at tendende, et illi 
non siut paterne incontinentie sectatores, sed bone conver-
sationis et vite, aliasque sibi merita sufí'ragantur, super qui-
bus tuam intenuimus conscientiam onerare, ad dispensationis 
gratiam obtinendam, prout secundum Deum animarum ipso-
rum saluti videris expedire, plenam tibi auctoritate presen-
tium concedimus facultatem; proviso quod quilibet clericorum 
eorumdem ad ordines, prout reqirret onus beneficii, quod 
eum post dispensationem huiusmodi obtinere contigerit, sta-
tutis temporibus se faciat promoveri, et presbiter resideat in 
eodem. Dátum Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus 
nostri anno primo. 
93. 
36) A pápa Fülöpöt az egyházi szerzetesekre nézve rendkívüli 
hatalommal felruházza. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum D e i ; venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie partes tibi commisso inibi plene legationis offi-
cio pro arduis negotiis destinemus, in desideriis nostris ge-
ritur, ut submotis impedimentis quibuslibet huiusmodi nego-
tia prosperum consequantur effectum. Quare iniungendi d i -
lectis filiis fratribus Predicatorum , Minorum , Cisterciensis, 
Cluniacensis , Premonstratensis , Sancte Marié Theutonico-
rum, Sancti Benedicti, Hospitalis Sancti Johannis Jerosolo-
mitani et aliorum Ordinum infra tue legationis terminoscon-
stitutis, quecumque prosecutioni officii vei utilitati negotio-
rum tibi commissorum videris expedire, contradictores per 
eensuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendi 
non obstantibus aliquibus indulgentiis eis, quibus hec iniun-
genda duxeris specialiter, aut personis eorumdem ordinum 
generaliter ab Apostolica Sede sub quacumquc forma verbo-
rum concessis, per quas super hoc in nullo se tueri valeant, 
et de quibus oporteret in nostris litteris plenam et expres-
sam fieri mentionem, fraternitati tue plenam et liberam con-
cedimus auctoritate presentium facultatem. Dátum Viterbii 
X. Kalendas Octobris. Pontificatus nostri anno primo. 
(111. Miklós pápa Regostá iból , The ine r id. m. 1. k. 335. 1.) 
94. 
37) A pápa Fülöpöt feljogosítja, hogy intézkedéseinek foganato-
sítását egyházi büntetések által is eszközelhesse. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei , venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Cum te ad Ungarie, 
Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galitie 
et Cumanie partes, tibi commisso inibi plene legationis offi-
c io , pro arduis negotiis destinemus : ut in commissis tibi 
negotiis eo possis prosperari facilius, quo maiori per nos 
fueris auctoritate munitus, fraternitati tue compellendi au-
ctoritate nostra per te vei per alium aut alios Prelatos, cu-
iuscumque preminentie vei dignitatis extiterint, necnon perso-
nas quaslibet tam Cisterciensis, Premonstratensis, Cluniacen-
sis et aliorum ordinum, Magistros quoque, Priores, Precepto-
res et fratres Hospitalis Jerosolomitani, Domus Militie Tempii 
et quorumcumque Hospitalium sive domorum, quam alias per-
sonas ecclesiasticas Catbedralium et aliarum ecclesiarum 
sive monasteriorum exemptorum et non exemptorum, per 
censuram ecclesiasticam ad providendnm in necessariis nun-
tiis tuis, quos pro predictis commissis tibi negotiis destina-
bis, non obstantibus quibuscumque privilegiis et indulgentiis 
apostolicis, per que possent in bac parte quomodolibet se 
tueri, et de quibus quorumcumque tenoribus totis de verbo 
ad verbum in nostris litteris deberet fieri mentio speciális, 
pleuam auctoritate presentium concedimus facultatem. Dátum 
Viterbii X. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l The ine r id. m. 1. k. 336.1.) 
95. 
38) A pápa minden egyházi főnököt felszólít, hogy Fülöpöt kö-
vetségi ügyeiben segítsék. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus 
fratribus Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis, ac dilectis 
filiis Electis, Abbatibus, Prioribus, Decanis, Prepositis, Archi-
diaconis, Archipresbiteris, Plebauis et aliis EcclesiarumPrela-
tis et eorum vices gerentibus ac eeclesiasticu personis religio-
sis et secularibus, et aliis Ecclesiarum et Monasteriorum Capi-
tulis et Conventibus exemptis et non exemptis, Cisterciensis, 
Cluniaeensis, Cartusiensis, Premonstratensis, Sancti Bene-
dicti, Sancti Augustini ac aliorum Ordinum, necnon Magistris 
et Preceptoribus Militie Templi et Hospitalis Sancti Johannis 
Jerosolomitani, et Beate Marié Theutonicorum, ad quos lit-
tere iste pervenirent salutem et Apostolicam benedictionem. 
Cum venerabilem fratrem nostrum Pbilippum Episeopum 
Firmanum Apostolice Sedis Legatum, pro magnis et arduis 
Ecclesie Romane negotiis destinemus, universitatem vestram 
rogamus et bortamur a t tente , per Apostolica vobis seripta 
mandantes, quatenus dictum Legatum, immo potius nos in 
ipso, cum per partes vestras transitum fecerit, ob reverentiam 
Apostolice Sedis et nostram benigne recipientes et boneste 
tractantes eundem, sibi pro suis et familie sue necessariis et 
securo conductu, necnon in evectionibus oportunis, si sue in 
via decesserint vei defecerint, cum super hiis per ipsum vei 
eius nuntium fueritis requisiti, in eundo, morando et rede-
uudo liberaliter providere curetis : et si eundem Episeopum 
in aliquibus locis, vei loco interdum moram trahere contige-
ri t , volumus, quod non solum earundem, eisque vicinarum 
vei adiacentium partium, seu aliarum etiam, sicut eidem Le-
gato pro huiusmodi oneribus dividendis et facilius suppor-
tandis expedire videbitur, remotarum Patriarche, Arcbiepi-
scopi, Episcopi, Elect i , Abbates, Priores, Decani, Prepositi, 
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Archidiaconi , Archipresbi ter i , Plebani et alii Ecclesiarum 
Prelati , eorumque vices gerentes , ac persone ecclesiastice 
religiose et seculares , Ecclesiarum et Monasteriorum Capi-
tula et Conyentus exempti et non exempti, Cisterciensis, Clu-
niacensis , Cartusiensis , Premonstratensis , Sancti Benedicti, 
Sancti Augustini et aliorum Ordinum, necnon Magistri et Pre-
ceptores Militie Templi, Hospitalis Sancti Johannis Jerosolo-
mitani, Sancte Marié Theotonicorum et quorumcumque alio-
rum locorum ecclesiasticorum contribuere in subventiouibus 
huiusmodi teneantur . Sic i taque mandatum nostrum effica-
citer adimplere curet is , quod possetis exinde merito com-
mendari . Alioquin sententiam, quam idem propter boc rite 
tulerit in rebelles, ra tam babebimus et faciemus, actore Do-
mino
 ; usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter ob-
servari. Non obstante si aliquibus est ab eadem Sede indul-
tum, quod Legatis vei Nuntiis Sedis ipsius aliquam procu-
rationem exhibere, vei in ipsam contribuerc, nisi ad eos de-
cl inaverunt , minimé t enean tu r , seu quod interdic i , suspendi 
vei excommunicari non possint per litteras Aposto l icas , que 
de indulto huiusmodi, totoque tenore ipsius plenam et ex-
pressam non fecerint ment ionem, seu aliquibus privilegiis 
quibuscumque personis, locis vei ordinibus sub quavis forma 
verborum ab eadem sede concessis, de quibus quorumque 
totis tenoribus in nostris litteris speciális mentio s i thabenda, 
et per que presens mandatum nostrum quomodolibet valeat 
impediri. Dátum Viterbii X. Kalcndas Octobris. Pontificatus 
nostri anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l The ine r id. m. I. köt . 336. 1.) 
96. 
III. Miklós pápa a magyarországi ferenczrendiek tartomány-
főnökének meghagya, hogy néhány szerzetbelit hittéritöknek Cu-
mánidba a tatárokhoz küldjön. 1278. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio 
. . . Miuistro Provinciali Ordinis fratrum Minorum Regni Un-
garie salutem et Apostolicam benedictionem. Ex tuis et alio-
rum fratrum tui Ordinis claris operibus fragrantiam suavi-
tatis assumimus, et digne speramus, quod ad boc principali-
ter vestra desudet intentio, ut luc'rifaciatis Cbristo animas 
verbo pariter et exemplo. Quare de te plenam in Domino 
fiduciam obtinentes, discretioni tue presentium auctoritate 
committimus, ut fratres eiusdem Ordinis , quos ad hoc ydo-
ncos esse cognoveris, de consilio aliquorum discretorum fra-
trum tue provincie ad Cumanos, qui ad suscipiendam fidem 
Catholicam dispositi esse videntur, transmittere valeas , ut 
eis predicent verbum Dei , tibi et per te fratribus illis, qui 
iam missi sunt illuc, vei quos propter hoc mitti contigerit, 
nichilominus concedentes , ut i l los, qui ad fidem predictam 
converti voluerint, possint iuxta r i tuni , quem in talibus Ro-
mana observat Ecclesia , baptizare. Dátum Viterbii Nonis 
Octobris. (Pontificatus nostri) anno primo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , The ine r id. m. I. k. 337.1.) 
97. 
III. Miklós pápa Fülöpnek meghagyja, hogy Cumanidnak álla-
potáról neki jelentést tegyen. 1278. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratr i Philippo Episcopo Firmano, Apostolice Sedis Legato, 
salutem et Apostolicam benedictionem. Sicut dilectus filius 
. . . Minister Provinciális fratrum Ordinis Minorum Regni 
Ungarie nobis significare curavi t , quod plures fratres eius-
dem Ordinis inter Tartaros commorantur, qui fidem Christi 
gratiosis studiis annuntiantes eisdem, multos ex eis ad fidem 
ipsam Divina cooperante gratia converterunt. Cum autem 
nullus sit ibi Catholicus Episcopus, qui eosdem fratres ad 
sacros ordines valeat promovere, et civitas de multo posita 
in confinibus Tartarorum, iamdudum per predictos Tartaros 
destructa fuer i t , nec inibi Episcopus et alii Catholici habi-
tatores extiteriut quadraginta annis et amplius iam elapsis : 
fraternitati tue per Apostolica scripta mandnmus, quatenus 
de utilitate animarum, si Episcopus inibi , ut predicitur, esse 
consueverit, de proventibus ad Sedem Episcopalem spectau-
tibus, siqui provenire possent , ne vilesceret pontificalis au-
ctoritas; et aliis circumstantiis diligenter inquirens, quod de 
premissis inveneris , nobis per tuas litteras harum seriem 
continentes studeas fideliter intimare. Datuin Viterbii Nonis 
Octobris. (Pon'ificatus nostri) anno primo. 
(III. Miklós pápa Reges tá iból , T h e i n e r id. ni. I. k. 337. 1.) 
98. 
J. Rudolf római-német király tudósítása a közte és Otakar cseh 
király közt történt ütközetről a velenczei dogéhoz. 1278. 
Rudo'pbus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus 
Magnifico viro domino . . . Duci Venetorum amico suo siu-
cere dilectionis salutem cum Regie benignitatis affectu. Quan-
tis opprobriis et piobiosis injuriis indesinens Reipnblice 
disturbator quidam 0. , Rex Bohemorum Illustris post pacis 
federa , post fidelitatis debite nobis per ipsum prestita sa-
cramenta nos impulerit , ut ad ejus conatus nefarios reffre-
nandos potentie nostre brachinm levaremus, omnes mino-
res cum majoribus sepe viderunt apercius, qui conspiracio-
nes , quas idem Rex adversus nostram salutem fecerat, insi-
diarum jacu la , que te tendera t , laqueos
 ; quos abseonderat, 
non ignorant, et quoniam de Regalium successnum precordio-
rum nostrorum injuria credimus in gaudio redundare, sinceri-
tati Vestre ea , que omnipotentis Dei gracia, que causas justas 
diligit et detestatur iniquas, in nobis et Imperio resplenduit 
his diebus, tenore presencium duximus declaranda. Sciat ita-
que Vestra providencia, quod nos feria quinta proxima post 
festum Bartholomei eo loco locarimus castra nost ra , quod a 
territoriis dicti Regis Bohemie vix ad spácium dimidii milliarii 
theothonici distabamus, mane vero sexte ferie subsequentis 
una cum dilecto filio et amico nostro carissimo Illustri Rege 
Hungarie procedentes cunctos acierum nostrarum adjunximus 
stacioni hostium, sic quod hora diei quasi sexta inter nos 
gravis pugna committitur; in qua dictus Rex Bohemie more 
strenui pugilis viriliter se defendens, tandem devictus occu-
buit, non a nostra virtute prostratus, sed eo pocius impugnante 
contra Rempublicam defendente collissus. In quo eciam bello 
nobiles Regni Bohemie et al i i , qui cum ipso Rege venerant 
pociores, aut mortui gladio ceciderunt, aut victo certamine, 
dum ad füge presidium se converterent, ab insequentibus 
sünt detenti. Verum cum et veris et ccrtis indiciis Celsitudini 
nostre constet, quod non nostra sed summi Dei , salutem no-
stram in tanto discrimine misericorditer protegentis, poten-
cia, triumphavit, presentem preclaram victoriam illius titulis 
et honori adscribimus, qui ad nostre humilitatis angustias 
finiendas immense sue elemen cie misericordes oculos tunc 
misericorditer inclinavit, dum extreme necessitatis pericu-
lum imminebat. Vos igitur, amicorum sincerissime, quesumus 
grates Altisimo referatis et in gloriose Marié Virginis lau-
d e s , quorum presidiis vita nostra morti proxima salva sub-
sti t i t , et Romani Imperii Celsitudo mirabiliter incurvata re-
spiravit, virtute mirabili Vestri cordis intima resolvatis. Dá-
tum in Castris apud Velsperg VI. Calendas Septembris, Regni 
nostri anno V. 
(A Copia de Commemorial i czímii ve lenczei á l l amkönyv I . kötetéből. 
385. lev.) 
99. 
I. Rudolf római-német király III. Miklós pápához hold. Mar-
git, IV. Béla magyar király leánya a szentek közzé iktatása 
ügyében. 1278. 
Grandis adest matri Ecclesiae causa laetitiae, multa ei 
matéria jocunditatis adveni t ; babét enim, unde Domino can-
ticum nóvum cantet , unde inmensae laudis ymnum referat 
Deo suo, babét plebs catholica sonoris jubilet vocibus, et lae-
tis animis jocundetur. De orto siquidem íidei christ ianae 
sponsa egrediens, floridae virginitatis flosculis insignita, ex 
Regali quoque progenie trahens origincm nuper meruit ae-
terni Regis regale solium accensis introire lampadibus, spon-
soque altissimo copulari , sancta videlicet Margare tha , in-
cliti socii nostri et amici karissimi Regis Vngariae amita, per 
quam exoratus pius opifex Jesus Christus multa miraculosa 
prodigia operatur in gentibus, et signis evidcntibus plebem 
in fide corroborat et confirmat; super cujus quidem canoni-
zatione votiva ad instantiam inclyti Regis praedicti, cujus 
litteras super eo recepimus, una cum ipso Paternitatem ve-
stram piissimam liumili prece deposcimus, et devota, quate-
nus ejusdem sanctae Margaretbae Virginis, quae veluti prae-
fulgida margarita in terris cboruscat miraculis, gloriosis me-
ritis provocati, ipsam dignemini catbalogo Sanctorum ascri-
bere, condignis a populo per mundi climata bonore et glória 
venerandam. 
(Bodmann J . , Codex Ep i s to l a r i s Eudo l fo I. Rom. Regis . 102. 1.) 
100. 
I. Rudolf római-német király III. Miklós pápának János ó-bu-
dai prépostot, ki székesfehérvári prépostnak választatott, ajánlja 
1278. 
Coelesti dispensatione ipsa voce Dominica tanquam 
Vicarius Jesu Christi in ministerium Sacrosanctae Rom. Ec-
clesiae informati, alumnos ejusdem matris, et praecipuos ze-
latores decens est, licitum, et expediens, a Vestra Sanctitate 
favore prosequi speciali , et eos in gradus devotionis inten-
dere altioris, quos perspicuis indiciis sinceritas actuum coa-
lescente fidei unitate inter materna semper ubera feliciter 
couservavit. Cum itaque Illustres Reges Vngariae fidem do-
minicis labiis praedicatam a suis sanctis progenitoribus te-
nuerint fideliter et observent, et funiculos tentorii sui per 
amplissima vasta terrarum inter scismaticorum et gentilium 
ampliaveriut nationes, ac novissime karissimus noster filius, 
et inseparabili amore nobis conjunctus, dominus Ladislaus 
Illustris Rex Vngariae devotione fidei ct rcverentia Sedis 
Apostolicae progenitorum suorum in ipsa aetate tenera actus 
strenuos mutetur, nobisque ob reverentiam Sacrosanctae Ro-
manae Eccles iae ; et nostrae invicem amicitiae puritate, qua 
idem velle, idem nolle mutuo profitemur, ad conterendos ho-
stes Imperii, ab obedientia Romanae Ecclesiae snperba cer-
vice quodammodo declinantes, suam duxerit militiam magni-
fice largiendam : Beatitudinem Ves t ram duximus attentius ex-
orandam, quatinus eundem filium nostrum et amicum, Regem 
Vngariae, babentes penes Sanctitatis Vestrae grémium com-
mendatum, in petitionibus suis, praesertim in persona vene-
rabilis viri Magistri Johannis Praeposiíi Budensis, Electi 
Albanensis Ecc les iae , ad sedem Sanctitatis Vestrae imme-
diate spectant is , aulae ejusdem Domini Regis Vugariae Vi-
cecancellari i , Doctoris Decre torum, [favore beniyolo prose-
quentes, munus confirmationis in tanta rerum turbine et gu-
erra dignemini in Vngariam paternal i ter delegare, cum eun-
dem Magistrum Johannem Electum aetatis maturitas, opinio-
r i s celebritas, sanguinis et vitae nobilitas ; quem a d n o s p r a e -
sentialiter cognovimus, et affatu attractavimus speciali, j a -
giter recommendent , ut in lioc nostrae petitionis et stippli-
cationis intentio erga Vestrae Sanctitatis oraculum rerum ef-
ficacia solitae benignitatis affectu eniteat in eftectum. 
(Boduiann id. m. 96. 1.) 
101. 
7. Rudolf római-német király a pápa követét László magyar ki-
rálynak ajánlja. 1278. 
Sanctissimus in Christo Dominus N. Suinmus Pontifex, 
páter pa t rum, cui universi orthodoxae íidei professores te-
nentur ad reverentiae promptitudinem singularem, venera-
bilem patrem , Episcopum N. (Philippum Firmanum) virum 
utique in spiritualibus providum, et in temporalibus circura-
spectum, tanquam imaginarium suaesanctae praesentiae pro 
negotiis Sanctae Matris Eeelesiae salubriter dirigendis, nec 
non ad fulcimentum vestri solii, et ad reparationem et refor-
mationem status Regni Vngariae, et ad cultum ibidem Ca-
tholicae fidei ampliandum in vestrum favorem cum plenitu-
dine potestatis duxit specialiter transmittendum. Eapropter 
Serenitateni Regiam rogamus et hortamur attenle, Vobis tan-
quam singulari filio pleno persuadentes affectu, quatenus ob 
ejusdem summi patris reverentiam, nostrarumque precuin in-
tuitu, eidem Legato sic favorabiliter assistatis, quod suae lega-
tionis officium ad laudem Divini nominis, Eeelesiae Romanae 
decus, pacificum et tranquillum Regni Vngariae s tatum, nec 
non animarum salutem valeat Divina favente gratia feliciter 
exercere; propter hoc enim sub vestro felici dominio Divini 
cultus reflorescet amoenitas, aeterna proemia redditura, Deus-
que felicibus vestris successibus jocunda adjiciet incrementa, 
et status Regni vestri per ipsius Legati ministerium in pacis 
et unitatis concordia exultabit. 
(Bodmann id. m. 55.1.) 
102. 
Egy névtelennek tudósítása a Rudolf római-német, és Otakar 
cseh király közti Útközeiről 1278. 
Si scirem, v e l p o s s e m , quomodo aut qualiter pro im-
pensis milii a vestra Sinceritate multiplicibus curialitatum 
et bonorum insigniis condignas Vobis gratiarum actiones ex-
solverem, aut quomodo pro 'susceptis tam gratis beneficen-
tiae vestrae dulcoribus ad vestri bonoris augmeutum me ve-
stris obsequiis utiliter appl icarem, ad id revera gratum et 
bilarem gererem auimum et affectum; semper enim apparere 
et exercitari deleetabor ex intimis in his, quae in vestri bo-
noris et gloriae convalescere poterunt incrementum. Sane, ut 
status domini nostri Regis prosper et floridus se a vestra no-
titia non occultet, vobis duxi praesentibus intimandum, quod 
idem dominus noster nuper Danubium transiens contra Re-
gem Buhemiae, qui cum paucis finálés terminos Austriae sub-
intraverat , magnifice se accinxit , volens Divino praesidio 
ipsum omnino conterere, aut profugum in Bobemiae partibus 
occupare. Praedictus siquidem Rex Bohemiae, nescio quo 
spiritu, vei quo ductus consilio, pauca comitatus militiae co-
mitiva terram subiit antedictam; nam annumeratis plebeis 
bominibus, et bubulcis inermibus in numerum computatis, 
summa sui exercitus vix ad sex milia se extendit ; solus au-
tem Vngariae Rex inelytus XL milibus Vngarorum , et XVI 
milibus Cumanorum, domiui nostri obsequiis se aptavi t ; qui 
eundem dominum nostrum, quem in patrem elegit, filiali af-
fectione prosequens, licet allectus variis promissionibus, et 
sollicitatus quam pluribus blandimentis a Rege Bobemiae, 
ipsi, videlicet domino nostro, indissociabiliter se conjunxit, 
secuni in omnes, quos fortuna tribuit, accinctus eventus. Sed 
eccc, praefati Regis meticulositas non valens latere diutius 
cum dominum nostrum, et Regem Vngariae castra movisse, 
et conjunctos esse adinvicem percepisset, statim ad dimidii 
miliaris spatium retrocessit, duo castra fidelium domini no-
stri , quae ante progressum ejus, per inhabitatores famulos 
ad manus suas traditorie pervenerant, praecipiendo quanto-
cyus demoliri. Et quibus inter vos discutite, et discutiendo 
cognoscite, quod praefatus Rex Bohemiae domino nostro non 
valens nec sperans resis tere, contendit fugae praesidio se 
salvare. 
(Bodmann id. m. 88.1.) 
/ 
103. 
Péter nádor bizonyságlevele, hogy Péter gróf és Oslari Madacli 
egyszersmind rokonaik nevében is az kőztök fenforgó határpert 
barátságosan kiegyenlítették. 1278. 
Petrus Palatinus Comes Symigiensis et Judex Cumano-
rum omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis 
salutem in eo qui est salus omnium atque vita. Ad uniuerso-
rum noticíam harum serie volumus peruenire, quod Petrus 
Comes filius Mico pro se et pro fratre suo Byter, necnon pro 
Mico, Alexio et Detrico ab una pa r t e ; Madacli de Ozlar una 
cum filio suo Benedicto, pro se et pro alio filio suo Andrea, 
Mike pro se, pro Thobia et Wolkan fratribus suis, Philipus 
filius Thome pro se et pro fratribus suis Gal et Thoma ex 
altéra coram nobis constituti proposuerunt: Quod cum super 
metis intermedijs inter terram ipsius Comitis Petri et fratrum 
suorum Vztergar uocatam, et terram predicti Madach et fra-
trum suorum Ozlar nuncupatam suscitata fuisset matéria que-
stionis ; tandem mediante sentencia Thome Comitis, Michae-
lis et Demetrij Comitum , ac aliorum proboruin virorum de 
Comitatu Neugradiensi in pacis unionem se dixerunt deue-
nisse , et secundum eorumdem nobilium arbitrium metas su-
per ipsis terris erexisse, et secundum earumdem cursum par-
tes ipsas terras possidebunt, quarum metarum secundum quod 
partes nobis retulerunt, ordo talis est. Quod prima meta in-
cipit in berch, ubi sunt quinque meteque separant a Thoma 
Comite; inde tendit uersus orientem directe, e tueni t a d d u a s 
metas; deinde tendit ad metas antiquas, ubi cadit in uallem 
Melpotok uocatuui (így), et ibi separat a Thoma et Demetrio 
Comitibus, ubi érit commetaneus Comes Pet rus ; et in eodem 
Melpotok uocato ascendendo ucnit ad arborem tulfa uoca-
tam, sub qua est meta ; ubi exit de Melpotok uenit ad arbo-
rem cherfa uersus meridiem, sub qua est meta ; inde tendit 
ad uiam superiorem, ubi sunt due mete, et per eandem eundo 
uenit ad unum berch ad metas ant iquas , et in eodem berch, 
tendens uersus oceidentem uenit ad arbores tulfa, sub quibus 
sunt quatuor mete; inde uenit ad metas duas ; deinde tendit 
sub montem kamenahora uocatum, ubi sunt due mete; inde 
teodit ad uerticem ipsius montis ad lapideam metam; deinde 
descendit ad arborem tulfa uocatam, sub qua est meta ; inde 
ucnit ad arborem berecune uocatam sub qua est meta ; deinde 
uenit ad planiciem ad duas metas t e r reas ; inde uenit ad ar-
borem haasfa nuncupatam, sub qua est me ta , ubi cadit ad 
uiam que ducit ad castrum Comitis Petri antedicti; et in ipsa 
uia procedens inter duas metas cadit ad uallem potok, ubi 
sunt tres mete; deinde descendens ad fhiuium llechke, ubi 
sunt due mete ab utraque parte ipsius fluuij, et per eundem 
íluuium ascendens transit castrum Comitis Petri predicti. ue-
niens ad (arborem) jurkeuafa uocatam, sub quibus sunt mete, 
ubi cadit fluuius kuui'feupotoka uocatus in íluuium Rechke; 
et in eodem fluuio kuutfeupotoka ascendens parum exit de 
ipso ueniens ad arbores bykfa, sub quibus sunt due mete; 
inde ascendit ad montem kechkehat uocatam, ad arbores tulfa 
uocatas, sub quibus sunt due mete; inde per eundem tendit 
uersus septemtrionem ad arbores tulfa, sub quibus sunt due 
mete; et in fine ipsius montis descendens, uersus occidentem 
deciinat, et cadit ad íluuium Kurtus, ubi est meta sub arbore 
bykfa, et lapis pro alia meta ; et ibi terminatur. Obligave-
runt eciam se par tes spontanea uoluntate, quod quecumque 
ipsarum parcium decetero contra presentem ordinacionem et 
ereccionem metarum facérét , uel procederet, extunc pro ca-
lupmniatore haberetur. Iu cuius rei memóriám et perpetuam 
firmitatem presentes ad peticionem parcium dedimus litteras 
nostro sigillo communitas. Dátum anno gracie M°. CC°. se-
ptuagesimo octauo in Pesche in Dominica Judica. 
(A b ő r h á r t y á n írt e redet i u tán , melyről a nádor pecsé te függ . I f j . 
Kubínyi Ferencz.) 
104. 
Miklós az esztergami káptalan előtt Byter nevii Miitó fiának 
bevallja és eladja a Hrichó várban (Trencsinben) volt ingósá-
gait, s ezek árát a vevőnek tisztje veretlen ezüstben és dénárok-
ban kifizeti. 1278. 
Nos magister L. Prepositus et Capitulum Ecclesie Stri-
goniensis danius pro memória, quod cum Nicolaus filius Pauli 
de genere Beych, fráter boné memorie F. quondam Episcopi 
Jauriensis , seruos suos et ancil las, a r m a , victualia, et alia 
bona sua , que in Castro Herichou uocato, sicut dicit , babu-
e ra t , uendidisset Byter Comiti filioMycou, pro septuaginta 
quiriqiie marcis, prout in prioribus nostris litteris memoriali-
buB, continetur, adueniente termino ad solvendum ipsam pe-
cuniam assignato, videlicet octaua Bcati Andree Apostoli, 
Comes Pouka, officialis Byter Comitis, ipsas septuaginta quin-
que marcas in argento communi et in denarijs secundum con-
tiuenciam priorum nostrarum litterarum, prefato Nicolao filio 
Pauli^ pro Comite Byter domino suo sol(uit ple)narie coram 
nobis. Dátum quarto die post octauas Sancti Andree 
anno Domini. M°. CC°. LXX°. VIII0 . 
Jegyzet. B ő r h á r t y á n kelt zá r t levél melynek beha j to t t vége, az-
u tán eleje f ek t e tvén egymásra , mind a három ré tegen keresz tü l von t 
há r tyakö te lék m á r eltiint pecsé t te l volt lepecséte lve . H á t i r a t a ez : 
„P ro comite B y t e r supe r solucione sep tuag in ta quinque marca rum." 
A kékkői l evé l t á rban : A L . 17. Érdy. 
105. 
Venys LuJca özvegye, és Symun özvegye négy gira bécsi dénárért 
örökre eladják a pozsonyi káptalan előtt Mikó és Márknak a 
veik vizén levő malomrészüket. 1278. 
Vniversis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam tenorc presencium volumus peruenire, quod 
constitutis coram nobis Mykolin de Ylka cum Venys relicta 
Luca, nunc uxore sua, et duobus fíliis ipsius relicte, Luka ui-
delicet et Lucacb; item relicta Symun similiter cum duobus 
filiis suis, Jobanne scilicet et Andrea ab una par te ; Myko 
uero et Mark filiis Myko ex a l té ra , eedem domine sunt con-
fesse, quod terciam partém molendini sui in fluuio Welk exi-
stentis, ipsam relictam Luca contingentem, et quartam par-
tém ipsius molendini, relicte Symun prefate cedentem , pro 
quatuor marcis denarioruin Wiennensium eisdem Myko et 
Mark, excepto et excluso proventu ac mercede procuratoris 
ipsius molendini, vendidisseut in filios filiorum perpetuo pos-
s idendas , quas videlicet quatuor marcas supradicte relicte 
cum filiis suis ab eisdem Myko et Mark asseruerunt se co-
ram nobis plenarie recepisse. Huic eciam vendicioni Peturke, 
Mycbael filius Kyristfel cum Heym fratre suo , ad quos ipsa 
vendicio racione vicinitatis et commetaneitatis spectabat in 
nostri presencia comparentes consensum prebuerunt pariter 
et assensum. Obligauerunt eciam se ipse relicte cum filiis 
suis predictis, ut quicumque processu temporum ipsos raci-
one tercie partis et quarte predicti molendini molestaret, ee-
dem relicte cum filiis suis eosdem Myko et Mark tenerentur 
expedire propriis laboribus et expensis. In cuius rei memó-
riám presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum anno Domini M° CC° LXX° octauo. 
A B C 
(Finom h á r t y a . — A még eléggé ép pecsét szinte hár tyaszeleten csüng. 
Pozsonykáp ta l an i országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 20. Nr. 11. 
Knauz Nándor.) 
106. 
Detrek iuruli prépost bizonyságlevele, hogy János mestert, neki 
a királytól adományozott egy ekényi föld birtokába iktatta. 1278. 
Nos Detricos Prepositus de Turul memorie commen-
dantes significamus vuiuersis, ad quorum noticiam presens 
scriptum pervenerit ; quod ex precepto domini Regis magi-
stro Jolianni Gallico de Lypthou quandam particulam terre 
eulture unius aratri sufficientem, terre sue eonfinalem, statui-
mus et assignauimus perpetuo possidendam. Cuius terre meta 
seu distineeio principális progreditur juxta lapidem Soosd 
procedendo ab una quercu, et de ipsa quercu asscendit ad 
partém meridionalem per autiquam viam descendendo ad 
aliam quercum, et de illa quercu flectitur ad aquillonem ve-
niendo ad quandam arborem dictam zemerekfa, de qua zeme-
rekfa procedendo venit ad metas filiorum Gyan cadendo in 
riuulum Prehod. Et vt statucio seu assignacio huiusmodi ad 
preceptum domini Regis per nos facta robur optineat perpe-
tue firmitatis presens scriptum eiuem magistro Johanni tra-
didimus sigilli nostri munimine roboratum. Dátum anno Do-
mini M° CC° septuagesimo octauo. 
(IV. Lász ló k i r á ly ugyanazon évi adományleve léből mint f e n e b b 
55. sz. a.) 
K - w c 
107. 
IV. László király megerősíti azon adományt, melyet Ljudaföld 
nevii három ekényi földről Hypolit gróf fiainak 1273. tett. 1279. 
Ladizlaus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, 
R a m e , Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem in Domino sempiternam, Ad vniuersorum noticiam 
barum serie volumus peruenire , quod cum anno Domini mil-
lesiino ducentesimo septuagesimo nono nobis in etate legitima 
constitutÍ3 circa festum Sancti Jacobi Apostoli cum vniuer-
sis Prelatis Ecclesiarum, Barronibus, Nobilibus Regni nostri 
et Cumanis omnibus congregacionem generalem fecissemus 
celebrari, et omnia priuilegia seu instrumenta super posses-
sionibus quibuscunque per nos in etate tenera constitutis col-
latis nobis iussissemus exbiberi, Nicolaus, Vgra , Valentinus 
Comites, et iMagister Ipoli tus, fiiii Comitis Ipoliti de Ilié, di-
lecti et íideles nostri ad nostram accedentes presenciam, ex-
hibuerunt nobis privilégium nostrum super collacione terre 
Liudefolde vocate, per nos eis facta, petentes a nobis cum 
instancia, ut nos ipsam collacionem ratam habere et dictum 
priuilegium nostrum innovare, ratificare et nostro secundario 
priuilegio liberalitate Regia dignaremur coníirmare. Cuius 
quidem tenor talis e s t : 
Ladizlaus D. g. Hung. etc. Rex etc. (mint fenebb 19. 1. 
7. sz. a.) 
Nos i taque, cui ex officio susscepti regiminis incum-
bit metiri merita singulorum, attendentesque ipsorum Ny-
colai, Vgra et Valentini Comitum, ac magistri Ipoliti, dilecti 
et familiaris clerici nostri grata obsequia et meritoria ser-
uicia, quibus coraai nostre Maiestatis oculis studuerunt 
multipliciter complacere, que presentibus longum esset 
per singula euar ra re , quedam tamem de ipsorum serui-
cijs specialiter exprimamus. Cum ijdem Nicolaus, Ugra et 
Walentinus in exercitu nostro, quem contra Regem habuimus 
Boemorum, iu quo idem Rex extitit miserabiliter interem-
ptus , strenuis actibus ut ueri milites non sine sui cruoris ef-
fusione se fortune casibus submittendo, seruieia laudabilia im-
peuderuut. Considerantes namque ipsum priuilegium nostrum 
non abrasum, non cancellatum, non interiectum, (nec) in ali-
qua sui parte uiciatum, ymo iuste et legitirae optentum, idem 
de uerbo ad uerbum presentibus inseri facientes, et colla-
cionem eis rite et legitime factam, ex certa scicncia appro-
bantes ratificantes et innouantes, auctoritate presencium con-
firmamus duplicis sigilli nostri munimine roborando. Dátum 
per manus discreti viri magistri Nycolay, aule nostre Vice-
Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo nono, Regni autem nostri anno 
septimo. 
IV. László király Abraam, Bátor és Kis Bátord helységekre 
vonatkozó adománya, Hudus, Briccius, György és Benedek test-
vérek számára. 1279. 
(L)adyzlaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus peruenire, quod Comes Hudus, Briccius, 
Georgius et Benedictus fratres eiusdem, fideleg nostri, posses-
siones Langueus filii Woyuode, cognati eorum 'sine herede 
decedentis, Abraam, Batur et Kyus-Baturd vocatas petiuerint 
a nobis sibi dari. Verum quia de qualitate possessionum ea-
rundem nobis veritas non constabat, fidelibus nostris Capi-
MONUM. HUOG. HIST. — DIPL . 9. 1 2 
(Az eredeti után készült hasonmásból.) 
108. 
tulo Waradiensi nostris litteris dedimus in mandatis, vt mit-
tat testimonium eorum ydoneum, cum quo Leuka de Zenyes 
bomo noster dictas possessiones, conuocatis commetaneis et 
vicinis reambulet et s ta tuat Comiti Hudus et suis fratribus 
supradictis, si non fuerit contradictum; contradictoribus au-
tem, si qui fierent, ad nostram presenciam euocatis, et post 
bee diem citacionis et terminum assignatum, nnmina citato-
rum, et vtrum eedem sint possessiones sine herede deceden-
t i s , nobis fideliter rescriberent. Quod quidem Capitulum de-
mum nobis rescripsit in bee verba : 
Excellentissimo Domino Ladyzlao Dei graeia Illustri 
Regi Hungarie Waradiensis Ecclesie Capitulum oraciones in 
Domino pias et deuotas. Serenitati vestre notum fiat, nos lit-
teras vestras in hec verba recepisse : 
Ladyzlaus Dei graeia Rex Hungarie fidelibus suis Ca-
pitulo Waradiens i salutem et gráciám. Comes Hudus , Bric-
eius, Georgius et Benedictus fratres eius, possessiones Lan-
gueus filii Woyuode, quem cognatum eorum fuisse dicunt, 
sine herede decedentis, sicut dicitur, Abraam, Batur e tKyus-
Baturd vocatas a nobis sibi dari postularunt. Quare fidelitati 
vestre precipiendo mandamus, quatenus detis testimonium ve-
strum ydoneum, coram quo Leuka de Zenyes homo noster 
dictas possessiones, conuocatis commetaneis et vicinis ream-
bulet et statuat Comiti Hudus et suis fratribus supradictis, si 
non fuerit contradictum, contradictoribus, si qui fuerint, ad 
nostram presenciam euocatis; et post hec diem eitationis et 
terminum ass ignatum, nomina citatorum et vtrum heedem 
sint possessiones, sine herede decedentis , nobis fideliter re-
seribatis. Dátum in Wereuche feria tercia post Dominicam 
Palmarum. 
Nos igitur mandato jussionis Vestre obedientes, vt de-
bemus et tenemur , hominem nostrum virum ydoneum, Mar-
cellum sacerdotem de Kenez ipsi homini vestro Leuka de 
Zenyes duximus adiungendum ad mandata vestra exequenda, 
qui ad nos rediens cum eodem nobis retulit, quod ipsas pos-
sessiones , Abraam scilicet, Batur et Kyus-Baturd vocatas 
idem bomo vester sub testimonio hominis nostri conuocatis 
commetaneis et vicinis, nullamque vicém ipsius contradiccio-
nis profereut ibus , reambulasset et Comiti Hudus, Briccio, 
Benedicto et Georgio, fratribus suis, statuisset et assignasset 
iuxta edicti vestri mandatum et preeeptum ; dixit eciam idem 
homo vester ipsas possessiones esse et fuisse hominis siue 
herede decedentis. 
Nos itaque consideratis fidelitatibus et seruiciis Comi-
tis Hudus, Briccii, Georgii et Beuedicti predictorum, que iidem 
nobis in diuersis expedicionibus Regni nostri impenderunt 
fideliter et deuote ; et specialiter tuuc, quando eosdem in so-
eietate magistri Joacbym cognati eorum contra Stephanum 
et Ladyzlaum filios Stephani, infideles nostros, qui ad destru-
endum vniuersos nobiles et populos nostros sub Banatu Regni 
nostri constitutos quamplures conductos Theotonicos de Styria 
secum adduxerant , cum eisdem miseramus pugnaturos , qui 
videlicet Comes Hudus et Bryccius in ipso bello, vbi dictus 
magister Joachinus occubuit, per conductos Theotonicos pre-
dictos fuerunt captiuati, dictus Comes Hudus amissionem si-
nistre manus, prefatus vero Briccius tria vulnera letalia et 
emutilacionem digiti dextre manus in seruicio nobis inpen-
dendo per eosdem Theotonicos ibidem perferentes. Insuper 
eciam in exercitu nostro, quem contra inimicnm nostrum ca-
pitalem, Regem videlicet Boemorum habebamus , in quo, eo-
dem Rege Boemorum interempto, felicem Domino permit-
tente victoriam sumus consecuti ; prenominati Comes Hudus, 
Briccius, Georgius et Beuedictus coram nostre Maiestatis 
oculis multa fidelitatis opera inpenderunt laudabiliter dimi-
cando. Propter que omnia, licet ipsi Comes Hudus, Briccius, 
Georgius et Benedictus in maioribus per nostram Maiestatem 
forent remunerandi, in recompensacionem nichilominus fide-
litatum et seruiciorum eorundem, volentes ipsis occurrere 
Regio cum fauore, predictas possessiones Langveus cognati 
eorum, Abraam, Batur et Kyus-Baturd nominatas cum omni-
bus vtilitatibus suis sub antiquis metis et terminis , quemad-
modum easdem dictus Langveus in antea possidebat, prefa-
tis Comiti Hudus , Briccio, Georgio et Benedicto, quibus r a -
cione coguacionis et vicinitatis, secundum Regni nostri con-
suetudinem ipse possessiones magis , quam alicui extraneo 
debebant condonar i , et per eos suis heredibus, heredumque 
suorum successoribus dedimus, donauimus, contulimus atque 
tradidimus perpetuo et irreuocabiliter possidendas. In cuius 
12* 
rei memóriám et perpetuam firmitatem presentes concessimus 
litteras dupplicis sigilli nostri munimine roborando. Dátum 
per manus venerabilis viri magistri Nieolai Ecclesie Albensis 
Electi aule nostre Vice-Cancellarii dilecti et fidelis nostri, anno 
Domini miUesimo ducentesimo septuagesimo nono, Regni au-
tem nostri anno septimo. 
(Róbert Károly király 1325 megerősítő' privilégiumából, mely a budai 
kir. udvari kamara levéltárában őriztetik ) 
IV. László király az atyja V. István által 1261-ben a dézwári 
vendégek részére kiadott kiváltságlevelét szóról szóra átírva 
megerősíti. Kelt 1279-ben. 
Ladyzlaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie , Croacie, 
R a m e , Seruie , Gal l ic ie , Lodomerie , Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem in omnium salvatore. Ad uniuersorum noticiam ba-
rum serie volumus peruenire : Quod uillicus et hospites nostri 
de Deeswar, ad nostram accedentes presenciam exbibuerunt 
nobis priuilegium domini Stepbani illustris Regis Hungarie 
íelicis recordacionis patris nostri karissimi super libertate 
ipsorum confectum, et petiuerunt , ut idem ratum babere et 
nostro dignaremur priuilegio confirmare, cuius tenor talis est: 
Stepbanus Dei gracia Rex, primogenitus Illustris Regis 
Hungarie (Lásd: István király 1261-ki okmányát Okmánytárunk 
ü l . kötetében 5. 1.) 
Nos igitur peticionem dictorum hospitum nostrorum in 
bac parte iustam esse attendentes, dictum priuilegium patris 
nostri ratum habuimus, et de uerbo ad uerbum presentibus 
inseri, duplicis sigilli nostri munimine fecimus roborari. Dá-
tum per manus venerabilis viri magistri Nycolai Albenaid 
109 
Ecclesie Electi aule Lostre Vice-Caucellarij dilecti et fidelis 
nostri, anno Domini M°. CC°. septuagesimo nono, Regni au-
tem nostri anno V°. 
(III. A n d r á s 1291-diki megerősí tő leveléből, melynek e rede t i j e meg-
van Dézs város l evé l t á r ában . Szabó Károly.) 
110. 
IV. László király Latibor és fiai, turóczi jobbágy fiak, s Deme-
ter sárosi főispán közt Kurtus nevű földről határoz. 1279. 
Ladyzlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspectu-
ris salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersorum noti-
ciam tenore presencium volumus peruenire, quod cum Laty-
bor et filij sui, filij jobagionum nostrorum de Torucb, Deme-
trium Comitem de Sarus ficlelem nostrum super terra Kurtus 
iuxta Kurtus adiacenti in Comitatu Neugradiensi exystenti, 
quam eidem Comiti Demetrio ob merita seruiciorum suorum in 
omnibus expedicionibus Regni nostri inpensorum contulera-
mus, in causam euocassent, et ipsa causa coram nobis fuisset 
ventilata, tandem quia dictam collacionem nostram ipsi Co-
miti Demetrio in recompeusacionam seruiciorum suorum fa-
ctam fuisse conperimus, que sub castro nostro Jauriensi, quod 
per Regem Boemorum, inimicum nostrum et persecutorem 
Regni nostri, rupta pace et uinculo treugarum dissoluto, oc-
cupatum fuerat, in expugnacione eiusdem castri inpenderat, 
nec non alijs quibuslibet locis, (et) temporibus oportunis, ba-
bita deliberacione diligenti coram omnibus Baronibus et no-
bilibus Regni nostr i , qui ad congregacionem nostram con-
uenerant , quam anno Domini M° ducentesimo septuagesimo 
nono, vicesimo secundo die Sancti Johannis Baptiste cum 
nobilibus et Comanis, ac alijs omnibus incolis Regni nostri 
habebamus, coram eisdem Baronibus et nobilibus Regni no-
stri dictam terram Kurtus cum omnibus utilitatibus et per-
tinencijs suis ipsi Comiti Demetrio et suis heredibus perpetuo 
relinquentes pacifice et quiete possidendam, et ipsam collacio-
nem nostram prius factam innovando (duximus) corfirman-
dam et eosdem Latibor ac filios suos ad terram eorum propri-
am in Turucb existentem transmisimus ad seruicium consue-
tum nobis impendendum, silencium perpetuum dicto Latibor 
et filijs suis super repeticione dicte terre inponendo, cassatis 
omnibus litteris ipsius Latibor et instrumentis quouismodo 
impetratis et optentis, et in irritum reuocatis. In cuius rei 
memóriám firmitatemque perpetuam presentes concessimus 
litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
per manus discreti uiri magistri Nicolai, aule nostre Vice-
Cancellarij, dilecti et fidelis nostri anno Domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo nono, Regni autem nostri anno 
septimou 
(Az eredeti után. Czech.) 
111. 
III. Miklós pápa Lodomér nagyváradi püspöknek esztergálni 
érsekké választatását megerősíti. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
f iatri Lodomerio Episcopo quondam Waradiensi, Strigoni-
ensi Electo, salutem et Apostolicam benedictionem. Ad uti-
lem provisionem Strigonicnsis Ecclcsie, quam etiam totius 
Iiegni Ungarie proventura exinde, ut speratur, utilitas exigit, 
eo propensius pastoralis officii nos cura sollicitat, quo ad eam 
non solum zelus exeitat et conscientia urget instantius, sed 
illám et instantia sue nobis non ignote necessitatis exposcit. 
Novimus etenim, quod electionis de dilecto filio Nicolao Pre-
posito Transilvano dudum in eadem Ecclesia celebrate co-
gnitio, per varia subterfugia protracta diutius, utpote felicis 
recordationis Gregorii Pape X. nostri predecessoris inchoata 
temporibus et usque ad nostra deducta, eandem Ecclesiam 
diutine vacationis vexavit incommodis, attrivit iniuriis, et 
dispendiis immensis afflixit, propter quod nos huiusmodi sub-
terfugiis accomodis remediis iuri consonis occurentes, tandem 
electione ipsa de fratrum nostrorum consilio, iustitia exi-
gente, cassa ta , et postulatione de venerabili f ra t re nostro 
. . . Vesprimiensi Episcopo in eadem Ecclesia celebrata, non 
persone vitio, cum etiam cognitum plene de ipsa non fuerit, 
sed propter alias facti circumstantias non admissa, ne vaca-
tio prolixior, quam verisimilis dissensio Strigoniensis Capituli 
et nonnula alia minabantur, graviora eidem Ecclesie ingere-
ret detrimenta, hac vice provisionem ipsius Ecclesie Sedi 
Apostolice duximus reservandam. Verumtamen ad eam ali-
quamdiu procedere non sine causa distulimus, ut tempore 
dato ad informationem recipiendam de persona ipsius Ec-
clesie bonori et oneri congruente, quanto maturius, tanto 
consultius, tantoque utilius iuxta nostra desideria Ecclesie 
provideremus eidem. Demum autem personis variis in nostre 
deliberationis scrutinium introductis, in te deliberationis ipsius 
exitus conquievit , et considerantes , quod sicut assert ioue 
fidedigna recepimus, vir es in consilio p rov idus , in acti-
bus s t renuus, virtute pollens et f a m a , sicque in Waradi-
ensi Ecclesia non solum fideliter, sed et utiliter ministrasti, 
ut super pauca fidelis, super multa constitui merearis, te a 
vinculo, quo eidem Waradiensi tenebaris Ecclesie, de ipso-
rum fratrum consilio et Apostolice plenitudine potestatis du-
ximus absolvendum , et ad dictam Strigoniensem transferen-
tes Ecclesiam propter urgentem necessitatem, et evidentem 
utilitatem ipsius, te ipsi preficimus in Archiepiscopum et Pa-
s torem, nibilominus ut ad eandem Strigoniensem Ecclesiam 
libere t ranseas , tibi licentiam coucedentes. Illa sub spe Di-
vine misericordie concepta de tua circumspectione fiducia, 
quod te ipsi Strigoniensi Ecclesie sic spiritualiter et tempo-
raliter utilem exbibebis, quod illata sibi per diurnit;item va-
cationis d a m p n a , Deo auxiliante, resarcies, deformata sue 
forme restitues, et deperdita restaurabis. Ideoque fratemita-
tem tuam monemus, rogamus, ei hortamur a t t en te , per Apo-
stolica scripta tibi mandantes, quatenus onus iniunctum de-
vote suscipiens, eandem Strigoniensem Ecclesiam in spiritu-
alibus et temporalibus diligentie tue commissam celeriter 
adeas, administrationem ipsius ad salutem populi tibi com-
missi et tuam sic in utrisque diligenter exerceas, et ipsius 
exercitium diligentius prosequaris , quod de talentis tibi a 
Domino creditis rationem in die stricti examinis redditurus 
illa multiplicata duplicato fenore committenti cum fiducia 
representes. Dátum Romé apud sanctum Petrum Idibus Junii, 
(Pontificatus nostri) anno secundo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m. I. k. 837. 1.) 
112. 
III. Miklós pápa ugyanerről az esztergami érsekség suffraganeu-
saihoz. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus 
fratribus Suffraganeis Ecclesie Strigoniensis salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Ad utilem provisionem Strigoniensis 
Ecclesie, quam etiam totius Regni Ungarie proventura exinde, 
ut speratur, utilitas exigit, eo propensius pastoralis officii nos 
cura sollicitat, quo ad ea non solum zelus excitat et conscientia 
urget instantius, sed illám et instantia sue nobis non ignote ne-
cessitatis exposcit. Novimus etenim, quod electionis de clilecto 
filio Nicolao Preposito Transilvano dudum in eadem Ecclesia 
celebrate cognitio, per varia subterfugia protracta diutius, 
utpote felicis recordationis Gregorii Pape X. nostri prcdeces-
soris incboata temporibus, et usque ad nostra deducta , ean-
dem Ecclesiam diutine vacationis vexavit incomodis, attri-
vit iniuriis et dispendiis immensis afílixit, proptcr quod nos 
huiusmodi subterfugiis accomodis remediis iuri consonis oc-
curentes, tandem electione ipsa de fratrum nostrorum consi-
lio, iustitia exigente cassa ta , et postulatione de venerabili 
fratre nostro . . . Vesprimiensi Episcopo in eadem Ecclesia 
celebrata, non persone vitio, cum etiam cognitum plene de 
ipsa non fuerit , sed propter alias facti circumstantias non 
admissa, ne vacatio prolixior, quam verisimilis dissensio Stri-
goniensis Capituli et nonnula alia minabantur, graviora ei-
dem Ecclesie ingereret detr imenta ; bac vice provisionem 
ipsius Ecclesie Sedi Apostolice duximus reservandam. Ve-
rumtamen ad eam aliquamdiu procedere non sine causa dis-
tulimus, ut tempore dato ad informationem recipiendam de 
persona ipsius Ecclesie honori et oneri congruente, quanto 
maturius, tanto consultius, tantoque utilius iuxta nostra de-
sideria Ecclesie provideremus eidem. Demum autem personis 
variis in nostre deliberationis scrutinium introductis , in ve-
nerabili f ra t re Lodomerio Episcopo Waradieiisi Strigoniensi 
Electo deliberationis ipsius exitus conquievit, et consideran-
tes, quod sicut assertione fidedigna recepimus, vir est in con-
silio providus; in actibus strenuus, virtute pollens et fama, 
sicque in Waradiensi Ecclesia non solum fideliter, sed et uti-
liter ministravit, ut super pauca fidelis, super multa constitui 
merea tur , eum a vinculo quo eidem Waradiensi tenebatur 
Ecclesie, de ipsorum fratrum consilio et Apostolice plenitu-
dine potestatis duximus absolveudum, et ad dictam Strigoni-
ensem transferentes Ecclesiam, propter urgeutem necessi ta-
tem et evidentem utilitatem ipsius. eum ipsi prcficimus inAr-
cbiepiscopum et Pastorem, nicbilominus ,ut ad eandem Stri-
goniensem Ecclesiam libere transeat, sibi licentiam conce-
dentes. Illa sub spe Divine misericordie concepta de sua 
circumspectione fiducia, quod eum ipsi Strigoniensi Ecclesie 
sic spiritualiter et temporaliter utilem exbibcbi t , quod illata 
sibi per diuturnitatem vacationis dampna, Deo auxiliante, re-
sarciet, deformata sue forme restituet et deperdita instaura-
bit. Quocirca universitatem vestram monemus, rogamus et 
bortamur a t ten te , per Apostolica vobis scripta mandantes, 
quatenus eundem Electum, cum ad vos pervenerit , ilariter 
admit tentes , ac debito prosequentes honore, sibi tamquam 
membra capiti devote obsequi, eiusque salubribus mandatis 
et monitis efficaciter iutendere studeatis : ita quod vobis ei-
dem obsequentibus , ut debet is , et ipso vobis , ut condecet, 
presidente, in caritate mutua ipsius et vestra Strigoniensis 
provincia in Domino v igea t , et in ipsius beneplacita salu-
briter dirigatur. Alioquin sententiam, quam ipse propter hoc 
rite tulerit in rebelles, ra tam habebimas etc. usque observari. 
Dátum Romé apud Sanctum Petrum Idibus Junii. (Pontifica-
tus nostri) anno secundo. 
In. e. m. Preposito et Capitulo Strigoniensis Ecclesie. 
Ad utilem provisioncm etc. iustaurabis. Quocirca uni-
versitatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente, 
per Apostolica vobis scripta mandantes , quatenus eundem 
Electum cum gratia benedictionis nostre ad ipsam Strigoni-
ensem Ecclesiam accedentem admittentes ilariter, et eidem 
honorificentiam patri spirituali debitam, exhibentes, sibi tam-
quam Patri et Pastori animarum vestrarum impendatis obe-
dientiam et reverentiam debitam, ac eius salubribus nianda-
tis et monitis efficaciter intendatis : ita quod ipse in vobis 
devotionis filios, ac vos consequenter in eo pat rem invenisse 
benivolum gaudeatis. Alioquin sententiam, quam ipse propter 
hoc rite tulerit in rebelles, ratam habebimus etc. usque ob-
servari. 
In e. m. Clero Civitatis et Diocesis etc. Strigonieusis. 
Ad utilem provisionem etc. instaurabis. Quocirca uni-
versitatem vestram monemus, rogamus etc. observari. 
In e. m. Populo Civitatis et Diocesis Strigoniensis. 
Ad utilem provisionem etc. instaurabis. Quocirca unii-
verstatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente, 
per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus eundem Ele-
ctum cum gratia benedictionis nostre ad ipsam Strigonien-
sem Ecclesiam accedentem admittentcs ilariter, et eidem ho-
norificentiam patr i spirituali debitam exbibentes, sibi ace ius 
salubribus mandatis et monitis efficaciter intendatis : ita quod 
ipse in vobis devotionis filios, ac vos consequenter in eo pa-
trem invenisse benevolum gaudeatis. 
In e. m. Vasallis Ecclesie Strigoniensis. 
Ad utilem provisionem etc. instaurabis. Quocirca uni-
versitatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente, 
per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus eundem 
Electum cum benedictionis nostre ad ipsam Strigoniensem 
ecclesiam accedentem admittentes ilariter, et eidem honori-
ficentiam patri spirituali debitam exbibentes, sibi iuramen-
tum fidelitatis solitum exhibere, ac de iuribus et redditibus 
sibi et vobis debitis respondere integre studeatis : ita quod 
ipse in vobis devotionis filios, ac vos consequenter in eo pa-
trem invenisse benevolum gaudeatis. Alioquin sententias sive 
penas, quas ipse propter hoc rite tulerit et statuerit in rebel-
les, ratam habebimus etc. usque observari. Dátum Romé apud 
Sanctum Petrum Idibus Junii, (Pontificatus nostri) anno se-
cundo. 
113. 
III. Miklós pápa Fülöp püspöknek és apostoli követnek meg-
hagyja, hogy János ó-budai prépostnak kalocsai érsekké választa-
tását megvizsgálja, s ha azt helyesnek találja, megerősítse. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri . . . Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato , salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Detulit ad nos fidedigna 
relatio, quod presentia dilecti filii Magistri Johannis Prepo-
siti Budensis in Colocensem Archiepiscopum concorditer, ut 
fertur, electi est adeo in illius partibus oportuna, quod non 
expedit eum ad presens exiude avocari. Considerantes ita-
que, quod propter eius absentiam per nos adhiberi non pos-
set ; presertim circa personam ipsius, debite in talibus discus-
sionis examen, negotium electiouis de ipso in Colocensi Ec -
clesia celebrate fraternitati tue deliberavimus committen-
dum; presentium tibi tenore mandantes, quatenus de prefaíi 
electi et electionis premisse meritis plene discusso, si eam 
inveneris canonice de persoDa ydonca celebratam, ipsam au-
ctoritate nostra confirmes, faciens eidem Electo munus con-
secrationis impcndi, et a suis subditis debitam obedientiam 
et reverentiam exhiberi; recepturus ab eo postmodum nostro 
et Ecclesie Romane nomine fidelitatis solite iuramentum iuxta 
formám, quam tibi sub bulla nostra mittimus interclusam. 
Alioquin eadem electione rite cassata, facias dicte Colocensi 
Ecclesie per eos, ad quos id pertiaet, de persona ydonea ad 
eius régimén canonice provideri. Contradictores etc. usque 
compescendo. Formám autem iuramenti , quod ipse , si eius 
electionem contingat coníirmari, prestabit, de verbo ad ver-
bum nobis per eiusdem patentes litteras suo sigillo signatas 
per proprium nuntium destinare procures. Dátum Romé apud 
Sanctum Petrum Idibus Juni i , (Pontificatus nostri) anno se-
cundo. 
(III . Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r i d . m. I. k. 338.1.) 
114. 
III. Miklós pápa Lodomért, ki a nagyváradi püspökségből az 
esztergami érsekségre emeltetett, IV. László magyar királynak 
ajánlja. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio Ladizlao Regi Ungarie Illustri salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Ad utilem provisionem Strigoniensis 
Ecclesie, quam etiam totius Regni Ungarie proventura ex-
inde, ut speratur, exigebat utilitas , eo propensius nos cura 
pastoralis sollicitavit officii, quod ad eam non solum excita-
bat zelus, et conscientia urgebat instantius, sed illám etiam 
sue nobis non iguote necessitatis instantia exposcebat. Novi-
mus etenim, quod electionis de dilecto filio Nicolao Preposito 
Transilvano dudum in eadem Ecclesia celebrate cognitio, 
per varia subterfugia protracta diutius, utpote felicis recor-
dationls Gregori iPape X. nostri predecessoris inchoata tem-
poribus, et usque ad nostra deducta, eandem Ecclesiam diu-
tine vacationis vexavit incomodis, attrivit iniuriis et dispen-
diis immensis afflixit, propter quod nos huiusmodi subterfugiis 
accomodis remediis iuri consonis occurrentes, tandem ele-
ctione ipsa de fratrum nostrorum consilio, iustitia exigente, 
cassata, et postulatione de venerabili fratre nostro . . . Ve-
sprimiensi Episcopo in eadem Ecclesia celebrata, non per-
sone vitio, cum etiam cognitum plene de ipsa non fuerit, sed 
propter alias facti circumstantias non admissa, ne vacatio 
prolixior, quam verisimilis dissensio Strigoniensis Capituli 
et nounulla alia minabantur , graviora eidem Ecclesie inge-
reret detrimenta, hac vice provisionem ipsius Ecclesie Sedi 
Apostolice duximus reservandam. Verumtamen ad eam ali-
quamdiu procedere non sine cansa distulimus, ut tempore 
dato ad informationem recipiendam de persona ipsius Ec-
clesie honori et oneri congruente, quanto maturius tanto con-
sultius, tantoque utilius iuxta nostra desideria Ecclesie pro-
videremus eidem. Demum autem personis variis in nost re 
deliberationis scrutinium introductis, in venerabilem fra t rem 
Lodomerium Episcopum quondam Waradieusem, Strigoni-
ensem Electum deliberaciouis ipsius exitus conquievit , et 
considerantes, quod sicut assertione fidedigna recepimus, vir 
est in consilio providus ; in actibus strenuus, virtute pollens 
et f a m a , sicque in Waradiensi Ecclesia non solum fideliter 
sed et utiliter ministravit, ut super pauca fidelis, super multa 
constitui merere tur ; attendcntes quoque, quod tui bonoris et 
comodi zelator asseritur, et culmini Regio astitisse indefessa 
constantia predicatur , in boc tuis et Regni eiusdem provi-
dere utilitatibus intendentes , ipsum a viuculo, quo eidem 
Waradiensi tenebatur Ecclesie de ipsorum fratrum consilio 
et Apostolice plenitudine potestatis duximus absolvendum; 
et ad dictam Strigoniensem transferentes Ecclesiam propter 
urgentem necessitatem et evidentem utilitatem ipsius, eum 
ipsi preficimus in Arcbicpiscopum et Pastorem, nicbilominus 
ut ad eandem Strigoniensem Ecclesiam libere transeat , sibi 
licentiam concedentes. Quocirca Serenitatem Regiam mone-
mus, rogamus et hortamur attente, in remmissionem tibi pec-
caminum iniungentes , quatenus, si qua de bonis temporali-
bus eiusdem Strigoniensis Ecclesie in manibus tuis vei tuo-
rum existunt , eidem Electo sine al iqua cunctatione ac dimi-
nutione res t i tuas , et alios resti tuere t radi ta tibi potestate 
compel las , in manutenendis eiusdem Ecclesie iuribus sic 
prompté, sic favorabiliter Regalis potentie brachio foturus 
eundem, quod exiude a retributore bonorum omnium eterne 
retributionis prémium, et a nobis laudis preconium et ampli-
oris favoris cumulum merearis. Dátum Romé apud Sanctum 
Petrum X. Kalendas Julii, (Pontificatus nostri) anno secundo. 
(III. Miklós pápa Reges tá ibó l The ine r id. m. I. k. 339. 1.) 
115. 
III. Miklós pápa Magyarország egyházi és világi lakosait fel-
szólítja, hogy Fülöp püspöknek és apostoli követnek segítségére 
legyenek. 127.9. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus 
fratribus Archiepiscopis et Episcopis, ac dilectis filiis Ele-
ctis, Abbatibus, Pr ior ibus, Decauis, Archidiaconis, Preposi-
tis, Plebauis et aliis Ecclesiarum Prelatis et Ministris, Guar-
dianis et Custodibus, ac Capitulis et Conventibus Cisterci-
ciensis, Sancti Benedicti, Premonstratensis, Predicatorum et 
fratrum minorum ac aliorum ordinum, et universo Clero, nec-
non Hospitalis Sancti Jobannis Jerosolomitani, Militie Tem 
pli et Sancte Marié Theutonicorum Mágistris, Preceptoribus 
et fratribus per Regnum Ungarie constitutis, venerabili fra-
tri nostro Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Le-
gato, in officio sibi commisso fideliter assistentibus, salutem 
et Apostolicam benedictionem. Militantis Ecclesie páter eter-
nus proprium filium Jesum Christum, preter quod nemo aliud 
ponere potes t , posuit fundamentum, ad cuius Ecclesie régi-
mén voluit Christi clementia Romanum Pontificem vice sui 
deputari ministrum, ut eius fidem, instructionem atque doc-
trinam eloquio veritatis evangelice traditas cuncti renati 
fonté baptismatis teneant et observent. Qui enim sub hac 
fide laudabiliter cursus vite peregerint, salvationis gratiam 
merebuntur, et qui ab ipsa declinaverint, sunt dampnationis 
eterne sententia feriendi. Hoc itaque ministerium apostolice 
servitutis exposcit, hoc sollicitudo nostra requirit , et ad hoc 
continuis vigiliis anxiamur potissime, ut fides ipsa ubilibet 
servetur et vigeat, submotis quibuslibet nubibus, clare relu-
ceat et effundat in singulos illám profitentibus libere suos 
radios claritatis : nec minus pro ecclesiastica libertate ser-
vanda curis cotidianis insistimus, et quietem querimus fide-
lium populorum, in biis pastoralis officii debitum exolventes-
Unde non indigne de Regis Regni que vestri salute, more pa-
tris solliciti, eogi tantes , ab olim inteileetis tumultuosis mo-
tibus dicti Regni et seditiosis tumultibus incollarum illius 
qui per dissidia simultatum alterutrum dissidebant, et mu-
tuis coDgressibus collidebantur immaniter, que quidem, dono 
pacis postposito Regale solium graviter deprimebant eiusque 
depresso regimine non solum in Regno ipso vastabantur bona 
fidelium, sed iura ecclesiarum et aliorum piorum locorum 
diripiebantur enormitnr , et libertatem ecclesiasticam dam-
pnabiliter conculcabant ; animarum quoque subsequebantur 
deploranda pericula, nepbanda personarum excidia, et alia 
fere innumera det r imenta ; nos verisimiliter besitantes, ne 
ex biis fidem ipsam vacillare, l ibertatem eandem et iustitiam 
conculcari, ac errores scismaticos pullulare contingeret, licet 
consideraremus in terdum, si concurrisset cum possibilitate 
decent ia , nostram ibidem exliibere presentiam , ut circa bee 
presentialiter studia nostra versando apud Deum et patrem 
retributorem omnium in sic gratis et acceptis obsequiis me-
re remur , culmina preservaremus a fluctibus, et tam Regis 
quam dicti Regni populum presentialibus reficeremus affatibus 
et exbibitionibus spiritualium gratiarum : quia tamen id non 
patiebatur nostra condit io, nec emergentium undique nego-
tiorum immensitas permittebat , venerabilem fratrem nostrum 
Pbilippum Episcopum Firmanum, Apostolice Sedis Legatum, 
de cuius industria, circumspectione provida et fidei puritate 
confidimus, ad partes illas tamquam pacis angelum de fra-
trum nostrorum consilio duximus destinandum , ut personam 
nostram Prelatis Regni ac aliis illarum partium catbolicis et 
aliis presentare t , et que Deo piacitura, dictoque Regno ad 
salutem profutura, et ad Christiane fidei ac Regii status ful-
cimenta pertinere cognosceret , auctor i ta te nostra munitus 
impleret. Utinam in bac parte nostris desideriis satisfiat! 
Profecto vos affectibus paternis alloquimur, et vobis nostre 
mentis aperimus int r inseca, ut de patris pectore colligatis, 
quod vestre prosperitatis commoda queri mus , et in vestris 
successibus prosperis delectamur : devota quoque borúm at-
tentione percipiat is , quod Regie salutis zelatores existimus, 
nec ommittimus actus Regios dirigere precibus interdum li-
nire commonitis, et ad Regem, cum expedit, correctionis pa-
terne virgam extendere , ac illa feriente ab eo indecentia 
queque prorsus excutere , ut illis expiatis munde reniteat 
Deo patr i et uob i s , filius presentetur electus, et exulteDt 
corda fidelium in lumine yultus eius, ipseque prospere pro-
cedens et r eguans , tandem participationem eterne glorie 
mereatur : et si qua forsan ex nostris eloquiis amara colli-
geretis, tencre vos volumus, quod ex amoris dulcedine talis, 
amaritudo procedit, et finaliter ab eo gra te percepta dulces-
cet. Licet itaque in primo ipsius Legati progressu displicue-
rit nobis et mer i to , quod sicut audiv imus , Rex ipse eius re-
formidans adventum et ingressum forsan dub i t ans , illum 
dicebatur, quod iuvite referimus, impedire; cum non dece-
ret de patre íilium dubitare, nec opinar i , seu debere presu-
niere, quod Romaua mater Ecclesia, que munifica singulis, 
non solum filios benedictionis grate complectitur, et dulce-
dinis lactat uberibus, verum etiam oberrantibus, ut neminem 
sue relinquat benignitatis exper t em, potius mansuetudinis 
sinum pandit ad gratiam, quam in illos iudicium exerceat ul-
tionis, in eum sev.ens, quicquam sibi nocivum transmitteret, 
vei Celsitudini Regie ac Regno predicto, quod in memória 
nostra tenemus acceptum, quodCbris t i ministros producit ele-
ctos et viros religione fecundos, inclitos Catbolice fidei pro-
fessores, et in quo degit catholicus populus, mandatorum Do-
mini sectator eximius, peregrinatiouibus, penitentiis et aliis 
piis vacans operibus, prout in pluribus exper imur , fomenta 
negaret propinare salutis : tamen resumpsimus in mente le-
titiam , gratanter audito , quod Regia Celsitudo postmodum 
ingressu dicti Legati percepto, se ipsius inductionibus et sa-
lutaribus monitis Regali mansuetudine conformavit, et ani-
mum suum ad omnipotentem Dominum, ut videbatur, devote 
convertens, dicta sibi per eundem Legatum tam super obser-
vatione fidei ac decretorum et consuetudinum progenitorum 
suorum, et conservatione libertatis ecclesiastice, quam bere-
ticorum expulsione de Regno predicto, se rva re , ac in terris 
suis servari facere, super a l t a re , tactis evangeliis, promisit, 
quodque ipsius Legati monita super liberalione Christia-
norum, quos Cumani et alii pagani sub servitute tenebant, 
benigne recolligens, quod Christianos a Cumanorum obse-
quiis re t rabere t , quod compelleret Cumanos ad babitandum 
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in domibus solo fixis, et ex eis baptizatos pofissime ad de-
structionem cogeret ydolorum ; uullum etiam infidelem, vei 
quem sciret exeommunicatione ligatum, in Offieialem Regium 
vei familiarem admi t te re t , quod tani in se quam in illis de 
Regno dicto, dimisso pa^anorum abusu, resumeret Christia-
norum habitum, tam in vcstibus, quam capiliis, Cumanos in-
super re&tituere monasteria et ecelesias occupata per ipsos, 
ac apostatas dicíi Regni ad ordines redire compelleret, cum 
ab eorum Prelatis cxisteret requis i tus , et quedam alia dire-
ctionem Regni et salutem continentia status Regii, coram li-
gno crucis solempniter in Altari primo, et iterum Regia fide 
data Ungarico more iuravit. Et dum expectaretur , quod in 
huiusmodi proposito salutari concresceret, predicta sic pre-
missa pluries e t iu ra t a per Celsitudinem Regiam non fuerunt, 
prohdolor , ut sperabatur , imple ta , quamquam Cumanorum 
nuntii certos recepissent et appobasscnt articulos, uno ex-
cepto, videlicet de barbis radendis et crinibus breviandis, ad 
quod Rege, Prelatis et Barouibus Regni predicti eundem Le-
gatum inducentibus, Celsitudo Regia eidem Legato, quod ce-
tera alia servari facérét, promisit, Coronam et Regnum suum 
propter hoc specialiter obligando. Et postmodum pro eo, quod 
Celsitudo Regia premissa , que promiserat et iuraverat, ut 
predic i tur , adimplere dis tulerat , se graviter deliquisse hu-
mili spiritu recognoscens, iterum cum obligatione simili per 
manum dextram Regia fide d a t a , Ungarico more, similiter, 
et denuo se excommunicatum, et Regnum suum propter hoc 
iuste interdicto fuisse suppositum recognoscens, tactis sacro-
sanctis evangeliis iuravit, e t renunt iando appellationibus, ex-
emptionibus et impugnationibus quibuslibet; promisit etiam 
implere per oir.nia supradicta : sed nec hi is , non sine nota 
Regii nominis, prout decuit, observatis, miramur et mirando 
Celsitudini Regie compatimur et compaciendo dolemus, quod 
se famam Regalis nominis reprehensive inconstantie in Prin-
cipe maximé lacerari remorsibus negligente, ac in vetita to-
tiens non sine Dei offensa et inconstantia notabili relabente, 
predic ta sic per se iurata totiens, et premissa et obligationi-
bus roborata, ne dicamus , contempta reperiuntur omissa. Et 
demum audito, quod Celsitudo Regia se improvide appellationis 
refugio, immo potius diffugio commiserat, et pretextu appel-
lationis huiusmodi , quasi baculo harundineo iocautus inhe-
rens , non soium Legato non parebat eidem, sed se ipsum, 
necnon et alios ab eius Prelatorum sibi adherentium obe-
dientia non absque note macula, interdum comminationibns, 
inductionibus, interdum penarum inflictionibus r e t r abeba t : in 
eo potissime tanto graviori dolore perpungimur et anxiamur 
angust ia , quanto incautius super hiis Regem se ipsum, ani-
mam et Regnum sua dicitur involuisse, unde progredi videtur 
in devium, et nisi resiliat, in ruinam. Nos i taqne more pasto-
ris de commisso nobis grcge dominico, et salute Regia iuxta 
officii nostri debitum, ne videamur in eo ac Regno predicto 
negl igere , quod in Catholicis Christiauis amarnus , sedulo 
cogitantes, ac licet nondumad nos ex par te sua super pro-
secutione appellationis huiusmodi nuncii seu procuratores 
sui veneiint, premissis absque intermissione temporis occur-
ren tes , Celsitudinem Regiam, ne sub talibus nubibus ce-
spitando precipitetur pastoris ministerio non auditus, ad suam 
et Regni sui salutem sub spe summi pa t r i s , promptis adhi-
bitis studiis prevenimus. Attendat igitur se ipsum ; et videat, 
quod dici tur , dum audi tur , quod Regalis domus Ungarica, 
que consuevit athletas Christi contra infideles producere, 
ac insurgere ad reprimendam astutiam barbarorum, et que 
viros enutrivit electos, catholice fidei professores, Deum et 
matrem Ecclesiam reverentes , cultores iust i t ie , religionis 
Christiane servitores precipuos, et piorum operum sedulos 
sectatores, tali et tanto, quod ex premissis colligitur, nefando 
contagio maculetur : attendat, quod in preseLti negotio agi-
tur causa Christ i , a quo non est appellationibus diverten-
d u m ; nam ipse scrutator cordium iudicat illas Deus. Qui-
bus allegationibus se muuiet , dum, ut dicitur, iuramento-
rum et tot promissionum violator, maximé contra fidem, liber-
tatém ecelesiasticam, in notoriis, insuper in eo etiam, quod est 
tempore periturum , contra renuntiationem suam ac salutem 
propr iam, sub pallio talis appellationis inobediens coram 
Christi Vicario presentatus. Respuunt interdum in talibus ap-
pellationes, nedűm Divina, sed humana iudicia. Quibus se 
poterit apud iustum iudicem excusare suöVagiis, dum salutem 
suam et Regalis nominis famam postposuisse sic dicitur; et 
patitur, quod sub suo pretextu in Regno sic catholico? unde 
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consevipta sanetorum merita colit Ecclesia, et fluctuet fides 
Christ i? quibus defensionibus poterit coram illo subsistere, 
qui patiens et humilis miseretur et comodat, et tandem pro-
vocatus ad iram, mucrone dure sententie ferit etdeprimit ob-
sistentes ? Absi t , quod Celsitudo Regia talibus contractetur 
insultibus. Absi t , quod tantum Principem et sic clectum Re-
gnum, sicque copiosam fidelium multitudinem periclitari no-
stro tempore videamus 0 quanta producimus et quam amara 
suspir ia , dum Celsiíudinem Regiam ac dictum Regnum sic 
nobis cara, tantis videmus subiacere periculis! 0 quam pro-
funde dis t rahimur, dum astutias infidelium, subtilius cogita-
mus, et quanto languore diffundimur, dum timemus nequitiani 
sitientium Christiani populi collidere veritatem : nam ipsi 
scismatici, cum Celsitudine Regia barbarico more luctantes, 
eidem se ipsos seditiosa calliditate subiciunt, ut tandem sibi 
subiiciant eius nominis elaritatem. Ad que Divinam clemen-
tiam orationum suffragiis humiliter imploramus, ut dignetur 
ab oculis suis omnem nubem excutere, per quam posset in 
Celsitudine Regia superioris luminis bencficium impediri, ut 
exclusa tenebrarum caligine, quid sit et ubi, quid agat, quidve 
suis mereatur act ibus , tam exteriori lumine contempletur, et 
nichilominus illius vices gerentes in terris, qui pro ove per-
dita ad flagella duci, clavis affigi, et tandem mortem subire 
voluit , ut mortem nostram moriendo redimeret, et quas pro-
thoplasti delicto meruimus, miserias tolleret infernales : nos 
et f ra t res iidem non solum in hiis adhibere, que videbuntur 
oportuna remedia , sed nos ipsos etiam, prout tenemur, pro 
conservatiore catholice f idei , si expedierit, exhibere propo-
nimus, ut Regis et Regni prefati saluteru, etiam si oportuerit, 
non solum spiritualibus, sed temporalibus correctionibus pro-
curemus. Et licet speremus in bonorum omnium directore, 
quod ipse Celsitudinem Regiam reducet ad gratiam et diriget 
per suorum semitam mandatorum : si t a m e n , quod absit, in 
presenti var ietate callesceret, firma fide tenemus, quod nobis 
aderit ipse propi t ius , et sua potentia prevalebi t : digne quo-
que confidimus, sic vos ad Deum et matrem Ecclesiam sin-
cera devotione fervere , et in Divinis bencplacitis radicatos, 
quod non solum Regem ipsum in talibus non foveretis flagi-
iis, sed zelo fidei et fervore Christiane religionis accensi, po-
tius in eius actus reprobandos insurgeretis pro conservanda 
glória redemptor is ; quod nos et dicti f ra t res oblata et Deo 
aecepta gaudia, cum efficaci et dcvota Regali promptitudine 
de suis ac t ibus , dante Domino, velociter colligamus : ipse 
quoque pius páter sibi piacatus a r r idea t , solium et Regnum 
predicta solidet, dir igat et reformet, ac Celsitudinem Regiam 
díctumque Regnum ubertate fecundet, Rexque ipse progeni-
torum suorum sequens clara vestigia, quolibet nubilo fugato 
reluceat, ct plene percipiens nominis Divini f ragrant iam, et 
efficacius ad amorem eius allectus, ad dona celestis gratie 
valeat tamquam benedictionis íilius pervenire, nec cogamur, 
quod faceremus invi te , circa bee alia remedia cogitare. 
Verum quia sensibus nostris est illa sollicitudo cont inua, ut 
quantumcumque cetera orbis terre negotia, que nobis in-
cumbunt ex Apostolice servitutis officio, diversimodo no-
s'rum anitnum d is t rabant , specialiter ad dictum Regein ac 
vos et statum vestrum mentis intima convertamus, et dum 
tantum Regnum et sic devotum populum fluctuare conspi-
cimus, nequimus nobis requiem indulgere , cum talibus 
fiuctibus principaliter íluctuemus. E ' tandem post cogitatus 
varios et emissa suspiria ad Deum patrem spem nostram 
reducimus, ct in vobis non indigne quiescimus, quos senti-
mus sincera devotione fervere, sperantes, quod nobis et vo-
bis , patre pat rum assistente propositis, tempóra prosperita-
tis advenient, et augebur.tur ad laudem sui nominis dies 
boni. Assumat itaque vestra devotio constantie spiritum, et 
singulorum aniuiis robur virtutis ad ic ia t , ne quibusvis an-
fract ibus , inibi fides Catbolica del i tescat , sed vobis assi-
stentibus dicto Legato et offirmantibus de bono in melius 
actus vestros, fides i p sa , fugatis scismaticis, gloriosius di-
latctur. Super eo vero , quod dicto Legato laudabiliter et 
fide.iter ast i t is t is , puritalis vestre constant iam, devotionem 
perfcc tam, quam ad Deum geri t is , et perfectionem, qua 
fideni ipsam excolitis, digne percipimus, et illas multipli-
citer in Deo commendantes , speramus , quod bonorum om-
nium retributor studia vestra oculo benigno respicieus, bee 
et a l i a , que ipso inspirante fecerit is, vobis munificen-
tie sue gratia multiplicatis manipulis conpensabit. Dátum 
Romé apud Sanctum Petrum V. Idus Deccmbris, (Pontifica-
tus nostri) anno secundo. 
In e. 111. dilectis filiis nobilibus viris Ducibus, Mar-
cbionibus, Comitibus et Baroníbus ac uviverso populo, Christi 
fidelibus per Regnum Ungarie constitutis, venerabili fratri 
nostro Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
in commisso sibi officio fideliter assistentibus. Militantis etc. 
ut in proxima, verbis competenter muta t i s , usque in finem. 
I I I . Miklós p á p a Reges tá ibó l , T h e i n e r id. m. I. k. 344.1. A pápa u g y a n 
azon t á r g y b a n IV. László k i rá lyhoz írt levelét lásd F e j é r n é l Cod. Dip l . 
V. kö t . 2. r . 572. 1. és The ine rné l id. m. I. k. 341.1.) 
116. 
III. Miklós pápa Fülöp püspököt apostoli követségében erélyes 
eljárásra serkenti. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri Philippo Episcopo Firmano Apostolice Sedis Legato 
salutem et Apostolicam benedictionem. Tue devotionis et 
fidei claritas lucidis patet operibus, acccpta Deo et humanis 
laudibus attollenda. Sentimus enim, quod exaltationem ca-
tholice fidei plenis affectibus diligis, et eius existis promotor 
sollicitus, non variabili mutatione rerum et temporum, nec 
aliquo nubilo turbinis in virum alterum permutandus, propter 
quod preter Divine retributionis prémium, Apostolice Sedis 
favorem, et gratiam per ipsorum operum evideutiam me-
ruisti. Un de ab olim non immerito de tue puritatis constan-
tia confidentes, ac de salute . . . Regis et Regni Ungarie 
sedulo cogitantes, dudum intelleetis tumultuosis motibus 
ipsius Regni et seditiosis tumultibus incolarum illius stb. (mint 
fenebb 58. sz. a.) remedia cogitare. Quocirca fraternitatem 
tuam presentibus excitamus, quatenus tamquam vir ma-
gnanimus audaciam et vigorem assumens, nulliusque timo-
ris vei periculi cousideratione, vei sub colore appellationis 
frivolé interposite vei interponende lentescens, commissis tibi 
negotiis prudenter insistas, et illa in biis maximé, que exal-
tationem catholice fidei, eonservationem libertatis ecclesia-
st ice, salubrem statum Regis et Regni predictorum respi-
ciant, sub illius spe ac ducatu viriliter persequaris , qui spe-
rantes in se nullatenus derelinquit , et sub observantia man-
datorum eius in stadio huius vite currentibus bravium glo-
rie repromittit. Dátum Romé apud Sanctum Petrum V. Idus 
üecembris, Pontificatus nostri anno secundo. 
(III. Miklós p á p a Reges tá iból , T h e i n e r id. m. I. k. 344. 1.) 
117. 
III. Miklós pápa Károlyt szicziliai, és Rudolfot római-német 
királyokat felszólítja , hogy IV. Lászlót magyar királyt arra 
bírják, mikép a pápai követ tanácsainak engedjen. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio nostro C(arolo) Regi Sicilie Illustri salutem et 
Apostolicam benedictionem. In virtutem et decorem catholice 
fidei constitute censentur a Domino persone potentia predite, 
ac illustri prosapia pvepollentes, que dum illám fulciunt, et 
se opeiosos exhibent in illius dilatione ministros, fama cre-
sc-unt et mcritis : sicque ipsis deperit et ponitur in eorum 
glória macula , cum eadem fides vim pat i tur , vei infidelium 
morsibus lacescitur. Hoc quidem ministerium Apostolice ser-
vitutis etc. (mint fönnebb 115. sz. a.). Licetautem nos et fratres 
eosdem ad ea, que ipsius Regis incrementa respiciant, vehe-
menter inducat matrimonialis inter ipsum et carissimam in 
Christo filiam nostram . . . Reginam Ungarie I l lustrem, na-
tam tuam, subsecuta coniunctio : et ipsum Regem, dum tamen 
a predictis innoxium representet nostris obtutibus cariorem, 
et ex hoc magis suis compatiendo casibus ruiuam suam seu-
t iamus invi t i : in predictis tamen contra Deum, salutem suam, 
fidem eandem et ecclesiasticam libertatem sibi nec favere 
possumus, nec de fe r r e , quando potius in eo zelamur arden-
tius : n e , quod abs i t , in protervitate sua remanens Rex in-
cautus de orthodoxa consorte generet páter devios filios pa-
trissantes, et felix mater ex genere filios sibi dissimiles sen-
tiat infelices. Te igitur eiusdem fidei fervidum zelatorem tanti 
boni participem esse volentes ac spe ran t c s , quod predictus 
Rex Ungarie tuis preclaris studiis ad viam salutis facilius 
reducatur, Serenitatem Regiam rogamus et hortamur attente, 
quatenus pericula, que possent ex premissis emergere, dili— 
genter attendens, nec minus compatiens Regi et Regno pre-
dic t is , ad Regem predictum litteras et nuntios propter hoc 
dirigas, eum Regalibus inductionibus induccndo, quod dicto 
Legato, immo nobis in ipso potius acquiescat. Et ut idem 
Rex fervorem devotionis, quo Deum p a t r e m , fidem catholi-
cam veluti eius cultor et athleta precipuus inter alios orbis 
terre Catholicos Principes revereris, clare percipiat e tsent iat 
aper t ius , quibus in talibus utinam non erroribus a Christi 
fidelibus substeutelur, prenuncies eidem, quod si, quod absit, 
sic inobediens remanerct , nedűm quod non posset de tuo fa-
vore confidere, verum etiam ad resistendum contra ipsum 
cum aliis Catbolicis mundi Priucipibus, pro fidei predicte ac 
libertatis eceles'astice observat ione, te christiane religionis 
debitum cohar ta re t , cum non sit deferendum bomini contra 
Deum. Premissa, fili carissime, sicut de tua clara devotione 
confidimus, eorum qualitate pensata , taliter impleturus, quod 
per hoc Deo patri et nobis digue complaceas , et preter Di-
vine retributionis prémium, humane laudis preconium mere-
aris. Dátum Romé apud Sanctum Petrum V. Idus Decembris. 
(Pontificatus nostri) anno secundo. 
In e. m. carissimo in Christo filio R. Regni Romanorum. 
(III. Miklós p a p a Reges tá ibó l . The ine r id m. I. k. 345. 1.) 
118. 
III. Miklós pápának Erzsébet magyar királynéhoz intezett biz-
tató levele. 1279. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissime in 
Christo filie . . . Regine Ungarie Illustri salutem et Aposto-
licam benedictionem. Paterna domus tua celestis gratie rore 
perfusa Catbolicos Principes, offerentes Domino in devotionis 
spiritu vota sua , laudabili snccessione produxit , in quibus 
timorem superni nominis et amorem sic Divina providentia 
radicavit, quod eorum cogitatus et opera beneplacitls elerni 
patris promptis et continuis studiis adbeserunt. Nimirum 
itaque, filia, si de innata tibi sinceritate confidimus et gau-
demus in Domino, dum te puritatis constantiam, qua Deum 
patrem humili spiritu revereris, grata perceptione sentimus 
e taud i raus , quod in te aniraum virilem observans pro fidei 
claritate servanda et libertatis ecclesiastice conservatione in 
Dei beneplacito radicata persistis, et assistis prosequentibus 
causam Christi, nec minus erroribus virtuosa resistis posiía 
inter extraneas nationes. Sicque digne speramus, quod ger-
mines sicut propago fructifera in domo Domini fructus bonos, 
nec immerito nos turbaret anxietas, si quicquam nubili con-
tagiosum insurgeret , quod tuam quovis modo puritatem in-
ficeret, vei obtenebraret, in te luminis claritatem de domo 
catholica refulgentem. Circumda te igitur varietate virtu-
tum, quibus teDominusin suo beneplacito tamquam preclaro 
devotionis íiliam insignivit, et Regales gestus, quorum gene-
ris prosapia Regii dote nature te participem statuit , obser-
vans, ilii totaliter te conformes, ut in Regis Regum introduci 
cellaria, et in superni quiescere mansionibus merearis : nos-
que de tuis actibus fragrantiam percipientes odoris, Deo sa-
lutari nostro laudes et gratias referamus. Dátum Romé apud 
Sanctum Petrum V. Idus Decembris. (Pontificatus nostri) 
anno secundo. 
(III. Miklós p á p a Regestáiból , The ine r id. m. I. k. 345.1.) 
119. 
Fülöp fermói püspök és apostoli követ átírja II. Endre magyar 
királynak 1211-ki okmányát; melylyel az erdélyi barczaságot a 
német rendnek adományozta. 1279. 
Universis presentes litteras inspecturis Phillippus mi-
seratione Diuina Firmianus Episcopus, Apostolice Sedis Le-
gátus salutem in Domino. Tenorem cuiusdam scripture, 
sicut in quodam quaterno contineri perspeximus, sic de 
verbo ad verbum fecitnus prescntibus aunotari. Qui ta-
lis est : 
In nomine Sanete Triuitatis et Individue Unitatis. 
A n d r e a s D. g. H u n g a r i e s tb . R e x s tb . (következik II. Endre 
kirá ly 1 2 1 1 - k i okmánya mint F e j é r n é l , Cod. Dipl. I I I . k. 1. r. 
106. 1.) 
(A német r e n d n e k porosz-königsbergi l evé l tá rából Schuller J . K. Ar-
ckiv fiir die K e n n t n i s s von Siebcrnbiirgens Vorze i t uud G e g e n w a r t 
I. köt. N. Szeben 1841. 214. 1.) 
120. 
Máté nádor üéletlevele, melynél fogva FuJci Simon és testvérei 
Alberthi Devecser grófot Miklós testvérük gyilkoltatásában ár-
tatlannak ismerik el. 1279. 
Nos M. Palatínus Comes Supruniensis et Judex Cuma-
norum memorie commendantes significamus, quod causam, 
quam in octauis Sancti Jacobi Apostoli Symun filius Gregorij, 
Bacha, Pe tke , Ysotb et alij cognati eiusdem Symun de Fuk, 
et in alijs locis existentes, contra Comitem Dewecher de 
Albertli super facto mortis Nycolay fratris Symun prenotati 
mouere intendebant coram nobis, quia ijdem Symun et sui 
cognati supradicti ipsum Comitem Dewecher expertem et 
immunem sciuerunt et cognouerunt in morte Nycolay supra-
dicti , ipsum Comitem Dewecher, coram nobis personaliter 
comparendo, super facto mortis prenotate prout eisdem ue-
raciter constitit, reddiderunt expertem et immunem ac per 
omnia expeditum; obligando se ta l i ter , ut si processu tem-
porum questionem aliquam super morte sepenominata contra 
ipsum Comitem Dewecher vei suos suecessores mouere attem-
ptarent , sine strepitu cuiuslibet iudicij pro calumpniacione 
haberentur. Aasumpserunt eciam ijdem S y m u n , Bacha et 
alij sui cognati supradict i ; ipsi Comiti Dewecher tercio die 
festiuitatis Sancti Regis nostras litteras patentes super morte 
prenotata conccssas, litteris Cruciferorum de Alba confirmari, 
quas si die assumpto non intenderent dare et confirmare, 
iudicio decem marcarum subiaeerent; nos autem tanquam 
iudicem, et nostrum pristaldum, Symun et sui cognati pla-
care tenebuntur. Dátum super Veterem Budám sexto die ter-
mini prenotati, anno Domini 51". CC°. septuagesimo nono. 
(A sz. f ehérvár i keresz tesek k o n v e n t j e á t í r a tá v ól Érdy.) 
121. 
A csazmai káptalan végrehajtja Miklós szlavóniai bán azon 
Ítéletét, melyben idősb Bellis özvegyének és i f j ú Belus mostohá-
jának hilbérét és ékszereit kiadatni rendeli. 1279. 
Kos Capitulum Chazmeusis Ecclesie vniuersis Christi 
fidelibus presencium per tenorem intimamus, quod Comes 
Stephanus fiiius Belus vice et nomiue Belus filij Belus fratris 
sui a parte v u a , et Comes Mobor ab a l t é ra , ad nostram in 
festő Purificacionis Beate Virginis personaliter accedentes 
presenciam, exbibuerunt nobis litteras domini Nicolay Bani 
tocius Sclauonie, in quibus exponebatur , quod dictus Belus 
fiiius Belus racionc dotis nouerce sue, filie Apa Bani, sororis 
videlicet ipsius Coniitis Mobor, quam idem ex permissione 
ipsius domine supra dictum Belus requirebat , daret et sol 
ueret in dic Cinerum viginti marcas coram nobis. Contine-
batur eciam in bijsdem litteris Bani, vt eodem die et termino 
idem Comes Stephanus cum prefato Belus super eo , quod 
Comes Belus, maritus dicte domine, duo monilia aurea eius-
dem domine pro suis negocijs nominatim non expositis pre-
s 'are debeat sacramentum. Qui quidem Comes Mobor licet 
coram nobis personaliter astans protestatus fuer i t , vt pre-
dicte uigiuti marce eidem domine per Belus prefatum cx 
integro date sint et solute; tamen nos , prout expediebat, 
in argumentum iusticie euidencioris, et cautele amplioris, 
nostrum hominem, videlicet Thomam sacerdotem chori Lostri 
ad requirendam eandem dominam duximus transmittendum; 
qui homo noster postmodum ad nos reuersus dixit, quod pre-
dicta domina per ipsum super facto premisse solucionis re-
quisita responderit et publice fuerit confessa ; ut sibi per 
dictum Belus priuignum suum super dote sua, predictis ui-
ginti marcis ab eodem ex integro receptis , per omnia et in 
omnibus fuisset sat isfactum, et quod idem Belus super facto 
duorum monilium, pro quibus, vt premisimus, cum dicto Co-
mite Stephano iurare debuit , satisfaccionem sibi congruam 
et condignam exhibuisset, et per omnia super premissis fu-
erit expeditus In cuius faeti memóriám pleniorem et robur 
presentes eoneessimus sigilli nostri patrocinio conmunitas. 
Dátum sabbato post festum Purifieaeionis Beate Yirginis 
supradictum, anno Domini millesimo CC°. LXK°. rono. 
Jeyijzet. E lha lványul t i r á sú b ő r h á r t y a , melynek alúl fö lha j to t t 
hái t ya hasadéka ibó l f ehé r és zöld se lyemről azon k e i e k pecsét függ , 
mely u tóbb más modorú pecsét te l c s e r é l t e t e t t föl . A kékkői levé l tá r -
ban : Fasc . A. n. 4. Erdy. 
m . 
A győri káptalan Gyarmat nevü birtokra vonatkozó 1271. be-
vallási bizony ságlevelét átírja. 1279. 
Magister Karacbinus Prepositus et Capitulum Jauri-
ensis Ecclesie omnibus Christi fidelibus presentes litteras 
inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad vniuerso-
rum noticiam liaruni serie volumus peruenire : Quod vir no-
bilis magister Alexander filius Comitis Farcasi i de Puk ad 
nostram accedens presenciam exbibuit nobis memoriales 
litteras nostras sub minori sigillo Ecclesie nostre , quo si-
gillo antequam Teutoniei ecclesiam nostram in puerilibus 
annis domini nostri Ladislai Dei gracia Illustris Regis Hun-
garie hostiliter in guerra Regis Boliemie inuasissent et ca-
ptam detinuissent, vtebamur, super possessione Gyarmath 
vocata confectas, petentes a nobis humiliter, ut easdem lit-
teras dignaremur renouare et munimine nostri noui sigilli 
roborare. Quarum tenor talis est : 
Nos Magister Chepanus Prepositus et Capitulum Jau-
riensis Ecclesie stb. (következik a győri káptalannak 1271-ki 
okmánya, mely olvasható Okmánytárunk III. kötetében 265. 1.) 
Igitur nos receptis ipsis litteris et plenius perlectis, 
easdem tum ex forma sigilli nostri prioris, tum eciam de 
modo dictandi , quem tenebamus, et maximé per relacio-
nem seu recitacionem quorumdam fratrum nostrorum tune 
temporis in ordinacione et composicione in facto possessio-
nis personaliter existencium , et hujusmodi contractum me-
morialiter retinencium nostras litteras legittime confectas 
esse recognoseentes, predictum eciam Ugbud, occasione 
cnjus priuilegium nostrum tune temporis non fűit conces-
sum, earnis debitum in puerilibus annis exsoluisse scientes, 
predictas litteras nostras de verbo ad verbum reseribi faci-
endo presentibus inseri fecimus et patrocinio nostri noui 
sigilli communiri. Dátum anno Domini 1279. Abraam Can-
tore, Hectore Leetore , Myko Custode Ecclesie nostre exi-
steutibus. 
( Ivapr inay k é z i r a t i gyű j t eményébő l 4. B. I. köt . 31 32. 11. Az okmány 
k i v o n a t á t lásd F e j é r n é l Cod. Dipl . V. köt . 2. r. 592. 1.) 
123. 
Jakab, János és Endre, gróf Jakab fiai 20 márka ezüstön elad-
ják a pozsonyi káptalan előtt Mátyás és Zolád pozsonyi vár-
jobbágyoknak Pozsonyban levő szabad telküket és széplaki sző-
lejüket. 1279. 
Vniuersi8 Christi fidelibus presentes litteras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presericium volumus peruenire, 
quod constitutis coram nobis Matbia et Zoiad filiis Hercbel 
de Werekne, jobagionibus Castri Posoniensis ab una parte; 
Jacobo, Jobanne et Andrea filiis Comitis Jacobi filii Woynus 
d e S u u r , ab a l t é ra ; iidem Jacobus , Johannes et Andreas 
predicti sünt confessi , quod fundum curie s u e , quem b a -
bent in ciuitate Posoniensi, cum cellario et aliis omnibus 
edificiis super eundem fundum cxistcntibus, et vineam suain 
desertam sitam inter vineas Ecclesie nostre in montibus 
ville Zeplok , quam inmediate circumdant a parte utraque 
due u i e , vendidissent eisdem Mathie et Zolád pro viginti 
marcis finiti (így) argenti perpetuo possidendas, quasquidem 
viginti marcas finiti argenti asseruerunt coram nobis a pre-
dictis Mathia et Zalad se plenarie recepisse; obligantes 
s e ; quod quicunque processu temporum eundem fundum 
curie et vineam antedictam uoluerit in irritum reuoeare, 
ipsi, videlicet Jacobus , Joliannes et Andrea* supradicti te-
nebuntur eos expedire propriis laboribus et expensis. In 
cuius rei memóriám presentes concessiinus litteras sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum in festő Beati Andree 
Apostoli. Anno Domini millesimo ducentesimo septuage-
simo nono. 
A B C 
(Hár tya . A még ép pecsé t vcres fekér selymen függ . P o z s o n y k á p t i -
lani országos l evé l tá r Capsa XIV. F a s c . 1. Nro . 6. E z e n villa Zeplok 
[Széplak] a l a t t a mai pozsonykülváros i úgyneveze t t Magyar-utczát 
[Schöndorffer Grasse] kell é r ten i . Knauz.) 
124. 
György Simon fia a Szathmár megyei Mok részbirtokát, Mi-
hálynak és örököseinek a váradi káptalan előtt bevallja. 1279. 
(C)apitulum Waradiensis Ecclesie omnibus Christi fide-
libus presens scriptum inspecturis, salutem in uero salutari. 
Ad vniuersorum not ciam tam presencium quam futuroruni 
tenore presencium volumus peruenire; quod magister , Ste-
pbanus filius Comitis Micaelis filij Vbul , persoualiter pro se 
et ipso patre suo, ac fratribus suis , Petro scilicet et Paulo, 
sicut dixit , ex una parte ; Georgius filius Symonis ex altéra 
ad nostram accedentes presenciam, idem Georgius persona-
liter coram nobis constitutus, uiua uoce, sana mente , spon-
taneaque voluntate est confessus, quod porcionem in quadani 
terra sua hereditaria Mok uocata , in Comitatu de Zathmar 
existente ipsum contingentem, que porcio. Deusteluke apel-
la tur , sitam iuxta terram Comitis Mycaelis filij Vbul memo-
ra t i ; et uicinam Neugrad uocatam, cum omnibus suis utili-
ta t ibus , pratis scilicet et s tagnis , ac pertinencijs vniuersis, 
dedisse, tradidisse et donasse, dicto Comiti Micaheli, et per 
ipsum suis heredibus , heredumque successoribus, inrevoca-
biliter, perpetuo possidendam et babendam pleno iure. Item 
quamdam particulam in eadem terra Mok, quam Marcello 
vendiderat similiter, dixit ipsi Comiti Mycaeli et filiis suis, 
ac omni posteritati sue perpetuo pacifice possidendam, pro 
eo, quod Comes Michael et fihi sui prenominati questionem 
viginti marcarum ipsi supradicto Georgio dimisissent. Et 
iusuper quartam dimidiam marcam (pro) predictarum terre 
particularum pcrpetuacione eidem Georgio persolverunt co-
ram nobis; quarum particularum mete sic ordiuantur, sicut 
partes ipse retulerunt. A parte septemtrionis scilicet iuxta 
quarumdam spinarum circulum est una meta terrea : de hine 
accedit ad fluvium Zomus, et iuxta ipsum fluvium, parciendo 
uidelieet ipsum fluvium, uergit uersus orientem; et post se-
perando (így) se a dicto fluuio uersus meridiem uenit ad unam 
arborem piri curuam, ubi est meta t e r rea ; dehinc adhuc 
uersus meridiem procedendo uadit ad unum maximum pra-
tum per metas terreas consignatas, ubi sun tquedam arbores 
salicis; et dehinc per médium ipsius maximi prati proce-
dendo uersus occidentem, iungit se ad terram Neugrad pre-
fatam iterato, ubi mete dictarum particularum terminantur. 
Obligans se Georgius memoratus coram nobis, super preuia 
particula terre Deusteluke uocata ab omnibus, qui aliquam 
questionom super premissa particula terre contra Comitem 
Mycaelem uel íilios suos seu quoslibet successores, suscitare 
niterentur, defendere ac expedire. Super autem alia parti-
cula, quam Marcello uendiderat , assumsit eodem modo sepe 
dictum Comitem Mycaelem et suos successores a quolibet 
pro ipsa particula quamcunque questionem mouere inten-
dente et uolente, expediturum ; Marcello , cui ipsa particula 
uendita fuera t , et filijs snis dumtaxat exceptis; relinquendo 
tamen dictas particulas semper ipsi Comiti Micaeli cum sua 
posteritate pacifice possidendas. In cuius rei memóriám ad 
instanciam ipsarum parcium presentes concessimus sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum feria tercia proxima ante 
festum Beati Andree Apostoli, anno Domini M°. CC°. LXX. 
nono. Domino Batur Preposito, magistro Iwan Cantore, ma-
gistro Benedicto Custode, Alberto Decano existentibus. 
Jegyzet. A Ivállay nemze t ségnek b ő r k á r t y á r a írott p é l d á n y á b ó l 
másol ta H o r v á t I s tván . Érdij. 
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125. 
A fehérvári keresztesek konventje Máté nádor itéletlevelét Al-
berthi Devecher részére átírja. 1279. 
Nos Conventus Domus Hospitalis de Alba damus pro 
memória, quod Deuecher de Oberth ad nostram accedeDS 
presenciam, obtulit nobis litteras nobilis viri M. Pala t in i , et 
pecijt a nobis, ut tenorem earundem nostris litteris inseri 
faceremus. Qui talis est : 
Nos M. PalatinilS Stb. (következik M á t é n á n d o r n a k 1279-k i 
í télet levele, mint fenebb 1 2 0 . sz. a.) 
Nos igitur coutinencie earumdem litterarum domiui 
Palatini de uerbo ad uerbum preseutibus seriatim redacte 
nostrum sigillum duximus apponendum. Dátum tercio die 
Sancti Stepbani Regis , auno Domini M°. CC°. septuage-
simo nono. 
Jegyzet. E b ö r k á r t y á n ke l t Kapos-Mére i Mérey Lász ló zár t le -
ve lének h á t i r a t a ez : „ P r o Dewecher . " Másol ta H o r v á t I s tván . Érüy. 
126. 
Tevl falunak részbirtokosai örökségi jogon birt részeiket, a so-
mogyi az. Egyed konventje előtt bevallják Balázs Mihály fiá-
nak. 1279. 
Conuentus Monasterij Sancti Egidij de Symigio omni-
bus Christi fidelibus presentibus pariter et futuris presentes 
litteras inspecturis salutem in salutis auctore. Ad vniuerso-
rum noticiam tenore presencium uolumus peruenire , quod 
magister Blasius fiiius Mycbaelis ab una p a r t e , Stepbanus 
fiiius Comitis Andree filij P e r e , Boxa fiiius Kynus , Salomon 
fiiius Bulchu, Paul fiiius Chekev, Andreas fiiius Mycbaelis 
filij Chyug, Ivanch fiiius Chetk , Petrus fiiius Galus, Egidius 
et Fyle filij Pousa, ac Lorandus fiiius Sycundus de villa Tevl 
ab a l té ra , personaliter ad nostram accedentes presenciam, 
quilibet uirorum predictorum de suis bereditariis, viueis sci-
licet, terris arabilibus, et fenilibus, in territorio eiusdem ville 
Tevl existentibus, prout ad eosdem pertinere videbatur, 
permittentibus cognatis suis et vicinis omnibus, confessisuot 
se vendidisse magistro Blasio antedicto et eius heredibus in 
perpetuum possidere, vt verius et plenius situacio locorum 
omnium premissorum , et quantitas recepte pecunie inferius 
exprimentur. Videlicet Stephanus duo iugera terre iu loco 
Saalma apelato in vicinitate terre Clementis, pro sex 
pensis denariorum banalinm; item Boxa tria iugera terre in 
loco Humuchaat uocato, distendencia cum longitudine a silua 
Thome usque viam Johannis uulgariter Joanvta uocatam, et 
alia tria iugera in fimatis prope villám in uicinitate terre 
Both filij Choom pro düodecim pensis denariorum banalium; 
item Salomon unum iuger terre in loco Saalmateluc apellato 
pro fertone et dymidio ; item Paul unum feni le pro dimidia 
marca et vncia; item Andreas fenile pro marca, et fertone, 
quod sibi in diuisione cesserat cum Paulo antedicto, permit-
tentibus Mooth, Yob, filijs Josepb et Dyonisio fratre eiusdem 
14* 
Joseph ; item Ivanch uniim inger terre et dimidium, in loco 
Saalma pro tribus fer tonibus; item Petrus similiter unum 
iuger terre et dimidium in eodem loco Saalma pro tribus 
fertonibus; item Egidius et File unum iuger terre et dimi-
dium iuxta siluam in loco Humuc, et dimidium iuger iuxta 
t e r ras Chub a par te meridionali pro dimidia marca, et unam 
vineam in loco Saalma in vicinitatc vinearum filiorum Galus 
et Tuus pro tribus fertonibus; item Lorandus fenyle iacens 
in vicinitate fenilium Mathey et Johannis filij Paulus, obli-
gacione tali interposita, quod si qui temporis processu super 
omnibus premissis uendicionibus contra magistrum Blasium 
pluries nominatum, aut suos beredes in forma litis vei quo-
quo modo insurgerent , extunc ijdem uendentes et eorum 
successores propri js suis laboribus et expecsis expedirc te-
nerentur. In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem 
ad peticionem partis utriusque presentes dedimus litteras 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum anno ab Inca rna -
cione Domini M° CC° L X X " nono. Jobanne Abba le , Bal-
duino Decano, Lukaaeh Custode, Cypriano Celerario exi-
stentibus. 
Jegyzet. Másol ta H o i v á t I s tván , bő rhá r tyán kel t hi teles pél-
dányró l . Érdy. 
127, 
A királyi felségtol és nádortól delegált biztosok Somogymégyé-
ben határjárást tartanak a kir. udvarnokok egyik ottani hely-
ségében. 1279. 
Nos Comes Paulus filius Comitis Menzeu, Barch, homo 
M. Palat ini , et Clemeus Comes vduornicorum de Symigio, 
ad reambulandas terras vduornicorum domiui Regis , et eis-
dem restituendas, a domino Rege et M. Palatino deputati et 
transmissi, damus pro memória, quod cum nos in Comitatu 
Symigiensi terras vduornicorum reambulassemus, inter ce-
tera quandam terram vocatam a filiis Comitis Ipoliti, 
Vgra videlicet Nicolao et Valentino Comitibus, presentibus 
jobagionibus vduornicorum et vduornicis 
— reambulauimus s ta tu , quo antea dominum 
Regem et vduornicos jobagiones vduornici et 
vduornici metis 
iűcipiunt primo et principaliter progredientes in loco 
meando similiter per longitudinem ad partém ori-
entalem sunt due mete descen prope 
ad Hydus in fine fimatarum terrarum in una magna arbore 
p i r i , ubi sunt due mete; et ibi a parte meridionali remanet 
vduornicis, a parte vero Bolotun hereditaria terra filiorum 
Comitis Ipoliti predictorum; et ibi transit ultra aquam Hy-
dus ad partém orientalem, vbi sunt due mete terree; deinde 
iuxta aquam vádit uersus meridiem , et ibi juxta eandem 
aquam sunt due mete; deinde meando sunt iterum due 
mete; et adhuc similiter meando sunt due mete; et ibi a 
parte occidentali aqua remanet vduornicis, a parte vero ori-
entali terra filijs Comitis Ipoliti, et in eadem aqua vduor-
uerticem montis et ibi 
usque longitudinem -
Episcopi — — orientalem, usque 
— terree, et meando 
— due mete. Deinde 
nici habent dno molendina, et sic terminatur. Dátum anno 
gracie M° CC° LXX° nono. 
(Máté nádor ugyanazon évi o k m á n y á b ó l , melynek igen megrongá l t 
e rede t i e t a l á l t a t ik a nemzet i muzeum kézi ra t i gyű j t eményében . ) 
128. 
IV. László király Paskaz pozsonyi prépostnak adományozza Szi-
imcset, hála fejében, hogy öt Fülöp pápai követtel kibékité. 1280. 
Ladizlaus Dei graeia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame , Seruie , Gall icie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex vniuersis Christi fidelibus presentes litteras iuspecturis 
salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Eorum digne peti-
cionibus condescendit Regia Celsitudo, quorum fides et de-
uocio certis claruerunt experiencie documeutis, quique Re-
giis ministeriis iugi famulatus obsequio absque uariacionis 
nota dinoscuntur sinceritatis studio adhesisse. Ad vniuerso-
rum igitur noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod recensitis laudabilis fidei puritate solideque deuocionis 
famulatu dilecti et fidelis nostri magistri Pascasi j Prepositi 
Posoniensis, quibus idem nostre se Celsitudiui diuoscitur ab 
euo nostre puericie fideliter dedicasse , considerantes ma-
ximé, quod idem Prepositus inter alia fidelitatis sue studia, 
que in omnibus nostris et Regni nostri agendis sue commis-
sis fidei laudabiliter exhibuit et impendit , in negocio recon-
ciliacionis nostre cum venerabili patre domino Philippo Fir-
mano Episcopo, Apostolice Sedis Legato gratum Deo et 
nobis prebuit famuiatum, reducendo nos industrie sue moni-
tis et induccionibus salutaribus cum eodem domino Legato 
ad pacis et concordie unitatem; nos peticionibus ipsius 
Prepositi et meritoriis obsequiis liberaliter inclinati, quan-
dam terram castrensium Castri nostri Posoniensis Zelinch 
vocatam, in qua olim Bard residebat, contiguam et comrae-
taneam terre Ecclesie Sanct i Saluatoris de Pos )nio similite 
Zelincb vocate , quam nos olim eidem Ecclesie dinoscimur 
contulisse, in aliqualem suorum recompensacionem merito-
rum, cum eidem Preposito in amplioris munificencie benefi-
ciis propter sua obsequiosa merita teneamur, sibi et per eum 
Ecclesie sue predicti Sancti Saluatoris, a jure castrensium 
et jurisdiccione Castri Posoniensis absolutam penitus et 
exemptam, cum omnibus vtilitaUbus suis et pertinenciis do-
navimus, dedimus et contulimus jure perpetuo possidendam; 
facieutes eundem Prepositum tam suo, quam prcdicte Eccle-
sie sue nomine in vacuam et corporalem possessionem dicte 
terre per Petrum Magistrum Dapiferorum nos t ro rum, Comi-
tem Posoniensem et Musuniensem,dilectum ct fidelem nostrum, 
sub testimonio Strigoniensis Capituli introduci. Yt igitur bee 
nostra donacio seu collacio robur optineat perpetue firmita-
tis, presentes concessimus li t teras duplicis sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum per manus magistri Bartholomei 
dilecti et fidelis nostri, aule nostre Vice-Cancellarij , anno 
Domini millesimo ducentesimo octvagesimo, Kegni autem 
nostri anno VIII., XV. Kalendas Septembris, Indiccione VIII. 
(Hár tya . A pecsé t v e r e s s á r g a zs inóron f ü g g ö t t Pozsonykáp ta l an i ma-
gán levé l t á r Capsa C F a s c . 5. Nro 47. K i v o n a t a F e h é r n é l Cod. dipl. V. 
k. 3. r . 74. 1. Knauz.) 
129. 
IV. László király Máté és több rokonait, kik eddig a tárnoki 
szolgálat alatt álltak, megnemesíti. 1280. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, 
Rame , Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex ad universorum noticiam volumus pervenire : quod Co-
mes Matheus fidelis et familiaris tavernicus noster, ad no-
stram accedendo presenciam a nobis humiliter supplicando 
postulavit, ut ipsum ob merita serviciorum suorum nobis im-
pensoruin, et per eum Zumbor fratrem suum, Farcasium et 
Borz filios Bene, Girolt et Augustinum filios Gregorij, Helys et 
Kemyn cognatos suos de villa Tbymar de populis taverni-
corum nostrorum oriendos ab onere ipsius tbavernicatus 
eximendo, cum terra ipsorum in villa Tbymar existente exi-
mere , et in cetum et collegium Regalíum serviencium no-
strorum trausferre dignaremur. Nos igitar consideratis ser-
viciis ipsius Comitis Mathei, que ab adolescencie sue tempo-
ribus, primum domino Regi Stepkano patri nostro impendit, 
et cum dicto Rege patre nostro viam universe earuis in-
gresso Regni gubernaculum et Regium solium adepti fuisse-
mua ju re et ordine geniture, dictus Matheus Comes in domo 
nostra jugiter famulando, et diversis actibus suis, et conspi-
cuorum serviciorum suorum generibus multipliciter coram 
oculis nostre Maiestatis meruisset commendari, et ob fideli-
tatem Corone Regié debitam se diversis fortune casibus sub-
mittere nunquam formidasset , voluntatem et preceptum no-
strum sagaciter in omnibus, loco et tempore opportunia effec-
tui mancipando; eo etiam tempore , cum Regnum nostrum 
per bellum intestinum et extrinsecum puericie nostre tempo-
ribus fere ad exinanicionem virtutis (?) extreme devenisset, 
idem Comes Matheus in legacionibus nostris multiplicibus 
insudando, in omnibus et per omnia pro commodo Regni 
nostri invigilaudo nostram effecisset voluntatem. Unde in 
recompensacionem Comitis Mathei serviciorum nobis cum di-
ligencia summe fidelitatis impensorum, et que nobis impen-
dere posset in futurum , ipsum Comitem Matheum ; et per 
eum Zumbor fratrem suum vterinum, Farcasium, Borz, Gyrolt, 
Augustinum, Helys et Kemyn cognatos suos antedictos, de 
condicione tbavernicorum nostrorum cum terris ipsorum in 
villa Tbymar existentibus duximus ex liberalitate Regia 
eximendos, tam pure et simpliciter, ut de cetero idem Comes 
Matheus, fráter et cognati sui memorati , et eorum heredes, 
hercdumque suorum successores super terras ipsorum in 
villa Tbymar existentes illa et eadem gaudeant libertate, 
qua ceteri nobiles Regni perfruuntur sub vexillo Regio mili-
tantes stb. Dátum per manus discreti viri magistri Bartho-
lomei aule nostre Yice-Cancellarii, anno Domini millesimo 
ducentesimo cctuagesimo, secundo Calendas Septembris, 
Indiccione octaua, Regni autem nostri anno octauo. 
(Hevenesi kéz i ra t i g y ű j t e m é n y é b ő l ; Dip lomata r ium Crucife iorum 
Albens ium I I I k. 25.1. Ctech). 
130. 
IV. László király Jakabnak, Pozsony váralja birájának, ado-
mányozza Plumou nevű f öldet. 1280. 
Ladizlaus Dei graeia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie , Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus preseutibus pariter et futuris 
presentem paginam inspecturis salutem in omnium Salua-
tore. Vt collaciones Principum perpetua firmitate solidentur, 
litterarum solent munimine roborari; inconcussum quippe 
permanet ac firmum, quod Regio fuerat patrocinio commu-
nitum. Proinde ad vniuersorum noticiam harum serie volu-
mus peruenire, quod Jacobus villicus de suburbio Castri Po-
soniensis ad nostram accedens presenciam nobis bumiliter 
supplicavit, vt quandam terram Plumow vocatam, vacuam 
et habitatoribus destitutam, ad Comitatum Vztumpa perti-
nentem, de benignitate Kegia eidem conferre dignaremur. 
Nos igitur consideratis fidelitatibus et seruieiorum meritis, 
que nobis in ipso suburbio Tosoniensi commorando (így), et 
specialiter contra Jobannem filium Petri quondam Curialem 
Comitem Posoniensem, qui labe infidelitatis repletus dictum 
castrum nostrum Posoniense contra nos inire antemptabat, 
fideliter et strenue inpendit, ipsam terram Plumou a jure et 
jurisdiccione Gomitatus de Vztumpa exceptam penitus et 
exemptam contulimus, dedimus et donauimus ipsi Jacobo 
villico, et per eum suis heredibus heredumque suorum 
successoribus perpetuo et irreuocabiliter pacifice possiden-
dam. In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus venerabilis uiri magistri Acho-
nis aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC°. octuagesimo, Regni autem nostri 
anno octauo. 
(Az eredet i után, melyrő l a k i r á ly pecse te függ.) 
139. 
Erzsébet királyné a veszprémi egyháznak adományoz Bérén 
helységben birtokot. 1280. 
Elisabeth Dei gracia Regina Hungarie universis pre-
sentes literas inspecturis salutem in omnium Salvatore. Etsi 
cunctis de nostra sperantibus gracia adesse et prodesse 
velimus et teneamur ex debito honestat is , illis tamen pre 
ceteris specialius respondere volumus repensis gratuitis, ut 
debemus, quorum nos inducunt merita graciosa, et monent 
fidelitates eximie et insignes. llinc est, quod universis tenore 
presencium innotescat , quod cum nos de manu venerabilis 
patris domini Pauli, bone memorie quondam Episcopi Eccle-
sie Vesprimiensis, cujus Prcsules pro tempore constituti, ex 
prerogativa ejusdem Ecclesie et eximia l ibertate, Reginas 
Hungarie inungunt, et coronant; in qua quidem Ecclesia 
est sedes Reginalis, in Reginam Hungarie inuncte fuissemus, 
et Deo propitio suscepissemus pariter Reginale dyadema, 
tunc temporis in corde nostro votum vovissemus speciale, 
eidem Ecclesie Vesprimiensi, ad instar et exemplum aliarum 
Reginarum Hungar ie , iuxta morém solitum, in possessione 
aliqua prouidere , tanquam ejus speciális pa t rona , cujus ad 
nos, et alias Reginas Hungarie constitutas pro tempore jus 
pertinet patronatus. Cupientes itaque votum hujusmodi de-
bitum producere ad effectum, totalem terram curriferorum, 
bocbariorum nostrorum, ac pincernarum de territorio magne 
ville Beren juxta Sumberen, in Comitatu Symeghiensi constitu-
tam, videlicet in terris fimatis, ad culturam duorum aratrorum, 
et in terris campestribus, sylvis et nemoribus ad quantitatem 
usus trium aratrorum sufficientem,et fenetum septem falcastro-
rum in eadem existens, prout ad mandatum nostrum Capitulum 
Albensis Ecclesie nobis in suis literis xemandavit numerum 
qualitatem, et quantitatem omnium premissorum, simul cum 
omnibus vineis in eisdem terris existentibus, ex mera libera-
l i tate , et certa munificeucia Reginali eidem Ecclesie Yespri-
miensi, a qua in rebus temporalibus multa beneficia nos me-
minimus, et recognoscimus, neeessitatis nostre in temporibus 
recepisse, ad utilitatem et perpetuitatem Prepositi et Capi-
tuli ipsius Ecclesie Vesprimiensis dedimus, donavimus et 
contulimus, perpetuo et pacifice possidendam ; si tammixtim, 
per maximé cum alijs terris ejusdem Ecclesie in eodem ter-
ritorio de Beren constitutis, quas ab olym ipsa Ecclesia Ves-
primiensis quiete dinoscitur bactenus possedisse , et per no-
bilem virum Comitem Jobannem filium Sydow, sub testimo-
nio ejusdem Capituli Albensis, Prepositum et Capitulum 
Ecclesie Vesprimiensis prefate in corporalem possessionem 
et perpetuum tenutam ejusdem terre de Beren et omnium 
uti l i ta tum, ac pertinenciarum s u a r u m , nullo contradictore 
appa ren t e , jussimus et fecimus introduci. Ut igitur hujus-
modi donacionis , et collacionis nostre series robur optiueat 
perpetue íirmitatis, nec possit processu temporis irritari, pre-
sentes literas duplicis sigilli nostri muuimine dari fecimus 
roboratas . Dátum per manus discreti viri Magistri Ladislai 
Prepositi Ecclesie Vaciensis , aule nostre Cancellarij , fide-
lis nostri. Anno Domini millesimo ducentesimo octuage-
simo. 
(Róber t Káro ly k i r á lynak 1323-ki megerősí tő p r iv i l ég iumából , mely 
a veszprémi k á p t a l a n l e v é l t á r á b a n Őriztetik.) 
132. 
Erzsébet királyné ugyanazon tárgyban. 1280. 
Elisabeth Dei graeia Regina Hungarie universis pre-
sentes literas iuspecturis, salutem in Domino sempiternam. 
Etsi eunetis de nostra sperantibus graeia adesse vei prodesse 
velimus et teneamur ex debito honesta t is , illis tamen pre 
ceteris specialius respondere volumus repensis gratuitis, ut 
debemus, quorum nos indueunt merita graciosa , et monent 
fidelitates eximie et insignes. Hine est, quod universis tenore 
presencium innotescat, quod cum nos de manu venerabilis 
patris domini Pauli, bone memorie quondam Episcopi Eccle-
sie Vesprimiensis, cujus Presules pro tempore constituti ex 
prerogativa ejusdem Ecclesie et eximia l ibertate, Reginas 
Hungarie inungunt et coronant, in qua quidem Ecclesia, est 
sedes Reginalis, in Reginam Hungarie inuncte fuissemus, et 
Deo propicio suscepissemus pariter Reginale dyadema, tuuc 
temporis in corde nostro votum vovissemus speciale , eidem 
Ecclesie Vesprimiensi ad instar, et exemplum aliarum Regi-
narum Hungarie, juxta morém solitum in possessione aliqua 
providere tanquam ejus speciális pa t rona , cujus ad nos , et 
ad alias Reginas Hungarie constitutas pro tempore jus per-
tinet patronatus. Cupientes itaque votum hujusmodi debitum 
producere ad effectum, totalem terram pincernarum et bocha-
riorum nostrorum de territorio magne ville Bereen, juxta 
Sumberen in Comitatu Simeghiensi constitutam , videlicet in 
terris fimatis, ad culturam duorum arat rorum, et in terris 
campestribus, sylvis et nemoribus, ad quantitatem usus trium 
aratrorum sufficientem et fenetum septem falcastrorum in 
eadem existens, prout ad mandatum nostrum Capitulum Al-
bensis Ecclesie nobis in suis literis remandavit , numerum 
qualitatem et quantitatem omnium premissorum, eidem Eccle-
sie Vesprimiensis ex mera liberalitate, et certa munificentia 
Reginali, a qua qui dem Ecclesia in rebus temporalibus multa 
beneficia nos meminimus et recognoscimus necessitatis no-
stre in temporibus reeepisse, ad utilitatem et proprietatem 
Prepositi, et Capituli ipsius Ecclesie Vesprimiensis dedimus, 
donauimus et contulimus perpetuo et pacifice possidendam, 
sitam mixtim per maximé cum alijs terris ejusdem Ecclesie 
in eodem territorio de Beren constitutis quas ab olim ipsa 
Ecclesia Vesprimiensis quiete dignoscitur bactenus posse-
disse, et per nobilem virum Comitem Johannem filium öydou 
sub testimonio ejusdem Capituli Albensis Prepositum, et Ca-
pitulum Ecclesie Vesprimiensis prefate in corporalem posses-
sionem et perpetuam tenutam ejusdem terre de BereD, et om-
nium utilitatum et pertinenciarum suarum, nullo contradi-
ctore apparente, jussimus et fecimus introduci. Salua tamen 
libertate vinearum , super eadem terra existencium rema-
nente, de quibus eisdem Preposito et Capitulo Vesprimiensis 
Ecclesie taliter volumus et ordiuavimus responderi; quem-
admodum populi de eodem Comitatu Simegbiensi, al i j super 
terris aliorum vineas possidentes respondere terrarum do-
miuis ab antiquo tempore, cujus non extat memória, consue-
ueruut. Vt igitur bujusmodi donacionis et collacionis nostre 
series robur obtineat perpetue tirmitatis, nec possit processu 
temporis i r r i tar i , presentes literas duplicis sigilli nostri mu-
nimine dari fecimus roboratas. Dátum per mauus discreti 
viri Magistri Ladislai Prepositi Ecclesie Vaciensis aule no-
stre Cancellarij , fidelis nostri. Anno Domini M° CC° octua-
gesimo. 
(Ugyan R ó b e r t Károly k i r á lynak ezen 1323-ki pr iv i légiumából . ) 
133. 
Erzsébet idősb királyné, V. István király özvegye, Lőcsei Geu-
bulin gróf számára megerősíti IV. Béla királynak Nádas nevű 
birtokra vonatkozó adományát. 1280. 
Elisabeth Dei gracia major Regina Hungar ie , Ducissa 
de Macho et Bosna, omnibus Christi fidelibus presens scrip-
tum inspecturis salutem in omnium Salvatore. Ad vniuerso-
rum presencium futurorumque noticiam harum serie volumus 
pervenire, quod Johannes filius Comitis Geubulini de Leuche 
ad nostram accedens presenciam, exhibuit nobis privilégium 
domini Bele Regis Illustris soceri nostri felicis recordacionis, 
petens, vt ipsum privilégium ratificare, et ratificatum nostro 
dignaremur privilegio coníirmare. Cuius tenor talis est : 
Bela Dei gracia Hungar ie , Dalmacie stb. Rex stb 
(következik IV. Bé la k i r á ly 1263-ki pr iv i légiuma, mely o l r a e b a t ó Ok 
m á n y t á r u n k III . k ö t e t é b e n 39. 1.) 
Nos igitur peticionibus ipsius Johannis iustis et condi-
gnis favorabiliter inclinata, privilégium soceri nostri predicti 
non cancellatum, non abrasum , non in aliqua sui parte vi-
ciatum, de verbo ad verbum presentibus inseri facientes, 
auctoritate presencium duximus confirmandum, duplicis si-
gilli nostri munimine roborando. Dátum per manus venera-
bilis et discreti viri magistri Luce , Strigoniensis Ecclesie 
Prepositi , aule nostre Cancellarii, fidelis nostri, anno ab In 
carnacione Domini M° CC° octuagesimo. 
(Czecb kézirataiból . V. ö. P e j é r t Cod. Dipl . V. k . 3. r. 38. 1.) 
134. 
III. Miklós pápa a Lodomérnak, ujonan választott esztergami 
érseknek szánt érseki palliumot, Román honti, és Angelus nyitrai 
esperestek által küldi Magyarországba. 1280. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis 
Magistris Romano Huntengi et Angelo Nitriensi Archidiaco-
nis in Ecclesia Strigoniensi salutem et Apostolicam benedic-
tionem. Cum venerabilem (fratrem) nostrum Lodomerum, 
tune Episeopum Waradiensem, Electum Strigoniensem a vin-
culo, quo Waradiensi tenebatur Ecclesie, absolutum ad Stri-
goniensem Ecclesiam, tune pastore vacantem, de fratrum no-
strorum consilio et Apostolice plenitudine potestatis duximus 
transferendum : nos de industria vestra confisi, pallium, ple-
nitudinem videlicet pontificalis officii, ab eodem Electo cum 
instanci-i postulatum, de corpore Beati Petri sumptum, per 
vos presentandum venerabilibus fratribus nostris Philippo 
Firmano Apostolice Sedis Legato et Andree Agriensi Episco-
pis , ac per eos vei ipsorum alterum sub certa forma dicto 
Electo tradendum providimus dest inandum; a vobis recepto 
de prosequenda fideliter presentatione huiusmodi juramento. 
Quocirca diseretioni vestre per Apostolica scripta sub de-
bito prestiti iuramenti mandamus , quatenus vos ad presen-
tiam ipsorum Episcoporum personaliter conferentes, huius-
modi pallium, sicut premittitur, dicto Electo tradendum fide-
liter ipsis Legato et Agriensi Episcopo presentetis. Volu-
mus au tem, quod si alterum vestrum medio tempore infir-
mari, aut alias impediri, vei forte ruori contingat, superstes 
nichilominus predictum pallium iuxta premissum modum 
presentet Legato et Episcopo memoratis. Quod si forte vos 
ambos', antequam presentatio huiusmodi fieret, de medio 
tolli contingat, providere curetis, ut pallium ipsum apud Cathe-
dralem vei Religiosam Ecclesiam illius loci, ubi uos obire 
accideri t , fideliter deponatur , eisdem Legato et Episcopo 
iuxta formám vobis traditam, quam citius fieri potuerit, pre-
seutandum. Dátum Romé apud Sanctum Petrum Nonis Maii, 
(Pootificatus nostri) anno tertío. 
( I I I . Miklós p á p a R e g e s t á i b ó l , T h e i n e r id . m. I. k . 346. 1.) 
135. 
III. Miklós pápa ugyanazon ügyben Fülöp fermoi püspök es 
pápai követ, s Endre egri püspökhez 1280. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei, venerabilibus 
fratribus Phiiippo Firmano Apostolice Sedis Legato, et An-
dree Agriensi Episcopis salutem et Apostolicam benedictio-
nem. Cum venerabilem fratrem nostrum Lodomerum, tunc 
Episcopum Waradiensem, Electum Strigoniensem a vinculo, 
quo Waradiensi tenebatur Ecclesie absolutum ad Strigoni-
ensem Ecclesiam, tunc pastore vacantem de fratrum nostro-
rum consilio et Apostolice plenitudine potestatis duximus 
transferendum , nos de industria dilectorum filiorum magi-
strorum Romani Huntensis et Angeli Nitriensis Archidiaco-
norum in eadem Ecclesia Strigoniensi confisi, pallium, pleni-
tudinem videlicet Pontificalis officii, cum instancia postula-
tum, de corpore Beati Petri sumptum vobis per eosdem Ar-
chidiaconos presentanduni, ac per vos vei alterum vestrum sub 
certa forma dicto Electo tradendum providemus destinandum, 
ab eis Areliidiaconis recepto de proseque:.da fideliter pre-
sentatione huiusmodi iuramento. Quocirca fraternitati vestre 
per Apostolica scripta mandamus, quatenus pallio ipso re-
cepto , illud eidem Electo auctoritate nostra tradaíis iuxta 
formám, quam vobis sub bulla nostra mittimus interclusam, 
recepturi ab eo postmodum nostro et Ecclesie Ronntne no-
mine fidelitatis solite iuramentum secundum form.tm, quam 
vobis sub eadem bulla providimus transmittendam; formám 
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autem jurament i , quod ipse prestabi t , nobis de verbo ad 
verbum per eiusdem patentes litteras suo sigillo signatas 
per proprium nuntium quantoeius destiuetis. Intendimus 
quoque, quod t u , fráter Episcope F i rmane , premissa per te 
ipsum, s i po t e r i s , exequari , et si extra legationem tuain, 
vei aliquo easu impeditum te fore contingeret , t u , fráter 
Episcope Agriensis , ad premissorum executionem mandati 
nostri forma servata procedas. Dátum Komé apud Sanetum 
Petrum Nonis Maii (Pontificatus nostri) anno tertio. 
(III. Miklóa p á p a Reges tá iból , The ine r id. m. I. k. 346. 1.) 
136. 
1. Rudolf római-német király II. Endre magyar királynak a né-
met rend számára a barczaságra vonatkozó 1222-ki privilégiu-
mát hitelesíti. 1280. 
Rudolpbus Dei gracia Romanorum Rex semper Augu-
stus universis Cbristi fidelibus presentes litteras inspecturis 
gráciám suam et omne bonum. Ad universorum tam preseu-
cium quam fnturorum noticiam volumus pervenire, quod nos 
vidimus et audivimus litteras Incliti Andree Regis Ungarie 
Illustris, non cancel latas , non abol i tas , nec in aliqua sua 
parte vi t iatas, cum vera bulla aurea prefati domini Regis 
Ungarie et filo serico integro bullatas et s ignatas , quarum 
tenor talis est : 
In nornine Sancte et Individue Trinitatis Amen stb. 
(köve tkez ik II. E n d r e k>'rály 1222-ki pr ivi légiuma, mely o lvasható F e -
j é rné l Cod. Dipl. III . k . 1. r. 370.1.) 
In cujus visionis nostre et audicionis testimonium pre-
sens scriptum Majestatis nostre sigillo duximus roborandum. 
Dátum Wine Idus Mártii, indiccioue VIII., anno Domini 
M°.CC°.LXXX°. Regni vero nostri anno septimo. 
(Teutscli és Firnhaber, Urkundenbuch zur Gescb. Siebenbiirgens I. k. 
118. 1.) 
137. 
Lodomér esztergami érsek a veszprémi káptalan és a somogy-
megyei plébánosok közti tizedes perben. 1280. 
Tenor litterarum per Lodomerium Archiepiscopum Stri-
goniensem anno 1280. in castro Strigoniensi editarum inter 
cetera sic sonabat : „eundem Archiepiscopum ex Philippi 
Firmani, tunc in his partibus Apostolice Sedis Legati vocali 
commissione ordinasse ac laudasse (in causa Rectorum Ec-
clesiarum Comitatus Srigoniensis contra Capitulum Vespri-
miense relate ad portionem iisdem Rectoribns ex decimis 
dicti Comitatus competentem agitata) inter partes iuxta lit-
teras cuiusdam Rostardi Curie Apostolice Generális Audito-
ris hoc modo : quod ipsi plebani integras quartas decima-
rum deberent percipere et habere." 
(Mátyás király ugyanazon ügyben 1482. „Bude in vigilia Purifícatio-
nis Beate Virginis" kelt okmányából , Egyházi Értekezések 1824-ki 
évfoly. L R. 172. 1. Ciech.) 
138. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele, hogy Erney Ipusnak fia, 
és nemzetségének emberei Theuk nevű földüket Bálintnak és tár-
sainak bevallották. 1280. 
Capitulum Ecclesie Beati Mychaelis Transsyluane, uni-
uersis Christi fidelibus presentes p — inspecturis salutem in 
omnium Saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore presen-
cium cupimus peruenire, quod eonstitutus coram nobis Erney 
filius Ipus, pro se et pro fratre suo Petro, pro Bata et Paulo 
fiiijs Yeduch, et Benedictus germanus auie personaliter eon-
stitutus pro filio Kannar paruulo, pro hijs omnibus superius 
nominatis, quia sint de una generacione responderunt et di-
xerunt, quod quandam terram eorundem hereditariam et 
communem superior Theuk uocatam cum omnibus pertinen-
cijs suis et vtilitatibus iuxta ueteres metas et antiquas de 
consensu et uoluntate Benedicti filii Mychaelis, et Demetrij 
fratris ejusdem, et commetaneorum, videlicet Michaelis et 
Johannis filiorum Laurencij , nec non aliorum, uendidissent 
ac tradidissent pro decem marcis Valentino, Nicholao nigro 
Zalando, et Wylme, ac heredibus suis. heredumue suorum 
successoribus iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam. 
Dixerunt eciam supra dicti Erney, et Benedictus, quod si 
tractu temporis aliquis consanguineorum suorum uel alius, 
ipsos Valentinum, Nyeholaum nigrum, Zalandum rt Wylme 
super terra memorata molestare attemptaret, ijdem proprijs 
laboribus et expensis eosdem defendere tenerentur Vt igitur 
res gesta robur optineat perpetue finnitatis , litteras nostras 
testimoniales concessimus et dedimus sigillo nostro autentico 
roboratas. Dátum anno Domini M°.CC°. octuagesimo. 
(Teutscb ée Firnhaber. Urkundenbuch z. Gesch. Siebenb. I k. 119. 1.) 
139. 
Az esztergami káptalan Vincze vyitrai püspök közleményének 
folytán bizonyítja, hogy Ludani Gothard barát és Chaba gróf 
hátramaradt árvái közt birtokegyezkedés történt. 1280. 
A B C D. 
Magister L. Prepositus et Capitulum Eeclesie Strigo-
niensis omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspectu-
ris salutem in salutis largitore. Ad vuiuersitatis vestre noti-
ciam harum serie volumus peruenire , quod domious Vincen-
eius Dei gracia Episcopus Nitriensis suas nobis direxit litte-
ras sub hac forma : 
Discretis viris et honestis dominis, amicis suis in Chri-
sto karissimis L. Preposito et Capitulo Strigoniensi W. mi-
seracione Diuina Episcopus Nitriensis mutuam in Domino 
caritatem. Nouerit discrecionis vestre amicic ia , quod fráter 
Gothhardus de ordine f ra t rum minorum, nobilis vir de Lu-
dan , presentibus relicta Comitis Chaba fratr is dicti fratr is 
Gothhardi , Nicolao et Mykou orpbanis ejusdem Comitis 
Chaba a predicta domina generatis, et ipsis consencientibus, 
proposuit coram nobis , quod totam porcionem suam , quarn 
habebat in villa Prezlen cum omnibus utilitatibus et perti-
noneiis suis ipsi domine pro quinquaginta marcis in rebus, 
quas ipsa domina tempore nupciarum suarum dixit fuisse se-
cum delatas , acceptis ab eadem domina , p lenar ie , ut asse-
r i t , vendidisset jure perpetuo et irreuocabiliter possiden-
dam ; in aüis vero possessionibus ipsorum tale dixerunt in-
ter se concambium ordinasse , ut possessiones ipsorum or-
phanorum possessionibus vero ipsius f ra t r is in 
Comitatu Nitriensi consti tutis, T r e p k , Bayuag et Koac vo-
catis antedictis orphanis Comitis Chaba manentibus perpetuo 
pacifice et quiete, Et quia nominate partes prescripta uestris 
priuilegialibus litteris ad robur perpetue firmitatis volunt 
confirmari; eisdem nostri grac ia , cum ad vos accesseriut, 
super premissis uestras litteras conferre velitis. 
Nos igitur iuxta continenciam predictarum litterarum 
domini W. Episcopi Nitriensis; et quia í'rater G. de ordine 
fratrum minorum uiri (így) nobilis de Ludan predictas litte-
ras uestras esse asseruit coram nobis; in huius rei memó-
riám presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus discreti uiri magistri Sixti, 
Lectoris Ecclesie nostre, anno Domini M° CC° octuagesimo 
mensis Augusti. 
(Eredetie a Nemzeti Muzeum kézirati gyííjteuie'nyében.) 
140. 
Adorján István székely Ispán és több Thelegd megyei széke-
lyek egy prépostfalvai birtok eladására vonatkozó bizonyság-
levele. 1280. 
Nos Stephunus Adrianus Comes ac ceteri Siculi viri 
prouidi et honesti in dyocesi Thelegd constituti. Ad vniuer-
soruin noticiam presencium sub tenore volumus peruenire, 
quibus presentes ostenduntur, quod Jacobus filius Jacobi 
fráter Georgii bone memorie de Gald ex una parte, altéra 
vero parte Gerlacus de Pulcrornoute et Henricus de Sancta 
Agatha, et Theodoricus filius Herbordi constituti coram no-
bis, qui professi sunt tali modo coram nobis, quod Jacobus 
terram suam hereditariam, et mediam partém molendini 
cum attinenciis sibi pertinentibus in Probstroph, que sua 
erant hereditaria, supiadictis probis viris G. et H. et Th. 
vendidit pro altéra média inarca fini argenti , ipsorum here-
dibus, heredumque successoribus possidendam, ita tamen si 
vllo umquam tempore aliquis ipsorum cognatorum Jacobi 
vellet revocare, et ipsis possessoribus Probstrop et in Scon-
berk, que sibi pertinebat, in irritum eausam vellent incitare, 
facultatem non babeant incitandi. Testes autem Comes Wast-
modus , Comes Herbordus, Comes Winricus , Comes Petrus 
de Dalia ; insuper seniores de castro Ses, super co presen-
tes litteras sigillo ciuium de Cibinio fecimus munimine robo-
rari. Dátum anno Domini M°CC°LXXX°. 
(Teutsch e's Firnhaber, Urkundenbucb zur Gesch. Siebenbürgens 
I. k. 121.1) 
141. 
IV. László király megerősíti a veszprémi káptalannak, a Pe-
cheli nemesek birtokára nézve Sz. Gál helységben tartott határ-
járását. 1281. 
(L)adizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Galicie , Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus preseus scriptum inspecturis 
salutem in salutis largitore. Yt ea, que in tempore geruntur, 
ne per labencia temporum spacia defluaut et labantur, litte-
rarum solent patrocinio communiri. Proinde ad vniuersorum 
noticiam harum serie volumus peruenire, quod accedentes 
ad nostram presenciam Jacobus et Grysgou nobiles de Pe-
chei, retulerunt, vt terram ducentorum iugerum, et dimidium 
molendinum ipsorum cum terra cauiferoruai nostrorum de 
villa Sancti Gal i niixtim et communiter haberent, et petiue-
runt a nobis, vt hominem nostrum ydoneum cum testimonio 
Capituii Vesprimiensis mitteremus, quod dictam terram et 
ipsum molendinum distingendo et separando a terra eorun-
dem caniferorum nostrorum , ipsis statueret et assignaret, si 
non fieret aliquis contradictor. Nos itaque ad instanciam et 
humilem peticionem predictorum Jacobi et G-rysgon Capi-
tulo Vesprimiensi dedimus in mandatis, vt ipsorum consti-
tu.erent testimonium ydoneum, coram quo Petrus filius Pousa 
bomo noster accederet super faciem terre eorundem ducen-
torum iugerum, et ad ipsum molendinum ; et ipsam terram 
ac dictum molendinum, si non existeret aliquis contradictor, 
predictis Jacobo et Giysgon statueret, a terra eorundem 
caniferorum distingendo et separando. Quod quidem Capi-
tulum nobis rescripsit in bee verba : 
Excellentissimo domino suo Ladislao Dei graeia Regi 
Hungarie stb. (következik a veszprémi káptalan je lentése , mint 
alább 142 . sz. a.) 
Nos igitur seriem statucionis et assignacionis dicte 
terre et ipsius molendini eisdem nobilibus factam ratam ha 
bentes et accepiam, auctoritate presencium communimus 
Dátum per manus disereti viri magistri Achonis aule nostre 
Vice-CauceUarii dileeti et fidelis nostri, anuo Domini Mil-
lesimo CC° octuagesiaio primo, duodecimo Kalendas Octo-
bris, Indiccioue noná, Regni autem nostri anno decimo. 
(Eredetie őriztetik a győri káptalan levéltárában.) 
142. 
A veszprémi káptalan IV. László királyhoz jelentést tesz, hogy 
a Pecheli nemesek birtokára nézve Sz. Gál helységben határ-
járást tartott. 1281. 
Excellentissimo domino suo Ladislao Dei gracia Regi 
Hungarie Capitulum Vesprimiensis Ecclesie oraciones in Do-
mino tam debitas quam deuotas. Serenitat s uestre precepta 
reuerenter exequentes , uttenenmr, iuxta uestrarum conti-
nenoiam litterarum cum Petro filio liomine uestro no-
strum homiuem pro testimonio misimus fidedignum ; qui de-
ffium ad nos rediens cum eodem nobis dixit, quod idem homo 
uester in Dominica Palmarum iuxta mandatum Excellencie 
uestre accedens ad faciem terre caniferorum uestrorum de 
villa Sancti Galli, conuocatis commetaneis et uicinis, ipsis-
que populis caniferis uestris presentibus, terram Jacobi et 
Grysgon nobilium de Pechei habitamin predicta villa Sancti 
Galli cum terris predictorum caniferorum uestrorum iacen-
tem communiter atque mixtim numero iugerum ducentorum, 
et dimidium molendinum reambulasset, et eisdcm nobilibus, 
Jacobo videlicet et Grisgou reambulatam statuisset et assi-
gnasset nullo contradictore seu prohibitore apparente. Dá-
tum feria secunda proxima post Dominicam Palmarum. 
(IV. László király megerősítő okmányából , mint fenebb 141. sz. a.) 
143. 
A nagyváradi káptalan bizony ságlevele, hogg az erdélyi püspök 
és Barch fiai peres ügyben barátságos egyességre léptek. 1281. 
Capitulum salutem in Domino sempiternam. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus perue-
nire, quod — patris domini P. Episcopi Albensis Ec-
clesie Transiluane vice et nomine ipsius domini Episcopi ex 
una parte, magister (Ugrinus) de genere Chak pro se et nomine 
Mychaelis et Barch fratrum suorum, ab altéra, coram nobis 
nobis hine inde duo paria literarum Comitis Ste-
phani Viceiudicis Curie domini Regis eundem sub 
hac forma : 
Nos Comes St. etc. (mint alább 1 4 4 . sz. a.) 
Nos igitur visis literis ipsius Comitis Stephani Viceiu-
dicis Curie domini Regis et plene intellectis comuiunis juris 
debito prenotati ad instanciam utriusque parcium predicta-
rum nobilem virum et diseretum magistrum Emericum Eccle-
sie nostre Lectorem ad premissa exequenda duximus desti-
nandum, qui quidem demum ad nos rediens nobis propria 
viva voce pro loco et die in prenotatis literis eiusdem Vice-
iudicis Curie domini Regis expressis utrisque partibus con-
uenientibus dictus venerabilis páter dominus Episcopus Trans-
siiuanus cum personis in li'eris sepe dicti Viceiudicis Curie 
Regis nominatis presto erat suum facere iuramentum, si po 
stremum propter bonum perpetue pacis et mutue dileccionis 
affectum quin pocius quoque verum foret propter iuramen-
tum euitandum mediantibus pluribus probis et nobilibus vi-
ris idem dominus Episcopus ex vna parte, magister Ugrinus, 
Michael (et) Baarch filii Comitis Baarch propria in persona in-
ibi constituti ex beneplacito suo remoto fomite tocius odii 
— seu inimicicie inter ipsos — qualitercunque racione ipsius 
terre suscitati taliter in bonum perpetue concordie deuene-
runt, quod sepedictus dominus Episcopus, sicut diximus, pro-
pter iuramenti sui remissionem de predicta terra duodecim 
aratrorum remisit et reliquit magistro Ugrino et fratribus suis 
supradictis quandam particulam terre metis iufrascriptis di 
stiuctain a parte terre eorundein Gerend nuncupate, et que 
quedam terra Gerend uocata fillorum predicti Comitis Baarch 
a terris sepedicti domini Episcopi ad villám Baratpyspuky 
pertinentibus, nolentibus,conficicntibus et efficaciter approban-
tibus, bis metis nouis et quibusdam antiquis hoc ordine se-
paratur, uidelicet ex publica uia a villa Baratpyspuky in 
villám Almás directam a parte meridionali sunt tres mete 
capitales mague et antique, quas propter sui euiclenter appa-
renciam non fűit necesse renouari, que distinguunt et separant 
terras Bogomer Gerend et Baratpyspuky nuncupatas ; dehinc 
tendit versus plagam septemtrionalem, ubi iuxta quandam 
antiquam metam partes predicte ; abhinc uergit similiter 
uersus septemtrionem in loco campestri in competenti spacio 
metanoua; exinde tendit similiter ad septemtrionem 
iuxta siluam Gerend in spacio longitudinis — jugeris ac —• 
ab illa silua sunt due mete noue; deinde similiter in septem-
trionem obi — se ab illa silua iuxta quendam collem — una 
meta noua; item exinde — terras arabiles et uenit si-
milem feneto, vbi sub uua parva piro sunt due mete noue; 
post hec trausit quendam paludem — uocatam, in cuius me-
dio suut comunia et uenit ad quendam locum — similem fe-
neto ; similiter uersus septemtrionem ubi est una meta noua, 
que omnes mete noue separant solum terram Gerend a terra 
Baratypyspuky prenotata ; abhinc preterea eciam progre-
diens uersus septemtrionem tendit etpertingit ad finem silue 
Chaslo, vbi subsequeadam mete antique que distermi-
nant et distinguunt ab iuuicem terras Kener, Chaslo, Gerend 
et Baratpyspuky nuncupatas, et illinc cursus predictarum me-
tarum terminatur. In cuius rei memóriám et rei geste robur 
sempiternum presentes concessimus sigilli nostri munimine 
roboratas. Datuin anno Domini M°. CC°. octuagesimo primo, 
feriasecunda proxima post festum Adventus ISancti Michaelis 
Archangeli, domino Botur Preposito, Euierico Lectore, Jo-
hanne Cautore, Benedicto Custode magistris existentibus. 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenbuch z. Gesch. Siebenb. I. k. 122.1.) 
144. 
István alországbíró határozata, hogy az erdélyi püspök Chák 
nemzetségit Barch fiaival folytatott birtokperében esküt tegyen. 
1281. 
Nos Comes Stephanus Viceiudex Curie domini Regis 
damus pro memória, quod tercio die — proxime uentur. 
P. Episcopus Ecclesie Albensis Transsiluane, pro quo Comes 
Benedictus, fiiius Andree, officialis — suis comparuit in figura 
iudicij assumsit, continentibus, quod idem Episcopus accio-
nem suam in hoc facto eidem commisit exequendam — Ba-
arcli et — filios Baarch de genere Chak, qui personaliter 
aderant super — terre contenciose — duodecim aratra suffi-
cientis , quam predictus Comes Benedictus, officialis ipsius 
Episcopi dicit esse eiusdem Episcopi, et pertinere ad villám 
Baratpyspuky, predicti vero filii Baarch dicunt esse ipsorum, 
et pertinere ad villám eorundem Gerend uocatam , presentí 
ydoneo testimonio Capituli Varadiensis, quod ijdem filij 
Baarch illuc adducunr, sicut partibus piacúit cum uno ex 
fratribus suis de Capitulo suo, scilicet, cum Decano vei Le-
etore loci eiusdem, se secundo, in predicta villa sua Barat-
pyspuky — are sicut mos est iurare Episcopis super terra 
super eo, quod predicta terra duodecim aratrorum sit ipsius 
et Ecclesie sue, et non fuerit et nec sit ipsorum filiorum 
Baarch ; ipsum itaque iuramentum uolentibus et — ipsis par-
tibus per nos exstitit judicatum post hec partes in octauis 
Natiuitatis Sancti Johannis Baptiste coram nobis compareb — 
seriem ipsius iuramenti iu literis dicti Varadiensis Capituli 
exhibendo. Dátum Bude sexto die medij quadragesime, anno 
Domini M°. CC°. octuagesimo primo. 
(Teuts ih és Firnhaber, Urkundenbuch z. Gesch. Siebenb. I. k. 121. 1. 
L. a nagyváradi káptalan bizonyságlevelét fennebb 143. sz. a.) 
145. 
/V. László király Grb fiainak Heche helységben két ekényi föl-
det adományoz. 1282. 
Ladizlaus Dei graeia HuDgarie , Dalmacie, Chroacie, 
Rame, Seruie, Lodomerie, Gallicie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis 
salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Licet Regia pietas 
manum munificam porrigere debeat vniuersis; illos tamen, 
quorum experta probitas laudata est in prosperis et aduersis, 
prosequi debet munificencia ampliori, ut alii eorum exemplo 
inuitati ad fidelitatis opera vehemencius accendantur. Igitur 
ad vniuer8orum noticiam tam presencium quam futurorum 
tenore presencium volumus pervenire ; quod Paulus, Rolan-
dus, Lampertus, Blasius, ac alij fratres eorum , filij Grb de 
Heche, fideles nostri, quandam terram castri nostri Zulga-
iauriensis ad duo aratra sufficientem , Heche vocatam in 
Coinitatu Jauriensi existentem, vacuam , ut dicebant, et ha-
bitatoribus a tempore Tartarorum destitutam, a nobis pecie-
runt sibi dari. Verum quia de qualitate et quantitate ipsius 
terre nobis veritas non constabat, vtrum vnc-ua sit, et nostre 
collacioni pertinens, fidelibus nostris Capitulo Jauriensi in 
litteris nostris dedimus in mandatis , ut hominem ipsorum 
mitterent, cum Johanne tilio Chcnke, homine nostro de Eur-
keu pro testimonio fidelem, coram quo idem homo noster 
rehambularet ipsam terram, presentihus commetaneis et vici-
nis, et si eam vacuam inveniret, et a tempore Tartarorum 
habitatoribus destitutam, statueret eisdem sine preiudicio 
iuris alieni, et si non fieret contradictum ; contradictoribus 
ad nostram presenciam evocatis ad terminum competentem, 
et postbec diem citacionis et terminum, nomina coutradicto 
rum, qualitatem et quantitatem ipsius terre nobis rescribe-
rent seriatim. Qui postmodum nobis rescripserunt, quod re-
ceptis litteris nostris debito cum honore, cum predicto ho-
mine nostro ipsorum pro test imonio misissent liominem fide-
l e m , coram quo idem homo noster predictam ter ram castr i 
nostri Zulgaiauriensis Heche v o c a t a m , vacuam inventam et 
a tempore Tar t a ro rum habi ta tor ibus des t i t u t am, ad duo 
a ra t r a sufficientem statuisset eisdem P a u l o , R o l a n d o , Lam-
perto, B la s io , ac a l i j s f ra t r ibus ipsorum nullo contradictore 
existente. Nos igitur, qui ex officio suscepti regiminis metiri 
debemus meri ta s ingulorum, et unicuique pro meritis respon-
dere, cons iderantesque servicia ipsorum mer i t o r i a , Paul i vi-
delicet, Rolandi, Lamper t i et Blasij , et specialiter que ijdem 
contra Teo ton icos , per quos cast rum nostrum Jaur iense fu-
era t occupatum, qui a d pe rpe t r andas destrucciones et spolia 
ac incendia commitenda de ipso castro Jaur iens i exierant , 
ubi dicti Paulus , Rolandus , L a m p e r t u s et Blasius pro defen-
sione incolarum Regni nostri viril i ter d imicantes , quosdam 
ex ipsis Teotonic is cap t iva tos nobis a d d u c e n d o , quosdam 
vero in fugám conver tendo , multos captivos hominum Regni 
nostri de capt iui ta te dictorum Teotonicorum l ibera run t ; vbi 
eciam letal ia in se vulnera receperunt . Pro huiusmodi igitur 
fidelitatibus et serviciis eorum, et a l i js in diuersis expcdicio-
nibus Regni nostri laudabi l i ter impensis, p re fa tam ter ram sub 
certis metis et an t i qu i s , cum util i tatibus et pert inencijs suis, 
eisdem Paulo , Rolando, Lamper to , Blasio et omnibus f ra t r i -
bus suis uter i r is , et per eos ipsorum h e r e d i b u s , eorum here-
dumque suorum successoribus d e d i m u s , donauimus et con-
tulimus itire perpe tuo possidendam. Yt autem huius nostre 
donaciouis series robur obtineat perpetue íirniitatis, nec pro-
cessu temporum possit per quempiam in irr i tum revocari , 
presentes concessimus l i teras , dupplicis sigilli nostr i muni-
mine roboratas . Dá tum per manus diseret i viri magistr i Bar-
tholomei aule nostre Vice-Cancellarii , dilecti et fidelis nos t r i ; 
anno Domini millesimo CC° octuagesimo secundo, sexto Idus 
Jul i j , Indiccione X a , Regni au t em nostri X°. 
(iCzech kézirataiból.) 
140. 
IV. László király megerősíti, Dénes Peerchi Chepan fia szá-
mára , V. István királynak, Peerch nevü birtokra vonatkozó 
adományát. 1282. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmaeie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Cbristi fidelibus tam presentibus, quam futuris 
presens scriptum inspectnris salutem in eo, qui Regibus dat 
salutem. Justis peticionum desideriis assensum prebere ius 
invitat et Regalis pietas exortatur. Proinde ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod Dyoni-
sius filius Chepaui de Peerch ad nostram aceedens presen-
ciarn exhibuit nobis patentes literas domini Stephani patris 
nostri karissimi Regis felicissime recordaeionis, petens cum 
instancia, vt ipsas ratas habere ac nostro dignaremur priui-
legio confirmare. Quarum quidem tenor talis est : 
Nos St. Dei gracia Rex Hungarie stb. (következik V. István 
király adománya, mely olvasható Okmánytárunk III. kötetéber#?7 4 1.) 
Nos itaque attendentes fidelitates et grata obsequia ac 
obsequiosa merita ipsius Dyonisij fidelis nostri, que semper 
et ubique locorum in diuersis expedieionibus Regni nostri 
fideliter exhibuit, et indefesse, et maximé tune, cum castrum 
Fynía filii Dauid infidelis nostri Scelench vocatum fecisse-
mus expugnari, idt m Dyonisius consuete fidelitatis opus non 
deserens personam suam fortune casibus submittendo irruens 
ante alios. nobis cernentibus, graues ictus lapideos in suo 
corpore in ipsa pugna suscepit. Nos igitur pro tot et tantis 
meritorijs seruieijs eiusdem Dyonisij, prefatam terram, prout 
idem páter noster sibi eontulerat, cum vtilitatibus suis vni-
uersis, sub eisdem metis et terminis, in quibus per ipsum Jo-
hannem habita esse dinoscitur et possessa, sepedicto Dyoni-
sio et suis heredibus heredumque suorum successoribus de-
dimus , donauimus atque tradidimus perpetuo et pacifice 
possidendam. In cuius rei memóriám perpetuamque firmita-
tem presentes concessimus literas duplicis sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum per manus discreti viri magistri 
Bartholomei, aule nostre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis 
nos t r i , anno Domini M° CC° octuagesimo secundo, quarto 
Idus Augusti, Regni autem nostri anno decimo. 
(Eredetie a nemzeti Muzeum ke'zirati gyűjteményében.) 
IV. Márton pápa a kalocsai érseknek, a szerémi és csanádi 
püspökkel együtt, megengedi} hogy a váradi püspökké választott 
vasvári prépostot, Tamást megerősíthesse. 1282. 
Martinus Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus 
fratribus . . . Archiepiscopo Colocensi et Bat iensi , ac . . . 
Sirmiensi et . . . Chanadiensi Episcopis salutem et Apostoli-
cam Bftiedictionem. Sicut dilecti filii Thomas Electus et Ca-
pitulum Waradiensem nobis significare curarunt , vacante 
dudum Waradiens i Ecclesia per translacionem venerabilis 
nostri f ra t r i s , Lodomerii Archiepiscopi Strigoniensis, tunc 
Waradiensis Episcopi , ad Ecclesiam Strigoniensem, idem 
Capitulum dictum Tbomani, tunc Prepositum Ecclesie Sancti 
Micbaelis de Castroferreo Jauriensis Diocesis, in eorum 
Episcopum cauonice ac concorditer elegerunt , et tibi, f ráter 
Arcbiepiscope, tunc Electo Colocensi et Batiensi, loci Metro-
politano, electione huius p resen ta t a , illám confirmari cum 
instancia petierunt. Sed venerabilis f rá ter noster Philippus 
Episcopus F i rmanus , in í 11 is part ibus Apostolice Sedis Le-
gá tus , a s se rens , quod idem Thomas Preposituram ipsius 
Ecclesie de Castroferreo post Generale Concilium Lugdu-
nense fuerat assecutus , et iuxta tenorem constitutionis in 
ipso Concilio edite per felicis recordationis Gregorium Pa-
147. 
pam X. predecessorem nostrum, ordinem presbiteratus non 
receperat iní'ra annum, propter quod erat inhabilis ad huius-
modi confirmationis beneficium obtinendum, inbibuisse tibi 
dieitur, ne die am eleetionem aliquatenus confirmares, sic 
que pretextu inhibitionis huiusmodi dicta Waradiensis Ec-
clesia .vacationis incommoda compellitur experiri. Cum ita-
que, sicut asseritur, dicta Ecclesia de Castroferreo non Pa 
rochialis, sed Collegiata existat, ita quod ad Preposituram 
ipsam se dicta constitutio, que tantum de Parochialibus Ec-
clesiis et assumptis ad ipsarum régimén loquitur, non exten-
dit, pro parte dictorum Electi et Capituli fűit nobis humiliter 
supplicatum, ut providcre super hoc de benignitate Sedis 
Apostolice curaremus. Nos autem predicte Waradiensi Ec-
clesie, ne ulteriori vacationi subiaceat, paterna vok-ntes sol-
licitudii e providcre, fraternitati vestre per Apostolica scripta 
mandamus, quatenus veris exis<entibus supradictis, tu, pre-
dicte Archiepiscope, cum eorum altero, si omnes hiis exe-
quendis nequiveritis interesse, inquisita de modo electionis 
ac studiis eligentium, ac Electi meritis diligentius veritate, 
si dictam eleetionem inveneritis alias de persona ydonea 
canonice celebratam, auctoritate nostra confirmetis eandem, 
facientes a suis subditis eidem Electo reverentiam et obe-
dientiam debitam exhiberi, ac nichilominus tu , prefate Ar-
chiepiscope, adiunctis tibi duobus vei tribus Episcopis, gra-
tiam et communionem Apostolice Sedis habentibus, predicto 
Electo munus consecrationis impendas. Alioquin eadem 
electione rite cassata, extunc celebranda electio predicte 
Waradiensis Ecclesie ad eos, ad quos de jure pertinet, dc-
volvatur. Dátum apud Urbem-Veterem XIIII. kalendas Ju-
lii, Poutificatus nostri anno secundo. 
(IV. Márton pápa Regestáiból , Theiner id. m. I. k. 350 1.) 
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148. 
IV. Márton pápa IV. László magyar királyt biztosítja, hogy 
néhány plébánosnak Fülöp fermói püspök és apostoli követ ál-
tali kinevezése, a magyar király egyházi védjogának kárára 
nem lesz. 1282. 
Martinus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio Ladislao Regi Ungarie Illustri salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Sicut porrecta nobis ex parte tua 
petitio continebat, venerabilis fráter noster Philippus Firma-
LUS Episcopus, tunc in iilis partibus Apostolice Sedis Le-
gátus, ea occasione, quod ipse in personam tuam, quamquam 
post appellationem pro parte tua ad Sedem Apostolicam le-
gitime interiectam, excommunicationis sententiam prornuL 
garet, in nonnullis Regni tui Ecclesiis tunc vacantibus, qua-
rum Patrónus existis, aliquos in plébános, in quibusdam vero 
Rectores instituit a te minimé presentatos : quare a nobis 
humiliter postulasti, ut providere in hac parte tibi, ne per 
hoc imposterum iuris tui tibi competentis in ipsis Ecclesiis 
dispendium patiaris, de oportuno remedio paterna sollici-
tudine curaremus. Nos itaque tuis supplicationibus favora-
biliter annuentes, auctoritate tibi presentium indulgemus, ut, 
premissis veris existentibus, per institutiones huiusmodi ta-
liter factas in sepedictis Ecclesiis ab Episcopo memorato 
nullum tibi, tuisve successoribus possit generari preiudicium 
vei obstaculum interponi, quominus, quotieus Ecclesias ipsas 
vacare contigerit, ad eas idoneas personas, prout ad te per 
tinet, et consueuit hactenus íieri, representes. Nulli ergo etc. 
nostre concessionis etc. Dátum apud Montem-Flasconem V. 
kalendas Septembris. (Pontificatus nostri) anno secuudo. 
149. 
Máté nádor határozata , mely a harczoló udvarnokok régi sza 
hadságát megerősíti. 1282. 
Nos M. Palatínus Comes Posoniensis, Soproniensis, Si-
mighiensis et Judex Cumanorum tenore presencium signifi-
camus, quibus expedit universis : quod filii Comitum Udvar-
nicorum ad nostram aecedentes presenciam retulerunt: quod 
cum iuxta antiquam et approbatam libertatém eorum sub 
vexillo Regio, tamquam Regales servientes exereituare de-
buissent, et ad presenciam Palatini sub testimoniu Capitulo-
rum — aüorum locorum eonventualium - in omnibus causis 
— et non per generales prestaldos Udvarnicorum evoeari; 
nunc post mortem Regis Stephani inclite recordacionis iu 
suis libertatibus plurimum essent contra iusticiam agravati, 
petentes instantissime, ut ipsos libertati eorum antique et 
approbate restitueremus equitatis gracia svadente. Sciscitari 
siquidem, et certificari volentes, utrum dictis eorum veritas 
in hac parte suffragetur nec ne , scivimus et comperimus, 
quod ipsi filii Comitum Udvarnicorum juxta ordinacionem 
Serenissimi Regis Stephani sub vexillo Regio exereituare te-
nerentur, sicut ipsorum libertás requirebat antiqua et appro-
bata, et ad presenciam Palatini cum testimonio Capituli ci-
tari. Nos itaque eosdem filios Comitum Udvarnicorum in suis 
libertatibus illesos conservare cupientfes libertati eorum au-
tique reddidimus et restituimus pleno iure, volentes : quod 
sub vexillo Regio exereituare teneantur, et generális prestal-
dus Udvarnicorum nec descendere possit super ipsos, nec 
eciam eos judicare, vei citare, sed citentur iuxta libertatem 
eorundem. Dátum Albe in crastino Sancti Bartholomei anno 
Domini millesimo ducentesimo octuagesimo secundo. 
(Bartal, Csallóköz történeti vázlata, Pest 1860. 38. 1.) 
150. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele , hogy Ceuteu vzuri lakos, 
és annak fia Péter Bed nevű szolgájokat szabaddá bocsátották. 
1282. 
A. B. C. D. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspeetu-
ris Capitulum Posoniensis Ecclesie oraciones in Domino 
Jesu Christo. Ad vniuersorum noticiam harum serie uolumus 
peuenire, quod Petrus filius Centew de villa Vzur coram no-
bis personaliter eomparens confessus est oraculo uiue uocis, 
quod quia páter eius predictus Centeu in lecto egritudinis 
existens dieui extremam volens operibus misericordie suble-
vare, quemdam seruum suum empticium Bed nomine, filium 
Zegew, perpetue in filios filiorum donauerit et restituerít li-
bertati, sic et idem ipse Petrus pro Deo et pro remedio ac 
salute anime patris sui et eciam pro remedio anime sue eun 
dem Bed eciam coram nobis presencialiter constitutum red-
didit et restituit libertati, dando eidem plenam et liberam 
facultatem vbicunque et apud quoscunque voluerit commo-
randi, ita quod de cetero nec ipse Petrus, nec filij sui uel he 
redes seu successores, nec cognati uel consanguinci seu ex-
tranei ipsum Bed racione pristine seruitutis possint uel de-
beant aliquatenus molestare, sed idem Bed a nexu pristine 
condicionis sue penitus exutus cum omni posteritate sua 
perpetua gaudeat libertate testimonio presentis priuilegij 
perhemniter valituri. In cujus rei testimonium et firmitatem 
presentes nostras concessimus litteras sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum anno Domini M°. CC°. octuagesimo secundo 
in tercia die proxinia post festum Sancti Johannis Baptiste. 
(Hártya. A zöld selymen függött pecsét hiányzik. A pozsonykápta-
lani országos levéltárból. Capsa XIV. Fasc. 23. Nro 18. Knaut.) 
151. 
Chene Chugut fia Margit és Ágnes szolgálóit Lukácsnak a po-
zsonyi káptalan előtt bevallja. 1282. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspeetu 
ris Capitulum Posoniensis Ecclesie salutem in omnium Sal-
uatore Ad yniuersorúm noticiam tenore presencium uolumus 
peruenire, quod constitutis coram nobis personaliter Luca 
filio Jovan de Corcba ex una parte, et ex altéra quodam, qui 
se dixit uocari Chene filium Chugut de Luche, cuius persona 
nobis non fűit bene nóta, sicut postmodum certificati fuimus 
de eiusdem persona per Belid filium Buzad, et Turcha de 
Corcha , i obiles de Comitatu Posoniensi, ac per Mathiam 
filium Hyrchul jobagionem castri Posoniensis ; qui quidem 
Chene est confessus oraculo viue uocis, quod ipse duas an-
cillas suas empticias, Margaretam et Ágnes vocatas, eciam 
coram nobis personaliter conparentes, et se esse ancillas 
ipsius Cene pure confitentes, predicto Luce pro quinque mar-
eis veudidisset, quas quidem quinque marcas idem Cene ab 
ipso Luca dixit se recepisse plenarie et habere, obligans se, 
quod nec idem Cene, nec sui cognati predictas ancillas ab 
eodem Luca ullounquam tempore poterunt reuocare. Dátum 
in vigilia Sancti Laurencij anno Domini M° CC° octuagesimo 
secundo. 
A B C D 
Jegyzet. Az Amadé grófok csalóközi levéltárából másolta Hor-
vát István. Erdy. 
152. 
A váczi káptalan bizonyítja, hogy Herichou várát és tartozé-
kait Biter jizette ki egészen; Mikó pedig, kinek felét kellett 
volna fizetnie, meg sem jelent. 1282. 
Nos Capitulum Waciensis Ecclesie significamus quibus 
expedit memorie commendantes, quod cum seeundum eonti-
nenciam litterarum Comitis Oliueri, Viee-Judicis Curie do-
mini Regis, Comes Biter, et Micou íilius Detrici pro quodam 
castro Herichou uocato cum possessionibus et attinencijs 
suis centum marcas soluere communiter debuissent, scilicet 
quinquaginta marcas Biter Comes, alias uero Micou memo-
ratus, ipsis terminis aduenientibus omnes centum marcas 
persoluit Comes Biter, Micou uero nec uenit nec misit ali-
quem comparentem ad aliquam solucionem faciendam. Dá-
tum tercio die octauaruni Pasce anno Domini M° CC°LXXX° 
secundo. 
Jegyűt. Bőrhávtyára írott zárt levél , mely szokás szerint már 
eltűnt kerek pecséttel volt lepecsételve, hátirat nélkül. A kékkői le-
véltárban : AL. n. 18. Érdy.) 
153. 
Az Ipolysági konvent bizonysága, hogy Palást helység birtoko-
sai , a köztök fenforgó pert barátságosan kiegyenlítették. 1282. 
Nos Ladyzlaus Prepositus et Conventus f ra t rum Ordi-
nis Premonstratensium de Saag memorie commendantes si-
gnificamus universis, quod constituti coram nobis personali-
ter Bogona, Job , filij I w a n k a ; item Lyptov et Nicolaus filij 
Gurk ; ac Cbepan filius Louk pro seipsis et pro Martino dicto 
Konez fratre eorundem ab una par te ; Almus , F a b i a n , filij 
Guze, pro se et pro Michaele filio Micos; item Urbánus, Mi-
chael filij Thome, et Johannes filius Leustachii de Palasth, 
pro se et pro filijs Ponoch , videlicet pro Bence et Pousa de 
eadem ex altéra, dixerunt viva voce, quod causa , que inter 
ipsos vertebatur ante presenciam doinini Palat ini super divi-
sione terre eorundem hereditarie Palastb vocate , per arbi-
trium virorum proborum ipsis volentibus et consencientibus 
in hunc modum exstitisset ordinata et dec isa : quod predicta 
terra Palastb, porcio videlicet eorundem in duas par tes equa-
l e s d i v i s a ; média pars cum omnibus utilitatibus suis cessit 
Bogona, Job, Lyptov, Martino, et Nicolao, ac Chepano ante-
dictis jure hereditario perpetuo possidenda , tenenda et ha-
benda ; média vero pars cessit Almus, Fabiano et Michaeli filio 
Mykus, item Urbano, Micbelo (így) fratri eiusdem, et Johanni 
filio Leustachii , Bence et Pousa filijs Ponoch antedictis , si-
militer perpetuo possidenda; et ipsius medie p a r t i s , que Al-
mus cum cognatis suis est devoluta , pars méd ia , videlicet 
quar ta pars terre tocius in feneto et alijs utilitatibus sepa-
rata et distincta cessit Almus, Fabyano et Mychaeli filio 
Mykus antedictis perpetuo possidenda. Mete autem ter ra-
rum eorum, videlicet Almus, Fabyani et Mychael arabilium 
in primo loco existencium circa sessum curie eorundem hoc 
ordine distinguntur : incipit enim retro curiam filiorum Lewa 
juxta fluvium Ly tova , sunt due mete ter ree; inde transit in 
longitudine terre arabil is , venit dirrecte ad angulum curie 
Lewa, tenet metas cum eodem, currit circa curiam eandem 
in longitudine, venit sub berch, et ibi sunt due mete prope 
Ecclesiam circa viam magnam a parte inferiori, ibique an-
gulatur; inde vádit dirrecte in latere ejusdem berch ad py-
rum, quod est in curia Bogona ante domum ejusdem, quod 
est pro meta et termino deputatum, et ibi angulatur iterato; 
demum venit dirrecte per metas continuas iterato super flu-
vium Lyptowa , et ibi infra molendinum Cl ysk circa littus 
flnvii predicti juxta salicem simt due mete terree, ibi cadit 
in ipsum fluvium L y t o w a , descendit in eodem ad metas pri 
ores, et sic terminatur meta terrarum arabilium in primo loco 
existencium. In secundo autem loco in valle circa fluvium 
Lytava hoc ordine distingwuntur : incipit enim , ubi Ilsank 
potok cadit(in) Lytova,et ab altéra parte iuxta eundem fluvium 
sunt due mete; inde vádit per longitudinem terre arabilis, 
tenet metas cum Bogona et fratribus suis , venit ad viam, 
que venit de castro Ders et Demetrii Comitum, et ibi iuxta 
viam eandem sub monte est quidam lapis magni.s pro meta 
deputatus, ibique angulatur; inde per eandem viam spacio 
conipetenti venit , ubi sunt due mete juxta v iam, ibique an-
gulatur iterato ; inde reflectitur, venit. dirrecte iterato ad flu-
vium Lyptova super Guze haza , et ibi sunt due mete sub 
quadarn arbore (que) szcyl nuncupatur vulgariter, ibi cadit 
in sepedictum fluvium Lyptova , descendit in eod< m et venit 
ad metas priores, et sic terminantur mete terrarum arabilium 
in secundo loco existencium. In tercio autem loco in monte : 
Incipit in vertice montis circa summitatem Sezde potoka, ubi 
sunt due mete , vádit dirrecte per terras arabiles ad viam, 
que venit de Buzauk, et ibi juxta eandem sunt due mete in 
fine terre arabilis, ibique angulatur; inde per eandem viam 
currendo tendit versus Buzauk, ubi circa viam sunt due mete 
angulares ; deinde reflectitur dirrecte super Lypouch potoka, 
et ibi in summitate eidem potok sunt due mete, et sic termi 
nantnr mete terrarum arabilium in tercio loco existencium. 
Prata autem et feneta metis non distinxerunt, sed secunduui 
cursum predicte divisionis prata et feneta inter se ipsos, 
prout cuilibet eoium dari expedit , distribuerunt, silvas vero 
et nemora ac alias utilitates in eis existeutes in usum com-
munes relinquerunt. Obligaverunt se predicti, qui persona-
liter adstiterunt coram nobis pro se ipsis, et pro his, pro qui-
bus adstiterunt, ut si que parcium banc divisionem vellet 
infringere, sex marcas argenti ante litem solvere teueretur 
parti, que predictam divisionem teneret et acceptaret. Vt 
igitur liec divisio stabiliter perseveret inter partes presentes, 
in testimonium concessimus sigiili nostri munimine robora-
tas. Dátum et adum anno Domini Mó CG" LXX° secundo. 
(Hártyán, a pecsét hiányzik, de vörös zöld se lyem zsinora megvan, 
A lontói közbirtokosság levéltárában. Capsa A. Fasc. I. Nr. 2. Közli 
Rakovsiky István úr.) 
154, 
A spalatoi papság János érsek ellen felebbezést intéz a pápá-
hoz. 1282, 
In noniine Domini eterni Amen. Anno Incarnationis 
eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, in-
diccione decima, die tercio intrante Julii. Regnautc Dominó 
nostro Ladislao, Serenissimo Rege Ungarie ; temporibus do-
mini Jobannis, ven< rabilis Spalatensis Arcbiepiscopi, domini 
Mladenni Stepaonis de Briberio, Incliti Coinitis, domini Viti 
Zerni Mcrge de Jadera egregii Potestatis; Joseb Petri, Ma-
dij Micbe, Johannis Dabrali Judicum. Dominus Duimus Ar-
cbidiaconus et sindicus Capituli Spalatensis, et ipsum Capi-
tulum universum, ac dominus Georgius Abbas Monasterii 
Sancti Stephani, et dominus Alferius Abbas Sancte Marié de 
Solta, et domina Stana Abbatissa Monasterii Sancti Bene-
dicti, et Capellani ac universus Clerus Ciuitatis Spaleti om-
nes unauimiter taliter in scriptis a predieto domino Archie-
piscopo appellandum duxerunt. Nos Duimus Archidiaeo-
nus et sindicus Capituli predicti et universum Capitulum, 
et Georgius Abbas Sancti Stepbani, ac Alferius Abbas San-
cte Marié de Solta, et Staua Abatissaj Sancti Benedicti, et 
Capellani ac universus Clerus Ciuitatis , sentieníes nos om-
nes in omnibus nostris iuribus et alijs causis quam pluri-
bus per uenerabilem patrem dominum Johanuem predictum 
Archiepiscopum nostrum communiter et specialiter agra-
uatos, ac ipsum plene cognoscentes in multis inepte et fu-
riose procedere contra D^um et statuta sanctorum patrum, 
unde si nostrum ius contra ipsum prosequeotes et defen-
dentes ouiando sibi in suis prauis et ineptis ac injustis 
somniis et actibus contra nos comuniter uel in quemlibet 
specialiter ucllet per aliquani sentenciam uel per aiiquod 
mandatum iniuste procedere, Sedem Apostolicam in scriptis 
apelanris et apeliatorias instantéi'unanimiteromnes et com-
muniter petimus. Actum in palacio domini Archiepiscopi pre-
sente ipso domino Archiepiscopo et ibidem astante ac apel-
lationem predictam diligenter ascultante, et presentibus no-
bilibus uiris Camurcio Petri, Martino Sinionis, Thomasio Du 
sazze, Gaudio Calendi et aliis. 
Ego Lucanus Dese examinaui. 
Ego vero domnus Lucas Canonicus et iuratus Nótárius 
Spalatensis bijs interfui, et ut in scriptis predicte apellacio-
nis inueni et audiui, legi, rogatus scripsi et roboraui. 
(A bécsi cs. k. titkoj levéltárban őrzött hiteles másolat után ) 
155. 
IV. László király Mátyás gróf és testvérei számára megújítja 
IV. Bélának több Vas megyei helységekre vonatkozó adományát. 
1283. 
Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie memorie commen-
damus significantes quibus expedit vniuersis presencium per 
tenorem : Quod nos propter merita seruiciorum Comitis Ma-
tbie, Irenei, Olber, Johannis, Pauli et Stephani f ra t rum suo-
rum, que ijdem in diuersis Regni nostri expedieionibus con-
stanter impenderunt et deuote , possessiones eorum Cbeyne, 
Kazaar, Patb, Chemerei, Füzes , Ey et Zarvaskend vocatas 
in Comitatu Castri ferrei existentes, quas i jdem ex collacione 
Bele aui nostri eminentissimi felicis recordacionis se dicunt 
possidere, et per dominum Stephanum patrem nostrum con-
firmatam esse collacionem aui nostri antedictam, eisdem re-
liquimus imo contulimus in perpetuum possidendas et haben-
das in filios íiliorum eo modo eaque plenitudine, quemadmo-
dum ex collacione et confirmacione aui nostri et patris no * 
stri dignoscuntur possedisse ; ita vt 'si idem Comes Matbias 
sine herede decesserit, ijdem Ireneus, Jobannes, Olber, Pau-
lus et Stephanus sine inquietacione cujuslibet in perpetuum 
possidere valeant pariter et habere possessiones antedictas. 
Dátum in Chojne in die Cinerum anno Domini M° CC° L X X X 0 
tercio. 
(IV. László király ugyanazon évi megerősítő okmányából.) 
156. 
IV. László király megerősíti ugyanazon adományát. 1283. 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalniacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Galiicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex yniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in Domino sempiternam. Ad hoc Deus super specula 
eminenti Majestatem Regiam protulit et euexit, vt in apici-
bus summi culminis elcuata perspicuis circumspeccionis ocu-
lis contcmpletur merita singulorum, et si ex debito generális 
gubernaculi vniuersaliter se obnoxium respiciat vniuersis; 
illos tamen, quos approbauit fidelitas, sedula seruiciorum ex-
tulerunt merita, suorum eommendauit obsequium indefessum, 
Regalem expedit prosequi mnuificenciam amplioribus dona-
tiuis et commendacionis magnificis titnlis amplioris, vt exem-
plo hujusmodi in ceteris zelus fidelitatis (et) obsequiorum fer-
ucns desiderium amplietur. Hinc est quod Comes Mathias, 
Ireneus, Olber, Johannes, Paulus et Stephanus fratres ejusdem 
Mathie Comitis, Majestatis nostre presenciam adeuntes im-
plorare clemenciam Regiam supplicacione humili curarunt, 
super eo videlicet, quod gráciám confirmacionis, approbaci-
onis, ratihabicionis et prorogacionis Regie donacionis de per 
sona ipsius Comitis Mathie in fratres suos predictos facte, 
si ipsum absque heredibus masculinis decedere contingeret, 
robore Regalis priuilegii muniremus, prefatam gráciám et 
munificenciam eisdem a nobis factam per quasdam nostras 
pateutes litteras in nostram memóriám et pleniorem noti 
ciam reducentcs. Quarum siquidem tenor talis est : 
Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie stb. (következik a 
király adománya mint 1 5 5 sz. a.) 
Nos igitur ex sollicitudine Regalis officii recensentc s 
fidelitatum opera, obsequiorum merita, actus strenuos mili-
tares, in quibus exercendiset expediendis temporibus Regum 
Illustrium, Bele videlicet Incliti aui nostri, et Stephani patris 
nostri recordacionum felicium, et nostris desudarun t , ac 
in diuersis expedieionibus tam generalibus quam particula-
ribus et eonfiniorum Regni nostri deffeusionibus rnortis pe-
rieula non pauentes non sine sui sanguinis effusione sudori-
bus bellicis militarunt et fidelitatis indefesse ardores animo 
conceptos exbibicione operum luce clarius demonstrarunt ; 
prefatas possessiones yniuersas et singulas a predicto Rege 
Bela, Inclyto auo nostro, suis meritoriis seruiciis et fidelitatis 
operibus acquisitas et a predicto patre nostro Rege Illustri 
ratificatas approbatas et confirmatas, autbori tate presencium 
approbanius et valituras ju re perpetuo confirmamus, et ni-
cliilominus ad majorern cautelam et abundanciam stabilitatis 
perpetue de nouo conferimus, concedimus et donamus, pro 
rogacionem eciam collacionis possessionum de persona ipsius 
Comitis Matbie, si eum sine beredibus masculinis , quod ab 
sit, deeedere contingeret, in personas fratrum suorum factam 
et deriuatam, muuimine litterarum presencium innouamus ita, 
vt immediate nulla alia collacione Regia expeetata in pre-
fatos fratres suos ex nunc vt ex tunc ex munificencia Regia 
possessiones prehabite sint t ranslate . Vt igitur bujus rei se-
ries robur obtineat perpetue firmitatis, pi esentes litteras no 
stras concessimus duplicis sigili nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus viri discreti magistri Bartholomei aule 
nostre Vice-Caneellarii dileeti et fidelis nostri anno Domini 
millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, quinto decimo 
kalendas Maji, indiccione vndecima, Regni autem nostri anno 
vndecimo 
(Szarvaskendi Sibrik Ferencz peréből Niezky, Szeesődy stb. család-
béliek ellen, mely 17 (6. september l-jén felvétetett , a k. magyar Cu-
ria levéltárában 4. 3804. szám alatt.) 
157. 
IV. László király parancsolja , hogy a soproni polgárok, kik 
a város falain kiviil kezdtek lakni, a városba visszamenjentk. 
1283. 
Ladislaus Dei graeia Rex Hungarie fidelibus suis vni-
uersis quibus presentes ostendentur salutem et gráciám. Ex 
relacione fidelium nostrorum bospitum de Sopro nio intelle-
ximus, quod quidam ex eis derelicto castro nostro Supruni-
ensi in rure continue residerent, et ab honere et seruicio di-
cti castri se penitus retraxissent, et magna pars ipsius castri 
per hoc uacua haberetur. Vnde cum ipsum castrum nostruiu 
sit in confinio, et continuis vigilijs et custodijs debeat con-
seruari, uolumus vt vniuersi in ipso castro porcionem haben-
tes, continuam faciant residenciam in eodem, alioquin con 
cessimus ipsis hospitibus, vt vtilitates possessionum ad ipsam 
ciuitatem pertinencium percipiant in ipso castro residentes, 
nullám extra residentibus dando porcionem de eisdem. Dá-
tum piope Iwanushyda in festő Sancti Jacobi Apostoli, anno 
Domini M-° CC-° octuagesimo tercio. 
ÍNagy hátpecséttel. Eredetie Sopron város levéltárában. 
Halvani Mihály.) 
158. 
IV. László király megerősíti Erzsébet királyné azon intézkedé-
sét, mely által Erzsébet kir. herczegasszony és apácza kivána-
tához képest Berény helységet a veszprémi egyháznak adomá-
nyozta. 1283. 
Ladislaus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
Rame , Seru ie , Gallicie , Lodomerie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in Domino sempiternam. Regie congruit Majestati , 
rite negocijs ordinatis secundum faciencium beceplacitum 
atque votum, Regalis auctoracionis munificenciam impertiri, 
ut dignitas Excellencie principális racioni consentanea ap-
probet et accepte t , sueque sublimitatis ex - —"elata 
potestas emologet, seu ratiticet congruencius limitata —• 
auctoritatis afflato quasi spiritu — — vivificet mi-
nus gesta — —'—"in ibi , ubi necessitudinis est et 
maximé sicubi Sacrosanctis Ecclesijs fit largicio Domino fa-
mulancium usibus pijssimis mancipata. Hinc est, quod con-
sors nostra charissima, soror eciam Dostra amantissima do-
mina Elisabet de Insula, virgo Deo dicata, nobis concorditer 
retulerunt, quod consors nostra charissima domine Elisabeth 
nostre sorori dedisset, seu donasset in Simigiensi prouincia 
vnam villám Reginalem Beren vocatam, snpplicantes comrnu-
niter, quatenus donacionem predictam ratam dignaremur ha-
be re , Regioque priuilegio communire; maximé, quia soror 
nostra charissima eandem villám Beren sue duntaxat per-
sone affeccione dona tam, non Ecclesie, sive Monasterio de 
Insula elargitam, volebat et devotissime intendebat pro anima 
patris nostri , Illustris Regis S tephani , Ecclesie videlicet 
Wesprimiensi , Beato scilicet Michaeli Archangelorum Prin 
oipi condonare, ut depauperata prememorata Wesprimiensis 
Eeclesia nostre teneritatis in tempore incursibus tyrannorum, 
Regni nostri Baronum, eadem villa, seu predium Prepositalis 
que Preposito, qui pro tempore fuerit, seu Prepo-
siture eommodis perpetuo applicetur, sicut in pri-
vilegijs sororis nostre charissime nostreque consortis perle-
gitur manifeste; petentes eciam, quod octo mansiones vd-
uornicorum nostrorum, qui sunt in eadem villa Beren, dare 
mus eidem Ecclesie Wesprimiensi nostra ex parte pro anima 
patris nostri. Demum consors nostra charissima easdem octo 
mansiones a nobis titulo permutacionis accipicns, data nobis 
in concambium villa magna Ladan prope fluvium Saar supra 
Albam, ut predicta vduornicorum nostrorum concessio, seu 
donacio facta Ecclesie sit omnino immota. Nos videntes dc-
vocionera earum, talique pro concainbio dictas octo mansio-
nes vduornicorum eidem nostre consorti concessimus, dona-
cionemque ville Beren Sancte Ecclesie Wesprimiensi factam 
una cum illis octo mansionibus vduornicorum nostrorum ra-
tam liabuimus per omnia, atque gratam presentemque do 
naeionein, seu donaciones antedictas, nostri sigilli duplicis 
appensione munitam privilegiali firmius firmitate duximus 
perpetuo roborandam. Dátum per manus Magistri B. Prepositi 
Scepusiensis, aule nostre Vice Cancellarij, dilecti et fidelis 
nostri, anno Domini M° CC° octoagesimo tercio, quarto ka-
lendas Decembris, Regni autem nostri anno undecimo. 
(Róbert Károly 1323-ki megerősítő okmányából, mely őriztetik a vesz-
prémi káptalan levéltárában.) 
159. 
Erzsébet királynénak ezen adományról szólló okmánya. 1283. 
Elisabeth Dei gracia Regina Hungarie universis Chri-
sti tidelibus presens scriptum intuentibus salutem in omnium 
Saluatore. Quoniam terrene Magnificencie decus, et glória 
celesti prouisione concessa Priucipibus, que ipsos supra alios 
mundi viventes, quibus presunt, magnifieat et extollit, ipso-
rum debet deuocionem intendere, cor, et animum prouocare, 
Diuine beneplaeitum gracie consequi, et placare jugiter ope-
ribus pietatis , vt bi specialius Sacrosanctis Ecclesijs, in 
quibus Dei ministrorum suflfragijs venia poscitur peccatorum, 
donaciones offerant largitiuas, quin imo cercius et immensas, 
juris notissimi testimonio, quibus Principibus plurima dedit 
Deus, multorumque fore Dominum, Presidem , et Rectorem. 
Hinc est, quod virgo Deo devota, doniina Elisabetb, sancti-
monialis de Insula Virginis Gloriose, nostra cognata charis-
sima, Illustris domini nostri Hungarie Regis soror, quandam 
villám nostram Reginalem Beren nomine, in Provincia Si-
mighiensi sitam, quam a nobis iam dudum petierat sibi 
dari, nosque eidem domine Elisabetb, nostre cognate cba 
rissime eandem villám seu possessiouem Beren nomine, libe-
ralissime dederamus et contuleramus effectualiter ex debito 
parentele ejusdem nostre cognate persone duntaxat, cum sibi 
piaceret, quidquid penes nos rerum seu possessionum existit, 
liberalius, ut tenemur, largiri debentes, a qua plurima, vide 
licet quecunque in rebus preciosissimis, veluti aureis, diti-
busque gemmarum clenodijs, parata eciam, seu prompta pe 
cunia, quandocunque opus babuimus indigentes, ab eadem 
semper ad nostrum accipientes beneplaeitum, et optatum; 
demum dicta nostra cognata charissima domina Elisabeth, 
ut dictam villám suam, et sibi a nobis jam donatam Beren 
nomine, quam ob remedium anime Illustris quondam Regis 
Stephani felicis memorie, sui patris charissimique nostri so-
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ceri, Beatissimi Michaelis Archangeli Monasterio videlicet 
Vesprimiensi donare volebat, et jam eidem Ecclesie revera 
contnlerat, prout poterat, non immerito, sicut possessionem 
seu villám sue persone absolute donatam, cuicnnque vole-
bat persone priváté, eciam in ejus servicio obsequioque con-
stitute, vei si vellet, Ecclesie cujuscunque partis, ad sui 
posset beneplacitum condonare libere et secure, sicuti pos-
sessionem sue persone liberalissime disposicioni cormnis-
sam, instans propensius, ut predictam suam donacionem ve-
nerabili Vesprimiensi Ecclesie factam, adhuc nostro priui-
legio stabilire, ratificare, seu confirmare denuo dignaremur. 
Nosque ejusdem cograte nostre cbarissime peticionibus, dum 
viuimus, condescendere cupientes, predictam villám Beren 
nomine, snpra pluries memoratam, seu donacionem de eadem 
factam, venerabili Vesprimiensi Ecclesie, ut dictam posses-
sionem eadem Ecclesia inviolabiliter semper et immote pos-
sideat, et per eam Vesprimiensis Ecclesie Prepositus, qui pro 
tempore fuerit in ipsa Prepositura, secunduui votuni cognate 
nostre cbarissime, sic Ecclesie condonantis, quod per eam 
Preposito, seu Preposilure diéta possessio conferatur, et a 
nobis, prout ipsa contnlerat, modo siimli ratifícari instancius 
postulantis, presentis nostri privilegij serie valituram in per-
petuum roboramus nostre cognate cbarissime donacionem, 
sicut expostulat sanctam et iustam secundum sui cordis de 
siderium quantum possumus confirmantes, et specialiter Ves-
primiensi Ecclesie, ea potissimum r.icione, quia plurimorum 
honestorum virorum, et Folennuim personarum veridica re-
lacione comperimus, quod olim nobilis et magnifica domina 
Maria Regina Hungarie fclicis recordacionis, consors Regis 
Bele memorie recolende eandem villám Beren nomine eidem 
Ecclesie Vesprimiensi sue ob remedium anime condonauerat, 
cum et in villa eadem Beren nomine Vesprimiensis Ecclesia 
condicionales babeat, etmagnam illius territorij porcionem ab 
antiquissimis temporibus, atque a prima sui fundacione Eccle-
sie supradicte , verum in destruccione Vesprimiensis Ec-
clesie, proli dolor, nostris in temporibus facta, privilegia su-
per illa donacione confecta, cum omnibus Ecclesie rebus et 
ornamentis nobis scientibus omnia fuere direpta, et amissa, 
de quibus quoddam privilégium scissum, minus quasi efficax 
íd sigillo magna ex parte rupto, nobis eciam extitit presen-
tatum. Vnde per justissimos tam testes, quam alia, ut supra 
diximus, mdicia esi. compertum, quod cognata nostra charis-
sima merito, et laudabiliter predicte possessionis donacionem 
in sanctam Vesprimiensem Ecclesiam fecerit circumspecte, 
quam nos ratam per omnia seu gratam babentes presentis 
nostri tenore privilegij firmius approbamus. Insuper adici-
mus eciam , quod cum dominus noster, Rex lllustris, nobis 
in eadem villa Beren octo contulerit vduornicorum mausio-
nes in concambium specialiter nostrarum possessionum, quas 
a nobis recepit, videlicet villám magnam Ladán, et aliam 
villám nomine Beren in Comitatu Albensi super íluvio Saar, 
prope Albam; nos ad instanciam nostre cognate cbarissime 
domine Elisabeth, cui dictam villaui Beren contulimus modo 
et racione predicta, illas similiter octo vduornicorum nian-
siones in concambium a domino Rege receptas, cum predi-
cta totalitate vilié Beren donauimus, ac pari pro hac racioue 
Vesprimiensi Ecclesie, cui dicta Domina Elisabeth nostra 
cognata possessionem seu villám Beren donauit, nec non 
cum illa eadem illas octo vduornicorum mansiones per do-
minum Regem nobis in concambium donatas, ut super hoc Re-
gium patet priuilegium, ac per nos domine Elisabeth nostre 
cognate, cum tota villa donatas, sicut ville Beren donacio-
nem , sic et illarum octo mansionum sepedictorum vduorni-
corum possessiones, personas eorum, posteros ac heredes, et 
omnia queque tenent et possident, et cum suis condicionibus 
Ecclesie Beati Michaelis Archangeli, similiter, ut predictam 
donacionem ville Beren ratiíicamus ac authoritate presen-
cium duiaturam in perpetuum confirmamus. In cujus rei fir-
mitatem et sanctissimum testimonium presentes concessimus 
litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus venerabilis patris Thome Dei graeia Episcopi Vacien-
sis, aule nostre Cancellarij, fidelis nostri, anno Domini Mu 
CC° octuagesimo tercio; quarto kalendas Octobris. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában. Itt annak csak másola-
tát használhattuk.) 
100. 
Karchai Tamás és gróf Mihály egyezkednek Peech, Tamás nővér < 
és Mihály nagynénye jegy- és negyedilletménye ügyében. 1288. 
A B C 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspeetum 
Capitulum Ecclesie Posoüiensis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod Domasa (így) filius Zologus de Karcha ab una parié 
et Michael filius Bodow quondam Comitis vduornicorum dc 
Chollokuz pro se et fratribus suis ab altéra coram nobis con-
stituti sunt confessi, quod licet olim super dote et dotalicijs 
sororis ipsius Domasa Peech vocate , relicte Martini fratr s 
eiusdem Bodow Comitis, nec non super rebus parafíernalibus 
per eundem Domasa ad ipsum Bodow Comitem fuisset 
mota matéria questionis, ad ultimum tamen super eadem 
dote et dotalicijs et rebus cum predicta domina asportatis 
inter ipsos amicabilis composicio in viginti quinque marcis 
facta fuisset, mediantibus probis viris, quas videlieet viginti 
quinque marcas prefatus Domasa ab ipso Bodow Comite iam 
dudum coram nobis se asseruit plenarie recepisse, reddens 
in nostri presencia ipsum Bodow Comitem et Michaelem fi 
lium suum simul cum fratribus suis super eadem dote et do-
talicijs, necnon eciam super rebus cum prefata sorore sua 
penitus expeditos; obligando se, quod quicunque inpo-
sterum ipsum Michaelem et fratres suos racione eiusdem do 
tis et dotalicijs (így), necnon eciam super rebus predictis in-
petere attemptaret, ipse Domasa teneretur cos expedire pro 
prijs laboribus et expensis. In euius rei memóriám presentes 
concessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
anno Domini millesimo CC° octuagesimo tercio. 
(Hártya. Az írás el levén már mosódva, csak nagy bajjal volt olvas-
ható. — A pecsét veres selymen függ. — Pozsonykáptalani országos 
levéltár Capsa XIV. Fasc. 22. Nr. 13. Knauz Nándor.) 
161. 
A váradi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy ótományi Buth-
mér és fia Buda, Kraszna vármegyei Otomány nevű örökös föld-
jüket Márk bán fiainak Lászlónak és Mihálynak 20 márkáért 
örökösen eladta. Kelt pünkösd hetében. 1283. 
Capitulum Waradiensis Ecclesie omnibus Christi fide 
libus presens seriptum iuspecturis salutem in Domino sem 
piternam. Ad vniuersorum noticiam tam presencium quam 
futurorum tenore presencium volumus peruenire, quod But-
mer fiiius Buna, et Buda fiiius eiusdem de Otmau ex una 
parte, inagister Ladizlaus fiiius Marcij Bani pro se, et My-
cbaele fratre suo ex altéra, coram nobis personaliter consti-
tuti, idem Butbmer et Buda, fiiius suus viua uoce, sana mente 
spontaneaque voluntate sunt confessi, quod quandam terram 
eorum hereditariam Athoman appellatam in Comitatu deKa-
razna existentem, conseneientibus ct permittentibus comme-
taneis dicte terre, sicut dixerunt cum omnibus vtilitatibus et 
pertinencijs suis, sub metis ueteribus et antiquis, quibus pos-
sessa per ipsos et proauos ipsorum pro uiginti marcis dis-
traxissent, magistro Ladizlao, et fratri suo Mychaeli supra 
dictis, et per ipsos ipsorum beredibus heredumque successo-
ribus irreuocabiliter perpetuo possidendam et habendam 
pleno iure, quas quidem uiginti marcas plene dixerunt se 
recepisse ab eisdem; obligantes seipsos, quod ab omnibus in 
petitoribus tam propinquis quam remotis, qui racione terre 
uendite dictos magistrum Ladyzlaum seu Myhaelem fratrem 
suum uel ipsorum lieredes molestare niterentur in aliquo, 
proprijs expedirent laboribus etexpensis eosdem, dictam ter-
ram eisdem pacifice relinquendum(így).In cuius rei memóriám 
presentes concessimus litteras sigilli nostri nmaimine robo-
ratas. Dátum et actum in octauis Penteco^tes, anno Domini 
M-o CC-o octuagesimo tercio. Domino Batur Preposito, Emy-
rico Lectore, Iwan Cantore, Benedicto Custode magistris exi-
stentibus. 
(Eredetije a b. Wesse lényi család levéltárában. — A kék és sárga se-
lyem zsinóron függő pecsét hegyes monyorú alakú ; rajta Sz. Mária 
koronás f ő v e l ; ölében a kisded Jézussal. Körirata : S. Capituli W a 
radiensis Eccles(ie). Szabó Károly.) 
162. 
Apor erdélyi vajda a dézsvári vendégeket biztosítja, hogy őket 
a IV. László által adott kiváltságlevelökben foglalt szabadal-
maikban megtartja. 1283. 
Nos Opour Woynoda T(ransiluanu)s, Comes de Zonuk 
memorie commendantes significamus quibus expedit vniuer-
sis, quod villicus et bospites (de üees)war, ad nostram acce-
dentes presenciam, exhibuerunt nobis priuilegium domini no-
stri Ladislai illustris Regis Hungária su(per liberta)te eorum 
dátum et concessum, videlicet, quod a iurisdiccione Comitis 
de Zonuk, Curialis Comitis, et jobagionum eiusdem Castri, 
penitus sint exempti ita, quod ipsos non possint iudicare, sed 
in causis omnibus inter ipsos exortis, uillicus eorundem iu-
dicabit pro tempore constitutus; et petiuerunt a nobis dili-
genti cum instancia, vt eosdem in ipsa libertate per dominum 
Regem eisdem data et concessa conseruaremus. Nos igitur 
peticionibus dictorum hospitum iustis et legitimis annuentes 
predictum priuilegium ipsorum libertatem continentem (így) 
ratnm per omnia babentes, vt tenemur, et aceeptum, eosdem 
hospites in premissa libertate uolumus et intendimus gratu-
lari. Dicimus eciam, quod causas extraneorum, si ibidem ali-
quas contingat habere, idem villicus iudicabit; plures eciam 
articulos, quia longum erant ad scribendum ipsum priuile-
gium tenente, et habente. Daturu anno Domini M" CC° octua-
gesimo iij-o. 
(Eredetije Dézs város levéltárában. Szabó Károly.) 
163. 
IV. László király Zalautli gróf fiai számára megerősíti V. Ist-
vánnak, akkor ifjabb királynak, Gragyssa nevü birtokra vonat-
kozó adományát. 1284. 
Nos Ladizlaus Dei graeia Rex Hungarie memorie com 
mendantes signiíicamus vniuersis quibus expedit presencium 
per tenorem, quod Comes Zalauth fiiius Comitis Mychaelis, 
et Magister Aibertus filius eiusdem, ad nostram accedentes 
presenciam exhibuerunt nobis patentes litteras Stephani Re-
gis kariusimi patris nostri felicis recordaeionis, super collaci-
oue terre Gragyssa uocate confectas, petentes cum instancia, 
vt ipsas litteras patris nostri ratas haberemus et nostris pa-
tentibus litteris dignaremur confirmare. Quaruni quidem lit-
terarum tenor talis est : 
Nos St(ephanus) junior Rex Hungarie slb. (következik 
István király adománya, mely olvasható Okmánytárunk III. kötetében 
a 1 2 2 . 1.) 
Nos itaque diguis et iustis peticionibus predictorum 
Comitis Zalauth et Alberti filij sui fauorabiliter inclinati, 
ipsis patentes litteras patris nostri super collacione prefate 
terre confectas auctoritate presencium duximus confirman 
das. Et sicut idem Stephanus Rex páter noster karissimus 
ipsi Comiti Zalauth contulerat ipsam terram ; ita et nos ean-
dem terram castri nostri de Wngh dedimus et contulimus 
ipsi Comiti Zalauth et Alberto filio eiusdem iure perpetuo 
possidendam. Et quandocunque nobis presentes fuerint re-
portate, nostrum priuilegium eisdem super collacione terre 
164. 
Erzsébet királyné Tlios nevü földet István fötárnokmesterének 
adományozza. 1284. 
Elysaboth Dei gracia Regina Vngarie vuiuersis Christi 
fidelibus presens scriptum inspecturis saluteui in Domino 
sempiternam. Fidelitas et merita subjectorum ad ampliau-
dam Regalem gráciám in subditis Celsidutiuem Regiam non 
iinmerito attrabunt et inuitant, vt hoc exemplo fideles ad in-
quirende gracie cupiditatem multo forcius accedant. Proinde 
ad universorum noticiam tam presencium quam futurorum 
haruiu serie volumus pervenire ; quod cum Stephauus Comes 
tawarnicorum nostrorum fráter Sydo fidelis noster a primeuis 
puericie sue temporibus domino Stephano quondam Illustri 
Regi Vngarie pie recordacionis, et Domino Ladislao Regi 
eonsorti nostro charissiino, Regno et Corone Regie ac nobis 
exirnie fidelitatis opera, meritoria obsequia et fidelissimos 
famulatus in diuersis articulis et negociis Regni, maximé ct 
specialiter in conflictu, quem idem domiuus noster Rex ha 
buit contra perfidiam Cumanorum ipsum indebite persequen-
cium, eidem domino nostro Regi, prout aliis Baronibus no-
stris referentibus intelleximus, vsque ad felicem expedicio-
nem tocius negocii sui constanter assistens, committendo se 
casibus fortune, periculis variis rerum et persone, pro fideli-
tatis ardore impendisset, sicut laudabiliter et fideliter sic de-
vote. Nos pro hujusmodi et aliis virtutibus ejusdem Comitis 
predicte concedemus. Dátum prope lvevrew tercio die post 
festum Beate Marié Magdaleue anno Domiui M° CC° octua 
gesimo quarto. 
(Az egri káptalan 1335-ki átiratából.) 
Stephani, quas ad presens singillatini exprimere nun volumus, 
quandam terram sanctiferorum nostrorum Thos vocatam in 
Comitatu Pestiensi cxistenteni cum omnibus utilitatibus suis 
et pertineuciis vniversis dedimus, donavimus et contulimus 
eidem , et per eum suis beredibus heredumque suorum suc-
cessoribus perpetuo et irrevocabiliter possidendam. Mete 
autem ipsius terre, quemadmodum in priuilegio ejusdem 
domini nostri Regis comperimus evidenter, boc ordine di-
stinquuutur. íncipit enim prima meta a parte septentrionali 
inter terram Prepositi de Sydo Lúgos vocatam , et inter ter-
ram Tbos, et metatim protenditur septem metis veteribus, 
juxta quas septem novas rnetas erexerunt, ad quendam mon-
tem versus orientem ascendendo ad locum Frigetarka voca 
tum, qui babetur pro meta in magna via, que vádit versus 
Pazthuh, vbi terminatur terra Prepositi prenotati; contermi-
nat postmodum ipsa terra Tbos terre nobilium de geuere 
Akus; deiude descendcndo a parte dextra sunt due arbores 
thuulfa vocate in una meta antiqua, juxta quam aliam novani 
erexerunt; hinc versus partém meridionalem descendit Thuulg-
vvelg, et ibi est meta Cbepani filii Hiden; deinde ascendit 
ad Monorofeu, et ibi sunt due mete antique, et alie due no-
viter erecte; inde ascendit montem, et ibi est una antiqua 
meta, et alia noua nouiter erecta, et de monte descendit ad 
magnam viain, que vádit ad Hotuon, ubi est una antiqua 
meta, et alia noua nouiter erecta a dextra parte Zumoryn, et 
descendit ad aquam Kalgria, que teparat terram dicti Cbe-
pani a terra Comitis Stepbaui supradicti; inde versus partém 
occidentalem transit dictam aquam ad Futrodfew, et ibi est 
una antiqua meta, et alia noua nouiter erecta; inde ascendit 
ad Chamba haraztha, vbi in parte inferiori est una antiqua 
meta, et alia noua nouiter erecta, et in monte sub una magna 
arbore sunt due mete, una antiqua, alia nova uoviter erecta, 
et ibi separatur a terra Cbepani supradicti et contermiuatur 
terre Stepbaui et suorum agnatorum Liguet vocate. Et sic 
mete terre Thos predicte terminantur. Ut igitur bujus nostre 
donacionis seu collacionis series robur obtineat perpetue fir-
mitatis, nec processu temporum valeat per quempiam in ir-
ritum reuocari, presentes concessimus litteras duplicis sigilli 
nostri munimiue roboratas. Dátum per manus Magistri Thome 
Episcopi Waciensis aule nostre Cancellarii, fidelis nostri, anno 
Domini M" CC° octuagesimo quarto. 
Erzsébet idősb királyné, Theodómak, IV. László király jegyzö-
jének, és általa öcscsének Lászlónak Dench és Ztupán birtokait 
adományozza. 1284. 
(E)lisabetb Dei graeia maior Regina Hungarie, Ducissa 
de Macbo et de Bozna, vniuersis Cbr'sti fidelibus presentem 
paginam inspeeturis salutem in omnium saluatore. (D)euote 
fidelitatis studia dignis solent premijs compensari et fruetum 
pereipere in laudem et glóriám premiorum. (P)roinde ad uni-
uersorum notieiam tenore presencium volumus peruenire 
quod cum nobilis et diseretus uir magister Theodorus Pre-
positus Zybiniensis, aule domini Ladizlay Incliti Regis Hun 
garie karissimi filij nostri nótárius speciális, eidem domino 
Regi iugi laborum frequencia fideliter seruierit et deuote, 
nobisque consequenter in omnibus nostris negocijs et agendis 
gratum semper inpenderit famulatum ; nos consideratis fideli 
tatibus et obsequijs eiusdem Tbeodori Prepositi, quibus coram 
nostris oculis se reddidit multipliciter commendatum, quasdam 
terras nostras, ad curtem nostram de Segusdino olim perti-
nentes, Deench et Ztupan uocatas ac ad easdem spectantes 
uacuas et habitatoribus destitutas, ab eadem curte nostra Se 
gusdiensi exceptas penitus et exemptas, eidem Theodoro Prc 
posito,et per eum Comiti Ladizlao fratri suo,ac ipsius heredibus 
heredumque suorum successoribus de plenitudine gracie no-
stre dedimus, donauimus et contulimus perpetuo pacifica pos 
sidendas. (U)t igitur hec nostra donacio robur perpetue firmi-
(Eredetie a leleszi konvent levéltárában.) 
165. 
tatis optineat nec ullo unqu-im tempore valeat retractari, pre-
sentes concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimiue 
roboratas. (D)atum per manus discreti uiri magistri Vrbazij 
Prepositi de Posoga, aule nostre Cancellarij fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° octuagesimo quarto. 
Jegyzet. Eredetie bó'rhártya, melynek eltűnt peeséte, az alul föl-
hajtott hártya hasadékaiból vörös , fehér és zöld selyemről függött . 
Őriztetik a Hunt-Pázmántól származott Kubinyi nemzetség levéltá-
rában. Érdy. 
166. 
Miklós nádor és pozsonyi főispán elismeri, hogy a pozsonyi pré-
postság jobbágyai az ö hatósága alól felmentvék. 1284. 
Nos Nicolaus Palatinus et Comes Posoniensis significa-
mus vniuersis, quibus expedit, presencium per tenorem, quod 
cum ordinaciones facte per Regiam Maiestatem, tam circa 
donaciones, siue largiciones possessionum seu terrarum, quam 
circa collacionem libertatum et beneficia exempcionum, Ec-
clesijs maximé et Ecclesiarum populis, perpetua debeant fir-
mitate inniti; nos priuilegia domini nostri Regis, per discre-
tum uirum magistrum N. Prepositum Posoniensem nobis 
exhibita, in quibus populi Prepositure et Ecclesie ipsius Po 
soniensis a jurisdiccione, subieccione, potestate ef judicio 
Comitis Posoniensis et eorum (igy) officialium, necnon ab 
omni honere collectarum exempti de graeia dinoscuntur, prona 
fidelitate, ac fideli promptitudine honorantes, uolentesque 
ordinacionibus Regijs ex nostre uotiue fidelitatis debito obse-
qui et parere, dictos populos prefate Prepositure et Ecclesie 
Posoniensis uti permisimus et gaudere concessimus, concessa 
eis et indulta per Regiam Celsidutinem, circa premissos gra 
ciarum articulos, libertate; liberantes eosdem et absoluentes 
a nostra et nostrorum officialium judiciaria potestatc, man-
dantes et iniungentes vobis nostris officialibus et collectori-
bus vniuetsis, et specialiter Conseruatori Castri et Curiali Co-
miti Posoniensi ac Comiti hospitum Castri firmiter et discrete, 
nealiquis uestrum ad populos sepedicte Prepositure et Eccle-
sie Posoniensis citandi, uel judicandi, aut collectam exigendi, 
seu exaccionem aliquam facieudi, uel aliquod bonus impo-
uendi occasione presumat extendere manus suas, aut in eis 
ius sibi aliquod, uel iurisdiccionem aliquam quocuuque iuge-
nio uendicare; alioquin poteritis nostre iiulignacionis uiodi-
ctam non immerito formidare. Dátum Posonij in octauis Apo-
stolorum Petri et Pauli auno Domini M° CC° LXXX0 quarto. 
(Hártya. Hátulyáii a pecsétnyom. Pozsonykáptalani magánlevéltár 
Capsa B Fasc. 2. Nr. 7. Knauz.) 
101. 
Roland erdélyi vajda biztosítja adézsvári vendégeket, hogy őket 
V, István és IV. IMSZIÓ által adott kiváltságleveleikben foglalt 
szabadalmaikban megtartja. 1284. 
Nos Rolandus Voyauoda Transsiluanus, Comes de Zo-
nuk, memorie commendantes siguificamus quibus expedit 
vniuersis presencium per tenoreni, quod nos hospites de 
uilla Deeswaar, dimisimus et reliquimus permanere pacifice 
in eisdem libertatibus, quas in priuilegijs domini Stepbani 
Regis, pie memorie, et domini nostri Ladislai incliti Regis 
Hungarie, super libertatibus predictorum hospitum confectis, 
per eosdem hospites nobis exbibitis et perlectis, plenius ui-
dimus contineri, quemadmodum eciam temporibus aliorum 
Voyauodarum Transsiluanorum, antecessorum nostrorum, si 
cut in litteris patentibus eorundem, ipsis hospitibus super hoc 
concessis et nobis exbibitis, contineri uidimus, dicti hospites 
in suis Jibertatibus, per predictos Reges, eisdem concessis 
atque traditis, dinoscuntur permansisse. Ita videlicet, quod 
Comes de Zonuk, qui pro tempore per nos fuerit constitutus, uel 
officialis sine viceiudex eiusdem, in nullo artieulo causarum, 
quocumque modo inter ipsos bospites emergencium, eosdem 
ualeat iudicare, uel aliquatenus perturbare, contra formain 
priuilegiorum Regum predictorum , sed omnes causas inter 
ipsos emergentes, villicus earum, qui pro tempore per eosdem 
constitutus fuerit, iudicandi liberam et securam habebit fa-
cultatem. Si uero villicus ipsorum, aliquibus extraneis iusti-
eiam facere denegaret, extunc ipse villicus ad Regiam uel 
ad nostram presenciam super hoc euocetur, ut omnibus que 
rulantibus de eodem, per dominum Regem, uel per nos, iu-
sticie complementum ordine iudiciario impendatur. Dátum in 
Deeswaar, in festő Beati Thome Apostoli, anno Domini M'1 
CC°. octuagesimo quarto. 
(Teutsch és F i r n h a b e r , U r k u n d e n b u c h zur Geschicli te Siebenli i i rgens 
f. köt . 136. lap.) 
168. 
AH esztergomi káptalan bizonyítja, hogy Dragal (Drégely) falu 
igtatásának Byter, Mikófia ahely szinén úgy, valamint megha-
talmazottja által a káptalan előtt ellenmondott. 1284. octb. 8. 
Nos Magister Andreas Prepositus, et Ca-
pitulum Ecclesie Strigoniensis, memorie commeudamus pre-
sencium per tenorem , quod Nicolaus de Chatar, nomine et 
vice Comitis Byter filij Miko, ad presenciam nostram acce-
dens, nobis protestacione pubiica demonstrauit, quod villám 
Dragal, Demetrij filij Co 
miti Bvter, pro quantitate viginti quinque marcarum 
— annis pluribus obiiga de niandato Regio nunc uero 
homo domini Regis sub testimonio hominis nostri Demetrio 
filio Dal et socijs eorum statuisset et eciam 
assignasset ibi eodem Comite Byter, palam multis presenti-
bus reclamaule, et in hac parte suam iusticiam declarante, 
et licet ibidem super facto prediete ville per ipsum Comitem 
Byter contradictum fuisset, tamen idem Nicolaus , contra-
diccione huiusmodi now contentus, pro ipso Comite Byter co-
ram nobis astundo, premissa protestacione et querimonia 
contradixit ussignacionem eiusdem ville sollempniter pro-
hibendo, petens in testimonium nostras litteras sibi dari; cui 
nos presentes duximus concedeudas. Dátum anno Domini 
M°. CC°. LXXXIIU0, Dominica proxima post octavas Beati 
Archangeli Michaelis. 
Jegyzet. Bó'rhártyára irott zárt levél, mely szokott módon már 
eltüut kerek pecséttel volt lepecsételve. Hátirata ez : pro comite By-
ter super protestatione facta per Nicolaum de Chatar. A kékkői le-
véltárban : Fasc. 1. n. 4. Érdy. 
169. 
Zolou fílátt perétől} melyet Tonkus ilkai lelkész (?) mint állítóla-
gos szolgája, s magzatai ellen vitt; Tonkus p"dig hogy minden 
további kelletlenségtöl megmeneküljön, 15 pensa dénárt jizet 
neki perköltség fejében. 1284. 
A B C D 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Posoniensis Ecclesie oraciones in Domino Jbesu 
Christo. Ad vniuersoruin noticiam tenore presencium volu-
mus peruenire , quod Zolou filio Matbie de Rech (?) ex una 
parte, et Tonkus clerieo Ecclesie Beati Johannis Baptiste de 
Ilka ex altéra coram nobis personaliter constitutis, idem Zo-
lou proposuit viua uoce, quod cum ipse contra predictum cle-
ricum et eius liberos in presencia venerabilis vili domini no-
stri magislri Nicdai Prepositi Posoniensis questionem status 
suscitasset, ipsum clericum cum suis iiberis serui sui nomine 
imprimeiido, et super hoc iuter partes fuisset diucius alter-
catum; tandem idem Zolou, tactus spiritu sanioris consilij 
cognovissct sua ipsum consciencia remordenti, quod in pre-
fato negocio in salutis sue preiudicium processisset., allegans 
iu sue penitudinis argumentum, quod per errorem ei ex su-
spicione quadnm contra ipsum clericum predicte seruitutis 
mouerit questionem, protestáns et asserens coram nobis, quod 
idem clericus, uel ab eo descendentes, ad eundem Zolou nul-
1 us obr.oxietatis necessitudine pertiuerent, sed natiue et per-
petue libertatis ac ingenuitatis priuilegio fruereutur, propter 
quod idem liti seu accioni, quam contra ipsum clericum et 
eius liberos ex suspicione mouerat., ut superius est expres-
suiii, cessit et renunciauit ex permissione sui judicis, ut di-
cebat, spontanea , qua in execucione predicte cause 
idem Zolou labores sustinuit et expensas, piacúit eidem cle-
rico, quod per virorum proborum arbitrium pro se et filijs 
suis, pro redimenda presertim vlteriori vexacione sua, quin-
decim pcnsas denariorum Vienneusium dare et refundere ei-
dem Zolou (debeat), suarum nomine expensarum, quam pe-
euniam idem Zolou confesstis est coram nobis ab eodem cle-
rico se plenarie recepisse, tali condicione intcriecta, quod 
quicunque processu temporis predictum clericum , uel ab eo 
descendentcs consimili questione in judicio uel extra judi-
cium temptauerit propulsare, memoratus Zolou eidem clerico 
uel ab eo descendentibus in ipsorum defensionis auxiliumte 
neretur assistere et astare tamquani adiutor et defensor pro 
prijs laboribus et expensis; si uero aliquis de cognaeioue 
sepedicti Zolou eundem clCiicum, uel eius posteros ullo un-
quam tempore traxerit in prediete recidiue scrupulum qut sti-
onis, extunc idem Zolou sepedietum clericum uel ab eo de-
sccndentes teneretur mediis omnibus expedire. In cuius rei 
testimoniuni et perpetuam íirmitatem presentes nostras con 
cessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas, anno Do-
mini M° CC° octogesimo (így) quarto in festő Beate Marié 
Magdalene. 
;Megviselt hártyán írva. Nehezen olvasható. A ine'g ép pecsét veres, 
sárga és ibolyaszínű selymen f ü g g ; — Pozsonykáptalani országos le-
véltár Capsa XIV. Fasc . 9. Nr. 4. Knauz.) 
170. 
Grebil István Vros fiának özvegye jegyjószágát eogordnak Já-
nosnak hagyományozza. 1284. 
A B C D 
Vniuersis Christi fidelibus (presens scriptum inspectu-
ris Capitulum) Ecclesie Posoniensis oraciones in Domino 
Ihesu Christo. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium 
uolumus (peruenire, quod venientes nostram in pre)senciam 
personaliter Johannes filius Vros de Mogor, et Dyonisius 
filius Johannis de Bezene, nos rogaucruut humiliter et at-
tente , quod nos vnum ex nobis ad dominam Gredil filiam 
Johaunis, sororem predicti Dyonisij , relietam Stephani filij 
Vros in lecto egritudinis existentem, coram quo domina ipsa 
suum conderet testamentum, mittere dignaremur. Nos uero 
ipsorum peticionibus annuentes misimus dicretum Lauren-
cium presbiterum sacerdotem Ecclesie Crucis Sancte de Gu-
tor ad audiendum et videndum ordinacionem testamenti do-
mine supradicte; qui postmodum ad nos reuersus nobis ex-
posuit oraculo viue uocis, quod ipsa domina Gredil, licet va-
lida corporis egritudine fuerit aggrauata, mente tamen sana 
seusuque superstite inter ceteras ordinaciones sui testamenti 
dotem suam et dotalicia ac res parapharnales, quas tempore 
tradicionis sue secum portauerat, ipsi Johanni pro eo, quod 
quia idem Johannes cum omni honore semper ipsam domi-
nam tractauerit et fauore, et maximé pro salute anime sue, in 
tribus marcis et dimidia marca relaxasset, et quod ipsam 
pecuniam ab ipso Johanne plenarie recepisset, aduertendo, 
quod Dyonisius supradictus fráter eiusdem domine, qui litem 
super ipsis dote et dotalicijs mouere contra ipsum Johau-
nem intendebat, renunciauerit omni iiti et accioni, promit-
tentes firmiter tam ipsa domina, quam Dyonisius prenomi • 
natus, quod nec ipsi, nec alij proximi sui ullo unquam tem-
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pore ipsum Johaunem, uel suam posteritatem racione dotis 
et dotaliciorum, ac rerum parapharnalium possint uel debe-
ant molestare; si quis autem ausu temerario eundem Johan-
nem, uel suam posteritatem pro ipsis dote et dotalicijs ac 
rebus parapbarnalibus processu temporum perturbaret, ijdem 
Dionisius et domina soror sua tenebuntur eum expedire pro 
prijs laboribus et expensis, sicut ad hoc in presencia eius-
dem homiuis nostri se firmiter obligarunt. Dátum anno Do-
mini M° CG0 octuagesimo quarto. 
(Szakadozott elmosódott hártyán írva csak nagy nehezen olvasható. A 
zárjel közti szavak kitépetve, értelem után Írattak ide ; vöröszöld sely-
men függ a még ép pecsét. — Pozsonykáptalani országos levéltár. Ca-
psa XIV. Fasc. 22. Nr. 15. Knauz.) 
171. 
r 
G. kedhelyi apát bizonysága, hogy Herbord gróf Osl mesternek 25 
bécsi girával tartozik. 1284. 
Nos fráter G. Abbas Montis Sanete Marié de Kedhel da-
mus pro memória, quod Comes Herbordus filius Herbordi coram 
nobis personaliter constitutus dixit se teneri Magistro Osl fi-
lio Osl cognato suo in XX quinque marcis latorum Wien-
nensium vei paruorum, XII pensas pro marca; quam pecu-
niam magister Osl soluet domino Johanni filio Henrici quon-
dam Bani in octauis Sancti Georgij nunc venturis pro Comite 
H(erbordo) predicto. Item assumpsit, quod debet dare magi-
stro Osl super debito memorato statim post presentes, litte-
ras Capituli Jauriensis. Dátum anno Domini M CC LXXXIIII 
in die Ambrosij Episcopi. 
(Az eredeti után.) 
172. 
Herbord gróf János Belud fiának Széplaki birtokrészét, melyet 
zálogban bír, Jakab grófnak és Osl mesternek, Osl bán fiainak 
adja alzálogba. 1284. 
Datur pro memória, quod magistro Herbordo filio Co-
mitis Herbord ab una parte, et Comite Jacobo filio Osl Báni 
pro se et pro magistro Osl fratre suo ex altéra coram nobis 
constitutis, idem magister Herbordus propter euidentes ne-
cessitates suas, quas propter captiuitatem magistri Johannis 
filij Herrici perpessus est, porcionem Jobannis filij Belud, 
quam babét in villa Zeplak, cum omnibus vtilitatibus et per-
tinencijs ac tributo fori, quam scilicet porcionem ipsi magi-
stro Herbordo mediantibus nostris litteris idem Johannes fi-
lius Belud pignori pro triginta duabus marcis latorum Vien-
nensium obligauerat, sicut dicitur, cum articulis et condicio-
nibus in eisdem literis nostris factis et assumptis, et eisdem 
iuribus, quibus sibi per eundem Comitem Jobannem filium Be-
lud obligata fuisse dicitur, et obligauit prefatis Comiti Jacobo 
(et) magistro Osl pro triginta duabus marcis latorum Viennen-
sium, decem pensis pro qualibet marca computatis ; ita videli-
cet, quod si sepedictus Johannes filius Belud (voluerit), ean-
dem porcionem suam redimet a filijs Osl Bani supradictis pro 
summa triginta duarum marcarum predictarum; et quia de 
condicione obligacionis porcionis prediete nobis plene non 
constabat, pro eo, quia idem magister Herbordus easdem 
litteras penes se non habebat, nostras litteras presentes de-
dimus, iuxta assercionem magistri Herbordi prenotati. Dá-
tum in octauis Passce anno Domini M° CCÜ. octuagesimo 
quarto. 
(Eredetie a nemzeti múzeum kézirati gyűjteményében.) 
173. 
Mortunus mester Zachud fia lekötelezi magát, hogy Weychei 
Ivankanak négy gira ezüstöt fog fizetni. 1284. 
Damus pro memória, quod 
magistro Mortunus filio Zachud ex vna parte, ab altéra uero 
Iwanka filio Joachini de Weyche coram nobis personaliter 
constitutis, idem magister Mortunus assumpsit soluere eidem 
Iwanka quatuor marcas partim in argento mercimonialibono, 
partim uero in estimacione condigna in octauis Pasce nunc 
venturis coram nobis, duplum incursurus, si terminum omit-
teret in soluendo. Dátum tercio die octauarum Beati Nyco 
lai Confessoris anno Domini M° CCfl octuagesimo quarto. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátán a káptalani pe'cset csekély töre-
déke még megvan, a gr. Károlyi család levéltárában.) 
174. 
IV. László király Chepant et Iváncsot,s több tárnokjobbágyokat 
mint ezeknek rokonait nemesíti. 1285. 
Ladizlaus Dei graeia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Regali dignum est (honore) et expe-
dienseos,qui in seruiciis dominicis se exercent, munificeucia 
gratulari, vt eo exemplo ceteri inuitati ad maiora fidelitatis 
opera perducantur, discantque suo naturali domino efficacius 
adherere. Proinde ad vniuersorum noticiam tenore presen-
cium volumus peruenire, quod Chepanus et Iwanch filij Zeud, 
jobagiones tawarnicorum nostrorum de Karumpha ad nostre 
Maiestatis accedentes preseuciam, bumiliter supplicando po-
stularunt, vt eos propter merita suorum seruiciorum, et fra-
tres eorum, filiosZeud, nec non ipsum Zeud patrem ipsorum, 
et per ipsos Baas filium Poka, et Petrum filium Pauli, et fra-
tres eorundem, Stepbanum caluum, et fratres eius Johan-
nem filium Elbeus, nec non Pous filium Martini, et fratres ac 
cognatos eorundem, a jobagionatu tawarnicorum predictorum 
eripere et eximere, et in numerum nobilium et Regalium ser-
uiencium nostrorum de benignitate Regia transferre dignare-
mur. Nos enim, cui interest metiri merita singulorum nobis 
famulancium, et vnicuique iuxta exigenciam suorum merito-
rum respondere, considerantesque servicia ipsorum Cbepani 
et Iwanch meritoria, quibus a primeuis puericie eorum tem-
poribus sine aliqua intermissione iugiter in aula nostre Ma-
iestatis famulando nobis studuerunt complacere, et speciali-
ter eo tempore, quo Tartari, capitales Regni nostri inimici, 
tyrannica feritate adierant Regnum nostrum, ijdem Chepanus 
et Iwanch se diuersis casibus fortune submittentes pro de-
fensione Corone Regie Maiestatis, non verentes personam, 
neque mortem, contra ipsos Tartaros uiriliter dimicantes, non 
sine cruoris eorum effusione fideliter impenderunt et deuote, 
prefatos Chepanum et Iwanch, aliosque fratres ipsorum, filios 
Zeud, nec non ipsum Zeud patrem ipsorum, et per eosdem 
Baas filium Poka, Petrum filium Pauli, et fratres eoruudem, 
Stephanum caluum, et fratres eius Johannem filium Elbeus, 
nec non Pous filium Martini, et fratres ac cognatos eorundem, 
et per eosdem suos heredes heredumque suorum successores 
simul cum terra eorum Karumpha vocata de pristina eorum 
condicione, videlicet de jobagionatu tawarnicorum pure et>( 
simpliciter eximentes, in numerum, cetum et collegium nobi-
lium et Regalium serviencium nostrorum duximus transffe-
rendos; ita vt de cetero ijdem Chephauus et Iwanch, et ce-
teri fratres ac cognati eorum predicíi, illa et eadem gaude 
ant libertate qua ueri et primi nobiles Regni nostri gratulan-
tur sub vexillo Regio militantes. In cuius rei memóriám per-
petuamque firmitatem presentes eisdem concessimus litteras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per ma-
nus venerabilis patris Thome Dei graeia Episcopi Waciensis 
aule nostre Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini 
millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, Regni autem no-
stri anno tredecimo, quintodecimo kalendas Augusti. 
(Eredetie a nemzeti muzeum kézirati gyűjteményében.) 
V o I : " 
175. 
IV. Honorius pápa a nyulszigeti boldogasszony zárdája feje-
delemasszonyának megerősíti a boldogasszony budai temploma 
jövedelmének harmadrészét. 1285. 
Honorius Episcopus seruus seruorum Dei dilectis in 
Christo íiliabus . . . Priorisse et Conuentui Sororum inclu-
sarum Monasterii Sancte Marié in Insula Danubii, Ordinis 
Sancti Augustiui secundum instituta, et sub cura fratrum Or-
dinis Predicatorum viventibus, Vesprimiensis Diocesis, salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Petitio vestra nobis ex-
hibita continebat, quod clare memorie Bela Rex Ungarie ius 
patronatus Ecclesie Sancte Marié in Monté Budensi, Vespri-
miensis Diocesis, tunc ad ipsum pertinens, et quicquid iuris 
in eadem Ecclesia, quam fundaverat, obtinebat, vobis etMo-
nasterio vestro in ipsius Ecclesie fundatione pro vestra sus-
tentatione Regia liberalitate concessit, vosque extunc duas 
partes proventuum ipsius Ecclesie percepistis, clericis ser-
vientibus in eadem Ecclesia reliquam tertiam percipientibus 
portionem. Demum autem venerabilis fráter noster . . . Ar-
chiepiscopus Strigoniensis, asserens, que de nouo fundantur 
in Regno Ungarie, ex donatioue Regia ad eum quoad spiri-
tualia immediaie spectare, non sine vestro gravamine post-
modum ordinavit, ut predicti clerici duas partes, vos vero 
tertiam partém perciperetis usque ad triennium proventuum 
predietorum, et extunc nullám perciperetis de ipsis proven-
tibus portionéin, nisi infra dictum triennium vos super hoc a 
Sede Apostolica obtinere contigerit gratiam specialem. Nos 
itaque volentes vobis ac monasterio vestro paterna in hac 
parte sollicitudine providere, vestris supplicationibns ineli-
nati, ut premissis ueris existentibus, non obstante, quod pre-
fatum triennium, ut asseritis, est elapsum, predictam tertiam 
partém iuxta huiusmodi ordinationem dicti Archiepiscopí 
perpetuo percipere ac tenere libere valeatis, auctoritate vo-
bis presentium indulgemus. Nulli ergo etc. nostre concessi-
onis etc. Dátum Tibure X. kalendas Octobris. Pontificatus 
nostri anno primo. 
(IV. Honoriue pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 353. 1.) 
176. 
Maria salernoi herczegasszony, V. István magyar király leánya, 
elismeri, hogy az angol királytól 800 uncia aranyat átvett. 
1285. 
Vniuersis presentes litteras inspecturis Maria filia Re-
gis Hungarie, Principissa Salernitana et Honoris Montis San-
cti Angeli Domina salutem in eo, qui est omnium vera salus. 
Noueritis, quod nos presentialiter recepimus et habuimus per 
manus religiosorum virorum fratrum Hugonis de SanctoEd-
mundo Prioris fratrum Predicatorum Chelmerfordie, et Wal-
teri de Seggefeld ejusdem ordinis ab Excellentissimo Prin • 
cipe domino Hondoardo Dei gracia Illustri Rege Angiié, ca-
rissimo consanguineo nostro, octingentas uncias auri ponde-
ris generális pro valore duorum millium librarum Turo-
nensium ex dono facto carissimo domino et consorti nostro 
Principi per Inclitum Regem Angiié supradietum. In cujus 
rei testimonium et predietorum fratrum cautelam presentes 
litteras exinde fieri fecimus nostri pendentis sigilli munimine 
roboratas. Dátum in Castro Nouo prope Neapolim anno mil-
lesimo ducentesimo octuagesimo quinto, vicesimo septimo die 
mensis Julii, tercie decime indiccioni*. 
(Rymer Tamás és Sanderson Róbert : Foedera, Conventiones, litterae 
et cuiuscunque generis aeta publica inter Reges Angliáé et alios 
quosvis Imperatores, Reges , Pontifices, Principes vei Communitates, 
Clarké Ádám és Holbrooke Frigyesféle kiadás London 1816. I. köt. 1. 
r. 660. 1., v. ö. Fejér Cod. Dipl. V. k. 3. r. 309.1.) 
177. 
Miriszló, Anai Péter fia, a pozsonyi káptalan el'ótt végrendele-
tet készítvén, Teke nevü szolgáját, és annak anyját Szimtót sza-
badokká nyilatkoztatja. 1285. 
A B C 
Uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad vniuer-
sorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod 
Paulus fráter Comitis Panniiii de Zoph, accedens in nostram 
presenciam a nobis cum instancia postulauit, vt unum ex nobis 
mitteremus, coram quo Mirizlov filius Petri de Ana cognatus su-
us, deeumbens in extremis, suum conderet testamentum. Peticio-
nibus igitur eiusdem annuere cupientes, uttenemur, ydoneum 
virum, Arnoldum sacerdotem de Villa Sancte Marié, ad eun-
dem Mirizlov vice et nomine nostro duximus transmittendum, 
qui quidem homo noster, simul cum eodem Paulo,et Teke seruo 
Mirizlov, ad nos rediens dixit nobis, quod prefatus Mirizlov 
inter ceteras ordinaciones testamenti sui, compos aduc (így) 
et sane mentis, eundem Teke, et matrem suam Scimtov uoca-
tam pro remedio anime sue, presentibus Agnete sorore sua et 
aliis cognatis suis consensum suum prebentibus, manumisis-
set; et tradidisset perpetue libertati in filios filiorum, dando 
eisdem inantea, standi, eundi, etmanendi,ubieunque, etapud 
quoscunque uoluerint liberam facultatem. In cuius rei memó-
riám presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum anno Domini millesimo ducentesimo octua-
gesimo quinto. , 
(Hártya. A pecsét nemzeti selymen függ. Pozsonykáptalani orsz ; gos . 
levéltár Capsa XIV. Fasc. 23. Nr, Ifi. Knauz.) 
178. 
A királyné tárnokmestere, Bobroch helységet, mivel lakosai koholt 
irományokat mutattak fel, Bogomérnak itéli oda. 1285. 
Nos D. Magister Tavarnicorum domine Regine et Co-
mes de Zolum , significamus vniuersis presencium per teno-
rem, quod cum populi de villa Bobrouch contra Comitem Bo-
gomerium litteras domine Regine super facto terre ipsius Bo-
brouch coram Comite Laurencio , officiali nostro de Lypto, 
statuere et exhibere debuissenl, adueniente quoque termino 
ipsarum litterarum exhibicion's, ijdem populi de Bobroch, 
coram probis viris, quorurn nomina in litteris ipsius Comitis 
Laurencii pleniuscontinentur, litteras quasdam non ueras sed 
falsidicas exhibuissent, et contra ipsum Comitem Bogomerium 
omnino remansissent rebus et personis condempnandi, et 
ipsam terram Bobroch eidem Comiti Bogomerio dimisimus et 
reliquimus perpetuo possidendam et habendarn, et ullo um-
quam tempore per predictos populos de Brobroch posse re-
peteudam. Dátum anno Domini M°. CC°. LXXX0 quinto. 
Jegyzet. Eredetie börhártya a Hunt-Pázmántól eredett Kubinyi 
nemzetség levéltárában. Erdy. 
179. 
IV. László király, Mi kló § és Marczel Hilarius fiainak a Liptó 
megyei Hovran földét új dontan adományozza. 1286. jul. 9. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie , Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus tam presentibus quam futuris presentem pagi-
nam inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad uniuerso 
rum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod Nicolaus 
et Marcellus filij Ilarij fideles nostri, ad nostram accedentes 
presenciam nobis referre curauerunt, quod olim dominus Bela 
Serenissimus Rex Hungarie felicis recordacionis, auus noster 
karissimus, pro seruicijs ipsorum , specialiter pro annuncia-
cione sanitatis domini Regis Stephani clare memorie patris 
nostri karissimi, in expugnaeione et conflictu Bulgarorum 
tunc agentis, vltra castrum Lom uocatum , iuxta fluuium Iz-
ker, quo dictum Marcellum dominus Rex Bela auus noster 
in officio legacionis seu uisitacionis destinauerat, sicut series 
ipsius negocij in priuilegio dicti Regis Bele aui nostri exinde 
confecto plenius continetur, eis quandam terram, super qua 
quidam Hovran nomine residebat temporibus retroactis, 
in Lyptou iuxta fluuium Waag et Medekus Potoka existen-
tem, contulisset suo priuilegio mediante, petentes a nostra 
Celsitudine cum instancia, vt donacionem de ipsa terra eis 
factam ratam babere, et patrocinio noui sigilli nostri Rega-
lis seu priuilegij dignaremur de benignitate Regia confirmare. 
Nos igitur, quibus ex officio suscepti regiminis nostri incum-
bit metiri et pensare merita singulorum, et vnicuique iuxta 
suorum meritorum exigenciam respondere, commendabilem 
fidelitatem et grata obsequia eorumdem Nicolay et Marcelli, 
que ijdem primum domino Regi Bele auo nostro, et postmo-
dum domino Regi Stepbano patri nostro karissimo, ac con-
sequenter nobis et Regno in diuersis expedicionibus tam ge-
neralibus quam particularibus, cum omni fidelitatis studio 
inpenderunt, attendentes , volentesque pro tanto ipsis remu-
neracionis beneficio occnrrere Regio cum fauore, habito super 
hoc in generáli congregacione tocius Regni nostri in Rakus 
celebrata, omnium Prelatorum et Báron ura nostrorum con-
silio et consensu, predictam terram, in qua quidam Houran, 
sicut premisimus, olim residebat, cum omnibus vtilitatibus 
et pertinencijs suis vniuersis, ad instar donacionis Regis Bele 
aui nostri, iuxta tenorem priuilegij eiusdem, prenotatis Ni-
colao et Marcello, ac ipsorum heredibus descendentibus in 
futurum de eisdem, reliquimus perpetuo pacifice possiden-
dam; volentes, vt presens nostra ratihabicio et confirmacio, 
prioris donacionis domini Regis Bele aui nostri perpetuum et 
irreuocabile sit munimen. In cuius rei memóriám et perpe-
tuam firmitatem presentes concessimus litteras dupiicis si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus venerabi-
lis patris Thome Dei gracia Episcopi Waciensis, aule nostre 
Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° dueen-
tesimo octuagesimo sexto, septimo Idus Julij, Regni autem 
nostri anno quartodecimo. 
Jegyzet. Eredetie bőrhártya, melynek alúl fölhajtott hasadékai-
ból vörös és kék selyemről függő pecséte rongyba van varva, mely-
ben apró darabokra morzsoltatott. A Hunt-Pázmántól eredeti Kubinyi 
nemzetség levéltárából. Érdy. 
180. 
IV' László király a bakonybéli apátságot a révkomáromi vámjö-
vedelmekben biztosítja. 1286. 
Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie venerabili patri Lo-
domerio per eandem Archiepiscopo Strigoniensi, locique ejus-
dem Comiti perpetuo salutem et gráciám plenam. Cum iuxta 
ordinacionem presentem, que vobis presentibus extitit cele-
brata, universis privilegiis sanctorum progenitorum nostro-
rum, Sanctissimi videlicet Regis Stephani, et Beati Regis 
Ladislai, nec non Regis Bele avi nostri, nobis per Abbatem 
de Bel exbibitis, prout in eisdem comperimus, duas partes 
tributi portus et fori de Camarun Monasterio Sancti Mauricii 
de Bel restituerimus, ut decebat; paternitatem vestram man-
dantes requirimus per presentes; quatenus, si Paulus et Ni-
colaus de Camarun, quibus super premissis litteras nostras 
transmisimus per magistrum Lorandum íidelem nostrum, re-
belles extiterint nostrum mandatum contempnendo, vos con-
tra eosdem procedatis, sicut expedit, ecclesiasticam per cen-
suram. Dátum in Erchy, tercio die Apostolorum Petri et Pauli, 
anno Domini M° CC° octuagesimo sexto. 
(Eredetie a sz. mártoni főapátság levéltárában.) 
181. 
Jegyzői okmány azon házasságról, melly Endre szlavóniai her• 
czeg és Klára, Albert gorczi gróf leánya közt terveztetett. 1286. 
In nomine Christi Amen. Anno Natiuitatia millesimo 
dueentesimo octuagesimo sexto, indiccione quarta decima, in 
Ecclesia Sancti Johannis de Duyno die sexto intrante Junio ; 
presentibus dominis Wolrico de Riffenbergh, Andrea de Peu-
nia, Gebardo de Eberstayn, Johanne Geno, Andrea Grusoni 
et Bertholameo Gritti, Petro Mangono de Forliuio, et aliis te-
stibus conuocatis atque rogatis. Cum hurnane fragilitatis con-
dicio sit mobilis ad instabilitatem, necesse est, gesta homi-
num utilia scripture testimonio confirmari. Nouerint igitur 
vniuersi, quod cum inter virum Illustrem dominum Albertum 
Comitem Goricie ex una parte, et virum Egregium dominum 
Albertinum Mauroceno de Venecia, nuncium, actorem, et pro-
curatorem pro Illustri domino Andrea, Dei graeia Duce 
Sclauonie, nepote olim Serenissimi domini Andree Regis Hun-
garie, sicut patet publico procuracionis instrumento, seripto 
manu Placiti condam Bertholamei Imperiali auctoritate No-
tarii, anno Domini nostri Jhesu Christi a Natiuitate eiusdem 
millesimo dueentesimo octuagesimo sexto, indiccione quarta-
decima, die ultimo mensis Maij ex altéra, matrimonium con-
trahi sit promissum, videlicet quod idem dominus Comes Al-
bertus sua spontanea uoluntate promisit fide manuali in ma-
nibus dicti domini Albertini, dare filiam suam dominam Cla-
ram in vxorem prenomiuato Illustri domino Andree Dei gra-
eia Duci tocius Sclauonie secundum quod decebit utrumque, 
et idem dominus Albertinus, auunculus eiusdem domini Du-
cis, nomine ipsius dictam dominam Claram filiam prefati do-
mini Comitis, nominato domino Andree nepoti suo acceptauit 
accipere in vxorem ; et cum predicti domiui Dux et Comes si-
mul conuenerint, predictum matrimonium per corporale sa-
cramentum tactis Sacrosanctis Euangeliis debent et tenentur 
perducere ad effectum. Ad hec quidem stabilienda et effectui 
demandanda, de uoluntate parcium predictarum nobiles viri 
domini Hugó de Duyno et Jacobus de Ragonia pro parte do-
mini Comitis predicti in animam ipsius Comitis, et egregij 
viri domini Albertinus Mauroceno supradictus etMarinus Pas-
qualiquo pro parte predicti domini Ducis in animam ipsius 
domini Ducis, super altare predicti Sancti Johannis, tactis 
Cruce et libro, ad Sancta Dei Euangelia iurauerunt, omnia 
que dicta sunt effectui mancipare, et eciam in animabus eo-
rum jurauerunt dare opem et operám pro posse, quod predi-
ctum matrimonium legittime consumetur; et ad quorum eui-
denciam et maiorem stabilitatem predictus dominus Albertus 
Comes, et dictus dominus Albertinus Mauroceno uice, nomine 
et loco predicti domini Ducis fecerunt presens instrumentum 
sigillorum suorum pendencium munimine roborari. Et buius 
tenoris instrumenta duo sunt, quorum parcium predictarum 
quelibet babét vnum, confeeta per me subscriptum Notarium 
et subscriptum per Ottolinum de Justinopoli Notarium, et 
confecta per dictum Ottolinum de Justinopoli Notarium et 
subscriptum per me Marcum Siboto infrascriptum Notarium. 
(Jegyzői jegy) Ego Marcus Siboto, Imperiali auctori-
tate Nótárius et Ducalis aule Venecie scriba, predictis omni-
bus interfui et rogatus scripsi ac meo signo solito roboraui. 
(Jegyzői jegy) Ego Otolinus Justinopolitanus, Imperiali 
auctoritate Nótárius, hiis interfui, et rogatus scribere me 
subscripsi. 
(Eredetie, melytől két pecsét függ, a bécsi cs. k. titkos levéltárban. Ki-
adta Firnliaber a bécsi cs. academia Archívuma II. kötetében Bécs 
1849. 201. 1.) 
182. 
A győri káptalan bizonyságlevele, hogy Erzsébet, Örkényi Pon-
grácz özvegye élte folytáiglani eltartásának feltétele mellett min-
den birtokát a pannonhalmi apátságnak zálogképen engedte át. 
1286. 
Capitulum Jauriensis Ecclesie universis Christi fideli-
bus presentem paginam inspecturis salutem in Domino sem-
piternam. Ad universitatis vestre noticiam tenore presencium 
volumus pervenire,quod nobilis domina, dominaElisabeth, filia 
Jhoannis (így) de Zegh de genere Hunthpaznan, relicta vide-
licet Comitis Pangracii de Eurkyn, filiorum orbata solacio, 
et tuicione, ac defensione carens proximorum, coram nobis 
constituta personaliter, quia propter evidentem Regni pertur-
bacionem se intolerabile honus dicebat sufferre paupertatis, 
nec commode poterat sustentare, se patrocinio Monasterii 
Beati Martini de Sacro Monte Pannonié ex fervore devocio-
nis , et devote humilitatis affectu commisit, et possessiones 
suas universas, videlicet in Ech in vineis, quas post mortem 
dicti Comitis Pangraci i , racione dotis sue ad se 
dicebat devenisse, dedit et donavit predicto Monasterio per-
petuo possidendas, eo scilicet modo, quod quamdiu eadem 
domina vixerit, Abbas Monasterii sepedicti in alimentis et 
vestibus eandem decentibus ipsam tenebitur sustentare. Ar-
ticulo huiusmodi eciam interposito et apposito, quod qui-
cunque cognatornm, affinium, vei proximorum dicti Comitis 
Pangracii ipsas possessiones a dicto Monasterio voluerit re-
vocare, pro quinquaginta marcis , que ad racionem dotis se-
pedicte domine debeant pervenire , easdem Abbas dicti Mo-
nasterii reddere teneatur , et pecuniam recipere pro susten-
tacione domine sepedicte. In cuius rei memóriám presentes 
concessimus litteras nostro sigillo roborotas. Dátum in octa-
vis Pentecostes, anno Domini M°. CC°. octuagesimo sexto. 
Magistro Carachino Ecclesie nostre Preposito, Dominico 
Cantore, Hectore Lectore, Stephano Custode exstentibus. 
(Eredetie a sz. mártoni főapátság levéltárában). 
183. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy János, pozsonyi ud-
vargróf, Chenk szolgálóját, annak fiával L'órinczczél együtt, sza-
baddá bocsátotta. 1286. 
A B C 
Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam tenore presencium uoíumus peruenire, quod 
Jobannes Curiaiis Comes Posoniensis , fiiius Comitis Petri, 
coram nobis personaliter constitutus est confessus, quod pre-
dictns Comes Petrus páter suus, iam dudum quandam ancil-
lam suam bereditariam Cbenk uocatam filiam Endre, simul 
cum filio suo Laurencio dicto Berze, ob remedium, et salu-
tem anime sue manumisisset in filios filiorum, petiissetque ab 
eo cum instancia, ut ipse buiusmodi manumissioni liberaliter 
consentiret. Volens igitur idem Comes Johannes paterne pe-
ticioni subieccione condescendere filiali, predictam ancillam 
Chenk uocatam, simul cum filio suo Laurencio coram nobis, 
prout páter suus manumiserat et petierat, manumisit, dona-
uit, dedit et contulit eos, tam pro se quam pro patre suo per-
petue libertati, ita quod decetero sepedicta Chenk, et fiiius 
suus Laurencius antedictus, uel ab eis desceudentes, ad ipsos 
uel ad aliquos de generacione sua nullius obnoxietatis ne-
cessitudine debeant petinere, sed tamquam natiue iibertatis 
ac iugenuitatis priuilegio, cum omni posteritate sua perhem-
pniter frui debeant et foueri, obligando se, quod quicnnque 
processu temporum, ipsam Chenk et Laurencium filium suum 
uel ab eis descendentes, racione condicionis prist ine, in iudi-
c io , uel extra iudicium temptauer i t p ropu l sa re , idem Comes 
J o b a n n e s , i t Comes Petrus páter suus tenebuntur eos expe-
dire propr i j s laboribus et expensis. P re t e rea Ipolitus, Pe t rus 
et Jaeow filij Dominici cognati eiusdem Comitis Jobannis , cum 
eodem Comite Johanne , in nostri presencia personal i te r com-
p a r e n t e s , huiusmodi manumissioni consensum suum prebue-
runt par i ter et assensum. In cuius rei memóriám presentes 
concessimus l i t teras sigilli nostri munimine robora tas . Dá-
tum anno Domini millesimo dueentesimo ocluagesimo sexto. 
(Hárty>. Zöld selymen a pecsét. — Pozsonykáptalani országos levél-
tár. Capsa XIV. Fasc. 23. Ni. 5. Knauz,) 
184. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Duhának hátraha-
gyott özvegye hitbére és hozománya tekintetében annak fiaitól tel-
jesen kielégíttetett. 1286. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersoruin noticiam tenore presencium uolumus peruenire , quod 
Dominicus filius Duha pro se et pro Nicolao f r a l r e suo ab 
una p a r t e ; domina rel icta eiusdem Duha et Egidius f rá te r 
e iusdem relicte ab a l téra coram nobis personal i ter constituti 
super dote et dotal ici js ac rebus pa rapharna l ibus ipsius re-
licte in rebus que subsecuntur, uidelicet tribus marcis, in duo-
bus bobus , uacea eum u i tu lo , quindecim ovibus, decem por-
cis, septem satis autumnal ibus et duabus nernalibus, et qua 
draginta saponibus (?) frugum per composicionem proborum 
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uiroruni confessi sunt in nostri presencia conco rdas se , quod 
ningula omnia eadem rel ieta a p red ie to Dominieo se rece-
pisse, et ipsa in omnibus sibi sa t i s íae tum fuisse asseruit adeo 
et tam plene, ut in signum huiusmodi sat isfaeeionis ipsa te-
licta super dote et dotalici js ac rebus secum apor ta t i s eun-
dem Dominicum et Nicolaum f ra t r em eiusdem coram nobis 
reddidit penitus exped i to s ; obl igando s e , quod quicurque 
processu temporum eundem Dominicum et f r a t r em suum ra 
cioue prediete dotis inpetere a t t empta ren t , ipsa relieta et 
Egidius antedictus teuebuntur eos expedire propr i js laboribus 
et expensis . In cuius rei memóriám presen tes concessimus 
l i t teras sigilli nostr i munimine roboratas . Dátum anno Do 
mini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto 
(Hártya, vizfoltoe, a pecsét elveszett. Pozsonykáptalani országos le 
vélt ár. Capsa XIV. Fasc. 4, Nr. 8. Knaui.) 
185. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Pokyi Tamás gróf 
egy Saralia helységében lév'ó szántóföldet Marcolf három fiának 
szolgálatai tekintetéből adományozott. 1286. 
Vniuersis Christi fideiibus p resen tes l i t teras inspectu-
ris, Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire. 
Quod nobili uiro Comite Thoma de Poky ab uua par te , La-
dislao filio Morcolfi pro se et pro Nicoiao ac Maharia, fratri-
bus suis ab a l téra , coram nobis persoual i ter constitutis, idem 
Comes Thomas quandani part iculam terre sue arabil is de 
S a r a l i a , exemptam et exeissam a terr is populorum suorum 
in eadem uilla Sara l i a existencium, quam quidem part iculam 
terre pro usu sui propri j arat r i consueuorat re t inere , si-
mul cum uemore, quod iacet. in tine prediete particule terre, 
et protenditur usque ad eeclesiam in eadem uilia Sara l ia 
existentem, pro seruiciis eorundem L a d i s l a i , Nieoiai et Ma 
h a r i e , quod sibi fideliter et indetesse pre ter i te inpenderunt 
et inpendere poteruut in f u t u r u m , d e d i t , eoníulit et dona-
uit eis, ex parte sui et filiorum suorum inrevocabil i ter in 
nostri presencia perpetuo possidendam ; obi igando se, quod 
quieunque processu t emporum, siue filij sui, seu aliqui a l i j 
de cognacione sua sepedictos Ladis laum, Nicolaum et Ma-
hariam raeione prefa te par t icuie t e r r e , et predicti nemoris 
retro ecclesiam exis tent is , impetere a t temptare i i t , ipse íene-
retur eos expedire propr i j s laboribus et expensis . In cuius 
rei memóriám presentes concessimus l i t teras sigilii nostr i 
munimine roboratas . Dátum in octauis Assumpcionis Beate 
Virgiuis. Anno Domini millesimo CC. octuagesimo sexto. 
(Hártya. A még ép pecsét vörös selymen függ. Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár Capsa XIV. Fasc. 7. Nr. 2. Knauz.) 
186. 
Trau dalmácziai város statutumot hoz, hogy polgárai Spalato 
város polgáraival fekvő birtokukra nézve szerződéseket szaba-
don köthetnek. 1286. 
t In Christi nomine Amen. Anno Natiui tat is eiusdem 
ntillesimo ducentesimo octuagesimo sexto , die Jovis ultimo 
mensis Februar i i quar todecime indictionis. Temporibus do-
mini L. Dei gra t ia Serenissimi Kegis Hungarie, venerabi l i s 
patr is domini G. Dei gratia Tragur iens is Episcopi, et Ma-
gnifici viri domini Georgii Traguriensis Comitis, ac nobilium 
virorum dominorum Desse Amblas i j , Duymi Domicbe , et 
Mathei Luce Mathei Traguriensium Judicum. Cum inter ce-
t e r a s t a t u t a , que in capitulari Communis Civitatis Tragur i -
ensis b a b e n t u r , pateat eu ideuter , per ipsum Cummune Civi-
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tatis Traguriensis statutum et ordinatum esse, quod nullus ex 
civibus Traguricnsibus auderet vei deberet ab aliquo extra-
neo siue forensi aliqua bona siue possessioues einere, vei in 
cambium siue in donum vei aliquo modo suscipere aliquid de 
bonis et possessionibus ipsius extranei vei forensis , qui es-
sent in Civitate Traguriensi vei e jus districtu, quod juri con-
sonum non esse v ide tu r ; et sapientum sit in ruelius reuocare 
conscilia, ideoque predieti Judiees Tragurieuses et totum Con-
scilium Ciu itatis Traguriensis unanimiter et concorditer per 
se suosque successores nomine et pro parte dicti Communis 
Traguriensis dederunt et eontulerunt omnibus et singulis ci-
vibus Ciuitatis Spa le t i , qui bona aliqua siue possessiones 
habent in Ciuitate uel in districtu Ciuitatis Traguriensis per 
hoc presens publicum instrumentum plenam immo plenissi-
mam uirtutem et liberam potestatem, ipsa bona et possessio-
nes omnes vei singulas libere atque quiete , quod non ob 
stante vei prejudicante capitulari sive statuto predicto abs-
que aliqua Communis Ciuitatis Traguriensis molestia, impe-
dimento vei eontradictione cuiuscumque vei quibuscumque 
uoluerint, ut res et bona sua propria vendendi, donandi . ob-
iigandi, permutandi et suam ex ipsis in perpetuam omuimo-
dam facere uoluutatem; non minus predieti Judiees et Con-
seilium dederunt, eontulerunt et concesserunt omnibus etiam 
suis ciuibus Tragur iensibus , quod non obstante vei prejudi-
cante statuto predicto Ciuitatis Traguriensis, absque aliquo 
iuipedimento, molestia, vei eontradictione sibi inde inferen-
dis, plenam uirtutem , licentiam habeant et omnimodam po 
testatem, ab omnibus ciuibus Spaletensibus ipsorum bona et 
possessiones, que et quas habent in Ciuitate vei in districtu 
Ciuitatis Tragurii , emendi , permutandi, in donum et pignus 
suscipiendi , et omne genus coutractus cum eis, et de ipsis 
bonis et rebus cum dictis Ciuibus Spalet i faciendi, quid de 
utriusque parcium uoluntate placuerit faciendum. Et ut pre-
dicta omnia et singula robur optineaut firmitatis, que ipsi 
Judiees et Conscilium per se suosque successores nomine 
dicti Comunis per hoc publicum instrumentum firma et ra ta 
habere atque tenere promiserunt , et non contra facere uel 
uenire, se obligarunt cum bonorum sepe dicti Communis Tra-
guriensis obligatione. Actum in cauiera Communis preseuti-
bus domino Jol iannicha Casoctj , domino LucaMathe i et aliis. 
ac domino Dessa Duymi examinatore . 
Ego Dessa Duymi examinator conscius examinavi . 
Ego Sanctorius Tragur ie j u r a tu s et confirmatus Nótá-
rius scripsi boc instrumentum, quia h i j s omnibus roga tus in-
terfui, et meo signo signaui. 
(A becsi cs. k. titkos udvari levéltárban őrzött hiteles másolat után.) 
18Í. 
IV. László magyar király Gergelyt, Imre mester fiát az Osl 
nemzetségből Byka nev ű földdel adományozza. 1287. 
Ladizlaus Dei graeia Rex Hungar ie etc. significamus : 
quod Gregorius filius magistr i Emerici de genere Osl fidelis 
parvulus noster, accedens ad nost ram presenciam, q u a n d a m 
t e r r am Byka vocatam sine herede decedencium a tempore 
Tar ta rorum vacuam et habi ta tor ibus dest i tu tam, et in faciem 
eiusdem terre ecclesiam in honore Sanct i Nicolay constru-
c t a m , in Comitatu Jaur iens i existentem humili ter petivit a 
nobis sibi dar i Nos siquidem s t b . , aliquos ex suis actibus 
quedam per presentes duximus declaranda. Specia-
liter cum sub castro Pyst ien fu issemus cum omni exercitu 
Regni nostri super infideles nostros filios Henrici Bani, vide-
licet Johaunem et Nicoluum idem Gregorius cum 
proximis suis, Herbordo filio Herbordi , et Inda filio Petr i pro 
nobis et Regno nostro per eosdem infideles nostros exstite-
runt c a p t i v a t i , et idem Gregorius de eadem capt ivi ta te cum 
ducentis marcis se r edemi t ; exceptis possessionum suarum 
spolijs et dissipacionibu8. Sic igitur in recom-
pensacionem ipsius servicij et damnorum suorum terram Byka 
nuncupataru iuxta Mezcuraba a d i a c e n t e m , cui a par te me-
ridiooali Moruchyda v ic iua tur , et a par te septemtrionali si-
militer vicinantur nobiles de Bobwd et Musunieu de 
consensu et beneplaci to omnium Pre la torum, Archiepiscopo-
rum, Episcoporum et Baronum nostrorum dedimus etc. Dá-
tum per manus magis t r i Theodor i Aibensis Ecclesie Prepositi 
aule nos t re Vice-Caneel lar i j MCCLXXXVII 0 . 
(Az eredeti után Ciech. Tivadar királyi alkanczellár ugyanazon évi 
más okmányokban czímeztetik „Prepositus Seibiniensis"', vagy „Pre-
positus Scebeniensis, Sancte Aibensis Ecclesie Electus." L. Fejér 
Cod. Dipl, V. k 3. r. 339. sk. 11. Czechnek másolatából kitetszik, hogy 
az maga az eredeti után készült ugyan, de igen elhamarkodva.) 
188. 
111 Honorius pápa Lodomért esztergami érseket meghatalmazza, 
hogy a tatárok , szaraczénok, neugerok és pogányok ellen Ma-
gyarországban és a szomszéd vidékekben keresztháborút hirdet-
hessen. 1287. 
Honorius Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
t'ratri . . . Archiepiscopo Str igoniensi salutem et Apostolicam 
benedict ionem. Si sparsa semina de gremio Matris Ecclesie 
seminata carissimus in Christo filius noster L. Rex Uugarie 
Il lustris coliigeret, Divine gra t ie part icipatioue sentiret, quod 
ipsa Ecclesia progeni torum suorum merita c lara rememorans, 
eum baiulare ac lac tare cepit ut tilium, et tandem causa sug-
gerente , maternis a l locut ionibus , ne sic clarum germen de-
cideret , informavit ipsum ac direxit indefessis sollicitudini-
bus et studiis opor tun i s , speciali ter a tempore felicis recor-
dationis Nicolai P a p e predecessoris nostri, prout ipsius pre-
decessoris actus salutiferi representant . Sed, prohdolor, sicut 
diversis scripturis et re la t ibus , ac a l ias íania divulgaute, 
amare percepimus, ipse Rex desertis progenitorum suorum 
vestigiis, fallibili eollusione degenerans , licet interdum eius-
dem matris exhortatiouibus acquiescere ore pretenderet , ta-
men in ruiuam sponte prosilire dinoscitur, dum Deum con-
tempnere non veretur , vei reveieri contempnit,, et alias in 
precipitium se devolvit, destructionem fame proprie non 
aspernans , cuius notabiliter prodigus, positus est in notabile 
spectaculum gent ibus , nt tanquam criminosus mereatur a 
siugulis denotar i ; pro eo maximé, quod religione Christiana 
postposita, vei potius abiecta, in contemptum Divini nominis 
se cum Tartar is , Sa r racen i s , Neugeriis et Paganis conver-
satione dampnata confederare se dici tur , speeialiter vivendi 
cum eisdem Neugeriis norma sumpta , et abiecta, immo p i-
tius carceri tradita immaniter uxore propria, videlicet caris-
sima in Cbristo filia nostra E. Regina Ungarie Illustri, dese-
viens in se ipsum et Regiam domum Ungar ie , que consueuit 
ciaris germinibus feeundare , in ipsius domus exterminium 
tborum í'edare non metuit coniugaiem, sicque, si premissis 
veritas suff ragatur , degit Divina et humana lege vetiti eri-
minis labe pollutus in scandalum bominum, et redditur in 
conspectu superni nominis odiosus. Vnde cum ex iniuncto 
pastoraii nobis officio animarum curam gerere teneamur, 
dolentes et meri to , si talem de predicto Rege reddere nos 
contingat in examine superni judicii rationem , et cupientes 
ut salutis vitató d i spend io , electorum aggregari consortio 
mereatur ; fraternitati tue, de cuius circumspectione ac ex-
aminata probitate confidimus, iniungimus , ut in hac parte 
datas tibi a Domino virtutes exercens, predictum Regem a 
sic nephandis erroribus re t rahas , et ad viam salutarem stú-
diósa operatione reducas. Quocirca fraternitati tue per Apo-
stolica seripta mandamus , quatenus si dicti Tar tar i , Sarra-
ceni, Neugerii et Pagani dampnatos suos conatus contra Ca-
tholice fidei professores exercitare voluerint , ne ipsorum 
invalescat temeritas in dispendium fidei Cbris t iane, contra 
predictos Tartaros, Sarracenos, Neugerios et Paganos ac alios 
adherentes eisdem, vei cos in hiis quomodolibet confoventes, 
cuiuscunque status aut condicionis extiterint, omnibus Chri-
sti fidelibus per Regnum Ungarie, ac per alias circumpositas 
provintias per t e , vei alium seu alios s tudeas sollicite pro-
ponere verbum crucis, et ad illám assumendam Christ ianum 
populum exhortar i . Nos euim omnibus vere penitentibus et 
confess i s , qui crucis signaculum contra infideles assumpse-
rint memora tos , illám concedendi indu 'gen t iam tibi concedi-
mus potestatem , que in terre Sanc te subsidium proficiscenti-
bus concedere Sedes Apostolica consuevit. Dá tum Romé apud 
Sanc tam Sabinaui I I I I . Idus Mártii, Pont i f icatus nostri anno 
secundo. 
(III. Honorius pápa Regestáiból, Theiner Monumenta Hist. Hung. 
Sacr. I. köt. 354.1.) 
18Í). 
ILI. Honorius pápa a római és a cseh királyoknak meghagyja, 
hogy az esztergami érseket ebben segítsék. 1287. 
Honorius Ep iscopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Cbristo filio . . . Regi Romanorum Illustri salutem et Apo-
stol iam benedict ionem. Si s p a r s a sem ina etc. ut supra verb 's 
competenter mutat is usque reducat . Ut igitur idem Archi-
episcopus t anquam Cbristi operar ius utilius proficere valeat , 
Celsitudinem Regiam rogamus et bor tamur , ac in remissio-
nem tibi peccaminum iniungentes, quatenus a t tendens , quod 
per hoc posset Catholice fidei deper i re , contra T a r t a r o s , Sar-
racenos , Neuger ios , P a g a n o s , et alios predictos eid'mi Ar-
chiepiscopo ad requisitionem suam sic favorabil i ter assistere 
s t u d e a s , quod huiusmodi repress is erroribus tibi cedat ad 
laudis t i tulos et salutem. Dátum Romé apud Sanctam Sabi-
nam IIII . Idus Mártii (Pontificatus nostri) anno secundo. 
In e. m. carissimo in Cbristo filio . . . Regi Boemie 
I l lus t r i , et dilecto filio nobili viro . . . Duci Austrie verbis 
competenter mutat is . 
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III. Honorius pápa Magyarország és a szomszéd vidékek fő-
papjaihoz ugyanazon értelemben. 1287. 
Honorius Episcopus servus servorum Dei venerabilibus 
fratr ibus Archiepiscopis et Episcopis, ac dilectis filiis Abbati-
bus, Prioribus, Decanis, Arcbidiaconis Prepositis, Plebanis et 
aliis Ecelesiarum Prelat is ac Ministris, Guardianis et Custo-
dibus , ac Capitulis et Couventibus Cisterciensis, Sancti Be-
nedicti, Premonstratensis, Predicatorum etMiuornm fratrum, 
ac aliorum Ordinum et universo Clero ac Hospitalis Sancti 
Johannis Jerosoliinitani, Militie Templi et Sanete Marié The-
otonieorum Magistri*, Preceptoribus et fratribus per Regnum 
Ungarie ac circumpositas provincias constitutis salutem et 
Apostolicam benedictionem. Si sparsa semina etc. ut supra 
verbis competenter mutatis usque reducat. Ut igitur idem 
Arcliiepiseopus tanquam Christi operarius utilius proficere 
va lea t , universiiatem vestram rogamus et boriamur, quate-
nus a t tendentes , quod per hoc posset Catholice fidei depe-
rire , contra Tar taros , Sarracenos , Neugerios , Paganos et 
alios predictos eidem Archiepiscopo ad requisitionem suam 
sic favorabiliter assistere studeatis, quod huiusmodi repressi 
erroribus vobis cedat ad laudis titulos et salutem. Dátum 
Romé apud Sanctam Sabinam I l i i . Idus Mártii (Pontificatus 
nostri) anno secundo. 
191. 
III. Honorius pápa a lengyel és a szlavóniai herczegekhez, s 
Magyarország és a szomszéd vidékek főuraihoz és nemeseihez 
ugyanazon értelemben. 1287. 
Honorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis 
nobilibus viris Polonie ac Sclavonie, ali sque Ducibus, Mar 
ch ion ibus , Comit ibus et Baronibus ac uuiverso populo Chri-
sti fidelibus per Regnum Ungar ie ac al ias c ircumposi tas pro-
vintias consti tutis sa lutem et Apostolicam benedictionem. Si 
s p a r s a semina etc. ut supra verbis competenter mutatis us-
que reducat . Ut igitur idem Archiepiscopus tanquam Christi 
operar ius utilius proficere valeat , universi tatem vest ram ro-
gamus et hor tamur , ac in remissionem vobis peccaminum in-
i u n g e n t e s , qua tenus a t t e n d e n t e s , quod per hoc posset Ca-
tholice fidei deperire , contra Tar taros , Sarraceuos , Neugerios, 
Paganos et alios predictos eidem Archiepiscopo ad requisi-
tionem sic favorabil i ter ass is tere s tudea t i s , quod huiusmodi 
repressis erroribus vobis cedat ad Iaudis titulos et salutem. 
Dátum Romé apud Sauctam Sabinam ÍII1. Idus Mártii (Pon-
titicatus nostri) anno secundo. 
(III. Honorius pápa Regestáiból, Theiner id. ni. I. köt 355. 1 ) 
192, 
III. Honorius pápa az esztergami érseket meghatalmazza, hogy 
IV. László magyar királyt, ha a királynét szabaddá bocsátani 
és magához venni nem akarná, egyházi büntetéssel sújthassa. 
Honorius Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
f ra t r i . . . Archiepiscopo Strigoniensi salutem et Apostolicam 
benedictionem. Si sparsa semina de gremio Matris Ecclesie 
seminata carissimus in Christo fiiius noster L. Rex Ungarie 
lllustris coliigeret, Divine gratie participatione sentiret, quod 
ipsa Ecclesia progeuitorum suorum meri tac lara rememorans, 
eum baiulare ac lactare cepit ut filium, et tandem causa sug-
gerente , maternis allocutionibus, ne sic claruni germen deci-
deret, iuformavit ipsum ac direxit iudefessis sollicitudinibus 
et studiis oportunis, specialiter a tempore felicis recordatio-
nis Nicolai Fape predecessoris nostri, prout ipsius predeces-
soris actus salutiferi representant . Sed prohdolor , sicut d i -
versis scripturis et relatibus ac alias fama divulgante, amare 
percepimus, ipse Rex desertis progenitorum suorum vesti-
giis, fallibili collusione degenerans, licet interdum eiusdem 
matris exhortationibus acquiescere ore pretenderet, tamen in 
ruinam sponte prosilire d inosci tu iv ium Deum contempnere 
non veretur , vei revereri contempnit, et alias in precipitium 
se devolvit, destructionem fame proprie non aspernans, cuius 
noiabiliter prodigus, positus est in notabile spectaculum gen-
tibus , ut tanqnarn criminosus mereatur a singulis denotar i ; 
pro eo maximé, quod reiigione Christiana postposita, vei po-
tius abiecta, in eontemptum Divini nominis se cum Tartaris, 
Sar racenis , Neugeriis et Paganis conversatione dampnata 
confederaie se dici tur , specialiter vivendi eum eisdem Neu-
geriis norma sumpta, et abiec ta , innno potius carceri tradita 
immaniter uxore propr ia , videlicet carissima in Christo filia 
nostra E. Regina Ungarie Illustri, deseviens in se ipsum et 
1287. 
Regiam domum Ungarie , que consuevit claris germinibus fe-
c u n d a r e , in ipsius domus exterminium thorum íedare non 
metuit con iuga l em, s i c q u e , si premissis veritas suff ragatur , 
degit D i v n a et humana lege vetiti eriminis labe pollntus in 
scandaluin bominem, et reddi tur in conspectu superni nomi-
nis odiosus. Vnde cum ex iniuncto pastoral i nobis officio ani-
marum curam gerere t e n e a m u r , dolentes et me r i t o , si ta lem 
de predicto Rege reddere nos contingat in examine superni 
judicii r a t i o n e m , et cup ien tes , ut salutis vi ta tó dispendio, 
electorum aggregar i eonsortio m e r e a t u r ; f ra terni ta t i tue, de 
cuius eireumspect ione ac examina ta probi ta te confidimus, in-
iungimus , ut in hac pa r te da tas tibi a Domino virtutes exer-
eens, predictum Regem a sic nephandis erroribus r e t r ahas , 
et ad viam salutarem stúdiósa operatione reducas . Quocirca 
m a n d a m u s , quatenus si dictus Rex predic tam Reginam a 
carcere l iberatam r e s u m e r e , ac, ut predicitur, tute t rac tare 
no luer i t , tu eum ad id per censuram ecclesiasticam auctori-
t a t e nos t ra compel las , non obstante , si eidem Regi a sede 
apostol ica sit ludul tum, quod excommunicari , vei ter re ipsius 
iuterdici non possit per l i t teras apostolicas non facientes etc. 
usque mentionem. Dátum Romé apud Sanetam Sabinam 1111. 
Idus Mártii (Pontif icatus nostri) anno secundo. 
(III. Honorius pápa Regestáiból, Theiner id. in I. köt. 355. 1.) 
\ 
193. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele azon szerződésről, melyet 
Péter erdélyi püspök János kőfaragó mesterrel az ottani temp-
lom toronyának és falainak felépítésére nézve kötött. 1287. 
Nos Capitulum Ecclesie Beati Michaelis Archangeli 
Transsi luane memorie commeudantes tenore presencium si-
gnificamus quibus expedit vniuersis , quod magister Johan-
nes lapicida filius Tynonis de ciuitate Sancti a Deo dati in 
propria persona coram nobis constitutus, ex pacto inito cum 
venerabili patre domino P. Episcopo, Prela 'o nostro obliga-
uit se eleuaturum murum ecclesie nostre, uidelieet ecclesie 
Beati Michaelis Archangeli et ipsius muri adiacencia , prout 
columnas simul cum turr iseu campanili intus et exterius cum 
lapidibus politis, preter interiorem partém turris a parte me-
ridionali, incipiens ab antiquo opere, et continuando ipsi an-
tiquo operi iuxta host ium, per quod dominus Episcopus in 
ecclesiam intrare sólet, et in suum redire palacium, in ea al-
titudine in toto , in qua murus ipsius ecclesie super dictum 
hostium per antiquum opus exstitit eleuatus pro quinkaginta 
marcis terrestris argenti, et minoris ponderis, de quibus quin-
kagin ta marcis, predicto magistro J. racione cuiusdam ho-
micidij alio die Albe perpctrati idem dominus Episcopus, in 
memorati operis incoacione solvit octo marcas , et in toto ei-
dem magistro J . complebit in terminis infrascriptis. A da ta 
videlicet presencium usque octavas Passce singulis mensibus 
singulas marcas persolvet, in ipsis enim octavis Passce dabit 
sex marcas, in octavis Ascensionis Domini decem marcas, in 
festő Beati Johannis Baptiste iterum decem marcas, in festő 
Beati Jacobi Apostoli residuas decem marcas proxime ven-
tur is , ita tamen, quod si forte idem magister Johannes opus 
suum ante ipsa tempóra perficere poterit, dominus Episco-
pus similiter ante eadem tempóra quantitatem memorate pe-
eunie, scilicet ipsarum quinquaginta marcarum sibi tenebitur 
i n t e g r a r e ; nichilominus ab ipsa da ta presenc ium pretactuá 
magis ter Johannes cum uno socio sibi adjuncto in polieudis 
lapidibus statim absque medio aliquo debet ipsum opus in-
c o a r e , et per totam iemem absque aliquali intermissione la-
b o r a r e , lapides t a m e n , cementum, a renam , aquam et ligna-
mina, si que erunt pro ipso opere necessar ia , dominus Epi-
scopus deferr i faciet, et deponi iuxta ecclesie fundamentum po-
nenda, ord inanda , et locanda, in opere, prout debent laboribus 
magistr i Johannes memorat i perfecto enim opere do-
minus Episcopus secundum suum honorem assumpsit se ue 
s t i turum magis t rum Johannem supradictum Dátum in festő 
Omnium Sanctorum anno Domini M°.CCÜ. octuagesimo, se-
ptimo. 
(Teutseh és Firnhaber, Urkundenbuch zur Geschicbte fciebenbiir^ens 
I. k. 139. 1.) 
194. 
Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Gálái Bvken gróf és 
fiai Hewrimus nevű birtokukat Berga grófnak és fiainak elad-
ták. 1287. 
Capitulum Ecclesie Beati Micbaelis T ranss i lvane , om-
nibus Cbristi fidelibus presentem paginam inspecturis salu-
tem in eo. qui salutem operatus est in medio terre. Vt gestis 
b o m i n u m , seu actibus ri te ac legitimé celebratis , s túdiósa 
malignorum cupiditas nequeat obuiare atque novercar i . ipsa 
gesta vei ac ta ad cautelam li t terarum patrocinio consueuerunt 
roborari. ut in posterum minimé titubent, seu vacillent. Pro-
pterea a d ur.iuersorum not ic iam, tam presenc ium, quam po-
sterorum barum serie uolumus pe ruen i r e , quod aecedentes 
ad nostram presenciam Buken Comes , Ba r l abas , Nicolaus, 
et Gregorius tilii eiusdem de Gald ex permissione et uoluu 
tate commetaneorum suorum, magistrorum uidelicet Michalcb, 
et Emur , in nostri presenciam as t an t iuu i , quandam te r ram 
ipsorum Hevvrimus uocaíam , cum omnibus utili tatibus suis 
et pert inenciis , iuxta Morisium adiacentem, Berga Comiti, ac 
filijs su isKemeu Comiti, Audree et Pet ro pro quindecim marcis , 
et plenarie acceptis ab eisdem, nec non heredibus here-
dumque successoribus eorundem, iure p e r p e t u o , et inrevoca-
biliter possidendam sunt confessi. Obligantes insuper s e , et 
assumentes i jdem Buken , et filij sui prenotat i coram nobis, 
ut quicunque eosdem Bergam Comi tem, et filios suos preli-
b a t o s , racione dicte t e r re i m p e d i r e n t , seu in ius euocaren t 
proprijs sumptibus et laboribus eosdem expedirent , et in pos-
sessione pacifica terre memora te conseruarent indefesse. Ut 
igitur hec vendicio coram nobis fac ta robur opt ineat perpe-
tue firmitatis, nec per quempiam tractu temporis possit uel 
debeat immutar i , ad instanciam et peticionem p a r c i u m , in 
testimonium rei ge s t e , l i t teras nostras presentes contulimus 
sigilli nostri munimine r o b o r a t a s , sub hi jsdem tamen metis 
et terminis quibus ipsa te r ra ab ant iquo per priores suos 
possessores exstitit l imitata et possessa. Dátum magistro Mi-
caele Preposito Ecclesie nostre, Gregorio Cantore, Paulo Cu-
stode, Jobanne Decano test ibus. Anno Domini MCC. octoge-
simo septimo. 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenb. z. Gesch. Siebenb. I. köt. 141. 1.) 
195. 
Pál pozsonyi kanonok a pozsonyi főtemplomnak Uzur, Okoli, 
Chnrle és Simperg helységekben levő részjőszágait adományozza. 
1287. 
Vniuersis p resen tes l i t teras inspecturis Capitulum Stri 
goniensis Ecclesie salutem in Domino sempiternam. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod 
nobilis vir magister Paulus filius Benedicti Canonicus Poso-
niensis coram nobis personal i ter constitutus, considerans se 
Sancte Matris Ecclesie, que regenera t fideles in Cbristo me-
ritis, oracionibns et suffragi js apud celi Dominum salubri ter 
adiuuari , por t iones suas de possess ionibus , terris seu villis 
Vzur , Ocoly , Churle et S imperg vocatis ipsum de j u r e here-
ditario con t ingen tes , saluis tamen porcionibus Jehann i s et 
Petr i f ra t rum suorum, Ecclesie Sauct i Saluator is de Posonio 
et eius Preposi to et Capitulo ex volo pie mentis dedit , optu-
lit et donauit in elemosinam sempiternam, totum jus proprie-
ta t is et don.inij in ipsam Posoniensem ecclesiam et eius Pre-
positum et f r a t r e s , seu Cap i tu lum, de predictis possessioni-
bus suis irreu< cabiliter et i rretractabil i ter ac perpetuo ex ty-
tulo huiusmodi donacionis t ransfundens , t ransferens et con-
uertens In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem pre-
sentes ad peticionem et ins tanciam eiusdem magistr i Pauli 
sigilli nostri appensione dedimus communitas. Dátum per 
manus disereti viri magis t r i Cipriani Ecclesie nostre Lecto-
ris, anno Domini M-mo CC-mo octauogesimo (így) septimo, 
octauo Idus Ju l i j . 
Jegyzet. Az esztergami káptalannak „magister Nicolaus Cano-
nicus ecclesie Poson" kérésére kiadott átiratából „dátum feria tercia 
proxima post festum Inuencionis s. Crucis. Dátum anno Domini M-mo 
quadringentesimo." Hártyán ; zöld zsinegen az esztergami káptalan-
nak ismeretes s eléggé ép pecséte (lásd rajzát Magy. Történ. Tár II. 
köt. 22. szám). — Pozsonykáptalani magánlevéltar Capsa C Fasc. 11 
Nr. 121. Knanz. 
196. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Bothow pozsonyi vár-
jobbágy Zelew nevil szolgálóját és annak jiát Pált szabaddá bo-
csátotta. 1287. 
A B C 
Uuiuersis Christi fidelibus presentes litteras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis, salutem iu Domino. Ad 
uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, 
quod Bothow filius Pousa de Saap jobagio Castri Po-
soniensis, constitutus personaliter coram nobis, uiue uocis ora-
culo proposuit in hunc modum; quod cum domina uxor sua 
Suug uocata filia Latus iam decubuisset dudum in extremis, 
ab eo, adhuc compos et sane mentis inatantissime peciisset 
in sua ultima uoluntate, ut quandam ancillam ipsius Bothow 
mariti sui heriditariam Zelew uocatam filiam T h e k e , simul 
cum filio suo Paulo uocato, tum pro eo , quia requisicionem 
dotis sue, et dotalicie ac rerum secum apporta tarum eidem Bo-
thow marito suo pure et simpliciter relaxasset, tum eciam, quia 
quendam seruum suum tempore tradicionis sue secum addu 
ctum,(quem)manumittere intendebat,pro communi necessitate 
uendidissent, nunc ob remedium anime sue manumittere di-
gnaretur. Volens igitur idem Comes Bothow superne peti-
cioni prediete uxoris sue satisfacere, coniugalis matrimonij 
dileccionem ad memóriám reuocando, et saluti eiusdem per 
huiusmodi manumissionis contractum sulubriter prouidere, 
prefatam Zelew, et filium suum Paulum personaliter in no-
stri presencia constitutos, dictus Comes Bothow coram nobis 
uoluntate spontanua manumisit, donauit , dedi t , et contulit 
eos perpetue libertati; ita quod decetero ipsi uel ab eis de-
scendentes, ad ipsum Comitem Bothow, uel ad aliquem alium 
de cognacione sua nullius obnoxietatis necessitudine debeant 
pertinere; sed tanquam natiue libertatis ac ingenuitatis pri-
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uilegio cum omni poster i ta te sua gaudere perhemniter debe-
ant et foueri. Obligando se, quod quicunque processu tempo-
rum ipsam Zelew et Paulum filium suum suprad ic tos , aut 
ab ipsis descendentes , racione condicionis pristine , in iudi-
cio uel extra iudicium temptauer i t propulsare, idem Comes 
Bothow tenebitur eos expedire propriis laboribus et expen-
sis. In cuius rei memóriám presentes concessimus l i t teras si-
gilli nostr i munimine roboratas . Dátum anno DomiDi mille-
simo ducentesimo octuagesimo septimo. 
(Hártya a hártyazsinegen a pecsét. Pozsonykáptalani országos levél-
tár. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 12. Knaui.) 
197. 
A pozsonyi káptalan bizonysága, hogy Pozsony város községe, és 
Jakab, annak előbbi bírája, egy köztök fenn forgó pert barát-
ságos úton ki egyenlítettek. 1287. 
Universis Cbristi fidelibus presentes li t teras inspecturis, 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad vni-
versorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, 
quod T y r w a r d o villico, duodecim ju ra t i s ac vniuersitate ci-
vium Ciuitatis Posoniensis ab uua p a r t e , Jacobo quondam 
villico cive de eadem ab a l téra coram nobis personali ter con-
stituti», iidem Tyrwardus villicus, j u r a t i ac vniversitas civium 
fuerint coufessi. quod cum super ter ra exisfenti retro castrum 
Posoniense inter duos rivulos Wydurcl ia voca tos , habita, 
prout d i c e b a t u r , per ipsum J . villicum ex collacione Regia 
inter ipsos cives et eundem J. villicum fuisset questionis ma-
téria suscitata, licet super eadem terra inter cos fuisset diu-
tius disceptatum, ad vltimum tameu reducti esseut ad talem 
pacis et concordie vnionem ; quod quia idem J. villicus assum 
psisset et promisisset ad omuem promocionem, commodum, re-
formacionem et bonum statum Civitatis suam sollertem cu-
ram et sollicitudinem, consilio et auxilio indefessis serviciis 
sagaei ter iupeusurum, et vt ipsi cives ad hec omnia obnixius 
ipsum J. villicum all icere et ad t r aha re possent, ac de prom-
pto eum efíicerent prompeiorem, predictam terram cum om-
nibus vtit i tatibus et pertinenciis suis eidem J . villico et omni 
poster i ta t i sue reliquissent, et nunc eciam in maioris certitu-
diuis evidenciám in nostri presencia singuli s ingular i ter et 
vniuersi vniuersaliter ex parte sui et quoad ipsos rel iquerunt 
et permiserunt pacifice et quiete in filios filiorum irrevocabi-
liter possidere perpetuo et hab ere. In cuius rei memóriám 
presentes concessimus l i teras sigilli nostri munimine robo-
ratas . Dátum in quindenis Beati Georgii Martir is anno Do-
miui M°. CC". octuagesimo vij°. 
(Az eredeti után, melyről a pozsonyi káptalan pecse'te fü gg.) 
198. 
A veszprémi káptalan bizonyságlevele azon osztályozásról, me-
lyet Cybrian és Cheykat grófok Usa nevü birtokukban tettek. 
1287. 
Nos Capitulum Vesprimiensis Ecclesie significamus vni-
uersis quibus expedit presencium per tenorem, quod consti-
tutis coram nobis Comite Cybriano de villa Vrs pro se et pro 
f ra t r ibus suis ab una par te , et ab a l téra Comite Cheykat de 
villa Vsa similiter pro se et pro fratr ibus suis ; per quos pro-
positum extitit taliter et r e l a tum, quod habi ta dissensione 
super terris ipsorum in dicta villa Vsa existentibus per com-
posicionem proborum virorum talis inter ipsos facta diuisio 
ext i t isset ; quod in ius et proprium Comitis Cybriani a parte 
septeintr ionis , ad porcionem vero Comitis Cheykat a par te 
meridiei, per eorum consensum ipsius terre binis metis sub-
2 0 * 
scriptis separaudo seu dist iquendo fuissent deuoluta (igy). 
lucipit enim pr ima meta eiusdem terre iuxta ter ram eiusdem 
Comitis Cybriani a S tephano filio Stephani e m p t a m , et t e r -
ram ipsius Comitis C h e y k a t , vbi sunt due me te ; et exinde 
proeedit per quandam s e m i t a m ; que ducit ad v incam, et in 
fine eiusdem semite sunt due m e t e ; et progrediendo abbinc 
ad longitudinem vnius juger is ter re sunt due mete ; demum 
deci inat ab inde ad par tes occidentis ad quandam pirum, 
vbi sunt due m e t e ; et deinde j u x t a quoddam virgultum pro-
tendi t ad occidentem remanen te ipso virgulto Comiti Cy-
b r y a n o , Comiti vero Cheyka t terr is arabi l ibus remanent ibus, 
vbi sunt due me te ; de inde proeedit per meridiem inter ter-
uuinos vinearum et t e r ra rum arabi l ium, et venitur ad arbo-
rem nucis, vbi sunt due me te ; et de fine ipsarum vinearuui 
vádit ad quandam arborem piri duos ramos haben t i s , vbi 
sunt due m e t e ; abbinc autem tendit inter terminos te r rarum 
arabi l ium et vinearum ad meridiem, vbi sunt due mete, qua-
rum vna est sub arbore nucis in porcione Comitis Cheykat , 
al ia vero sub arbore ilicis in porcione Comitis Cybr ian i ; et 
deinde vádit inter vineas Comitis Otman et vineas dicti Co-
mitis Cheykat ad arborem pomi, vbi sunt due mete au t ique ; 
et inde ascendi t ad verticem vinee Bud , et descendi t inter 
vineas sacerdot is ad par tes mer idionales , vbi sunt due mete 
an t ique ; ab inde autem iuxta vineam S tephan i , quam habét 
in valle, descendit ad vineam Detr ic i , et ibi sylua remanet 
in porcionem Comitis Cybr i an i ; et j u x t a eandem vineam De-
trici in magna via ascendit ad montem ad par tes occidentis 
ad quandam r u p e m , que hegku uoca tu r ; et ibi te rminatur . 
Adiectum est eciam per p a r t e s , quod l i t e ras , si quascunque 
babent super ipsa terra prius e m a n a t a s , casse et friuole ha-
berentur , et penitus contra a l teram partém in notam calump-
nie inc ida t , si exhibueri t a l iquas li t teras, eo facto. Dicimus 
eciam, quod eedem par tes vsque reuolucionem presentis anni 
super premisse te r re diuisione l i t teras nostras priuilegiales 
reciperc tenebuntur ; quod si non fecer in t , post auuum pre-
sent ibus minimé valituris. Dátum anno Domini M"CC0 octua-
gesimo septimo in octauis Sancte Crucis. 
(Eredetie a veszprémi káptalan leve'ltárában.) 
190. 
IV. László király a pozsonyi polgároknak Széplak helységét 
adományozza. 1288. 
Ladizlaus Dei graeia H u n g a r i e , Da lmac ie , Croacie, 
R a m e , Se ru i e , Gal l ic ie , L o d o m e r i e , Cuman ie , Bulgarieque 
Rex vniuersis quibus expedit presencium noticiam babi tur is 
salutem in vero salutar i . Ad universorum noticiam tam pre-
sencium quam futurorum harum serié volumus pervenire, quod 
quia ciues nostri Posonienses per bostilem insullum Regis 
Boemie, inimici nostri capitalis , íuerunt miserabil i ter deva-
stati, ita vt nec babeban t vnde se possent sus ten ta re , consi-
derat is ipsorum inedijs et paupertat ibus, vt bi j , qui de no-
stris ciuibus a u f u g e r a n t , in eandem redirent c iu i ta tem, et 
per hoc ipsa eadem ciuitas nostra Regalis ampliar i ualeat et 
augeri, quandam villám Zeplak vocatam circa Posonium exi-
stentem, in qua hospites ipsius castri Posoniensis resident et 
morantur , cum omnibus vti l i tat ibus et pertinenciis suis vni-
uersis, videlicet agr is , vineis et cybrionibus vinearum ea-
r u n d e m , memorat is ciuibus nostris de Posonio, ex certa sci-
encia et m e r a l iberali tate dedimus, donauimus c tcontu l imus 
iure perpetuo et irreuocabili ter pacifice possidendam , tenen-
dam pariter et habendam ; volentes , ut nullus Comitum Po-
soniensium vei aliorum quorumcunque, preter auctori tatem 
ciuium nostrorum, auctori tatem habeat in eandem. In cuius 
rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes dari feci-
mus l i t teras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum per manus venerabilis virri Th. Dei graeia Albensis Ec 
clesie Prepos i t i aule nostre Vice-Caucellarii dilecti et fidelis 
nos t r i , anno Domini millesimo CC" L X X X 0 oc tauo , V-to 
ka lendas Ápri l is , Regni autem nostri anno quiutodecimo. 
(Eredetie Pozsony város levéltárában.) 
200. 
IV. László király a pozsonyi várcsöszöknek a két Widrich nevű 
folyó közt fekvő földét Jakabnak, Pozsony város bírójának 
adományozza. 1288. 
Ladizlaus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
R a m e , Seruie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in co, 
qui Regibus dat salutem. Regalis sublimitas suorum subdi 
torum fidelia et multiplicia obsequia debet et consueuit in-
tueri occulo perspicaci , et eis digne remuneracionis premijs 
respondere iuxta eorum prerogatiuam et exigenciam merito-
rum.Hinc est, quod ad uniuersorum noticiam tenore presencium 
volumns peruenire , quod cum fidelis noster Jacobus Judex 
ciuitatis nostre Posoniensis in multis et arduis uegocijs Re-
gni nostri et nostris nobis deuotissime multipliciter et fideli-
ter seruiuisset in feruore fidelitatis eximie persistendo, in le 
gacionibus nostris perferendis ultra terminos Regni nostri, 
p luribus uicibus suam personam fortune casibus et periculis 
exponere non formidans; nos considerantes eius obsequiosa 
merita et meritoria obsequia, specialiter fauore Regio prose-
quenda, et ei volentes dignis occurrere donatiuis; vt alij eius 
exemplo ad amplioris fidelitatis studia fidelius et deuocius 
excitentur; maximé pro iustantissimis peticionibus venerabilis 
patr is domini Lodomerii miseracione Diuina Strigoniensis Ar 
chiepiscopi et Comitis perpetui loci eiusdem, dilecti et fidelis 
nostr i ; cui tanquam patri nostro spirituali et specialiter rc-
uerendo, in rebus spiri tuil ibus sincere submittimus caputno 
strum, quem omni bono prosequimur et honore, terram custo 
dum silue castri nostri Posoniensis retro ipsum castrum Po-
soniense coustitutam, inter duos fluuios Wydriche nuncupa-
tos , a iurisdiccione et proprietate eiusdem castri nostri et 
Comitis su i , et jobagionum suorum exeipientes
 ; auctoritate 
presencium, et pariter eximentes, vna cum suis utilitatibus, 
videlicet chybrionibus vinearum, locis molendinorum et vil-
lis, qui et quas idem Jaeobus Judex f'ecerit, pa raue r i t , con-
struxerit et posuerit in terra eadem, et insulis, nemoribus, fe-
nilibus, virgultis et alijs pertinencijs, et att inencijs vniuersis, 
eidem Jacobo Judici, et per eum suis posteritatibus dedimus, 
donauimus et cootulimus jure perpetuo pacifice possidendam, 
a tempore videlicet introitus ant iquorumTartarorum hactenus 
deser tam, vacuam et suis habitatoribus destitutam , conce-
dentes et assignantes eisdem ipsam terram et eius vtilitates, 
sub eisdem metis, terminis et limitacionibus, et in eadem ple-
nitudiue, sub quibus predieti custodes silue dinoscuntur eam 
antea possedisse.Cuiusquidem termini terre taliter distinquun-
tur, sicut ab ore venerabilis viri magistri Pauli Prepositi Stri-
goniensis, Legum Doctoris, et Administratoris Quinque Eccle-
siarum , dilecti et familiarius clerici domus nostre , in hac 
parte nuncij eiusdem domini Archiepiscopi, recollegimus et 
didicimus ser ia t im, quod eadem terra situata retro castrum 
Posoniense inter duos riuulos, quemadmodum est premissum, 
quorum vnus a parte castri Posoniensis Nog Wyzdrice nun-
cupatur, et altér a parte castri Dywen Ozzywizdrice appella-
t u r ; et qualitas et quanti tas eiusdem terre est tanta, quod po-
test eadem sufficere cutn siluis, v i rgul t is , terris non arabili-
bus et paucis arabilibus ad triginta a r a t r a ; et alie mete ibi-
dem non sunt , nisi quod ijdem duo riuuli distinquunt terras 
castri Posoniensis et terras castri nostri de Dywen. Latitudo 
autem ipsius terre incipit ab oriente a parte castri Posoni-
ensis, et protenditur usque ad terras predieti castr i de Dy-
wen ad occidentem, et potest habere in latitudine spacia ad 
longitudinem viginti jugerum. Longitudo vero incipit a parte 
meridionali a Danubio inter eosdem riuulos, et protenditur 
ad septemtrionalem partém vsque ad magnam viam, per quam 
itur in villám Stumpa, et ibi finitur. Et quia donaciones Re-
gum sunt largius interpretande, volumus firmiter statuentes, 
vt (preter) ipsum Jacobum Judicem et eius filios et successo-
res, in predicta terra et suis vtilitatibus nec Comites Poso-
nienses, qui pro tempore fuerint constituti, nec aliquis offi-
cialium vei jobagionum suorum habeant aliquam potestatem 
ex huiusmodi excepcione nostra, totum ius et domínium dicte 
terre et vtilitatum suarum in personas eiusdem Jacobi, Judi^ 
cis videlicet et posteri tatum suarum in perpetuum transfe-
r en t e s ; ita vt ex hac donacione nostra eiusdem terre et vti-
l i tatum suarum veri domini et legitimi possessores effecti, 
eandem te r ram possidendi, et de ea quodlibet aliud faciendi, 
v n a cum suis vtilitatibus, iuxta suarum arbi tr ium et lubitum 
voluntatum l iberam babean t l icenciám et plenariam facul ta-
tem. Vt igitur huius donacionis nostre series robur opt ineat 
perpetue firmitatis, nec possit per qnempiam hominum irri 
tari seu eciam r e t r a c t a r i , p resentes l i t teras eidem Jacobo 
Judici duplicis sigilli nostri munimine dari fecimus commu-
ni tas . Dátum per manus venerabil is pat r is domini Th. Epi-
scopi Waciensis , aule nostre Cancel iar i j dilecti et fidelis no-
stri, anno Domini M° CC° L X X X 0 VIII0 quarto Idus Április, 
Regni autem nostri sextodecimo. 
""wLnn-*^ 
(Eredetie Pozsony sz-k. város levéltárában.) 
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Erzsébet királyné a Búzád nemzetségi Jakabnak a tőle elvett 
birtokait viszszaadományozza. 1288. 
(E) lyzabe th Dei g r a c i a , maior Regina Hungar i e , om-
nibus Christ i fidelibus presentem paginam intuentibus , salu-
tem in salutis largitore. Ad wniuersorum tam presencium 
quam posterorum noticiam harum serie uolumus peruenire, 
quod cum magis t rnm Jacobum filium Ponyth de genere Bú-
zád, quidam de nostris Baronibus capitales inimicy eiusdem 
nobis f requenter et as idue a c u s a s s e n t , non debi ta fidelitate 
nobis et filio nostro domino Regi in legacionibus nostris, 
quando ad par tém meridionalem duxeramus t ransmi t tendum, 
seruiuisse, nos predictorum Barronum nostrorum, consilijs et 
uerbis friuolis aquiscentes, totam collacionem nos t ram , vi-
deliset wil lam Chehy, tres willas Dobza in Comitatu de Se-
gusd, duas wil las Ouoche, et Berzenyehe uocatas in Comitatu 
de Posega exhis tentes ,abe(o)dem reuocaueramus, et recepera-
mus, et qu iaee iam quendam tauarnieum nostrum, Paulum no-
mine, fecera t interimi. Wnde nos super premissis omnibus cer-
tocercius sumus expe r t i , ut bee omnia ex odi j fomite contra 
eundem fueran t exorta, ut eundem a nostro seruicio sub malo 
zelo possint separare, scientes eundem esse immunem in hoc 
facto et innocuum. et licet idem Paulus predictus merito fuerit 
interfectus,wxori et agnat is eiusdem Pauli iuterfecti secundum 
sentenciam Barronum nostrorum satisfecit . Unde a t tendentes 
totam ipsius fideli tatem et seruicia, que nobis a longo t em-
pore inpenderat , predictam willam Cheby. tres willas Dobza, 
et Avillas Berzenyehe et Ouacha nominatas reddimus et re-
stituimus eidem ex uoluntate filij nostri kar iss imi , pleno iure 
perpetuo in filios filiorum possidendam irreuocabil i ter , sicut 
contuleramus ab an t iquo , cum emnibus vtilitatibus et perti-
nencijs wniuersis . Wt presens donacio robur obtineat per-
petue firmitatis, presentes concessimus li t teras duplicis sigilli 
munimine roboratas . Dátum per manus magistri Laurenc i j 
Preposit i de P o s a g a , aule nostre Vice-Cancellarij , dilecti et 
fidelis nostri, anno gracie M° CG0 octuagesimo octauo. 
Jegyzet. E bőrhártyán kelt Kisfaludy Sándor példányának há-
tára a XIV. századi kéz ezeket írta : „Litera priurlegyalis super pos-
sessione Kalraanchehy." Másolta Horvát István. Érdy, 
202. 
IV. Miklós pápa II. Uros Istvánt szerb királyt inti, hogy a ró-
mai egyház egységéhez térjen. 1288. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei viro magni-
fico Urosio Illustri Regi Sclavorum gratiam, per quam glóriám 
obtiueat in futuro. Eterui patris immensa benignitas humani 
generis casuui , quod primi hominis culpa corruerat , ineffa-
bili respiciens pietate, ac illum, quem diabolica prostraverat 
invidia suggestione dolosa, voiens ex caritate nimia miseri-
corditer reparare , filium suum unigenitum cousubstantialem 
sibi de celi excelso solio ad infima mundi misit, qui preele-
cte virginis u te ro , Sancti Spiritus cooperatione conceptus, 
et ex amina rationali et carne humana verus homo factus, 
ac per hoc perfectus Deus , perfectus homo, unus Dominus 
Jesus Christus, una persona in utraque perfecta natura, cun-
ctis visibilem se ostendit , et salubribus homines iustitutis 
informans, vitamque ipsius indice pcrfecte doctrine demon-
s t r ans , dignatus est post sancte conversationis exempla et 
evangelice institutionis eloquia sub dire mortis supplicio mor-
tem pa t i , ut de amaro mortis sue calice temporalis hauriret 
homo vite dulcedinem sempiterue. Pro ipsius ergo generis 
humani redemptione, Cbristus se bostiam exhibens, salutis 
dicti generis humani hoste prostrato, illud de opprobrio ser 
vitutis eripuit ad glóriáin l iber ta t i s , superne illi patrie ho-
stium reserando, et deinde resurgens a mortuis , ac in celum 
ascendens, Spiritum Sanctum sibi patrique consubstantialem 
et ab utroque pariter procedentem misit in Apostolos, quo 
congregavit, uuivit st roboravit Ecclesiam, cui Beatum Pe-
trum Apostolorum principem prefecit , ac vicarium sibi rcli-
quit in terris, animarum curain committens eidem, ut earum 
saluti, pro qua suam bumiliavit altitudinem , intenderet vigi-
l an te r , tradendo sibi claves Regni Celorum, per quas ipsi 
suique successores potestatem aperiendi eiusdem Regni ja-
nuam obtinerent. Unde nos predieti vicarii , disponente Do-
mino, licet immeriti successores effecti, super omnia, que no-
bis ex iniuncto incumbunt officio ad luam aliorumque saln 
tem nostre intentionis dirigimus aciem, ad hanc precipue 
mentis nosfri destioamus affectum, circa ea diligenti studio 
et stúdiósa diligentia sedulo vigilamus, ut deviantes in viam 
veritatis adducere, 'omnesque lucrum facere Deo, sua nobis 
cooperante gratia , valeamus. Verum quia nemo pervenire 
valet ad viam veritatis eiusdem, nisi per fidem Catholicam 
a Deo et Sanctis Apostolis t radi tam, quam Sancta Romana 
Ecclesia profitetur et servat , Magnitudinem tuani monemus, 
deposcimus et hortamur iu domino Jesu Christo, quatenus 
pie considerans, quod una est fides, extra quam nullus om 
nino salvatur, et sine qua Deo impossibile est piacere , ad 
ipsius venias fidei unitatem , eamque fideliter teneas et ob-
serves, nichilominus populum tue ditioni Regis eterni pote-
state subiectum ad eandem unitatem reducas, et in illius ob-
servationo tuo excmplo laudabili et piis exhortatiouibus stu-
deas conservare, ita quod ex hoc a patre luminum eternicon-
sequaris luminis claritatem. Ceterum quia humana renitente 
na tura , uno eodemque tempore diversis locis personaliter 
adesse nequimus, ne ullatenus negligeutie relinquamus ab 
sentes, ad eos viros providos et diseretos transmittimus vice 
nostra, ipsorum ministerio circa illos Apostolice servitutis 
debitum exolventes, propter quod viros electos de fratrum 
Minorum Ordine, viros utique pauperes in hoc mundo, in fide 
divites, in lege Domini plenius eruditos, dilectos scilicet fi-
lios fratres Marinum et Cyprianum latores presentium, ad te 
duximus destiuandos, ut tu tuusque populus ipsum Dei filium 
Jesum Christuaa, suam gloriosam matrem ac fidei Christiane 
observationem ipsorum fratrum salutaribus traditionibus ple-
nius agnoscatis. Fides autem Catholica hec est : Credimus 
hanc Sanctam Trinitatem, non tres Deos, sed unumDeum om-
nipotentem, eternum, invisibilem et incommutabilem; cre-
dimus Sanctam Catholicam et Apostolicam unam esse veram 
Ecclesiam, in qua unum datur baptisma et vera omnium re-
missio peccatorum; credimus etiam veram resurrectionem 
eiusdem carnis, quam nunc gestamus, et vitám eteruam; cre-
dimus etiam novi et veteris testamenti, legis ac Prophetarum 
et Apostolorum unum esse auctorem, Deum ac Dominnm om-
uipotentem. Hec est vera íides Catholica, ac hanc super di-
ctis articulis tenet et predicat Sacrosaneta Romana Eccle-
sia : sed et propter diversos errores a quibusdam ex igno-
rantia et ab aliis malitia introductos, dicit et predicat eos, 
qui post baptismum in peccata labuntur, non rebaptizandos; 
sed per veram peuitentiam suorum posse consequi veniam 
peccatorum. Quod si vere penitentes in cari tate decesserint, 
antequam dignis penitentie fructibus de commissis satisfe-
cerint et omissis , eorum animas penis purgatoriis post mor-
tem purgari, et ad penas huiusmodi revelandas prodesse eis 
fidelium vivorum suffragia, missé scilicet sacrificia, oratio-
nes et elemosinas, et alia pietatis of'ficia, que a fidelibus pro 
aliis fidelibus fieri consveverunt secundum Ecclesie instituta. 
Illorum igitur an imas , qui post sacrum baptisma susceptum 
nullám omuino peccati maculam incurrerunt; illas etiam, que 
post contractam peccati maculam, vei in suis maneutes cor-
por ibus , vei eisdem exu te , prout superius dictum es t , sunt 
purgate, in celum mox recipi. Illorum autem animas , qui in 
mortali peccato , vei cum solo originali decedunt , mox in in 
fernum descendere, penis tamen disparibus puniendas, eadem 
Sancta Romana Ecclesia credit et firmiter asseverat, et quod 
nicbilomiuus in die judic i i , omnes homines ante tirbunal 
Christi cum suis corporibus comparebunt, reddituri de factis 
propriis ratiouem. Tenet etiam et docet eadem Romana Ec-
clesia, septem esse ecclesiastica sac ramenta ; unum scilicet 
bap t izma, de quo dictum est sup ra ; aliud est sacramentum 
confirmationis, quod per manus impositionem Episcopi con-
ferunt crismaudo renatos ; aliud est peni tent ia; aliud eucha-
r is t ia ; aliud est sacramentum ordinis; aliud est matrimo-
nium; aliud est extrema unctio , que secundum doctrinam 
Beati Jacobi irfirmautibus exhibetur. Sacramentum eucba-
ristie ex azimo conficit eadem Romana Ecclesia, tenens et 
docens, quod in ipso sacramento panis vere transsubstan-
tiatur in corpus, et vinum in sanguinem domini Jesu Cbristi. 
De matrimonio vero t ene t , quod nec unus vir simul plures 
uxores, nec una mulier simul babere permittitur plures vi-
ros ; soluta vero lege matrimonii per mortem alterutrius con-
iugum, secundas et tertias et deinceps nuptias successive 
licitas esse d ie i t , si impedimentum eanonicum ex causa alia 
non obsistat. I p sa quoque Sacrosancta Romana Ecclesia surn-
mum et plénum Pr imatum et Pr incipatum super universam 
Catholicam Ecclesiam obt inens , quem se ab ipso Domino in 
Beato Pe t ro Apostolorum principe sou vertice, cuius Roma-
nus Pontifex est successor , cum potestat is plenitudine re-
cepisse veraciter et humiliter recognosc i t , sicut pre ceteris 
tenetur üdéi ver i ta tem defendere, sic et si que de fide suborte 
fuer int questiones, suo debet iudicio diffinire. Ad quam po-
test gravatus quilibet in negotiis ad fórum ecclesiasticum 
pert inent ibus appel lare , sed et in omnibus causis ad examen 
ecclesiasticum spectantibus ad ipsius potest recurri iudicium, 
et eidem oinues ecclesie sunt subiec te , ipsarumque Prelati , 
et obedientiam et reverent iam sibi deben t ; apud quam sic 
plenitudo potestat is consis t i t , quod ecclesias ceteras ad sol-
licitudinis par tém admittit. Quarum multas, et Pa t r ia rcha les 
precipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia bono-
r av i t , sua tamen prerogat iva tam in general ibus Conciliis, 
quam in quibuscumque aliis semper salva. Dátum Reate X . 
ka l endas Augusti. Pontiíicatus nostri anno primo. 
(IV. M'klós pápa Regestáiból, Theiner Monumenta stb. I. k. 360. 1.) 
203 . 
IV. Miklós pápa Ilonát özvegy szerb királynét inti, hogy fiait 
Istvánt és Urost a római egyház egységére téríteni igyekezzék. 
1288. ' 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissime iu 
Christo filie Elene Regine Sclavorum Illustri salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Gratiam agimus gratiarum omnium 
larg i tor i , quod sicut accepimus et utique acceptamus, ipso 
menti »'ue timorem sui nominis et amorem misericorditer in-
sp i ran te , ab eo, qui solus habét in Regno hominum potesta-
tem, dignitatis Regalis glóriám recognoscens, in Deum sin-
ceram habes fidem, ac eius Ecclesiam zelo pietatis catholice 
veueraris. Hauc itaque fidem vigere in tua progenie cupien-
tes, Magnificos viros Stephanum et Urosium, Illustres Reges 
Sclavorum , natos tuos , per nostras litteras hortandos duxi-
mus et monendos, ut pie considerantes, quod una est fides, 
extra quam nullus omnino salvatur, et sine qua Deo impossi-
bile est p iacere , ad ipsius veniant fidei uni ta tem, eamque fi-
deliter teneant et observent , nichilominus populum sue diti-
oni Regis eterni potestate subiectum, ad eandem unitatem 
reducentes , in illius observatione suo exemplo laudabil i , et 
piis inductionibus studeant conservare. Ceterum ut iidem Re-
ges eorumque populus ipsum Dei filium Jesum Christum, suam 
gloriosam matrem ac fidei Christiaue observationem agno 
scan t , dilectos filios, f ra tres Marinum et Cypriauum de fra 
trum Minorum Ordine, viros utique pauperes in hoc mundo, 
in fide divites et in lege Domini plenius eruditos, cum pre-
dictis nostris litteris destinamus ; ideoque Celsitudinem tuam 
rogamus et hortamur at tente, in remissionem tibi peceami 
num iniungentes, quatenus predictos Reges , natos tuos, ut 
devote redeant ad predicte fidei unitatem, et bumiliter sus 
cipiant nostra et predictorum fratrum salutaria monita, se-
dulis exhortatiouibus iuducere non omittas, ipsosque in ob-
servant ia et perseverant ia fidei prel ibate foveas et confor-
tes : i ta quod in tui ventris fructu letari, et benedieta inter 
mulieres vocari a Domino merear i s ; predietos quoque f ra t res 
babens pro Divina nost ra reverent ia propensius commenda-
t o s , sic eos favore benivolo prosequar i s , quod tua propter 
boc devotio dignis possit in Domino laudibus commendar i . 
Dátum Reate VI Idus Augusti, Pontificatus nostri anno primo. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 259. 1.) 
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IV. Miklós pápá IV. László magyar kivályt inti, hogy a kunok 
társaságával felhagyván, ismét a katliolika hithez térjén. 1288. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio nostro L. Regi Ungar ie Illustri salutem et Aposto-
licam benedictionem. Si sparsa semina de gremio Matris Eccle-
sie seminata coliigeres, Divine grat ie part icipat ione sentires, 
quod ipsa Ecclesia progeuitorum tuorum merita clara rememo-
rans , te baiulare ac lactare cepit ut filium, et tandem causa sug-
gerente, maternis allocutionibus, ne sic claruin germen decide-
ret,te informavit ac direxit indefessis sollicitudinibus et studiis 
oportuuis, specialiter a tempore felicis recordationis N. P a p e 
predecessoris nostri, prout ipsius predecessoris actus salutiferi 
representant . Sed prohdolor, sicut diversis scripturis e t re la t i -
busac alias fama divulgante,aniare percepimus,tu desertis pro-
geuitorum eoruudem vestigiis, fallibili collussione degenerans, 
licet interdum eiusdem matris exhortat ionibus acquiescere ore 
pretenderes , tamen in ruinam sponte prosilire dinosceris, dum 
Deum contempnere non vereris , vei revereri conlempnis, et 
alias in precipit ium te devolvis, destructionem fame proprie 
non a spe rnaus , cuius notabiliter prodigus , positus es in no-
tabile spectaculum gentibus, ut t anqnam criminosus merear is 
a singulis denotar i ; pro eo maximé, quod religione Cbristi-
ana postposita, vei potius ab iee ta , iu eontemptum Divini 
nominis te cum Tar t a r i s , Sa r racen i s , Neugeriis et Paga-
nis conversatione dampnata confederare te diceris, spec-
ialiter vivendi cum eisdem Neugeriis norma sumpta , et ab-
ieeta, immo potius carceri t radi ta immaniter uxore propria, 
videlicet carissima in Cbristo filia nostra E. Regina Ungarie 
I l lns t r i , deseviens iu te ipsum et Regiam domum Ungarie, 
que consueuit claris germinibus feeundare, in ipsius donius 
exterminium thorum fedare uon metuis coniugale, sicque, si 
premissis veritas suí f ragatnr , degis Divina et humana lege 
vetiti eriminis labe pollutus in scandalum hominum, et red-
deris in conspectu supremi nominis odiosus. Unde cum ex 
iniuucto pastorali nobis officio animarum curam genere te-
neamur , dolentes et mer i to , si talem de te reddere nos con-
tingat in examine superni judicii ra t ionem, et cupientes, ut 
salutis vitató dispendio, electorum aggregari consortio me-
rearis ; Celsitudinem Regiam monemus, rogamus et hortamur 
attente, per Apostolica tibi seripta 'mandantes, quatenus eo-
rumdem Tar ta ro rum, Sarracenoeum , Neugeriorum ac alio-
rum infidelium dimissis erroribus, in quorum observatione 
a via lucis deviatur, et itur in tenebras, que docet et servat 
universalis Ecclesia , velut plantatus in domo Domini de-
vote conversionis studiis amplectar is , et eandem Reginam 
resumens et in securo statu conservans, eam ut teneris , ma-
ritali affectione per t rac tes , ita qnod tu per hec plene perci-
piens salutis Divine flagrantiam, efficatius ad amorem eius al-
lectus, ad dona celestis gratie valeas pervenire, ac fugato nu-
bilo dicta domus Ungarie reluceat titulis solite claritatis. Et 
ne videatur correctio paterna tepescere circa filium delin-
quentem, venerabili fratri nostro . . . Archiepiscopo Stri-
goniensi , de cuius circumspectione ac examinata probitate 
confidimus, per alias diversas litteras nostras iniungimus, ut 
in hac parte da tas sibi a Domino virtutes exercens, te a sic 
nepbandis erroribus re t rabat , et ad viam salutarem stúdiósa 
operatione reducat. Et si dicti T a r t a r i , Sarraceni , Neugerii 
et pagani dampnatos suos conatus contra Catholice fidei 
professores exercitare voluerint, ne ipsorum invalescat seve-
ritas in dispendium fidei Christiane, contra predictos Tartaros, 
Saracenos, Neugerios ac paganos, ac alios adhe ren t e s eisdem, 
vei eos in hiis quomodolibet confoventes, cuiuseumque s ta tus 
aut conditionis extiteriut, per se vei per al ium seu alios stu-
deat sollicite proponere verbum crucis ; et contra te spec ia-
liter, nisi predictam Reginam resumpse r i s , et eam, ut predi-
c i tur , tute t ractaveris , exerceat censuram ecclesiasticam au-
ctor i ta te nostra munitus. Et nichilominus ceteris Regibus, 
Ducibus, Comitibus et Baronibus, ac popnlo il larum part ium 
scr ib imus , ut super hiis Archiepiscopo assistant eidem, nec 
cessabimus, quantumcumque inv i te , si oportuerit , quod non 
credimus, ad tuam correctionem par tes Apostolice sollicitu-
diuis, sicut expediet, adhibere. Per hoc autem, quod te in pre-
senti l i t tera cum solite benedictionis eloquio salutamus, quia 
nondum de huiusmodi tuis actibus pate t nobis ver i tas nar-
ratorum, scutum alicuius confidentie non assumas, quominus 
hominis et cauonis sententiis,, si eas forsan incurrer is , sis li-
gatus. Dátum Reate VI. Idus Augusti , (Pontificatus nostri) 
anno primo. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner Monumenta I. köt. 357. 1.) 
205 . 
IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az esztergami érsekhez, 
a szomszéd országok fejedelmeihez, s Magyarország és a szom-
széd vidékek főpapjaihoz és népeihez. 1288. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri . . . Archiepiscopo Strigoniensi salutem et Apostolicam 
benedict ionem. Si sparsa semina de gremio Matris Ecclesie 
seminata carissimus in Christo fiiius noster L. Rex Uugarie 
Illustris coliigeret, Divine grat ie part icipatione sentiret, quod 
ipsa Ecclesia progeni torum suorum merita clara rememorans, 
eum baiulare ac lactare cepit ut filium, et tandem causa sug-
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gerente, maternis allocutionibus, ne sic clarum germeu de 
cideret , informavit ipsum ac direxit indefessis sollicitudini-
bus et studiis oportunis , specialiter a tempore felicis recor-
dationis Nicolai Pape predecessoris nostri, prout ipsius pre-
decessoris actus salutiferi representant. Sed, probdolor, sicut 
diversis scripturis et relat ibus, ac alias fama divulgante, 
amare percepimus, ipse Rex desertis progenitorum suorum 
vestigiis, fallibili collusione degenerans , licet interdum eius-
dem matris exhortationibus acquiescere ore pretenderet, ta-
men in ruinam sponte prosilire dinoscitur, dum Deum con-
tempnere non veretur , vei revereri contempnit, et alias iu 
precipitium se devolvit , destructionem fame proprie non 
aspe rnans , cuius notabiliter prodigus, positus est in notabile 
spectaculum gentibus , ut tanquam criminosus mereatur a 
singulis denotar i ; pro eo maximé, quod religione Christiana 
postposita, vei potius abiecta, in contemptu Divini nominis 
se cum Tartaris , Sa r racen i s , Neugeriis et Paganis conver-
satione dampnata confederare se dicitur, specialiter vivendi 
cum eisdem Neugeriis norma sumpta , et abiecta, immo po-
tius carceri tradita immaniter uxore propria, videlicet caris-
sima in Christo filia nostra E. Regina Ungarie Illustri, dese-
viens in se ipsum et Regiam domum Ungarie , que consueuit 
claris germinibus fecundare , in ipsius domus exterminium 
tborum fedare non metuit coniugalem, sicque, si premissis 
veritas suffragatur , degit Divina et humana lege vetiti cri 
minis labe pollutus in scandalum hominum, et redditur iu 
conspectu supremi nominis (így) odiosus.Vnde cum ex iuiuncto 
pastorali nobis officio animarum curam gerere teneamur, 
dolentes et meri to , si talem de predicto Rege reddere nos 
contingat in examine supemi judicii ra t ionem, et cupientes, 
ut salutis vitató dispendio , electorum aggregari consortio 
mereatur ; fraternitati tue, de cuius circumspectione ac ex-
aminata probitate coufidimus, iniungimus , ut in bac parte 
datas tibi a Domino virtutes exercens, predictum Regem a 
sic nephandis erroribus re t rahas , et ad viam salutarem stu 
diósa operatione reducas. Quocirca fraternitati tue per Apo-
stolica scripta maudamijis, quatenus si dictus Rex predictam 
Reginam a carcere liberatam resumere, ac ut predicitur, tute 
tractare noluerit, tu eum ad id per censuram ecclesiasticam 
auctor i ta te nostra compellas. Non obstante si eidem Regi a 
Sede Apostolica sit indultum, quod excommunicari , vei terre 
ipsius interdici non possint per l i t teras apostolicas non fa-
eientes plenam et expressam de indulto huiusmodi mentio-
nem. Da tam Reate VI. Idus Augusti. (Pontif icatus nostri) 
Anno primo. 
In e. m. venerabi l ibus f ra t r ibus Archiepiscopis et Epi-
scopis, ac diiectis filiis E lec t i s , A b b a t i b u s , Prioribus, Deca-
nis , Archidiaconis , Preposi t is , P lebanis et aliis Ecclesia-
rum Prela i is ac Ministr is , Guardianis et Custodibus , ac Ca-
pitulis et Convent ibus , Cisterciensis , Sancti Benedic t i , P r e -
monstratensis , Predica torum et Minorum f r a t rum ac aliorum 
Ordinum, et universo Clero, ac Hospitalis Sanct i Johannis Je-
rosolomitani, Militie Templ i et Sanete Marié Theotonicorum 
Magis t r i s , Preceptoribus et f ra t r ibus per Regnum Ungarie 
ac circumpositas provincias constitutis etc. Si spa r sa etc. ut 
supra usque reducat . Ut igitur idem Archiepiscopus t amquam 
Christi operar ius utilius proficere v a l e a t , uüiversi tatem ve-
s t ram rogamus et hor tamur a t t e n t e , in remissionem vobis 
peccaminum iniungentes, quatenus at tendentes , quod per hoc 
posset catholice fidei deperire, contra T a r t a r o s , Sarracenos , 
Neuger ios , Paganos et alios predictos eidem Archiepiscopo 
ad requisit ionem suam sic favorabil i ter assistere studeatis, 
quod huiusmodi repressis erroribus, vobis cedat ad laudis ti-
tulos et salutem. Dá tum Reate VI. Idus Augusti (Pontif ica 
tus nostri) anno primo. 
In e. m. diiectis filiis nobilibus viris . . . Polonie ac . . . 
Sclavouie aliisque Ducibus, Marchionibus, Comitibus et Ba-
ronibus , ac universo populo Christi fidelibus per Regnum 
Ungarie ac alias circumpositas provintias constitutis. 
In e. m. carissimo in Christo filio . . . Regi Romanorum 
íllustri , verbis competenter mutatis. 
In. e. m. carissimo in Christo filio . . . Regi Boemie 
Íllustri. 
In e. m. nobili viro . . . Duci Austrie íl lustri . 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. rn. I. k. 358.1. V. ö. IV Mik-
lós pápa Lodomér esztergami éraekhezi ezen tárgyban inte'zett má-
sik levelét lásd Fejérnél Cod. Dipl. V. köt, 3. r. 420. 1.) 
20«. 
IV. Miklós pápa meghagyása Lodomér esztergami érsekhez Er-
zsébetmagyar királyné fogságból szabadulása tárgyában. 1288. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri . . . Archiepiscopo Strigoniensi salutem et Apostolicam 
benedictionem. Dudum Komana Ecclesia per obitum felicis 
recordationis Honorii papé IV. predecessoris nostri vacante, 
Collegium Cardinalium ipsius Ecclesie , de quorum numero 
tunc e ramus , tibi quasdam litteras dest inavit , inter cetera 
continentes, qualiter dictus predeeessor suas tibi dirigendas 
li t teras coníici fecerat et buliari ; sed eo morte prevento, ea-
rum non fuerit missio subsecuta. Continebatur autem inter 
alia in ipsius predecessoris litteris supradictis , quod carissi-
mus filius noster L. Rex Uugarie Illustris quasi alienatus ab 
utero Matris Ecclesie, in ipsius non expavens delinquere sa-
cramentum, a carissima in Christo filia nostra E. Regina Un-
garie Illustri consorte s u a , non sine coniugalis tbori feda 
violatione divertens, non solum infidelibus se copulavit muli-
eribus impudenter, verum etiam, ut liberius se fedaret cum 
illis, dictam Reginam carceri mancipavi t , in quo subtracto 
sibi omni subventionis auxilio, idem Rex eiusdem Regineno-
bilitatis, quam ex Regali traxit prosapia, consideratione post 
posita, ipsam fame ac nudi ta te , subtractis sibi nichilominus 
aliis nccessar i is , aff l igebat , propter quod dicta Regina inter 
angustias maximas const i tuta , lacrimis i rngatur assiduis et 
suspiriis fat igabatur amaris. Unde prefatus predeeessor ad 
dictam Reginam babens paterne compassionis affectum, ac 
propterea cupiens optate respirationis et oportune consolatio-
nis sibi commoda procurare, ne, quod absit, ipsius iunocentia 
inter squalores carceris deficeret fatigata, te attente rogabat, 
tibique dabat per dictas litteras in mandat is , ut sedulis s tu-
deres vigiliis eandem Reginam de carcere meroris educere 
ac restituere plenarie l ibertati , sibique faceres etiam omnia 
iura tam dotalia, quam alia iuxta consuetudinem Regni Un-
garie hactenus in eodem Regno pacifice observatam impendi, 
contradictores et rebelles per eensuram eeelesiastieam ap-
pelatione postposita, eompeseendo. Quia igitur eidem Regine 
super tam periculoso et miserabili statu eius affeetu paterno 
compat imur , magnoque desiderio dueimur ; ut ei post tante 
tribulationis nubilum sereuitas votive eonsolationis accedat, 
fraternitati tue per Apostolica scripta maudamus , quatenus 
super premissis auctoritate nostra procedas , iuxta prefati 
predecessoris expressam superius continentiam litterarum, 
contradictores et rebelles per eensuram ecclesiastcam appel-
latione postposita eompeseendo. Non obstante , si eidem L. 
Regi a Sede Apostolica sub quacumque forma vei expressi-
one verborum indultum exis ta t , quod excommunicari , aut 
quod terre ipsius interdici non possint per litteras dicte sedis 
non facientes plenam et expressam de iudulto huiusmodi 
mentionem, aut {quavis alia indulgentia sedis e iusdem, per 
quam effectus presentium impediri valeat vei differri. Dá-
tum Reate VI. Idus Augusti. Pontificatus nostri anno primo 
207. 
Az esztergami káptalan bizony ságlevele, hogy István és Pétéi 
mesterek Csák nemzetségből palásti birtokukat több palásti ne 
meseknek eladták. 1288. 
Universis presentes l i teras inspeeturis Capitulum Ec-
elesie Strigoniensis salutem in Domiuo sempiternam. Ad uni-
versorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, 
quod cum nobiles viri Stephanus et Petrus magistr i , fylii 
magistri Marci de genere Chaak ad nostram presenciam ac-
cedentes , duas partes de totali terra Palasth vocata in tres 
porciones equales divisa, sita in Comitatu Huntensi, sub uno 
cursu metarum , que olim erat terra castrensium de Hunth et 
de Bolonduch, et per dominum Belam quartum qondam (igy) 
Regem Hungarie recordacionis felicis, magistro Stephano 
filio magistri Mathey, patri (? avo) videlicet eorundem filio-
rum magistri Marci, prout in privilegio ejusdem domini Bele 
Regis habetur, collata exstiterat et concessa, hanc collacio-
nem domini Bele Regis , domino Ladislao Dei graeia tercio, 
nunc Illustrissimo Rege Hungarie, per suum privilégium con-
firmante, et post obitum ipsius magistri S tephani , per eun 
dem dominum Regem Ladislaum eadem terra Pa la s th , ipsis 
filijs magistri Marci data fuerat et d o n a t a , sicut in patenti 
bus literis eiusdem domini Regis Ladislai vidimus contineri 
se confessi fuissent de Regia permissione vendidisse et as 
s ignasse , partim scilicet nobilibus viris Comiti Petro filio 
Bors , Pe t ro , Bors et Bowaz filijs su is , et partim Comiti Bo-
gonye, et Magistro Job filijs Joance (igy) et Liptou filio Gy 
urk de Palasth, et eorum posteritatibus successivis,pro octo 
ginta sex marcis et dimidia ac octo ponderibus legális ar-
genti, ad quarum soluciones eciam termini fuerant in nostris 
literis pluries ass ignat i ; tandem terminis ad soluciones hu-
iusmodi deputatis, ex parte predictorum nobilium de Palasth 
filijs eiusdem magistri Marci , predicta quantitas debiti ex 
stitit plenarie pe r so lu t a , ad valorem videlicet decem pensa-
rum denariorum Vyennensium argent i pro marca qualibet pon-
dera ta . E t sic per assignacionem et vendicionem eorundem 
filiorum magis t r i Marc i , quemadmodum est p remissum, una 
pars eiusdem terre Pa las tb toc ius , in t res porciones equales 
part i te , et suarum ut i l i ta tunj , videlicet tr ibuti , loci molendi-
norum, fenilium e t s i lva rum, nec non a l iarum per t inenciarum 
s u a r u m ; eidem Comiti Petro et filijs su i s , ac eorum posteri-
tatibus cessit et s ta tu ta est in perpetuum possidenda, alia 
porcione eiusdem te r re et premissarum uti l i tatum ac perti-
nenciarum suarum eisdem filijs Joance et Gyurkonis ac eo-
rum poster is , ad babeudum j u r e perpetuo devoluta ; ita ta-
men ; quod ab omnibus questionibus racione duarum parcium 
predicte terre Pa las tb to tá l is , et u t i l i ta tum suarum, ullo un-
quam tempore suscitatis, prefa t i filij magistri Marci et eorum 
filij et posteritates, ipsum Comitem Pe t rum et filios suos, nec 
non filios Joance -et Gyurkonis et eorum successores expe-
dient suis laboribus et expensis in perpetua tenuta et paci-
fica possessione duarum parcium dicte terre, et uti l i tatum, 
suarum eos indempniter conservando ; prout ad hec omnia 
et singula premissorum irrevocabiliter o b s e r v a n d a , se et 
suos posteros firmiter obligarunt. In cujus rei firmitatem et 
memóriám sempiternam presentes ad pelicionem parcium 
predic tarum nostro sigillo dedimus commuuitas. Dá tum per 
manus discreti viri magistr i Cypriani Ecclesie nostre Lecto-
ris, anno Domini M. CCn. L X X X . octavo , decimo quarto ka-
lendas Februari i . 
(Hártyán a törött pecsét sárga vörös selymen függ. Lonthói közbírt: 
levéltár, Caps. A. Fasc. 1. Nr. 3. Közli Rakovszky István úr.) 
208. M 
A győri káptalan bizonyságlevele, hogy több szurcsuki bii toko-
sok birtokuk határai iránt egyezkedtek. 1288 
Nos Characius Prepositus et Capitulum Ecclesie Jau-
riensis damus pro memória, quod Erd, cum Vinabur, Herando, 
et Sámsoné nobilibus de Szwrchwk sua et omnium consan-
gvineorum suorum in personis ex una , parte vero ex altéra 
Beuez filius Peturua de Szwrchuk similiter sua et Poza filii 
Cheketz in personis coram nobis constituti, iidem Erd, Vina-
bur, Herandus et Sámson in suis et suorum consangvineorum 
personis fassi sunt : quod porcionem possessionariam eorun-
dem Beuez et Poza in Szwrchuk in illa parte, que illis a Juda 
Charatino in communi divione obtigit , a porcionibus suis 
certis metis discernendo, eisdem Beuez et Poza propter bo-
num pacis penes dicti Juda Characii et ejus consangvinei 
porciones pacifice possidendam permiserunt. Cujus separate 
porcionis metas hoc modo retulerunt : primo ab oriente su-
per prata de Ugh tres mete sunt ; inde tendit et vádit ad ma-
gnam v iam, que ad Bogdán ducit , et transit per Beuehaza; 
inde vertit supra, et vádit ad duas metas penes eandem viam ; 
inde modice revertit ad orientem, ubi due mete sunt; hinc 
iterum vádit ad superiorem partém versus Orozi, ubi due 
mete sunt ; hinc iterum vádit ad orientem ad quandam syl -
vam Telekfey nominatam ad unam herbosam viam, ubi due 
mete sun t ; inde transit per illám sylvam ad occidentem, et 
vádit iterum ad viam, que ex Orozy venit, ubi sunt due mete ; 
iterum in eadem parte in illa via sunt due mete; inde ad su-
periorem partém vertendo ad longitudinem unius jugeri sunt 
due mete; inde tendit ad occidentem ad laeum Sik, ubi sunt 
eciam due mete ; inde vertit iterum ad superiorem partém 
versus terram Dobai, et vádit ad duas salices, ubi due mete 
sun t ; inde vádit ad iníeriorem partém ad rubetum, ubi sunt 
due mete ; inde vádit ad priores tres metas. Dátum feria 
proxima post festum Beate Luce Virginis anuo Domiui M 
CC. L X X X . VIII . 
(Hiteles másolat után. Nagy Iván.) 
2 0 9 . 
Erzsébet Potkó özvegye férjének megöletése gyanújával terhel-
vén Marcelt és Pált; az ügy végre közbenjárók segedelmével 10 
márka lefizetése által a pozsonyi káptalan előtt kiegyenlítetett. 
1288. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus perue^ire , 
quod relicta Potko filia Paul i E is v o c a t a , simul cum Aglenc 
filia sua ab una parte, Marcello filio Mychaelis et Paulo ge-
nero eiusdem de Scemet ab al téra constitutis, personaliter 
coram nobis eadem relicta est con fe s sa , quod cum ipsa su-
per morte eiusdem Potko mariti sui contra eosdem Marcel-
lum et Paulum mater iam questionis suspicionis nomine sus-
sc i tasse t ; licet super huiusmodi suspicione inter par tes fuis-
set diucius d i scep ta tum, ad ultimum tamen per composicio-
nem proborum uirorum in decem marcis concordassent, quas 
videlicet decem marcas eadem relicta et filia sua antedic ta 
ab eisdem Marcello et Paulo se plenarie recepisse asseren-
t e s , eosdem Marcellum et Paulum iu nostri presencia super 
eadem suspicione reddiderunt innoxios et immunes et peni-
tus expedi tos ; obligacione huiusmodi interserta, quod qui-
cunque processu temporum eosdem Marcellum et Paulum su-
per morte dicti Potko mariti sui temptaueri t propulsare , ea -
dem relicta et filia sua supradicta tenebuntur expedire pro-
pri js laboribus et expensis. In cuius rei memóriám presentes 
concess imus li t teras sigilli nostri munimine roboratas . Dá-
tum in Domiuica proxima ante festum Natiui ta t is Beati Jo-
hannis Baptiste, anno Domini M° CC° octuagesimo octauo. 
(Hártya. — A még ép pecsét hártyazsinegen függ. — Pozsonykápta-
lani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 22. Nr. 1. Knain.) 
210. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Nyéki Jakab és Bo-
dolo, Chene fiai, Joanka nevü szolgájukat és utódait szaba-
dokká nyilatkoztatták. 1288. 
Vniversis Christ i fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire , quod 
accedentes ad nostram presenciam personal i te r Jacobus et 
Bodolo, filij Chene de Nek, confessi sunt oraculo uiue uocis ; 
quod cum pá te r ipsorum predictus Chene in extremis labo-
r a r e t , sanus adhuc mente, inter cetera, que in suo ultimo te 
stamento o rd inave ra t , quemdam seruum suum hcreditarium 
J o a n k a nomine, filium Dere, pro salute anime sue manumise-
rit a tque perpetue donaveri t l iber ta t i ; et ex nunc ipsi Jaco-
bus et Bodolo pa te ruum uotum pium esse considerantcs et 
s a lubre , eundem J o a n k a m eciam coram nobis personaliter 
comparentem, cum omni posteri tate sua,pro Deo et pro remedio 
anime patr is ipsorum, ac pro salute anim arum suarum spon 
tanea, l ibera et bona uoluntate manumise run t et perpetue re-
st i tuerunt et reddiderunt l iber ta t i ; dantes eidem plenam fa-
cultatem cum omni pos ter i ta te sua ubicunque et apud quos-
cunque uellet libere c o m m o r a n d i ; ita quod de cetero idem 
J o a n k a vei ab eo descendentes ad ipsos Jacobum et Bodolo 
antedictos nullius obnoxietat is uecessitudine deb -ant pert i-
ner i , sed t amquam natiue l ibertat is priuilegio cum omui po-
ster i ta te sua perenni ter frui debeant et foue r i ; et insuper 
obligantes s e , quod quicunque processu temporum ipsum, 
Joankam aut ab ipso descendentes racione condicionis pri-
s t ine in iudicio uel extra iudicium a t temptaren t propulsare 
idem Jacobus et Bodolo tenebuntur eos expedire propri js 
laboribus et expeusis. In cuius rei memóriám presentes con-
cessimus litteras sigilli nostri muuimine roboratas . Dátum 
anno M. CC. octuagesimo octauo. 
(Hártya. Nemzeti szinü selymen függ a még ép pecsét. Pozsonykáp-
talani levéltár. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 28. Knauz.) 
211 
A pozsonyi kaptalan bizonyságlevele, hogy Butka, Wothai lle-
rus özvegye, Fotka nevű szolgáját szabaddá bocsátotta. 1288. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, quod 
domina Butka, relicta Ilerus de Wotha, filia Budocha, con 
st i tuta personaliter coram nobis, quendam seruum suum, no-
mine Fo tka , quem in recompensacionem dotis sue ac rerum 
paraphernal ium iam pridem Nicolaus fiiius Elye de eadem 
Wotba t radiderat perpetuo possidendum , super qua quidem 
tradicione ex nouo nostrum priuilegium est confec tum, in 
nostri presencia pro sue anime remedio manumisit et t radidi t 
cum omni posteritate sua perpetue l ibe r ta t i , i t a , quod inan-
tea idem Fo tka , uel heredes sui aut heredum suorum succes-
sores , ad ipsam , uel ad alium aliquem de cognatis suis ra-
cione alicuius obr oxietatis neccessitudine non debeant per 
t i ne re ; obligando s e , quod quicunque processu temporum, 
eundem F o t k a , aut heredes suos occasione condieionis pri-
s t iue , niterentur forsi tan moles t a re , ipsa domina tenebitur 
eosdem expedire propri js laboribus et expensis. In cuius rei 
memóriám presentes concessimus l i t teras sigilli nostri muni-
mine robora tas . Dátum anno Domini M CC. L X X X . VIII". 
(Hártya. A pecsét hártyazsiuegen függ. Pozsonykáptalani országos 
levéltár. Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 7. Knau».) 
212. 
Mykud bán Péter erdélyi püspöknek sz. Miklós nevü birtokát 
adományozza azon 50 gira fejében, melyeket 'ö és elhunyt test 
vére Imre Fülöp fermoi püspök és pápai követ határozata sze-
rint, mivel a szent földre menni elmulasztottak, fizetni tartoztak. 
1288. 
Nos Mykud B a n u s , filius Comitis Mykud de genere 
Kukenusrennol th tenore presencium significamus vniuersis 
Christi fidelibus tam present ibus, quam fu tur i s , quibus pre-
sentes os tenduntur , quod cum felicis recordacionis magister 
Emericus kar iss imus f rá ter noster, et nos, votum dicti patr is 
nostri adimplere volentes , s ignacula vivifice crucis nostris 
humeris ges tantes assumpsissemus, in subsidium Sancte terre 
Jhero8olimam cupiendo proficisci, et hoc propriis non suppe-
tent ibus facul tat ibus nequiverimus adimplere, venerabilis pá-
ter dominus Phil ipus Episcopus Fi rmanus , per Hungáriám et 
Poloniam tunc temporis Apostolice Sedis L e g á t u s , dictum 
fratrem nostrum magistrum E m e r i c u m , et nos a uoto p re -
misso absolvit, condicionem hujusmodi imponendo, quod idem 
magis ter Emericus et n o s , in commutacionem ipsius nostri 
itineris, propter laudem nominis omnipotentis Dei, Beatissime 
Marié semper uirginis, matr is e ius , nec non omnium Sancto-
rum suorum ad uti l i tatem, uel opus alicujus ecclesie quin-
quaginta marcas offerremus, seu dare deberemus. Verum quum 
idem magister Emericus fráter uoster, antequam cum eodein 
solucionem ipsarum qninquaginta marcarum peregissemus, 
prout per memoratum dominum Legatum nobis injunctum 
exst i terat , evocante Divino iudicio, uita destitues (így) de 
medio sit sublatus, considerantes , ne propter negligenciam, 
seu transgressionem solucionis premissarum qninquaginta 
marcarum anima ejusdem fratris nostri coram eterno judice 
aggravetur , et nos eciam forsan in futuro condempnemur, 
cum easdem quinquaginta marcas , deficientibus bonis no-
stris momentaneis, alitcr dare et solvere alicui ecclesie non 
possimus, ad laudem nominis creatoris universe creature, et 
Beatissime Marié intemerate semper Virginis , matris eius, 
ac Beati Mychaelis Archangeli , nec non omnium sanctorum 
suorum, ob remedium anime dieti magistri Emerici fratris 
nostri, nostreque saluti consulentes, occasione debiti preta-
ctarum quinquaginta marcarum quandam possessionem no-
stram Scenthmyklous nominatam , habitam et possessam ex 
donacione inclite recordacionis Bele Regis, et inprimis per 
ejusdem priuilegium, demum per priuilegium felicis memorie 
Regis Stephani , postea per privilégium magnifici Regis La-
dizlai , nobis confirmatam et perpe tua tam, in Comitatu de 
Torda juxta fluvium Aranas existentem, ab oriente terris Ec-
clesie Orodiensis, a meridie eundo superius per medietatem 
ipsius fluvii Aranas, a parte occidentali , cuidam possessioni 
nostre Kerekeghaz nominate , a parte septemtrionali terris 
nobilium de Zara Scinth vocate, inde procedendo alteri pos-
sessioni nostre Coppan nuncupate vicinantem et adiacentem, 
sicque revertentem ad terminos terre Orodiensis Ecclesie 
prenota te , cum omnibus vtilitatibus suis et pertinenciis, ter-
ris scilicet arabil ibus, silvis, virgultis, nemoribus, pratis et 
fenetis ac locis molendinorum, sub hiisdem antiquis metis, 
s ignis , seu terminis, quibus eam habuimus et possedimus, 
dedimus, tradidimus, donavimus, et legauimus racione operis 
ecclesie Beati Mychaelis Archangeli venerabili patri domino 
Petro Dei graeia Episcopo Transsi lvano, et per eum suis 
successoribus, ipsi scilicet Episcopatui Transilvano perpetuo 
jure irrevocabiliter possidendam et habendam. Obligantes nos 
et nostros successores, expedi turos propriis laboribus ac ex-
pensis ipsum venerabilem pat rem dominum Petrum Episeo-
pum, et ejusdem successores ab omnium accione, seu g r a u a -
mine , quam vei quod contra eundem dominum Pe t rum Epi-
seopum , ejus successores per inclitum Regem Hungarie pro 
tempore ex is ten tem, uel quoscunque alios omnes processu 
temporis oriri contingeret racione possessionis annotate , uel 
de nostris possessionibus heredi tar i i s , tam nos, quam nostri 
successores dabimus equiualentem possessionem ipsi posses-
sioni Scentmyklous vocate dicto venerabil i pa t r i domino P. 
Episcopo, et per eum suis successor ibus , Episcopatui videli-
cet Transsi luano, uel pro ipsa possessione eidem domino Epi-
scopo a u t Episcopatui suo, sine omni s trepi tu judicii coram 
venerabi l ibus viris Capitulo Albensis Ecclesie Transs i luane 
quinquagiDta marcas fini argent i persolvemus, secus facere 
a t temtantes penam duppli incurremus. I tem obligamus nos 
et nostros successores , memora ta priuilegia dictorum domi-
norum Regum exhibere, seu ostendere coram omnibus judici-
bus quandocunque t ractu temporis necesse f u e r i t , uel expe 
diens, que piiuilegia et nunc eidem domino episcopo offerre-
mus, nisi in hiisdem factum tributi nostri , et quam plures alie 
possessiones nostre annota te haberentur . Et sic pre tac tam 
donacionem cum present ibus litteris in premissis pendent i 
sigillo nostro fecimus cummunir i , eandem nichilomiuus do-
nacionem seu legacionem ad majorem rei euidenciam, in 
concussamque perpetuo íirmitatem cum pacientissimo niotu 
cordis nostri curauimus pe r priuilegiales l i t teras memorati 
Capituli Albensis Ecclesie roborare. Dátum Albe , in Saucto 
Sabato , anno Domini M°.CC. . . . esimo octavo. 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenbuch zur Geschichte Siebeubürgens 
I. k. 142. 1. Igen rosszul Fejérnél Cod. Dipl. V. k. 3. r. 436) 
213. 
Törvénykezési okmány egy Brazza szigetén hozott birói Ítéletről 
1288. 
In nomine Christi Amen. Anno Natiuitatis eiusdem 1288. 
ind. p r i m a , die 3-a mensis Április, temporibus Illustris et 
egregii domini Johann i s Dandul i D. g. Ducis Vene t i a rum, et 
nobilis ac potentis viri domini Ruberti Quirino Potestatis In 
sularum P h a r e et Bracie . In tor ta questione inter Clementem 
Grubisse et Mixam Petranich de insula Bracie super quan-
dam terram vocatam Dobro Z i r j e , nobilis vir Franc iscus Po-
l an i , miles et Vicarius in Brac ia prefat i domini Potes ta t is 
Rubert i , existens super loco differencie una cum suis judici-
bus de Bracia, nobilibus Cberusio Obelgano, Dobreza et Ce-
prigna Prodani , ad judicavi t et sententiavit cum eis post au-
dicionem testium et lecturam scripturarum, dictam terram de 
Dobro Zirje esse et pert inere Mixe Petranich, in presencia Ma-
tbei Ju r j ev ich , Climpse Dobranich nobilium de Bracia et 
Pauli Osoris uobilis et habi tator is de Phara . 
E t ego Crasovus filius Petr i de Spaiato, ju ra tus scriba 
Communis Bracie scripsi et manu mea roboravi. 
(Ciccarelli után. Osservazioni sulla isola della Brazza, Veleucze 1801 
112. 1. Czech.) 
214. 
IV. László király Pétert, erdélyi püspökét, kit több jószágtól 
megfosztott, visszahelyezi ismét azoknak birtokába. 1289. 
Ladizlaus Dei gracia Hungar ie , Da lmac ie , Croacie, 
R a m e , Seruie, Gall icie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex, omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspectu-
ris salutem in eo , qui salutem operatus est in medio terre. 
Ad uniuersorum noticiam volumus pervenire , quod cum ve-
nerabilis páter P. Dei gracia Episcopus Transsiluanus ex 
precepto et mandato venerabilium patrum Lodomerii videli-
cet Str igoniensis ; et Johannis Colocensis, Dei gracia Eccle-
siarum Arcbiepiscoporum, dicencium auctoritatem Sedis Apo-
stolice se habere et non ex proprio motu et voluntate, sicut 
ijdem Archiepiscopi prenotati coram nobis sunt confessi, Ar-
buz Cumanum, cognatum nostrum, et duos nepotes eiusdem, 
ac Moius Vojwodam nostrum Transsiluanum, dilectos et fide-
les nostros capt ivasset , et propter hoc solum possessiones 
donaticias per Inclitos Reges et I l lustres , Belam videlicet 
clare memorie avum nostrum, et Stephanum felicis recorda-
cionis patrem nostrum , nec non per nos , Ecclesie Beati Mi-
chaelis Cathedrali d a t a s , factas et collatas , scilicet villám 
Culuswar cum suis pertinenciis, et villám Albensem cum ter-
ritorio suo vniuerso, et a l i js sibi attinencijs pertinentibus, nec 
non et alias donaciones nostras literis seu privilegijs nostris 
consolidatas, Ecclesie prelibate alienassemus revocando, tan-
dem eodem venerabile patre nostram gráciám et dileccionem 
obtinente, et per omnia immunem se nobis in execucione pre-
dicti et injuncti sibi mandati exibente et reddente, possessi-
ones prelibatas, et omnes alias donaciones, super quibus li-
tere , seu priuilegia nostra sunt concessa, eidem Ecclesie 
Beati Michaelis Archangeli reddendas duximus inrevocabili-
ter, ex gracia nostra pleniori et Regio cum favore, possiden-
das et habendas , prout hactenus Ecclesia memorata bábuit 
(et) possedit inconcusse ab antiquo, et ab omnibus"illis, qui-
bus villás, seu possessiones supradic tas contu leramus , revo-
camus per presentes , et l i t teras nostras , eisdem super dictis 
possessionibus emana tas , cassas decernimus et inanes et iu-
ribus penitus cari turas. In eujus rei memóriám perpe tuamque 
firmitatem presentes concessimus l i teras duplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum in Apoldi ja infer ior i , in festő 
Sancti Egidi A b b a ú s , per manus venerabilis patr is , domini 
Gregori j , Dei gracia Episcopi Cbanadiensis , aule nostre Vi-
ce- Cancellari j , dilecti et fidelis nostri, anno Domini M°.C°CU. 
octogesimo nono , Regni autem nostri auno decimo septimo. 
Teutsch és Firnhaber, Urkundenbuch z. Gr. Siebenb. I. küt. 146. 1. Az 
okmányt hibásan adta ki Fejér Cod. Dipl V. k. 3. r. 454 1 ) 
215. 
IV. László király Gyoui Miklós és Endre grófoknak visszaadja 
Gomord nevü birtokukat, melyet V. István király a karakói ven-
dégeknek adományozott. 1289. 
Ladislaus quod Nicolaus et Andreas Comites 
filii Andree de Gyou ad nostram accedentes presenciam quan-
dam terram Gomord vocatam iuxta fluvium Morus existen 
tem, hospitibus de Korokon per dominum Regem Stepbanum 
kariss imum patrem nostrum co l la tam, quam quidem proge-
nitorum suorum bereditar iam esse et fuisse asserunt , et olim 
ab eisdem alienatam, a nobis bumiliter supplicando sibi reddi 
et restitui postularunt. Verum quia nos ipsam te r ram ex ue-
ridica relacione quorum comperimus progenitorum eorundem 
Nicolai et Andree Comitum esse et fuisse beredi tar iam ab 
an t iquo , et ab eisdem esse a l i ena t am; et quia ius requiri t , 
equitas suadet , et calculus deposcit racionis, ut quispiam suo 
iure pocia tur , et nos unumquemque iuxta officium nostri re-
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giminis in suis iur ibus conse rua re voiumus et intendimus, 
predictam terram Gomord uocatam eisdem Nicolao et An-
dree Comit ibus , et suis beredibus beredumque suorum suc-
cessoribus cum omnibus util i tatibus suis et pertinenciis sub 
antiquis metis et t e rmin i s , t amquam ius ipsorum heredita-
r i um, non obstant ibus litteris seu priuilegiis ipsius domini 
Regis S t ephan i , aut domini Regis Bele aui nostri karissimi, 
per predictos hospi tes babit is et optent is , reddidimus et re-
sti tuimus perpetuo poss idendam et babén d a m ; ita ut eedem 
lit tere seu priui legia, si per dictos hospi tes in lucem deducta 
fuerint , iur ibus careant et uigore, ac nullius sint penitus fir-
mitatis. Ut igitur hec presens resti tucio super predicta terra 
per nos eisdem Nicolao et Andree ac suis heredibus con-
cessa robur opt iueat perpe tue fir mi ta t i s , presentes conces-
simus l i t teras dvplicis sigilli nostri munimine roboratas . Dá-
tum per manus venerabi l i s pa t r i s Gregorii Dei grae ia Epi 
scopi Chanadiens is , au le nostre Vice-Cancel lar i i , dilecti et 
tidelis nostri, anno Domini M°. CCU. octuagesimo nono, quar to 
decimo ka lendas N o u e m b r i s , Regni autem nostri anno de-
cimo octauo. 
(U. o. I. köt. 149.1.) 
216. 
IV. László király Gyumurd nevű birtokot a karokoi vendégek-
nek adományozza. 1289. 
Ladislaus Dei g ra t i a H u n g a r i e , Da lmac ie , Croacie, 
R a m e , Se rv ie , Gal l ic ie , Lodomer ie , C u m a u i e , Bulgarieque 
Rex, omnibus Christi f idelibus presentes l i teras inspecturis, 
salutem in Domino sempiternam. Ad universornm noticiam 
— presentium volumus pervenire, quod nos quandam 
castri nostri Albensis Transs i luanie Gyumurd vo-
catam , quam scilicet Rex pá te r noster cbariss imus felicis 
recordacionis mediante privilegio suo f idelibus hospitibus 
suis de K a r a k ó contulerat cum omnibus uti l i tatibus et perti-
neuci js ejusdem, sub eisdem metis et t e r m i n i s , prout in pri -
vilegio dicti patr is nostri cbarissimi vidimu s contineri, reli-
quimus, donavimus et concessimus eisdem fideliíbus hospiti-
bus nostris de K a r a k ó pacifice et irrevoeabil i ter possideu-
dam et h a b e n d a m , volentes quod i jdem hospi tes nostri de 
Karakó eadem gaudean t et pe rmanean t l ibe r t a te , quam ii£-
dem scilicet Rex páter noster ei iarissimus mediante suo pri-
uilegio dignoscitur concessisse. Vt — nostre donacionis 
seu collacionis series robur obtineat perpetue firmitatis , nec 
processu temporum per quempiam possit vei debea t revo-
cari, presentes concessimus literas duplicis sigilli nostri inu-
nimine roboratas . Dá tum per mauus venerandi patr is Gre-
gorii Dei gracia Episcopi Chanadiensis aule nos t re Cancel-
larij , dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo ducente-
simo octuagesimo nono, R decimo octavo. 
(U. o. I. köt. 151. 1. Sok hibával Fejérnél VII. köt. 1. r. 216.1.) 
J Hm — 
217. 
IV.'László király Zoich nevií birtokot, melyet tévedésből más-
nak adományozott, valódi tulajdonosának, nővérének Erzsébetnek 
adja vissza. 1289. Körül. 
Nos Ladis laus Dei grac ia líex Hungar ie significarous 
universis presencium per (enorem, quod ter ram Zoich voca 
tani ville Taxon immediate contiguam , sicut d ic i tu r , a Jo-
hanne canifero nostro auferendo, quam idem Johannes a no-
bis taci ta veri tate ob t inue ra t , domine Elisabethe sorori no-
s t re germane duximus res t i tuendam, eo jure et modo, quo 
antea eidem domine El i sabetb germane sorori nostre digno-
scimur contulisse. Vnde volumus, quod nullus judicum, vei 
alii aliqui, officiales ipsius sororis nostre super fundo ipsius 
terre audean t molestare. Dátum in Orget tercio dic octava 
rum Sancti Michaelis. 
(Cornides kéziratai VIII. kötetéből. < »eclt.) 
218. 
Erzsébet királyné megerősíti a veszprémi egyház számára Bé-
ré ny tulajdonára nézve 1283-ki privilégiumát. 1289. 
Elisabeth Dei gracia Regina Hungarie vniuersis pre-
sentes litteras inspecturis salutem in largitore salutis. Jus po-
stulat et consentaneum forc dignoscitur racioni, ut quod cui-
quam ex justis causis et titulis legitimis intervementihus 
conceditur vei confer tur , id solidum vei firmum debcat per-
mancre , maximé cum aliquid in jus ct proprietatem Sacro-
sancte Matris Ecclesie, que regenerat tideles in Christo, 
ex pia devocione traditur aut donatur. Proinde ad vniuerso-
rum noticiam tenore presencium volumus pervenirc , quod 
cum statu nostro erga Illustrem Principem, charissimum 
consortem nostrum, dominum Ladislaum terc ium, Inclitum 
Regem Hungarie, per Dei misericordiam in meüius reformato, 
et post congregacionem Regni Hungarie prebabitam circa 
Fuen, ad Comitatum Simigbieusem personaliter accedentes, 
terras Reginales indebi te , et superfiue occupatas reambu-
lari, et in jus Regiuale revocari, et reduci fecissemus; Wespri-
miensem nostram Ecclesiam Reginalem, cujus Presules pro 
tempore constituti Reginas Hungarie inungunt et coronant, 
et nos Regiuale dyadema de mauu venerabilis patris domini 
Pauli quondani Episcopi ejusdem Ecclesie recognoscimus 
reccpisse, iuuenimus terram bochariorum, et pincernarum 
Reginalium in territorio magne ville Beren de Comitatu Si-
migbieusi circa Sumberen constitutam, et eidem Ecclesie Wes-
prirniensi per nos traditam, et collatam ex tenore nostri pri-
vilegij, quiete et legitime ac racionabiliter ab antiquo tem-
pore possedisse; reducentesque et in nostri memóriám ex 
animo reuocantes, ut non nostris excessibus prouenientibus, 
sed ex suggestione emulorum nostrorum iniqua, nobis apud 
Ecclesiam Beate Virginis de Insula Budensi per eundem do-
minum Regem Ladislaum iu ergastulo carceris conclusis iu-
digne, ex parte eiusdem Ecclesie Wesprimiensis in largici-
one, etcollacione bonorum temporalium, tempore necessitatis 
nostre beneficia et donatiua recepimus infinita, ipsam ter-
ram de Beren, simul cum suis vtilitatibus, et pertinencijs 
vniuersis, vineis sciíicet et alijs, ipsorum beneficiorum acce-
ptorum iu recompensacionem meritoriam et condignam, sicuti 
nostro privilegio continetur, eidem Ecclesie, scilicet ad vsum 
et proprietatem Prepositi et Capituli ipsius, primam dona-
cionem nostram de eadem factam innovantes, ratificantes et 
approbantes, denuo duximus presentis scripti patrocinio ro-
borandam, et pariter confirmandam, mixtim cum alijs terris 
ejusdem Ecclesie in eodem territorio de Beren constitutis ; 
omnibus populis Reginalibus de eadem terra Beren , mouere 
macbinantibus questionem , auctoritate presencium perpe-
tuum silencium inponentes. Vt igitur hujus nostre coníirma-
cionis series robur optineat perpetue firmitatis, nec possit 
per quempiam hominum retractari, presentes litteras sigilli 
nostri appensione duplicis dari fecimus communitas. Dátum 
per manus discreti viri Magistri Pauli Cantoris Budensis 
Ecclesie, aule nostre Vice-Cancellarij, fidelis nostri, anno 
Domini M°. CC°. octuagesimo nono. 
(Róbert Károly király 1323-ki megerősítő privilégiumából, mely őriz-
tetik a veezpre'mi káptalan levéltárában.) 
219. 
Erzsébet királyné helybenhagyd, hogy nagyberényi hadi jobb-
ágyai a veszprémi egyházhoz annectálhássák magokat. 1289. 
Nos E. Dei graeia Regina Hungar ie memoric commen 
dantes significamus universis quibus expedit presencium per 
tenorem, quod disereto viro magistro Andronico Wesprimiensis 
Ecclesie Preposi to ab una par te , et J acobo filio Cliede, Marco 
Nicolao , et Dominico f ra t r ibns ejusdem , item Bothisio filio 
Salumbuth, Paulo, et Demetrio f ra t r ibus predicti Bothisij si-
militer de villa Nogberen ex al téra , coram nobis personali ter 
constitutis, (iidem) concorditer re tulerunt , quod licet terram, 
seu villám nostram Nogberen vocatam Ecclesie Wesprimiensi , 
ímo Preposito ipsius Ecclesie, literis nostris priuilegial ibus 
mediantibus perpetuo possidendam contul issemus, quia ta-
men predicti Jacobus et Botbis ius , ac eorundem fra t res jo-
bagiones nostri exercituales e r a n t , et inter ipsos , ac magi-
gistrum A. Preposi tum tractu temporis occassione terre eo 
rum hered i t a r i e , aut empticie, matér ia scandali potuisset 
forsitan gene ra r i , idem Jacobus et Botbis ius , ac eorum fra-
tres superius no t a t i , in eadem condicione jobbagionatus , in 
qua nobis tenebantur , annexerunt se Ecclesie nostre Wespri-
miensi sponte seu ultronea voluntate s u a , simul cum omni-
bus terris, seu possessionibus eorum, tani heredi tar i j s quam 
empticijs, quocunque nomine censeantur , de nostro benepla-
cito et consensu ac permissione spec ia l i ; volentes, quod se-
pedicti Jacobus, Bothisius, et eorum fratres, heredesque ipso-
rum universi. illa per omnia pociantur de cetero libertate, qua 
veri, primi, et naturali ter nobiles jobbagiones Ecclesie supra-
dicte congra tu lantur , nostrum in bac par te authori tate p re -
sencium consensum dantes Regiualem. Dátum in Villa Alta 
in crastino festiuitatis Sanct i Galli Coufessoris , anno Domini 
M° CCn octuagesimo nono. 
(A székesfehérvári káptalan 1358-ki átiratából, mely őriztetik a vesz-
prémi káptalan levéltárában.) 
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A budai káptalan bizony iáglevele, hogy Jak gróf Kartól nem-
zetségből, fiával Bekével Kartál és Ságh birtokában osztozkodott. 
1289. 
Nos Capitulum Budensis Ecclesie damus pro memória, 
quod Comes J a k ad genere Kar ta l ad nostram personal i ter ac-
cedens presenciam dixit nobis protes tando, quod ipse in pos-
sessionibus suis hcredilaris acquisitis et empticis ( így) cum 
Beke filio suo diuisionetn babuisset , daudo et rei endo 
ipsi Beke possessiones suas K a r t a s e tSagl i vocatas, et vnum 
libert inum cum duobus filijs su i s , ac boues sufficientes ad 
vnum ara t rum perbenni ter poss idendum; quam diuisionem 
ijdem B e k e , Pc tbew et Poton et R a p , f ra t r ibus suis, princi 
pali ter volentibus, permit tent ibus et couscncientibus accepta-
uit, et per omnia ra t am bábuit a tque gra tam. Dátum in octa-
uis Natiui tat is Domini anno eiusdem Mü. CC°. octuagesimo 
nono. 
(Mátyás király 1467-ki átiratából, mely a hg. Grassalkovics féle po-
zsonyi levéltárban őriztetik. Közli Háth Károly.) 
221, 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Korchai Suge intéz-
kedéséhez képest annak örökösei Boxa nevü szolgáját szabaddá 
bocsátották. 1289. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in salutis a u -
ctore. Ad vniuersorum noticiam tenore prcsencium uolurnus 
peruen i re , quod acccdens ad nostram presenciam personali-
ter quedam domina Clianir nomine, filia Suge de Corcba, pro 
se et pro Petro fratre suo paruolo, sicut dixit, ac pro duabus 
sororibus suis Thene ct Pytho uocatis , ct eciam pro Luca 
cognato suo filio Vrochi nobis exposuit o raculo viue uocis, 
quod cum in retroactis temporibus páter eius dem domine 
Chanir , prcdictus Suge bone memorie , dum adhuc uiuerct, 
quendam seruum suum Boxa nomine, quem de quadam an 
cilla sua empticia carnaliter per ipsum cognita genuerat, pro 
Deo et pro salute anime sue, et presertim, quia de proprio 
suo semine idem Boxa fuerat procreatus, manumisisset atque 
libertati donasset, nunc ex nouo eadem domina Chanir , tam 
pro se, quam pro Petro fratre suo, et pro sororibus antedictis 
Thene et Pytho uocatis, ac eciam pro Luca cognato suo, cum 
consensu et beneplacito eorundem sicut dixit, eundem Boxam 
cum omni posteritate sua pro Deo et pro salute anime patris 
sui in nostri presencia manumisit , a tque perpetue donauit 
l iberat i , dando eidem Boxe et sue posteri tat i liberam facul-
tatem ubicunque et apud quoscunque uoluerit commorandi; 
et in supra obligauit se eadem domina Chanir pro Petro fra-
tre suo et pro sororibus suis prenominatis, ac pro Luca, quod 
quieunque processu temporum , eundem Boxam uel suam po-
steritatem racione pristine seruitutis attemptaret impetere 
uel uexare, tenerentur ipsum Boxam et suam posteritatem 
expedire proprijs laboribus et expensis. In cujus rei merao-
riam preseutes nostras concessimus litteras sigilli nostri mu-
nimiDe roboratas, anno Domini M°. C°C°. L0X°X0X°. nono in 
quindenis Beati Micaelis Archangeli. 
(Hártya. A pecsét vörös-zöld selymen függ. Pozsonykáptalani orszá-
gos levéltár ; Capsa XIV. Fasc. 23. Nr. 19. Knam J 
László Korchai Said fia meghalt testvére nejét Aglonchat, 6 gi-
rát fizetvén neki, menny asszonyi hozományát és a negyedrészt 
illetőleg kielégíti a pozsonyi káptalan előtt. 1289. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes literas inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in salutis auctore. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus perue-
nire, quod constituti coram nobis personaliter Tolnecus filius 
Tecus, et filia eiusdem Aglonch nomine, relicta Alexandri 
filij Sauli de Corcha, cum duabus paruunculis filiabus suis 
Elizabet et Margaréta uocatis ab una parte, et Ladislaus fi-
lius Sauli, fráter predicti Alexandri pro se et pro filijs suis 
Chelleo et Johanne ab altéra, sunt confessi uiua uoce, 
quod licet mota fuerit matéria questionis inter ipsos super 
dote et rebus parafarnalibus predicte domine Aglench, et 
quarta parte paternarum possessionum predictas filias eius 
dem domine contingente, sicque diu ordine judiciario alter-
cati fuissent, tandem ad ultimum mediantibus probis viris 
taliter concordassent, quod idem Ladislaus pro dote et do-
talicijs ac rebus parafarnalibus predicte domine, et quarta 
parte filiarum eiusdem, deberet soluere sex marcas, quas qui-
dem sex marcas ijdem Tolnecus et domina Aglench filia sua 
222. 
A. B. C. D. E. 
pro se et pro duabus filiabus suis supradict is confessi sunt 
ab ipso Ladis lao se recepisse plenarie et babere, et sic ipsum 
Ladis laum et filios suos Ohelleum et Jobannem de dote et 
dotal ici js prediete domine, et quar ta parte filiarum eiusdem, 
ipse Tolnecus et eadem domina Aglench reddiderunt in no-
stri presencia penitus expeditos, obligantes s e , quod qui-
cunque processu temporum ipsum Ladis laum aut filios suos 
predictos Cholloum (így) et Jobannem racione dotis et re-
rum parafernal ium predictarum, ac quar ta par te sepius no-
roinata uoluerit inpetere uel vexare, extunc eadem domina 
et predictus Tolnecus tenebuntur eos expedire propri js la-
boribus et expensis. In cuius rei memóriám presentes nostras 
concessimus l i t teras sigilli nostri munimine roboratas . Anno 
Dom. M°m. C°C° L 0 X ° X 0 X ° nono. 
(Há tyán Igen apró betűkkel írva. A még ép pecsét szinte hártyasze 
leten függ. Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 10. 
Nr. 12. Knauz). 
223 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Arnold Endre fia és 
Jakab Betekhez fia párviadal által Zopkyben lévő földre vonat-
kozó perüket eldöntették. 1289. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in salutis actore. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod constituti coram nobis personal ter Arnoldus filius An-
dree de inferiori Zopy , de Comitatu Jauriensi pro se et pro 
Desiderio et Andrea filijs Sacud, ac pro omnibus ali js cogna-
tis suis in proximiori linea sibi a t t inent ibus ab una parte, 
et Jacobus filius Be tchkez de superiori Zopy de Chollokuz 
ab altéra sunt confessi oraculo uiue vocis , quod cum sussci-
tata fuisset inter ipsos matér ia questionis super quadam par-
ticula terre Zopy uocata
 ; scilicet viginti et quiuquc jugeri-
bus terre in Chollokuz existentibus, quam idem Arnoldus ab 
ipso Jacobo recipere et pro se occupare in tendebat , et din 
ordine iudiciario a l tercat i — ad ultimum per iudicium 
Eberbard i Comitis Posoniensis idem Arnoldus cum predicto 
Jacobo in p ropr i j s personis duelli ce r t amen , in quo 
quidem conflictu duelli ipse Arnoldus fortuua s inis t rante su-
pera tus et deuietus exsti t isset per Jacobum supradictum, et 
ideo ipsa viginti et quinque iugera te r rarum arabi l ium cidern 
J acobo et per eum suis beredibus beredumque suorum suc-
cessoribus rest i tuisset iusticia exigente quiete et libere per-
petuo p o s s i d e n d a , obl igando s e , quod quicunque proccssu 
temporum ipsum Jacobum, pro viginti ct quinque jugeribus 
de cognatis eiusdem Arnoldi superius expressis uexare uel 
inpetere de cetero a t t emp taue r i t , idem Arnoldus teneretur 
eum expedire propr i j s laboribus et expensis . Dátum anno 
Domini M°. CÜC°. L ° X 0 X 0 X ° . nono, in qtiindcnis Beati Georgij 
Martiris. 
(Szakadozott hártya. A már leesett pecsét hártyaziinegen függött. 
Pozsony káptalani országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 17. Nr 11. 
Knauz.) 
224. 
Tamás tihanyi apát Urkuta nevű földét szölömivelés végett át-
engedi bizonyos feltételek alatt több esztergami lakosnak. 1289. 
Nos fráter Thomas miseracione Diuina Abbas Tihoni-
ensis memorie comraendamus significantes vniuersis, quod 
terras nostras in Strigonio existentes Vrkuta voeatas, pro 
vineis aptas, dedimus et contulimus populis de eadem ciui-
tate sub tali eondieione et libertate. Primo et principaliter 
magistro Cbepauo Canonieo Ecclesie Strigoniensis vnam vi-
neam propriam, tenetur nobis soluere annuatim quinquaginta 
denarios Vyeunenses. Insuper JujLÍa._£i3aidem. vineam viginti 
duos amplexus terre cum amplexu Regio, de quibus nullum 
{Jáctum nobiscum fecit. Ibidem juxta eandem viam vinea 
Adalberti fili Miko hoc anno plantata , de qua ab isto anno 
iucip'endo anno quinto quinquaginta denarios annuatim sol-
uere teuebitur. Juxta vineam eciam eiusdem magistri Cbe-
pani antedicti a parte meridionali vinea Ladizlai f ab r i , pro 
qua anno secundo quinquaginta denarios soluere teuebitur. 
A parte eiusdem vinee orientali vinea Petri fili Mark , pro 
qua annuatim ab anno secundo quinquaginta denarios. Item 
circa eandem vineam vinea Petri filij Lybercb, de qua an-
nuatim ab anno secundo iucipiendo quadraginta denarios. 
Item ibidem vinea Mycbaelis sartoris, pro qua ab isto anno 
incipiendo annuatim quinquaginta denarios. Item ibidem Mar-
cus Ympa , pro qua a tercio anno incobato annuatim quin-
quaginta denarios. Item vinea Jacobi Luaz, pro qua a quinto 
anno incipiendo annuatim quinquaginta denarios. Item vinea 
Pechke filii Symonis, pro qua a quarto anno incohato an-
nuatim quinquaginta denarios. Item Johannes fiiius Cbeech 
a quarto anno incipiendo annuatim quinquaginta denarios. 
Item Paulus fiiius Pousa ab anno secundo quinquaginta de-
narios. Item Paulus íilius Mycbaelis de média vinea a quinto 
anno annuatim viginti quinque denarios. Item Marauus fiiius 
F ú r n a de média vinea simili ter quinto anno viginti quinque 
denarios. Item Nycolaus filius Petr i quinque anno similiter 
viginti quinque denarios. Item Chede carnifex similiter viginti 
quinque denarios anno tercio. Item Nycolaus filius Paul i qua-
drag in ta denarios anno tercio. Item J u r d anno quarto viginti 
quinque denarios . I tem Boch et S t ephanus quinquaginta de-
narios anno quarto. I t a v idel icet , quod ío tam istam solucio-
nem in octauis Sancti Mychaelis Archangeli in autumpno 
facere tenebuntur , et si facere recusarent , cum duplo soluere 
t e n e a n t u r , sicut ad hoc se firmiter obl igarunt spontanea vo-
luntate . P re fa t a s ergo vineas ipsi et sui he redes heredumque 
successores sub eadem l iber ta te vendere inter ipsos va leant 
a tque poss in t ; i ta eciam, quod si vinee memora te inculte re-
manerent , i terato nobis deuoluentur possidende. Dátum anno 
Domini M° CC° octoagesimo nono. Paulo Custode nostro, 
Clemanno sacerdote , Benedicto Cantore existentibus. 
(Az esztergami káptalannak 1289. XV. Kai. Julii alatti megerősíté-
séből, a veszprémi káptalan 1353. Oculi vasáruapján kelt átirata sze-
rint, mely a sz. mártoni főapátság levéltárában őriztetik.) 
225. 
IV László a dézsvári vendégek kérelmére azon régibb szabadal-
mukat, hogy a téli időben apró holmijaikért szerzett sójokat Sz. 
György napjáig szabadon széthordhassák és eladhassák, meg-
erősíti. 1290. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie memorie corn-
meudautes signiíicamus quibus expedit vniuersis presencium 
per tenorem, quod cum hospitum nostrorum de Deeswar li-
bertás ab antiquo instituta et ordinata id requirat, vt sales, 
quos ijdem tempore yemali pro rebus ipsorum minutis com-
parauerint, ab omni iurisdiccione et potestate Wayuode Tran-
siluani et Comitis deZonuk, aut officialium Comitum Camere 
nostre, pro tempore constitutorum, liberi sint et exempti, ipsos 
in libertate eorum, ab antiquo instituta et ordinata, dignare-
mur conseruare. Nos itaque peticionem dictorum hospitum 
nostrorum főre iustam, et legitimam esse atteudentes, et li-
bertatém primitus eisdum concessam et ordinatam immuta-
biliter obseruante8, statuimus et ordinauimus, vt sales quos 
dicti hospites nostri tempore yemali cum rebus ipsorum mi-
nutis comparauerint, ab omni iurisdiccione et potestate Woy-
uode Transsiluani et Comitis de Zonuk, aut officialium Co-
mitum Camere pro tempore constitutorum , usque octauas 
Sancti Georgij martyris, uendendi et descendendi cum eisdem 
in curribus liberam habeaut facultatem, nec aliquis Wayuoda, 
aut officialis Comitum Camere, eosdem racione huiusmodi sá-
li um presumat molestare. (D)atum iu Cheenk in festő Pen-
tecostensi, anno Domini M°. CC°. nonagesimo. 
(Eredetie Dézs város levéltárában. Szabó Károly.) 
226. 
IV. László király István és Miklós testvéreket a Bakony vidé-
kéről , hü szolgálataikért földekkel adományozza meg. 1290. 
Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crowacie, 
Rame , Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspccturis 
salutem in omnium saluatore. Ad vninersorum tam présen-
cium, quam futurorum noticiam harum serie uolumus perue-
nire, quod nos consideratis fidelitatibus et seruieiorum meri-
tis Comitis Sl(epbani) et Nicolai fratris eiusdem de Bokon 
fidelium nostrorum, que nobis in diuersis negociis et txpedi-
cionibus Regni nostri fideliter impenderunt et dcuote, et spe-
cialiter tune, cum castrum Parastyan nuncupatum expuguare 
voluissemus, iidem Comes St(ephanus) et Nicolaus fráter 
suus in expugnacione ipsius castri coram oculis nostre Maié 
statis fidcles et laudabiles exhibuerunt famulatus, vbi dictus 
Comes St(epbanus) letaliter extitit volneratus; nos, qui ex 
officio suscepti regiminis metiri debemus merita singulorum 
et vnicuique iuxta suorum exigenciam meritorum respondere 
muneribus donaíiuis, in recompensacionem tam fidelium ser-
uieiorum prefati Comitis St(epbani) et Nicolai fratris sui, 
quasdam terras, scilicet scutiferorum nostrorum Nylas voca-
tam; item terram Ducatus et terram tawarnicorum nostro-
rum nominatam, cum omnibus utilitatibus suis, uineis 
scilicet ac pertinenciis earundem, dedimus, donauimus ac 
contulimus eisdem Comiti St(epbano) et Nicolao fratri suo ac 
per eum eorum beredibus, beredumque suorum successoribus 
iure perpetuo et irreuocabiliter possider.das, tenendas et ba-
bendas, quemadmodum dudum eisdem dinosseimur contulisse. 
Vt igitur huiusmodi collacio per nos facta robur obtineat per-
petue firmitatis, nec ullo unquam tempore per quempiam possit 
vei debeat retractari, presentes concessiuius dupplicis sigilli 
nostri munimiue roboratas. Dátum per manus venerabilis 
patris Gregorii Dei gracia Episcopi Chanadiensis aule nostre 
Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° no-
nagcsimo ; Regni autem nostri anno decimo octauo. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
227. 
IV. László magyar király megtagadja a budai vár polgáraitól 
a kért vásártartási jogot. 1290. 
Nos Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie memorie com-
mendantes significamus quibus expedit vniuersis, quod licet 
ciues nostri de eastro Budensi a nobis petiuissent annuatim 
nundiüas celebrari; tamen quia considerauimus sororibus de 
Insula Virginis Gloriose danipnum per hoc in tributo suo non 
modicum generari, ad peticionem et instauciam domine Elysa-
beth sororis nostre karissime concessimus, ut ipse nundine 
non debeant celebrari, prout eisdem ciuibus concessum non 
exstitit vsque modo. Dátum Bude die Dominico ante festum 
Marié Magdalene anno Domini M°. CC°. nonagesimo. 
(Az eredeti után. Czech) 
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161. 
1V. Miklós pápa 1) Benvenutót eugubiai püspököt apostoli követül 
küldi Magyarországba és az ahhoz szomszéd országokba. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra-
tri Benevenuto Episcopo Eugubino, Apostolice Sedis Legato, 
salutem et Apostolicam benedictionem. Descendit de celis 
Deus verus a patre genitus, ut hominem perditum ad Regna 
celestia revocaret, mundumque relinquens in celestia eleva-
tus super excelsa celorum terrenum corpus imposuit in gre-
mio immortalitatis, mortali natura transfusa, suo in terris 
relicto vicario , ne gregi proprio redempto cruore pastoralis 
officii cura deesset, qui in partém sollicitudinis alios advo-
caret ministros ad officii sui debitum exercendum, ubi ipsius 
corporalis absentia illud personaliter solvere probiberet. Unde 
cum simus universis renatis fonté baptismatis debitores, ne 
remotos nostra solertia curiosa pretereat, nonnunquam ad 
ipsos personas idoneas vice nostra dirigimus, ut per earum 
studia sollicitudinis nostre residuum dispensetur. Necessitates 
igitur et erumpnas multiplices Regni Ungarie Apostolice Sedi 
frequenter expositas compassivis visceribus attendentes, 
cui Principes incliti, prout habét preteritorum memória, non 
solum claruerunt titulis meritorum, verum etiam coruscavere 
miraculis, ad subveniendum super eis ipsi Regno remediis 
oportunis accendimur, quod ex eo potissimum sunt exorte, 
quia, sicut sepius inculcata fide digna relatio publicavit, ca-
rissimus in Christo filius noster . . . Rex Regni prefati sue 
salutis immemor ac proprii prodigus honoris et status, in de-
vium lapsus erroris, et a fide exorbitans, Tartarorum, Sarra-
cenorum, Neugeriorum et paganorum nephandos ritus ample-
ctitur, cum quibus in dispendium fidei et exterminium dicti 
Regni horrendo federe est coniunctus; quos etiam contra fi-
deles in numero gravi in Regnum ipsum inducere non expa-
vit, nobili rauliere E. Regina Ungarie, filia clare memorie C. 
Regis Sicilie, uxore sua a se prorsus abieeta; unde eiusdem 
Regni multimode turbato regimine, ecclesiarum iura et alio-
rum piorum locorum temere usurpantur, ac bona fidelium in 
Regno ipso multis direptionibus ac vastationibus exponuntur, 
et libertás ecclesiastica conculcatur, ex biis animarum de-
ploranda pericula et horrenda contingunt excidia persona-
rum, et multiplicatis in Regno ipso dissidiis, alia non facile 
numeranda discrimina subsequuntur. Ideoque magnó deside-
rio ducimur, tantis obviare periculis, et Regni eiusdem statui 
miserabili subvenire, ut tam procellosis fructibus Deo actore 
sedatis ; eidem Regno pacis illucescat aurora. Ad te igitnr 
mentis oculos convertentes, cuius prudentiam et probitatis 
merita experientia nota fecit, et sperantes firmiter, quod 
circa executionem eorum, que in bac parte tibi committimus, 
operose sollicitudinis studium ad Dei laudem et glóriám ex-
bibebis, te ad ipsius Ungarie Regnum, necnon Dalmatie, que 
Ungarie Regibus sólet esse subiecta, ac Austrie , Stirie , Ca-
rinthie, Cumanie ac Bosne partes, commisso tibi in Regno et 
partibus supradietis plene legationis officio, ut in eis evellas 
et destruas, dissipes et dispendas, edifices et plantes in no-
mine Domini, sicut videris expedire, de fratrum nostrorum 
consensu velut pacis angelum destinamus; iniuncto tibi ni-
chilominus, ut prefatum Regem ad viam veritatis et fidei, et 
Cbristiane religionis cultum et ritum a tanti erroris devio stu-
deas revocare, ipsum , ut predictam uxorem suam ad se re-
ducat, ac maritali affectione pertractet, solerter inducens, 
inter Regem ipsum et eiusdem Regni Ungarie personas, nec 
non tam in Regno ipso, quam iu aliis partibus supradietis 
inter ecclesiasticas personas ac seculares cuiuscumque 
condilionis, preminentie sive status pacem et concordiam 
reformare procures, et reintegrationem ecclesiastice liber-
tatis et alia promovere, que ad relevationem pauperum op-
pressorum, animarum salutem, et tranquillitatem corporum 
pertinebunt. Quocirca fraternitati tue per Apostolica seripta 
firmiter precipiendo mandamus, quatenus iniunctum tibi onus 
laboris huiusmodi pro Divina et Apostolice Sedis ac nostra 
reverentia prompta devotione suscipiens, illud sic sollicite, 
sic diligenter et provide iuxta datam tibi ex alto prudentiam 
exequaris, quod de tuis studiosis laboribus, superna favente 
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clementia, sperati fructus proveniant, optata commoda pro-
ducantur, tuque illám , que pias causas gerentibus pro retri-
butione rependitur, palmam glorie feliciter merearis. Ceterum 
volumus, tibi expressius iuiungentes, ut si Tartari, Sarraceni, 
Neugerii, et pagani predieti, vei ipsorum aliqui suos conatus 
nepharios contra fidei orthodoxe cultores infra fines tue lega-
tionis exercere presumpserint, ne ipsorum crudelitas in eius-
dem fidei dispendium invalescat, adversus eos et alios adhe-
rentes eisdem, vei ipsos in hiis quomodolibet confoventes, 
cuiuscunque status, aut conditionis extiterint, ac etiam con-
tra hereticos, qui de diversis mundi partibus in nonnullis lo-
cis tue legationi subiectis, sicut asseritur, convenerunt, om-
nibus Christi fidelibus per Regnum Ungarie supradictum ac 
alias dicte legationis partes per t e , vei per alium seu alios 
verbum crucis sollicite proponere studeas , et ad eam prom-
ptis animis assumendam Christianum populum exhortari. Nos 
enim omnibus vere penitentibus et confessis, qui signum cru-
cis contra infideles assumpserint prelibatos, illám concedendi 
indulgentiam tibi auctoritate Apostolica concedimus potesta-
tem, quam proficiscentibus in terre sanete subsidium Aposto-
lica Sedes concedere consuevit. Dátum Romé apud Sanctum 
Petrum XIII. kai. Junii. Pontificatus nostri anno tertio. 
(In margine : Legatio ista non bábuit effectum). 
(IV. Miklós pápa Reges tá ibó l , Theiner Monumenta Historica Hung. 
1. köt. 361. 1.) 
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2) IV. Miklós pápa IV. László magyar királyt inti, hogy Benve-
nuto püspök és apostoli követ tanácsára hajoljon. 1290. 
Nicolaus Eqiscopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio L. Regi Ungarie Illustri, salutem et Apostolicam 
benedictionem. Si sollicite considerationis iudagine perscru-
teris et infra elaustrum pectoris sedula meditatione revolvas, 
evidenter agnosces, tibique lucidis patebit indiciis, quod circa 
personam tuam Romana Ecclesia, utpote pietatis amica, be-
nignitate plena et amatrix sollicita filiorum materna viscera 
baiulat, materne servat dilectionis affectum, dum, etsi per 
insolentie opera, pravitatis actus aususque illicitos , ne dica-
mus nepharios, que cautius vitare debueras, ab ipsius Eccle-
sie devotione recesseris, teque a dulcibus eius amplexibus 
elongaveris, ipsa tamen tue salutis anxia et Regii desidera-
trix hoiioris, ne te in precipitium abire contingeret, aut in tam 
irreparabilem casum ruinosum incurreres, vei in malorum pro-
fundum periculosius labereris,te tamquam filium predilectum 
a via mala pravisque retrahere studiis, ad actus revocare 
lauaabiles et ad semitam salutarem sategit hactenus, et ad-
huc satagit operosa reducere, studium adhibendo sollicitum, 
opemque multiplicem tribuendo, ut ex huius sue sedulitatis 
laboribus optati fructus cumulus proveniret. Credimus ete-
nim Regiam retinere memóriám, qualiter olim felicis recor-
dationis Nicolaus Papa tertius, predecessor noster, ad tuum 
et Regni Ungarie statum pacificum et tranquillum sollerter 
intendens , ac ferventer cupiens, ut sedatis omnino, quibus 
Regnum ipsum tunc temporis operiebatur, fluctibus procel-
losis, quosque adhuc prohdolor turbó continuate turbationis 
adauget, Regnum ipsum ad votive stationis contingeret com-
moda revocari, venerabilem fratrem nostrum . . . Firmanum 
Episcopum ad Regnum ipsum duxit fiducialiter destinandum, 
commisso in eo sibi legationis officio, ut circa statum huius* 
modiposset facilius et efficaeius provideri; pieque memorieHo-
norius Papa quartus predeeessor noster, cum ad eius notitiam 
pervenisset, quod tu vesanis adherens consiliis Christiana reli-
gione postposita, tueque salutis consideratione negleeta, in Di-
vine Maiestatis contemptum cum Tartaris, Sarracenis, Neuge-
riis et paganis conversationis dampnate commercio confedera-
tionem duxeras ineundam, nepharia vivendi specialiter cum 
ipsis Neugeriis norma sumpta; quodque carissima in Christo 
filia nostra E. inclita Regina Ungarie, uxore tua, impudenter 
abiecta,thorum eius fedare presumpseras coniugalem,reddendo 
te proinde Deo et hominibus odiosum, te ad vite laudabilis 
studia et salubris conversationis effectum revocare deside-
rans, tibi paternas et affectione plenas suas litteras destina-
vit, te ad hoc per se ac alios, etiam salutaribus monitis et 
attentis exhortationibus inducendo, ut dampnatis Tartarorum 
et aliorum predictorum erroribus penitus derelictis, predictam 
Reginam, quam indigne abieceras, non indigne resumeres, ac 
eam in securo statu conservans et retinens, ipsam maritalis 
affectionis studio pertractares. At tu per abrupta indevoti-
onis oberrans et ad inobedientie detestande duritiem te con-
vertens, huiusmodi monitionibus et exhortationibus, quas pii 
patris producebat effectus, parere humiliter, prout nobis cla-
moris validi revelat assertio, non curasti. Nos autem de tuo 
et eiusdem Regni statu sollicite cogitantes, et cupientes ad-
modum personam tuam, ne te diutius a gregis caula do-
minici dispendiosius oberrare contingat, ad meliora favente 
Domino consilia et ad actus reducere salutares, venerabilem 
fratrem nostrum Benevenutum Episcopum Eugubinum , ex-
hibitorem presentium, consilio providum,virtutibus iusignitum, 
ac nobis et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, 
ad te ac prefatum Regnum Ungarie, commisso sibi in eo ac in 
nonnulis aliis partibus plene legationis officio, tauquain pa-
cis angelum destinamus. Serenitatem igitur Regiam rogamus, 
monemus et hortamur attente, quatenus Episcopum ipsum 
pro Divina et Apostolice Sedis ac nostra reverentia benigne 
recipiens et honorificeutia condigna pertractans, verba eius 
devote audias et intelligas diiigenter, ac eius salubribus mo-
nitis, exhortationibus et mandatis tamquam benedictionis fi-
lius promptis animis acquiescas, sic te iu hiis efficaciter et 
laudabiliter habiturus , ut eum, qui Regibus et Principibus 
dat salutem, et quem errores predictos detestabiliter imitans 
multipliciter offendisti, placatum tibi constituas et beniguum, 
fameque Regie deperditos tiulos non absque uberi mortalium 
commendatione restaures, ac dicte Sedis gratiam, quam li-
benter ad filios devotionis exteudimus, possis uberius pro-
mereri : alioquin dissimulare non poterit Sedes ipsa, quin 
contra te tuosque in hac parte fautores procedat spirituali-
ter et temporaliter, prout iustitia exiget et viderit. Dátum 
Romé apud Sanctum Petrum XIII. kalendas Junii, Pontifi-
catus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. 1. k. 362. L) 
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IV. Miklós pápa ugyan azon követség tárgyában 3) Rudolf ró-
mai-német királyhoz ; 4) Albert ausztriai herczeghen, 5) II. Ven-
czel cseh királyhoz; 6) a lengyel herczegekhez. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio R. Regi Romanorum Illustri salutem et Aposto-
licam benedictionem. Confidimus, fili carissime, quod tu tan-
quam Princeps Catholicus et devotus mentem tuam ad cele-
stia desideria dirigens, circa illa te promptum et paratum ex-
hibeas, que superno sint accepta conspectui, tue salutis pro-
fectum respiciant et procurent fidei Christiane continuum in-
crementum. Sane didicisse te credimus, quam reprehensibiliter 
hactenus, quamque inhoneste, quinimo periculose se gesserit 
. . . Ungarie Rex, qui vesanis adherens consiliis et a via ve-
ritatis exorbitans, Christiana religione postposita, se cum 
Tartaris, Sarracenis, Neugeriis, et paganis dampnate conver-
sationis audacia fedus asseritur contraxisse, sumpta norma 
nepharia specialiter vivendi cum Neugeriis supradictis, ac 
turpiter et iiupudenter, abiecta coniuge propria, Regalibus uti-
que orta natalibus et boneste conversationis ac vite titulis 
insignita, videlicet carissima in Cbristo filia nostra E. Illu-
stri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se ipsum et do-
mum Ungarie inclitam Regibus pollere Catbolicis consuetam, 
tboram fedare non metuit coniugalem in grandem superne 
Maiestatis offensam, grave sue salutis dispendium et scan-
dalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter ferre ta-
lia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apostolice 
Sedis providentiam oportunum super liiis Domino favente re-
medium adbiberi, venerabilem fratrem nostrum B. Episco-
pum Eugubinum, virum utique virtutibus insignitum ac nobis 
et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, ad Regnum 
Ungarie, commisso sibi plene legationis officio in eodem Re-
gno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus sólet esse sub-
iecta, Austrie, Styrie, Carinthie, Cumanie et Bosne partibus, 
tanquam pacis angelum destiuamus, sibi per alias litteras 
nostras iniuncto, ut si Tartari, Sarraceni, Neugerii et pagani 
prefati, suos conatus nepharios contra fidei orthodoxe culto-
res exercere presumpserint, ne ipsorum crudelitas in eiusdem 
fidei dispendium invalescat, adversus eos et alios adheren-
tes eisdem, vei ipsos in hiis quomodolibet confoventes, cu-
iuscumque preminentie, dignitatis, status aut conditionis exi-
sterent, ac etiam contra hereticos, qui de diversis mundi par-
tibus in nonnulis locis sue legationi subiectis, sicut asseritur, 
conveneruut, omnibus Christi fidelibus per Regnum Ungarie 
supradictum ac alias dicte legationis partes per se, vei per 
alium seu alios verbum crucis soilicite proponere studeat, et 
ad eam promptis animis assumendam Christianum populum 
exhortari. Rogamus itaque Celsitudinem Regiam ethortamur 
in filio Dei patris, iu remmissionem tibi peccatorum iniun-
gentes, quatenus diligenti meditatione recogitans, quod per 
hoc posset Catholice fidei non modicum deperire, contra Tar-
taros , Sarracenos , Neugerios, et pagauos eosdem prefato 
Episcopo pro Divina et Apostolice Sedis ac no3tra reverentia, 
cum super hoc et aliis etiam sue legationis negotiis ex parte 
ipsius Episcopi contigerit te requiri, assistere studeas con-
siliis et favoribus oportunis, ut illorum dampuatis et repres-
sis erroribus et pravis conatibus penitus vacuatis, tibi exinde 
ex alto proveniat prémium, quod pro piis actibus compensa-
tur , iiosque devotionem Regiam uberibus in Domino laudi-
bus attollamus. Dátum Romé apud Sanetum Petrum XIII. 
kalendas Junii, Pontificatus nostri anno tertio. 
In e. m. nobili viro A. Duci Austrie verbis competenter 
mutatis. 
In e. m. carissimo in Christo filio . . . Regi Boemie íl-
lustri sub dato apud Urbem veterem X. kai. Augusti, Ponti-
ficatus nostri anno tertio. 
In e. m. nobilibus viris universis Ducibus Polonie sub 
dato apud Urbemveterem X. kai. Augusti, Pontificatns nostri 
anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. köt. 363. 1. Az Albert 
ausztriai herczeghez intézett pápai levélnek egész szövege olvasható 
Fejérnél Cod. Dipl. V. köt. 3. r. 494.1.) 
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7) IV. Miklós pápa Magyarország és a szomszéd vidékek ren-
deit általában felszólítja , hogy Benvenutot eugubiai püspököt 
apostoli követségének ügyeiben támogassák. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus vi-
ris Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus et vniuersis 
Christi fidelibus per Regnum Ungarie, Austriam, Styriam, 
Carinthiam, Cumaniam et Bosnam constitutis salutem et Apo-
stolicam benedictionem. Confidimus, filii carissimi, quod vos 
tanquam íideles filii et devoti, mentem vestram ad celestia 
desideria dirigentes circa illa vos promptos et paratos exhi-
beatis, que superno sint accepta conspectui, vestre salutis 
profectum respiciant et procurent fidei Christiane continuum 
incrementum. Sane didicisse vos credimus, quam veprehensi-
biliter hactenus quamqe hihoueste, quinimo periculose se ges-
serit . . . Ungarie Rex, qui vesanis adherens consiliis et a 
via veritatis exorbitans, Christiana religione postposita, se 
cum Tartaris, Sarracenis, Neugeriis, et paganis dampnate 
conversationis audacia fedus asseritur contraxisse; sumpta 
norma nepbaria specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
ctis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Rega-
libus utique orta natalibus et boneste conversationis ac vite 
titulis insignita, videlicet carissima in Christo filia nostra E. 
Illustri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se ipsum et 
domum Ungarie inclitam Regibus pollere Catholicis consue-
tam, thorum fedare non metuit coniugalem in grandem su-
perne Maiestatis offensam, grave sue salutis dispendium et 
scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter ferre 
talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apostolice 
Sedis providentiam oportunum super hiis Domino favente re-
medium adhiberi, venerabilem fratrem nostrum B. Episcopum 
Eugubinum, virum utique virtutibus insignitum ac nobis et 
fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, ad Regnum 
Ungarie, commisso sibi plene legationis officio in eodem 
Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus sólet esse 
subiecta, Austrie, Styrie, Carinthie, Cumanie et Bosne par-
tibus, tanquam pacis angelum destinamus, sibi per alias lit-
teras nostras iniuncto, ut si Tartari , Sarraceni, Neugerii et 
pagani prefati suos conatus nepharios contra fidei orthodoxe 
cultores exercere presumpserint, ne ipsorum crudelitas in 
eiusdem fidei dispendium invalescat, adversus eos et aliog 
adherentes eisdem , vei ipsos in hiis quomodolibet confoven-
tes, cuiuscumque preminentie, dignitatis, status aut conditi-
onis extiterint, ac etiam contra hereticos, qui de diversis 
mundi partibus in nonnullis locis sue legationi subiectis, si-
cut asseritur, convenerunt, omnibus Christi fidelibus per Re-
gnum Ungarie supradictum ac alias dicte legationis partes 
per se, vei per alium seu alios verbum crucis sollicite propo-
nere studeat, et ad eam promptis animis assumendam chri-
stianum populum exhortari. Rogamus itaque nobilitatem ve-
stram et hortamur in filio Dei patris in remissionem vobis 
peccatorum iuiungentes, quatenus diligenti meditatione re-
cogitantes, quod per hoc posset Catholice fidei non modicuai 
deperire, contra Tartaros, Sarracenos, Neugerios et paganoí? 
eosdem prefato Episcopo pro Divina et Apostolice Sedis ac no-
stra reverentia, cum super hoc et aliis etiam sue legationis ne-
gotiis ex parte ipsius Episcopi contigerit vos requiri, assistere 
studeatis consiliis, auxiliis et favoribus oportunis, ut illorum 
dampnatis et repressatis erroribus et pravis conatibus peni-
tus vacuatis, vobis exinde ex alto proveniat prémium, quod 
pro piis actibus compensatur, nosque devotionem vestram 
uberibus in Domino laudibus attolamus. Dátum Romé apud 
Sanctum Petrum XIII. kalendas Junii, Pontificatus nostri 
anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k . 494. 1.) 
232. 
8) IV. Miklós pápának ugyanazon értelemben János, Miklós és 
Henrik szlavóniai bánokhoz intézett felszólítása. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus vi-
ris Johanni, Nicolao et Henrico filiis Henrici, fratribus Ba-
nis Sclavonie salutem et Apostolicam benedictionem. Spe-
ramus firmiter, quod vos tanquam fideles filii et devoti men-
tes vestras ad celestia desideria dirigentes, circa illa vos 
promptos et paratos exhiberc curetis, que superno sint ac-
cepta conspectui, salutis vestre profectum respiciant et pro-
curent fidei Christiane continuum incrementum. Sane ad au-
dientiam vestram credimus pervenisse, quam reprehensibi-
liter hactenus quamque inhoneste, quinimo periculose se ges 
serit . . . Ungarie Rex, qui vesanis adherens consiliis et a 
via veritatis exorbitans, Christiana religione postposita, se 
cum Tartaris , Sarracenis , Neugeriis , et paganis dampnate 
conversationis audacia fedus asseritur contraxisse, sumpta 
norma nepharia specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
ctis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Re-
galibus utique orta natalibus et boneste conversationis ac 
vite titulis insignita, videlicet carissima in Christo filia no-
stra E. íllustri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se ipsum 
et domum Ungarie inclitam Regibus pollere Catholicis con-
suetam, thorum fedare non inetuit coniugalem in grandem 
superne Maiestatis offensam , grave sue salutis dispendium 
et scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter 
ferre talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apo-
stolice Sedis providentiam oportunum super hiis Domino fa-
vente remedium adhiberi, venerabilem fratrem nostrum B. 
Episeopum Eugubinum, virum utique virtutibus iusignitum 
ac nobis et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, 
ad Regnum Ungarie, commisso sibi plene legationis officio 
in eodem Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus só-
let esse subiecta , Austrie , Styrie , Carinthie, Cumanie ct 
Bosne partibus, tanquam pacis angelum destinamus, sibi per 
alias litteras nostras iniuncto, ut si Tartari, Sarraceni, Neu-
gerii et pagani prefati, suos conatus nepharios contra fidei 
orthodoxe cultores exercere presumpserint, ne ipsorum cru-
delitas in eiusdem fidei dispendium invalescat, adversus eos 
et alios adherentes eisdem vei ipsos in hiis quomodolibet 
confoventes, cuiuscumque preminentie, dignitatis, status ant 
conditionis extiterint, ac etiam contra hereticos, qui de di-
versis mundi partibus in nonnullis locis sue legationi subie-
ctis, sicut asseritur, conveneruut, omnibus Christi fidelibus 
per Regnum Ungarie supradictum ac alias dicte legationis 
partes per se, vei per alium seu alios verbum crucis sollicite 
proponere studeat, et ad eam promptis animis assumendam 
Christianum populum exhortari. Rogamus itaque nobilitatem 
vestram et hortamur in filio Dei patris, in remissionem vobis 
peccatorum iuiungentes, quatenus attendentes sollicite, quod 
per hoc posset Catholice fidei non modicum deperire, contra 
Tartaros, Sarracenos, Neugerios, paganos, scismaticos, here-
ticos et adherentes predictis, prefato Episcopo pro Divina et 
Apostolice Sedis ac nostra reverentia, cum super hoc et aliis 
etiam sue legationis negotiis ex parte ipsius Episcopi con-
tigerit vos requiri, assistere studeatis consiliis, auxiliis et fa-
voribus oportunis, ut illorum dampnatis et repressis errori-
bus et pravis conatibus penitus vacuatis, vobis exinde ex alto 
proveniat prémium, quod pro piis actibns compensatur, nos-
que devotionem vestram uberibus in Domino laudibus attol-
lamus. Dátum apud Urbem Veterem X. kalendas Augusti, 
Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theinernól id. m. I. k. 494. 1. 
233. 
9) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Radoszlaw és István 
szlavóniai bánokhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus vi-
ris Radesclavo et Stephano fratribus Banis Sclavonie salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Speramus firmiter, quod 
vos tamquam fideles filii et devoti mentes vestras ad celestia 
desideria dirigentes circa illa vos promptos et paratos exlii-
bere curetis, que superno sint accepta conspectui, salutis ve-
stre profectum respiciant et procurent fidei Christiane con-
tinuum incrementum. Sane ad audientiam vestram credimus 
pervenisse, quam reprebensibiliter bactenus quamque inho-
neste, quinimo periculose se gesserit . , . Ungarie Rex, qui 
vesanis adherens consiliis et a via veritatis exorbitans, Chri-
stiana religione postposita, se cum Tartaris, Sarracenis, Neu-
geriis, et paganis dampnate conversationis audacia fedus as-
seritur contraxisse, sumpta norma nepbaria specialiter vi-
vendi cum Neugeriis supradietis ac turpiter et impudenter 
abiecta coniuge propria, Regalibus utique orta natalibus et 
honeste conversationis ac vite titulis insignita, videlicet ca-
rissima in Cbristo filia nostra E. Illustri Regina Ungarie, cru-
deliter seviens in se ipsum et domum Ungarie inclitam Re-
gibus pollere catholicis consuetam, thorum fedare non metuit 
coniugalem in grandem snperne Maiestatis offensam, grave 
sue salutis dispendium et scandalum fidelium plurimorum. 
Nos autem equanimiter ferre talia et tam gravia non valen-
tes, et eupientes per Apostolice Sedis providentiam oportu-
num super hiis Domino favente remedium adhiberi, venera-
bilem fratrem nostrum B. Episcopum Eugubiuum, virum uti-
que virtutibus insignitum ac nobis et fratribus nostris merito 
sue probitatis acceptum, ad Regnum Ungarie, commisso sibi 
plene legationis officio in eodem Regno, nec non Dalmatie, 
que Ungarie Regibus soiet esse subiecta, Austrie, Stj rie, Ca-
rinthie, Cumanie et Bosne partibus, tanquam pacis angclum 
destinamus, sibi per alias litteras nostras iniuncto, ut si Tar-
tari, Sarraceni, Neugerii et pagani prefati, suos conatus ne-
ph^rios contra fidei orthodoxe cultores exercere presumpse-
rint, ne ipsorum crudelitas in eiusdem fidei dispendium inva-
lescat, adversus eos et alios adherentes eisdem, vei ipsos iu 
hiis quomodolibet confoventes, cuiuscumque premineutie, di-
gnitatis, status aut conditionis extiterint, ac etiam contra be-
reticos, qui de diversis mundi partibus in nonnullis locis sue 
legationi subiectis, sicut asseritur, convenerunt, omnibus Chri-
sti fidelibus per Regnum Ungarie supradictum ac alias dicte 
legationis partes per se, vei per alium seu alios verbum cru-
cis sollicite proponere studeat, et ad eam promptis animis 
assumendam Christianum populum exhortari. Rogamus ita-
que nobilitatem vestram et hortamur in filio Dei patris, inre-
missionem vobis peecatorum iniungentes, quatenus attenden-
tes sollicite, quod per hoc possit Catbolice fidei nonmodicum 
deperire, contra Tartaros, Sarracenos , Neugerios , paganos, 
scismaticos, hereticos et adherentes predictis, prefato Epi-
scopo pro Divina et Apostolice Sedis ac nostra reverentia, cum 
super hoc et aliis etiam sue legationis negotiis ex parte ipsius 
Episcopi contigerit vos requiri,assistere studeatis consiliis, au-
xiliis et favoribus oportunis, ut illorum dampnatis et repres-
sis erroribus et pravis conatibus penitus vacuatis, vobis exinde 
ex alto proveniat prémium, quod pro piis actibus compensa-
tur, nosque devotionem vestram uberibus in Domino laudibus 
attollamus. Dátum apud Urbem Veterem X. kaleudas Augu-
sti, Pontificatus nostri anno tertio. 
234. 
10) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Miklós szlavóniai 
bánhoz, és Pál mesterhez, István szlavóniai bán fiához. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus vi-
ris Nicolao Bano et Paulo dicto Magistro, nato quondamSte-
phani Bani Sclavonie salutem et Apostolicam benedictionem. 
Speramus stb. (mint az előbbi levélben) Dátum apud Urbem 
Veterem X. kalendas Augusti. Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 365. 1.) 
235. 
11) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Gergely, Gergely 
szlavóniai bán fiához. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobili viro 
Gregorio nato quondam Gregorii Bani Sclavonie salutem et 
Apostolicam benedictionem. Speramus stb. (mint az előbbi le-
vélben) Dátum apud Urbemveterem X. kalendas Augusti. 
Pontificatus nostri anno tertio. 
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12) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Rolánd erdélyi vaj' 
dához és testvéreihez. 
Nicolaus Episcopus seruus ser uorum Dei nobili viro Ro-
lando Voivode Ultrasüvauo eiusque fratribus salutem et quam 
Apostolicam benedictionem. Speramus firmiter, quod vos tan-
quam fideles filii et devoti mentes vestras ad celestia deside-
ria dirigentes, circa illa vospromptos et paratos exbiberecu-
retis, que superno sint accepta conspeetui, salutis vestre profe-
ctum respiciant, etprocurent fidei Cbristiane continuum incre-
mentum.Sane ad audientiam vestram credimuspervenisse quam 
reprebensibililer bactenus quamque inboneste, quinimo pericu-
lose se gesser i t . . . Ungarie Rex, qui vesanis adherens consiliis 
et a via veritatis exorbitans, Chiistiana religione postposita, 
se cum Tartaris, Sarracenis, Neugeriis, et paganis dampnate 
conversationis audacia fedus asseritur contraxisse; sumpta 
norma nepharia specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
etis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Re-
galibus utique orta natalibus et boneste conversationis ac 
vite titulis insignita, videlicet carissima in Cbristo filia no-
stra E. Illustri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se 
ipsum et domum Ungarie inclitam Regibus pollere catholicis 
consuetam, tborum fedare non metuit coniugalem in grandem 
superne Maiestatis offensam, grave sue salutis dispendium 
et scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter 
ferre talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apo-
stolice Sedis providentiam oportunum super hiis Domino fa-
vente remedium adhiberi, venerabilem fratrem nostrum B. 
Episcopum Eugubinum , virum utique virtutibus insignitum 
ac nobis et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, 
ad Regnum Ungarie, commisso sibi plene legationis officio 
in eodem Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus so-
let esse subiecta, Austrie, Styrie, Carintbie, Cumanie et 
Bosne partibus, tanquam pacis angehim destinamus, sibi per 
alias litteras nostras iniuncto, ut si Tartari , Sarraceni, Neu-
gerii et pagani prefati, suos couatus nepbarios contra fidei or-
thodoxecultoresexercere presumpserint,ne ipsorum crudelitas 
in eiusdem fidei dispendium invalescat, adversus eos et alios 
adberentes eisdem, vei ipsos in hiis quomodolibet confoven-
tes, cuiuscumque preminentie, dignitatis, status aut condi-
tionis extiterint, ac etiam contra hereticos, qui de diversis 
mundi partibus in nonnullis locis sue legationi subiectis, si-
cut asseritur, convenerunt, omnibus Cbristi fidelibus per Re-
gnum Ungarie supradictum ac alias dicte legationis partes 
per se , vei per alium seu alios verbum crucis sollicite pro-
ponere studeat, et ad eam promptis animis assumendam 
cbristianum populum exhortari. Rogamus etc. (mint fennebb) 
usque laudibus attolamus. Dátum apud Urbem Veterem X. 
kalendas Augusti.Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 365. 1.) 
237. 
13) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban Istvánhoz és Brisdehez 
boszniai bánokhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus viris 
Stepbano et Brisde Banis Bosne salutem et Apostolicam bene-
dictionem. Speramus firmiter, quod vos tanquam fideles filii et 
devoti mentes vestras ad celestia desideria dirigentes, circa 
illa vos promptos et paratos exbibere curetis, que superno sint 
accepta conspectui, salutis vestre profectum respiciant etpro-
curent fidei Cbristiane continuum incrementum. Sane ad au-
dientiam vestram credimus pervenisse, quam reprebensibi-
liter bactenus quamque inhoneste, quin imo periculose se ges-
seri t . . . Ungarie Rex, qui vesanis adberens consiliis et a 
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via veritatis exorbitans, Christiana religione postposita, se 
cum Tartaris, Sarracenis , Neugeriis, et pagauis dampnate 
couversationis audacia fedus asseritur contraxisse; sumpta 
norma nepharia specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
ctis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Re-
galibus utique orta natalibus et boneste eonversationis ac 
vite titulis insignita, videlicet carissima in Cbristo filia no-
stra E. íllustri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se ipsum 
et domum Ungarie inclitam, Regibus pollere Catbolicis con-
suetam, tborum fedare non metuit coniugalem in grandéin 
superne Maiestatis offensam, grave sue salutis dispendium 
et scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter 
ferre talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apo-
stolice Sedis providentiam oportunum super biis Domino fa-
vente remedium adbiberi, venerabilem fratrem nostrum B. 
Episeopum Eugubinum, virum utique virtutibus insiguitum 
ac nobis et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, 
ad Regnum Ungarie, commisso sibi plene legationis officio 
in eodem Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus só-
let esse subiecta, Austrie, Styrie, Carinthie, Cumanie et 
Bosue partibus, tanquam pacis angelum destinamus, sibi per 
alias litteras nostras iniuncto, ut si Tartari, Sarraceni, Neu-
gerii et pagani prefati, suos conatus nepharios contra fidei 
orthodoxe cultores exercere presumpseriut, ne ipsorum cru-
delitas in eiusdem fidei dispendium invalescat, adversus eos 
et alios adherentes eisdem vei ipsos in hiis quomodolibet 
confoventes, cuiuscumque preminentie, dignitatis, status aut 
conditionis extiterint, ac etiam contra heretieos, qui de di-
versis mundi partibus in nonnullis locis sue legationi subie-
ctis, sicut asseritur, convenerunt, omnibus Christi fidelibus 
per Regnum Ungarie supradictum ac alias dicte legationis 
partes per se, vei per alium seu alios verbum crucis sollicite 
proponere studeat, et ad eam promptis animis assumendam 
Christianum populum exhortari. Rogamus itaque uobilitatem 
vestram et hortamur in filio Dei patris, in remissionem vobis 
peccatorum iuiungentes, quatenus attendentes sollicite, quod 
per hoc posset Catholice fidei non modicum deperire, contra 
Tartaros, Sarracenos, Neugerios, paganos, scismaticos, here-
tieos et adherentes predictis, prefato Episcopo pro Diviua et 
Apostolice Sedis ac nostra reverentia, cum super hoc et aliis 
etiam sue legationis negotiis ex parte ipsius Episcopi con-
tigerit vos requiri, assistere studeatis consiliis, auxiliis et fa-
voribus oportunis, ut illorum dampnatis et repressis errori-
bus et pravis conatibus penitus vacuatis, vobis exiude ex alto 
proveuiat prémium, quod pro piis actibus compensatur, nos-
que devotionem vestram uberibus in Domiuo laudibus attol-
lamus. Dátum apud Urbem Veterem X. kalendas Augusti, 
Pontificatus nostri anno tertio. 
I. e. m. nobilibus viris Nicolao et Stephano, filiis quon-
dam Babonichi, fratribus. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theinernél id. m. I. k 365 1. 
238. 
14) IV. Miklóspápa ugyanazon tárgyban a Frangepán grófokhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus viris 
Johanni et Leonardo Vegle, Vinodoli, Modrusse et Gezche Co-
mitibus salutem et Apostolicam benedictionem. Speramus fir-
miter, quod vos tamquam fideles filii et devoti mentes vestras 
ad celestia desideria dirigentes, circa illa vos promptos et pa-
ratos exbibere curetis, que superno sint accepta conspectni, sa-
lutis vestre profectum respiciant et procurent fidei Cbristiaue 
continuum iucrementum. Sane ad audientiam vestram credi-
mus pervenisse, quam reprehensibililer hactenus quamque in-
boneste, quinimo periculose se gesserit . . . Ungarie Rex, qui 
vesanis adherens consiliis et a via veritatis exorbitans, Chri-
stiana religione postposita, se cum Tartaris, Sarracenis, Neu-
geriis, et paganis dampnate conversationis audacia fedus as-
seritur contraxisse; sumpta norma nepharia specialiter vi-
vendi cum Neugeriis supradictis ac turpiter et impudenter 
abiecta coniuge propria, Regalibus utique orta natalibus et 
honeste conversationis ac vite titulis iusignita, videlicet ca-
rissima iu Cbristo filia nostra E. Illustri Regina Ungarie, cru-
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deliter seviens in se ipsum et domum Ungarie inclitain, Re-
gibus pollere eatholicis consuetam, thorum fedare non metuit 
eoniugalem in grandem superne Maiestatis offensam, grave 
sue salutis dispendium et scandalum fidelium plurimorum. 
Nos autem equanimiter ferre talia et tam gravia non valen-
tes, et cupientes per Apostolice Sedis providentiam oportu-
num super hiis Domino favente remediuni adhiberi, venera-
bilem fratrem nostrum B. Episcopum Eugubinum, virum uti-
que virtutibus insignitum ac nobis et fratribus nostris merito 
sue probitatis acceptum, ad Regnum Ungarie, commisso s ib i 
plene legationis officio in eodem Regno, nec non Dalmatie, 
que Ungarie Regibus soiet esse subiecta, Austrie, Styrie, Ca-
rinthie, Cumanie et Bosne partibus, tanquam pacis angelum 
destinamus, sibi per alias litteras nostras iniuncto, ut si Tar-
tari, Sarraceni, Neugerii et pagani prefati. suos conatus ne-
pharios contra fidfi orthodoxe cultores exercere presumpse-
rint, ne ipsorum crudelitas in eiusdem fidei dispendium inva-
lescat, adversus eos et alios adherentes eisdem, vei ipsos in 
hiis quomodolibet confoventes, cuiuscumque preminentie, di-
gnitatis, status aut conditionis extiterint, ac etiam contra he-
reticos, qui de diversis mundi partibus in nonnullis locis sue 
legationi subiectis, sicut asseritur, convenerunt, omnibus Chri-
sti fidelibus per Regnum Ungarie supradietum ac alias dicte 
legationis partes per se, vei per alium seu alios verbum cru-
cis sollicite proponere studeat, et ad eam promptis animis 
assumendam Christianum populum exhortari. Rogamus ita-
que nobilitatem vestram et hortamur in filio Dei patris, in re-
missionem vobis peccatorum iniungentes, quatenus attenden-
tes sollicite, quod per hoc possit Catholice fidei non modicum 
deperire, contra Tartaros, Sarracenos , Neugerios , paganos, 
scismaticos, hereticos et adherentes predictis, prefato Epi-
scopo pro Divina et Apostolice Sedis ae nostra reverentia, cum 
super hoc et aliis etiam sue legationis negotiis ex parte ipsius 
Episcopi contigerit vos requiri,assistere studeatis consiliis, au 
xiliis et favoribus oportunis, ut illorum dampnatis et repres-
sis erroribus et pravis conatibus penitus vacuatis, vobis exinde 
ex alto proveniat prémium, quod pro piis actibus compensa-
tur, nosque devotionem vestram uberibus in Domino laudibus 
attollamus. Dátum apud Urbem Veterem X. kalcndas Augu-
sti, Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Tkeinernél id. m. I. k. 365. 1.) 
239. 
15) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban az almissai grófokhoz. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus viris Pau-
lo Bano,Georgio et Maderno fratribus, Comitibus Almasii salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Speramus firmiter,quod vos 
tanquam fideles filii et devoti mentes vestras ad celestiadeside-
ria dirigentes, circa illa vospromptos et paratoa exliiberecu-
retis, que superno sint accepta conspeetui, salutis vestre profe-
ctum respiciant, et procurent fidei Christiane continuum incre-
mentum.Sane ad audientiam vestram credimus pervenisse, quam 
reprehensibililer kactenus quamque inhoneste, quinimo pericu-
lose se gesserit . . . Ungarie Rex, qui vesanis adberens consiliis 
et a via veritatis exorbitans, Cbristiana religione postposita, 
se cum Tartaris, Sarracenis, Neugeriis, et paganis dampnate 
conversationis audacia fedus asseritur contraxisse; sumpta 
norma nepharia specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
etis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Re-
galibus utique orta natalibus et boneste conversationis ac 
vite titulis insignita, videlicet carissima iu Cbristo filia no-
stra E. Illustri Regina Ungarie, erudeliter seviens in se 
ipsum et domuni Ungarie inclitam, Regibus pollere catbolicis 
consuetam, thorum fedare non metuit coniugalem in grandem 
superne Maiestatis offensam, grave sue salutis dispendium 
et scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter 
ferre talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apo-
stolice Sedis providentiam oportunum super biis Domino fa-
vente remedium adbiberi, venerabilem fratrem nostrum B. 
Episeopum Eugubinum, virum utique virtutibus insignitum ac 
nobis et fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, ad 
Regnum Ungarie, commisso sibi plene legationis officio in eo-
dem Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus sólet esse 
subiecta, Austrie, Styrie, Carintbie, Cumanie et Bosne parti-
bus, tanquam pacis angelum destinamus, sibi per alias litteras 
nostras iniuncto, ut si Tartari, Sarraceni, Neugerii et pagani 
prefati, suos eonatus nepbarios contra fidei ortbodoxe culto-
res exercere presumpserint, ne ipsorum crudelitas in eiusdem 
fidei dispendium invalescat, adversus eos et alios adheren-
tes eisdem , vei ipsos in hiis quomodolibet confoventes, cu-
iuscumque preminentie, dignitatis, status aut conditionis exi 
sterent, ac etiam contra hereticos, qui de diversis mundi par-
tibus in nonnulis locis sue legationi subiectis, sicut asseritur, 
convenerunt, omnibus Christi fidelibus per Regnum Ungarie 
supradictum ac alias dicte legationis partes per se, vei per 
alium seu alios verbum crucis sollicite proponere studeat, et 
ad eam promptis animis assumendam Christianum populum 
exhortari. Rogamus itaque nobilitatem vestram et hortamur 
in filio Dei patris, in remmissionem vobis peccatorum iniun-
gentes, quatenus diligenti meditatione recogitantes, quod per 
hoc posset Catholice fidei non modicum deperire, contra Tar-
taros , Sarracenos , Neugerios, et paganos eosdem prefato 
Episcopo pro Divina et Apostolice Sedis ac nostra reverentia, 
cum super hoc et aliis etiam sue legationis negotiis ex parte 
ipsius Episcopi contigerit vos requiri, assistere studeatis con-
siliis et favoribus oportunis, ut illorum dampnatis et repres-
sis erroribus et pravis conatibus penitus vacuatis, vobis exinde 
ex alto proveniat prémium, quod pro piis aetibus compensa-
tur , nosque devotionem vestram uberibus in Domino laudi-
bus attollamus. Dátum apud Urbem Veterem X. kalendas 
Augusti, Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. köt. 365. 1.) 
240. 
16) IV. Miklós pápa ugyanazon tárgyban több magya rország 
fői nemeshez. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei nobilibus vi 
ris Bagerio Zach, Nicolao et Stephano filiis quondam Co-
mitis Bagi, fratribus salutem et Apostolicam benedictionem. 
Speramus firmiter, quod vos tanquam fideles filii ct devoti 
mentes vestras ad celestia desideria dirigentes, circa illa vos 
promptos et paratos exbibere curetis, que superno sint ac-
cepta conspectui, salutis vestre profectum respiciant et procu-
rent fidei Christiane continuum incrementum. Sane ad audien-
tiam vestram credimus pervenisse, quam reprehensibiliter ha-
ctenus, quamque inhoneste, quinimo periculose se gesserit 
. . . Ungarie Rex ; qui vesanis adberens consiliis et a via 
veritatis exorbitans, Cbristiana religione postposita, se 
cum Tartaris, Sarracenis , Neugeriis, et paganis dampnate 
conversationis audacia fedus asseritur contraxisse; sumpta 
norma nepbaria specialiter vivendi cum Neugeriis supradi-
ctis, ac turpiter et impudenter abiecta coniuge propria, Rega-
libus utique orta natalibus et boneste conversationis ac vite 
titulis insignita, videlicet carissima in Christo filia nostra E 
Illustri Regina Ungarie, crudeliter seviens in se ipsum et 
domum Ungarie inclitam Regibus pollere Catholicis consue-
tam, thorum fedare non metuit coniugalem in grandem su-
perne Maiestatis oft'ensam, grave sue salutis dispendium et 
scandalum fidelium plurimorum. Nos autem equanimiter ferre 
talia et tam gravia non valentes, et cupientes per Apostolice 
Sedis providentiam oportunum super hiis Domino favente re-
medium adhiberi, venerabilem fratrem nostrum B. Episcopum 
Eugubinum, virum utique virtutibus insignitum ac nobis et 
fratribus nostris merito sue probitatis acceptum, ad Regnum 
Ungarie, commisso sibi plene legationis officio in eodem 
Regno, nec non Dalmatie, que Ungarie Regibus sólet esse 
subiecta, Austrie, Styrie, Carinthie, Cumanie et Bosne par-
tibus, tanquam pacis angelum destinamus, sibi per alias lit-
teras nostras iniuncto, nt si Tartari , Sarraceni, Neugerii et 
pagani prefati suos conatus nepharios contra fidei orthodoxe 
cultores exercere presumpserint, ne ipsorum crudelitas in 
eiusdem fidei dispendium invalescat, adversus eos et alios 
adherentes eisdem , vei ipsos in biis quomodolibet confoven-
tes, cuiuscumque preminentie, dignitatis, status aut conditi-
onis extiterint, ac etiam contra bereticos, qui de diversis 
mundi partibus iu nonnullis locis sue legationi subiectis, si-
cut asseritur, convenerunt, omnibus Christi fidelibus per Re-
gnum Ungarie supradictum ac alias dicte legationis partes 
per se, vei per alium seu alios verbum crucis sollicite propo-
nere studeat, et ad eam promptis auiinis assumendam chri-
stiauum populum exhortari. Rogamus itaque nobilitatem ve-
stram et hortamur in filio Dei patris in remissionem vobis 
peccatorum iniungentes, quatenus diligenti nieditatione re-
cogitantes, quod per hoc posset Catholice fidei non modicum 
deperire, contra Tartaros, Sarracenos, Neugerios et paganos 
eosdem prefato Episcopo pro Divina et Apostolice Sedis ac no-
stra reverentia, cum super hoc et aliis etiam sue legationis ne-
gotiis ex parte ipsius Episcopi contigerit vos requiri, assistere, 
studeatis consiliis, auxiliis et favoribus oportunis, ut illorum 
dampnatis et repressatis erroribus et pravis conatibus peni-
tus vacuatis, vobis exinde ex alto proveniat prémium , quod 
pro piis actibus compensatur, nosque devotionem vestram 
uberibus in Domino laudibus attolamus. Dátum apud Urbem 
Veterem X. kalendas Augusti. Pontificatus nostri anno tertio. 
1. e. m. nobili viro Nieolao nato quondam Mauritii Co-
mitis. 
I. e. m. nobili viro Hugunino nato quondam Comitis 
Pause. 
I. e. m. nobili viro Comiti Garduno. 
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IV. Miklós pápa László magyar királyt ismét inti, hogy Ben-
venuto eugubiai püspök tanácsára hajoljon. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio L. Regi Ungarie Illustri, salutem et Apostolicam 
benedictionem. Inter cetera, que regnantium stabiliunt soliact 
Principum gesta clarifieant, hoc preeipuum et potissimum fore 
dinoscitur, ut ipsi erectis ad celum mentalibus oculis Regem 
Regum, per quem regendi titulum susceperunt, revereantur 
humiliter, eiusque beneplacitis se coaptent, seque Sacrosan-
cte Ecclesie devotos exhibeant, ut eorum animos, quibus prc-
sunt, ad opera salutis allieiant, et per exemplum laudabilium 
actionum illos ad ea liortentur et excitent, que sunt Dei. Hoc 
profecto plerique tui progenitores incliti, fide preclari et de-
votione sinceri, diligeutius attendentes, sic se gerere pruden-
ter, dum viverent, sic salubribus et laivdabilibus actibus so-
lerter insistere studuerunt, quod in subiectos sibi fidelium 
populos laudaudum et suave régimén exercentes , bonis mo-
ribus informarunt eosdem et induxerunt propensius ad Di-
vina beneplacita exequenda; ita quod eorum aliqui non so-
lum insignibus meritis, sed etiam miraculorum titulis, prout 
refert memória celebris, clarueruut. Sane, fili carissime, nu-
per ad audientiam nostram aliqua de tuis actibus pervene-
runt, que si veritati diserviant, si opere compleantur, tue sa-
luti et fame preiudicant, honoris Regii laudibus derogant, ce-
dunt in fidei Christiane dispendium, tui Regni dissipationem 
non modicam, et scandalum plurimorum, et nos, qui salutem 
et bonum tuum statum diligimus, turbánt non modicum et 
molestant. Unde nos, qui te in visceribus gerimus caritatis, 
amplo desiderio ducimur, ut progenitorum- ipsorum tamquam 
cgregii geueris dignum germen clara vestigia imiteris, se-
cteris opera, sudia prosequaris, ut de bono semper in melius 
te amabilem Deo reddas, et magis ac magis occurras in con 
gpectu altissimi gratiosus, tneque fame preconium in popu 
lis gentium suspiciat incrementum. Intendentes igitur ad 
tuum et Regni tui statum pacificum et tranquillum, et cupi-
entes, ut in Regno ipso fides Catholica vigeat, creseat devo-
tio, et bonorum operum cxercitium augeatur, venerabilem 
fratrem nostrum , B. Episeopum Eugubinum, virum utique 
virtutibus insignitum, ac nobis et fratribus nostris meritis sue 
probitatis acceptum, latorem presentium, ad Regnum ipsum 
et etiam partes alias illi vicinas cum plenc legationis officio 
de fratrum nostrorum consensu providimus destinandum, 
Celsitudinem Regiam rogantes attentius et bortantes, qua-
tenus pro Divina et Apostolice Sedis ac nostra reverentia 
Legatum ipsum benigne recipiens et affectuose pertractans, 
eius salubribus studeas adherere consiliis et monitionibus 
obedire, ac ea tamquam devotus filius amplectaris, ut favente 
ilio, a quo cuncta bona procedunt, statu votivo et prospero 
iugiter gradieris ad laudem Dei, tue salutis comulum ac tuo-
rum pacem stabilem et quictem uberem subiectorum. Dátum 
apud Urbemveterem III. kalendas Augusti Pontificatus no 
stri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. köt. 365. !.) 
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IV. László király Briccius grófnak Gnthkeled nemzetségből 
Bátor nevi! birtoka számára vásártartási privilégiumot ád. Év 
(N)os Ladyzlaus Dei graeia Rex Hungarie siguifkamus 
quibus expedit vniuersis : Quod nos Comiti Briccio filio An-
dree de gencre Guthkekd ob meritoriani peticionem ipsius 
bane gráciám duximus facieudam : Quod in villa sua Batur 
vocata quarta feria in qualibet septimana fórum publice iuxta 
Regni consuetudinem approbatam ce'ebretur eo modo, quod 
mercatorcs libere veniant, libere mercimonia faciant, et abs-
que tributo ac libere rccedant et secure. Et hoc volumus, 
quod per vniuévsa fora publice proclamctur. Dátum in Pa-
thak in festő Assumpcionis Virginis Gloriose. 
(Róbert Kár ly király 1325-ki megerÖBÍtő privi légiumából , melynek 
eredetie a budai kir. udv. kamarai levéltárban őriztetik.) 
nélkül. 
243. 
IV. László király parancsolja László Soprony vármegyei ispán 
nak, hogy a Luer falvi nyilasokat, kiket Soprony védelmére 
rendelt, István atyjáról nyert szabadságaikban ne bántsa. Év 
nélkül. 
Ladizlaus Dei gracia Rex Hungarie fideli suo Ladizlao 
Comiti Soprojiiensi salutem et gráciám. Sagittarij nostri de 
willa Lwer iuxta Sopronium constituti dicunt nobis conque-
rendo , quod tu compelleres cos exhibere tibi seruicium, ad 
quod ijdem antiquitus iitf^ tenebantur. Vnde cum Bela auus 
noster et Stepbanus páter noster, Incliti Reges Hungarie fe-
licium recordacionum, et nos eosdem sagittarios pro conser-
vacione Castri nostri Supruniensis hospitibus de eodem, me-
diantibus priuilegijs, adiuuxerimus, in eorundem libertate 
hospitum permansuros, fidelitati V^strti precipiendo manda-
mus, quatenus predictos sagittarios nostros raciones'prcmissa 
non molestes, sed permittas cos in libertate sua per nos et 
per progenitores nostros eis concessa manere pacitice et qui-
ete. Cum ipsos in ea velimus conservare, et aliud fayerc non 
presumas, sicut nostram gráciám caram habes. Dátum prope 
Iwanushyda in festő Sancti Jacobi Apostoli. 
(Soprony város levé l tá rából . Hatvani Mihály.) 
D e . ti. 
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IV. László király meghagyja Herbordnak, hogy a sopronyi pol-
gárokat ne háborgassa a tizedek huszadában, mit a vár fen-
tavtása végett nekik adott. Év nélkül. 
Ladislaus Dei gracia Rex Hungarie fideli suo Hcr-
bordo filio Herbordi salutem et gráciám. Cum vicesinam deci-
mar um/Síipruniensium nobis prouenientem nos et proge-
nitores nostri mediantibus priuilegijs et liíteris nostris bo-
spitibus de Suprunio pro conservacione Castri nostri Supru-
niensis contulissemus ab antiquo, et eisdem velimus conser-
yare, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus non in-
tromittas te de vicesima supradicta, sed permittas eosdem 
eam p3rcipere pacifice et quiete, et aliud í'aeere non presu-
mas. Dátum prope Ivanushyda in festő Sancti Jacobi Apostoli. 
(Soprony város levéltárából. Hatvani Mihály.) 
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IV. László király parancsa a székesfehérvári káptalanhoz, hogy 
Kayári Dénest és Balázst törvénykezési párviadal tárgyában 
idézzék. Év nélkül, 
Ladlslaus Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis Ca-
pitulo Albensi salutem et gráciám. Fidelitati vestre manda-
mus precipicndo, quatenus mittatis bominein vestrum ido-
neuD); qui accedat ad Denem et Baj^lasey de Kayar, et dicat 
eisdem verbo uostro , quod in duello , quod contra Abbatem 
de Ecclesi^ Beel in quindenis Natiuitatis Beate Virgiuis co-
ram Judice Curie nostre experiri debeant, eodem statu et modo 
coram nobis debeant dimicare, et quidquid iidem deuiurn re-
sponderint, nobis fídeliter reseribatis. üatum in insula Beate 
Virginis iu vigiiia Natiuitatis Beate Virginia. 
(A káptalan jelentéséből uiint 246. sz. a.) 
246. 
A székesfehérvári káptalan jelentése. Év nélkül. 
Excellentissimo domino Ladislao Dei gracia Illustri Regi 
Huugarie Albensis Ecclesie Capitulum oracione3 in Domino 
debitas et deuotas. Litteras Excellencie vestre bonore debito 
recepimus in bee verba : 
Ladislaus stb. (következik a király parancsa , mint fentebb 
2 4 5 . sz. a.). 
Nos igitur vestre Celsitudiuis mandato satisfacere cu-
pientes, ut tenemur, magnum Stephanum Capellanum Chori 
Ecclesie nostre super ipso negocio ad predictos Denem et 
Ballasey transmisimus, qui postmodum ad nos rediens dixit, 
quod cum ipse ad domos predictorum Denes et Ballasey ac-
cessisset, idem Ballasey non fuisset inuentus, sed dictus Dene 
precepto vestre Celsitudiuis respondisset, vt paratus esset fa-
céré juxta preceptum vestre Maicstatis. 
(Eredetie a sz. uiártoni főapátság levéltárában.) 
Ó-szláv és ó-horvát nyelven szóló okmá-
nyok. 
247. (140. b.) 
Vinodol, horvátországi vármegye régi statutumcii. 1280. 
«ft. V' ime bozie ámen let gnib 1280 ./. 8. indieio pravo 
dan 6. miseca jenvara. ^ 
V' vréme krala ladizlava preslavnoga krala ugrskoga 
kralestva nega leto .6. nadeset 
Va vrime ubo velikih mu/i gospode fedriga ivana lev-
narda duima bartola i vida krokik vinodolskib imodru.skib 
knezi ^ zac dole kr . . . videói ludi ki bludeci svoib starii 
kusenib zakón zato ubo edin poedinom i ludi 
vinodolski zeleói one stare akone sbranitie napuni ke 
nih prvi i. . . . da su . . néni neuréeni, 'ff Skupisese vs..na 
kup . . . . crikveni tako priprosci ludi sverseném . . . czdrave 
svet. U novom gradu pred obrazom toga istoga kneza leo-
narda zgora imenovana isbrasese od vsakoga grada vino-
dolskoga nevse st..iisi navkup nake viabu dase bole spomi-
nabu vzakonib. svoib otac iodsvoib ded ca bibu slisali, inim 
naredise i ukazase tesnira zakonom dabivse dobre stare iz-
kuíene zakone uvinodol ttniti poloziti vpisma od kihbise 
mogli spomenuti. ili slisati od svoib otac ided zgora reren b 
ta ko odsada naprid moguse uleci bluenja te rici inih detce 
vrime ko pride dauimaju primis alé vtih zakonih. ^ Ki ubo 
buduc izbrani nato odtih istib ludi vinodolskib zuovoga grada 
Crna dvornik vsega vinodola iodknezi zgora recenib Petar 
plovan ivlkona Pribobna satnik, Jaanac sara/.in Bogdán 
vlcnié : ^ zledenic ratko prvad iradoslav popove dobrosa 
satnik. ^ izbribira drago slav arbiprvad ibogdan popzlono-
mer satnik.jurislavgradenic. f zgrizan lubauiPetar popovi, 
domiau satnik. dunat. idragolub ividomir vlric. ^ Izdrive-
nika dragolub satüik imikula dragolub ipribinig ^ Aizbri-
lina raden plovan i ivanac satuik /iviuasudac ikliman nedal 
f Iz bakra krstiba plovan igrub . . a pop ivan satnik. derga 
vlt'ina. inedrag. ^ Iz crsata vazmi na plovan inedrag satnik. 
domiuik sudac i vieka*). ^ Izgrobnikakirin plovan i slavan 
satnik i dom ian kinovic paval islavina vukodruzic. Itivsi 
pisani na vkup skupleni odvole opcin ske iedinim pristaue-
nem i nareenjem sabranimvse opcini vinodolske ke budu 
zdola pisane vola kesu sli^ali odsvoib stariib. 
^ (1) Najprvo da ako ka odcrikav opéinskih zvino-
dola imajuse kerstiti voíaih bude kerstiti gdn biskup vkoi 
biskupii .e. erikav recena. nima imiti odkerícenja recenoga 
nevece vernez benet arkib soldini .40. tr. 1. obed tr. 1. ve-
íeru ana vlaeno odonib kiutine tu erikav kerstiti iakau 
ubokiza biskupom stoi víoi istoj erikvi zovese brvatski ma-
lik avla§ki maearol nimaimiti odtoga istoga . kerscené ne-
veée bolanaí .15. vernez beuetarkib. 
1 (2) Oce zverb erikav opat ii vola molstirov opéius-
kib refenib gdn bi kup nemore poloziti vola vzeti ali za po-
vidati nevece ono rabi otili datikastalditib istib erikav nemu 
svoju volu dobru. 
1 (3) Osce zvrhu pop opcine reíene ta isti biskup 
nemore nice zapovidativola vzeti neregda on sam po^le vola 
gre pokneistvu va vsaki grad vinodolski vkion gre imajumu 
daíipopi onoga grada .1. obed ter .1. veceru nisce manje 
nimajumu ponesti ta obed ituveceru van izimené onogagrada 
inisumu drzanivan ponestiniednadrngu sluzbunisumu drzani 
ciniti ríöcni popi / i zakni nere akobi vpal kivniki dug ali 
zgresene zakoiraelbi platiti osud moreta biskup isti od sagre-
senihvze li soldini benetackih .40. za osud vcce osud nemo-
remu priti od popi izakan tib. 
1 (4) I osce onda kada pojde .gdn. biskup tada ima 
poiti ssedmimi koni pojidi osmo valiznik. 
^ (5) Osce ako gdnknez uvinodolu vola receni biskup 
kadabi posal poknezstvu povino dolskom ivki godbi grad 
prisal ki otn ju more ciniti éti iksebi ciniti priti poruki satnika, 
onoga grada zasvoe jidenje izasvoe o'iiteli od kib koli goved 
ibrav kesemogu naiti naiblize tako odskota kinetscega tako od 
plemenitib ludi tako od popi i od inih vsakih ludi nistav manie 
zane imaju platit gdn knez gdise koli imogu otsvoib perman 
cinit éti zase izasvoju obitel izavassvoi dvor otnaibliznago 
skota te iste opóine buduci koga gödi zgorga imenovanib. 
(G) Osée akobi ki rubani naputi ili gdi indi da plati 
knezu libar .50. 
^ (7) I osce kibi vgvadu hramrazbil vnoci vola akobi 
ukral unem ter akobi gdoklical pomagaite platit ima knezu 
libar .50. ^ Vapiuc ubo pomagaite esu verovani ako reku 
srotu da esu ouoga zlotvorea pozuali. Nistar mane ako uij 
onde kleano nima platit nego soldini .40. ter skodu kakoi vise 
izreceno iako tu hudobu vadne ucini nii drzan platit nevece 
soldini .40. akoe more pokazati poverovanusvedoku. 
1 (8) Osée ako nigdovnoéijeukral vosiku niki skot vola 
nagumnu zito vola vaulnici vmesti gdise sbranaju peele med 
takoe plati knezu libr .50. ako estonde klie bil pomagai avad 
ne soldini .40. itakoe vnoci ako nij onde bil vapai iskodu 
duplu kakoi pisano iklice verovan. 
f (9) Ako bude pred dvorom otsili pra : vola od dadbi 
svrhu ke budu rici iparac nima svidocastva zverbu krivca 
ipustise narotu od rubaue ima krivac priseó samo .20. ter .5. 
iot tatbi imenovani sverbusamo. 12. akosu vt.oi tatbi skodni 
iako ondeje klican pomagai. 
^ (10) I osce odtadbe od mosune iot zita pozgania ko 
stoji na polji iod sena vzeta inastogu vnoci odtoga ucinena 
imase od priseci samo sest i nima imiti ot govornika tat prez 
vo!e dvora nisce manie on ki priseci ima naidi porot nikc 
kako bole more iakoib nemore imiti prisezi on sam vola oni 
toliko krat priseci imaju. 
^ (11) Osce ako kisilu ucini vpristaníscuvinodol skom, 
platiti ima knezu libar pedeset; akotadbti onde uciui, piaca 
lbr. .20. 4.; ako svedoci onde nisu, ima priseci ki tai samo 
.12. ato akose uciui tako vadne. 
^ (12) I osce ako ki prime nikoga zgonika toga 
knezztva vola ako biim jisti ili inu ku pomoc volasvet platit 
ima knezu libar .50. 
^ (13) I osce ka kodi bratscina dili zbor meju sobu; 
dr/.anae dati desetinu napuni. 
f^f (14) Osce niedni zavezi odke godi rici ne moguse 
privic meju kimi godi ludi knezstva zavezafi, ili zagovor po-
loziti opcinski, vola navlasoi; onoga zaveza pol gre opéini 
apol gospodi onoga grada gdi bude taucineno. 
T (l5)Osce vsaki pop drzan je strazu strici vnoci vgradu 
kakoinick. 
1 (16). I osce niedan zakan nemore prieti stib redi 
knezstva akonij odvole kueza iod opcine grada gdi. e. 
^ (17) Osée nie dan od kmct iod ludi opcinskib ne-
more poiti prebiva ti vniednu crikav ni vniednu opatiju ili 
vmolstir sluziti i• i se onde poloziti za obarilel nika ako nij 
svolu kneza iobcine. 
T (18) I osce dobra edna zena idobra glasa pomakne-
na za svidocastvo ako ni. vece svedoki verovnnae od zeni 
kzeni tako od psosti ézika kako od bieué i branené. 
f (19) I osce niedan svedok pornak nen zasvidoka 
nima svidociti ako nij prvo pitan od pristava aki to uciui 
plati knczu .40. soldini aonomuostaui komu budividiti damu 
zkodi nega svedocastvo vsu skodn kubi onde priel. 
^ (20) Osce niedan ncmorc pomaknuti svoe zene za 
svidocastvo sebi odniedne rici nimu verovana. 
^ (21) Oée ako ki pita nikoga pred dvorom na polaci 
irece. e tako. 
Vola nivola pita od nega nikoga zgresene on ima povi-
dati volanje vola taiti. 
^ (22) Osce akose ki prikaze pred dvorom pritce po 
kazané ima pomaknuti svedoki i ukazali da lako est. 
f (23) Osce pudaria to est straza nadvinogradom i 
od zemal iodguman iod inih rici zverhukih pudari poloze na 
verovauo nevece kada bude nika skoda . . . dnim ciaitise vapii 
tada pomagaite, godi akone vazme nikoga znamené od skod-
nika onoga. ita dai ako pokaze verovanim svcdokom vola 
pred dvorneodne se onoga znamené pria nerse bude ta krivac 
tuzil pred dvorom vola ako nepoide stimistimkrivcem ta da 
epred dvor. t 
1 (24) I osée more zvati vsaki pomagait ako vidi de-
lajuc niko zlo izatosenima kastigati niednu penu. 
^ (25) Oce od biené rancné iod stucene meju kmeti 
nij band. nego soldini 40. ke krivae ima platiti knezu aono-
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mu ki bude bien .2. brava ter likariju ato takoe od satnil a 
igrasóika ibusovica, ki vsib esut podzakon i podpravdu, kmet-
sku ane otszabniki i pozakonu kmetcskomu sudetse inini .e. za-
urazené za dovole ucineno. 
1 (26) Ioce satniku igrasciku ibusovicu nimase vero-
vati vniednoj rici kabi ucinena vnib vrime kabi pristoéla 
knib oficiu nevece ednim letom ko pride ponib izsastju oficia. 
(27) Oce akobi muz zeni zvergal boveriicu ili pokri 
vaéu zglave vazli voli ter bise moglo prikazati trimi dobrimi 
muzi volia zenami plati libar .50. akoe tuzba stoga odkib 
gdn knez imiisoldini .40. ona koije vacina ucinena .40. i .8. 
lbr- da ako zena zeni sverze pokrivaéu vise reéenu piaca .2. 
libre dvoru aonoi .2. ovci ako ubo onde nisu svedoci dobri 
prisezi kitai da nij to ucinil budi prost: 
^ (28) I osée ako ki muz ilizena nepodobno rece ili 
svar bude govoriti nikomu muzu vola nikoi zeni terse more 
pokazati ednim svi dokom podobnim ili muzem ili zeuom 
ako nij onde vece svedoki plati dvoru libre .2. astrani koie 
rekal libri .2. 
f (29) I osce akobi ki ubil od podknez iuov ili od 
slugod obiteli kucne gdnakueza od permauov terbiusal i ue-
mogalse eti daknez vazme vrazbu toe zagovor vrnezi kakov 
ikolik budeotil zverb plemene zlo tvorca koliko za polovicu za6 
plemeni drzano nere odbol azlocinac drugi pol da akose eme 
tazlotvorac inega ima ta isti knez iliniki mesto nega uciniti 
kogodi maceni bude botil anega pleme niséesé ne líosujuee. 
(30) I oce ako ki ucini zasedanje od recenih pod-
knezinov ili sluzabniki ili pennán terse more pokazati podob-
nimi svedoci, plati kuezu libar .50. ato takoe akobiga bili ili 
rauili iza ranene platit drzanje polovicu akobi odnili nikomu 
niki udusi kai ili sbabil tako dabi odtoga nemogal priti naprvo 
zdravje ostani vaosudu onom vkomga knez oce osuditi. 
^ (31) Osce akobikiubil nikoga kmeta ili odroda kmet 
dabise nemogal éti vpadi vosud libr .100. blizikamonoga grada 
kie ubien opciui libri .2. Odtib libar. 100. ima imiti ditca ubie-
noga akoima ditcu imaju imit polovicu adrugi pol nega bli 
ziki taosud krivac plati ako ubigne imaju nega blizike osud 
platit pol apol nega rediakoe ima da akose éti more pria 
nerse vrazba plati vola akoe ucinena naprava budi od nega 
maceni anega bliziki budite prosti. 
j^f (32) Osce hcere kesu ostale posmevti ocini imaterini 
ili siui akonisu ostali brati tim béeram imajuse areditati ili 
ostaviti tim hceram blago otcino i materiuociueci vsu sluzbu 
onu ku esu imili sluziti dvoru otci imaterenih itakoeakobisini 
ostaliiumerli brez reda. 
^ (33) Osce akobiki drzal osastno to .e. ric niku kabi 
nicja bila iima kdvoru priti prez zapovidi dvorske vola pro-
scené terbise moglo najti od gdna vola od nega oficiala 
drzanje platit knezu za prihodak od ednoga .7. za vsakoleto 
kobi drzal toisto blago osastno ter .1. osud soldini .40. na 
vsako leto aono osastno. i mase obra titi pod dvor kneza. 
^ (34) Osce akobi kidrzal ko blago niku zemlu vola 
nikivinograd ili posision ili vert odtih posisionibi imel gdn 
knez ucesté iakobiga nedal drzanje vtom osudu zgora rece-
nom vola od ucestnoga akose more ukazati kibi to ucinil. 
1 (35) Oce akoe kiukral ric niku knezu ili nega dvoru 
podknezinu ili sluzabniku komu zgora pisanih plati knezu 
osud kakoe vise receno od dadbi onomu komue bude ucinil 
od jednoga .7. 
^ (36) I osce kmeti ipopi od tatbi meju sobu imijte .1. 
zakón da ako ki ukrade ric niku nikoi crikvi ili molstiru ili 
opatii drzane vosudu kimje drzan od rici knezih ili sluzbeniki 
vise pisanih. 
^ (37) Osce zaniednu tatbu kae vadne nij osud vec od 
soldini .40. itakoe vnoci nevece akobi klic pom agaite ibilobi 
vgradu osvan tatbe vise ime novane itakoe zavsaku tatbu vola 
vadne vola vnoci ima platit ta krivac soldini .40. i imaju 
biti opcini grada gdase ta tadbaucini. 
1 (38) Osce kadi nebi bila tuzba iniedan osud nise nima 
stisnuti nieedan uciniti nikutuzbuodnike rici pred dvorom ili 
indi nevece akoe snega dobru volu tu tuzbu ki ucini imaju 
nako nac pripelati. 
^ (39) I osce niedna licba nima veci osud od .6. libar 
nevece odsil zgora recenih. 
^ (40) I osce niedno obranene vola osud iliband nemo-
rese poloziti prez vole kneze ili akobi nebil od kneza ki clo-
vik kibi ponega zapovidi taucinil. 
T^f (41) Osce lndi rotnici zaosuditikrivce onim rotnikom 
nimase verovati nego ako vazmu vsakitrat kie pregrisil zanega 
krivinu znemené do treti dan ima priti kpravdi stim zname-
nem prikazatie. 
^ (42) I osce niedan klucar nij verovan nimuse da 
verazverhu niednerici kebi rekal nikonm dae dal ili prikazal 
ili posudil vola dabi dal znega konobi van p<>ki godi zakon 
mimo cabi vridno bilo soldini .20. nevece toliko akobi imel 
svcdoki verovani itakoje zverhu -20. sol. cabi vridno ima 
priseci taknut usto : evanelje. 
1 (43) Oce niedan tovernar nij verovan prez svedo-
Sastva odnie dne krdence kubi on ncinil odsvoga vina navlas 
noga nevece soldini .10. apodruznik toe kitue vino prodae 
soldini .50. ioce imaju zverb toga priseci. 
^ (44) Oce niedna kvaderna od trzac ni vcrovana prez 
dobrib svcdoki nere od libar .50. od vsakoga duga I odtoga 
takoi ima\srotu zverh knig svoe kvadrni pritvrditi. 
^ (45) Oce niedna cena kase otai daza naiti niku ric 
lnidobu ilica drugo kakosu zemle vinogradi iine druge rici 
zakib e zakon dati likuf vola zagove do veliko znaitie nemozi 
vec dati soldini .40. aki vece da imij skodu shranenu akobi 
gdnuknczu riditi vecedati znaiti za niki hud oficij vola zaniku 
inu ric kabi viditi pristojati istomutomn knezu zverh tih .40. 
soldini Ima prisec kakoe dal vola obecale dati onki govori 
dae tu istu cenu dal idajue iziskal iznasal dvorn zaosud od 
tib .40. soldini nima nisce dat nere soldini .5. zavsaku malu 
zivinu soldina .2. 
^ (46) I oscc ako ki ukaze niko osastno vola od ncest-
noga ca .e zgora izreceno inebiinogal poka^ati ostani vonom 
istom osudu vkom ostal on kogabi pokazal 
(47) I osce akobiki predvorom pokazal vola posta-
vil svedoke tako govoreéi ta itakov vi datako .e. astranasu 
protivna rece ata itakov vi datakonij svedoki odtoga tako 
esupripusceni aoniki nisn ispueni esu. 
^ (48) Osce niedan pristav nemore vece vzeti razvi 
• 10. soldi:. odnajvece pre:. anajvecapravda odrici ke godi 
kae vri dua najvece soldini .40. a od naimanse pre:. ka e 
takue soldini .40. aodtoga nize doli soldini .45. od ke rici 
ako suprotiv ucini ostae ednoga vola ili libr .8. odkih imái 
knez polovicu agrad gdi bude drugi pol. 
1 (49) I osce ako spristavomse eme niko govedo malo 
zivoza tatbu pristav ima imiti zato .1. par podplat, agovedo 
budi onoga ciee bilo sa svoju pravdu kakoe ureeno da akose 
eme mertvo tere ocecelo pristavima imiti odnega ednu cetert 
ako ni naplnu mcso koe éto budi toga istoga pristava aon 
ciee bilo meso isci svoe pravdi. 
(50) Osce odgoved velikih kasu za tatbu ieta tapristav 
ima imiti odvsakoga goveda soldini .5. vola budi zivo vola 
mertvo iod rici kesu vridne soldini .40. nize kebi vridne ima 
imiti .2. soldina ivise toga soldini .5. nisce mane ta isti pri-
stav imase vzeti od dvora isnega proscenem Iimase viditi da 
kmet vazme za tatbu od eduoga .2. advor knez ili sluzab-
nici vise pisani od ednoga 7 : . : . 
1 (51) I oce akobise nasal krivpristav ostani knezuod 
vsega zvoga blaga case gible inegible iako nega gdo eme 
pred dvorom ili indi za falso iakazati nebude moci ostani 
knezu soldini .40. aonomu pristavu ednoga vola ali libar .10. 
da akose kriv naide ostani vpeni vise recenoj nimozi vece 
biti pristav, prezvolc kneze astrani suprotiv kie bil rekal krivo 
akobi imel vnikoi ric. osuena biti budi prosta vola imi svoju 
pravdu od ke .pre. estizlizla nisce mane tribigae ukazati kriva 
strimi podobnimi svedoki. 
'fí (52) Osce akose ki naide fals svedok osta niknezu 
ednoga vola ili .8. libar astrani koi bude suprotiv svedociti 
od vse ne skode budi odresena akobise vkoi rici imela osu-
diti on ne mozi biti vec esvedok odsele naprad prez vole 
dvora iakose éuie za kriva i ukazatise nebude moci 011 kigae 
él ter nemore pokazati plati knezu libre .2. aonomu svedoku 
vola .1. ili lbr .8. iimase pokazati za falso strimi podobnimi 
ludi. 
^ (53) 1 osce akobi pokazal kriva pristavakikoga ili 
svcdoka neinii niednu pravdu zato odsada naprid suprot uka-
zujucemu ilisuprot svedo kom ni niedan zanega, iako ki imei 
pristava Ili svedoka zakrivoga iodecase pokazati posvedo 
cib aoni svedoci nisu nernu spravni ilise neskladaju kakoe 
on ukazal ou suprotiv nim odse le naprid neimi niednu pravdu 
suprot poiti vola akoe uiki svedok pomaknen zaniku ric pred 
dvorom ani od stran oielabi poiti suprot svomu svedocastvu 
more uciniti ako ima svedoke akose svedoki pomaknu suprotiv 
onomu vola suprotnega svidocastvu aoni svedoce kakoeobecal 
pokazati odsada naprid suprot niednomu od svedokov tih neirai 
niednu pravdu poraaknuti svedoki volazato neimozi vniednoi 
rici suprotiv poiti ili uiki ini zatu pritcu vola zanegovo sve-
docas tvo nemű nemozi utaknuti suprotiv od niednomu. 
1 (54) I osce niedan odtvetnik odvece pre. nemozi 
vece vzeti za svoje odgovorene nere soldini .10. azanaimanu 
soldini .5. akmet za plemenita nemore biti odgovornik ni ple-
menit za kmeta prez proscené dvora odke rici akosuprotiv 
ucini imaju platiti knezu vola .1. atoliko onomu zakoga bude 
odvetnik volia .B.libar. 
^ (55) I osce vsizavezi kebi knez od sebe polozil ili 
prie ucinil obeinskim i navlascnim zakonom budite nega inemu 
da imaju priti. 
^ (56) I osce akobi ki ucinil silu zeni koi . . . . ci ilibi 
hotil . . . . ti ima knezu platit libar .50. atoi zeni to-
likoe akose nebude mogal napravitisnu poniki zakón vola 
ako od recene sili nima svedokivero vanae nisce mane ima-
priaeci polozivsi ruku zverhuknig ticuc samo .20.5. od recene 
sile zvrhu onoga odkogase bude tuziti ke porotnike ta zena 
najdi kako bole vi ako porotniki nima volaih toliko nemore 
imiti ta zena priseéie drzana za onih ki joj mankaju prise-
gue ubo snu ali ona sama poprvom treté imaju taknuti ruku 
ireéi vtu rotu ivsi ne porotnici imaju biti zene ikase onde 
rota da ne odgovornik ima odgovoriti da sonu rotu prisegu 
aoua ima priseci kakoe zgora receno iako ta ista zena ili 
niki od ne porotnikov umankalbi cae zgora receno on supro-
tivnik komu govori budi odrizen od toga griha vise recenoga. 
^ (57) Osce niednovi ce opcinsko ili navlacsno vgradu 
jliindi nemozi biti odniednib dei kebi pristoele kopciniakonc 
bude onde knezova cka iako ka dela suprot ucine zgublaju vse 
svoe blago ibudi knezu zgora recenomu. 
^ (58) I osce vsaki pop ki ima erikav vgradu duzanje 
vsaki dan sluziti masu isveti drugu oficii nevece akobi bil 
impacan doatoinim Impacon ako suprotiv ucini zgubla vola 
Ibudi pol knezu adrugi pol opcini onoga grada vkomsetoucini. 
^ (59) I osce akobiae ka zena nasla tvarnica terbise 
mogla skazati svedocastvoru verovanim za prvo ostaneui 
knezu libar .100- volasesazgi akobise neimelo od éesa pla-
titi aodsada naprid akobi ucinilagdn knezju kastigai ponega 
voli itakoi vtoi istoj peni akose ki muz naide dase kastigai 
vtom gribu. 
(60) I oscs akobi kiotel pokazati nikoga od nikoga 
zla tvorené predvorom vola odnikoga inoga banda ili nike 
ine rici Ima tko rcéi dvoru ja tebi pokazuju takova odta 
kovc rici iii tbé dini da takove uéinil takova ric. ni drngoga 
ukazané vola pokazanja ncvridno iakobi niki pokazal nikoga 
dvoru anemogal ukazatiga ostaiii dvoru onu pcnu kubi ostal 
on kibi ostacen bil iostaceni budiprost. 
1 (61) I osce licba est verovana imore biti pred gdnom 
knezom ipred vsakim nega oficialom iprcd satnikom ita 
koe prednega zenu akobi satrik onde nebil. 
^ (62) I osée akobi ki polozil vkucu ogan ili vbram 
vola vniéjiosik zapozgane zaprvo ostaui vosud dvoru .100. 
libar ter skodu platiti onomukomuu ucini vola budi osuen 
nazivot ako nima odkud platiti iako to veée uéini osudise na 
zivot inasmert ako bade onde e pozgano od nikoga cka vola 
od nikib ludi aon zlotvorac nebise mogal jeti platise vrazba 
za vsako ono pozganje kako zgora od vrazbi .e. izreceno. 
H (63) I osée i igdore r.emozi prositi duga uéinena za 
dvor zvrhu stoeéi vola niednoga dvorskoga oficiala odselo 
naprid akoga nepita meju íz sastjem s stoga oficia meju letom 
f (64) Osée ako ki pokaze kcrv kamué uéinena zazlu 
volu ona kerv mue verovana nistar mane ima srotu potver-
diti ako nisu onde svedoci. 
1 (65) Oce pristavi ipozovnici esu verovani akose 
krivi nenaidu. 
^ (66)Ioéevani izgrada, pastiri i oraci iini ludi dobra 
glasa to est vsaki odnib esu vrovani za svidoki tako vruba-
nitako vsdlah ívainom drugom zlu stvorenju. 
(67) I oée otac sinu sin oeu ihci mogubiti svedoci abrat 
sestri isestra akostoe vsak posebi irazdile ni esu meju sobom. 
^ (68) I osée od uboistva akonisu svedoci osvaeni 
odnega imase ocistitisamo 5. deset. naidué s^oib porotniki 
kako naibole vi imore ako rotniki nima prisezi on sam toliko 
krat vola zaonih kimu mankaju. 
^ (69) Oce akobikirotu imel skim moremuju dobro 
prostiti ako oce karotabi bila zamalu ric kada budu nakup 
nanom mestu obicainom kadise rote cine iprost budi onde 
ugotovan zatoliko zakoliko ostaue priseci nisce Mane onde 
ima biti dvorski ck. da vse ine porot nike more pustiti prez 
niedne cine. 
^ (70) I oce akoseki naide préda vac gdna kneza 
naturalskoga ta isti gdn knez imij punu oblast zverhu nega 
i zvrhu negova blaga za uciniti macene zvrhu nega na svoju 
volu. 
f (71) I osce ako razboinika zvrhu moe skodi naidu 
vno ci to est mne skodu cinec ter nega ziva nemogu éti vola 
daga neznam dabim vidil odcesase tuziti anega ubiju unied-
noj rici nimamse osuditi nisnprotiv nemosi nigdore mne poiti 
vola priti. 
<tT (72) I osce niedan posal ni verovan koliko na pravdi 
nebuduc rocen shraneno ako est poslano od dvora komu 
posluse govori hervatski arsal. 
^ (73) I osce pozovnici imaju biti roéeni itakoe kineti 
irnajuse pozivati od vsakoga pred dvorom predrotnika. 
^ (74) I osce krivci peni iako inu ricju nimaju cim 
platiti vise rccenih peni i baudi nimaju cim platit gdn knez 
nadnih zivoti more uciniti volu svoju cabude nemű drago 
^ (75) I oée od vsih bandi zagovori iraceni gdn knez 
ima pravdu i punu oblast tako zverhu plemenitih tako zvrhu 
ludi crikvenih i zvrhu kmeti i zvrhu vsih inih ludi kako se 
zgora udrizi. 1 Oce ki ubo zakoni zvrrhu pisani i vsi zgora 
receui isa brani porccenih opéinah vinodolskih reklisui 
potvrdilisu potverdeci ipokazuci potverdilisu stare iiskusene 
zakone vinodolske i vnihsu vsagda zivili inih dedi i nib oci 
ivsi nih prvi ^ I osce na vspomenenje kerici ka ima priti i 
opéinskoga svedetelstva ta ista opcina vinodolska to sada 
pisuio zapovidalisu uciniti i edino takase shrauiti va vsakom 
gradu. Bi nacineno vnovom gradu nasali knezi zgoraime nova-
nih leta miseca dne indicionc recene. 
1 (76) i osce ako pravda zgodise vdvori alipred 
dvorom nikomuse podvigne od kih ludi kihgodi od koga 
iminé to .e. od vinograda vola odzemle vola od kuce ili od 
verta vola od koga gödi posisiona aou rece dae kupil on 
posision od nikoga cka koga ima onde imenovati vola rece 
dainne dan ta posision vola darovan. vola zalozen vola za 
dusu sueno iima od toga svedoke onde zive kezakon potribue 
esu nemu ti svedoci verovaui akoli nima zivih svedoki nato 
ter pokaze mrtvimi svedokigovoreé ouim zivucim dae to bilo 
pred onimi svedoki to .e. ucineuo oni svedoki esu verovaui da 
nisce mane ima priseci po zakonu grada pred onimi svedoki 
to .e bilo kakoe zgora receno i odte pravde nimase vece naprid 
briziti na pace posision ta slobo dno i mirno uzivai ter drzi. 
Konae. 
(A modrusi káptalannak levéltárában Noviban őrzött egyik eredeti 
példánya után kiadta Mazuranics Antal a Kolo ezíinü folyóiratban, 
III. kötet, Zágráb 1843. 50 . sk . 11. Az eredeti glagolita betűkkel van 
írva). 
(Magyyar fordítás). 
§. Istennek nevében Ameu. Az úr 1280-ik esztendejében, 
a nyulczadik indictioban januar 6 kán. §. László Magyaror-
szág lcgdicsőbb királyának idejében , uralkodása 16-ik (?) 
évében. Tudniillik a főurak Frigyes , Iván, Leonárd , Duym, 
Bertalan és Vid urak, Veglia, Vinodol és Modrus kenézeinek 
idejében §. Minthogy az alább . . . (nevezett) emberek 
(ludi), megtartván öregeik . . . tapasztalása szerinti) törvé-
nyeiket, látták, hogy azok nincsenek (kellőleg) rendezve; 
azért is egytől egyig a vinodoli emberek azon régi jó törvé-
nyeket, melyek elődeiktől reájok maradtak, fentartatni kiván-
ván; §. Egybe gyűltek mindnyáján, úgy az egyháziak, mint 
akevesbbé tekintélyes (világi) emberek, foganatosítandók . . • 
üdvös szándokukat. Novigrádban ugyanazon fenn nevezett 
Leonard kenéz színe előtt választattak Vinodol (vidéke) min-
den egyes városából, mindenikből a legöregebbek (legtapasz-
taltabbak) egyetemben, kikben bíztak, hogy atyjáik és őseik 
törvényeit jobban tartják emlékezetükben, a melyekről hal-
lottak volt; s nekik meghagyatott és szigorú megbízás (tör-
vény) adatott, hogy minden jó régi szokásos törvény Vino-
dolban írásba fogialtassék, a melyekről képesek volnának 
megemlékezni, vagy melyekről tudomást szerezhettek ma-
goknak apáik és fenn említett őseik után, úgy hogy ezentúl 
jövőre azok szerint helyreigazíttathassanak ezen vidék (ricsi) 
tévedései, és gyermekeik a jövő időben kénytelenek ne legye-
nek, ezen törvény körül gondoskodni. §. A kik pedig erre 
megválasztattak a vinodoli emberek közül, ezek : Novigrad-
ból, Cserna egész Vinodolnakés a fent nevezett kenézek vár-
nagya (dvornik), Péter lelkész, és Pribohna Vlkona százados 
(satnik) ; Szarazsin Janacz, Vlcsnics Bogdán : §. Ledeniczak 
számára Radnik előjáró (pervad) ésRadoszlav papok, Dobrosa 
százados. §.Bribirból, Dragoszlav esperest és Bogdán pap,Zlo-
nomer százados, Gradenies Juriszlav. §. Grizsan számára, Lju 
ban és Péter papok, Damian százados, Donát és Dragoljub, és 
Vlcsics Yidomir. §. Drivenikből Dragoljub százados, és Drago-
ljub Miklós, és Pribiuig. §. Hriljinból pedig Raden lelkész és 
Ivanacz, százados, Zsivina bíró és Nedal Kelemen. §. Bucca-
riból Kersztiha lelkész és Grubesa pap, Iván százados, VI-
csina Derga és Nedrag. §. Tersatból Vazmina lelkész ésNe-
drag százados, Domonkos bíró és Vieka. §. Grobnikból Kirin 
lelkész és Sziavan százados, és Kinorics Damian, Vukodru-
zsies Pál és Szlavina. §. S Vinodolnak ezen fennirott, községi 
akarattal választott és közhozzájárulással és közös megren-
delésből egybegvült közönsége (opcsin) akarta azokat, mik 
alább írva vannak, a mint mindnyáján öregeiktől hallották. 
(1) §. Legelőször, hogyha Vinodol községi templomai-
nak valamelyikét meg kell keresztelni, avagy a püspök úr 
azokat meg fogná keresztelni, azon püspökségnek, melyben 
a mondott templom fekszik, a mondott keresztelés után ne jár-
jon több, mint 40 igaz velenezei soldo s egy ebéd és egy va-
csora, különösen azoktól, kik a templomot megkereszteltetik ; 
adiákonnak pedig, ki ugyanazon templomban a püspöknek 
assistál, s kit horvátúl maliknak, olaszúl pedig macarolnaí 
neveznek, ne járjon azon keresztelés után több 15 bolanács-
nál igaz velenezei pénzben. 
(2) §. Továbbá. A mondott községeknek templomaira, 
apátságaira és kolostoraira a püspök úrnak ne szabadjon 
többet róni, tölök elvenni vagy velők parancsolni, mint meny-
nyit, ugyanazon templomok védurai (guastaldi) saját jó aka-
ratukból neki adni hajlandók. 
(3) §. Továbbá. A mondott községeknek papjain kívül 
ugyanazon püspöknek ne szabadjon senkivel semmit paran-
csolni, vagy tőle elvenni, sem mikor valakit oda küld, sem 
mikor maga a kenézségben jár és kél. Vinodol minden vá-
rosaiban (mindazáltal), melyekbe ő jő , kötelesek azon vá-
ros papjai, neki egy ebédet és egy vacsorát adni ; ezt azon-
ban nem tartoznak neki a város határain kivüi szolgáltatni, 
se nem kivinni. Egyéb szolgálattal a mondott papok és di-
ákonok nem tartoznak. Ha pedig közülök valaki adósságba 
esne vagy bántalmat követne el, melynél fogva bírságot 
(osud), elmarasztalást fizetni tartozna; a püspök a vétke-
sen elmarasztalás fejében 40 velenczei soldit vehet meg ; 
több elmarasztalás (azonban) nem jár neki azon papoktói 
és diákonoktól. 
(4) §. Továbbá, midőn a püspök úr útra indul, induljon 
hét lóval, Lizsnikba (pedig) nyolczczal. 
(5) §. Továbbá, hogyha a kenéz úr Vinodolbau van, 
vagy a mondott püspök a vinodoli kenézségen átutazik, s bár-
melyikök akármi városba jönne, jogositva legyei asztalt tar-
tani, s üzenetével (poruki) magához parancsolni azon vár 
századosát, saját és családja élelmezésének ügyében ; (mely 
vétessék) akármelyik szarvas marhából és birkából, melyre 
legközelebb találnak, legyen az bár a paraszt, vagy a ne-
mesember, a pap vagy akármi egyéb rendű ember marhája. 
Mind a mellett azoknak árát a kenéz úr fizetni tartozik, bár-
hol legyen ez, a magáéból, asztalt tartván saját, és családja, 
és egész udvara számára, ugyanazon községnek, az (elvett) 
legközelebbi marháért, akarkié legyen az a fent nevezettek 
közül. 
(6) §. Továbbá, hogyha valaki rablásnál tetten kapatik, 
az úton vagy akárhol egyebütt, az fizessen a kenéznek 50 
librát (fontot, lirát). 
(7) §. S továbbá, a ki a városban éjjel templomot (hram) 
feltörne, vagy ha abban lopna ; s ha valaki azt kiáltaná : 
„Segítsetek" (pomagaite) ; a kenéznek ötven librát tartozik 
fizetni. §. Azoknak pedig, kik azt kiáltották : „Segítsetek", 
hitel adatik, ha esküsznek, hogy a büntevőre rá ismertek. 
Mindamellett, hogyha ott semmi kiáltozás nem történt, úgy 
ne kelljen többet fizetni mint 40 soldit. és a kárt, a mint fen-
tebb mondva van. Ha ezen bűnös tettet nappal követi el, nem 
tartozik többet fizetni, miut 40 soldit, hogyha hiteles tanú 
által azt rá bizonyítani lehetne. 
(8) §. Továbbá hogyha valaki éjjel bekerített helyen 
marhát lop, vagy a szérűn (gumno) gabonát, vagy a méhes-
ben, azon helyen, hol méheket tenyésztenek, mézet; szintúgy 
fizessen a kenéznek 50 librat, hogyha ott kiáltva volt: „Segíts"; 
(ha) pedig nappal (történt, fizessen) 40 soldit ; s szintúgy 
(ha) éjjel, hogyha nem volt ott kiáltás, és a kettős kárt ; s 
a kiáltásnak hitel adattassék. 
(9) §. Hogyha az udvar (törvényszék) előtt per lesz 
erőszakoskodásért,, vagy tolvajságért; s ha e felett (törvény-
kezési) szóváltás lesz, s a felperesnek nincsen tanuja az 
alperes terhelésére, s ez a rablás tekintetében esküre bo-
csáttatik ; az alperes tartozik esküdni huszonötöd magával, 
és az emlíTétt tolvajság tekintetében tizenketted magával, 
hogyha azon tolvajság által károsodás történt, és ott az ki 
áltatott „Segíts." 
(10) §. Továbbá a tolvajságról, fosztogatásról, és a mezőn 
lévő gabona leégetéséről, és a boglyákba rakott széna éjjeli 
ellopásáról, ha per lesz, a vádolt (tat = tolvaj) hatodmagával 
eskü által tisztítsa magát ; s nincs szüksége kezesre az ud-
var (törvényszék) akaratán kivül; mindamellet az , ki es-
küdni tartozik, találjon eskütársakat tehetségéhez képest, 
s ha azokra szert nem tehet, esküdjék ő, vagy azok, a hány-
szor esküdni tartoznak. 
(11) §. Továbbá hogyha valaki erőszakoskodást követne 
el a vinodoli kikötőben, a kenéznek 50 librat tartozik fizetni; 
ha tolvajságot követ el, fizessen 24 fontot; ha tanuk ott nin-
csenek, a ki tagad tizenketted magával tartozik esküdni; s 
ez akár éjjel, akár nappal történjék. 
(12) §. Továbbá hogyha valaki (házába) befogadná 
azon kenézség számüzötteit, vagy azoknak enni avagy inni^  
vagy egyébb segítséget vagy tanácsot adna, a kenéznek 50 
librát tartozik fizetni. 
(13) §. Továbbá bármelyik testvéri közösség felosztja 
maga között a termést, egészben a tízedet tartozik adni. 
(14) §. Továbbá semmiféle lekötelezettséget bárminő 
ügyben a kenéz°ég emberei magok közt el nem vállalhatnak ; 
sem közösen, sem külön fogadást tenni nem képesek ; (mi 
ha történnék) azon kötelezettségnek fele a községet illeti, fe-
le pedig azon város uraságát, a hol történt. 
(15) §. Továbbá minden pap szintúgy köteles éjjel ört 
állni a városban, mint minden egyéb ember. 
(16) §. Továbbá semmi diákon nem veheti fel a szent 
rendeket a kenézségben, hanemha a kenéz , vagy azon vár 
községének akaratából, a hol van. 
(17) §. Továbbá a kmetek (parasztgazdák) és a közsé-
gek emberei közül senkinek tartózkodás végett (máshova) 
elmenni ; sem valamely egyház, vagy apátság, vagy kolos-
tor szolgálatába szegődni; vagy annak védnöksége alatt (za 
obaritelnika) ott letelepedni nem szabad, hanemha a kenéz 
és község akaratával. 
(18) §. Továbbá minden jó nü, scki jó hírben áll, tanús-
kodván, ha nincs is más tanú, hitellel bír, nö és nö közt (od 
zseni k zseni) úgy czívódás, mint verekedés és önvédelem 
dolgában. 
(19) §. Továbbá semmi tanú nem tanuskodbatik más 
tanú mellett, ha előbb nincs mevizsgálva a prisztav által; s 
a ki ezt teszi, fizessen a kenéznek 40 soldit ; az pedig, a ki 
találná, hogy tanúsága kárára van, a kár alól mentve legyen, 
melyet ott vallana. 
(20) §. Továbbá senki maga mellett tauuságúl nejét 
nem használhatja; (mert) ennek hitel semmiféle ügyben nem 
adatik. 
(21) §. Továbbá hogyha valaki az udvar (törvényszék) 
előtt a törvényházban (na polacsi) mást kérdezne, azt mond-
ván : „Úgy van-e vagy nem?"; vagy tőle valamiféle felvi-
lágosítást kivánna, ez szabad akarata szerint elmondhatja 
ezt, vagy elhallgathatja. 
(22) §. Továbbá hogyha valaki az udvar (törvényszék) 
előtt valamit állit peres ügyben, tartozik tanukat hozni és 
bizonyítani, hogy úgy van. 
(23) §• Továbbá a pudarságról (csőszi kérdésekről), azaz 
a szőlők feletti őrzésről, s a mezőkről és a nyomtató helyek-
ről, és egyéb dolgokról, melyek csősz örizete alatt vannak? 
ha ez tanúskodik, tanúsága hiteles; de nem máskor, mint 
midőn előtte valami károsodás történik, és akkor azt kiáltja: 
• 
„Segítsetek" ; vagy midőn, akártévö semmi jelét nem látván, 
hiteles tanukat hozhat fel; vagy midőn (ilyen jele levén), az 
udvar (bíróság) elejébe ezen jelt előbb viszi, semmint a bűnös 
vádoltatott; vagy midőn el nem megy ugyanazon bűnössel 
az udvarnak színe elé. 
(24) §. Továbbá mindenki kiálthat fel ..segítsetek", . 
ha látja, hogy valami rosz tett követtetik e l ; s ezért őt 
semmi büntetéssel nem lehet büntetni. 
(25) §. Továbbá verekedés, sebesítés és vérengez^s ese-
tében kmetek (parasztgazdák) közt a bírság (band) 40 sol-
dinál nem több, melyet a bűnös köteles fizetni a kenéznek; 
annak pedig, ki megveretett, 2 birkát és az orvosi költséget; 
s ugyanaz áll a századosról (szatnik), a várőrr'»1 (grascsik) és 
udvarnokról (Imsovik) is, kik mindnyájan kmeti törvény és 
jog alatt vannak; de nem a szolgákról; ők a kmeti törvény 
szerint ítéltetnek, és vesznek elégiételt bántalmukért. 
(26.) § Továbbá a századosnak (szatnik), várörnek (gras-
csik) és udvarnoknak (busivicz) (midőn hivatalából kilép), 
semmi dologban hitelt nem kell adui árról, mi az ö idejében 
történt s hivatala köréhez tartozott, egy évnél tovább, mely 
hivatalbóli kilépte után lefolyt. 
(27) §. Továbbá, hogyha férfi rosz szándékból asszony-
nak fejéről annak fejdiszét vagy fejkötőjét lerántaná, s ezt 
be lehetne bizonyífani, három jó férfival vagy növel, fizessen 
50 librát, ha innen vád támadna; melyekből a kenéz úrnak 
40 soldi, s azon nőnek, kin a bántalom elkövettett 48 libra 
jusson. Hogyha pedig asszony rántaná le asszonyról a fenn 
mondott fejdíszt, fizessen két librát az udvarnak (töivéoyszék 
nek), amannak pedig két juhot. Ha pedig ott jó tanúk nin-
csenek, esküdjék meg az, a ki tagadja, hogy tette volna, és 
legyen szabad. 
(28) §. S továbbá, hogyha férfi vagy nö illetlent inon 
dana, vagy rágalmazót (stvar = dolog) beszélne valamely fér-
firól vagy valamely nőről, s ezt egy alkalmatos tanúval be 
s
 lehetne bizonyítani, ha nincs ott több tanú, fizessen az udvar-
nak 2 librát, és a félnek, kit beszéde illetett, 2 librat. 
(29) §. S továbbá, hogyha valaki az alkenézt, vagy a 
kenéz úr család- (vagy) házbéliei vagy szolgái, és népei 
közül valamelyiket megölne, s tovább állana, és öt elfogni 
nem lehetne; ily esetben a kenéz vegye felerészben a bír-
ságot (vraszba), azaz a kikötött pénzt (vernez), milyent és 
mennyit tetszeni fog, a gonosztévőnek nemzetségén; mert a 
nemzetség csak felerészben köteles, valamint a gonosztévő 
is felerészben: ha azonban a gonosztévőt elfogják, szüksé-
ges, hogy a kenéz vagy helyettese attól elégtételt szerezzen 
a sértett fél kivánata szerint, nemzetsége felett pedig Ítélet 
ne tartassék. 
(30) §. Továbbá, hogyha valaki a mondott alkenézek, 
vagy tisztek vagy házi szolgák közül útonállási követne el, 
s ezt alkalmatos tanúkkal reá bizonyítani lehetne, fizessen 
a kenéznek 50 librát; s ez szintúgy legyen, havalakit (azon 
kivül még) megsebesített volna, ekkor a sebesítés fejében 
felét tartozik fizetni. Hogyha valamelyik közűlök valakinek 
valami tagját csonkítaná vagy bénítaná, úgy hogy ennek 
következtében előbbi testi épségét vissza nem nyerheti többé, 
azon elmarasztalásnak legyen helye, melyet reá a kenéz 
majd kimond. 
(31) §. Továbbá, hogyha valaki valamely kmetet vagy 
kmeti nemzetségből valót megölne, s őt elfogni nem lehetne, 
rokonai (bliziki) 100 fontban marasztaltassanak el; s azon 
vár községe részére, hol a megöletés történt, két librában. 
Ezen 100 fontból a megölt gyermekeinek, ha vannak, fele 
jusson, és másik fele rokonainak. Az elmarasztalást a bűnös 
fiz ti. Hogyha megszökik, az elmarasztalás felét rokonai 
fizessék, és másik felét örökösei (redi, helyessebben eredi), 
ha vannak; de hogyha lehetséges őt előbb elfogni, mintsem 
a birság fizettetett, vagy ha egyezkedés történt, úgy a sértett 
fél tőle követelje, és rokonai szabadok maradjanak. 
(32) §. Továbbá a leányok, kik atyjuk és anyjuk halála 
után gyermekekül hátra maradtak, hogyha nincsenek azon 
leányoknak íitcstvérei, örökösödjenek, azaz maradjon ezen 
leányoknak atyjuk és anyjuk vagyona, ha mindazon szolgá-
latot teszik, melylyel az udvarnak atyjuk és anyjuk tartozott. 
S szintúgy, ha fiuk maradtak hátra, és örökösök nélkül meg-
halnának. 
(33) §. Továbbá,, hogyha valaki osasztno-t, azaz oly 
dolgot bírna, mely senki é (irtásföldet ?), tartozik az udvarba 
menni, ha nincs neki meghagyása vagy felmentése, s 
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(mennyiben) az úr vagy anuak tiszte által elhatároztat-
hatok, köteles fizetni jövedelem fejében a kenéznek minden 
esztendőben egy (osasztno) utáu hét (soldit); a ki (pedig 
máskép) bír ilyen osasztno dolgot, egy után 40 soldiban 
marasztaltassék el minden esztendőben; s ezen osasztno a 
kenéz udvará-évá válik. 
(34) §. Továbbá, a ki valami vagyont bír, valami földet, 
vagy valami szőlőt, vagy más birtokot (possission), vagy ker-
tet, ezen bírtok után legyen a kenéz úrnak (a jövedelem) egy 
része ; s ha ezt meg nem adná, tartozik a fennmoudott marasz-
talással, vagy az illető részszel, ha bebizonyítható, hogy azt 
tette (bevette volna). 
(35) §. Továbbá, ha valaki a kenéz, vagy udvartartása, 
í vagy a fent irt alkenéz vagy tiszt dolg't ellopná, fizesse a ke-
,f néznek a bírságot, a károsítottuak pedig egy (lopott dolog) 
után hét (soldit). 
(36). § Továbbá a knjeteknek és papoknak egymás 
közti tolvajság tekintetében legyen egy törvenyök; úgy, 
hogyha valamelyikök templomból, vagy kolostortól, vagy 
apátságtól valami dolgot ellopna, azon marasztalással tar-
tozzék, meiylyel tartozik a kenéz vagy a fent írt tiszt dolga 
után. 
(37) §. Továbbá semmi tolvajságért, mely nappal követ-
tetik el, ne legyen 40 soldinál nagyobb elmarasztalás; és 
szintúgy éjjel sem nagyobb, ha „segítsetek" kiáltás történt 
a várban, kivéve a fent mondot tolvajságot; és szintúgy 
minden tolvajságért, akár nappal akár éjjel, fizessen a bűnös 
40 soldit, s legyenek ezek azon vár községé-é, a hol ezen 
tolvajság elkövettetett. 
(38) §. Továbbá, nem levén semmi panasz, elmaraszta 
lásnak sincs helye; s senkit nem kell üldözőbe venni, midőn 
valami dologra nézve panasz történik az udvar (törvényzék) 
előtt avagy másutt, ha nincs több mint a panaszló vádja (s 
njega dobrú voljú = jó akarata); azon panaszt, melyet valaki 
tesz, vigye véghez. 
(39) §. S továbbá semmi személyes panasz (licba) ese-
tében 6 libránál nagyobb elmarasztalásnak nincs helye, s úgy 
a lent mondott erőszakoskodások esetében sem. 
(40) §. S továbbá, semmi peres vitatkozásnak (obra-
nenje), vagy elmarasztalásnak, vagy lekötelezésnek (band) 
ne legyen belye a kenéz akarata nélkül, vagy ba a kenéz 
embere nincs ott, ki annak parancsa szerint eljár. 
(41) §. Továbbá, a bűnös elmarasztalása végett esküre 
meghívott emberek (tekintetében), az esküvőnek nem kell 
hitelt adni, hacsak mikor a bűntett elkövettetett, a bűnös 
bűntényéről jelenséget (znamenje, indicium, Wahrzeicheu) 
nem bír; (s) harmadnapig kell a bíró előtt megjelennie , és 
a jelenséget előmutatnia. 
(42) S továbbá a kulcsárnak semmi dolog tekinteté-
ben hitel nem adatik, ki pusztán állítaná, hogy azt saját 
pinczéjéböl valakinek odaad ta , vagyátszolgáltatta, vagy 
kölcsönözte, vagy bármelyik törvény szerint átadta volna, 
hacsak értéke 20 soldit nem tesz; s nincs több (hitele), 
midőn hiteles tanúi is vannak; és szintúgy, ha a dolog 20 
soldinál többet ér, a szent evangéliumot érintve kell esküdnie. 
(43) §. Továbbá a korcsmárosnak (tavernar) hitel nem 
adatik tanuk nélkül semmi hitelezésre nézve, melyet ö saját 
borából 10 soldin felül adna; s az alkorcsmárosnak (pod-
ruznik) sem, azaz annak, ki másnak borát árulja, 50 soldin 
felül; szükséges még, hogy esküdjenek. 
(44) §. Továbbá a kereskedők jegyzékeinek (kvaderna 
vagyis quaternio) hitel nem adatik jó tanúk nélkül bármi 
adósság tekintetében, mely 50 librát meghalad; s erre nézve 
szintúgy szükséges, hogy jegyzékeit tartalmazó könyveit 
esküvel megerősítse. 
(45) §. Továbbá, semmi becsár, mely tudva nincsen, 
midőn meghatározandó jogllgyekre (ric), kártételekre vagy 
más e félére nézve, földek, szőlők és más egyébb dolgok 
tekintetében, melyek a törvény szerint ünnepélyes átruházás 
(likuf, Leihkauf, örökvallás) tárgya, vagy nagy marha becs-
lése esetében, 40 soldinál többre ne tétessék, s ki többet ád, 
kárát viselje; letéteményeknél, hogyha a kenéz úr szemléje 
szükséges, vagy kártétel vagy más valami ügy esetében, 
melyre nézve a szemle a kenéz tiszte, ezen 40 soldin felül 
esküdnie kell annak, k iá l l í t ja , hogy (többet) adott vagy 
adni igért, hogy ezen árt adta, s hogy az udvar (törvényszék) 
elmarasztalásának folytán azt behajtotta vagy kitudta volna; 
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ezen 40 soldi után senkinek nem kell többet adni 5 soldinál, 
minden apró barom után 2 soldinál. 
(46) §. Továbbá, ba valaki olyasmit magáénak tartana, 
a mi senki é (osastno), vagy a miben csak része van, a mint 
fenn van mondva, s ha nem volna képes ezt bizonyítani, úgy 
marasztaltassék el, mint az, a kire bizonyítás van. 
(47) §. S továbbá, ha valaki tanukat állítana az udvar 
(törvényszék) elé, vagy olyakra hivatkoznék, állitvan: „Ez 
vagy az tudja, hogy így van" ; s az ellenfél azt mondja: „Ez 
pedig vagy az tudja, hogy nincs úgy"; ennek tanúi szintén el-
fogadtatnak, s azok, kik hiányoznak, pótolhatók. 
(48) §. Továbbá, a pristav (birói segéd) 10 soldinál 
többet nem vehet a legnagyobb per után, s a legnagyobb 
igazság után sem, bármely dologban, és bármely értékű, 
legfelelebb 40 soldit; s a legkisebb per után, mely lefoly, 
szintúgy 40 soldit, s ezen alól 45 soldit; s a mely dologban, 
ha ellenkezöképen jár el, egy ökörben vagy 8 librában 
marasztaltatik el, melyeknek fele a kenéz-é, és fele a vár-é, 
hol ez történik. 
(49) §. S továbbá, hogyha a prisztav által elfogatik 
valamely apró szarvas marha (govedo malo) elevenen, a 
tolvajság fejében ez után a prisztavnak egy pár talp j á r , s 
a marha ez-é legyen, kit a maga igazsága szerint illet, a 
mint ez elintéztetik; de ha holtan kerül vissza, és még ép, 
a prisztavnak jár utána annak negyedértéke; ha (pedig) 
nincs ép állapotban a hús, mely visszakerül, iegyeu a prisz 
tav-é, s az, ki-é volt ezen hús, keresse a maga igazságát. 
(50) §. Továbbá nagy szarvas marhától, mely tolvajság 
esetében elfogatott, minden darab után a prisztavnak 5 soldi 
jár, legyen ez élő vagy holt. Azon dolgoktól, melyek 40 soldit 
érnek, vagy melyeknek értéke ennél csekélyebb , jár 2 soldi 
(és azoktól, melyeknek) értéke több, 5 soldi. A prisztavot 
mindazáltal az udvartól (törvényzéktől) kell venni, (ki) ennek 
engedelméböl járjon el. S szükséges megtörténnie (viditi), 
hogy tolvajságért a kmét egy után kettőt, az udvar, kenéz és 
fennírt tisztek pedig egy után hetet vegyenek. 
(51) §. S továbbá, hogyha hamis prisztav volna, száljon 
a kenézre annak minden vagyona, ingó és ingatlan (blaga 
csa se giblje i negiblje = a mi mozog és nem mozog). S ba 
valaki öt hamisságért elfogja, akár az udvar (törvényszék) 
előtt, akár egyebütt, és nem képes azt bebizonyítani; járjon 
a kenéznek 40 soldi, s azon prisztavnak egy ökör vagy tíz 
libra. De ha hamisnak találtatik, álljon a fennt mondott elma-
rasztalás, s ne lehessen többé prisztav a kenéz akarata 
nélkül; a fél pedig, melynek ellenében hamisságot mondott, 
ha valami dologban elitéltetnie kellett volna, legyen szabad, 
vagy bírjon azon joggal, melytől a per őt megfosztaná; mind-
amellett három alkalmas tanú által szükséges hamisnak bebi-
zonyodnia. 
(52) §. Továbbá, hogyha hamis tanú volna, legyen köte-
lezve a kenéznek egy ökörrel vagy 8 librával, s a fél, melynek 
ellenében tanúskodott,, kármentesítve legyen (általa), hogyha 
valami dologban elitéltetnie kellett volna. 0 ne lehessen 
azontúl többé tanú az udvar (törvényzék) akarata nélkül; 
s ha hamisnak elfogatik, de ez be nem bizonyittathatik, az ki 
öt elfogta és nem képes bizonyítani, fizet a kenéznek 2 librát, 
és a tanúnak egy ökröt vagy 8 librát; (azonban) három alkal-
matos ember által szükséges hamisnak bebizonyodnia. 
(53) §. S továbbá, ha valaki hamis p risztavot vagy tauut 
használna, ne legyen neki joga, ezentúl jövőben ezen ügyben 
a vádló vagy a tanúk ellen fellépni, sem másnak helyette. S 
ha a(z ellenfél részén levő) prisztavot vagy tauut hamisnak 
tartaná, és ajánlkoznék ezt bizonyítani tanuk által, és ezen 
tanúi nem volnának helyesek, vagy összhangzók az ő állí-
tásával ; ne legyen ezentúl jövőben semmikép jogosítva, 
ellene fellépni. Vagy ha valamely tanú az udvar (törvény-
szék) előtt valamely dologban helytelennek találtatnék (po-
maknjen), és a feleknek valamelyike fellépni akarna tanu-
sága ellen, teheti ezt, ha tanúi vannak, s ha tanúi amazon 
tanú vagyis tanúsága ellen vallanak, és tanúságot tesznek, 
a mint ö ajánlkozott volt; ezentúl jövőben ne legyen (az ellen-
félnek) joga ezen tanuk valamelyike ellen ellentanukat állí-
tani, vagy e miatt valamely ügyben neki vagy helyette más-
nak fellépni még, vagy tanúsága miatt valamely tanú ellen. 
(54) §. S továbbá szószóllónak (odvetnik) ne legyen 
joga nagyobb perben (odgovorenje) többet venni 10 soldi-
nál, és kis perben 5 soldiuál; s a kmet a nemes részén nem 
lehet szószóló, sem a nemes a kmet részén az udvar (tör 
vényzék) engedelme nélkül; nielv szabály ellen ha valaki 
cselekszik, tartozik a kenéznek egy ökröt, és szintannyi 
annak fizetni, kinek szószólója lesz, avagy 8 librát. 
(55) §. S továbbá minden egyezkedéseknek, melyeket 
a kenéz a maga részéről községi vagy külön törvény szerint 
köt, megtartását követelheti, s kiki tartozik irányában azo-
kat telyesiteni. 
(56) §. S továbbá, ha valaki eröszakot követne el vala-
mely asszonyon, vagy akarna ni, tartozik a kenéz-
nek 50 librát fizetni, és szintannyit azon asszonynak. Hogyha 
nem tud egyezkedni vele semmi törvény szerint, vagy ha a 
mondott erőszakra nézve nincsenek tanúk, az asszonynak 
hitel adatik, mindamellett kiváutatik, hogy esküdjék kezével 
az evangéliumot (knjiga, könyv) érintvén huszonötöd magá-
val az erőszakról azon egyén ellen, ki vádoltatik. S ezen eskü-
társokat az asszony teremtse elő, a mennyire tudja; ha nincse-
nek eskütársai, vagy ha nem képes a kellő számra szert 
tenni, köteles azokért is esküdni, kik hiányoznak, (az eskü-
társakkal) ő maga esküdvén az első után harmadiknak, s 
(az eskütársak) érintsék kezét, és mondják vele az esküt 
S mindezen Tanúknak nőknek kell lenni; és a kik ott es-
küsznek, szükséges, hogy a nő szószólója felszólítsa, mikép 
azon esküvel esküdjenek; ő pedig köteles esküdni, a mint 
fennebb mondva van : s ha azon nő, vagy az ö eskütársai 
közül (a szükséges szám) meg nem jelenne, mely fennebb 
mondva van, azon ellenfél, ki vádoltatik, legyen felmentve 
a fenn mondott bűntett alól. 
(57) §. Továbbá, semmi ügy tekintetében, mely a köz-
séghez tartozik, a városban vagy másutt ne legyen községi 
vagy magántanács, ha ott jelen nem volna a kenéz embere; 
s hogyha valami ügyet ennek ellenére elintéznének, elvesz-
tik minden vagyonukat; s legyen ez a fent említett kenéz-é. 
(58) §. S továbbá, minden pap, kinek temploma van a 
városban, köteles minden nap misét tartani, és más isteni 
szolgálatot tenni, kivéve ha elégséges ok által akadályozva 
van; s hogyha ennek ellenére cselekszik, egy ökröt veszt el; 
s legyen ennek fele a kenéz-é, másik fele pedig azon város 
községé-é, melyben ez történnék. 
(59) §. S továbbá, hogyha valamely nő biivüsségben 
találtatnék, és hiteles tanúság által ez rajta bebizonyíttatnék, 
első elmarasztalásban a kenéznek 100 librával tartozik, 
vagy égettessék el, ha nem volna, ezt miből fizetné; s azon 
túl, ha azt még megtenné, a kenéz úr büntesse őt saját aka-
rata szerint. S szintúgy legyen ez, és ugyanazon büntetés, 
ha valamely férfi találtatnék ilyenben, a ki ezen gonosz 
tettben szintúgy büntettessék. 
(60) §• S továbbá, ha valaki mást az udvar (törvény-
szék) elejébe idézni akarna valamely gonosz tettért, vagy 
más bírság dolgában, vagy egyéb ügyben, szóljon ekkép az 
udvarhoz: „Én elédbe hívom őt ilyen vagy amolyan dolog-
ban1'; avagy: „Neked mondom, hogy ezen egyén ilyen dolgot 
tett"'; s másféle felszólításnak vagy idézésnek ne legyen 
helye ; s havalaki mást így az udvar elé idézne, s nem tuduá 
rá bizonyítani (a vádot), marasztaliassék ei azon büutetésben, 
melyben a vádlott elmarasztaltatott volna; a bevádolt pedig 
szabad legyen. 
(61) §. S továbbá a nyilvános tettnek (licsba) hitele 
legyen, s történhessék ez a kenéz úr előtt, s annak bármelyik 
tiszte előtt, a szatnik előtt, szintúgy aunak neje előtt, ha a 
szatnik ott nem volna. 
(62) §. S továbbá, ha valaki üszköt tenne másnak há-
zába, vagy a templomba, vagy valakinek bekerített javába 
(ősik), az gyújtogatásért első alkalommal legyen elmarasz-
talva az udvarnak (törvényszéknek) 100 librában, és fizesse 
meg a kárt, a kinek milyet okozott; vagy ha nem volna 
neki, miből fizetni, Ítéltessék ei halálra. S hogyha ugyanazt 
azon tú! is tenné, Ítéltessék el halálra. Hogyha (pedig) ott 
valamely embernek (csloviek), vagy több embernek (ljudi) 
valamije elégett volna, és a gonosztévöt elfogni nem leheíne, 
minden gyjútogatásért fizettessék meg a bírság (vrazsba), 
a mint fentebb a bírságokról mondva volt. 
(63) §. S továbbá, senkinek mostantól jövőre ne legyen 
követelése olyan dologra nézve, mely az udvar (törvény-
szék) tartásával jár, ugyanazon udvar tisztén többé, ha azt 
nem követeli egy év alatt, annak ezen tisztségéből kilépíétöl 
számítva. 
(64; §. Továbbá, hogyha valaki vért még mutatna (azon 
vérengzéstől), mely rajta rosz szándokból elkövettetett, azon 
vérengezé re nézve neki kitel adatik; szükséges mindazáltal, 
hogy ha nincsenek ugyanott tanúi, azt még esküvel is bizo-
nyítsa. 
(65) §. Továbbá, a prisztavoknak és a végrehajtóknak 
hitel adatik, ha hamisaknak nem bizonyítgatnak. 
(66) §. S továbbá, a városon kivül, pásztoroknak, és 
szántóvetőknek, és minden egyéb jó hírű embernek, és azok 
mindenikének hitel adatik, mint tanúknak, valamint rablás, 
úgy erőszakoskodás és más gonosztettek dolgában. 
(67) §. S továbbá az atya liának (s) a fiú és a leány 
atyjának , továbbá a testvér nővérének és a nővér testvéré-
nek tanúja lehet, ha mindenikők külön él és már meg osz-
tozkodtak. 
(68) §. S továbbá, gyilkosság esetében , ha ni. csenek 
tanuk, szükséges, hogy a vádlott mag .t tisztázza ötvened 
magával, találván eskütársakat, a mennyire képes és meg-
teheti ; hogyha (pedig) nincsenek eskütársai, esküdjék meg 
maga ugyanannyiszor, vagy azokért, kik neki hiány-
zanak. 
(69) §. Továbbá, ha valakinek eskü dolga volna más-
sal, azt neki elengedheti, hogyha akarja, kénye kedve sze-
rint (dobro); ha az eskü csekély ügyre vonatkozik, akkor, 
midőn az eskütétel szokásos helyén együtt vannak ; (s) sza-
bad legyen ott annyi (eskütárs)ra nézve készületeket tenni, 
a hányra nézve hátramaradt az esküvel; szükséges mindazál-
tal, hogy ott legyen az udvar (törvényszék) embere, hogy 
bármelyik eskiítársat elboctáthasson váltság nélkül. 
(70) §. S továbbá, hogyha valaki áruló volna termé-
szeti kenéz ura ellen, ugyanazon kenéz úrnak legyen felette 
és vagyona felett teljes hatalma, boszút állni rajta saját 
kénye kedve szerint. 
(71) §. S továbbá, hogyha rablót károsításomon, azaz 
midőn éjjel káromra törekszik, rajta kapok, s azt élve el nem 
foghatják, vagy nem ismerve, nincs módomban tudni, mikép 
vádoljam be; (ha) agyon üttetik, engem semmiben nem le-
het elmarasztalni, és senki ellenem vádlóképen fel nem lép-
het, és engem meg nem perelhet. 
(72) §. S továbbá, semmi küldöttnek (posel) nem ada-
tik hitel, hacsak a törvényb n nincs megesketve; kivéve ha 
az udvartól (törvényszéktől) küldve van ; ezen követ borvá-
túl „arsal"nak neveztetik 
(73) §. S továbbá, a végrehajtókat szükséges meges-
ketni, és szintúgy a kmeteket is. midőn az udvar (törvény-
szék) elé idéztetnek eskütársakúl. 
(74) §. S továbbá, a büntetés kiszabása tekintetében ; 
(s) ha nem képesek egyéb dologgal megfizetni a büntetése-
ket, s a bírságokat (nem tudják) mivel fizetni, a kenéz úr 
életök felett tehesse meg akaratát , a mint kénye kedve 
tartja. 
(75) §. S továbbá miuden bírságok (bandi), összees-
küvések (zagovori) és bármily pénzbéli büntetések (racseni) 
tekintetében a kenéz úrnak joga van és teljes hatalma, úgy 
a nemesek, valamint az egyházi személyek , és a kmetek, 
és minden egyéb emberek felett, a mint fennebb tartal-
maztatik. 
Továbbá, a fentebb írt törvényeket, és mindazt, mi 
fentebb mondva, és Vinodolnak említett községei által ösz-
szegyüjtve volt, helyben hagyták és megerősítették, úgy 
találván, hogy ezek a régi és jóknak tapasztalt vinodoli 
törvények, melyekkel ősatyjáik és atyjáik, és minden őseik 
éltek mindig. 
Továbbá, mely (azaz ezen) dolognak emlékezetben 
tartása végett ugyan Vinodol közönsége ezen irományt a 
jövő számára , s a köztanuság czéljából, készíteni paran-
csolta, és egy-egy példányban megtartani minden városban. 
Ez így meg volt téve Novigradban a fent nevezett kenézek 
teremében, a fent mondott esztendőben, holnapban, napon és 
indictióban. 
(76) §. S továbbá, ha az igazság szolgáltatik az udvar-
ban (törvényszéken) vagy az udvar előtt valaki ellen (per) 
kezdetik bárkitől, szöllőröl, vagy telekről (földről), vagy 
házról, vagy kertről, vagy akármiféle birtokról, s ő azt 
mondja, hogy pénzen vette azon birtokot valamely embertől, 
ezt ott megnevezni köteles; avagy azt mondja, hogy neki 
azon birtok adatott vagy ajándékba, vagy zálogba, vagy 
hitbizományúl (dusu sujeno), s hogy neki erről élő tanúi 
vannak, milyeneket a törvény kiváu, részére ezen tanúknak 
hitel adatik : hogyha (azonban; eire nincsenek neki élő ta-
mii, s holt tanukra hivatkozik, és mondta azon élőknek, 
hogy az ügy azon (általa emiitett holt) tauúk előtt megtör-
tént; azon tanúknak hitel adatik; köteles mindazáltal még a 
város törvénye szerint azon tanúk előtt esküdni, kik előtt úgy 
volt, mint fentebb mondatott : s ezen ügyre nézve nem sza-
bad öt többé perbe vonni (naprid brizsiti, gondba ejteni), 
sőt inkább azon birtokot élvezze és tartsa meg szabadon és 
békességben. 
Vége. 
24» (144. b.) 
Uros István szerb király megújítja a ragnziakkal a békessé-
get , úgy hogy ezek neki minden évben 2000 perpert fizessenek 
1281. 
f ílHUJE KpAAEBblTBO MM KHE38 A8KpOEMbCKOA\S HHKOA-k 
MaePH?KHN8 H CS^MfAMb H B*fcKbNMKOMb H BAAtTEAOA\b M BCOM 
U'EipHH'k S^'KpOBKHKíKOM. KAKO CTE Í10CAAAH KpAAEBKíTBH A\H 
BAACTEAE BAUIE, npU/^ OUIE 8pl»3h N TpSKtlUA, KAKW CE CBpbLUM-
AO K'kllJE Bp1\A\E SCTpOW flETb rO^HipK. KAKW CTE KblAM 8rOBO-
pHAH Cb KpAAEBbCTBOMb A\M, CEA'k M HAÍip'k^K KpAAEBb-
CTBO ^^ H MM HM MHAOCTb BAACTEAOMb ,\8EpOEbMbCKMMb H WBb-
lfJHN*k M Tpb/RNMKOMb M\b , ^A MMb E MMpb , KOH E M íiphBO 
MMb KKIAK, ^OKAS /KMB8 lipAKO Cb KpAAEEbCTBOA\b MM. AKU' AM 
ipo norp'kuiE 3EMAH kpaieructea mm , m he McnpABE a\m ce. /l\ 
MMb CE Bt^HME TpbA\M M C^ELJM . tAKO CM A\0r8 TpbffibNMIJH 
M\b WTMTM 8 rpA/\h Cb BC'bMb CBOMMb. A ^A ^AK) KpAAEBhCTBS 
MM MA rO^MipE TMíSlJJM HEphMEph. M ÍEM83H A\HpS HE SpEHE 
KpAAEBbCTBO MM ttyOKA, ^0KA8 \'OKE KblTM , Hb AKO MM NE 
ckrptuie, n o^ ÍKUBOTA MOETA. A^ ch MMAW CH3H MMph, H CH-
3n AE'k TMCSKH A^K* HA ^ MHTpoBh Atnh. 
G T E cj> A H h n o MHAOCTII R 0 H E H KpAAK < p K-
t K H X h 3 E M A K H f l O M W p U C K H ) ( h . 
(Tvrtkovity, Szrbszki Spominiczi, Belgrád 1840. 39. 1.; Miklosieli Mo-
numenta Serbiea, Be'cs 1858. 54. 1.1 
(Magyar fordítás). 
t Királyságom írja a raguzai kenéznek Morosini Mi-
klósnak, és a biráknak , és a tanácsbélieknek , és a főurak-
nak, és az egész raguzai községnek ; mikép ti királyságom-
hoz elküldvén főuraitokat, ezek ide jöttek Giorgi és Gru-
biessa. A mint lejárt vala a meghatározott idő, öt esztendőre 
nézve megegyeztetek királyságommal, hogy ezen túl jövőre 
királyságom kegyelmet fog tenni a raguzai főuraknak, s a 
községnek és kereskedőnek. Azon béke legyen nekik, mely 
előbb is volt már , míg igazságban lesznek királyságommal. 
Hogyha pedig királyságom földjén valamit vétnének , és ez 
el nem intéztetik, úgy izentessék meg nekik, hogy három 
holnap alatt kereskedőik a városba (azaz haza) mindenök-
kel elmehetnek. S hogy íiz3ssenek királyságomnak minden 
évben kétezer perpert. S ezen béke királyságomtól tartossék 
meg mindaddig, míg ellenem nem vétenek; tehát éltem foly 
Iáig legyen nekik ezen béke; ők pedig ezen 2000 perpert 
Demeter napján fizessék meg. 
I s t v á n I s t e n k e g y e l m é b ő l a s z e r b é s t e n -
g e r m e l l e t t i v i d é k e k k i r á l y a . 
249. (224. b.) 
Uros Istüán szerb király azt határozza, hogy a raguzaiak or-
szágában azon földeket bírhassák , melyeket atyja korában bír-
tak. 1289. 
*}• ПИШЕ КрАЛЕБЬСТБО М И , ДА Е ВЕДОМО БСЛК0М8. СТВОрИ 
милость крдлЕвьство ми грдд8 д8кровьчькол\8, фо с8 дрь-
ЖЛЛИ ЗЕМЛЕ И в ш ю г р л д ь II и 'рЛШНА 8 ГОСПОДИНА Л\и СБЕТО П 0 -
НИВШЕГЛ и ' Т К Ц Л М И , Т А К О Ж Д Е И М Ь створи МИЛОСТЬ К р А Л Е В Ь -
СТВО М И , ДА СИ ДрЬЖЕ И 8 КрЛАЕВЬСТВЛ М И , Л ДА ИЛ\Ь НЕ З А -
КЛБЕ НИ \УДЬ КОГАрЕ. ТЬКО ЛИ СЕ и ' К р ' к ' Г Е ПОТБОрИБЬ ПОВЕЛЕНИЕ 
КрАЛЕБЬСТБА М И , II ф О И М Ь ЗАКАВИ , ИСПАКОСТИ , ДА ГфИЛ\Е 
ГНЕБЬ И НАКАЗАНИЕ М'ДЬ КрАЛЕБЬСТБА М И . А Т8 И М Ь Л\ИЛОС'ГЬ 
СТВОрИ КрАЛЕБЬСТБО ЛМ1 8 НрИЗрЕНЕ 8 ГрЛДЕ, А СТрАНЬ К р А Л Е В Ь -
СТБА лм1 к е ш е сл8гл Дрлгосллвь и Е 8 д и с л а б ь Х б а л ь ч и к ь . а т 8 
и м ь л \ и л о с т ь 8 м и ни к р л л Е в ь с т в о м и , к ь д и п р и д Е Л$клрь Л \ и -
ХОИЛОВИКЬ и П'кро Гоислдвликь л 8 ТО ВрЕЛ\Е КЕШЕ КНЕЗЬ 
8 Д8кровьницЕ МАринь Ж8рьжи. 
О Т Е Ф Л Н Ь Й р Ш Ь К р А Л Ь. 
(Tvrtkovi ty id. m. 40. 1.; Miklosich id. m. 55. 1.) 
(Magyar fordítás). 
f Királyságom írja, hogy tudva legyen mindenki előtt. 
Királyságom kegyelmet tesz Ragusavárosnak, (hogy) a mely 
földbirtokuk volt, mind szőlő, mind szántóföld, szentül el-
hunyt uramatyám alatt , szintúgy kegyelmet tesz nekik ki-
rályságom, hogy tartsák meg azt királyságom (uralkodásom) 
alatt is, és ne legyen nekik báutalmuk senkitől. A ki pedig 
megszegué királyságom parancsát, s őket bántaná vagy há-
borgatná valamiben az tapasztalja királyságomnak haragját 
és büntetését. S ezen kegyelmet tett nekik királyságom 
Prizren városban; és királyságommal voltak Dragoszlav 
szolga és Ckvalisity Budiszlav. S ezen kegyelmet tette ne-
kik királyságom, mikor eljöttek Mickoljovity Lukács és 
Goiszlavlity Péter. S azon időben Raguzában kenéz Marin 
György volt. 
U r o s I s t v á n k i r á l y . 
250. (224. b.) 
Ilonaj szerb királyné megerősíti a raguzaiak számára azon sző-
lőket} melyeket már I. Uros király korában bírtak. 1289. 
I ПиШЕ КрДЛЕВЬС'ГВО М И , ДЛ 16 В Е Д О М О В С Л К 0 М 8 . М И -
ЛОСТЬ с т в о р и к р л \ Е в ь с т в о л \ и и ' п ь ф и и ' к д8кровьчькои, ф о с и с ' 
Д р Ь Ж А Л И ВИМОГрЛДЕ 8 ГОСПОДИНА М И СВЕТО П О Ч И В Ь Ш Е Г Д КрЛГА, 
Т О ДЛ СИ И СЬДЕ Д Р Ь Ж Е ; И КЛК8 И М Ь 16 милость створиль синь 
КрЛЛЕВЬСТВА ми крлль йрошь, Т Л К 0 Г Е И М Ь И ГА ствлрлл\ь. л 
т8 И М Ь М И Л О С Т Ь створи КрАЛЕВЬСТВО Л\И НА Котрлжи. А Т 8 
к ' к ш Е с8ди1л Б о л е с л а в ь , к л з н ь ц ь Мрьнлн, с8дигл Д е с и с л а е ь . 
Л ПрИДЕ и ' Д Ь Н И \ ' Ь 8 П О С Ь Л Ь С Т В О КрАлЕЕЬСТВ8 л\и Л8клрь М и -
хоиловикь и 1!иро Гоислдвикх. ДА кто се претвори, ДЛ при-
МЕ ги-квь И Н А К А З А Н И Е и»ТЬ КрЛЛЕВЬСТВА М И . А Т Ь Д Е К'ЬшЕ И М Ь 
к н е з ь д8кровьмднолАЬ Млринь Жлрьги. 
Ш Л ' к Н Л К р А л и ц д. 
(Tvrtkovity id. m. 39. 1.; Miklosich id. m, 56. 1 ) 
[(.Magyar fordítás). 
f Királyságom írja, liogy tudva legyen mindenki előtt. 
Királyságom kegyelmet tesz a raguzai községnek* (hogy) a 
mely szőlőket bírtak szentül elhunyt király (férjem) uram 
alatt, azokat bírják most is ; s a milyen kegyelmet tett ne-
kik királyságomnak fia, Uros király, szintazt teszem én is 
nekik. S azon kegyelmet teszi nekik királyságom Kotrazsá-
ban. S ott voltak Boleszlav bíró, Mirnan kazniez (és) Deszi-
szlav bíró. S eljött tulok követségben királyságomhoz Mi-
chajlovity Lukács és Gojszlavity Péter. S a ki megszegné 
ezt, tapasztalja királyságomnak haragját és büntetését. S 
akkor a raguzaiakuak kenéze Marin György volt. 
I l o n a k i r á l y n é . 
